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1099. Barca, figlio di Guglielmo Barca, per ordine del padre, con­
trae una accomendatio con Guglielmo Rataldo, con pattuizio­
ni relative. 24 settembre 1191.
W ilielm i Rataldi].
Confitetur Barca fìlius W ilielm i Barce, iussu sui patris presentis, 
se portare in accomendatione a W ilielm o Rataldo petias .vili, v i­
ridis de Pruins que sunt canne .cv., et petias .xi. de brunetis de 
Ipra violetis, et petias .v. de scarlatis vermiliis, et ballam .i. de bal- 
dinellis de Leges cannarum .cccxxm., et involias piatarum .vi. lini 
et drapi, Constantinopolim, causa vendendi (1) bona fide predici a 
et sua et sine fraude. Et rationando perperos quos acceperit de re­
bus Wilielmi Rataldi, de suis posuerit tercium ad duos, et inde pos­
sit portare causa negociandi et facere sicut sibi videbitur, preter 
quod non prestet alicui nisi mercatori et cum bono pignore. Et in 
reditu Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi 
missi proficuum quod Deus dederit aliquo modo ev quo exiverit 
portum Ianue, cum capitali. Et rationando perperum sol. .vu. et 
~4en. .im. (2) pro capitali, tracto capitali cuiusque, proficuum per 
medium debebit dividi. Et si habueret de rebus W ilie lm i Rataldi 
ultra duplum ad suam terciam habeat similiter ad eandem ratio­
nem quartam proficui, que revertatur ad societatem. Et si habuerit 
plus de lercio, de suo faciat quicquid velit. Et si videbitur Barce 
descendere a Ianua ad Constantinopolim (3) facere possit. Iu rat 
etiam ita attendere et observare et salvare et custodire bona fide et 
operari bonum societatis et vendite, et non defraudare ultra sol. 
.xL. Testes Ansaldus Rataldus, Obertus Savonus, Michel Nacarus. 
Ea die et loco.
1100. Bufaro Sarago riconosce di aver preso a m utuo una somma 
da Ansuiso di San Genesio. 24 settembre 1191.
(1) Cancellato : et implicandi.
(2) In  sopralinea: et den. .mi.
(3) Cancellato: de.
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Ansu ix i].
Confitetur Bufarus Saragus se cepisse mutuo ab Ansuixo de San­
cto Genesio lib. .xv., unde ei dare promittit bis. sarracenales mun­
dos ab omni dricto .x liii. et caratos .hi., ad mensem .1. proximum 
ex quo fuerit Ultramare Bufarus, salva eunte nave vel maiori parte 
rerum navis, sub pena dupli. Testes Obertus-Man tellus, Bauditio 
Strejaporci. Sub volta Fornariorum, ea die.
1101. Borrom ino da Campo si riconosce debitore a Ogerio Porco.
24 settembre 1191.
Ogerii P o rc i].
Confitetur Borrominus de Campo se cepisse ab Ogerio Porco lib. 
.X., unde ei dare promittit perperos .xxvn mundos et iusti pon­
deris, ad mensem .i. proximum ex quo fuerit Conslantinopoliiu, 
salva eunte nave vel maiori parte rerum navis in qua ibit, sub pe­
na dupli. Testes W ilielmus de Liter, Iohannes Boletus. Ea die et 
loco.
1002. Ogerio Porco prende in  accomendatione denaro da sua so­
rella W ilia  per traffici in Costantinopoli. 24 settembre 1191.
W il ie ] .
Confitetur Ogerius Porcus se portare in accomendatione a W ilia 
sua sorore lib. .xxvra. Costantinopolim, et inde quo sibi videbitur 
causa negociandi, gratis (1). Et possit mittere et facere sicut 
sibi videbitur causa negociandi, et facere expensas per libram. In 
reditu Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi 
missi proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Quas libras ponet 
cum suis in societate quam habet cum Iohanne Boleto, voluntate 
W ilie. Testes Cgenus Galleta, Pascalis Ferrandus. Ante domum 
Oberti Porci, ea die.
1103. Buonvasallo Alamanno e Guglielmo Rataldo contraggono 
una societas per scopi commerciali. 24 settembre 1191.
W ilie lm i Rataldi].
Testes Amigonus de Castello, Ansaldus Rataldus, Merlus de Ca- 
mugio. Sub volta Fornariorum, ea die. Confitetur BonusVasallus 
Alamannus se portare (2) in societate a W ilielm o Rataldo lib. .xr.. 
et de suis lib. .xx. in Garbum, causa negociandi, et inde quo sibi
(1) gratis in  sopralinea su ad quartam proficui cancellato.
(2) Cancellato : in accom.
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videbitur cum maiori parte sociorum causa negociandi. In reditu 
lanuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi p ro­
ficuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo exiverit portum la- 
nue, cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per medium debet 
partiri. Et super societatem portat ab eodem lib. .c lxxiiii., ad quar­
tam proficui, que debet reverti ad societatem. Et possit mittere ei 
in Ianua et cum testibus. Iurat etiam ita attendere et observare et 
salvare et custodire et non defraudare ultra sol. .x., et operari bo­
num societatis et accomendationis, bona fide.
1104. Merlo Bonanada e Ansaldo Rataldo contraggono una societas 
per traffici in Costantinopoli. 24 settembre 1191.
Ansaldi Rataldi, Am igoni].
Confitetur Merlus (1) BonaNada se portare in societate ab Ansaldo 
Rataldo lib. .cxxxn. et de suis lib. xxvi. Constantinopolim et inde 
quo sibi videbitur causa negociandi. In reditu lanuam reducere pro­
mittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus de­
derit aliquo modo ex quo exiverit portum Ianue, cum capitali. Et 
salvo capitali, proficuum per medium debet partiri. Et super socis- 
latem ab eodem lib. xxm . et sol. .v ad quartam proficui, que 
debet reverti ad societatem. Et de rebus Ansaldi filii W ilie lm i Ra­
taldi lib. .xlii. , ad quartam proficui (2). Ea die et loco. Testes W iliel- 
mus Rataldus, Ogerius Galleta. (3) Et ab Amigono de Castello lib. 
.X X X . et sol. .xim ad quartam proficui, similiter.
1105. Oliverio Marzoco, per volontà del socio Ansaldo Fornario, 
prende in  accomendatione denaro da Ogerio Vento per traf­
fic i in Oltremare. 24 settembre 1191.
Ogerii Venti].
Confitetur Oliverius Marzocus, voluntate Ansaldi Fornarii pre- 
sentis cum quo liabet societatem, in accomendatione ab Ogerio 
\ento lib. .lxxxxvi (4) in ballis .v. fustaneis et expensis (5), Ul­
tramare et inde quo sibi videbitur causa negociandi, ad quartani 
proficuj Et facere expensas per libram. Et possit mittere ei in Ia­
nua et cum testibus. In reditu vero lanuam reducere promittit m
potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit, cum
0
(1) Cancellato: de Cann.
(2) Per postilla: et de rebus... similiter.
(3) Segno di paragrafo.
(4) Cancellato: in pretii.
(5) In sopralinea : et expensis.
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capitali Testes Ansuixus, Iohannes Trasascus, Bonuslohaunes Ve- 
scontus. Ante donnina Oberti Porci, ea die.
1106. Giovanni Trasasco e Ogerio da Cartagena contraggono una 
societas per traffici in  Oltremare. 24 settembre 1191.
r io 58 r.] Ogerii de Cartagenia].
“ Confitetur Iohannes Trasascus se portare in societate ab Ogerio 
de Cartagenia lib. .cc. et de suis lib. .c. Ultramare et per terram 
portari et mittere (1) et inde quo sibi videbitur causa negociandi. 
Et possit mittere ei in Ianua et cum testibus. In reditu lanuam re­
ducere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum 
quod Deus dederit aliquo modo ex quo exiverit portum Ianue, cum 
capitali. Et salvo capitali, proficuum per medium debet partiri. Et 
super societatem portat lib. .xx. que sunt Ilismaelis de Palazolo,
(2) et expendere per libram. Testes Martinus de Albaiio, Isimbar- 
dus de Mortedo. Ante domum eiusdem Ogerii.
1107. Ogerio di Pallo prende in  accomendatione denaro da Gior 
dano R icerio per traffici in Oltremare. 24 settembre 1191.
Iordani Ricerij].
Confitetur Ogerius de Pallo se portare in accomendatione a lor­
dano Ricerio lib. .c c c c x l i i . Ultramare et inde Septam si sibi vide­
bitur, causa negociandi bona fide, ad quartam proficuj. De Ultia- 
mare vero vel a Septa promittit reducere in potestate eius vel sui 
certi missi proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Et de suis 
portat lib. .xxvim., que debent lucrari et expendere per libram. 
Sub porticu Ingonis de Cartagenia, die .vu. septembris exeuntis, 
"lestes Raimundus Unaldus, Lafrancus Ricerius.
1108. Rubaldo di Volta, per volontà del socio Oddone di Milazzo 
porta a Costantinopoli e altrove una somma di Guglielmo Gua- 
racco da commerciare ad quartam proficui. 24 settembre 119L.
W ilielm i Guarachi].
Confitetur Rubaldus de Volta se portare, voluntate Oddonis de 
Melazo presentis cum quo habet societatem, lib. .c. et sol. .xv. a 
W ilielm o Guaraoo (3), Constantinopolim et inde Septam (4) et in
(1) In  sopralinea: et per terram portari et mittere.
(2) Cancellato: ad quartam profìcui.
(3) In  sopralinea: a W ilielmo Guaraco.
(4) Cancellato : vel.
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Garbum, causa negociandi bona fide, ad quartam profìcui. Et de­
bet facere expensas per libram. De Constantinopoli vero vel a Septa 
ve! de Garbo promittit reducere in potestate eius vel sui certi missi 
prolicuum quod Deus dederit, cum capitali. In domo eiusdem W i­
lielmi, ea die. Testes Paganus de Volta, Oddonus de Melazo.
1109. Rubaldo de Volta si accorda con l ’erede di donata  Cava- 
runco circa l 'augmentum di una societas esistente tra essi. 24 
settembre 1191.
Oddonis et heredis Ionathe] (1).
Societate quam Rubaldus de Volta habebat cum Ionatha Cava 
runco et cum Oddone de Melazo est augmentata quod est super 
totum lib. .cccvi. et sol. .vi., et quam portavit in Siciliam. Quas 
libras omnes confitetur portare idem Rubaldus, voluntate Adalaxie 
uxoris olim (2) Ionathe et Oddonis presentium. Constantinopoiim 
et inde Septam et in Garbum, causa negociandi bona fide. Et si 
sibi videbitur, possit mittere eis in Ianua et cum testibus. In reditu 
vero lanuam reducere promittit in potestate eorum vel certi missi 
eorum proficuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo exiverit 
portum Ianue, cum capitali, et facere sicut continetur in carta so­
cietatis. Iurat etiam ita attendere et observare et salvare et custo­
dire bona fide, et operari bonum societatis et non defraudare ultra 
sol. .x. Testes Paganus de Volta, Philippus Cavaruncus. In domo 
heredum Ionathe, ea die.
1110. Ansaldo Fornari e Oliviero Marzoco si accordano circa i ca­
pitali di una societas tra loro esistente. 24 settembre 1191.
'Ynsaldi Fornarij] (3).
De societate quam habent insimul Ansaldus Fornarius et Olive- 
rius Marzocus, confitetur Ansaldus quod traxit lib. .c c l x x v i  ^ . ,  et 
Oliverius traxit lib. .c c x l i . de proficuo solum modo. Et de qua so­
cietate Oliverius confitetur portare secum lib. .d c c v i i i . cum lib. vi. 
quas debet recipere Ultramare (4), Ultramare et quo voluerit. Et 
possit mittere et facere sicut sibi videbitur. Insuper Ansaldus ac- 
comendat Oliverio Uguitum suum filium cum lib. .c c l x x i i  suis 
propriis, et que sunt implicate cum predictis et que debent lucrari 
et expendere per libram. Sub volta Fornariorum, die .v i i . exeuntis 
septembris. Testes Wilielmus Rizisom, Paganus de Volta.
(1) Pubblicato in Ch iau d an o  M., op. cit., doc. LVI.
(2) In  sopralinea: olim.
(3 ) Pubblicato in C h iau d an o  M., op. cit., doc. LV.
(4) In  sopralinea: cum lib. .vi. quas debet recipere Ultramare.
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1111. Rainaldo Strugnono prende in  accomendatione denaro da 
Oberto Boleto per traffici in Constantinopoli. 25 settembre 
1191.
Oberti Boleti].
Confitetur Rainaldus Strugnonus se portare in accomendatione 
ab (1) Oberto Boleto lib. x .  Constantinopolim, causa negociandi, 
et quo ierit. cum suis, gratis, Et possit mittere et facere sicut faciet 
de suis, causa negociandi. Et debet facere expensas per libram. In 
reditu lanuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi 
missi proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Sub volta For- 
nariorum, die .vi. exeuntis septembris. Testes BonusVasallus de 
Cartagenia, W ilielmus Rizisom.
1112. Ogerio Galleta si accorda con l ’erede di Gionata Cavarunco 
e con Oddone de Melazo circa /'augmentum di una societas 
tra loro esistente. 24 settembre 1191.
Oddonis de Melazo et heredis Ionathe Cavarunci].
Societas quam habebat Ogerius Galleta cum Ionatha Cavarunco et 
cum Oddone de Melazo (2) est augmentata quod est lib. .cccclxxxx.., 
quas libras Ogerius Galleta confitetur portare, voluntate Adalaxie 
uxoris Ionathe Cavarunci et Oddonis de Melazo, Ultramare et inde 
quo sibi videbitur melius, causa negociandi, per Garbum (3), bona 
fide. Et non prestet alicui nisi mercatori et cum bono pignore. Et 
possit mittere eis in Ianua et cum testibus. Inde (4) vero Ianuam 
de Ultramare vel de Garbo (5) reducere promittit in potestate eius 
vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo 
exiverit portum Ianue, cum capitali, et facere sicut continetur in 
carta societatis. In domo heredis Ionathe Cavarunci, die .v i i . exeun­
tis septembris. Testes (6), Rubaldus de Volta, Philippus Cavarun- 
cus, BonaVentura de Sancta Fide.
1113. Rubaldo di Bogliasco e Arduino di Canneto contraggono una 
societas per traffici in Costaiitinopoli. 25 settembre 1191.
Arduini, p., Rolandi].
Confitetur Rubaldus de Bojasco se portare in societate ab Ardui­
no de Canneto lib. .x l . et de suis lib. .xx Constantinopolim et inde
(1) Cancellato: Johanne.
(2) In  sopralinea: et cum Oddone de Melazo.
(3) In  sopralinea : per Garbum.
(4) Cancellato: reditu.
(5) In  sopralinea: de Ultramare vel de Garbo.
(6) Cancellato : Paganus de Volta.
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quo sibi videbilur melius causa negociandi bona fide. In reditu la­
nuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi profi­
cuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo exiverit portum la ­
itue, cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per medium partiri 
debet. Et super societatem portat ab eodem lib. xvuii., ad quartam 
proficui, que debet reverti ad societatem. Et possit mittere ei in 
Ianua et cum testibus. Testes (1) Rolandus de Canneto, Petrus Guer- 
tius. (2) Et de suis, sol. .c. (2). Et sunt de societate quam habet Ar- 
duinus cum Martino de Albario et facit eius voluntate. Sub volta 
Fornariorum, die .vi. exeuntis septembris. (2) Et a Rolando lib. 
.XXVI. et sol. .vin., ad quartam proficui.
1114. Ogerio de Nigrono vende a Rolando de la Isula tutti i suoi 
beni in Acquafredda. 25 settembre 1191.
\jo. 58 « . ]  (3) Rolandi de la Isula de Nervi],
Testes Rolandus de Canneto, Martinus de Albario, Arduinus de 
Canneto, Petrus Guertius. Sub volta Fornariorum, die .vi. exeun­
tis septembris.
* Ogerius de Nigrono vendit Rolando de (4) la Isula de Nervi lo­
tum quod habet et videtur habere et possidere (5) in Aqua Frigida, 
sicut tenet Rubeus de Nervi (6) per eum (6) cum omni suo iure et 
comodo et- utilitate et cum pleno et domestica et salvatica, pretio 
lib. den. jan. .xi., et quietum et pagatum se clamat. Et possessio­
nem cum dominio ei confitetur se tradidisse, ad faciendum proprio 
i ure quicquid voluerit. Ab omni homine per se suosque heredes ei 
eiusque heredi defendere et auctorizare promittit, sub pena dupli. 
Et pro dupla evictione et pro pena et sorte, omnia bona sua habita 
et habenda ei stipulanti pignori obligat, sicut pro tempore valuerit. 
Et quod plus valet, titulo emptionis et donationis inter vivos ei ce­
dit. .mglxxxxi., indictione .vim.
i 1115. Ottone Contardo e Rubaldo Artimone contraggono una so­cietas per fin i commerciali. 25 settembre 1191.
Rubaldi Artimoni, p .].
Confitetur Otto Gontardus se portare in societate a Rubaldo Arti-
(1) Cancellato: Martinus.
(2) Segni di paragrafo.
(3) Nel margine superiore : In septembre.
(4) Cancellato: Isul.
(5) Cancellato : in Nervi.
(6) Cancellato : et totum.
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mono lib. .ex. et de suis lib. xv . Septam. Et inde lanuam reducere 
promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus 
dederit cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per medium de­
bet partiri. Et super societatem portat de suis lib. (1) .xxxv., que 
debent lucrari et expendere per libram. Et que omnes libre (2) 
.Lxxxx. Ottolini sunt de amministratione quam habet Rubaldus de 
rebus Ottolini, et qui facit hanc societatem, ei (3) voluntate Enrici 
Mazali et Enrici Gontardi. Et possit mittere ei in Ianua et cum te­
stibus. Sub porticu Ansaldi Buferij, die .vi. exeuntis septembris. 
Testes Wilielmus Guertius Ostaliboi, Obertus Buferius.
1116. Ottobono, figlio di Rolando di Castello, per ordine del pa­
dre, contrae una accomendatio con Marchisio drappiere. 25 
settembre 1191.
Marchesi], p .].
Confitetur Ottobonus filius Rolandi magistri de Castello, jussu 
sui patris, se portare in accomendatione a Marchesio* draperio lib. 
.xLim. et sol. .xii., (4) Constantinopolim, causa negociandi, ad quar­
tam proficui (5). Inde Ianuam reducere promittit in potestate eius 
vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Et 
sunt de societate botee quam habet cum Wilielmo Barbavaira et 
quod facit voluntate eiusdem Wilielmi. In botea Rogerii Noxentii,. 
ea die. Testes Marignonus de Campo, Wilielmus filius Gisulfi macel­
larii, Nicolosus Gambalmela (6).
1117. Zirbino da Campo si riconosce debitore di una somma a 
Pietro Leonardo. 25 settembre 1191.
Petri Leonardi, Zirbini, p.].
Sub volta Fornariorum, die .vi. exeuntis septembris. Testes An- 
Snldus Fornarius, Wilielmus Rizisom, Wilielmus de Liter. Confi­
tetur Zirbinus de Campo se daturum (7) Petro Leonardo lib. den. 
jan. .cxxxvii. ad Domini natale proximum, sub pena dupli in suis 
bonis, que omnia ei stipulanti pignori obligat (8). Et Berraminus
(1) In  sopralinea: lib.
(2) Cancellato: sunt de Otto.
(3) Cancellato : cu ( ?).
(4) In  sopralinea-, et sol. xii.
(5) In  sopralinea: ad quartam proficui.
(6) Gambalivola ( ?).
(7) Cancellato : Nicole de Petris.
(8) Segno di paragrafo.
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confitetur quod Zirbinus obligat se pro eo de predictis libris (1) et 
promittit deliberare ab-omni dampno, sub pena dupli. Ea die et loco.
1118. Giovanni Gualcelmo di Montpellier e Guglielmo Zetapane 
contraggono una societas per traffici in Montpellier e in Ca­
talogica. 25 settembre 1191.
W ilielm i Zetapanis] (2).
Confitetur Iohannes Gualoelmus de Montepesulano se portare in 
societate a Wilielmo Zetapane lib. .x et de suis lib. .vi. usque 
ad Montepesulanum et usque in Catalognam, causa negociandi bo­
na fide. Inde lanuam reducere promittit in potestate eius vel sui 
certi missi proficuum quod Deus dederit aliquo modo, cum capi­
tali. Et salvo capitali, proficuum per medium debet partiri. Sub 
volta Fornariorum, ea die. Testes Ogerius de Cartagenia, Isimbar- 
dus de Mortedo.
1119. Lamberto, per ordine del padre Guglielmo Fornario, e Gge- 
,rio Scoto contraggono una societas per traffici in Costantino­
poli. 25 settembre 1191.
Ogerij Scoti].
Confitetur Lambertus, jussu sui patris W ilielm i Fornarij, se por­
tare in societate ab Ogerio Scoto lib. .cc. et de suis lib. .c., et de 
profìcuo harum librarum .ccc. portat lib. .l i ., Constantinopolim 
et quo sibi videbitur. Et possit mittere (3) et facere sicut sibi vide­
bitur. In reditu lanuam reducere promittit in potestate eius vel sui 
certi missi proficuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo exi­
verit portum Ianue, cum capitali. Et*salvo capitali, proficuum per 
medium debet partiri. Et a suo patre portat lib. .cccn. Testes Bal- 
duinus Scotus, Wilielmus de Albario. Ea die et loco.
1120. Detesalvo Celamo di Savona e Guglielmo Rataldo contrag­
gono una societas per traffici commerciali. 25 settembre 1191.
W ilielm i Rataldi].
Confitetur Detesalvus Celamus de Sagona se portare in societate 
a Wilielmo Rataldo lib. .ccxxvi. et de suis lib. .exui. (4) in Garbum, 
causa negociandi bona fide, et per terram Mussumuti et quo vo-
(1) Per postilla: de predictis libris.
(2 ) Pubblicato in Ch iau d an o  M., op. cit., doc. LVII.
(3) Cancellato : ei in Janua.
(4) In  sopralinea: .c.
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luerit (1). Inde reditu (2) lanuam reducere promittit in potestate 
eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit aliquo modo 
ex quo exiverit portum Ianue, cum capitali. Et salvo capitali, pro­
ficuum per medium debet partiri. Et super societatem portat ab 
eodem lib. xv., ad quartam proficui, que debet reverti ad societa­
tem. Et possit mittere ei in Ianua et cum testibus. Testes W ilie l­
mus fundigarius, Tomadinus filius Enrici Cigale, Ogerius de Car­
tagenia. Ea die et loco.
1.121. Ogerio di Nigrone prende una somma in mutuo da A dolas ia 
sua moglie. 25 settembre 1191.
Adalaxie] (3).
Confitetur Ogerius de Nigrono se accepisse mutuo a sua uxore 
Adalaxia de libris (4) rebus filii sui DoniDei, lib. .x l . quas pro­
mittit reddere usque ad annos .m. et dare promittit per annum ad 
rationem lib. .xv. de centum, et si minus tenuerit per eandem ra­
tionem et si plus similiter. Et inde sua bona pignori obligat, sub 
pena dupli. In domo eiusdem Ogerii, ea die. Testes Wilielmus sar­
tor Valdetarius. Et quod denarios (?) erant ad monetam (?) et quos 
habebat Otto Pezullus.
1122. Enrico, figlio di Guglielmo Agnello, ha ricevuto la dote del­
la moglie Giulia dal suocero Botirigo a cui obbliga tutti i suoi 
beni presenti e futuri. 25 settembre 1191.
Patrimonium Guilie].
Confitetur Enricus filius W ilielm i Agnelli emancipatus se habuis­
se de dote sue uxoris Guilie lib. .c. den. jan., a Botirigo suo socero, 
et quietum se clamat et pagatum. Et inde omnia bona sua habila 
et habenda Botirigo recipienti pro filia pignori obligat. Jurat etiam 
hanc cartam dotis et hanc obligationem tenere et habere firmam et 
ratam et contra non venturum (5). Et confitetur esse maiorem an­
nis .xx;. Sub porticu heredum Marini Malfiliastri, ea die. Testes Rai- 
mundus de Volta, Ogerius de Bojamonte, Villanus Axaxinus.
(1) In  sopralinea : et quo voluerit.
(2) In  sopralinea: reditu.
(3) La rubrica e tutte le parole importanti sono strettamente cancellate. Le 
altre parole sono anche cancellate.
(4) libris in sopralinea.
(5) Cancellato : sub p.
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1123. Baldovino Nubiloto, per volontà del socio Sylo di Burgo, 
prende in accomendatione denaro da Guglielmo, fratello di 
Giovanni Parvi, per traffici in Costantinopoli. 25 settembre 
1191.
W ilielm i de Canneto].
Confitetur Balduinus Nubilotus se portare, voluntate Syli de Bur­
go presentis cum quo habet societatem, in accomendatione a W i­
lielmo fratri Iohannis Parvi lib. .crai. Constantinopolim et quo vo­
luerit causa negociandi, ad quartam proficui. Et debet facere ex­
pensas per libram. Et possit mittere ei in Ianua et cum testibus. Tn 
reditu Tanuam reducere promittit in potestate eiusvvel sui certi missi 
proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Ante domum Ottonis 
Guarachi, ea die. Testes Ricius de Monleon, Iacomus Ianni Zocoli, 
Albertus de Palmo.
1125. Oberto Bianco contrae una societas con Ogerio Scoto. 25 set­
tembre 1191.
[fo. 59 ?■.] Ogerij Scoti].
Confitetur Balduinus Scotus se daturum Ogerio Scoto lib. .xm. 
ad kalendas madii proximi. Et si Wilielmus suus filius antea venit, 
antea vult ut habeat, sub pena dupli. Sub volta Fornariorum, ea 
die. Testes BonusVasallus de Cartagenia, Marchesius Zurlus.
1125. Oberto Bianco confessa di avere in società una somma di 
Ogerio Scoto. 25 settembre 1191.
[Ogerii Scoti] ]  (1).
Confitetur Obertus Blancus se habere in societate ab Ogerio Scoto 
lib. .c. et lib. .l . causa tenendi et negociandi in botea bona fide, 
usque ad annum, Et tunc tractis expensis sibi et sue matri et uni 
servienti et botee, preter quod non debet vestire suam matrem, dore 
promittit capitale et medietatem tocius lucri quod Deus dederit ali­
quo modo sibi luerari, bona fide. Et si deinceps tenuerit, similiter 
dare promittit, sub pena dupli. Iurat etiam ita attendere et salvare 
et custodire, bona fide, et operari bonum societatis (2) et non de­
fraudare, et dare partem que deveniet, bona fide, nisi quantum re­
manserit licentia eius (3). In botea Oberti Porci, ea die. Testes R i­
cius de Monleon, Arduinus de Canneto, Balduinus Scotus.
(1) Questo documento e il precedente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
(2) In  sottolinea : societatis.
(3) In sopralinea: eius.
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1126. Mazuco di Pomario contrae una accomandalo con Benadu 
da Palazolo per traffici in Costantinopoli. 25 settembre l i 91.
Benadu, p .].
Confitetur Mazucus de Pomario se portare m accomendatione a 
Benadu de Palazolo sol. .c. Constantinopolim et inde quo icrit cum 
aliis que portat causa negociandi bona fide, ad quartam proficui. 
F,t debtt facere expensas per libram. Et possit mittere et facere si­
cut faciet de aliis que portat causa negociandi. In reditu lanuam 
reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum 
quod Deus dedgr.it, cum capitali. Sub volta Fornariorum, die .vi, 
exeuntis septembris. Testes Grillus, Martinus de Albario, .mclxxxxi., 
indictione .vim.
1127. Grillo dichiara di avere una somma da Ogerio Porco per 
commerciarla nella sua bottega. 25 settembre 1191.
Ogerii Porci, p.] (1).
Confitetur Grillus se habere ab Ogerio Porco lib. ,xxv., causa te­
nendi in botea et negociandi usque dum placuerit Ogerio, ad me­
dietatem proficui. Et cum placuerit Ogerio, dare promittit ei vel 
eius misso capitale et medietatem proficui quod Deus dederit. Ea 
die et loco. Testes Ogerius de Cartagenia, Martinus de Albario (2). 
Et Arduinus similiter confitetur habere ab eodem Ogerio lib. .x\:v.
(3). Ea die et loco et testibus, .m c l x x x x i ., indictione .xini.
1128. Grillo e Rolando fanno quietanza d’una somma a Guglielmo 
Clerico. 25 settembre 1191.
Wilielm i Clerici, p.].
Confitentur Grillus et Rolandus se recepisse sol. .xxx. a W ilielm o 
Clerico, et quietos se clamant. Qui sol. .xxx. sunt de libris . v i i . 
quas accomendavit Araminus eidem Wilielmo, et quas dicit idem 
Wilielmus quod Pisani abstulerunt, preter quod evasit sol. .xxx. per 
rationem rerum sicut habebat. Ex quibus lib. .v i i ., vel occasione 
earum, si decetero Araminus vel aliquis pro eo fecerit aliquam re­
quisitionem vel actionem moverit (4), perveniret ad aliquod damp- 
num, ei vel alicui, Grillus et Rolandus (5) totum dampnum promit-
(1) Pubblicato in  Ch iaud ano  M., op. cit., doc. LVIII.
(2) Segno di paragrafo.
(3) Cancellato: Testes.
(4) Per postilla: fecerit aliquam... moverit.
(5) In  sopralinea: Grillus et Rolandus.
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lunt restituere, sub pena dupli abrenunciantes iuri quo cavetur 
principalem debitorem (1) preter si Araminus posset ostendere W i- 
lielmum pericula evasisse quam dederit predictis. Ea die et loco. 
Testes Martinus de Albario, Gorgius de Porta, Ogerius Porcus, Ho- 
moDeus Lombardus, et Wilielmus Clericus.
1129. Ogerio Porco, per volontà del socio Suzubono e Giovanni 
Boleto contraggono una societas per traffici in Costantinopoli.
25 settembre 1191.
Iohannis Boleti].
Confitetur Ogerius Porcus se portare, voluntate Suzuboni presen- 
tis cum quo habet societatem, in societate a Iohanne Boleto, lib. 
.cl. et de suis lib. .lxxv., Constantinopolim et quo voluerit causa 
negociandi bona fide. Et possit mittere ei in Ianua cum testibus. Et 
non prestet alicui nisi mercatori et cum bono pignore. Et sunt im ­
plicate cum libris Suzuboni et per libram debent lucrari et expen­
dere. In reditu lanuam reducere promittit in potestate eius vel sui 
certi missi proficuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo exi­
verit portum Ianue (2), cum capitali. Et salvo capitali, proficuum 
per medium debet partiri. Et panceram .i., de qua sunt tres partes 
Iohannis et tercia (3) Ogerii. Sub volta Fornariorum, die .vi. exe­
untis septembris. Testes Enricus Gontardus, Ogerius Cavaruncus.
1130. Ogerio Porco e Suzubono contraggono una societas per vo­
lontà di Giovanni Boleto. 25 settembre 1191.
SuzuBoni].
Et a SuzoBono, in societate similiter, voluntate Iohannis, lib. .c. 
et de suis lib. .l ., et cetera per omnia. Ea die et loco et testibus.
1131. Ogerio Porco, per volontà dei sopradetti, contrae una accc- 
mandatio con Baudizone Cudega. 25 settembre 1191.
Bauditionis Cudege].
Et a Bauditione Cudega in accomendatione, voluntate predìcto- 
rum, lib. .l x x x x y i i i . et sol. .v i i i .,  et implicare separatim. Ante do' 
mum Oberti Porci. Ea die et testibus. Ad quartam.
(1) In  sopralinea ed anche in margine : abrenunciantes iuri quo cavetur 
principalem debitorem.
(2) In  margine : et quo exiverit portum Janue.
(3) S ic ’
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1132. Marchisio, figlio di Bernardo di Telosa, e Arduino contrag­
gono una societas per traffici in  Costantinopoli. 25 settembre 
1191.
Àrduini, p, Vivaldi, p, Rolandi, Martini],
Testes.
Confitetur Marchesius filius Bernardi de Telosa se portare in so­
cietate ab Arduino, de societate botee quam habet cum Martino de 
Albario et eius voluntate, lib. .xxx. et de suis lib. .xv., Constanti­
nopolim et inde quo voluerit causa negociandi. Et possit mittere 
ei in Ianua et cum testibus. In reditu lanuam reducere promittit 
in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit 
aliquo modo ex quo exiverit portum, cum capitali. Et salvo capitali, 
proficuum per medium debet partiri. Et super societatem, ab eo­
dem, de eadem ratione, lib. ,x. ad (1) terciam proficuj, que debel 
reverti ad societatem (2). Et a Vivaldo Vallexellaiib. .un., ad quar­
tam proficuj (2). Et a Martino de Albario, ad quartam- profìcui, lib. 
.sin. Et a Rolando lib. .xvn ad quartam proficuj. Testes Ge- 
noardus draperius. Sub volta Fornariorum, ea dier Et debet facere 
expensas per libram.
1133. Rolando de Canneto e Arduino di Canneto si accordano 
circa una pezza di panno scarlatto. 25 settembre 1191.
Arduini, p.] (3).
Confitetur Rolandus de Canneto quod misit mediam scarlatam, 
pretii lib. .xx per Raimundum Zirbinum. Quam confitetur me­
diam esse Arduini de Canneto, et quam misit voluntate Arduini, 
ut confitetur Arduinus. De qua media «cariata, totum quod habe­
bit Rolandus vel occasione eius, promittit Rolandus consignari (4) 
Arduino dare medietatem tocius quod habebit, bona fide. Testes 
Obertus Blancus, Rubaldus de Borasco. (5). Ea die et loco.
1134. Balduino Scoto dichiara di aver ricevuto in mutuo una som­
ma da Ogerio Porco. 25 settembre 1191.
[fo. 59 i;.] (6) Ogerii Porci],
Confitetur Balduinus Scotus se cepisse mutuo ab Ogerio Porco
(1) Cancellato : quartam.
(2) Segni di paragrafo.
(3) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 122.
(4) In  sopralinea: consignari.
(5) Barasco, Basasco, etc.
(6) Nel margine superiore: In septembre.
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lib. .xvim. et sol. .i i ., unde promittit dare perperos .m. mundos 
(1) minus quartam per libram ad Constantinopolim. Et si in Sicilia 
lecerint portum, pro sol. .xlii., unciam .i, auri. Et si Ultramare, 
bis. .h i. per libram mundos sarracenales (2), salva eunte nave vel 
rnaiori parte rerum navis, sub pena dupli. Testes Obertus Blancus, 
Ubertus Costa. Sub volta Fornariorum, die .vi. exeuntis septem­
bris. .MCLxxxxi., indictione .vini.
1135. Guglielmo Lercario Olio e Guglielmo Rataldo contraggono 
una societas. 25 settembre 1191.
W ilielm i Rataldi].
Confitetur Wilielmus Lercarius Olius se portare in societate (3) 
a W ilielmo Rataldo lib. .c c g . et de suis lib. .c l . in Garbum et quo 
eibi videbitur causa negociandi bona fide. In reditu lanuam redu­
cere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod 
Deus dederit aliquo modo ex quo exiverit portum Ianue, cum ca­
pitali. Et salvo capitali, proficuum per medium debet partiri. (4) 
lurat etiam ita attendere et salvare et custodire bona fide et operari 
bonum societatis bona fide et non defraudare ultra sol. .x. Testes 
Detesalvus Celamus sagonensis, Bonuslohannes de Currado de lor­
dano de Sagona, Rolandus Lucensis. In domo heredum WTilielmi 
Longi, ea die. Et possit mittere ei in Ianua et cum testibus.
1136. Pagano di Volta contrae una accomandati^ con Beidie e F i ­
lippo di Cavaruncis per le cose portate da Baiamonte a nome 
suo e dei fratelli m inori e Ionata Cavarunco. 26 settembre 1191.
Beldiei de Cavaruncis].
Confitetur Paganus de Volta se portare in accomendatione a’ Bei­
die et a Philippo (5) de Cavaruncis, de rebus quas portavit Bajamons 
de suis rebus et suorum fratrum minorum et Ionathe Cavarunci, 
sicut continetur in carta que fuit facta quando Bajamons ivit Ultra­
mare, centenaria .xi. piperis, pretij lib. .l x x x i . et sol. .xvim., Sep­
tam et per Garbum, causa negociandi, ad quartam proficui. Et ((>) 
inde Ianuam reducere promittit in potestate Beldiei et Philippi Ca­
varunci et Adalaxie uxoris quondam Ionathe Cavarunci vel certi
(1) In  sopralinea : mundos.
(2) In  sopralinea : mundos sarracenales.
(3: socictate in sopraliiiea su accomendatione cancellato.
(4' Cancellato : Testes.
(5) In  sopralinea: et a Philippo.
(6) per cancellato.
\
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missi eorum proficuum quod Deus dederit, cum capitali. lurat etiam 
ita attendere et salvare et custodire bona fide et non defraudare ul­
tra sol. .x. Et possit mittere eis in Ianua et cum testibus. In curia 
Gontardi, die .v. exeuntis septembris. Testes Fredentio Gontardus, 
Andreas revenditor, Florentinus revenditor.
1137. Boiardo Belardungo si riconosce debitore di una nomma a 
Belardo Turrel. 26 settembre 1191.
Relardi Turrei] (1).
Confitetur Belardus Belardungus se daturum Belardo Turrel lib. 
.i., den. ian. ad sanctum Andream proximum, et expensas et damp- 
num el mutuum restituere promittit. Et inde sua bona pignori obli­
gat. Testes Enricus Turrel, Opizo Vola. Sub volta Fornariorum. ea 
die. .mglxxxxi., indictione .y iiii.
1138. Zono censarius si riconosce debitore di una somma a Pietro 
di Barzato. 26 settembre 1191.
Petri de Barzato].
Confitetur Zonus censarius se daturum Petro de Barzato de Me­
diolano (2) lib. .xvim. ad sanctum Martinum proximum, sub pena 
dupli. Testes Anselmus Navarcus (3), Iohannes cazaor, Lantelmus 
de Placentia. Sub volta Fornariorum, die .v. exeuntis septembris.
1139. Grillo si riconosce debitore di una somma a Pietro di Bar­
zato. 26 settembre 1191.
[Petri de Barzato] ]  (4).
Confitetur Grillus se daturum Petro de Barzato lib. .xvim ad 
festum omnium sanctorum proximum, sub pena dupli. Testes An­
saldus Barcarius, Martinus de Albario. Ea die et loco.
1140. Guglielmo de Beders promette a Corso di Palazolo di. tener­
lo indenne da ogni danno nel quale possa incorrere per ob­
bligazioni contratte per lui. 26 settembre 1191.
Corsi de Palazolo].
Promittit Wilielmus de Beders se deliberare Corsum de Pala­
zolo ad (5) omni dampno ad quod pervenerit aliquo modo occa-
(1) Pubblicato in  Rosso G., op. cit., doc. 123.
(2) In  sopralinea: de Mediolano.
(3) Navarrus ( ?).
(4) Questo documento e il precedente sono tra loro collegati mediante uria 
linea verticale ondulata, in margine.
(5) Sic!
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sione obligationis qua se obligat pro eo de lib. .xx., pagandis La­
franco Ricerio, cum sorte et cum pena, sub pena dupli in suis bo­
nis. Testes Raimundus Unaldus, Arduinus de Canneto. Ea die et 
loco.
1141. Paolo draperius si riconosce debitore per una somma a Ra­
gul Trenchet o a Gerardo di Bagnolo. 26 settembre 1191.
Ragu l].
Confitetur Paulus draperius se daturum Ragul Trenchet vel Ge­
rardo de Ragnolo lib. .x lii. ad octavam natalis Domini proximi et 
lib. .xxijii. (1) ad octavam pasce proxime, sub pena dupli. Testes 
Wilielmus Malfiliaster, Wilielmus de Aldo. Ea die et loco.
.]\ìcl:xxxxi., indictione .vim.
1142. Anfusso banchiere si confessa debitore di una somma a Ra­
gul Trenchet o a Gerardo di Bajolo. 26 settembre 1191.
[Ragul] ] (2).
Confitetur Anfussus bancherius se daturum Ragul Trenchet (3) 
vel Gerardo de Bajolo lib. den. jan. .cv. ad octavam pasce proxi­
me, sub pena dupli in suis bonis. Testes Wilielmus Rizisom, Bo- 
nusYasallus Relleratus. Sub volta Fornariorum, die .v. exeuntis 
septembris. .mclxxxxi., indictione .vini.
1143. Guglielmo Barbavaira e Marchisio draperius si confessano 
debitori di una somma a Ragul Trenchet o a Gerardo di Ba­
jolo. 26 settembre 1191.
[Ragul] ].
Confitetur Wilielmus Barbavaira et Marchesius draperius se da­
turum (4) Ragul Trenchet vel (5) Gerardo de Bajolo lib. xxxm i. 
ad Domini natale proximum, sub pena dupli in solidum, abrenun­
ciantes iuri solidi et omni iuri. Testes Wilielmus (6) Riziso-m, Ober- 
tus Rlancus. Ea die et loco.
(1) Cancellato: ad Pas.
(2) Questo documento, il precedente e il seguente sono tra loro collegati 
mediante una linea verticale ondulata, in margine.
(3) Cancellato: et.
(4) Sicl
(5) vel scritto sopra et.
(6) Cancellato: Barb.
M W  H a l l  - H . C. K r u e g e r  - R . L . R e tn o ld s , Guglielmo Cassinese. —  Vol. II. 2
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1144. Nicola Lecanoce si assume ogni danno nella persona e nelle 
cose che Guglielmo de Beders potesse subire nel regno di Si­
cilia. 27 settembre 1191.
W ilielm i de Beders].
Testes BelloBrunus de Castello, Gandulfus Figai (1) Bernardus 
nepos Rubei bancherii. In pontili de Castello, die .mi. exeuntis sep­
tembris.
Nicola Lecanoce recipit super se (2) Wilielmum de Beders et res 
eius et res (3) sibi commissas et quas habebit in potestate, et eum 
securat et om'nes res eius et sibi commissas, a domino rege Tran- 
cherio Sicilie, et ab omni homine sui districtus. Et si receperit ali­
quod dampnum in persona vel in rebus a domino rege vel a curia 
vel ab aliquo sui districtus, totum dampnum Nicola per se suum- 
que heredem ei restituere promittit, sub pena dupli in suis bonis. 
Et si ei foret ablatum pro dricto terre ultra consuetum ultra quam 
solitum est recipere ab Ianuensi in pace olim, totum superfluum 
ei promittit restituere, sub pena dupli. Et si Wilielmus vellet fa- 
cere moram in terra domini regis, et Nicola vellet se removere, pro­
mittit habere et dare (4) cartam securitatis a domino rege, ut sit 
securus in persona et in rebus, sub pena dupli de dampno ad quod 
perveniret in suis bonis. Et ita iurat attendere et restituere damp­
num totum (5) si pervenerit, ad duos menses proximos, nisi quan­
tum remanserit licentia eius (6). Et iurat non facere vim nec for- 
tiare eum in persona nec in rebus in fraudem per se nec per alium 
pro se.
1145. Nicola Lecanoce contrae un prestito marittimo con Gugliel­
mo de Beders. 27 settembre 1191.
[io . 60 ?’.] W ilielm i de Beders, et Nicole Lecanoce]
* Promittit Nicola Lecanoce W ilielmo de Beders se prestare lib. 
.cccc. den. jan., prò implicare causa portandi in Siciliam insimul 
ad presens. Et Wilielmus promittit ei dare pro quibuslibet sol. 
.xxxv., unciam .i. auri de tarino, in Messinis vel in Palermo. Et si 
navis que movit de portu Ianue pro ire Ultramare vel navis de Con- 
stantinopoli fecerit portum in Palermo vel in Messinis, in loco in
(1) Cancellato: En.
(2) Cancellato: omne.
(3) sunt cancellato.
(4) In  sopralinea : et dare.
(5) In  sopralinea: totum.
(6) In  sopralinea: eius.
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quo sit (1) Wilielmus de Beders, pro quibuslibet sol. .x l . dare pro­
mittit unciam .1. auri de tarino, salva eunte nave vel maiori parte 
rerum navis in qua ibit. Et ut supra promittunt attendere vicissim, 
sub pena lib. .c. vicissim stipulata, rato manente pacto, in suis bo­
nis. Ea die et loco et testibus.
1146. Giovanni Fatavo si riconosce debitore di una somma ad A m ­
brogio di Bellono. 27 settembre 1191.
Am broxii].
Confitetur Iohannes Falavus se daturum Ambroxio de Bellono 
lib. .vi. bonorum imperialium pro genuinis (2), a festo sancti Mi- 
chelis proximo in Mediolano (3) ad tres septimanas proximas, et ex­
pensas et dampnum et mutuum restituere. Et sua bona pignori obli­
gat. Sub volta Fornariorum, ea die. Testes Petrus Ottonus, Mussus 
Grimaldus.
1147. ,4 mico draperius e Marchisio draperius si riconoscono de­
bitori di una somma a Belardo Turrel. 27 settembre 1191.
(4) Confitentur Amicus draperius et Marchesius draperius se da­
turos lib. .xi. et sol. .xmi., Belardo Turrel (5), ad sanctum An- 
dream proximum, sub pena dupli in suis bonis. Testes Marchesius 
draperius, Lantelmus tajaor. In botea heredis Bertami Ricerii, ea die.
Confitetur Vivaldus Papucius se recipisse de dote sue (6).
IM8. Guglielmo Botacio dà quitanza, al cognato Vivaldo Papucio; 
della dote della moglie Marchesa e le costituisce l ’antifatto. 
28 settembre 1191.
Patrimonium Marchese, .vi.].
Confitetur Wilielmus Rotacius se habuisse de de (7) dote sue 
uxoris Marchese lib. .x. a suo cognato Vivaldo Papucio, et quietum 
se clamat. Et antifactum facit lib. .v. in suis bonis, ad habendum 
pro more et consuetudine civitatis Ianue. Et inde bona sua, V ival­
do recipienti prò ea, pignori obligat. Sub volta Fornariorum, die
(1) Da prima ha scritto sint e poi da cancellato l ’n.
(2) In  sopralinea: pro genuinis.
(3) In  sopralinea: in Mediolano.
(4) I l  documento è cancellato per linea dal notaio.
(5) Per postilla : Belardo Turrel.
(6) Non c ’è che questa parte di una linea.
(7) Sic!
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.m. exeuntis septembris. Testes BonusVasallus de Cartagenia, A.n- 
saldus Fornarius, DonumDeus de Pelio, W ido Eléphant.
1149. Ottone di Langasco si riconosce debitore di una somma a 
Guidotto Lancer. 2-8 settembre 1191.
NVidoti Lancer].
Confitetur Otto de Langasco se daturum Widoto Lancer lib. .xx |. 
ad sanctum Andream proximum, sub pena dupli. Testes Ogerius 
de Cartagenia, W ido de Costa. Ea die et loco.
1150. Guglielmo Sipier si impegna di stare a servìzio di Ugone 
tajaor per un anno. 28 settembre 1191.
Ugonis tajaor, p .].
Testes Raimundus Unaldus, Ogerius de Cartagenia. Sub volta 
Fornariorum, ea die.
Iurat Wrilielmus Sipier se stare cum Ugone tajaor usque ad an­
num, et servire ei. bona fide, et salvare et custodire, bona fide, res 
eius et res sibi commissas, et non defraudare, nisi quantum re­
manserit licentia eius. Et ipse promittit ei tenere, et dare ei victum 
et lib. .mi. sub pena dupli.
1151. Alberto di Groonzola si riconosce debitore di una somma a 
Guglielm ino Roba. 28 settembre 1191.
W ilielm i Roba].
Confitetur Albertus de Groonzola se daturum Wilielm ino Roba 
lib. . x x i i i i  bonorum imperialium ad sanctum Martinum proxi­
mum, et expensas et dampnum et mutuum, et sua bona pignori 
obligat. Testes Ogerius de Cartagenia, Iacomus filius Bernardi ca- 
legarii. Ea die.
1152. Testamento di Richelda, moglie di Elione. 28 settembre 1191. 
Testamentum].
Richelda uxor Helioni, sua ultima voluntate, iudicat prò anima 
sua lib. .xx., ita distributas: decenum operi Sancti Laurentii. Apud 
ecclesiam sancti Stephani vult sepeliri. Residuum in distributione 
sui mariti et de lib. .xx., sol. .c. pro missis annualibus, et lib. .m. 
operi sancti Stephani (1) pro exequis funeris (2) suorum bonorum. 
Heredem instituit Balduinum suum filium, ita tamen ut suus ma-
(1) Per postilla : et de lib. .xx..... operi Sancti Stephani.
(2) In  sopralinea: pro exequis funeris.
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ritus habeat omnia sua bona ad usufructandum usque dum ips 
vixerit. Et qui Helion confitetur se habuisse ab ea inter dotes et 
stradotes lib. .c l x . Hec est sua ultima voluntas. Testes Wilielmus 
de Dataro, Wilielmus Crispinus, Bartolomeus Galleta, Obertus Zota, 
Obertus Citadinus, Ido caligarius (1). Et terram de Ardiolo, Sancte 
Marie de Quarto, vel sol. .xx., in electione Helioni. In domo Helioni, 
ea die.
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1153. Rolando di Canneto si riconosce debitore di una somnui a 
Rolando di Fontana. 29 settembre 1191.
Rolandi de Fontana].
Confitetur Rolandus de Canneto se daturum Rolando de Fontana 
lib. .xLvmi. ad octavam sancti Andree proximi, sub pena dupli. In 
curia Gontardi, ea die. Testes Germanus, Obertus de Cruce, Anfus- 
sinus de Novis.
1154. Bellone di Santo Alessandro e Alberto Busco si riconoscono 
debitori di una somma ad Am brogio di Bellono. 29 settembre 
1191.
Am broxij].
Confitentur Bellonus de Sancto Alexandro et Albertus Busco se 
daturos Ambroxio de Bellono lib. .vii bonorum imperialium ad 
octavam sancti Martini proximi, et expensas et dampnum et mu­
tuum restituere et similiter pagare promittunt, et sua bona pignori 
obligant, in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Sub 
porticu Ogerii Venti, die .n. exeuntis septembris. Testes Malvesti­
t a  Cerretus, Iohannes Falavus.
1155. Lanfranco Ricerio si riconosce debitore di una somina a 
Oberto di Voltaggio. 29 settembre 1191.
Oberti de Vultabio, p .].
Confitetur Lafrancus Ricerius se daturum Oberto de Vultabio lib. 
.L. den. jan. ad Domini natale proximum, sub pena dupli. Sub 
porticu eiusdem Lafranci, ea die. Testes BonusVasallus de Carta- 
genia, Martinus Curtus.
1156. Enrico, figlio del fù Oberto Robello, vende a Rainaldo Ver­
me e a Carbone Verme tutto ciò che possedette il padre nel 
luogo di tre Castagne. 29 settembre 1191.
(1) Segno di paragrafo.
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Eainaldi et Carboni, p.].
Enricus fìlius quondam Oberli Robelli vendit Rainaldo Vermi et 
Carbono Vermi totum quod visus fuit habere et possidere Obertus 
Robellus in ora que dicitur Castagne tres, scilicet duabus petiis in­
ferioribus et superioribus, cum omni suo iure et comodo et utili- 
tate et ingressu et egressu suo, pretio sol. .xn. den. ian. Et coheret 
superiori (1) ab una parte terra Malocelli (2) et (3) iuxta terram Ca- 
roni et superius est via, et ab alia parte terra filiorum Oberti Ar- 
maor, inferiori coheret ab una parte terra Malocelli. Et quod plus 
valet et de pretio clamat se quietum et pagatum. Et possessionem 
cum dominio ei confitetur se tradidisse ut decetero faciant proprio 
iure (4). Ab omni homine defendere et auctorizare promittit, sub 
pena dupli. Pro dupla evictione et pro pena et sorte omnia bona 
sua habita et habenda ei stipulanti pignori obligat, sicut pro tem­
pore valuerit. Testes Rubaldus Poncius, (5) Romanus de Sancto 
Damiano, Iohannes cazaor, Gerardus barberius. Sub volta Forna­
riorum, die . i i . exeuntis septembris. Et facit hanc venditam pro 
pagare debita presbyteri Nicole sui fratris.
1157. Rainaldo, fig lio  del fu Pietro di Vignolo, dà quitanza della 
dote alla moglie Aldana, figlia di Giovanni Balbo, e le costi­
tuisce Vantifatto. 29 settembre 1191. _
[fo. 60 d.] (6) Patrimonium Aldane, p.].
Confitetur Rainaldus fìlius quondam Petri de Vignolo se habuis­
se de dote sue uxoris Aldane fìlie Iohanne Ralbi lib. .xvm. a suo 
socero, et quietum se clamat et pagatum. Et donationem propter 
nuptias nomine antifacti facit ei et donat in suis bonis (7) lib. 
.ami., ad habendum, tenendum, et quicquid voluerit faciendum, 
pro more et consuetudine civitatis Ianue. Et prò omnibus prescri- 
ptis, omnia bona sua habita et habenda, suo socero, pignori ob li­
gat, recipienti prò ea. (8) Iurat etiam hanc cartis (9) dotis et dona­
tionis et hanc obligationem tenere et habere firmam et ratam et 
contra non venturum. (9) Et facit hec omnia consilio Danielis de
(1) In  sopralinea: superiori.
(2j Cancellato : superius.
(3) Cancellato : a latere.
(4) Cancellato : ad facie.
(5) Cancellato : HomoDeus.
(6) Nel margine superiore : In septembre.
(7) Cancellato : ad hab.
(8) Cancellato : Testes.
(9) Sic!
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Albario et Simonis de Minuta parentum. Testes Germanus batifo- 
lium, Wigonzonus Mollazona, Marchesius de Zavalino, (1). In do­
mo heredum Ingonis Longi, die .n. exeuntis septembris. Yasallus 
de Sancto Yincentio. .m c l x x x x i ., indictione .vini.
1158. Ragul, inglese, si impegna di stare a servizio di Guglielmo 
de Turre per quattro anni. 30 settembre 1191.
W ilielm i de Turre] (2).
Iurat Ragul Anglicus se stare cum W ilielmo de Turre usque ad 
annos .un., et servire ei bona fide de omnibus- serviciis que sciat 
lacere, sine fraude, et salvare et custodire res eius et res sibi co- 
missas et non defraudare per annum ultra sol. .v. (3). Et iurat non 
si are fi termino inde in Ianua cum aliquo faciente officium pre- 
dicti W ilielm i si Wilielmus voluerit tenere taliter, qui Wilielmus 
teneatur dare ei medietatem quod potuerit habere ab aliquo alio 
sine fraude. Et ut supra iurat attendere et contra non venturum. 
Et Wilielmus promittit ei tenere secum usque ad dictum terminum, 
et dare ei victum et vestitimi conveniter, et docere eum de suo of­
ficio, bona fide. Et in capite termini dare sol. .xx., sub pena dupli. 
Sub volta Fornariorum, die ultima septembris. Testes Gerardus 
barberius, Iordanus de Lundrex, Alen de Ultramare, Aimirigus de 
Costa.
! 159. Ottone Montanaro si riconosce debitore di una somma a 
Guglielmo Bonadonna. 30 settembre 1191.
W ilielm i Bonadona],
Confitetur Otto Montanarius se daturum W ilielmo Bonadonna 
lib. .xx. ad festum omnium sanctorum proximum, sub pena dupli. 
Sub volta Fornariorum, ea die. Testes Federicus de Sosilia, Ardui- 
nus de Canneto.
1160. Oddolino, figlio del fu Rainerio di Lagneto, riceve a mutuo 
una somma da Guglielmo Zetapane. 30 settembre 1191.
( ] )  Cancellato : Germanus.
(2) I l  documento fu due volte pubblicato:
(a ) C h ia u d a n o  M., op. cit., doc. LIX.
(b) R eyno ld s  R . L., Some English Settlers in Genoa, «  Economie History 
Review », vol. IV  (1932-43), p. 322.
(3) Cancellato : Et si ultra annos .un. voluerit stare cum aliquo faciente 
officium W ilielm i predictì non.
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W ilielm i Zetapanis, p .].
Confitetur Oddolinus fìlius quondam Raineri i de Lag neto se ce­
pisse mutuo pro amore a W ilielm o Zetapane sol. .x l ., quos pro­
mittit reddere ad dies .xv. proximas post pasca proximam, sab 
pena dupli. Iurat etiam ita pagare intercise. Testes Ogerius de Car­
tagenia, Rubaldus Vescontus. Sub volta Fornariorum, ea die.
1161. Balduino Guercio vende a Paolo draperius un terreno in 
Multedo. 30 settembre 1191.
Pauli draperii].
Balduinus Guertius vendit Paulo draperio petiam oliveti quam 
videtur habere et possidere in Mortedo, infra has coherentes : a dua­
bus partibus coheret terra herdeum Rubaldi Cavalerij, a duabus 
partibus via. Quam petiam vendit ei cum omnibus superpositis et 
cum omni iure et comodo et utilitate et ingressu et egressu suo, 
pretio lib. den. ian. .xxm., et quietum se clamat et pagatum de pre­
tio, et quod plus valet titulo emptionis et donationis inter vivos 
ei cedit. Et possessionem cum dominio ei confitetur se tradidisse, 
ad faciendum a modo proprio iure quicquid voluerit. Ab omni ho­
mine per se suosque heredes ei eiusque heredi defendere et aucto- 
rizare promittit, sub pena dupli. Et pro dupla evictione et pro pena 
et sorte omnia bona sua habita et habenda ei stipulanti pignori 
obligat, sicut pro tempore valuerit. Ante camera domini prepositi 
Ogerii Gallete Sancti Laurentii, ea die. Testes idem prepositus, ma­
gister Wilielmus Bellucius, presbyter Rodulfus de Sancto Georgio, 
W ilielmus Clericus Nuveloni, Sylus Craxuntius.
1162. Am elio Alvernazio dà ad pastenum una terra sulla monta­
gna di Arenzano a Ansaldo Gonzo. 1 ottobre L191.
Amelij, Ansaldi Gonzi] IN OCTUBRE] (1).
Amelius Alvernatius dat et cedit Ansaldo Gonzo canellas terre 
.xxim. iuxta fossatum et canellas .x ii. versus montem, in Aren­
zano, in ora que dicitur Todesca, ad tenendum et habendum ad 
tercium pastenum usque ad annos ,vm., taliter quod ipse promit­
tit (2) pastenare de ficubus et de olivis et de cannis et de salicibus. 
Et a tercio anno in antea debet habere Amelius duas partes can­
nonimi et salicum. Et a quinto anno in antea debet habere duas
(1) In  margine.
(2) promittit in sopralinea su debet cancellato
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partes omnium fructuum ex ea procedentium et Ansaldus terciam. 
Et in capite annorum .vin. Amelius debebit habere duas partes 
terre pastenate ut supra et Ansaldus terciam ad proprium (1). Et ex 
inde Amelius promittit dare ad tenendum pro tantumdem quantum 
posset habere ab alio. Et ut supra promittunt ad invicem videlicet 
Ansaldus tenere et pastenare et salvare et custodire et Amalius di­
mittere et ab omni homine (2) defendere et contra non venturos 
per se nec per alium pro se in aliquo predictorum (3) sub pena sol. 
.x l ., et sub pena partis sue de pasteno, vicissim stipulata in suis 
bonis. Sub volta Fornariorum, in kalendis octubris. Testes Ansel- 
mus Caitus, Wilielmus de Pelegrino, Wilielmus Gontius.
1163. Gerardo di Lovi si riconosce debitore di una somma ad Ade­
le moglie del fu Oberto Gontardo. 1 ottobre 1191.
Aidele].
In domo Ugonis de Astur, ea die. Testes Germanus, Hugo de 
Astur. Confitetur Gerardus de Lovi (4) se daturum Aidele quondam 
uxori Oberti Gontardi lib. .ini. ad kalendas Junii proximi, sub pe­
na dupli. Et Albertus fdius Pelegrini de Maxana debitor et pagator, 
sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debi­
torem primo conveniri.
1164. Stefano de Clavica si riconosce debitore di una somma a 
Giovanni de Crejano. 1 ottobre 1191.
Iohannis de Crejano].
In statione Ogerij Venti, in kalendis octubris. Testes Ogerius 
Ventus (5), Rolandus Lucensis, Obertus Dairesus. Confitetur Ste- 
phanus de Clavica se daturum Iohanni de Crejano lib. den. jan. 
.XXVII. et sol. .x iiii. ad carnislevamen proximum, sub pena dupli (6).
1165. Ogerio Vento si riconosce debitore di una somma al mede­
simo. 1 ottobre 1191.
(1) In  sopralinea: ad proprium.
(2) Cancellato : dimittere.
(31 In  sopralinea: in aliquo predictorum.
(4) Forse Levi.
(5) Cancellato : Lantelmus de Placentia.
(6) Cancellato: Testes.
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[Iohannis de Grejano] (1)].
Et Ogerius Ventus eidem lib. .l x v . et sol. .x. ad eundem termi­
num similiter. Testes Stephanus de Clavica, Rolandus Lucensis.
1166. Baudo P igno lo  riconosce che suo fig lio  Buonsignore P igno­
lo ha contratto una accomandatio con Enrico de Volta. 1 otto­
bre 1191.
Enrici de V o lta ].
Testes Rubaldus Tarai, Rogerius Noxentius, Lafrancus de Volta. 
Ante domum Marchesii de Volta, ea die. Confitetur Baudus Pigno- 
lus quod suus fìlius BonusSegnorus Pignolus habet in accomenda­
tione de rebus Enrici de Volta loca .u. navis, pretij bisant. .cc. de 
Septa cum superfluo quod dedit ei Enricus (2), causa negociandi 
quo sibi videbitur, ad quartam profìcui. In reditu vero quem facìet 
promittit Baudus guod suus fìlius reduceret in potestate Enrici vel 
sui certi missi proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Quod si 
ita non attenderit vel in sua culpa devastaverit ut ludendo mere­
tricando et similibus, idem Baudus promittit restituere predictos 
bisantios et totum dampnum, sub pena dupli in suis bonis, aue 
omnia Mollazane recipienti prò Enrico pignori obligat, abrenun- 
cians omni iuri.
4 .
1667. Ingone Longo giura a sua madre Sibilla di non giocare « ad 
ludum ad quem perdat » e di obbedire ai suoi consigli. 2 ot­
tobre 1191.
[/o. 61 r,] Sibilie de Longis].
Testes Ogerius Ventus, W ilielmus Ventus, Petrus Ventus. In do­
mo Ingonis Longi, die .n. octubris.
Iurat Ingo Longus non ludere ad ludum ad quem perdat usque 
ad annos .x. ultra sol. .ih . per diem preter quod lucraretur in die 
illa qua ludet. Et iurat stare et obedire preceptis domine Sibilie sue 
matris et eius ordinamenta adimplere, bona fide, et de feudo Si­
cilie et de aliis suis rebus quas habebit ponere in eius potestate bo­
na fide. Et si contra fecerit in aliquo istorum, penam lib. .cc., ei 
stipulanti, spondet in suis bonis, que omnia ei pignori obligat que 
maluerit.
(1) Questo documento e il precedente sono tra loro collegati mediante una 
-linea verticale ondulata, nel margine.
(2) In  sopralinea-. Enricus.
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1168. Raimondo Adricto riconosce di avere in società una somma 
per traffici a Guglielmo Barbavaira. 3 ottobre 1191.
W ilielm i Barbavaire].
Confitetur Raimundus Ad rictus se (1) habere in societate a W i­
lielmo Barbavaira lib. .c. et de suis lib. .l . causa negociandi in bo- 
tea bona fide usque ad (2) annum .i. Et tunc promittit dare ei ca­
pitale et medietatem tocius lucri quod Deus permiserit sibi luerari 
aliquo modo. Et si deinceps tenuerit, similiter attendere promittit 
quando placuerit Wilielmo, sub pena dupli stipulata in suis bo­
nis, que omnia ei pignori obligat. In botea Pignoli, die .ni. oclu- 
bris. Testes Rainaldus ferrarius, Anselmus tajaor. Et debet trahere 
lib. .xii. pro suis expensis super totum. Bernardus calegarius.
1169. Corrado di Palavagno si riconosce debitore di una som.ma a 
Guglielmo Rataldo. 3 ottobre 1191.
W ilielm i Rataldi],
Confitetur Curradus de Palavagno se daturum W ilielm o Rataldo 
lib. .xxx. minus sol. .v. ad purificationem sancte Marie proximam, 
sub pena dupli, prò becunis. Testes Wilielmus Rizisom, Pascalis 
Marzonus, Bonefatius de Rapallo. Sub volta Fornariorum, ea die.
1170. Alberto giudice prende in accomendatione denaro da Gerar­
do Clerico di Vicedomino per traffici in Catalogna. 3 ottobre 
1191.
Gerardi].
Confitetur Albertus iudex se portare in accomendatione a Gerardo 
Clerico de Vicedomino sol. .c. in Catalognam, causa negociandi 
bona fide, ad quartam proficui. Inde Ianuam reducere promittit 
in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit, 
cum capitali. Ea die et loco. Testes Ingo Longus, Bonefatius de 
Rapallo.
1171. Marchesio di Carignano, Ottone di Langasco, Grillo, Oberto 
da Calce, Guidoniso Botario, Guidone Bergognono e Giorda­
no Clerico, contraggono una societas. 3 ottobre 1191.
(1) Cancellato : portare.
(2) Cancellato: duos annos.
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Ottoni et Grilli et Widonis et Iordani et Oberti] (1).
Confitetur Marchesius de Calignano se portare in societate (2) ab 
Ottone de Langasco lib. .xx. et a Grillo lib. .xx. et a Widone Bergo- 
gnono lib. .xx. et a lordano (3) Clerico lib. .xx. et ab Oberto de 
Calce lib. .xx. (4) et a Widoniso Rotario lib. .v., Guaranum et inde 
quo sibi videbitur melius cum maiori parte sociorum navis causa 
negociandi. Ad libras .x l . quarum, ponit de suis lib. .xx., et pro­
ficuum quarum librarum xx. per medium debebit dividi, et de 
aliis debebit habere quartam profìcui que debel reverti ad socie­
tatem. Et si sibi videbitur possit mittere eis in Ianua et cum testi­
bus. In reditu lanuam reducere promittit in potestate eorum vel 
certi missi proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Ea die et 
loco. Testes Iohannes de Sancto Sylo, Iohannes botarius, Iohannes 
de Sancto Orsexeno.
1172. I l prete Guiberto di Santa Tecla vende a Stefano Dotor di 
Montepagana un terreno in Aleaze in Ventarola. 4 ottobre 119.1.
Stephani Dotor].
Presbyter Guibertus de Sancta Tecla vendit Stephano Dotor de 
Montepagana petiam unam terre quam visus est habere et possi- 
oere in ora que dicitur Aleaze in Ventarola, cui coheret superius 
via, inferius terra Campanari], a latere terra emptoris, ab alio ter­
ra Andree Petri Ursi. Quam petiam cum omnibus superpositis el 
cum omni iure et comodo et utilitate et ingressu et egressu suo 
vendit pretio sol. den. jan. .x i i i i  j . ,  et quietum se clamat et paga­
timi. Et quod plus valet titulo emptionis et donationis inter vivos 
ei cedit. Et possessionem cum dominio et confitetur se tradidisse, 
ad faciendum a modo proprio iure quicquid voluerit, sine omni 
eius omniumque pro eo contradictione. A.b omni homine per se suos- 
que heredes ei eiusque heredi defendere et auctorizare promittit, 
sub pena dupli. Pro dupla quoque evictione et pro pena et sorte om­
nia bona sua ei stipulanti pignori obligat, sicut pro tempore va­
luerit. Sub volta Fornariorum, die .mi. octubris. Testes Gerarclus 
de Melzi, Iacomus filius Bernardi calegarii, Nicola (5) draperius.
(1 ) Pubblicato in Ch iaud ano  M ., op. cit., doc. LX.
(2) societate in sopralinea su accomendatione cancellato. 
{?>) Cancellato: lib.
(4) In  sopralinea: et ab Oberto dc Calce lib. .xx.
(5) Cancellato : de Mortedo.
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1173. Grillo si riconosce debitore di una somma a Giovanni de 
Crejano. 4 ottobre 1191.
Iohannis de Crejano].
Confitetur Grillus se daturum Iohanni de Crejano lib. .xx. ad 
purificationem sancte Marie proximam, sub pena dupli. Testes W i- 
iielmus Rizisom, Otto de Langasco. Ea die et loco.
1174. Guglielmo Barca si riconosce debitore di una somma a Gi- 
liotlo Gotofredo Campo. 4 ottobre 1191.
G ilio ti].
Confitetur Wilielmus Barca se cepisse tantum a Gilioto Gotefredo 
Campo, unde ei dare promittit lib. den. jan. .cu \. ad purifica­
tionem sancte Marie proximam, sub pena dupli. Et si non paga- 
verit ut supra, Ansaldus Rataldus promittit pagare predictas libras 
ad eundem terminum, et proprium et principalem debitorem et pa- 
gatorem se constituit, et inde omnia bona sua habita et habenda ei 
stipulanti pignori obligat, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo 
cavetur principalem debitorem primo conveniri et omni iuri. Ea 
die et loco. Testes RonusVasallus de Cartagenia, Ogerius de Car­
tagenia.
1175. Alcherio, banchiere, prende a mvùtuo una somma da Gu­
glielmo di Caveteri. 5 ottobre 1191.
Wilielm i de Caveteri].
Confitetur Alcherius bancherius se cepisse mutuo de Bauoli (1) 
a W ilielmo de Caveteri lib. .xui. quas ei promittit reddere ad .x ii. 
diem martii proximi, sub pena dupli. In banco eiusdem Alcherii, 
die ,v. octubris. Testes DonumDeus Boccariis, Rubaldus, Rainal- 
dus de Albizola.
1)76. Bertolotto Szato e Gerardo Rivario contraggono una societas 
per affari in Corsica. 5 ottobre 1191.
Gerardi Rivarij, p.].
Confitetur Bertolotus Szato se portare in societate a Gerardo Ri­
vario, de societate quam habet cum Mazoco, lib. .vi. et de suis lib 
.iti., in Corsicam causa negociandi. Inde Januam reducere promit­
tit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dede­
rit, cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per medium debet
(1) In  sopralinea: de Bauoli.
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partiri. Testes Anselmus strallaor, Bernardus de Mari. Sub voila 
Fornariorum, ea die.
1177. Guglielmo Malfigliastro pagherà a Gualterio Gotofredo Cam­
po una somma. 5 ottobre 1191.
[ Io. 61 u.] (1) Gualterij],
Confitetur Wilielmus Malfiliaster se daturum Gualterio Gotefredo 
Campo lib. .x x i i i . et sol. .xm. ad octavam sancti Andree proximi, 
sub pena dupli. Testes Wilielmus Rizisom, Otto de Langasco. Sub 
volta Fornariorum, die .v. octubris.
1178. Rodolfo Bonazio, Oberto Pioto e Alberto di Castelletto con­
traggono una societas. 5 ottobre 1191.
Alberti de Castelieto].
Confitentur Rodulfus Bonatius et Obertus Pioto se portare in so­
cietate ab Alberto de Castelieto lib. .xv'iii. et de suis lib. .vi. Septam 
et quo sibi videbitur causa negociandi bona fide. Et ita quod de­
bent ducere secum super his BonumJohanninum, filium eiusdem 
Alberti, voluntate patris. In reditu vero Januam reducere promit­
tunt in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod lucrari 
aliquo modo ex quo exiverint portum Ianue (2), Deus dederit, cum 
capitali. Et salvo capitali cuiusque, quisque eorum debet habere 
terciam proficuj. Et quisque eorum ita promittit attendere, in soli­
dum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Et si sibi videbitur 
vel alteri eorum, possit mittere in Ianua et cum testibus. Et alter 
eorum possit portare quo sibi videbitur si alteri placuerit, et mu­
tuare possint vel alter eorum sicut sibi videbitur bona fide causa 
negociandi super his (3). Ea die et loco. Testes Plicagna, Wilielmus 
frater Iohannis Parvi, .m c l x x x x i .,  indictione .vim.
«179. Rolando calderaio, figlio di Giordano di Pliche, e Giovan­
na, coniugi, vendono a Ugone di Londra una casa in Genova. 
6 ottobre 1191.
Hugonis calegarij],
Rolandus calderarius fìlius Iordani de Pliche et Iohanna iugales 
A'endunt Hugoni de Lundrex calegario edificium domus quod vi-
(1) Nel margine superiore : [In Octubre],
(2) In  margine: Janue. Per postilla: luerari.... Janue.
(3) In  sopralinea: super his.
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dentur habere et possidere in civitate Ianue, positum super terram 
Ingonis de Flexia, cui coheret antea via, retro trexendo, a latere 
edifìcium Bonize, ab alio latere edificium Arduini, cum omni suo 
iure et comodo et utilitate, pretio sol. .xxmi., et quietos se clamant 
et pagatos. Et quod plus valet titulo emptionis et donationis inter 
\ivos ei cedunt. Et possessionem cum dominio ei confitentur se tra­
didisse, ad faciendum a modo proprio iure quicquid voluerit. Ab 
omni homine defendere et auctorizare promittunt, sub pena dupli, 
Pro dupla quoque evictione et prò pena et sorte omnia bona sua 
habita et habenda ei stipulanti pignori obligant in solidum, abre­
nunciantes iuri solidi et omni iuri, et ipsa abrenuncians legi Iulie, 
juri hypothecarum, et decreto consultus Velleiani et omni iuri. Et 
facit hec omnia consilio et auctoritate suorum vicinorum BoniDiei 
ferrarij et Syli magistri. In eodem edfìcio, die .vi. octubris. Testes 
Obertus de Sicardo et consiliatores.
1180. Giovanni Sechellino concede a Lanfranco Sporta l ’usufruito 
delle sue terre in  Rapallo sino alla sua venuta, e dispone, qua­
lora non v i tornasse che il detto Lanfranco venda le terre divi­
dendo l ’im porto metà per la sua anima e metà per il figlio 
Bartolomeo. 7 ottobre 1191.
Lafranci Sporte], .
Iohannes Sechellinus dat et cedit Lafranco Sporte totum usum- 
fructum terre quam habet in Rapallo et in pertinentiis (1) in Gre- 
palo (2) et donationem inter vivos facit ei et custodiam terre dat ei 
et cedit ut habeat et teneat et quiete possideat usque ad suum ad­
ventum. Et si non veniret, vendat et medietatem det pro anima sua, 
et alia medietas sit sui filii Bartholomei. Et si suus filius non ve- 
nirit, sit propria predicti Lafranci, ad faciendum quicquid voluerit 
proprio iure et taliter donationem inter vivos facit ei de terra et de 
fructu (3). Sub volta Fornariorum, die .vu. octubris. Testes Iohan­
nes cazaor, Wilielmus Zetapanis, Otto cannaor, Manfredus cannaor, 
Albertus pesaor.
- 1181. Sorlion si obbliga di pagare una somma a Rubaldo Capa- 
raja aZZ’adventum della fiera di Troyes. 7 ottobre 1191.
'1) Cancellato : et.
(2) Gropalo ( ?).
(3) In  sopralinea: et taliter donationem inter vivos facit ei de terra et de 
fructu.
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Rubaldi Caparaje].
Confitetur Sorlion Deladatus se dare Rubaldo Caparaja lib. den. 
jan. .xxxvii. minus den. .x v i i i . ad adventum proximum de feria de 
T reseca (1), sub pena dupli. Et Martinus Curtus debitor et pagator, 
sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debito- 
rem primo conveniri. Ea die et loco. Testes Gaforus de Sancto Petro 
de Arena, Gandulfus Corsus, Anfussus bancherius.
1182. Pasquale Marzono pagherà a Simone di Iser una somma al­
la festa d’Ognissanti. 7 ottobre 1191.
Simonis de Iser ].
Confitetur Pascalis Marzonus se daturum Simoni de Iser . l x x x v i i . 
et sol. .v. ad festum omnium sanctorum proximum, sub pena du­
pli. Testes Wilielmus Rizisom, Anfussus bancherius, Wido Bergo- 
gnonus. Ea die et loco.
1183. Anfusso, banchiere, pagherà a Roberto Grasso una somma 
alla festa d’Ognissanti. 7 ottobre 1191.
Roberti Grassi].
Confitetur Anfussus bancherius se daturum Roberto Grasso lib. 
. l x x x i i . ad festum omnium sanctorum proximum, sub pena dupli. 
Et Pascalis Marzonus debitor et pagator, sub pena dupli, abrenun­
cians iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. 
Testes Wilielmus Rizisom, Wilielmus (2) filius quondam Miche- 
lis (3) de Castello. Sub volta Fornariorum, die .v i i . octubris.
1184. Anfusso, banchiere, pagherà a Roberto Grasso una somma 
all'ottava di Natale. 7 ottobre 1191.
[Roberti Grassi] (4)].
Confitetur Anfussus bancherius se daturum Roberto Grasso lib. 
den. jan. .xxxi \. ad Domini natalis octavam. Et si antea iverit ad 
feriam de Laniaco, antea dare promittit, sub pena dupli. Testes W i- 
lielmus Rizisom, Pascalis Marzonus.
(1) In  margine : de Feria de Treseca.
(2) Cancellato : de Ca.
(3) In  sopralinea : Michelis.
(4) Questo documento e il precedente sono collegati fra loro mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
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1185. Lanfranco Balbo e Gerardo, cordoanerius, pagheranno a En­
rico  Gontardo una somma il giorno di Natale. 7 ottobre 1191.
Enrici Gontardi, .v .].
Confitetur Lafrancus Balbus et Gerardus cordoanerius se daturos 
Enrico Gontardo lib. .xxn. et sol. .xim. (1) ad Domini natale pro­
xim um , sub pena dupli, in solidum, abrenunciantes iuri solidi et 
om ni iuri. Et Rubaldus ascerius debitor de medietate pro Lafranco, 
et Gerardus macellarius pro Gerardo, sub pena dupli, abrenuncian 
tes iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. T e ­
stes Falaguerra, Bartholomeus Caxina. Ea die et loco.
118(>. Maestro Stefano e Ugo Trasudato di Nizza pagheranno una 
somma a Paolo  draperius a San Martino. 8 ottobre 1191.
Pauli draperij].
Confitentur magister Stephanus et Ugo Trasudatus de Nicia se 
daturos Paulo draperio lib. .x v i i i . et sol. .m. ad sanctum Martinum 
proxim um , sub pena dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi 
et om ni iuri. Testes Iohannes Grita, Lafrancus Macer de Castello. 
Die .vm. octubris, sub volta Fornariorum.
1187. A lberto  Pernizzo dà quietanza al suocero R id o  di Monleon, 
della dote della m oglie Adele. 8 ottobre 1191.
Patrim onium  A id e le ].
Confitetur Albertus Pernitius se habuisse de dote sue uxoris A i­
dele, a suo socero Ricio de Monleon, lib. .l . et quietum se clamat 
et pagatum. Et inde omnia bona sua habita et habenda ei pignori 
oliligat. In botea Ogerij Venti, ea die. Testes Wilielmus frater Io­
hannis Parvi, W ilielm us Poncius, Otto de Langasco.
1188. R ic io  di Monleon promette una somma, per la dote della 
fig lia  Adele, ad Alberto Pernizzo e gli dà in pegno due casta- 
gnatores in  Uncisa. 8 ottobre 1191.
Alberti P ern itii],
Prom ittit Ricius de Monleon se daturum Alberto Pernitio lib. .x. 
usque ad annos .ni., prò dote Aidele sue fìlie, et inde ei pignori 
obligat dues castagnatores quos habet in ora que dicitur Uncisa (?) 
godimentum quorum habeat, teneat, et quiete possideat usque ad
(1) In  sopralinea: et sol. .x i i i i .
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terminum. Et si tune non pagaverit (1) ex inde faciat proprio jure 
quicquid voluerit pro predieto pagamento, et facere promittit car- 
tsm proprietatis in laude sui sapii. Ea die et loco et testibus.
1189. Alberto Pernizzo cede ogni dirittp sul castagneto in  Verzi a 
Bernardo di Meleto fino al pagamento aU’usufrutto di una 
somma datagli da questo. 8 ottobre 1191.
R ic ii].
Albertus Pernitius dat et cedit omne ius quod habet in castagna- 
tare quem habet in Verzi, prò sol. .x l i i i i . a Bernardo de Meleto, Ri­
cio de Monleon, ut habeat, teneat et quiete possideat et usufructel 
usque dum Bernardus (2) pagaverit Ricio sol. .x l i i i i . Et ita promit­
tit defendere Albertus ab omni homine, sub pena dupli. Ea die et 
loco et testibus.
1190. Pietro, fig lio  del fu  Gaiardo di Castello, prende a prestito ma­
rittim o una somma da Ingone di Castello. 8 ottobre 1191.
Ingonis de Castello].
Confitetur Petrus quondam fìlius Gajardi de Castello se cepisse 
mutuo ab Ingone de Castello lib. .xv., unde ei dare promittit bis.
.Lxvn -j. de mijarexis mundos ab omni dricto et justi ponderis, ad 
dies. .xv. proximas ex quo fuerit Guaranum, salva eunte nave vel 
maiori parte rerum navis in qua est iturus, sub pena dupli in suis 
bonis. Testes Wilielmus frater Iohannis Parvi, Ricius de Monleon. 
Ea die et loco.
1191. Tebaldo Reverzolo pagherà ad Anseimo da Prato una som­
ma a ll’ottava di S. Andrea o alla prossima fiera di Lagny. 8 ot­
tobre 1191.
Anseimi de Prato ].
Testes Belardus de Valfenera, Raimundus Damianus, Obertus no­
tarius. Sub volta Fornariorum, die .vm. octubris. Confitetur Te- 
baldus Reverzolus se daturum Anseimo de Prato lib. den. jan. 
.glxxxv. ad octavam sancti Andree proximi. Et si tunc non paga­
verit, pro quibuslibet denariis .xv. et poesa (3) dare promittit pre- 
vidixes .xii in proxima feria de Laniaco, et expensas et dampnum 
et mutuum, et sua bona pignori obligat.
(1) Cancellato: penam dupli ei stipulanti pignori obligat spondet in suis 
bonis et sit.
(2) Bernardus in sopralinea.
(3) poesa ( ?).
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1192. Baldorie Gilion pagherà una somma a Guglielmo Malfilia- 
stro a ll’ottava del carnevale. 8 ottobre 1191.
W ilielm i Malfiliastri].
Confitetur Baldonus Gilion se daturum W ilielmo Malfìliastro lib. 
den. jan. .l x x x . ad octavam camislevaminis venturis proximi, sub 
pena dupli. Et Belardus de Valfenera et Obertus de Soler debitores 
et pagatores, sub pena dupli in solidum, abrenuntiantes juri solidi 
et iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. Ea die 
et loco. Testes Zonus censarius, Iosbertus, Grillus de Canneto.
1193. Pasio da Luca e Pinello tinctor contraggono una società. 8 
ottobre 1191.
Paxii et Pinelli, .vi.].
Iuxta turrim Helion, ea die. Testes Helion de Clavica, Iohannes 
Busca, Citadinus calegarius.
Societatem faciunt Paxius de Luca et Pinellus tinctor, in qua 
Paxius ponit omnia utensilia ad opus tincture, et promittit ponere 
omnia utensilia que constabunt a solidis .x. in super. Et omnia alia 
utensilia debebunt esse de commune preter quod Pinellus debebit 
habere de proprio farfioes (1). Et hec usque dum Paxius habet do­
mum W ilielm i Rataldi. Et Pinellus promittit laborare et operari 
bona fide ut tota draparia quam poterit facere portare pro tingere 
ad domum W ilielm i Rataldi portetur (2) et dare et consignare me­
dietatem tocius lucri quod Deus dederit bona fide (3) Paxio vel eius 
misso, et aliam medietatem retinere sibi. Et ita jurat attendere bona 
fide et contra non venturum. Et Paxius promittit facere portare ad 
tingendum totam drapariam bona fide et jurare attendere ut supra, 
ad adventum quem faciet a Sancto Iacobo de Galitia, sub pena lib. 
.xx., rato manente pacto. Et Pinellus similiter promittit attendere 
sub pena lib. .xx. in. die .vm. octubris.
Ï194. Guglielmo Adobato e Maria, coniugi, pagheranno una som­
ma a Lombarda quindici giorni dopo Natale. 8 ottobre 1191.
Lombarde, p.].
Confitentur Wilielmus Adobatus et Maria jugales se daturos lib. 
.v Lombarde, ad dies .xv. proximas (4) post natale Domini, sub
(1) Cancellato: et laborare et operari bona fide. In  sopralinea: Et hec.
(2) In  sopralinea: portetur.
(3) Cancellato: Px.
(4) Cancellato: sub.
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pena dupli in solidum, abrenuntiantes iuri solidi et omni iuri, et 
ipse abrenuntians legi Iulie, juri hypothecarum et decreto consul­
tus Velleiani. Iurat etiam Wilielmus super animam suam et uxo­
ris, licentia eius, pagare ut supra nisi quantum et cetera, et si ter­
minum vel terminos. In botea Sancti Iohannis de Pavarano, ea die. 
Testes Wilielmus Pontius, Iohannes Leo, Yillanus de Rapallo, quo­
rum consilio Maria facit predicta.
1195. Iosberto e Ricomanna de Mari contraggono nna societas 
per commercio terrestre. 8 ottobre 1191.
Ricomanne].
Confitetur Iosbertus se habere in societate a Ricomanna de Mari 
lib. .c. et de suis lib. x . causa negotiandi in terra bona fide usque 
ad festum sancti Iohannis junii proximi. Et tunc dare promittit ei 
capitale et medietatem proficui quod Deus dederit sibi bona fide, 
sub pena dupli. Et si ex inde tenuerit, similiter attendere promit­
tit. Ante boteas de Mari Ingonis de Volta,, ea die. Testes Wilielmus 
Gallus, Petrus Barrilaris.
1196. Guglielmo Parvo di Canneto pagherà una somma a Roberto 
Grasso alia festa di S. Andrea. 8 ottobre 1191.
Roberti Grassi].
Confitetur Wilielmus Parvus de Canneto se daturum Roberto 
Grasso lib. den. jan. xxvi. ad sanctum Andream proximum, sub 
pena dupli in suis bonis. Sub volta Fornariorum, die .vira, oclu- 
bris. Testes Obertus de Calce, Grillus.
1197. Fulco da Ponte di Sori e Pietro della Croce e Marino de Vere- 
deto contraggono una societas per tmffici in Catalogna. 9 ot­
tobre 1191.
Petri de Cruce et sociorum] p.] (1).
Confitetur Fulco de Ponte de Sori se portare in societate a Petro 
de Cruce, de societate eius et sui fratris et sui nepotis, lib. .xxx.. 
et a Marino de Veredeto de rebus eius et suorum fratrum lib. .xxx., 
et de suis lib. .xxx. in Catalognam et inde quo sibi videbitur me­
lius causa negotiandi cum maiori parte sociorum navis in qua est 
iturus, preter Alexandriam. Et possit mittere in Ianua et cum testi-
f i )  Questo documento e il seguente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
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bus. In reditu lanuam reducere promittit in potestate eorum vel 
certi missi eorum proficuum quod Deus dederit aliquo modo cum 
capitali, et salvo capitali, proficuum per medium debet partiri. In 
domo nepotis Rolandi Suzupili, ea die. Testes Rubaldus Lavaninusr 
Iohannis de Compello, Ansaldus Silvanus.
1198. Gandolfo di Veredeto porta in Africa, ad eccezione di Ales­
sandria, una somma di Pietro della Croce, di suo nipote Oberto, 
di Antulo, di Masino di Veredeto, dei suoi fratelli, e di Gu­
glielmo di Faxaplana e di Ansaldo. 9 ottobre 1191.
[Petri de Cruce et sociorum] p.].
Confitetur Gandulfus de Veredeto se portare a Petro de Cruce de 
rebus eius et sui nepotis Oberti, lib. xxn., et de rebus eiusdem 
Oberti lib. .vili., et de rebus Petri de Cruce et Antuli et Oberti bb. 
. ' ' t i ., et a Marino de Veredeto suarum rerum et fratrum lib. .xxv., 
et ab Ansaldo Silvano lib. .xxv., et de rebus W ilielm i de Faxaplana 
lib. .xxx., et de rebus Ansaldi sui fratri lib. .vm., in Africam et 
quo voluerit preter Alexandriam, causa negotiandi ad quartam pro­
ficui. Et possit mittere eis in Ianua et cum testibus. In reditu la­
nuam reducere promittit in potestate eorum vel certi missi eorum 
proficuum quod Deus dederit cum capitali. Ea die et loco et testi­
bus. Et de suis lib. .l. que debent lucrari et expendere per libram.
1199. Giovanni da Marassi e Guglielmo Rataldo contraggono una 
societas per traffici in Catalogna. 9 ottobre 1191.
[io . 62 ■».] (1) W ilielm i Rataldi].
Confitetur Iohannes de Maraxi se portare in societate a W ilielmo 
Rataldo lib. .c x x v i i i . et de suis lib. l x i i i i . in Catalognam et inde 
quo sibi videbitur causa negociandi bona fide. In reditu lanuam 
reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum 
quod Deus dederit aliquo modo ex quo exiverit portum Ianue, cum 
capitali. Et salvo capitali, proficuum per medium debet partiri. Et 
possit mittere ei in Ianua et cum testibus. Et de suis portat ultra 
hec lib. .xi. et sol. .xvi. que debent lucrari et expendere per libram. 
Sub volta Fornariorum, die .vim. octubris. Testes Wilielmus Gal­
lus, Gallus frater eius, Amantus Ricomanne. .m c l x x x x i ., indic­
tione .MIII.
1200. Guglielmo Traverio e Pietro della Croce, con la volontà del
(1) Nel margine superiore : [In octubre].
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socio Baudizone Rango, contraggono una societas per traffici, 
fuorché in Alessandria. 9 ottobre 1191.
Petri de Cruce, p.].
Confitetur Wilielmus Traverius se portare in societate a Petro de 
Cruce, de rebus eius et sui fratris et sui nepotis, voluntate Baudi- 
tionis Rangi presentis cum quo habet societatem, lib. .c. et de suis 
lib. x ., Guaranum et inde quo ieret et voluerit causa negociandi, 
preter Àlexandriam. Et possit mittere eis in Ianua et cum testibus. 
In reditu lanuam reducere promittit in potestate eorum vel certi 
missi eorum proficuum quod Deus dederit, cum capitali, Et salvo 
capitali proficuum per medium debet partiri. Et ultra societates 
quas habet cum predictis, portat lib. .c. de suis, que debent 
lucrari et expendere per libram cum societatibus. Ea die et loco. 
Testes Isimbardus de Mortedo, Ogerius de Cartagenia.
1201. Guglielmo di Beders contrae una accomandatio con Rai­
mondo Unaldo per traffici in Sicilia. 9 ottobre 1191.
Baimundi Unaldi] (1).
Confitetur Wilielmus de Beders se portare in accomendatione a 
Raimundo Unaldo lib. .c. in Siciliam et per terram regis, causa 
negociandi bona fide, ad quartam proficuj. Inde lanuam reducere 
promittit vel mittere in potestate eius vel sui certi missi proficuum 
quod Deus dederit, cum capitali (2). Et confitetur portare ab eodem 
petias .vu. et terciam scartate, pretij lib. .c ix  et sol. .x i i i . taliter 
quod totum quod habebit Wilielmus a lib. .xxxv. insuper de petia 
debebit essere Raimundi Unaldi. Si vero Wilielmus minus haberet, 
(3; de sol. .xxxv. per unciam Raimundus debet promittit (4) resti­
tuere ad rationem prodictarum lib. .c l i . et sol. .x i i i . Iurat etiam 
ita attendere bona fide et salvare et custodire et non defraudare. Ea 
die et loco. Testes Wilielmus Rizisom, Iterius cordoanerius, Ober- 
leus revenditor.
1202. Nicola Lecanoce e Bellobruno da Castello contraggono una 
societas per traffici in Sicilia. 9 ottobre 1191.
(1) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 126. I l  Rosso è in errore attri­
buendo questo documento agli Astigiani. Egli legge Cuialdo (di Asti) doue è 
scritto Unaldo (genovese, d’origine sud-francese?).
(2) Segno di paragrafo.
(3) Cancellato : Raimundus debet restituere.
(4) In  sopralinea: promittit.
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Bellobruni de Castello].
Confitetur Nicola Lecanoce se portare in societate a Bellobruno de 
Castello lib. .d c v . et de suis lib. .ccc. in Siciliam et quo sibi vide­
bitur causa negociandi. Et possit mittere et facere sicut sibi videbi- 
1ur causa negociandi. In reditu vero Ianuam reducere promittit in 
potestate eius vel sui certi mi ssi proficuum quod Deus dederit cum 
capitali aliquo modo ex quo exiverit portum Ianue. Et salvo capi­
tali, proficuum per medium debet partiri. Et de predictis lib. . d c v .  
confitetur Bellobrunus quod lib. .cc. sunt de societate quam habet 
cum Gandulfo Figai et quas mittit eius voluntate. Testes Otto Gue- 
zius, Albertus Gallus, Iohannes de Sejestri. Ante ecclesiam de Ca­
stello, ea die. .mcjlxxxxi., indictione .vini.
1203. Guglielmo di Beders contrae un prestito marittimo con N i­
cola Lecanoce e gli obbliga in pegno alcune mercanzie. 9 ot­
tobre 1191.
Nicole Lecanoce, et W ilielm i de Beders],
Confitetur Wilielmus de Beders se cepisse mutuo a Nicola Leca­
noce lib. den. jan. .dc., unde ei dare promittit pro quibuslibet sol. 
.xxxv ^., unciam .i. auri de tarino mundam ab omni dricto; ad dies 
-XL. proximas ex quo fuerint in Messinis vel in Palermo. Set si na­
vis que movit a portu Ianue pro ire Ultramare vel navis de Con- 
stantinopoli fecerit portum (1) in Palermo vel in Messinis, in loco 
in quo sit Wilielmus, pro quibuslibet sol. .x l ., unciam .i. auri de 
terino similiter ut supra, salva eunte nave vel maiori parte rerum 
navis in qua sunt ituri. Et inde ei pignori obligat pecias .m. viri­
dis de Guanto, et brunetas .h i. de Ipra, et blavum .i. de Ipra, et 
petias .x iii. de Mensa, et blavos .i i . et brunetas .i i . de Ipra, et sajas 
.XVII. et brunetas .vi. de Mustarolo, et scarlatas .vim. vermilias, et 
brunetas .i i ., et Stanfort .i. Et Nicola confitetur habere et debere 
portare in Siciliam, tali pacto, ut si non fuerit pagatus ut supra, 
vendat tantum de pignore ut sit quietus. Et quod superfuerit pro­
mittit reddere Wilielmo, ita tamen quod Nicola deberet concedere 
predictum pignus pro vendere et causa faciendi predictum paga- 
mentum. Ante ecclesiam de Castello, ea die. Testes Raimundus 
Unaldus, Otto Guetius, Gandulfus Figai, Albertus Gallus.
1204. Guglielmo Mallono e Guglielmo Croseto affittano ad Anseimo 
oiolinarius, un mulino in Albenga per 10 anni. 10 ottobre 1191.
(1) Cancellato : Janu.
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Locatio Wilielm i Malloni et Wilielmi Croseti Anseimo molinarioj.
Wilielmus Mallonus et Wilielmus Crosetus locant, dant, et ce­
dunt Anseimo molinario fìliastro Gandulfì ad tenendum molendi­
num de Alba nega a festo omnium sanctorum proximo (1) usque 
ad annos .x., taliter quod locatores conveniunt dare molas et ar­
borem et facere elusam que est de intus a loco, et omnes alie ex­
pense debent fieri communiter tam a locatoribus quam a condu­
ctore per terciam. Et Anselmus debet habere terciam introitus et 
ipsi duas partes. Et ut supra promittunt dimittere ei locationem et 
non auferre et pacto nichil addere et ab omni homine defendere. 
Et ipse promittit tenere et salvare et custodire bona fide et operari 
bonum molendini et consignare eis partem suam et dare (2), bona 
fide, et non fraudare ultra den. .xii. per annum (-3). Et ut supra pro­
mittunt attendere ad invicem, sub pena lib. .x. stipulata pars parti, 
iato manente pacto. Et ut supra iurat attendere bona fide nisi quan­
tum remanserit licentia eorum. Testes BonusVasallus de Cartage­
nia, Ogerius de Cartagenia, Michel afaitaor, archipresbyter Man- 
fredus de Vulturi. Sub volta Fornariorum, die .x. octubris.
1205. Grillo pagherà una somma a Giovanni de Crejano il giorno 
della Purificazione. 10 ottobre 1191.
Iohannis de Crejano].
Confitetur Grillus se daturum Iohanni de Crejano lib. .xxi. ad 
purificationem sancte Marie proximam, sub pena dupli. Testes Ro­
landus Lucensis, Martinus de Albario. Ante stationem Ogerij Ven­
ti, ea die.
1206. Oberto Grugno, per volontà del socio Dondidio di Ogerio 
Guidone, contrae una accomandatio con Oberto, notaro. 10 
ottobre 1191.
rfo. 63 r.] Magistri Oberti notarii].
* Confitetur Obertus Grugnus se portare, voluntate DonumDei 
Ogerii Widonis presentis cum quo habet societatem, in accomenda­
tione ab magistro Oberto notario lib. .x. Guaranum et quo voluerit 
et sibi videbitur causa negociandi bona fide, ad quartam profìcui. 
In reditu lanuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi
(1) In  sopralinea: a festo omnium sanctorum proximo.
(2) In sopralinea : et dare.
(3) In  sopralinea : et non fraudare ultra den. ,xn. per annum.
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missi proficuum quod Deus dederit, cum capitali. In botea illorum 
de Fundico in qua moratur idem Obertus, die .x. octubris. Testes 
Philippus de Castello, Wido speciarius.
1207. Tommaso, pellizarius, contrae una accomendatio per Ceuta 
con Ottone di Langasco. 10 ottobre 1191.
Ottonis de Langasco, Widonis].
Confitetur Thomas pellizarius de Sancto Thoma se portare in 
accomendatione ab Ottone de Langasco lib. .x l v i . et sol. .x i i i . Sep­
tam, causa negociandi, ad quartam proficui. Inde Ianuam redu­
cere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod. 
Deus dederit, cum capitali. Testes Pascalis Marzonus, Iohannes ca- 
zaor. Ea die (1), sub volta Fornariorum. Similiter, a Widone Ber- 
gognono lib. .x v i i i i . et sol. .x i i i . .m c l x x x x i ., indictione .v i i .
1208. Pagano de Volta contrae una accomendatio con Ogerio Ca- 
varunco per traffici a Tunisi e a Buzea. 10 ottobre 1191.
Ogerij Cavarunci],
* Confitetur Paganus de Volta se portare (2) in accomendatione 
ab Ogerio Cavarunco lib. x . Septam et inde in Garbum causa ne­
gociandi si sibi videbitur et ad trafìum grani et Tunexim et Bu- 
zeam (3), ad quartam profìcui. In reditu Ianuam reducere promittit 
in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit, 
cum capitali. Et possit mittere ei in Ianua et cum testibus. Sub 
volta Fornariorum, ea die. Testes Ogerius de Cartagenia, Oddonus 
de Melazo.
1209. Guglielmo Bava contrae una accomendatio con Sibilla di 
Longis. 10 ottobre 1191.
Sibilie de Longis] (4).
Confitetur Wilielmus Rava se portare a Sibilia de Longis lib, 
.xi. in accomendatione Septam et quo ierit cum aliis causa nego­
ciandi bona fide. Et debet facere expensas per libram. Et possit 
mittere ei in Ianua et cum testibus, ad quartam profìcui. In reditn 
Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi
(1) Cancellato: et loco.
(2) Cancellato : vel.
(3) In  sopralinea : et Tunexim et Buzeam.
(4) Tutte le linee sono cancellate dal notaio.
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proficuum quod Deus dederit, cum capitali. In domo Ing'onis Lon­
gi, ea die. Testes Belengerius de Narbona, HomoDeus de Rapallo.
1210. Guglielmo Rava, prende in  accomendatione una somma da 
Pasquale Marzono. 10 ottobre 1191.
Pascalis Marzoni].
Confitetur Wilielmus Rava se portare in accomendatione a Pa­
scali Marzono lib. .cxxim Septam causa negociandi et quo vide­
bitur melius (1), ad quartam proficui. Inde Ianuam reducere pro­
mittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus de­
derit, cum capitali. Et possit mittere ei in Ianua et cum testibus. 
Et voluntate Oddonis de Melazo presentis cum quo habet societatem. 
Testes Grillus, Iohannes cazaor, Obertus Blancus. (2) Et debet fa­
cere expensas per libram. Sub volta Fornariorum, ea die.
1211. Ricobono prende in  accomendatione una somma da Ottone 
di Sestri Levante per traffici ove andrà con Guglielmo Rava. 
10 Ottobre 1191.
Ottonis de Sejestri].
Confitetur Ricobonus se portare in accomendatione ab Ottone de 
Semestri lib. .xxxvm Septam et quo ierit cum Wilielmo Rava cau­
sa negociandi. Inde Ianuam reducere promittit in potestate eius vel 
sui certi missi proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Ea die 
et loco. Testes Pascalis Marzonus, Wilielmus Rava, Obertus Blancus.
1212. Enrico Lecavele prende in  accomendatione una somma da 
Magiora, moglie di Ogerio Galleta, da Ogerio Cavarunco e da 
Oddone da Milazzo. 10 ottobre 1191.
Majoris, Ogerij Cavarunci, et Oddonis].
Confitetur Enricus Lecavela se portare in accomendatione a Ma­
jore uxore Ogerij Gallete lib. .i l ., et ab Ogerio Cavarunco lib. .l ., 
et ab Oddone de Melazo lib. .l ., et sol. .xv. (3) Ruzeam, causa ne­
gociandi, ad quartam proficui. Inde Ianuam reducere promittit in 
potestate eorum vel certi missi eorum proficuum quod Deus de­
derit, cimi capitali. Et si non attenderit ut supra vel in sua culpa 
devastaverit, Alda de Lecavelis et Ansaldus Lecavela promittunt re-
(1) In  sopralinea: et quo videbitur melius.
(2) Segno di paragrafo.
(3) In  sopralinea: et sol. .xv.
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sütuere predictas libras et totum dampnum et proprios et princi­
pales debitores et pagatores se constituunt, sub pena dupli (1), in 
solidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri quo cavetur principa­
lem debitorem prim * conveniri. In domo Ansaldi Lecavele et sui 
fratris, ea die. Testes Pascalis Marzonus, Raimundus Cavaruncus.
1213. Alberto di Groonzola pagherà una somma a Guglielmo Zir- 
bi.no alia festa di S. Andrea. 11 ottobre 1191.
W ilielm i Zirbini].
Confitetur Albertus de Groonzola se daturum (2) W ilielmo Zir- 
bino pro bombace (3) lib. den. jan. .xxxmi. et sol. .xv., da sanctum 
Andream proximum, sub pena dupli stipulata Nicole Bellarato (4), 
et Iordanus Culatus debitor et pagator, sub pena dupli, abrenun- 
cians iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. Sub 
volta Fornariorum, die .xi. octubris. Testes Ogerius de Cartagenia, 
Iohannes (5) Ricius, Facius fìlius Gandulfì Bonalasci. .mclxxxxi., 
indictione .vini.
1214. Guglielmo Rava prende in  accomendatione una somma da 
Alberto Enguilingo. 11 ottobre 1191.
Alberti Enguilingi].
Confitetur Wilielmus Rava se portare in accomendatione ab A l­
berto Enguilingo lib. .xxni. Septam, causa negociandi (6). Inde re­
ducere vel mittere cum testibus (7) promittit, ad quartam profìcui 
et voluntate Oddonis cum quo habet societatem (8) in potestate eius 
vel sui certi missi (9). Sub volta (10) Fornariorum, ea die. Testes ( I l i  
HomoDeus de Rapallo, Ogerius de Cartagenia, et debet faoere ex­
pensas per libram.
(1) Cancellato: abren.
(2) Cancellato : a Nicole Bellarato, unde ei vel.
(3) In  sopralinea: prò bombace.
(4) In  sopralinea: stipulata Nicole Bellarato.
(5) Cancellato: Faci.
(6) negociandi in sopralinea su emendi centenaria -m. de cuniculis quos 
cancellato.
(7) In  sopralinea : cum testibus.
(8) In  sopralinea : ad quartam profìcuj et voluntate Oddonis cum quo habet 
societatem.
(9) proficuum quod Deus dederit cancellato.
(10) In domo Ingonis Longi cancellato. Sub volta è scritto su in domo.
(11) Cancellato : Otto de Rezo, Mariscotus Placentinus.
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1215. Ugo, fig lio  del fu Ugone Bernardo, prende in  accomenda­
tione una somma da Balduino Vivositis. 11 ottobre 1191.
Balduini ViviSitis].
Confitetur Hugo fìlius quondam Hugonis Berardi se portare in 
accomendatione a Balduino VivoSitis lib. .xxxv. Septam, causa ne­
gociandi bona fide, ad quartam proficui. Inde Ianuam reducere pro­
mittit vel mittere cum testibus in potestate eius vel sui certi miss) 
proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Ita tamen quod si non 
inveniret navem que veniret in Ianua, possit portare causa nego­
ciandi quo (1) jerit cum suis. Quod si ita attenderit vel in sua culpa 
devastaverit, Porcella mater eiusdem Hugonis promittit Balduino. 
restituere predictas libras et totum dampnum, et propriam et prin­
cipalem debitorem et pagatorem se constituit, et inde omnia bona 
sua habita et habenda ei stipulanti pignori obligat, sub pena dupli, 
abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo con­
veniri et omni iuri. Et facit hec omnia consilio Opizonis de Aldo et 
Anseimi Grate parentum. In domo heredum Hugonis Bernardi, die 
.xi. octubris. Testes Stephanus de Clavica, Enricus Lecavela, Otto 
Rubeus. Et lib. .x. sunt Petri, et lib. .m. Yerdilie Baile, et lib. .vim 
Sibilie sue uxoris.
1216. Isimbardo da Multedo e Ogerio da Cartagena contraggono 
una societas. 11 ottobre 1191.
[fo. 63 u.] (2) Ogerij de Cartagenia].
Confitetur Isimbardus de Mortedo se portare in (3) societate ab 
Ogerio de Cartagenia lib. .l x x i i . et de suis lib. .xxxvi. Septam et 
inde quo sibi videbitur melius causa negociandi bona fide. In re­
ditu vero lanuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi 
missi proficuum quod Deus dederit ei aliquo modo ex quo exiverit 
portum Ianue, cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per me­
dium debet partiri. Et super societatem portat ab eodem lib. .xxxv., 
ad quartam proficui, que debet reverti ad societatem. Et proficuum 
et capitale similiter promittit reducere ei vel eius certo misso. Ju­
rat etiam ita attendere et operari bonum societatis et accomenda­
tionis et salvare et custodire et non defraudare ultra sol. .x. Testes 
Oddonus de Melazo, Manfredus Guertius. Ante domum eiusdem Oge­
rij, die .xi. octubris. .m c l x x x x i ., indictione .vim.
(1) Cancellato : vel.
(2) Nel margine superiore : [In octujbre.
(3; Cancellato : accomendatione; societate in sopralinea.
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1217. Lanjranco Lizano e Iosberto contraggono una societas. 11 
ottobre 1191.
losberti].
In domo (1) Ingonis Longi, ea die. Testes Fredentio Gontardus, 
Wilielmus Rava.
Confitetur Lafrancus Lizanus se portare a Iosberto in societate 
lib. .c l i i . et de suis lib. .l x x v i . Septam et inde quO' sibi videbilur 
causa negociandi bona fide. In reditu Ianuam reducere promittit 
in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit 
aliquo modo, cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per me­
dium debet partiri. Et possit mittere ei in Ianua et cum testibus si 
sibi videbitur.
1218. Guglielmo Gallo e Iosberto contraggono una societas. 11 
ottobre 1191.
[losberti] (2)].
Confitetur Wilielmus Gallus se portare in societate a Iosberto 
lib. .ccxvi. et de suis lib. .cvm. Septam et inde quo sibi videbitur 
«ausa negociandi, bona fide. In reditu Ianuam reducere promittit 
in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit 
aliquo modo ex quo exiverit portum Ianue, cum capitali. Et salvo 
capitali, proficuum per medium debet partiri. Et possit mittere ei 
in  Ianua et cum testibus. Ea die (3). Testes Wilielmus calderarius, 
Arduinus de Canneto, Rolandus de Canneto. Ante boteas Petri Ven­
ti in Canneto.
T219. Guglielmo Gallo contrae una societas con Guglielmo Musso 
e Iosberto. 11 ottobre 1191.
[losberti] (4)].
Et a Wilielmo Musso lib. . l x x . ad medietatem (5) profìcui et a 
Iosberto communiter, similiter. Ante domum Alberti Lercarij, ea 
die. Testes Iohannes cazaor, Lafrancus Lizanus.
(1) Cancellato: heredum.
(2) Questo documento, il precedente e il seguente sono tra loro collegati 
mediante una linea verticale ondulata, in margine.
(3) Cancellato : et loco.
(4) I l documento è cassato dal notaio.
(5) medietatem in sopralinea su quartam cancellato.
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1220. Iosberto e Guglielmo Musso contraggono una accomendatio 
con Guglielmo Gallo. 11 ottobre 1191.
W ilielm i Galli].
Confitentur Iosbertus et Wilielmus Mussus se habere in accomen­
datione a Wilielmo- Gallo lib. .l x x . causa negociandi bona fide in 
terra, ad medietatem proficuj. Et cum ei placuerit, promittunt dare 
ei proficuum et capitale. Ante domum Alberti Lercarij, die .xi. 
octubris. Testes Lafrancus Lizanus, Iohannes cazaor.
1221. Guglielmo Musso riconosce che suo fig lio  Gregorio portò  
una somma della societas che ha con Guglielmo e Iosberto, per 
volontà di quest'ultimo a Bugia. 11 ottobre 1191.
losberti] (1).
Confitetur Wilielmus Mussus quod suus fìlius Gregorius portavit 
lib. .GOLvm. de societate quam habent insimul idem W ilielm us et 
Iosbertus, et voluntate losberti, Buzeam et inde quo voluerit causa 
negociandi, ad quartam proficuj. Et in reditu Ianuam promittit 
Wilielmus Mussus quod ipse reducet in potestate losberti vel sui 
certi missi proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Et qui por­
tavit jussu sui patris. Et Iosbertus (2) concessit portare jussu W i­
lielmi Mussi. Ea die et loco. Testes Iohannes cazaor, Iohannes Bo­
nus, Wilielmus Gallus. Et idem Gregorius portavit de suis lib. .x ii.
1222. Giovanni Bono, Iosberto e Guglielmo Musso contraggono 
una societas. 11 ottobre 1191.
Et W ilielm i Mussi] (3).
Confitetur (4) Iohannes Bonus se habere in societate a Iosberto 
et a W ilielmo Musso, de societate eorum, lib. .c. et de suis lib. 
.X V I ., causa negociandi in botea usque dum placuerit eis. Et trac­
tis (5) lib. .x i i . pro expensis suis ad rationem anni (6), et expensis 
botee, promittit dare eis medietatem proficuj quod Deus dederit 
bona fide, et capitale, sub pena dupli. Ea die et loco. Testes Iohan 
nes cazaor, Wilielmus Gallus.
(1) Pubblicato in Ch iau d an o  M., op. cit., doc. LXI. Questo documento «  il 
seguente sono tra loro collegati mediante una linea verticale ondulata, in 
margine.
(2 ) Cancellalo: de.
(3 ) Pubblicato in Ch iau d an o  M ., op. cit., doc. LXII.
(4) Cancellato : OttoBonus.
(5 ) Cancellato: ex.
(6 ) In  sopralinea: ad ra tion em  ann i.
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1223. G a llo  contrae una societas col fratello Guglielmo e una acco­
m endatio  con Ricomanna. 11 ottobre 1191.
W il ie lm i G a lli, Ricomanne].
Confitetur Gallus se portare in societate a Wilielmo Gallo suo 
fratre lib . .ilv . et de suis lib. .xx. Septam et inde quo sibi videbitur 
causa negociand i bona fide. In reditu Ianuam reducere promittit 
in  potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit, 
cum  capita li. Et salvo capitali, proficuum per medium debet par­
ti ri. Et possit mittere et facere sicut sibi videbitur causa negociandi. 
In  dom o Ingon is de Flexia, ea die. Testes Iohannes cazaor, Aman- 
tus R icom anne de Mari (1). Et a Ricomanna lib. .l ., ad quartam 
pro ficu j, sim iliter. Testes W ilielm us Gallus, Iohannes cazaor.
1224. G u g lie lm o  Rava contrae una accomendatio con Giovanni 
da Creiano. 11 ottobre 1191.
Iohannis de Crejano].
Confitetur W ilielm us Rava se portare in accomendatione a Io- 
hanne de Crejano gamberas .i i . pretii sol. .l ., causa vendendi bona 
fide et im p licand i et negociandi, Septam (2) et quo ierit. In reditu 
lanuam  reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi pro­
ficuum  quod Deus dederit, cum capitali. Testes Iohannes cazaor, 
A lbertinus de Vultabio. In curia Gontardi, ea die.
1225. Lan franco  R icerio  affitta a Guglielmo de Loda il suo galeot­
to  perchè venga armato per la Spagna. 12 ottobre 1191.
La franci R icerii, et W ilie lm i de Loda].
Lafrancus Ricerius locat et dat (3) W ilielmo de Loda suum ga- 
leotum  ad armare in Ispaniam, (4) taliter quod Lafrancus dat li­
gn u m  bene sarciatum omnibus necessariis. Et debet habere quin­
tum  bon i quod fuerit pro ligno, et quartum quinti unius (5) pro 
naucleria sine expensis tamen Lafranci. Et Lafrancus debet armare 
(6) m edietatem  lign i et W ilielmus aliam medietatem. Et lucrum 
quod fuerit per medium debebit dividi. Et ita conveniunt et pro­
m ittunt ad invicem  attendere et contra non venturos in aliquo pre-
(1) Segno d i paragrafo.
(2 ) In  sopralinea  : Septam.
(3) In  sopra linea : locat et dat.
(4) C a ncella to : et ipse prom ittit medietatem armare
(5 ) In  sopra linea : quinti unius.
(6) Cancellato : aliam.
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dictorum, sub pena lib. .L .  stipulata vicissim. Et W ilielmus confi­
tetur se recepisse a Lafranco lib. .xxx. prò armare medietatem ligru. 
Testes Poncius Trasudatus, Wilielmus Bermundus, Peirus Sicar- 
dus, Wilielmus Giraldi. Sub volta Fornariorum, die .xn. octubris.
1226. Guidoto Maino da Milano loca a Rolando di Bordello un 
ronzino per andare a Troyes. 13 ottobre 1191.
[/o. 64 ?■.] Guidoti M ain i].
Guidotus Mainus de Mediolano locat Rolando de Bordello runci- 
num unum, causa ducendi ad feriam Sancti Ramedii de Trex, prò 
-sol. .xxxix. (1) et quietus est. Et si duxerit ad feriam de Laniaco, dare 
promittit sol. .x x i i . pro vectura. Et inde promittit reducere equum 
sanum et salvum. Et si non reduxerit, pretio equi dare promittit 
lib. .vi. den. jan., sub pena dupli. Set si foret magagnatus, ma­
gagna sit in arbitrio bonorum hominum, et tantum quantum non 
serveretur equus computaretur in precio. Et si non attenderit ut 
supra Rolandus, W ido Bilissimus promittit attendere prò eo, et 
proprium et principalem debitorem et pagatorem se constituit, sub 
pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem 
primo conveniri. Et ita quod in reditu equi, si non redderetur hec 
carta, et ob hoc equus remaneret apud Widonem vel conducto­
rem, expense equi forent super locatore. In statione Curie Feni, 
die .x i i i . octubris. Testes Philippus Azopardus, Rolandus Lucensis.
1227. Amico, pellizarius, fig lio  del fu Pietro di Moro, dà quitanza 
della dote alla moglie Sibilla, figlia di Guidone de La Man- 
drella, e le costituisce l ’antifatto. J.4 ottobre 1191.
Patrimonium Sibilie],
* Confitetur Amicus pellizarius fìlius quondam Petri de Moro se 
habuisse de dote sue uxoris Sibilie, filie Widonis de Lamandrella, 
lib. .xv., inter denarios et vinterra (2) que fuit matris Sibilie ad 
Sejestri, in ora que dicitur Padu, et quietum se clamat et pagatum. 
Et quam terram ponit pretio sol. .c. Et donationem propter nup­
tias nomine antifacti facit ei et donat in suis bonis tantum quod 
bene valeat lib. .x., ad habendum, tenendum, et quicquid voluerit 
faciendum pro more et consuetudine civitatis Ianue. Et pro om ni­
bus prescriptis, omnia bona sua habita et habenda ei pignori ob li­
l i )  .xxxv. cambiato in .xxxii.
(2) Sic ! Per et in terra ( P).
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ga l. In  curia Gontardi, die .xim. octubris. Testes Albertus de La- 
m andrella , Iohannes Augustinus, BonusMatus de Lamandrella, Io­
hannes nepos Pelegrin i.
1228. G u id o  da Sestri Levante pagherà ad Am ico, pelizarius, una 
som m a  p e r la dote della fig lia  Sibilla entro l ’anno. 14 ottobre 
1191,
Amici pellizarij].
P rom ittit  W id o  de Sejestri se daturum Amico pellizario, prò dote 
sue fìlie  S ib ilie , lib. .v. usque ad annum proximum. Et si terra 
de Padu quam  dedit prò. sol. .c. minus valuerit vel fuerit appre- 
ciata, p rom ittit complere pro ea usque in sol. .c. sub pena dupli 
in  suis bonis. Ea die et loco et testibus. Iurat etiam ita attendere 
nisi quantum  et cetera, et si terminum vel terminos et nisi justo 
Dei im ped im ento.
1229. O ttone Dam iano e Raim ondo, fratelli, pagheranno a Suzu­
bono una somma a ll’ottava dell’anno nuovo. 15 ottobre 1191.
Suzuboni] (1).
Confitentur Oddo Damianus et Raimundus frater eius se daturos 
Suzubono lib . .x l v ii. ad octavam (2) anni novi proximi pro cen­
tenariis .m i. zinziberis, sub pena dupli, in solidum, abrenuncian­
tes ju r i so lid i et omni iuri. Sub volta Fornariorum, die .xv. octu­
bris. Testes Ogerius de Cartagenia, Martinus de Albario.
1230. F u lc o  T ra jo lo  e Andrea da Ponte Nuro, e Arduino Advo- 
carius da Piacenza, pagheranno una somma a Marchisio Gallo 
e a Ruba ldo Pezu lino a ll’ottava di San Martino. 15 ottobre 
1191.
Marchesij et Rubald i].
Confitentur Fulco Trajolus et Andreas de Ponte Nuro et Ardui- 
nus Advocarius de Placentia se daturos Marchesio Gallo et Ruban­
do Pezu lino lib . .l x x x v i i i . ad octavam sancti Martini proximi, pro 
coriis, sub pena dupli, in solidum, abrenunciantes iuri solidi et 
om n i iu ri. Et Lantelmus de Placentia debitor et pagator, sub pena 
dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem pri-
(1) P u b b lica to  in  Rosso G., op. cit., doc. 127.
(2) Cancellato : natalis Domini.
M W . H a l l  - H .  C. K r u e g e r  - R . L. R e y n o ld s ,  Guglielmo Cassinese. —  Vol. II. i
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mo conveniri et omni iuri. In curia Gontardi, die .xv. octubris. 
Testes Wilielmus Vetulus, Vasallus censarius.
1231. Matelda figlia del fu Giovanni Maloccllo, vende a Salomone 
e a Ottaviano da Sestri Ponente due terreni in  Lardaira. 15 ot­
tobre 1191.
Salamonis de Sesto. Ottaviani de Sexto].
Matelda quondam fìlia Johannis Malocelli vendit Salamoni de 
Sexto tabulas .ii. terre positas in Sexto, in ora que dicitur Lar­
daira (1), cum muro que est ante frontem usque in aqua maris. Et 
debent esse quadre. Et ubi voluerit super terram eius dimissis ta­
bulis . i i . ex parte ripe. Quas duas tabulas cum omni suo iure et 
comodo et utilitate et ingressu et egressu suo vendit ei pretio lib. 
den. jan. .viii. Et juxta tabulas duas quas vendidit Salamoni in 
Sexto in Lardaira, vendit Ottaviano de Sexto duas tabulas terre 
quadratas cum omni suo iure, pretio lib. .viii. den. jan., et de 
pretio clamat se quietam et pagatam. Et quod plus valet, titulo 
emptionis et donationis inter vivos eis cedit. Et possessionem cum 
dominio eis confitetur se tradidisse, ad faciendum a modo proprio 
iure quicquid voluerit. Ab omni homine per se suosque heredes 
eis eorumque heredibus defendere et auctorizare promittit, sub 
pena dupli. Pro dupla evictione et pro pena et sorte omnia bona 
sua habita et habenda eis stipulantibus pignori obligat, sicut pro 
tempore valuerit, abrenuncians decreto consultus Velleiani et omni 
iuri. Et facit hec consilio et auctoritate sui parentis Jauni de Ju­
sta (2). Sub porticu Josberti, ea die. Testes Rogerius Noxentius, 
Mollazano de Volta.
1232. Ogerio Dafassato contrae una accomendatio con Oberto d i 
Calce e con Grillo. 15 ottobre 1191.
Oberti de Calce, et Grilli] (3).
Confitetur Ogerius Dafassato se portare in accomendatione ab 
Oberto de Calce lib. .x. et a Grillo lib. .x., in ascerio (4) Enrici 
Nevitelle quo (-5) ducta (6) fuerit illud lignum (7), causa nego-
(1) Sardaira ( ?).
(2) Il notaio lascia in bianco uno spazio sufficiente per 4-5 parole.
(3 ) Pubblicato in Ch iau d an o  M., op. cit., doc. LX III.
(4) ascerio in sopralinea su nave cancellato.
(5) Cancellato : ier.
(6j Sic!
(7) tignum in sopralinea su navis cancellato.
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ciandi bona fide, ad quartam proficuj. Et de quibus libris Obertus 
de Calce dat licentiam faciendi societatem cum Bajamonte Bar­
io ira. In reditu vero Januam reducere promittit in potestate eo­
rum vel certi missi eorum proficuum quod Deus dederit, cum ca­
pitali. Testes Rolandus gener Ricii de Clavica, Martinus de Alba­
rio. Sub volta Fornariorum, die .xv. octubris. Et Obertus de Co- 
lodri, a Grillo lib. .v i i . et de suis lib. .n i  f . ,  in eodem ligno et quo 
ierit. Testes Arduinus de Canneto, Obertus de Calce, Michel de 
Monoasca.
1233. Guglielmo Monaco e Oberto da Valfenera pagheranno una 
somma a Buonvassallo Gombaro nell’ottava del carnevale. ]5 
ottobre 1191.
Bonivasalli Gamberi] (1).
Confitentur Wilielmus Monaous et Obertus de Valfenera se da­
turos BonoVasallo Gombaro lib. den. jan. .ccccxxvn. et sol. .xvii. 
ad octavam carni slevaminis proximi, sub pena dupli, in solidum, 
abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Et Gandulfus de Aqua et 
Belardus de Valfenera et Opizo Arancaboscus et Ubertus Monacus 
debitores et pagatores, sub pena dupli, in solidum, abrenuncian­
tes iuri solidi et iuri quo cavetur principalem debitorem primo 
conveniri et omni iuri. Et sunt ista de societate quam habet cum 
Picamilio et cum Zirbino. Ea die, in statione Ansaldi Lecavele. 
Testes Obertus Blancus, Martinus Curtus, Jacomus de Sala, Bona- 
vida Lavaninus de Campo.
1234. Oberto da Valfenera pagherà una somma a Drogo di San 
Lorenzo a ll’ottava della Purificazione. 16 ottobre 1191.
[/o. 64 v.] Drogi] (2).
Confitetur Obertus de Valfenera se daturum Drogo de Sancto 
Laurentio lib. .x l v i i i . ad octavam purificationis sancte Marie pro­
xime, sub pena dupli. Et Wilielmus Monacus debitor et pagator, 
sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem de­
bitorem primo conveniri. Testes Suzusbonus, Wido tornaor, Lau­
rentius Villanus. Sub volta Fornariorum, die .xvi. octubris, 
.MCLXxxxi., indictione .vnn.
'N
(1) Pubblicato in  Rosso G., op. cit., doc. 128.
(2) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 129. Nel margine superiore: In 
octubre.
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1235. Giovanni di Campetto e Paxia, coniugi, pagheranno una 
somma a Oberto Bucutio entro il prossimo anno. 16 ottobre
1191.
Oberti Bucutij].
Confitentur Johannes de Campello et Paxia jugales (1) se datu­
ros Oberto Bucutio lib. .xxn. usque ad annum proximum (2), sub 
pena dupli, in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni uni. 
Et ipsa abrenuncians legi Julie, juri hypothecarum, et decreto 
consultus Velleiani. Et facit hec omnia consilio Wilielmi Calige 
Rubee et Oberti de Veredeto vicinorum. In botea nepotum Rolandi 
Suzupili, ea die. Testes Martinus de Brosano et consiliatores.
1236. Oberto di Veredeto si accorda con Oberto Bucutio circa una 
societas che ha con lui. 16 otttobre 1191.
[Oberti Bucutij] (3)].
Confitetur Obertus de Veredeto (4) esse in botea in societate quain 
habet cum Oberto Bucutio, ad eodem Oberto, tot res de rebus he­
redum Rufini, unde Obertus Bucutius (5) debet trahere ad opus 
illorum minorum lib. .l v . usque ad annum, voluntate (6) prefa ti 
Oberti de Veredeto. Ea die et loco et testibus.
1237. Martino di Brosano e Rubaldo Lavanino pagheranno una 
somma a Oberto Bucutio entro Vanno. 16 ottobre 1191.
[Oberti Bucutij] ].
Confitetur Martinus de Brosano et Rubaldus Lavaninus (0  se 
daturos Oberto Bucutio lib. .v. et sol. .xn., usque ad annum, sub 
pena dupli et in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. 
Ea die et loco. Testes Wilielmus Caliga Rubea, Obertus de Vere­
deto, Johannes de Campello.
1238. Stefano di Zartex consegnerà a Lanfranco Ricerio nel 
porto di Deiva entro la metà di dicembre, mercanzie varie. 
16 ottobre 1191.
(1) In  sopralinea: et Paxia jugales.
(2) Cancellato : quas prestavit amore.
(3) Questo documento, il precedente e il seguente sono tra loro collegati 
mediante una linea verticale ondulata, in margine.
(4) Obertus de Veredeto in sopralinea su Wilielmus Caliga Rubea cancellato.
(5) In  sopralinea: Bucutius.
(6) Cancellato : Wilielmi.
(7) In  sopralinea: et Rubaldus Lavaninus.
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La tranci R ic e r i j ] .
*Promittit Stephanus de Zartex se daturum Lafranco Ricerio, in 
portu de Deva usque ad medium decembrim, columpnellos .xn. 
petre vermilie de Paxano, prò sol. .mi columpnellum (1), lon­
gos palmorum .v. et grossos sumissi .1., et capitellos .xn. prò den. 
.x i i i . capitellum, sub pena dupli in suis bonis. Et sol. .xx. confi­
tetur se recepisse ab eo. Et magister Guarnerius debitor et pagato.r, 
sub pena dupli, abrenuncians juri quo cavetur principalem debi­
torem primo conveniri. Sub volta Fornariorum, ea die. Testes 
BonusYasallus de Cartagenia, Obertus Boletus.
1239. Enrico Alfer pagherà una somma a Ottone di Castello alla 
Purificazione. 17 ottobre 1191.
Ottonis de Castello].
Confitetur Enricus Alfer se daturum Ottoni de Castello lib. den. 
jan. xxxvii •£. ad purificationem sancte Marie proximam, sub pena 
dupli. Et Opizo Arancaboscus debitor et pagator, sub pena dupli, 
abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo con­
veniri et omni iuri. Testes Bainaldus de Albizola, Ogerius Zarela. 
Wilielmus de Caffara. Sub volta Fornariorum, die .xvn. octubris.
1240. Opizo Arancabosco pagherà al medesimo una somma alla 
stessa data. 17 ottobre 1191.
[Ottonis de Castello] (2)].
Et Opizo Arancaboscus similiter ad eundem terminum dare pro­
mittit eidem Ottoni lib. .xxxvin. et sol. .v., sub pena dupli. Et 
Enricus Alfer debitor sub pena dupli, abrenuncians iuri quo ca­
vetur principalem debitorem primo conveniri. Ea die et loco et 
testibus.
1241. Guglielmo Parvo da Canneto pagherà una somma a Ro­
berto Grasso alla domenica delle Palme. 17 ottobre 1191.
Roberti Grassi].
Confitetur Wilielmus Parvus de Canneto se daturum Roberto 
Grasso lib. .xxv. in ramis olivarum proximis, sub pena dupli. Ea
(1) Cancellato : et capit.
(2) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 130. Questo documento e il prece­
dente sono collegati fra loro mediante una linea verticale ondulata, in mar­
gine.
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die et loco. Testes Wilielmus de Fontanejo, Martinus de Albario, 
johannes cazaor.
1242. Pietro Guitono di Asti, habitator di Albenga, pagherà una 
somma a Ugone de Porta all’ottava degli Ognissanti. 17 otto­
bre 1191.
Hugonis de Porta, Nicole Tenevelli] (1).
Confitetur Petrus Guitonus de Ast qui habitat in Albengana se 
daturum Hugoni de Porta lib. .xv. ad octavam omnium sancto­
rum proximam (2). Et Nicole Tenevello lib. .xxx. ad sanctum An- 
dream, sub pena dupli. Testes Wilielmus Rizisom, Rubaldus de 
Modo. Ea die et loco.
1243. Belardo di Valfenera pagherà una somma a Bernardo, ni­
pote di Rosso banchiere, e allo stesso Rosso, alla Purifica­
zione di Maria. IT ottobre 1191.
Bernardi] (3).
Confitetur Belardus de Valfenera se daturum Bernardo nepoti 
Rubei bancherii et eidem Rubeo (4) lib. den. jan. .c. ad purifi­
cationem sancte Marie proximam, sub pena dupli. Et Wilielmus 
Monacus et Obertus de Valfenera debitores et pagatores, sub pena 
dupli, in solidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri quo cavetur 
principalem debitorem primo conveniri. Testes Ogerius de Carta- 
genia, Aimirigus nepos Johannis Scribani, Wilielmus Rizisom. 
Sub volta Fornariorum, ea die.
1244. Bonifazio de Volta dà quitanza di somme ricevute da Obertc 
Daneso. IT ottobre 1191.
Oberti Danesi].
Confitetur Bonifatius de Volta se recepisse ab Oberto Daneso sol. 
.XL. de preterito anno, et de presenti anno sol. .XL., et quietum se 
clamat de his lib. .mi., que sunt de debito quod Obertus debet 
dare Bonifatio occasione laudis quam habet super eum. Ante do­
mum Helión de Clavica, ea die. Testes Lafrancus de Volta, Geno- 
ardus Danesus, Paxius de Luca.
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(1) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 131.
(2) In  sopralinea: ad octavam omnium sanctorum proximam. 
(3; Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 132.
(4) In sopralinea: et eidem Rubeo.
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1245. Rolando di Gavi e Giovanni Battezzato si riconoscono debi­
tori di una somma per cuoio fornito da Guglielmo Rataldo.
18 ottobre 1191.
W ilielm i Rataldi].
Confitentur Rolandus de Gavio et Johannes Baptizatus se cepisse 
tot coria (1) a W ilielmo Rataldo unde ei dare promittunt lib. den. 
jan. .cxvi. et sol. .xvi. : ad Domini natale terciam partem, et duas 
partes ad purificationem sancte Marie proximam. Et due partes 
sunt Rolandi et tercia Iohannis. Et inde omnia bona sua habita 
et habenda ei stipulanti pignori obligant, sub pena dupli, insoli­
dum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Testes Fredentio 
Gontardus, Germanus, Restufatus censarius. Sub porticu Ingonis 
Longi, die .xvm. octubris.
1246. Tebaldo Reversolo pagherà una somma a Baiamonte Bar- 
laira alla metà della prossima quaresima. 18 ottobre il91.
Bajamontis Barlaire] (2).
Confitetur Tebaldus Beverzolus se daturum Bajamonti Barlaire 
lib. x x x x .  ad medium .x l . proximam, sub pena dupli. Et Belar- 
dus de Valfenera debitor et pagator, sub pena dupli, abrenuncians 
iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. Testes 
Bartholomeus Porcellus, Rogerius Caldinus, Jordanus de Mari. Ea 
die et loco.
1247. Simone figlio del fu Simone di Bisagno dà quitanza della 
dote della moglie e le costituisce l ’antifatto. 18 ottobre 1191.
[/o. 65 r.].
Confitetur Simon fìlius quondam Nicole de Risanni se habuisse 
de dote sue uxoris Algue fìlie Ogerii de Podio lib. . x v i i .  et quie­
tum se clamat a suo socero et donationem propter nuptias nomine 
antifacti facit ei et donat in suis bonis tantum quod bene valeat 
lib. .vmi. ad habendum, tenendum, et quicquid voluerit facien­
dum pro more et consuetudine civitatis Janue ( incompleto).
1248. Costituzione di dote di Alga, figlia di Ogerio di Podio. 18 
ottobre 1191.
(1) In  sopralinea : coria.
(2) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 133.
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Patrimonium Algue].
Ogerius de Podio dat et cedit Simoni filio quondam Nicole de 
Bisanni prò dote sue filie Algue uxoris eiusdem Simonis tantum 
inter denarios et massaritia et totum suum posse quod dat pro dots 
eius que ponunt et appretiant lib. .x v i i ., ex quibus lib. .x v n . in 
predictis clamat se quietum et pagatum. Quam dationem sive (1) 
cessionem facit ei sub tali conditione: quod Simon promittit ei 
dare victum et vestitum convenienter ut deceat eum usque dum 
vixerit, et sol. .xxx. ad obitum eius. Et donationem propter nup­
tias nomine antifacti facit ei et donat ei in suis bonis tantum quod 
bene valeat lib. .vim., ad habendum, tenendum, et quicquid vo­
luerit faciendum pro more et consuetudine civitatis Janue. Et pro 
omnibus prescriptis, omnia bona sua habita et habenda suo socero 
recipienti pro filia pignori obligat. Jurat etiam attendere ut supra 
per omnia bona fide et sine fraude et contra non venturum, i’ t 
hanc cartam dotis et donationis et obligationis, et pactum ut su­
pra tenere et habere firmum et ratum. Et facit hec omnia consilio 
suorum parentum Johannis Bechi et Baroni Borgognoni. Sub volta 
Fornariorum, ea die. Testes Maimonus de Sosilio, Rubaldus Ca­
stellanus, Ido Antiguus. Et confitetur esse majorem annis .xxn.
' L»
1249. Bartolomeo Porcello dona a Rogerio Caldino u n ’ancella, 
Sofia. 18 ottobre 1191.
Bogerij Caldini].
Bartholomeus Porcellus dat et cedit et donati onem inter vi vos 
facit Rogerio Caldino, de sarda .i., nomine Sofìa, pro ancilla. Quam 
habeat, teneat, et quiete possideat sine omni sua et heredum om- 
niumque pro sua contradictione, et quicquid voluerit faciat pro­
prio iure. Et quam ab omni homine per se suosque heredes ei 
eiusque heredi defendere et auctorizare promittit, sub pena dupli. 
Pro dupla evictione et pro pena et sorte sicut pro tempore valuerit, 
omnia bona sua habita et habenda ei stipulanti pignori obligat. 
Sub porticu Ingonis Longi, die .x v i i i .  octubris. Testes Martinus 
ligaor, Oditio Raimundesus, Ronuslohannes Guertius, Wilielmus 
capellerius.
1250. Bergognone figlio del fu Va&allo di Arenzano dà quitanza 
della dote della moglie Bonafiglia. 19 ottobre 1191.
( l ì  Cancellato : dation.
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Bauditionis de Cudeleto],
* Confitetur Bergognonus fìlius quondam Vasalli de Àrenzano se 
recepisse (L) a Bauditione filio quondam (2) BoniFantis de Cudelelo 
sol. . x l . ,  prò dote sue uxoris Bonafdie, quos debebat recipere et 
habere in terra de Calmo, sicut continetur in carta dotis eiusdem 
Bonafìlie. Et quibus sol. .x l . ipse clamat se quietum et pagatum. 
Sub porticu Fabiani Crispini, die .xvim. octubris. Testes W ilie l­
mus Azacuda, Marchesius de Rumol.
1251. Rolando di Canneto pagherà una somma ad Oberto di Val­
fenera o a Rolando di Viver nel prossimo anno. 19 ottobre 
1191.
Oberti de Valfenera] (3).
Confitetur Rolandus de Canneto se daturum Oberto de Valfenera 
vel Belando de Viver (4) lib. den. jan. .xxm. et sol. .mi. ad an­
num novum proximum, sub pena dupli. In botea Oberti Porci, 
die . x v i i i i .  octubris. Testes Manfredus Guertius, Wilielmus (5) ne­
pos W ilielm i Mussi.
1252. Guglielmo Collo Grois pagherà una somma a Oberto di 
Valfenera o a Rolando di Viver nel prossimo anno. 19 otto­
bre 1191.
[Oberti de Valfenera]].
Confitetur Wilielmus Collum Grois se daturum Oberto de Val­
fenera vel Rolando de Viver lib. den. jan. . x x i i i .  et sol. mi. ad 
annum novum proximum, sub pena dupli. In botea heredum Ber­
nardi Aspironi, ea die. Testes Manfredus Guertius, Wilielmus Mus­
sus nepos Wilielmi Mussi.
1253. Guido di Portovenere pagherà una somma a Oberto di Val­
fenera o a Rolando di Viver nel prossimo anno. 19 ottobre 
1191.
[Oberti de Valfenera]].
Confitetur Wido de Portu Veneri se daturum Oberto de Valfenera.
(1) Cancellato: a Bla.
(2) Cancellato: Blanci.
(3) Questo documento e i tre seguenti sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine. Furono pubblicati come un unico do­
cumento in Rosso G., op. cit., doc. 134.
(4) In sopralinea: vel Rolando de Viver.
(5) Cancellato: mus.
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vel Rolando de Viver lib. .x x i i i .  et sol. .1111. ad annum novum pro­
ximum, sub pena dupli. Ea die et testibus. In botea Mabilie de Ee- 
cavelis.
1254. Armanno, draperius, pagherà una somma agli stessi, allo 
stesso modo. 19 ottobre 1191.
[Oberti de Valfenera] ].
Armannus draperius eisdem, lib. .x i i i . ,  ad eundem terminum, 
similiter. In botea Belmusti, ea die et testibus.
1255. Opizone Arancaboseo e Oberto di Valfenera pagheranno una 
somma a Ottone di Langasco e a Guglielmo fratello di Gio­
vanni Pai'vo alla festa di S. Andrea. 19 ottobre 1191.
Ottonis de Langasco] (1).
Confitetur Opizo Arancaboscus et Obertus de Valfenera se datu- 
turos Ottoni de Langasco et Wilielmo fratri Iohannis Parvi lib. LX- 
ad sanctum Andream proximum, sub pena dupli, in solidum, abre­
nunciantes iuri solidi et omni iuri. Testes Raimundus Unaldus, 
Martinus Curtus. In botea Iordani Ricerij, ea die.
1256. Raimondo Unaldo pagherà una somma a Opizone Aranca- 
bosco a San Martino. 19 ottobre 1191.
Opizonis Arancabosci].
Confitetur Raimundus Unaldus se daturum Opizoni Arancabosco 
lib. .xxv. ad sanctum Martinum, sub pena dupli. Testes Martinus 
Curtus, Otto de Langasco. Ea die et loco.
1257. Oberto di Valfenera mutua una somma da Michele di Fonia- 
namarosa con la fideiussione di Tebaldo Reverzolo. 19 otto­
bre 1191.
Michel] (2).
Confitetur Obertus de Valfenera se cepisse mutuo a Michele de 
Fontana Marosa lib. .xx., quas promittit ei reddere ad annum no­
vum proximum, sub pena dupli. Et Tebaldus Reverzolus debitor 
et pagator, sub pena dupli, abrenuncians juri quo cavetur princi-
(1) Pubblicato in  Rosso G., op. cit., doc. 135, dove i due documenti 1255 
e 1256 sono pubblicati in uno.
(2) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc 136, unito al seguente.
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palem debitorem primo conveniri. Testes Otto de Langasco, Ogerius 
de Cartagenia. Sub volta Fornariorum, ea die.
1258. Oberto di Valfenera pagherà una somma a Guglielmo Mal- 
filiaslro a metà quaresima con la fideiussione di Guglielmo 
Monaco. 19 ottobre 1191.
W ilielm i Malfiliastri].
Confitetur Obertus de Valfenera se daturum Wilielmo Malfiliastro 
lib. den. jan. xxxx. ad mediam . x l .  proximam, sub pena dupli, 
abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo con­
veniri. In statione Ansaldi Lecavele, ea die. Testes Wilielmus de 
Aldo, Manfredus Guertius, Obertus de Sori.
1259. Guidotlo, tintore, pagherà a Bernardo, nipote di Rosso ban­
chiere, o a Rosso una somma due giorni dopo la festa di 
Ognissanti ed obbliga a lui in garanzia alcune pezze di stoffa. 
19 ottobre 1191.
Bernardi].
Confitetur Widotus tinctor se daturum Bernardo nepoti Bubei 
bancherij vel Rubeo lib. .x l i i i . et sol. . v .  ad duas dies post festurn 
omnium sanctorum proximum. Et inde ei pignori obligat petias 
.vin. brunetas de Ipra et vermilias .n. de Ipra, quod pignus Rai­
mundus Unaldus confitetur habere in accomendatione a Bernardo, 
voluntate Widoti et ad fortunam Widoti, tali pacto : ut si non fuerit 
pagatus Raimundus promittit dare predictos denarios vel pignus, 
sub pena dupli abrenuncians omni iuri (1), et ipse faciat quicquid 
voluerit proprio iure prò vendere (2) vel prò impignorare prò suo 
pagamento. Testes Baudetus fìlius W ilielm i Adricti, W ido de Portu 
Veneri. Sub volta Fornariorum, ea die.
1260. Panitia di Albenga pagherà una somma a Simone di Iser a 
San Martino. 19 ottobre 1191.
[/o. 05 v.] (3) Simonis de Iser],
Confitetur Panitia de Albengana se daturum Simoni de Iser lib. 
.v i i .  ad sanctum Martinum proximum, sub pena dupli. Sub volta 
Fornariorum, die .xvmi. octubris. Testes Ogerius de Cartagenia, 
Wilielmus Rizisom. .m c l x x x x i . ,  indictione .vim.
(1) Per postilla: abrenuncians omni iuri.
(2) Cancellato: et.
(3) Nel margine superiore: In octubre.
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1261. Grillo pagherà una somma a Pietro Oldraco a S. Andrea
19 ottobre 1191.
Confitetur Grillus se daturum Petro Oldraco lib. .xx. et sol. .vi. 
ad sanctum Andream proximum, sub pena dupli in suis bonis. 
Jn curia Gontardi, die .xx. octubris. Testes Belengerius de Narbona, 
Rolandus Lucensis.
1262. Giovanni, figlio del fu Pietrobono de Bonixinis di Cecrina, 
dà quietanza della dote della moglie Adalasia e le costituisce 
Vantifatto. 20 ottobre 1191.
Patrimonium Adalaxie] (1).
Confitetur Iohannes filius quondam PetriRoni de Bonixinis de 
Cecrina se habuisse de dote sue uxoris Adalaxie sororis Enrici Mo- 
lafioni lib. .x l ., et quietum se clamat et pagatimi. Et donationem 
propter nuptias nomine antifacti facit ei et donat in suis bonis tan­
tum quod bene valeat lib. .xx., ad habendum, tenendum, et quic­
quid voluerit faciendum pro more et consuetudine civitatis Ianue. 
Et prò omnibus prescriptis, omnia bona sua habita et habenda ei 
pignori obligat. Et si in suis bonis predicta non possent compiere, 
Bonbel macellarius et Isimbardus de Predi et Arnaldus Montemajus 
et W ilielmus Nonus macellarius promittunt compiere in suis bonis, 
que omnia ei pignori obligant, abrenunciantes iuri quo cavetur : 
ne fideiussores dotium vel mandatores dentur, et omni iuri et au­
xilio. Ita tamen se obligant ut ex quo predictus Iohannes habuerit 
in districtu Ianue valens lib. .c. sint liberi ab hac obligatione. In 
domo Enrici bancherij in Campo, die .xx. octubris. Testes Enricus 
bancherius, Rolandus Calauronus, Wilielmus nepos eius, Gonber- 
tus frater predicti Iohannis, Rolandus macellarius, Relengerius 
Calafat.
1263. Giacomo Rosso di Buon Pietro di Castello dispone circa i 
beni di Altadonna nei confronti dei « Ferranicenses ». 20 ot­
tobre 1191.
Altadonne].
Si ferranicenses (2) receperint Altadonnam de Contrago in soro-
(1) I l documento è pubblicato scorretto dal Gorrini G iacomo, Documenti 
sulle relazioni fra Voghera e Genova (960-1325), doc. XIV.
(2; non cancellato.
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rem et tenuerint et (1) honeste (2) tractaverint eam, Iacomus 
Rubeus (3) Boni Petri de Castello vult ut ipsi de Ferrania habeant 
omnia bona sua ad proprium. Si vero non receperint eam et te­
nuerint et honeste non tractaverint vult ut illi habeant solum modo 
sol. .c., et omnia alia bona sua sint Altadonne ad proprium, et ta­
liter donationem inter vivos facit ei, si tamen ipsa contulerit se ad 
a bum religiosum locum. Et si non contulerit se ad religiosum lo­
cum, vult ut habeat usumfructum sue domus usque dum ipsa v i­
xerit et non aliud. Et omnia alia bona sua sint illorum de Ferrania. 
In domo eiusdem Iacomi, ea die. Testes Wido de Portuveneri, Bal­
duinus Centragus, Albertus Corrigia, Wido magister, Otto magister.
1264. Trencherio, figlio di Fulcone de Neevnia e Tommaso Silica, 
vendono a Ugone Laurino una nave. 21 ottobre 1191.
Hugonis Laurini],
Trancherius fdius Fulconis de Neevnia (4) et Thomas (5) Silica 
vendunt Hugoni Laurino buzum suum cum omnibus sartiis ligni, 
pretio lib. .xxi., et de pretio clamant se quietos et pagatos. Et pos­
sessionem cum dominio ei confitentur se tradidisse, ad faciendum 
a modo proprio iure quicquid voluerit. Ab omni homine defendere 
et auctorizare promittunt, sub pena dupli stipulata in suis bonis, 
in solidum abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Sub volta For­
nariorum, die ,xxi. octubris. Testes Wilielmus Pontius, Grillus de 
Canneto.
1265. Ogerio da Cartagena pagherà a Simone de Iser una somma 
a S. Andrea. 21 ottobre 1191.
Simonis de Iser].
Confitetur Ogerius de Cartagenia se daturum, lib. .l x . Simoni de 
Iser ad sanctum Andream proximum, sub pena dupli. Sub volta 
Fornariorum, ea die. Testes Wilielmus Rizisom, Rolandus de Can­
neto.
1266. Belardo di Valfenera pagherà una somma a Idone di Palio 
alla domenica delle Palme, con la fideiussione di Guglielmo 
Monaco. 27 ottobre 1191.
(1) In sopralinea et, su vel non cancellato.
(2) Cancellato : non.
(3) In  sopralinea: Rubeus.
(4) Eug cancellato e ne in sopralinea; euneja in linea.
(5) Cancellato: de Sic.
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Idonis de Palio] (1).
Confitetur Belardus de Valfenera se daturum Idoni de Palio lib. 
.lxxx . in ramis olivarum proximis, sub pena dupli. Et Wilielmus 
Monacus debitor et pagator, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo 
cavetur principalem debitorem primo conveniri. Testes Bernardus 
nepos Rubei bancherij, Jacomus fìlius Bernardi banche,rij, Barth» 
lomeus fìlius quondam Enrici Lombardi. Die .xxii. octubris, sub 
volta Fornariorum.
1267. Lanfranco Malfiliastro pagherà una somma a Guglielmo Ra­
taldo entro 15 giorni. 23 ottobre 1191.
W ilielm i Rataldi].
Promittit Lafrancus Malfiliaster se daturum Wilielmo Rataldo (2) 
lib. .cv. den. jan. usque ad dies .xv., prò (3) nave quam vendidit 
ei et prò sparana .i., precium quarum fuit lib. .cxxx., sed lib. .xxv 
sunt pagate. Et inde omnia bona sua habita et habenda ei stipulanti 
pignori obligat, sub pena dupli. In curia Gontardi, die .xxin. octu­
bris. Testes Ogerius de Pallo, Villanus Axaxinus, Iohannes guardaor.
1268. La Chiesa di S. Lorenzo dà in locazione una terra a Gerardo 
Grasso in  Sestri Ponente. 22 ottobre 1191.
Locatio ecclesie Sancti Laurentii, Gerardo Grasso].
Dominus prepositus Ogerius Galleta ecclesie Sancti Laurentii, 
consilio et auctoritate archidiaconi Ottonis, et domini Anseimi vi­
cedomini, et archipresbytri Wilielmi, et magistri Cause, et presby­
teri Hugonis, et presbyteri Wilielmi, et Iordani et Rustici diacono- 
rum, locat, dat, et cedit Gerardo Grasso de Sexto tabulas .in. et ter­
ciam terre in Sexto in Arena. Et est antea via publica, retro terra 
Sancti Laurentii, a latere edifìcium Iacomi, ab alio latere edificium 
Curradi de Prato. Et in alia parte (4) in Sexto locat aliam tabulam 
minus sextam; et antea est via publica, retro domus Iohannis Ca­
nis, a latere edifìcium Idonis Uldini, ab alia edifìcium heredum 
Magnoni, ad tenendum et habendum libellarìo nomine usque ad 
annos .xxvim. Quam, locationem promittit tenere et habere firmam 
et ratam per se suosque successores et per suos confratres et ab om­
ni homine defendere et conditioni nichil addere, sub pena lib. .x. 
Pro pena, bona ecclesie, ei stipulanti, pignori obligat. Et pena so-
(1) Pubblicato in  Rosso G., op. cit., doc. 137.
(2) Rataldo in  sopralinea su Malfìliastro cancellato.
(3) Cancellato : mor ( ?).
(4) Cancellato : in terra o ca.
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luta, locatio sit firma. Et Gerardus per se suosque heredes promittit 
ei tenere, et dare sol. .v. et den. u ì. in kalendis martii annuatim, 
nomine pensionis sive conditionis, sub pena lib. .x. stipulata in 
suis bonis [/o. 66 r .] pro pena et pro conditione. Et pena soluta, et 
pena, cadat a iure locationis. In pontili canonice Sancti Laurentii, 
die .xxii. octubris. Testes presbyter Ido de Sexto, presbyter Petrus 
de Sancto Silvestro, Gerardus clericus de vicedomino', Wilielmus 
de Montobio. Et promittit idem prepositus eidem Gerardo ut si con- 
tingerit predictam terram velle vendi, dare ei tabulam pro den. .xn. 
minus quam alicui alii.
1269. Baldone Giliom pagherà una somma a Oberto di Langasco 
alla Purificazione di Maria con la fideiussione di Enrico Alfer 
e Belardo da Valfenera. 22 ottobre 1191.
Oberti de Langasco].
Confitetur Baldonus Giliom se daturum Oberto de Langasco lib.
. l x x x x i .  ad purificationem sancte Marie proximam, sub pena dupli. 
Et Enricus Alfer et Belardus de Valfenera debitores et pagatores, 
sub pena dupli, in solidum, abrenunciantes juri solidi et iuri quo 
cavetur principalem debitorem primo conveniri. Testes Wilielmus 
Mussus nepos Wilielmi Mussi, Iohannes capellerius. In statione he­
redis Opizonis Lecavele, ea die.
1270. Pietro, fratello di Plicagna, dà quietanza della dote della 
moglie Poi pora, nipote di Oddone di Milazzo e le costituisce 
Vantifatto. 23 ottobre 1191.
Patrimonium Purpure].
In domo Ingonis Longi, die ,xxm. octubris. Testes Philippus Ca- 
varuncus, Piicagna, Rubaldus Lavaninus, Iohannes Lavagninus (1). 
Confitetur Petrus frater Plicagne se habuisse de dote sue uxoris 
Purpure, neptis Oddonis de Melazo, lib. .xxxi., ab Oddone (2) et 
quietum se clamat et pagatum. Et donationem propter nuptias no­
mine antifacti facit ei, et donat in suis bonis lib. .xx. (3) ad ha­
bendum, tenendum, et quicquid voluerit faciendum pro more et 
consuetudine civitatis Ianue. Et prò omnibus prescriptis, omnia 
bona sua habita et habenda ei pignori obligat.
(1) In margine : ninus.
(2) In  sopi-alinea : ab Oddone.
(3) In  sopralinea: lib. .xx.
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1271. Enrico Alamanno e Raimondo Arzar contraggono una so­
cietas per traffici' in Sardegna e altrove. 23 ottobre 1191.
Raimudi Arzar].
Confitetur Enricus Alamannus se portare in societate a Raìmundo 
Arzar lib. .x. et de suis lib..v. in Sardiniam et quo ierit causa ne­
gociandi. Et possit mittere et facere sicut faciet de suis (1). In reditu 
Ianuam (2) reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi 
proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Et salvo capitali, pro­
ficuum per medium debet partiri. Testes Rubaldus Pontius, Iohan­
nes Beccus, Thomas de Trex. Sub volta Fornariorum.
1272. Enrico Alamanno e Giovanni Becco contraggono una socie­
tas per traffici in Sicilia e altrove. 23 ottobre 1191.
Enrici et Iohannis Rechi et] (3).
Societatem faciunt Enricus Alamannnus et Iohannes Reccus in 
qua Enricus ponit de suis lib. .c. et Iohannes lib. .l x . causa por­
tandi comuniter in Sardiniam et quo voluerint causa negociandi et 
eundo et portando et mittendo et faciendo sicut sibi videbitur causa 
negociandi. Et cum eis placuerit, promittunt ad invicem consignare 
proficuum quod Deus dederit, et capitale. Et salvo capitali cuius­
que, proficuum per libram debebit dividi. Ea die et loco. Testes 
Raimundus Arzar, Rubaldus Pontius, Thomas de Lundrex. Item, 
adiunxit Enricus de suis lib. .v. Hisdem testibus.
1273. Martino di Venderzo e Pietro Barillari contraggono una so­
cietas per traffici in Sardegna. 24 ottobre 1191.
Petri Barrilaris].
Confitetur Martinus de Venderzo se portare in societate a Petro 
Barrilari lib. .xx. et de suis lib. .x. in Sardiniam causa negociandi 
bona fide. Inde Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui 
certi missi proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Et salvo ca­
pitali, proficuum per medium debet partiri. Et super societatem 
confitetur portare in accomendatione ab eodem lib. .xx., ad quar­
tam proficui que debet reverti ad societatem. Et possit mittere ei in 
Ianua et cum testibus. In curia Gontardi, die .xxim. octubris. Te­
stes Germanus, Wilielmus barberius.
(1) Cancellato: ei in Ianua et cum testibus; in sopralinea et facere sicut 
faciet de suis.
(2) Cancellato : inde.
(3 ) Pubblicato in C hiaudano  M., op. cit., doc. LXIV.
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1274. Martino di Albaro pagherà a Balduino il Biondo o a Nicola 
Tenevello una somma a S. Andrea. 24 ottobre 1191.
B a ld u in i].
Confitetur Martinus de Albario se daturum Balduino li Biondo 
vel Nicole Tenevello lib. .xxxii \. ad sanctum Andream proximum, 
sub pena dupli. Sub volta Fornariorum, ea die. Testes Wilielmus 
Rizisom. Martinus draperius.
1275. Enrico Alfer pagherà una somma a Bernardo, nipote di Ros­
so banchiere, o a Rosso a S. Andrea, con la fideiussione di 
Tebaldo Reverzolo. 24 ottobre 1191.
Bernardi] (1).
Confitetur Enricus Alfer se daturum Bernardo nepoti Bubei ban- 
cherij (2) vel Rubeo bancherio lib. den. jan. .cv. ad sanctum An­
dream proximum, sub pena dupli. Et Tebaldus Reverzolus debitor 
et pagator, sub pena dupli, abrenuncians juri quo cavetur prin­
cipalem debitorem primo conveniri. Testes Coenna Lucensis, Im- 
bertus de Yerzellato. Ea die et loco.
1276. Nazario Gropo pagherà una somma a Guglielmo Musso e a 
Iosberto a ll’ottava di S. Martino. 24 ottobre 1191.
W ilielm i Mussi et losberti].
Confitetur Nazarius Gropus se daturum Wilielmo Musso et Io­
sberto lib. xxviii. minus sol. .n. ad octavam sancti Martini proximi 
sub pena dupli. In statione heredis Opizonis Lecavele, ea die. Testes 
Bartholomeus Bacenius, Martinus Curtus.
1277. Rufino di Canneto e Guglielmo di Alba pagheranno una 
somma a Guglielmo Buonadonna a S. Andrea. 24 ottobre 1191.
Wilielm i Bonadonne].
Confitetur Rufinus de Canneto et Wilielmus de Alba se daturos 
Wilielmo Bonadonne lib. . x l i i .  ad sanctum Andream proximum, 
sub pena dupli, in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni 
iuri. Sub volta Fornariorum, die .xxim. octubris. Testes Ogerius 
de Cartagenia, Otto canzellerius.
1278. Pandolfo Figai vende ad Amico, macellaio, una schiava• sa­
racena. 24 ottobre 1191.
(1) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 138.
(2) Cancellalo : unde ei vel ( ?).
M W. H a l l  - H . C. K r u e g e r  - R . I,. R eyn o ld s , Guglielmo Cassinese. —  Vol. II. 5
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Amici macellarij].
* Testes Belengerius de Narbona, Peirus Bona,Fides, Iohannes
Toranus. In curia Gontardi, ea die. Gandulfus Figai vendit Amico 
macellario sarracenam .x., Maimonam nomine, pro ancilla non 
furata nec ablata, pretio lib. .m., et quietum se clamat, Et pos­
sessionem cum dominio ei confitetur se tradidisse ut de cetero fa­
ciat proprio iure quicquid voluerit. Ab omni homine defendere et 
auctorizare promittit, sub pena dupli. Pro dupla evictione et prò 
pena et sorte, omnia bona sua habita et habenda ei stipulanti pi- 
gnori obligat, sicut pro tempore valuerit.
1279. Guglielmo Parvo pagherà una somma a Nicola Tenevello 
alla domenica delle Palme. 26 ottobre 1191.
Nicole Tenevelli].
Confitetur Wilielmus Parvus de Canneto se daturum Nicole 
Tenevello (1) lib. .x lii \. in ramis olivarum proximis, sub pena 
dupli. Testes Wilielmus Rizisom, Ogerius de Cartagenia. Sub volta 
Fornaiiorum, die .vi. exeuntis octubris.
1280. Raimondo Balbo vende ad Alda, moglie di Uberto Guarton, 
una schiava saracena. 26 ottobre 1191.
Al de uxoris Oberti Guarton].
Raimundus Balbus vendit Aide uxori Oberti Guarton sarracenam 
.1., Fatimam nomine, pro ancilla non furata nec ablata, pretio sol. 
.ixx., et quietum se clamat. Et possessionem cum dominio ei con­
fitetur se tradidisse, ut de cetero faciat proprio iure quicquid vo­
luerit. Ab omni homine defendere et auctorizare promittit, sub 
pena dupli. Testes Obertus ferrarius de Fossato, Zacarias de Ca­
stello, W ilielmus de Dataro. Sub volta Fornariorum, ea die.
1281. Raimondo di Castagneto e Lanfranco di Castello contraggo­
no una societas per affari in  Sardegna. 27 ottobre 1191.
[/o. 66 t!.] (2) Lafranci de Castello],
Confitetur Raimundus de Castagneto se portare in societate a 
Lafranco de Castello lib. .x. et de suis lib. ,v. in Sardiniam causa 
negociandi bona fide. Inde Ianuam reducere promittit in potestate 
eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit, cum capitali. 
Et salvo capitali, proficuum per medium debet partiri. Et possit
66 M . w . HALL - H. C. KRUEGER - R. L . REYNOLDS
(1) Tenellvello cambiato in Tenevello.
(2) Nel margine superiore : In oct[ubre].
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mittere ei in Ianua et cum testibus. In curia Gontardi, die .v. 
exeuntis octubris. Testes Vasallus de Molino, Bernardus de Mari. 
. m c l x x x x i . ,  indictione .vini.
1282. Ottone di Langasco contrae una accomandacio con Berla, 
sua suocera. 27 ottobre 1191.
Berte] (1).
Confitetur Otto de Langasco se habere in accomendatione a Berta 
sua socera lib. .c., causa negociandi cum suis in terra. Ex profìcuo 
quarum promittit ei dare victum et vestitum convenienter sicut de­
cuerit eam. Et cum ei placuerit, promittit reddere capitale, in eius 
ordinamento. Testes Wilielmus calderarius, Iohannes filius Mar­
cui ni de Valle. In domo Petri Venti, ea die.
1283. Ottone di Langasco dà quitanza della stradote della moglie 
Giovanna. 27 ottobre 1191.
Slrados Ioli anne].
Confitetur Otto de Langasco se habuisse de stradote sue uxoris 
lohanne lib. .xx., et quietum se clamat et pagatum. Quas libras 
.xx. dedit sibi mater sua, ut eadem mater sua confitetur. Et inde 
omnia bona sua habita et habenda ei pignori obligat. Ea die et loco 
et testibus.
1284. Am ico, del fu Lanfranco Visiolo di Albaro, e Giovanna co­
niugi vendono a F ilippo Cavarunco un terreno in  Albaro. 27 
ottobre 1191.
Philippi Cavarunci].
Sub porticu heredum Iojfethe Cavarunci, ea die. Testes Iohannes 
Boletus, Oddonus de Melazo. (2) Amicus quondam Lafranci Vixioli 
de Albario et Iohanna iugales vendunt Philippo Cavarunco totam 
terram quam videntur habere et possidere in Albario in Panigaja. Et 
est faxe .m. Et totum quod per eos poterit invenire (3) cum omni 
iure et comodo et utilitate et cum omnibus superpositis, pretio lib. 
.vin. den. jan., et quietos se clamant et pagatos. Et quod plus valet, 
titulo emptionis et donationis inter vivos ei cedit. Et possessionem 
cum dominio ei confitetur se tradidisse ad faciendum a modo pro-
(1) Pubblicato in  Ch ia u d a n o  M., op. cit., doc. LXV.
(2) Cancellato : Johannes.
(3) In  m argine: per eos poterit invenire; cancellato: videntur habere et 
possidere.
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_:0 iure quicquid voluerit. Ab omni homine per se suosque he- 
d ei eiusque heredi defendere et auctorizare promittunt, sub 
ena dupli. Et prò dupla evictione et prò pena et sorte omnia bona 
fua habita et habenda ei stipulanti pignori obligant, sicut prò tem­
pore valuerit, et in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri, 
et ipsa abrenuncians legi Iulie, iuri hypothecarum, et decreto con­
sultus Velleiani. Et facit hec omnia consilio et auctoritate (1) Ste­
phani de Saleto et DonumDei de Viganeo parentum. Iurat ita at­
tendere et contra non venturum. Et confitetur habere (2) annos .xxv.
1285. Alberto Repelurdo vende a Simone Peloso un terreno prò 
indiviso, in Fontanella. 29 ottobre 1191.
Simonis Pilosi].
Testes Wilielmus Ariot, Vivaldus Carenzius, Albertus Vclacinus,
Petrus de Velazo. Sub volta Fornariorum, die . i h . exeuntis octu­
bris, Albertus Bepelardus (3) nepos Baldini vendit Simoni Piloso 
quartam petie unius in valle de Sejestri, in ora que dicitur Fon­
tanella, pro indiviso cum Bellenda et cum Andrea et cum consor­
tibus. Et est ab una parte terra emptoris, ab alia via publica qua 
tenditur ad plebem, a tercia terra Comiter. Pretio sol. . x i i i i .  den. 
jan. Et quod plus valet, titulo emptionis et donationis inter vivos 
ei cedit Et de pretio clamat se quietum et pagatum. Et possessio­
nem cum dominio ei confitetur se tradidisse, ad faciendum & modo 
proprio iure quicquid voluerit. Ab omni homine defendere et auc­
torizare promittit, sub pena dupli. Pro dupla evictione et pro pena 
et sorte omnia bona sua ei stipulanti pignori obligat, sicut pro tem­
pore valuerit.
1286. Ogerio Guercio, figlio del fu Guglielmo Guercio, dà qui- 
tanza della dote della moglie Sofia. 29 ottobre 1191.
Patrimonium Sophie].
Confitetur Ogerius Guertius fìlius quondam Wilielmi Guertij se 
habuisse de dote sue uxoris Sophie fìlie Drogi de Sancti Laurentio, 
ab eo, lib. den. jan. .c., et quietum se clamat et pagatum. Et inde 
omnia bona sua habita et habenda, Drogo recipienti prò fìlia, pi­
gnori obligat. Iurat etiam hanc cartam dotis et hanc obligationem 
tenere et habere firmam et ratam et contra non venturum. Et con­
fitetur esse maiorem annis .xxni. Et facit hec omnia consilio sui
w  HALL . h . c . KRUEGER - R. t .  REYNOLDS
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fratris Opizonis et Simonis Lecanoce parentis (1). In pontili Capi- 
iuli, die .ni. exeuntis Octubris. Testes Rubaldus Tarallus et consi­
liatores.
1287. Guglielm o dei Cavarunci, F ilippo Cavarunco e Nicola Mal­
fant contraggono una societas per traffici commerciali. 30 ot­
tobre 1191.
Philippi Cavarunci et Nicole Malfant]. (2).
Confitetur Wilielmus de Cavaruncis se portare in societate a Phi­
lippo Cavarunco lib. .x. et a Nicola Malfant lib. .x. et de suis lib. 
.x. Maionicam et inde quo sibi videbitur causa negociandi bona 
fide. In reditu vero Ianuam reducere promittit in potestate eorum 
vel certi missi eorum proficuum quod Deus dederit, cum capitali. 
Et super societatem portat ab eisdem sol. .xx., et a Nicola eodem 
sol. .xxim. et den. . v i i i i . ,  et de rebus Enrici Gerundie sol. .c., et 
Àltilie uxoris quondam Ange,1 erij de Mari sol. .c., et Adalaxie so­
roris predicti Nicole sol. .xxxi., ad quartam proficui omnes pre­
di ctas libras que sunt super societatem, et proficui quarum quarta 
debet reverti ad societatem. Et proficuum et capitale promittit re­
ducere predictis Philippo et Nicole vel eorum certo misso, in re­
ditu Ianuam. Iurat etiam ita attendere et salvare et custodire bona 
fide et operari et non defraudare ultra sol. .m. Testes Iohannes de 
Donato scriba, W ido magister, Amicus de Capite Fari. Sub porticu 
Nicole Malfant, die . i i .  exeuntis octubris.
J288. Guglielmo da Alba e Rufino di Canneto contraggono una 
societas per affari in  Pisa. 30 ottobre 1191.
Rufmi] (3).
Confitetur Wilielmus de Alba se habere in societate a Rufino de 
Canneto lib. .exi. et de suis lib. .cm. causa portandi ad Pisas causa 
negociandi bona fide. Et salvo capitali, proficuum per medium di­
vidatur. Sub volta Fornariorum, ea die. Testes Lafrancus Ricerius, 
Widotus tinctor.
1289. Ugo, taior, pagherà una somma a Simone di Iser otto giorni 
prima di Natale. 30 ottobre 1191.
(1) In  sopralinea: parentis.
(2 ) Pubblicato in Ch ia u d a n o  M., op. cit., doc. LXVI.
(3 ) Pubblicato in  F e r r e t t o  A., Documenti intorno alle relazioni fra Alba e 
Genova, doc. IX.
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Simonis de Iser].
Confitetur Ugo tajaor se daturum Simom de Iser lib. in i,  ad
dies .vni. ante natale Domini proximum, sub pena dupli. Ea die.
Testes Iohannes de Marino, Obertus de Nicisa. Eo loco.
1290. Ogerio di Cartagena pagherà una somma a Simone di F>er 
alla Purificazione di Maria. 31 ottobre 1191.
[Simonis di Iser] ]  (1).
Confitetur Ogerius de Cartagenia se daturum Simoni di Iser lib. 
.t .x x ^ v i i  ì .  ad purificationem sancte Marie proximam, sub pena du­
pli. Testes W ilielmus Rizisom, Arduinus de Canneto. Sub volta 
Fornariorum, die ultima octubris.
1291. Rolando di Canneto e Guido di Portovenere pagheranno 
una somma a Guglielmo Collo Gi'ape al 26 dicembre. 31 otto­
bre 1191.
f/o. 67 r.] W ilielm i Colli Gravis].
Promittunt Rolandus de Canneto et Wido de Portu Veneri se da­
turos W ilielm o Collo Gravis (2) lib. .xxm. et sol. .mi. ad annuin 
novum proximum, sub pena dupli in solidum, abrenunciantes iuri 
solidi et omni iuri. Testes Tebaldus (3) borraor, Ogerius de Cartage­
nia, Ido Iuxellus. Sub volta Fornariorum, ea die.
1292. Martino, draperius, pagherà una somma a Gualtiero Golo- 
fredo Campo o a Gilioto alla domenica delle Palme. 31 otto­
bre 1191.
Gualterij].
Confitetur Martinus draperius se daturum Gualterio Gotefredo 
Campo vel Gilioto lib. . l x x x i i i .  ad ramos olivarum proximos, sub 
pena dupli. Testes Ogerius de Cartagenia, Wilielmus Rizisom. Et 
Wilielmus Parvus de Canneto lib. . l x x x i  in ramis olivarum pro­
ximis. Ea die et loco et testibus.
1293. Sentenza dell'archidiacono Otto nella causa matrimoniale 
tra Bartolomeo fig lio  del fu Enrico Lombardo e Simona figlia 
di Cupario. 31 ottobre 1191.
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Sententia Rartholomej].
* Dominus archidiaconus Otto, delegatus judex a domino archie­
piscopo Bonefacio januense, super causam que vertebatur matri­
monii inter Bartholomeum (1) filium quondam Enrici Lombardi 
et Simonam filiam Cuparij, que petebat eum in sponsum. Quod 
cum vellet probare, in probationibus destituit, et insuper confessa 
fuit quod non petebat eum nisi quod volebat se divertere a marito 
quem habebat. Et quia in fraudem eum petebat et etiam multo pe­
remptoria ei dedit, absolvit eum penitus ab ea, ab omni maritali 
copula et ab omni exhibitione, ut decetero ei non teneatur aliquo 
modo. Testes magister Wilielmus Bellutius, magister Causa. In ec­
clesia Sancti Laurentii, die ultima octubris.
1294. Giacobino mereiaio di Piacenza vende cuoi a Raimondo Tra­
buco e a Guidone de Scena. 2 novembre 1191.
IN NOVEMBRE, Widonis de Scena, .vi.].
Confitetur Iacobinus mercerius de Placentia se comparasse, et 
Raimundus Trabucus, (2) coria .min., a Widone de Scena (3), pre­
tio lib. .xxiii. den. jan. Et de quo pretio* idem W ido confitetur se 
recepisse ab eis lib. .xn., et alias lib. . x i i .  promittunt dare ei quan­
do dabit coria confecta de alumine et de bolcano bene. Et que coria 
promittit dare magistro Oberto fratri predicti Raimundi (4) usque 
ad natale Domini, sub pena dupli. Et ipsi promittunt dare lib. . x i i . ,  
sub pena dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. 
Testes Ogerius de Cartagenia, Arduinus de Canneto. Sub volta For- 
nariorum, die . i i .  intrantis novembris. . m c l x ^ x x i . ,  indictione
• Alili.
1295. Rainaldo, ferrarius, contrae una accomendatio con Augusto, 
draperius. 2 novembre 1191.
Augusti draperij] (5).
Confitetur Rainaldus ferrarius se habere in accomendatione ab 
Augusto draperio lib. .cxxxx. et de suis sol. . l x . ,  causa negociandi 
in botea bona fide, usque ad annum (6) ad terciam proficuj, et 
lune tractis expensis sibi bona fide et botee, dare promittit ei ca-
(1) Cancellato : Enricum.
(2) Cancellato: tantum.
(3) Cancellato : unde ei da.
(4) Per postilla: magistro Oberto.... Raimundi.
(5 ) Pubblicato in Ch iaud an o  M ., op. cit., doc. LXVII.
(6) Per postilla : usque ad annum.
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pitale et duas parles proficuj quod Deus dederit, bona fide- /a
heredis Opizonis Lecavele, ea die. Testes Wilielmus Collum Gravis, 
Paulus draperius.
1296. Guglielmo Carena promette a Rolando di C a n n a t o  di pe­
stare servizio nella sua bottega per due anni. 3 n o v e m b r e
Rolandi de Canneto] (1).
Iurat Wilielmus Carena se stare cum Rolando de Canneto m 
tea usque ad annos .ii. proximos, et facere omnia servicia in 
et extra boteam que fuerint necessaria pro facto botee, et salvare e 
custodire bona fide res eius et res ei comissas et in botea et- extra 
boteam et non defraudare ultra sol. .v., sub pena dupli de dampno 
et sub pena lib. .x. prò pacto, in suis bonis. Et facit hec con si i*> 
suorum parentum Oberti afaitaor et Arnaldi Guasci calegarii- - 
Rolandus promittit tenere in botea et dare ei per annum lib- v 
sub pena dupli in suis bonis. In domo Ingonis Longi, die .ni. no 
vembris. Testes lacomus fìlius Bernardi calegarii, Wilielmus Lu 
censis, Rogerius Usura.
1297. Giovanni di Careseto e Pietro della Croce, contraggono una 
societas per affari in  Sardegna. 4 novembre 1191.
Petri de Cruce et sociorum].
Confitetur Iohannes de Carexeto se portare ab Petro (2) de Cruce, 
de societate eius et Antuli (3) et Oberti lib. .x., in Sardiniam cau^  
negociandi, ad quartam profìcui. Inde lanuam reducere piomi 
in potestate eorum vel certi missi eorum proficuum quod Deus c 
derit, cum capitali. Et possit mittere eis in Ianua et cum t e s t ib u s .  
Sub volta Fornariorum, die .mi. novembris. Testes I o h a n n e s  *.e 
Roca Tajata, Villanus de Rapallo.
1298. Matilde, figlia del fu Giovanni Malocello, vende a Marchi­
sio, fratello di Bivino da Sestri Ponente due tavole di tena in 
Sestri Ponente. 3 novembre 1191.
Marchesii de Sexto].
Matelda fìlia quondam Iohannis Malocelli vendit Marchesio fratri 
Bivini de Sexto tabulas duas terre in Sexto, in ora que dicitur Lar- 
daira, iuxta duas tabulas terre quas vendidit Ottaviano de Sexto,
(1) I l  documento sembra leggermente cancellato.
(2) Petro in  sopralinea su Antulo cancellato.
(3) Antuli in sopralinea su Petri cancellato.
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canellas duas per frontem usque in mare (1) et canellas duas (2) 
retro, et a latere canellas quatuor. Quas tabulas dua? vendit ei cum 
omni suo jure et comodo et utilitate et ingressa et egressu suo, pre­
tio lib. .vin. den. jan., et quietam se clamat et pagatam. Et quod 
plus valet, titulo emptionis et donationis inter vivos ei cedit. Et 
possessionem cum dominio ei confitetur se tradidisse, ad facien­
dum proprio iure quicquid voluerit sine omni eius omniumque 
pro ea contradictione. Ab omni homine per se suosque heredes ei 
eiusque heredi defendere et auctorizare promittit, sub pena dupli. 
Pro dupla quoque evictione et prò pena et sorte, omnia bona sua 
habita et habenda, ei stipulanti, pignori obligat, sicut pro tem­
pore valuerit, abrenuncians decreto consultus Velleiani et omni 
iuri. Et facit hec omnia consilio et auctoritate suorum parentum 
Janni de Iusta et Petri Merradanti parentum. Sub porticu Ansaldi 
de Domo, ea die. Testes Salamon de Sexto, Ottavianus de Sexto, et 
consiliatores.
1299. Oberto di Vitre, Rodolfo Provinciale e Ubaldo di Selvagneto- 
contraggono una societas per traffici in Sardegna. 3 novembre 
1191.
Rodulfi et Ubaldi].
Confitetur Obertus (3) de Vitre se portare in societate a Rodulfo 
Provintiali et ab IJbado de Selvagneto (4) lib. .vi. et de suis lib. 
.in., in Sardiniam causa negociandi bona fide. Inde Ianuam redu­
cere promittit vel mittere cum testibus, in potestate eorum vel certi 
mi ssi eorum proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Et salvo 
capitali, proficuum per medium debet partiri. Testes Thomas de 
Trex, Amarigus oblagerius, Wilielmus scriba (5). Et ab eisdem, lib. 
.mi., ad quartam proficuj, que debet reverti ad societatem. Sub vo l­
ta Fornariorum, ea die.
1300. Marino di San Tommaso porta una somma del cognato Gu­
glielmo Gambaldo, in Sardegna per traffici. 3 novembre 1191.
Wilielmi Gambaldi]. ,
Confitetur Marinus de Sancto Thoma se portare de rebus W ilie l­
mi Gambaldi sui cognati, a Genoardo draperio qui confitetur esse 
missum eiusdem Wilielmi, lib. .xx. et de suis lib. .v.. in Sardiniam
(1) In sopralinea: usque in mare.
(2) Cancellato: pes.
("3) In  sopralinea: Obertus.
(4) In  sopralinea: et ab Ubado de Selvagneto.
(5) In  sottolinea: Scriba.
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et inde qua sibi videbitur, causa negociandi bona fide. In reditu 
Ianuam reducere promittit vel mittere cum testibus in potestate 
eiusdem W ilielm i vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit, 
cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per medium debet par- 
tiri. Ea die et loco. Testes Ogerius de Cartagenia, Marchesius dra­
perius, W ilielmus Gallus.
1301. Lanfranco Ricerio dichiara di aver ricevuto da Raimondo 
Unaldo una somma per conto di Guglielmo di Beders. 5 no­
vembre 1191.
[/o. 67 v .] (1) Raimundi Unaldi],
Testes W ilielmus Rizisom, Wilielmus barberius, Iordanus. Sub 
volta Fornariorum, die .v. novembris.
Confitetur Lafrancus Ricerius se recepisse a Raimundo Unaldo 
lib. .x., quas pagat ei prò W ilielmo de Reders de debito lib. .xx. 
quas Wilielmus de Reders debebat ei, et quietum se clamat de istis 
lib. .x.
1302. Rufino Lombardo e Giordano di Voltri, contraggono una 
societas per traffici nella Riviera Ligure e in Sardegna. 5 no­
vembre 1191.
Iordani de Vulturi].
Confitetur Rufinus Lombardus se portare in societate a lordano de 
Vulturi, de rebus Matelde uxoris Arditionis de Vulturi, lib. .x. et 
de suis lib. .v., per riveriam Ianue et in Sardiniam et quo sibi 
videbitur causa negociandi. In reditu Ianuam promittit vel mittere 
cum testibus in potestate (2) Matelde vel sui certi missi proficuum 
quod Deus dederit, cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per 
medium debet partiri. Ea die et loco. Testes Raimundus Unaldus, 
Ogerius Fornarius.
1303. Raimundo Unaldo pagherà una somma a Frumaldo Cor­
tese o a Balduino Cortese. 5 novembre 1191.
Frum aldi].
Confitetur Raimundus Unaldus se daturum Frumaldo Corteso vel 
Balduino Corteso lib. .uxxxxv. ad carnislevamen venturum (3) pro­
ximum, sub pena dupli. Ea die et loco. Testes Wilielmus Rizisom, 
RonusVasallus Zaritola.
(1) Nel margine superiore : In novembre.
(2) Cancellato : eius.
(3) Scritto vetus^
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1304. Ottobono de Aspirano vende un servo saraceno a Rogerio 
Noxentio. 7 novembre 11.91.
Bogerij Noxentij].
Testes Marchesius draperius, BonusVasallus Aspironus, Paxius de 
Luca. Sub volta Fornariorum, die .v i i .  (1) novembris.
OttoBonus de Aspirano vendit Rogerio Noxentio saracenum .i., 
Callossum nomine, pn> servo non furato nec ablato, pretio lib. vu. 
de. jan., et quietum se clamat et pagatum de pretio. Et possessio­
nem cum dominio ei confitetur se tradidisse, ad faciendum a modo 
proprio iure quicquid voluerit. Ab omni homine defendere et auc­
torizare promittit, sub pena dupli. Pro dupla quoque evictione et. 
pro pena et sorte omnia bona sua habita et habenda, ei stipulanti, 
pignori obligat, sicut pro tempore valuerit.
1305. Algaria e Ottone, suo figlio, promettono a Giovanni, cul­
tellerius una dote per la figlia Adele, moglie di Giovanni. 8 
novembre 1191.
Iohannis cutellerij]
Testes Wilielmus SineBrachiis, Baronus Bergognonus sartor, Si- 
cardus pellizarius. In domo Ogerij Cudege, die .vili, novembris.
Promittunt Algaria et eius fìlius Otto se daturos Iohanni cultellerio 
lib. den. jan. .x. prò dote Aidele uxoris eiusdem Iohannis, usque 
ad duos annos proximos, sub pena dupli, in solidum, abrenun­
ciantes iuri solidi et omni iuri.
1306. Giovanni, cultellerius, dà quietanza della dote della moglie 
Adele. 8 novembre 1191.
Patrimonium Aidele],
Confitetur Iohannes cultellerius se habuisse de dote sue uxoris 
Aidele lib. .xxx. den. jan. super totum, et quietum se clamat et 
pagatum. Et donationem propter nuptias nomine antifacti facit ei 
donat lib. .xx. den. jan. in suis bonis, ad habendum, tenendum, 
et quicquid voluerit faciendum pro more et consuetudine civitatis 
Ia nue ; Et prò his omnibus, omnia bona sua habita et habenda ei 
pignori obligat. Ea die et loco et testibus.
1307. Pietro Lombardo, Pietro della Croce e Oberto di Aquaboiìa 
contraggono una societas per traffici in Sardegna. 9 novembre 
1191.
(1) Oct cancellato.
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Petri de Cruce et Oberti de Aquabona].
Confitetur Petrus Lombardus se portare in societate a Petro de 
Cruce lib. xxv., de societate eius et sui fratris et sui nepotis Oberti, 
et ab Oberto de Aquabona lib. .l x v . et de suis lib. .l x v . in Sardi­
niam causa negociandi. Inde Ianuam reducere promittit in pote­
state eorum vel certi missi eorum proficuum quod Deus dederit ali­
quo modo ex quo exiverit portum Ianue, cum capitali. Et salvo ca­
pitali, proficuum per medium debet partiri. Et possit mittere eis 
in Ianua bona fide et cum testibus (1) sicut sibi videbitur. In botea 
W ilielm i Venti, die .vini, novembris. Et de Ermelina de Turre lib. 
.x., ad quartam proficuj. Et in lib. .l x v . Petri Lombardi sunt lib. 
.ini. sui generi Vasalli. Et omnes carte hinc retro sint casse et vacue 
a Petro de Cruce et ab Oberto de Aquabona. Testes Iohannes de 
Roca Tajata, Plicagna, Albertinus de Sancto Ambroxio (2).
1308. Marino de Aquabona, Pietro della Croce, Oberto Aquabona 
contraggono una societas per traffici in Sardegna. 9 novembre 
1191.
[Petri de Cruce et Oberti de Aquabona] ] (3).
Confitetur Marinus de Aquabona se portare in societate a Petro 
de Cruce, de societate eius et Antuli et Oberti nepotis eorum, lib. 
.x l ., et ab Oberto de Aquabona lib. .x l ., et de suis lib. .x l ., in 
Sardiniam. Et est ut in superiori. Et de rebus Iohannis Corsi lib. 
.x., ad quartam proficuj. Ea die et loco et testibus et que debel re­
verti ad societatem (4).
1309. Guglielmo Barello Lombardo contrae una accomandati con 
Oberto di Aquabona per traffici in Sardegna. 9 novembre 1191.
Oberti de Aquabona].
Confitetur Wilielmus Rarellus Lombardus se portare in accomen- 
datione ab Oberto de Aquabona lib. .l x x . in Sardiniam causa ne­
gociandi, et inde quo voluerit per se vel per alium cum suis causa 
negociandi bona fide, ad quartam proficuj. Et possit mittere et fa- 
cere sicut faciet de suis, causa negociandi. In reditu Ianuam re­
ducere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod
i j )  In  sopralinea: et cum testibus.
(2) Lo scriba aggiunge in sottolinea: Et de Ermelina.... fino a Sancto Am-
llTOxiO.
(3) Questo documento e il precedente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
(4) In  sottolinea: et que... societatem.
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Deus dederit, cum capitali. (1) Et a W ilielmo de Aquabona fdio 
IVubaldi (2) lib. .xxviil, ad quartam proficuj similiter. Et de suis 
lib. .clx ., que debent luerari et expendere per libram. Testes La­
francus de Bisanni, Tidisius de Porta, BonusDies Sedazarius. Sub 
volta Fornariorum, ea die. Et a Vasallo de Rovereto lib. .xxn., gra­
tis preter de expensis (3).
1310. Marinus de Veredeto e Pietro della Croce contraggono una 
societas per traffici in Sardegna e altrove, eccetto Alessandria. 
9 novembre 1191.
Petri de Cruce].
Confitetur Marinus de Veredeto se portare in societate a Petro de 
Cruce, de societate eius et Antuli et Oberti nepotis eorum, lib. .cc. 
et de suis lib. .c. in Sardiniam et quo voluerit preter Alexandriani, 
causa negociandi bona fide. Et possit mittere eis in Ianua et quo 
voluerit cum testibus causa negociandi. In reditu Ianuam reducere 
promittit in potestate eorum proficuum quod Deus dederit aliquo 
modo ex quo exiverit portum Ianue, cum capitali. Et salvo capitali, 
proficuum per medium debet partiri. Et possit mutuare et prestare 
ut melius videbitur bona fide preter militi et curie. De rebus W i- 
ìielmi de Porticu Porticu (4) lib. .l ., et de rebus Iohannis Gastaldi 
lib. .xv., ad quartam proficuj que debet reverti ad societatem (5). 
In domo nepotum Rolandi Suzupili, ea die. Testes Obertus Pax, 
Martinus de Brosano, Wilielmus de Diana.
1311. Griso Guercio di S. Eusebio e Rogerio Noxentio contraggono 
una societas per traffici in Sardegna e altrove. 9 novembre 
1191.
Rogerii Noxentij].
Confitetur Grisus Guertius de Sancto Eusebio se portare in socie- 
tate a Rogerio Noxentio lib. .x l . et de suis lib. .xx. in Sardiniam 
et inde quo sibi videbitur bona fide causa negociandi. Inde la­
nuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi pro­
ficuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo exiverit portum la- 
nue, cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per medium debet 
partiri. Et possit mittere ei in Ianua et cum testibus. Et super so­
li) Cancellato : Testes.
(2) In  sopralinea: filio Rubaldi.
(3) Sotto il documento : Et a Vasallo de Rovereto....
(4) Sic!
(5) Sotto il documento : ad quartam proficuj que debet reverti ad societatem.
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cietatem portat ab eodem lib. .x., pro implicare in orde©, gratis, 
et si non posset implicare in ordeo, implicet sicut sibi videbitur, 
ad quarlam proficuj (1), et lib. .x., ad quartam proficuj, que debet 
reverti ad societatem. Et idem Grisus confitetur quod debet dare 
eidem Rogerio sol. .xx. Sub volta Fornariorum, et die. Testes Va- 
sallus Grandis, Wilielmus Pontius.
1312. Guglielmo, figlio di Stefano de Porta, per ordine del padre, 
Oberto Bucucio e Ugone di Casanova contraggono una so­
cietas per traffici in Sardegna. 9 novembre 1191.
[/o. 68 7’.] Oberti Bucutii, et Hugonis, p.].
Confitetur Wilielmus fìlius Stephani de Porta, jussu sui patris, 
se portare in societate ab Oberto Rucutio lib. .x l . et sol. .vi. (2), 
de societate eius et Oberti de Veredeto, et ab Ugone de Casanova, 
de societate eius et Ugonis Laurini, lib. .x l . et sol. .vi. (2), et de 
cuis lib. .x l . et sol. .vi. (2), in Sardiniam (3) causa negociandi. 
Inde Ianuam reducere promittit in potestate eorum vel certi missi 
eorum proficuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo exiverit 
portum Ianue, cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per me­
dium debet partiri. Et possit mittere eis in Ianua et cum testibus. 
Tn domo nepotum Suzupili, die .v in i, novembris. Et de rebus W i­
lielm i de Diana lib. .xx., ad quartam proficuj. Et ab Ugone de Ca­
sanova lib. .x x i i i i ., de eius societate et Hugonis Laurini. Testes W i­
lielmus Caliga Rubea, Iohannes (4) de Campello, Petrus nepos eius. 
Et ad quartam proficuj, que debet reverti ad societatem.
1313. Oberto Tachino, Pietro della Croce e Guglielmo di Portico, 
contraggono una societas per traffici in Sardegna, e altrove, 
ad eccezione di Alessandria. 9 novembre 1191.
Petri de Cruce et sociorum].
Confìtetur Obertus Tachinus se portare in societate a Petro de 
Cruce, de societate eius et sui fratris et sui nepotis Oberti, lib. .r,., 
et a Wilielmo de Porticu lib. ,l . et de suis lib. .l ., in Sardiniam 
et inde quo sibi videbitur causa negociandi bona fide, preter Ale- 
xandriam. In reditu Ianuam reducere promittit in potestate eorum 
vel certi missi eorum proficuum quod Deus dederit aliquo modo 
ex quo exiverit portum Ianue, cum capitali. Et salvo capitali, pro­
ci) Per postilla: et si non posset.... videbitur, ad quartam profìcui.
(2) In  sopralinea: et sol. .vi.
(3) Cancellato : et quo voluerit.
(4) Cancellato : San.
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ficuum per medium debet partiri. Et super societatem portat lib. 
.i., de quibus sunt lib. .xvi. Petri de Cruce et Oberti sui nepotis et 
alie sunt, Petri et Antuli et Oberti, ad quartam profìcui. Et a Bona- 
vida Lavanino lib. .xx., et ab Oberto Bucutio lib. .xxx., de societate 
eius et Oberti de Veredeto, et lib. . x i i .  ab eodem Oberto Bucutio, ad 
quartam proficuj, que debet reverti ad societatem (1). In domo ne­
potum Suzupili, ea die. Testes Iohannes de Campello (2), W ilie l­
mus fìlius Stephani de Porta, Wilielmus fìlius quondam Vasalli 
macellarij. Et possit mittere eis in Ianua et cum testibus.
1314. Axevel moglie del fu Vasallo macellaio e Guglielmo fig lio  
suo fanno quitanza a Oberto Bucucio, Ugone di Casanova, U- 
gone Laurino e Oberto di Veredeto dei capitali di tutte le so­
cietates e accomendationes che avevano con essi. 9 novembre 
1191.
Oberti Bucutij],
Testes (3) Marchesius Bisagnus, Peirus de Orengo. In domo he­
redis Vasalli macellarij, ea die. Confitentur Axevel uxor quondam 
\ a salii macellarij et Wilielmus fìlius eius se recepisse ab Oberto 
Bucutio et ab Hugone de Casanova et ab Hugone Laurino et ab 
Oberto de Veredeto (4) omnem societatem et accomendationem quam 
vel quas habuerunt a Vasallo macellario vel ipse Vasallus habuit 
cum eis (5), et quietos se clamant et pagatos, et de profìcuo et de 
capitali. Et omnes (6) carte que fuerunt, sint casse et vacue, volun­
tate eorum. Et Iohannes Taranus de Bisanni.
1315, Guglielmo Caliga Rubea contrae una accomandatio con Ugo­
ne di Casanova per traffici in Sardegna. 9 novembre 1191.
Hugonis de Casanova, p.].
Confitetur Wilielmus Caliga Rubea se portare in accomendatione 
ab Hugone de Casanova lib. .x., ultra societatem quam habet cum 
eodem et cum Oberto Bucutio, voluntate eiusdem Oberti, in Sardi­
niam causa negociandi et quo ierit cum aliis, ad quartam profìcui. 
Et possit mittere et facere sicut de aliis causa negociandi. In reditu
(1) In  sopralinea : que debet reverti ad societatem.
(2) de Campello in sopralinea su Lavaninus cancellato.
(3) Cancellato : Iohannes de MontePesulano hi.
(4) In  sopralinea: et ab Oberto de Veredeto.
(5) In  sopralinea: vel ipse Vasallus habuit. cum eis.
(6) Cancellato : fu.
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lanuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi pro­
ficuum quod Deus dederit, cum capitali. In botea nepotum Rolandi 
Suzupili, ea die. Testes Wilielmus Zetapanis, Petrus nepos Iohan­
nis de Campello, Wilielmus ferrarius.
1316. Michele di Monasca contrae una accomandatio con Gugliel­
mo di Vitrola. 9 novembre 1191.
W ilielm i de Vitriola] (1).
Testes W ilielmus Pontius, Coenna Lucensis, lacomus de Rom- 
bello. Sub volta Fornariorum, ea die.
Confitetur Michel de Manoasca se habere in accomendatione a W i­
lielmo de Vitrola minas .xxxvi. frumenti et uncias .x. de tarino et 
petias . l u i .  de vintinis et napos vernizatos .m c c c . ,  causa vendendi 
bona fide, ultra pasca resurrectionis proximam. Ita tamen eum 
placuerit ei (2), dare promittit predictas res vel precium acceptum, 
ei vel filiis eius.
1317. Alberto Engulingus pagherà a Vivaldo Gambalixa una nom­
ma a S. Andrea con la fideiussione di Guglielmo di Vanzano. 
9 novembre 1191.
Vivaldi Gambalixe].
Confitetur Albertus Engulingus se daturum Vivaldo Gambalixa 
lib. .xxii. et sol. .xim. ad sanctum Andream proximum, sub pena 
<3upli. Et Wilielmus de Vanzano debitor et pagator, sub pena dupli, 
abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo con­
veniri. Testes Rolandus de Canneto, Ansaldus Fornarius. Sub volta 
Fornariorum, ea die.
1318. Walzero electus di Cambrai si obbliga verso Nicola di Pie­
tro Uguccione di Roma, a pagargli una somma in sterline. 11 
novembre 1191.
Nicole Petri Huguzonis].
Confitetur Walzerus, electus Gameracensis, se cepisse tantum a 
Nicola Petri Uguzonis de Roma, unde (3) dare promittit alicui 
sociorum marcas argenti (4) de sterllinis, sol. .xni. et den.
(1) Pubblicalo in C hiaudano  M., op. cit., doc. LXVIII.
(2̂  Cancellato : det.
(3) Cancellato : ei.
(4) Cancellato : fini.
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.mi. per marcum, .ccccl., ad medium januarium (1) Laniaco. 
De quibus marcis sunt Manfredi Groje marce .c., et marce .c. Lau­
rentii Romani Anastasij, et Nicole Petri Uguzonis et Nicole Iohan­
nis Nicole marce .cc., et Oliverij Garzulini marce X . (2). Et insuper 
expensas omnes et dampnum et mutuum quod fecerint a termino 
inde restituere, sub pena dupli in suis bonis et in bonis episcopa­
tus, que omnia eis pignori obligat. Iurat etiam pagare ut supra, 
nisi quantum et cetera et si terminum vel terminos et cetera. Et 
magister Gualterius, capellanus eiusdem, et Petrus subdiaconus et 
iefo iuratus et (3) iurant similiter per omnia pagare ut supra ul 
iuravit dominus electus, sua bona pignori obligant (4) sub pena du­
pli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri omni. Et insuper 
iurant quod facient iurare similiter attendere per omnia Egidium de 
Montibus et Nicolaum de Poncello et Ralduinum iuratum et Lam- 
hertum de Montibus, et quod dabunt operam ut predictum paga- 
mentum sit factum. Testes Germanus batifolium, Manerus de Ca- 
meraco, Rlavius Papiensis, Nicola Ianni Renedicti, Wido Segnoretus, 
Stephanus Petri Ugozonis. Et si ad terminum predictum non paga- 
verit, prò marco dare promittit sterllinos .xx., in voluntate credito- 
rum, ad feriam proximam de Rar. In hospitali Sancti Laurentii, 
die .xi. novembris.
1319. Oliviero Garzulino nomina suoi procuratori Nicola di Pietro 
Ugozone e Nicola di Giovanni Nicola per la riscossione del 
credito di cui. al doc. 1318. 11 novembre 1191.
Oliverij Garzulini].
Testes Rertramus de Embriacis, Iannus de Stephaneninus Pesa, 
Iannus Stephanus Cavazatus. In domo Oberti Raicarde. Oliverius 
Garzulius constituit suos missos Nicolam Petri Ugozonis et Nicolam 
Iohannis Nicole, vel alterum eorum pro recipere marcas x . de sterl- 
linis ab domino Walcero electo episcopo Cameracensi, de quibus 
marcis sicut habuerit, vel partem vel totum, possit facere sicut fa­
ciet de suis bona fide. In reditu (5) reducere promittit quod habue­
rit et lucrum quod habebit reducere in potestate eius vel sui certi 
missi..... (6) sicut habebunt.
(1) Cancellato: in feria proxima; de cambiato in in.
(2) Per postilla nel carpo dei documento: Et insuper expensas.... restituere.
(3) Cancellato : Inglebertus.
(4) Cancellato : et abren.
(5) Cancellato: Ianuam reducere.
(6) In parte illeggibile e cancellato.
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!320. Giordano de Alari pagherà una somma a Lanterolo de Go... 
11 novembre 1191.
f/o. 68 v.~\ (1) Lanteroli],
Confitetur Iordanus de Mari se daturum Lanterolo de Go..... lib.
.vi. ad carnislevamen proximum, sub pena dupli. Testes Widolotus 
Lucensis, Tiberius censarius. Sub porticu Ingonis Longi, dis .xi. 
novembris. .mclxxxxviiii. (2), indictione .vim.
1321. Tibaldo di S. Tommaso e Giovanni Cavaturca contraggono 
una societas per traffici in Sardegna e altrove. 11 novembre 
1191.
Iohannis Cavaturce, p.].
Confitetur Tebaldus de Sancto Thoma se portare in societate a 
lohanne Cavaturca lib. .x. et de suis lib. .v. in Sardiniam et quo 
sibi videbitur melius causa negociandi. In reditu Ianuam reducere 
promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus 
dederit, cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per medium debet 
partiri. In curia Gontardi, ea die. Testes Germanus batifolium, W i­
dolotus Lucensis. Et possit mittere ei in Ianua et cum testibus.
1322. Rogerio Caldino e Gandolfo da Rocatagliata pagheranno a 
Buonvasallo Bruxeto una somma nel nuovo anno. 12 novem­
bre 1191.
Boni Vasalli de Bruxeto].
Promittunt Rogerius Caldinus (3) et Gandulfus de Roca Tajata se 
daturos BonoVasallo Bruxeto lib. .xxv. ad annum novum proxi­
mum, pro W ilielm o Porcello et eius voluntate, et proprios et prin­
cipales debitores et pagatores se constituunt, abrenunciantes iuri 
quo cavetur principalem debitorem primo conveniri et sub pena 
dupli in solidum et abrenunciantes iuri solidi. Testes Barthoìomeus 
Caxina, (4) Iterius de Langasco. Et quas lib. .xxv. ipsi debebant 
dare ei et ex quibus Wilielmus clamat se quietum et pagatum ab 
eis. Sub volta Fornariorum, die .x ii. novembris.
1323. L ’imperatore Enrico VI nomina notai Bongiovanni e Uon- 
villano. 12 novembre 1191.
(1) Nel margine superiore: In novembre.
(2) Sic!
(3) Cancellato : se daturum.
(4) Cancellato: Fulco.
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Ronilohannis, RoniVillani].
Testes dominus Albertus episcopus Vercellensis, dominus epi­
scopus Bonefatius Novariensis, Arnaldus Strictus, Otto condatarius, 
Albertus Cremonensis iudices curie, Wilielmus Calige Palli, Otto- 
Bonus scriba, Anselmus Garrius. In palatio archiepiscopi Ianuen- 
sis ea die (1). Nos Enricus, Dei gratia Romanorum imperator au­
gustus, Bonumlohannem scribam consulum de (2) iusticia, no­
tarium Sacri Imperij (3) constituimus, plenam ei dantes auctorita­
tem instrumenta publica iuxta morem eius offitij condendi, et ea 
per omnia exequendi pro loco et tempore, ubicumque fuerit (4) 
que ad ipsius offitij condendi et ea per omnia exequendi (5) que ad 
ipsius offitij amministrationem exiguntur. Similiter constituimus 
notarium BonumVillanum filium Iordani Notarii per omnia ut 
supra, et eum investivit.
1324. Lanfranco di Paver pagherà una somma a Ottone di Lan­
gasco a S. Bartolomeo. 13 novembre 1191.
Ottonis de Langasco].
Promittunt Lafrancus de Paver se daturum Ottoni de Langasco 
lib. .v ii. et sol. .xi. (6) ad sanctum (7) Bartholomeum proximum, 
quos prestavit ei prò amore, sub pena dupli. Sub volta Fornariorum, 
die .x iii. novembris. Testes Manfredus Lombardus, Iohannes Guer­
tius.
1325. Manfredo Groja e Lorenzo di Romano Anastasio nominano 
loro procuratore Nicola di Pietro Uguzone per riscuotere il  
credito di cui al doc. 1318. 13 novembre 1191.
Manfredi et Laurentij].
Testes Stephanus Petri Hugozonis, Wido Segnoreti, ea die. Man­
fredus Groja et Laurentius Romani Anastasij constituunt suum mis­
sum (8) Nicolam Petri Hugozonis pro recipere pro unoquoque eo­
rum marcas .c. de sterllinis, (9) a Walcero electo episcopo Came- 
racensi. De quibus sicut receperit partem vel totum possit facere et 
uti causa negociandi sicut de suis et sicut habuerit partem vel to-
(1) In  margine : ea die.
(2' Cancellato : foritanis.
(3) Imperij in sopralinea su Palatij cancellato.
(4) In  sopralinea: ubicumque fuerit.
(5) Cancellato : pro loco et tempore.
(6) In  sopralinea: et sol. .xi.
(7) Cancellato: Iohannem.
(8) Cancellato: P.
(9) Cancellato : ab electo.
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tum per rationem, bona fide. In reditu quem faciet, promittit re­
ducere eis vel eorum certo misso. Et idem Nicola confitetur habere 
cartam de predictis marcis recipiendis.
1326. Pazio du Lucca pagherà una somma a Gualtiero Gotofredo 
Campo a metà quaresima. 13 novembre 1191.
Gualterij].
Confitetur Paxius de Luca se daturum Gualterio Gotefredo Campo 
lib. . l x .  ad mediam . x l .  proximam, sub pena dupli. Testes W iliel­
mus Rizisom, Bonuslohannes scriba, RonusVillanus notarius. Sub 
volta Fornariorum, ea die.
1327. L ’arcidiacono Savarisio di Costanza e de Narentona si rico­
nosce debitore di una somma in sterline verso Lorenzo di Ro­
mano Anastasio e Oliviero Garzulino. 14 novembre 1191.
Laurentij et O liverij].
Testes Petrus Ianni Zencij, Gregorius de Ciò, Wido Segnoreti, 
Saxus BoccaPiscis. In domo Ottonis de Insule, die .x i i i i .  novembris. 
Dominus archidiaconus Savarixius de Constantia et de Narentona 
confitetur se cepisse tantum a Laurentio Romani Anastasij et ab Oli­
verio Garzulino, unde eis vel alteri eorum vel certo misso alterius 
eorum dare promittit marcas .xxx. de sterllinis bonis et legalibus, 
sol. . x i i i .  et den. .mi. per marcanti, in Roma, ad dies .xv. proximas 
post natale Domini proximum. Et is invenerit dominum Petrum 
cardinalem in itinere suo (1) vel alium cardinalem (2) in Roma, 
quod faciet quod ipse obligabit se pro hac peccunia solvenda. Et 
promittit quod usque ad mensem, sine fraude, ibit Romam. Et 
promittit quod dabit in potestate eorum omnes cartas quas habet, 
bona fide, (3) nomine pignoris, et expensas et dampnum et mutuum 
a termino inde restituere (4), et inde omnia bona sua habita et ha­
benda, eis stipulantibus, pignori obligat, sub pena dupli. Iurat 
etiam ita attendere et contra non venturum in aliquo predictorum, 
nisi quantum iusto Dei impedimento vel licentia eorum et cetera et 
si terminum vel terminos. Insuper frater Michel de Sancto Rene- 
dicto de Placentia et magister Rizardus iurant per omnia similiter 
attendere sicut iuravit dominus archidiaconus si ipse non atten-
(1) Cancellato : quod fac.
(2) Cancellato : Romanum.
(3) Cancellato : quas.
f4) In  sopralinea : et expensas et dampnum et mutuum a termine inde 
restituere.
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derit, sua bona pignori obligant, sub pena dupli, et abrenunciantes 
iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri.
1328. Giovanni da Romano Buonvicino riconosce di avere in pe­
gno da Lorenzo di Romano Anastasio diciotto pezze di panno. 
14 novembre 1191.
Laurentij].
Confitetur Iohannes de Romano RonoVicino se habere a Lauren­
tio Romani Anastasij petias .xvm. de drapis de Mensa, nomine pi­
gnoris et causa portandi Romam, tali pacto quod debet recipere 
super his Iohannes lib. .rxv. bonorum previdixium de senatu (1) 
ad dies .vm. (2) proximas ex quo fuerit Rome Iohannes, pro lib. 
. l x .  den. ian. quas confitetur1 Laurentius se habuisse ab eo. Et pi­
gnus debet esse ad fortunam Iohannis in tantum quantum est suum 
pagamentum et superfluum ad fortunam Laurentij. Et expense de­
bent esse super Laurentium de pignore, et tali pacto, ut si non fuerit 
pagatus ut supra Iohannes vendat pignus, sua auctoritate et se per­
solvat, (3) et quicquid voluerit faciat proprio iure. Testes Oliverius 
Garzulinus, Nigrinus ApriOculus, Saxus RoccaPiscis. Sub volta For­
nariorum, ea die.
1329. Lorenzo di Romano Anastasio si riconosce debitore di una 
somma verso Oliviero Garzulino. 14 novembre 1191.
Oliverij Garzulini].
Testes Frumentum de Carimago, Saxus RoccaPiscis, Iohannes 
Romani RoniVicini. Ea die et loco. [/o. 69 r.].
Confitetur Laurentius Romani Anastasij se cepisse tantum ab Oli­
verio Garzulino, unde ei dare promittit lib. .ci. et sol. .v. bonorum 
previdixium de senatu (4) ad dies .vm. proximas ex quo fuerit O li­
verius in Roma, et inde ei pignori obligat pecias .xvm. de Mensa 
et pecias .x i i .  de baldinellis et pecias .x i i .  de vergatis et cannas 
.'xx^nii. de Mustarolo, et que Oliverius confitetur habere et debere 
portare Romam, ad suam fortunam in tantum quantum est suum 
pagamentum et superfluum ad fortunam Laurentii et ad expensas 
Laurentii. Et ita quod cum fuerit Rome, dare promittit Oliverius 
predictum pignus Paulo fratri Laurentii, si ipse dederit sibi bonum 
redditorem et pagatorem de predictis libris persolvendis ad termi­
ci) In  margine: de Senatu.
(2) .vm. in sopralinea su .xv. cancellato.
(3) Cancellato : sua auctoritate.
(4) Cancellato : In Ro.
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num. Et si non dederit vel non pagaverit ad terminum prefixum, 
Oliverius, sua auctoritate et sine magistratus decreto, licentia Lau­
rentii, vendat pignus predictum et quicquid voluerit faciat proprio 
iure, sine omni eius omniumque pro eo contradictione.
1330. Guglielmo Mutito si obbliga di far pagare a Pietro Bernardo 
una somma dal suo servo Imberto. 14 novembre 1191.
Peiri Bernardi].
Confitetur Wilielmus Mutitus se cepisse tantum a Peiro Bernar­
do, unde vult et precipit ut suus serviens Imbertus persolvat eidem 
Peiro, statina cum invenerit eum et sine molestia, sol. .ex. raimun- 
densium (1). Et si Imbertus non persolverit, idem Wilielmus dat li­
centiam Peiro accipiendi de bonis suis ubicumque (2) invenerit ut 
se persolvat et (3) dat et cedit ut possit uti de bonis suis sicut ipse- 
met posset, usque dum fuerit pagatus. Et si non fuerit pagatus, to­
tum dampnum et expensas et mutuum quod habebit ei restituere 
et similiter pagare promittit. Et inde omnia bona sua habita et ha­
benda ei pignori obligat. Sub porticu Ingonis Longi, die .xim. no­
vembris. Testes Pontius Delmedus, Gerardus Nigellus, Bartholomeus 
de Parezo, Bernardus Geraldus.
1331. Tidisio, ministro dell’ospedale di Vallecalda di Savignone, 
dà quietanza a Berta moglie di Guglielmo Sparoara per una 
somma. 16 novembre 1191.
Berte] (4).
Confitetur presbyter Tidisius (5) minister hospitalis de Valle Ca­
lida de Savignono se recepisse a Berta uxore quondam W ilielmi de 
Sparoara lib. .vili. den. jan., et quietum se clamat. Et quas libras 
Wilielmus de Sparoara legavit Anne sue fìlie reddite eiusdem ho­
spitali, Ex quibus libris vel occasione earum si decetero eadem Anna 
vel aliquis (6) pro ea vel aliqua demum persona requisitionem fa­
ceret vel actionem moveret Berte vel alicui pro ea, idem dominus 
(7) presbyter promittit restituere totum dampnum, sub pena dupli
(1) In  sopralinea: sol. .cx. raimundensium.
(2) Cancellato : de.
(3) Cancellato : et.
(4) Pubblicato dal F erretto A., Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia 
'946-1230), doc. 120.
(5) Cancellato: près (?).
(6) Cancellalo: vel.
(7) Forse dominus è cancellato.
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in bonis hospitalis. Et confitetur expendere hos denarios in bono 
et utilitate hospitalis. In domo Petri Venti, die .xvi. novembris. Te­
stes Grillus, Wilielmus calderarius, Gregorius calegarius.
1332. Giovanni di Repia, figlio del fu Rubaldo, giura a Gugliel­
mo, fondichiere, di stare a servizio per tre anni. 16 novembre 
1191.
W ilielm i Fundigarij, Iohannis de Repia].
Iohannes de Repia fdius quondam Rubaldi iurat (1) se stare cum 
Wilielmo fundigario et servire ei bona fide et sociis eius ubicum­
que fuerit, et in mari et in terra, de omnibus serviciis que sciat fa- 
cere, et res eius et sibi commissas salvare et custodire et cum ilio 
et sine ilio, et attendere mandata et precepta que faciet ei sub sa­
cramento bona fide, et contra non venturum, usque ad annos .in. 
proximos, et non defraudare per annum ultra den. . x i i .  ( 2 ) ,  sub 
pena lib. .x. in suis bonis stipulata, nisi quantum remanserit l i­
centia eius. Et facit hec consilio Ansaldi de Nervi et Nervosci de 
Nervi, amicorum. Et confitetur esse maiorem annis .xx. Testes Do­
minicus magister et consiliatores. Sub volta Fornariorum, ea die.
Et idem Wilielmus promittit ei tenere secum usque ad annos 
.m. et dare ei victum et vestitum de Albaxio et sol. .xxvmi. in ca­
pite termini (3). Et confitetur idem Wilielmus se habere ab eodem 
Iohanne sol. .xx., quos promittit reddere in capite termini, et sol. 
. i i .  per annum, sub pena dupli.
1333. Guido Signoreto pagherà a Nigrino Apriocchio una somma. 
16 novembre 1191.
Nigrini].
Confitetur Wido Segnoretus se daturum Nigrino ApriOculo lib. 
x i i i .  bonorum previdixium ad dies .xv. proximas ex quo Nigrinus 
fuerit Rome vel suus missus, et expensas et dampnum et mutuum 
a termino inde. Et sua bona pignori obligat, salvo eunte ligno in 
quo ibit Wido vel (4) maiori parte rerum ligni. Testes Oliverius 
Garzulinus, Iohannes de Romano RonoVicino, Stephanus Petri 
Hugozonis. Ea die et loco.
(1) In  sopralinea: jurat.
(2) In  sopralinea: et non defraudare per annum ultra den. . xi i .
(3) Cancellato : et cum se ( ?).
(4) Vel cancellato.
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1334. Vim ldo GambaMsa, per se e per suo fratello, loca a Bongio- 
vatmi di Oleto un luogo in Albario. 16 novembre 1191.
Vivaldi Gambalixe, et Bonilohannis de Oleto],
Testes Bonus Vasallus de Cartagenia, Iohannes Iterius PoccaLana, 
Obertus Fornarius. Ea die et loco.
Vivaldus Gambalixa (1) per se suumque fratrem locat, dat, et ce­
dit Bonolohanni de Oleto locum de Albario, ad habendum (2) us­
que ad annos .m. proximos-. Et quam locationem promittit defen­
dere et tenere et habere firmam et ratam et non auferre. Et ipse pro­
mittit tenere et laborare et bonificare et dare medietatem tocius 
fructus inde provenientis, et dare sol. .xv. per annum in natali Do­
mini, et pastenare tabulas .in. de vinea annuatim, et salvare et 
custodire et nullam fraudem adhibere. Et ut supra promittunt aten­
dere, sub pena sol. . x l .  vicissim stipulata in suis bonis. Et pena 
soluta a parte que contraveniet et conditione et dricto a Ronolohan- 
ne pactum maneat firmum et Vivaldus abrenuncians iuri quo ca­
vetur principalem debitorem primo conveniri.
1335. Safrana, moglie di Vassallo Grande, per ordine del padre Sa- 
frano e con il consiglio del parente Filippo Ricio e per vo­
lontà del marito, conferma a Giovanni Gastaldo la vendita del­
la casa in Genova fattagli dal marito. 17 novembre 1191.
Iohannis Gastaldi],
In domo Vasalli Grandis, die .xvn. novembris. Testes Obertus de 
Calce, lacomus fìlius Bernardi calegarii, Philippus Ricius. Safrana 
uxor Vasalli Grandis, jussu sui patris Safrani presentis et consilio 
sui parentis Philippi Ricij et voluntate sui mariti, confirmat Iohan- 
ni Gastaldo (3) venditionem quam fecit ei Vasallus Grandis de domo 
quam habebat in civitate Ianue ante domum Wilielmi Calige Pal­
lii, in mastra carrubio, et remittit ei omne ius quod habet vel ha- 
biat vel (4) in predicta domo vel in precio, occasione patrimonii 
vel antifacti vel qualibet alia occasione. Et quam venditionem [fo. 
69 « . ]  (5) promittit tenere et habere firmam et ratam per se suosque 
heredes et contra non venturam per se nec per alium prò se. Et 
quam venditionem promittit defendere ei eiusque heredi per se su­
osque heredes, sub pena dupli. Pro dupla quoque evictione omnia
(1) Cancellato: to.
(2) Cancellato : et tenendum.
(3) Cancellato : de.
(4) Cancellato : habere poss.
(5) Nel margine superiore: In n[ovem]bre.
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bona sua habita et habenda, ei stipulanti, pignori obligat, sicut 
pro tempore valuerit vel meliorata fuerit, abrenuncians decreto con­
sultus Yelleiani et legi Iulie et iuri hypothecarum et omni iuri. 
. m c l x x x x i . , indictione .vim. Die .x v i i .  novembris. Quod non fecit 
quia tenebatur ei facere cartam in laude sui sapij (1).
1336. Opizone, abate di San Fruttuoso, con il consiglio dell’arci­
vescovo Bonifacio cede a Enrico Gontardo ogni diritto, ragione 
e azione che ha sui beni ereditari di Fredenzone Gontardo. .17 
novembre 1191.
Enrici Gontardi].
Dominus abbas Opixo Sancti Fructuosi, consilio archiepiscopi 
Bonefacii (2) sui fratis venerabilis Wilielmi monachi, dat et cedit 
Enrico Gontardo omne jus et rationem et actionem quod vel quam 
habet in bonis heredis Fredentionis Gontardi, occasione lib. .vim. 
quas debet recipere idem abbas de legato quod fecit Luca quondam 
uxor Fredentionis Gontardi monasterio Sancti Fructuosi et (3) ex 
quibus libris .vim. Enricus agere possit et intendere sicut ipse ab­
bas potest vel potuit. Quas lib. .vim. idem abbas confitetur se rece­
pisse ab Enrico Gontardo pagante eas pro herede (4) Fredentionis 
Gontardi, et quietum se clamat, et de his lib. .vim. et de toto alio 
legato quod fecit predicta Luca prefato monasterio. Et omnes car­
ta s et omnes rationes quas habet occasione predicti legati cassat et 
vacuat, preter in tantum quantum pertinet ad lib .vim. quas dat 
et cedit Enrico quod supra. In palatio archiepiscopi, ea die. Testes 
BonusVasallus de Melodico, presbyter Iohannes de Sancto Mathee, 
Marinus notarius, Rolandus Lucensis.
1337. L ’imperatore Enrico VI legittima Guglielmo figlio di R o­
berto de Levi e di Agnese. 17 novembre 1191.
Roberti de Levi sive filij eius W ilielm i],
Nos Henricus Dei gratia Romanorum imperator et semper au­
gustus, notum facimus universis nostri imperij fidelibus quod Wi- 
lielmum filium Roberti de Levi et Agnetis spurium, imperiali auc­
toritate, legittimum facimus ei filium, ut decelero eum in potesta­
tem habeat ipsique acquirat et ab intestato ei heres existât, tamquam 
ex legittimis nuptiis et ex legittima uxore predictus Robertus eum
(1) L ’ultima sentenza è nel margine, in parte.
(2) In  sopralinea: archiepiscopi Bonefacii.
(3; Cancellato: quas libras.
(4) Cancellato: Enrici Gontardi.
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habuisset, non obstante lege vel consuetudine in qua cavetur filium 
spurium in potestate patris fore non posse nec patri aliquo modo 
succedat. Habeat igitur decetero jus legittimi filij nostrum benefi­
cium consecutus, nec decetero dicatur spurius sed legittimus, nullo 
iure obstante, omnique persone vel rei impedimento remoto. Et eun­
dem Wilielmum ex anulo aureo investimus, dantes ei jus aureorum 
anulorum. Et ut hoc firmius habeatur et credatur, per manum publi­
cam scribi jussimus. In palatio Ianuensis archiepiscopi, .mclxxxxi., 
indictione .vini., die .xvn. novembris. Testes interfuerunt dominus 
Albertus episcopus Vercellensis, Albertus Cremonensis judex curie, 
Wilielmus marchio de Palodo, Ogerius Comes canonicus ecclesie 
Sancti Laurentii januensis. Bonus Vasallus filius Ansaldi de Trevelo.
1338. L ’imperatore Enrico VI nomina notaio imperiale Bonvas- 
sallo fig lio  di Ansaldo de Trevelo di Rapallo. 17 novembre 1191.
BoniVasalli, Martini].
Nos Henricus Dei gratia Romanorum imperator et semper augu­
stus BonumVasallum filium Ansaldi de Trevelo de Rapallo notarium 
Sacri Imperij constituimus, plenam ei dantes auctoritatem instru­
menta publica iuxta morem eius officij condendi et ea per omnia 
exequendi pro loco et tempore ubicumque fuerit, (2) que ad ipsius 
officij amministrationem exiguntur (3), et ut supra eum investi­
mus, auctoritate nostra. Similiter constituimus notarium Martinum 
filium Tortagne de Rovegno. Ea die et loco et testibus.
1339. Durante e Bernero, figli del fu Oberto ferarius, e Zamberto. 
corrizarius, e Balduino, ferrarius, danno a servizio a Germa­
no, Giovanni, figlio del fu Oberto. 8 febbraio 1192.
Germani].
* Durantus et Bernerus filij quondam Oberti ferrarij, et Zamber- 
tus corrizarius et Balduinus ferarrius, dant Germano Iohannem fi­
lium quondam Oberti prefati, ad standum cum eo usque ad annos 
-x., causa serviendi ei et faciendi omnia servicia que sciat facere et 
possit. Et (4) promittunt ei quod salvabit et custodiet res eius et
(1) I l  F e r r e t t o ,  in  Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia (946-1230), 
rioc. 121, ha fabbricato un nuovo documento per fare entrare nella sua col­
lezione il nome di Martino di Rovegno. Egli dà questo stesso documento, ma 
col nome Martino in luogo di Bonovasallo, e poi prende i testimoni del docu­
mento precedente.
(2) Cancellato : que ad ipsius officij condendi et ea per omnia exequendi.
(3) Sic!
(4) Cancellato : si ipse.
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quod non defraudabit. Et si ipse ita non attenderit, penam sol. .c., 
ei stipulanti, spondet in suis bonis, rato manente pacto (1). Et si 
dampnium faciet, restituere promittunt, sub pena dupli. Et promit­
tunt ei quod faciet eum jurare attendere hoc pactum et salvare et 
custodire res eius quando placuerit Germano, sub pena predicta, 
abrenunciantes iuri quo cavetur principalem (2). Et Germanus pro 
mittit eis quod tenebit eum secum usque ad terminum et dare ei 
victum et vestitum convenienter et docere eum ex suo officio, bona 
fide, sub pena sol. .c. stipulata in suis bonis. Testes Beleiigerius de 
Narbona, Rubaldus de Modo, Marescotus de Placentia. In domo In­
gonis Longi, anno dominice nativitatis . m c l x x x x i i . ,  indictione 
.Min. die .vm. februarii intrantis.
'  • i - ' t  r -
-  - a- i
1340. Oberto della Croce, per sè, per Pietro della Croce e per 
l ’erede di Antulo, Guglielmo di Portico, Ugo Laurei, Giordano 
Clerico e Lanfranco Guercio riconoscono di aver ricevuto una 
somma da Marchisio di Staiano. 2 marzo 1192.
Marchesij de Stajano],
Confitentur Obertus de Cruce, prò se et prò Petro de Cruce et 
pro herede Antuli, et Wilielmus de Porticu et Hugo Laurei, et Ior- 
danus Clericus et Lafrancus Guertius se recepisse lib. . c l x v . ,  a Mar- 
chesio de Stajano et de rebus quas habebat ab eis in accomenda­
tione, sicut continetur in carta quam inde fecit Wilielmus Cassi- 
nensis notarius, et ex his lib. . c l x v .  inter se comuniter ut supra 
clamant se quietos et pagatos ab eo. In domo eiusdem Marchesij, 
die . i i .  martii intrantis, . m c lx x x x i i . ,  indictione .vini. Testes Obertus
Grassus, Iutinus de Clavari, Obertus de Primavere.
b
1341. Restufalo, censarius, pagherà una somma a Mabilia di Bal- 
tigario nel prossimo febbraio. 19 novembre 1191.
[io . 70 r.] Mabilie de Raltigario].
Confitetur Restufatus censarius se daturum Mabilie de Baltigario 
lib. .xii. ad dies .vim. proximas intrantis februarii (1) proximi, sub 
pena dupli. Iurat etiam ita pagare nisi quantum et cetera et si ter­
minum vel terminos et cetera, et quod occasione usure vel ecclesie 
non faciet ut perveniat ad aliquod dampnum. In domo Raimundi
(1) In  sopralinea e nel mragine: rato manente pacto.
(2) Nella linea precedente la parte placuerit Germano, sub pena predicta, 
abrenuntiantes iuri quo cavetur principalem è scritta dopo le parole... faciet, 
lestituere promittunt, sub pena dupli.
(3} Februarii in sopralinea su martii cancellato.
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Baltigarii, die .xvim. novembris. Testes Iohannes Gimbus pelliza- 
rius, Iohannes feneralarius.
1342. Alcherio, banchiere, pagherà una somma a Martino Corrilo 
entro Vanno prossimo. 19 novembre 1191.
Martini Corrigie].
Testes Iohannes de Castello, Iannus Bonus, Wilielmus All'achinus. 
In banco eiusdem Alcherij, ea die.
Confitetur Alcherius bancherius se daturum Martino Corrizo lib. 
.XVII j . ,  usque ad annum proximum, sub pena dupli in suis bonis.
1343. Guglielmo Arnaldo prende in accomendatione una somma 
da W ilia, moglie di Fredenzone Gontardo, per traffici in Sar­
degna. 20 novembre 1191.
W ilie Fredentionis Gontardi] (1).
Confitetur Wilielmus Arnaldus se portare in accomendatione a 
W ilia uxore Fredentionis Gontardi lib. .ni. in Sardiniam, ad quar­
tam profìcij. Inde Ianuam reducere promittit in potestate eius vel 
sui certi missi proficuum quod Deus dederit, oum capitali. Et si 
non attenderit ut supra, vel in sua culpa devastaverit, Alexandria 
uxor eiusdem W ilielm i obligat de sol. .x l . reddendis in suis bonis, 
sub pena dupli, abrenuncians juri quo cavetur principalem debi­
torem primo conveniri et legi Iulie et iuri hypothecarum et decreto 
consultus Velleiani et omni iuri, et consilio suorum vicinorum Ger­
mani et Belengerii de Narbona. In domo Fredentionis Gontardi, die 
.xx. novembris. Testes Germanus, Belengerius.
1344. Buongiovanni di Pernia pagherà una somma a Rufino di 
Canneto a Natale. 20 novembre 1191.
Bulini] (2).
Confitetur Bonuslohannes de Penna se daturum Rufino de Can­
neto lib. .xvi. et sol. .xiii. et den. .mi. ad Domini natale proximum, 
sub pena dupli. Testes Ogerius de Cartagenia, Raimundus Unaldus. 
Sub volta Fornariorum, ea die.
1345. Guglielmo Arnaldo prende in accomendatione una somma 
da Maria, moglie di Rolando da Spezia, per traffici in Sarde­
gna. 20 novembre 1191.
(1) II documento è tutto cancellato dal notaio.
(2) I l  documento è tutto cancellato dal notaio.
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Testes BonusVillanus notarius, Wilielmus de Rooa, magister Al­
bertus Placentinus. Ea die, sub volta Fornariorum.
Confitetur Wilielmus Arnaldus se portare in accomendatione a 
Maria uxore Rolandi de Specia sol. .c. in Sardiniam causa negocian­
di bona fide, ad quartam proficuj. Inde Ianuam reducere promittit 
in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit, 
cum capitali.
1346. Giustamonte di Sestri Levante pagherà al ì° maggio a Pas­
sano Medico una somma. 21 novembre 1191.
Paxani].
Confitetur Iustamons de Sejestri se daturum Paxano Medico lib. 
.x. ad kalendas madii proximi, sub pena dupli. Iurat etiam pagare 
ut supra nisi quantum et cetera et si terminum vel terminos et ce­
tera. Et Iavaldonus promittit pagare si non pagaverit et proprium 
et principalem debitorem et pagatorem se constituit, sub pena du­
pli, abrenuncians juri quo cavetur principalem debitorem primo 
conveniri et omni juri et auxilio. In domo Amici Grilli in qua 
habitat Paxanus, die .xxi. novembris. Testes Delphinus de Paxano, 
Marabotus de Savignono, Albertus de Rolego, Vasallus Rotinus.
1347. Giacomo da Savona promette a Giovanni da Liége di atte­
nersi, circa la vertenza relativa alla società esistente fra di loro, 
•alle, decisioni di Michele figlio di Donodeo pellicciaio. 21 no­
vembre 1191.
(1).
Promittit lacomus Sagonensis Iohanni de Leges quod de discordia 
quam habet cum eo de societate quam habuerunt insimul, stabit et 
attendet quod dicet Michel filius DoniDei pellizarij, sub pena lib. 
.x, in suis bonis, que omnia ei pignori obligat.
1348. belardo Belardungo pagherà una somma a Belardo di Ca­
stello e ad Amico, ferrarius alla Purificazione di Maria. 22 no­
vembre 1191.
Belardi et Amici].
Testes Anselmus de Castello, Otto de Camugi, Gerardus de Rapal­
lo. Sub volta Fornariorum, die .xxii^ novembris. Confitetur Re­
la rdus Belardungus se daturum Belardo de Castello et Amico fer­
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rario (1) lib. .x l v . et sol. .vi. ad purificationem sancte Marie pro­
ximam, sub pena dupli in suis bonis.
1349. Oberto Diano pagherà una somma a Lanfranco Ricerio al­
l ’ottava della purificazione di Maria. 23 novembre 1191.
Lafranci Ricerij].
Confitetur Obertus Dianus se daturum lib. .cxi. et sol. .vi. La­
franco Ricerio ad octavam purificationis sancte Marie proxime, sub 
pena dupli. Testes Salmon notarius, lacomus fìlius Remardi cale­
garii. Sub volta Fornariorum, die .x x i i i .  novembris.
1350. Ricio  di Monleone contrae una societas con Guglielmo, fra­
tello di Giovanni Parvo. 24 novembre 1191.
W ilielm i fratris Iohannis Parvi] (2).
Confitetur Ricins de Monleon se habere in societate a W ilielmo 
fratre Iohannis Parvi lib. . l x x x i i i i .  et sol. .xv. et de suis lib. .x i lv ii .  
et sol. .xv., causa negociandi in botea bona fide usque ad annum 
proximum, (3) et tunc dare promittit ei capitale et consignare et 
medietatem profìcui quod Deus dederit, sub pena dupli, tractis ta­
men (4) in antea pro suis expensis lib. .vi. et tractis expensis botee 
bona fide. Iurat etiam ita attendere et salvare et custodire bona fide 
et non defraudare et operari bonum et utilitatem societatis. Et si 
deinceps tenuerit, similiter iurat attendere, nisi quantum remanserit 
licentia eius. In domo Ogerij Venti, die .xxmi. novembris. Testes 
Wilielmus calderarius, Ingo Puella, Iohannes Leonus.
1351. Giovanni Leone contrae una societas con Guglielmo, fra­
tello di Giovanni Parvo. 24 novembre 1191.
[W ilielm i fratris Iohannis Parvi] ].
Confitetur Iohannes Leonus se habere in societate a Wilielmo fra­
tre Iohannis Parvi lib. xxx. et sol. .vm. et de suis lib. .xL. et sol. 
•vini, causa negociandi in botea et per terram bona fide, ut melius 
sibi videbitur, usque ad duos annos. Et tunc tracta pensione botee
( l j  In  sottolinea: et Amico ferrario.
(2) Questo documento e il seguente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
(3) Cancellato : et promittit ei facere rationem rerum.
(4) Cancellato: tamen.
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et tractis lib. .x. pro suis expensis per annum, (1) et 'une capitale 
et medietatem proficui quod Deus dederit dare promittit ei et consi­
gnare, sub pena dupli. Et super societatem habet ab eo similiter lib. 
.XVI., ad quartam proficui, que debet reverti ad societatem. Iurat 
etiam ita attendere et salvare et custodire bona fide et operari bonum 
societatis et non defraudare per annum ultra sol. .x., nisi quantum 
remanserit licentia eius. Ea die et loco et testibus.
1452. Guido Barata ed Enrico suo figlio paghemnno una somma a 
Francesco di Lucca, alla Purificazione di Maria. 25 novembre 
1191.
Francesci].
Confitetur Wido Barata et Enricus fìlius eius se daturos France­
sco de Luca lib. .x., prò seta et prò cendato, ad purificationem san­
cte Marie proximam, sub pena dupli, in solidum, abrenunciantes 
iuri solidi et omni iuri. Et Opizo borraor debitor et pagator, sub 
pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem 
primo conveniri. Testes Viventius de Statione, Bolandus Lucensis, 
Amaldus medicus. In statione Curie feni, die .xxv. novembris.
1353. Guglielmo, mugnaio, dà quitanza della dote della moglie 
Sibilia, figlia di Vivaldo da Campo e le costituisce l'antifotto. 
25 novembre 1191.
r/o. 70 v.] (2) Patrimonium Sibilie].
Confitetur Wilielmus molinarius se habuisse de dote sue uxoris 
Sibilie fìlie Vivaldi de Campo .....nuario lb. .x. ab eodem suo so­
cero, et quietum se clamat. Et donationem propter nuptias nomine 
antifacti facit ei et donat tantum in suis bonis quod bene valeat lib. 
.v., ad habendum, tenendum, et quicquid voluerit faciendum pro 
more et consuetudine civitatis Ianue. Et prò omnibus prescriptis, 
omnia bona sua habita et habenda, predicto Vivaldo recipienti prò 
fìlia, pignori obligat. Testes Ogerius de Cartagenia, Wilielmus Pon­
tius, lacomus de Galiona. Sub volta Fornariorum, die .xxv. novem­
bris. . m c l x x x x i . ,  indictione .vini.
1354. Bonaccorso di Corneto Pisano pagherà una somma a Marino 
Rapailino e ai suoi soci e dà loro in pegno mercanzie diverse. 
25 novembre 1191.
(1) Cancellato : totum proficuum quod fuerit
(2) Nel margine superiore : In nofvembre].
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Marini Rapailini].
C onfitetu r Bonacursus de Corneto Pisanus se cepisse tantum a 
Marino Rapailino, unde ei dare promittit et sociis lib. xxim. den. 
ian., ad dies .m. proximas ex quo fuerit in Corneto, salvo eunte 
Ijo-no in quo ibit vel maiori parte rerum ligni. Et inde ei pignori 
obligat ballas .11. de fustaneis tinctis et saccos .11. cimini et saccos 
.vm. azarij et pennas .v. de cuniculis et saccos .11. roze. Et ipse 
confitetur liabere, tali pacto, ut si non fuerit pagatus ut supra, sua 
auctoritate vendat pignus et proprio iure faciat quicquid voluerit. 
Testes (1) Iohannes de Castello, Germanus. In curia Gontardorum, 
ea die.
1355. Stefano di Pietro Ugozone pagherà una somma a Uberto 
Vacca o a Enrico Iosberto. 26 novembre 1191.
Oberti Vacce] (2).
Confitetur Stephanus Petri Hugozonis se daturos Uberto Vacce 
vel Enrico Iosberto lib. .x i i .  bonorum previdixium, numeratas, in 
proxima feria de Lagneto, et expensas et dampnum et mutuum a 
termino inde restituere in verbo creditorum et sua bona pignori 
obligat. Testes Otto de Langasco, Relardus Grugnus, Gregorius de 
Ci Petrus capellerius (3). Sub volta Fornariorum, die .xxvi. no­
vembris.
1356. Martino di Albaro pagherà una somma a Guido, speciarius, 
alla Purificazione di Maria. 27 novembre 1191.
Widonis speciarij, p.] (4).
Promittit Martinus de Albario se daturum Widoni speciario lib. 
.xv. ad purificationem sancte Marie proximam, pro Petro de Bar­
zato, et quàs debebat dare Petro, et quas promittit pagare Widoni 
voluntate Petri, sub pena dupli. Testes Martinus Curtus, Obertus 
Rlancus. Sub volta Fornariorum, die .x x v i i .  novembris.
1357. Paolo, draperius, prende a mutuo una somma da Lanfranco 
che restituirà all’ottava di Pasqua. 27 novembre 1191.
Lafranci R icerij].
Confitetur Paulus draperius se cepisse mutuo prò amore a La-
(1) Cancellato: Germanus.
(2) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 139.
(3) In  sottolinea : Petrus capellerius.
(4) L ’atto è cancellato dal notaio.
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fianco Ricerio lib. .l ., quas promitlit reddere ad octavam pasce pro­
xime, sub pena dupli. Testes Wilielmus Rizisom, Wilielmus de 
Bombello. Ea die et loco.
1358. Giovanni di Vallemala di Torlona pagherà a Enrico Alfer una 
somma alla prossima fiera di Lagny. 28 (?) novembre 1191.
Enrici Alfer] (1).
Confitetur Iohannes de ValleMala de Terdona se daturum Enrico 
Alfer lib. .xx. previdixium bonorum, in proxima feria de Laniaco.
(2) et expensas et dampnum et mutuum a termino inde restituere et 
similiter pagare. Et sua bona pignori obligat. Et si previxines forent 
peiorati de lege vel de peso similiter restituere dampnum. In curia 
Gontardorum, die .in. decembris (3). Testes lacomus fìlius Rer- 
nardi calegarii, Relardus Renedictus, Rufìnus Relardungus.
1359. Oberto Boleto dà a livello a Rolando da Piano di Gasoli un 
terreno in Gasoli. 30 novembre (?) 1191.
Locatio Oberti Roleti Rolando],
Testes Germanus batifolium, lacomus fìlius Rernardi calegarii, An­
saldus de Maraxi. Sub porticu Ingonis Longi, die .i. novembris (4). 
Obertus Roletus locat, dat, et cedit Rolando de Plano de Casuli to­
tam terram de Casuli ad tenendum et habendum et usufructandum, 
libeilario nomine, a natali Domini proximo ad annos .in. proxi­
mos. Quam locationem promittit tenere et habere firmam et ralam 
per se suosque heredes et ab omni homine defendere et pensioni ni- 
chil addere et nullam molestiam facere, sub pena lib. .x. stipulata 
in suis bonis. Et pena soluta, locatio sit firma. Et ipse promittit te­
nere predictam terram usque ad prefatum terminum, et dare an- 
nuatim lib. .vi., medietatem ad Domini natale (5) et aliam medie- 
talem in pasca, et salvare et custodire et bonificare et meliorare et 
non peiorare et locationi nullam fraudem adhibere, sub pena lib. 
•x stipulata. Pro pena (6) et conditione omnia bona sua ei pignori 
obligat. Et. pena soluta et pensione, cadat a iure locationis. Et Ro­
ti) Pubblicato dal F e r r e t t o  A., Documenti genovesi di Novi e Valle Scrivia 
doc. CXXII.
(2) Cancellalo : Et si forent peiorati de lege vel de peso promittit pro sol.
• M.V. marcam argenti boni ut ascendet de toto debito.
(3) Sic. Ma è probabile che il notaio sia in errore, die .ni exeuntis Novem­
bris ?
(4) Sic ! Ma forse è un errore per . i .  decembris ?
(5) Cancellato : proxim.
(6) Cancellato : et sorte et prò sorte.
i l W. H a ll • II. C. K r u e g e r  - R. L. R e y n o ld s ,  Guglielmo Cassinese. — Vol. II. 7
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nusSegnorus de Casuli debitor et pagator, sub pena dupli, abre­
nuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri.
1360. Rubaldo Lavanino riconosce di avere una somma di Sibilia, 
moglie del fu Pietro Lavanino, per traffici. 1 dicembre 1191.
S ib ilie].
Confitetur Rubaldus Lavaninus se habere a Sibilia uxore quondam 
Petri Lavanini lib. .xi., causa negociandi in botea usque ad annum 
proximmu. Et tunc vel deinceps quantum tenuerit similiter, dare 
promittit ei vel eius misso capitale et medietatem proficui quod Deus 
dederit sibi bona fide, sub pena dupli. Et que sunt (1) de stradote 
eius. In domo Ingonis Longi, in kalendis decembris. Testes Obertus 
de Aquabona, Albertus Lavaninus, Iohannes de Campellis (2), Pe­
trus Oreglo.
1361. Giovanni di Brosono e Alberto suo fratello si riconoscono di 
avere una somma di Sibilia, moglie del fu Pietro Lavanino, 
per traffici. 1 dicembre 1191.
[Sibilie] ]  (3). -
Confitentur Iohannes de Rrosono et Albertus frater eius se ha­
bere a Sibilia quondam uxore Petri Lavanini lib. .c., de rebus sui 
fili] Durantini, et sol. .c. de rebus Petrini sui filij, causa negociandi 
in botea (4) usque ad festum sancti Michelis proximum. Et tunc vel 
déinceps quantum tenuerint, dare promittunt eis capitale et medie­
tatem proficui quod Deus dederit bona fide sibi, sub pena dupli in 
solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Ea die et loco et 
testibus.
1362. Sibilia, predetta, dà quitanza di una somma avuta da Alberto 
Lavanino. 1 dicembre 1191.
Alberti Lavanin i].
Confitetur Sibilia predicta se habuisse ab Alberto Lavanino lib. 
.xixi., quas idem Albertus habuerat in societate a Petro Lavanino 
sive ab eadem Sibilia, et de quibus mentio (5) fit in testamento Petri 
eiusdem. Cum quibus libris . x i i i .  confitetur ipsa quod habuit inter
(1) sunt in  sopralinea su fuerunt cancellato.
(2) de Campellis in sopralinea su Lavaninus cancellato.
(3) Questo documento e il precedente sono fra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
(4) In  sopralinea : botea.
(5 ) n e m  cancellato.
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proficuum et capitale lib. .xxv., et quietam se clamat, et de profi­
cuo et de capitali. Ea die et loco et testibus.
1363. Giovanni Rapallino e Agnese, coniugi, prendono a mutuo 
una somma da Crollamunto di Caaplono. 1 dicembre 1191.
Grolla-munti].
Confitetur Iohannes Rapallinus et Agnes iugales se cepisse mutuo 
prò amore a Crollamunto (1) de Caaplono lib. .mi., quas promit­
tunt reddere ad sanctum Martinum proximum, sub pena dupli, in 
solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri, et ipsa abrenun­
cians legi Iulie, iuri hypothecarum et decreto consultus Velleiani. 
Et facit hec consilio Vasalli Çixoli et Ingonis Zuxoli amicorum. 
Testes Widotus Lancer, et consiliatores. Et specialiter terram de 
M or ledo in qua dederunt istos denarios.
1364. Sentenza di Bonifazio, arcivescovo di Genova, nella causa 
vertente tra Tedaldo vescovo di Piacenza, Fredencio arciprete 
di Mazenasco e l ’abbate de Tolla. 2 dicembre 1191.
[ fo . 71 ?’.] Sententia episcopi Piacentini et archipresbyteri de Maze- 
nasci].
Dominus Ronifatius januensis archiepiscopus, ex delegatione do­
mini Pape Celestini jussus cognoscere super causam que vertitur 
inter episcopum placentinum Tedaldum et Fredentium archipre- 
sbyterum de Mazenasci ex una parte, et ex alia inter abbatem Ariai- 
dum de Tolla, et appellatione remota, justicia mediante d i f f i n i r e  
partes etiam per censuram ecclesiasticam debere compellere ad ip­
sius presentiam venire et judicium ab eo (2) latum firmiter obser­
vare. Cum prefatus archipresbyter, tam pro se quam de mandato 
domini sui episcopi predicti venisset, archiepiscopus jamdictus pre­
latura abbatem litteris suis bis (3) citavit. Qui secundario (4) quon­
dam monacum suum nomine Martinum transmisit et pro eo dila­
tionem postulavit. Data igitur dilatione quam postulavit, terminum 
peremptorium habuit, set minime venit. Verum eundem monacum 
transmisit, qui de mandato abbatis in vocem appellationis pro­
rumpit. Quia vero in litteris commissionis sublata fuerat ap­
pellatio, iterum citavit (5) predictum abbatem peremptorie, qui
(1) Cancellato : de A.
(2) Cancellato: a.
(3) In  sopralinea: bis.
(4) Prim  cancellato.
(5  ̂ Cancellato : eum.
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nec per se nec per nuncium suum, venire curavit. Quapropter, do­
minus predictus archiepiscopus, inspecto tenore litterarum domini 
Pape, habito consilio suorum fratrum et aliorum prudentum, ex 
primo decreto (1) decrevit jamdictum episcopum et jamdictum ar- 
chipresbyterum possessionem habere vel quasi earum rerum quas 
postulabant contra predictum abbatem, condempnans eum per con- 
tumatiam ut permittat eis tenere et uti omnibus spiritualibus in 
loco et curte Molfaxi, scilicet baptismo, sepulturis et omnibus aliis 
spiritualibus, que spectabant ad ipsam plebem in curte Sperunce et 
in aliis locis que sunt confinio ipsi monasterio de Tolla. Precep.it 
etiam dictus archiepiscopus lohanni Gazolo quatenus mandato et 
auctoritate suo inducat (2) archipresbyterum jamdictum seu nun­
cium eius nomine plebis et nomine predicti episcopi in possessionem 
vel quasi predictarum rerum. Preterea, quia sepe citatus, idem ab­
bas venire contempsit, iuxta mandatum domini Pape excomunicavit 
ipsum si usque ad proximam octavam nat. Dominice se eius con­
spectui non representaret, episcopo et archiepresbytero predictis in 
iure (-3), prestita cautione, responsurum, vel nisi infra hoc spatium 
insimul convenerint, vel quiete abbas concedat eos predicta possi­
dere (4). Testes prepositus Ogerius Ianuensis, Otto archidiaconus 
januensis, magister Causa, Rusticus diaconus, Ronus Vasallus sub- 
diaconus, magister Wilielmus, presbyter lacomus de Sancta Agnete, 
Iohannes Gazolus, presbyter Hugo. In palatio archiepiscopi Ianuen­
sis, die . i i .  decembris.
f
1365. Robino Roba da Milano contrae una accomandatio con Al- 
bertone di Vanzono. 2 dicembre 1191.
Albertoni de Vanzono].
Confitetur Robinus Roba de Mediolano se portare in accomenda­
tione ab Albertono de Vanzono petias .xim. de umiliatis et petias .l i .  
de mantellaribus, pretij lib. . x v i i .  den. imperialium, quo sibi videbi­
tur et iverit cum suis, causa negociandi et possit facere et uti causa 
negociandi cum suis. Et debent luerari et expendere per libram cum 
suis. In reditu vero quem faciet, reducere promittit in potestate eius 
vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Et 
debet habere quartam proficuj. Sub volta FornaTiorum, ea die. 
Testes Wilièlmus de Padu, Petrus Regalis, Wilielmus de Vanzono.
(1) In  sopralinea: ex primo decreto.
(2) Cancellato: prò.
(3) Cancellato : re.
(4) Per postilla: vel quiete... possidere.
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1366. Giordano de Mari pagherà una somma a Lorenzo, maestro, 
alla prossima Pasqua. 2 dicembre 1191.
Laurentij m agistri].
Confitetur Iardanus de Mari se daturum Laurentio magistro an­
telami lib. .mi. den. jan. ad pasca proximam, sub pena dupli in 
suis bonis. Testas Rolandus de Canneto, Rolandus Lucensis. Ea die 
et loco.
1367. Stefano di Pietro Uguccione e Gregorio di Ci pagheranno 
una somma a Uberto Vacca o a Enrico Iosberto nella prossima 
fiera di Lagny. 3 dicembre 1191.
liberti Vacce] (1).
Testes Relardus Renedictus, Ottolinus de Sancto Martino, Petrus 
capellerius. Sub volta Fornariorum!, die .iir. decembris.
Confitentur Stephanus Petri Hugozonis et Gregorius de Ci se da­
turos Uberto Vacca vel Enrico Iosberto lib. .xxmi. bonorum previ­
dixium, numerando, in proxima feria de Laniaco. Et si forent peio- 
rati de lege vel de peso, dare promittunt pro solidis .x l v i ., marcam 
argenti boni ut ascendet de toto debito, et expensas et dampnum et 
mutuum restituere, in verbo creditorum et similiter pagare. Et sua 
bona pignori obligant in solidum, abrenunciantes juri solidi et om­
ni iuri.
1368. Brozarolo da Milano pagherà una somma a Guglielmo Bar­
bavaira alla purificazione di Maria, con la fideiussione di Be- 
lengerio di Narbona. 3 dicembre 1191.
W ilielm i Rarbavaire],
Confitetur Rrozarolus de Mediolano se daturum Wilielmo Rarba- 
vaira lib. .xx. ad purificationem sancte Marie proximam, sub pena 
dupli Et Relengerius de Narbona debitor et pagator, sub pena du­
pli, abrenuncians juri quo cavetur principalem debitorem primo 
conveniri. Testes Ogerius de Cartagenia, Vivaldus nepos Rocee- 
Grose, Oldracus de Papia. Ea die et loco.
1369. Rubaldo Ponzio contrae una accomendatio con Ricomanna 
de Mari per traffici in Sardegna. 3 dicembre 1191.
Ricomanne].
Confitetur Rubaldus Pontius se portare in accomendatione a Ri­
ti) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 140.
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comanna de Mari lib. .x. in Sardiniam causa negociandi, ad quar­
tam proficuj Inde Ianuam reducere promittit in potestate eius vel 
sui certi missi proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Et pos­
sit mittere et uti sicut de suis, causa negociandi. Testes Petrus Ama­
tus, Gerardus barberius. Ante domum Ingonis de Volta, die .ni.
decem bris.
1370. Rubaldo Ponzio contrae una accomendatio con Guglielmo 
Ponzio per traffici in Sardegna. 3 dicembre 1191.
W ilielm i Pon tij]. .
Confitetur Rubaldus Pontius se portare in accomendatione a V\ ì-
lielmo Pontio lib. . c l .  in Sardiniam causa negociandi. Inde Ianuam 
reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum 
quod Deus dederit, cum capitali. Et possit mittere ei in Ianua et 
facere sicut sibi videbitur causa negociandi. Testes Obertus Cor­
sus, Otto de Langasco (1). Et debet habere quartam proficuj. Ante 
domum Petri Venti, ea die.
1371. Villano da Rapallo, Guglielmo Ponzio, e Pietro della Croce 
contraggono una societas per traffici in Sardegna. 3 dicembre 
1191.
[ fo. 71u.] (2) W ilielm i Pontij, Petri de Cruce].
Confitetur Villanus de Rapallo se portare in societate a Wilielmo 
Pontio lib. .x x i. et a Petro de Cruce, de societate eius et sui fratris 
An tuli et Oberti, lib. .x x i. et de suis lib. .x x i. , in Sardiniam, causa 
negociandi. Et possit mittere eis in Ianua et cum testibus. Inde Iet­
ri u am reducere promittit in potestate eorum vel certi missi eorum 
proficuum quod Deus dederit aliquo modo ex quO' exiverit portum 
Ianue, cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per medium debet 
partiri. Sub volta Fornariorum, die .ni. decembris. Testes W iliel­
mus Sine Brachiis, Amaldus de Diono, Rolandus de Capellana. 
.M C Lxxxx i., indictione .vini.
1372. Rainaldo, fratello di Camerlengo da Lucca, pagherà al 1° di 
febbraio una somma a Uberto di Chiusa. 3 dicembre 1191.
Uberti de Glusà].
Confitetur Rainaldus frater Carmalengi de Luca se daturum Uber­
to de Clusa . l x x x i i  ad kalendas februarii proximi, sub pena dii-
102 m . W . HALL - H. C. KRUEGER - R L . REYNOLDS
(1) Segno di paragrafo.
(2) Nel margine superiore : I [n  decemjbre.
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pli. Testes Armannus balesterius de Predi, Widolotus Lucensis. Pro 
ballis .v. fustaneorum. Ea die et loco.
1373. Ogerio da Cartagena pagherà una somma a Simone di Iser 
alla purificazione di Maria. 3 dicembre 1191.
Simonis de Iser].
Confitetur Ogerius de Cartagenia se daturum Simoni de Iser lib. 
den. jan. .xxxvn. ad purificationem sancte Marie proximam, sub 
pena dupli. Sub volta Fornariorum, ea die. Testes Ansaldus Forna- 
rius, Martinus de Albario.
1374. Rubaldo di Clusum e suo fratello Lamberto, pagheranno 
una somma a Oberto di Aquabona alla prossima Pasqua. 4 
dicembre 1191.
Oberti de Aquabona].
Confitetur Rubaldus de Clusura de daturos et Lambertus frater 
eius Oberto de Aquabona lib. .xvi. ad pasca proximam, sub pena 
dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Iurant 
etiam ambo pagare ut supra nisi quantum et cetera et si terminum 
vel terminos et cetera. Testes Gastaldus de Sagena, Rubeus de Pelio. 
Sub volta Fornariorum. Et lib. .mi. de predictis sunt filie Anne (1) 
W ilielm i Quartani. Die .mi. decembris.
1375. Paolo, draperius, pagherà una somma a Lanfranco Ricerio 
allottava di Pasqua. 4 dicembre 1191.
Lafranci Ricerij].
Confitetur Paulus draperius se daturum Lafranco Ricerio lib. 
.xxv. ad octavam pasce proxime, quas prestavit pro amore, sub 
pena dupli. Testes Michel Nacarus, BonusVasallus Zaritola. Ea die 
et loco.
1376. Oddone Damiano pagherà una somma a Ogerio di Carta- 
gena alla prossima Pasqua. 4 Dicembre 1191.
Ogerij de Cartagenia] (2).
Confitetur Oddo Damianus se daturum Ogerio de Cartagenia lib. 
. l x x v i i  j .  ad pasca proximam, pro centenariis .xx. piperis, sub pena 
dupli. Sub volta Fornariorum, die .v. decembris. Testes Rufinus 
de Canneto, Wilielmus Rizisom.
(1) In  sopralinea : Anne.
(2) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 141.
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1377. Ugone di Pavarano dà quitanza a Pietro Guercio dell’acconto 
del prezzo di una casa. 4 dicembre 1191.
Pelri Guercij].
De toto precio domus de Murvallo quam Hugo de Pavarano cum 
sua uxore vendidit Petro Guertio, idem Hugo clamat se quietum 
preter de sol. .x l . Ea die et loco. Testes BonusVasallus de Car­
tagenia, Anselmus de Caffara, Merlus de Maraxi.
1378. Marino Rapailino contrae una accomendatio con Vasallo, 
fig lio  di Pietro Negro da Porta, per traffici in Roma. 5 dicem­
bre 1191.
Vasalli],
Confitetur Marinus Rapallinus se portare in accomendatione ab 
( l )  Vasallo fìlio Petri Nigri de Porta panceras duas, prefij lib. .v i i ., 
causa vendendi, Romam, et implicandi et negociandi et faciendi 
sicut faciet de suis causa negociandi, ad quartam proficuj. In re­
ditu Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi 
proficuum quod Deus dederit, cum capitali. Ea die et loco. Testes 
Ido Caldinus, Ogerius de Cartagenia.
1379. Rizardo, nipote di Guglielmo Parvo, Tommaso figlio di Ro­
berto di Londra e Manfredo Guercio, contraggono una societas 
per traffici in Genova. 6 dicembre 1191.
Manfredi Guertij] (2).
Confitetur Rizardus nepos Wilielmi Parvi et Tomas fdius Roberti 
de Lundex se habere in societate a Manfredo Guertio lib. .x l ., et 
Rizardus de suis lib. .x x i i ., et Tomas de suis lib. .vi., causa nego­
ciandi in botea usque dum placuerit Manfredo. (3) Et cum placue­
rit ei, dare promittunt ei capitale et terciam lucri quod Deus de­
derit sibi, et duas partes retinere debebunt sibi inter se. In botea 
de Cartageniis, die .vi. decembris. Testes Wilielmus Parvus de Can­
neto, Iohannes cazaor.
Groppo e Angelo, suo fratello, pagheranno una 
Ogerio Scolo nell’ottava dell’Epifania. 6 dicembre
(1, Cancellato : Ario ( ?).
(2 ) Pubblicato in Chiaudano  M., op. cit., doc. LXIX.
(3) Cancellato : Et Manfredus.
1380. Nazario 
somma a 
1191.
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Ogerii Scoti].
In statione heredis Opizonis Lecavele, ea die. Testes Iohannes 
Boletus, Obertus Blancus, Marchesius de Sancto Laurentio.
Confitetur Nazarius Gropus et Angelus frater eius (1) se daturum 
lib. .xxvii. minus sol. .mi. Ogerio Scoto (2), ad octavam epiphanie 
proxime, pro braxili et pro pipere, sub pena dupli, in solidum, 
abrenunciantes juri solidi et omni iuri.
1381. Nazario Groppo e Angelo suo fratello pagheranno una som­
ma a Giovanni Boleto alla purificazione di Maria. 6 dicembre 
1191.
Iohannis Boleti].
Et Iohanni Boleto lib. .xxx., pro alumine, ad purificationem 
sancte Marie proximam, similiter. Ea die et loco et testibus.
Ï382. Guglielmo Caito e Buonvasallo da Cartagena contraggono 
una societas per traffici in Roma, 6 dicembre 1191.
BoniVasalli de Cartagenia].
In domo BoniVasalli de Cartagenia, ea die. Testes Iohannes Mo- 
rixinus, Philippus Caitus, Iohannes de Monloro.
Confitetur Wilielmus Caitus se portare in societate a BonoVasaìlo 
de Cartagenia lib. . x l .  et de suis lib. .xx., Romam et quo sibi v i­
debitur, causa negociandi bona fide. In reditu vero Ianiiam redu­
cere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod 
Deus dederit aliquo modo ex quo exiverit portum Ianue, cum ca­
pitali. Et salvo capitali, proficuum per medium debet partiri. Et 
super societatem portat ab eodem BonoVasaìlo lib. . x l .  que sunt 
Ansuixi de Sancto Genesio, ad quartam proficui, que debet reverti 
ad societatem. Et BonusVa&c.llus confitetur quod medietas l:b. . x l .  
est suorum nepotum (3). Item ab Ogerio Scoto lib. . l x x i . ,  ad quar­
tam proficui, Romani, et inde mittere cum testibus vel reducere. 
Testes (4) Iohannes Roletus, Marchesius de Sancto Laurentio. Sub 
volta Fornariorum.
1383. Giovanni Morisino e Buonvasallo da Cartagena contraggono 
una societas. 6 dicembre 1191.
(1) In  sopralinea: et Angelus frater eius.
(2) In sottolinea: Ogerio Scoto.
(3) Dalla parola item fino al termine, lo scriba ha scritto sotto il documento 
proprio.
(4) Cancellato : Obertus.
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BoniVasalli].
Confitetur Iohannes Morixinus se portare in societate a Bono Va­
sa llo  de Cartagenia lib. .xvi., et de suis lib. .v i i i ., quo voluerit si­
militer. Et super societatem ab eodem lib. .xvi. et sol. .xmi., ad 
quartam proficui, que debet reverti ad societatem. Ea die et loco 
et testibus.
1384. Vivaldo da Pino contrae una accomandatio' con Guglielmo, 
fundigarius, per traffici in Sardegna. 7 dicembre 1191.
W ilielm i fundigarij].
Confitetur Vivaldus de Pinu se portare in accomendatione a W i­
lielmo fundigario sol. .x l . in Sardiniam causa negociandi, ad quar­
tam proficuj. Inde Ianuam reducere promittit vel mittere cum te­
stibus in potestate eius vel missi eius proficuum quod Deus dederit, 
cum capitali. Testes Oddo Botarius, Otto fìlius Ottonis Botarij, Ro­
landus Botarius. Sub volta Fornariorum, die .vix. decembris.
1385. Guglielmo Ricardo da Alba pagherà una somma a Gugliel 
mo Fornario ad adventum dalla prossima fiera di Lagny e dà 
in  pegno alcune pezze di stoffa. 7 dicembre 1191.
[/o. 72 r.] W ilie lm i Fornarij] (1).
Confitetur Wilielmus Ricardus de Alba se daturum Wilielmo For­
nario lib. .l x i . et sol. .v. ad adventum proximum de feria de La- 
niaco, et inde ei pignori obligat petias .xi. viridis (2) de Pruins et 
de Zalon, et petiam .i. persi. Et quod pignus Imbertus de Verzel- 
lato confitetur habere a Wilielmo Fornario, voluntate Wilielmi Ri­
tardi et ad fortunam eius, tali pacto : ut si non fuerit pagatus ut 
supra, promittit reddere idem pignus vel simile vel pagare, sub 
pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem 
primo conveniri. Et si pignus dederit, faciat proprio iure quicquid 
voluerit. Et si in pignore defecerit, reliqua bona sua ei pignori 
obligat, sub pena dupli. Testes Angelotus de Caffara, Gastaldus 
censarius. Sub volta Fornariorum, die .vu. decembris.
1386. Pellegrino Rosso da Savona pagherà all’anno prossimo una 
somma a Rubaldo Tarallo. 7 dicembre 1191.
Rubaldi Taralli],
Confitetur Pelegrinus Rubeus de Sagona se daturum Rubaldo Ta­
ci) Cfr. F erretto  A., Documenti intorno alle relazioni fra Alba e Genova, 
doc. X.
(2) Cancellato et peti.
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rallo lib. .xxx. den. jan. ad annum proximum, sub pena dupli. 
Iurat etiam pagare ut supra nisi quantum et cetera et si terminum 
vel terminos et cetera, et quod occasione usure vel ecclesie non fa­
ciet ut perveniat ad aliquod dampnum. Et Rubaldus Detesalvus de­
bitor et pagator, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur 
principalem debitorem primo conveniri et omni iuri et auxilio et 
capitulo. Ante domum Balduini Guertij, ea die. Testes Obertus Bo­
letus, Enricus Detesalvus, Petrus de Porta, Gastaldus censarius.
1387. Manfredo Groia pagherà una somma a Iosberto e a Musso al­
la domenica delle Palme, con la fideiussione di Tebaldo Rever- 
zolo. 7 dicembre 1191.
losberti].
Confitetur Manfredus Groja se daturum Iosberto et Musso lib. 
den. jan. .l . in ramis olivarum proximis, sub pena dupli. Et Te- 
baldus Reverzolus debitor et pagator, sub pena dupli in suis bonis, 
abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo con­
veniri et omni iuri. Ante stationem Ansaldi Lecavele, ea die. Te­
stes Martinus Curtus, Manfredus Guertius.
1388. Manfredo Groia pagherà una somma a Giovanni, fig lio  di 
Rubaldo Alcerio, a metà quaresima, con la fideiussione di Te­
baldo Reverzolo. 7 dicembre 1191.
Iohannis fìlij Rubaldi Ascerij].
Confitetur Manfredus Groja se daturum Iohanni filio Rubaldi 
Ascerij lib. .xxvn. minus den. . x l .  ad mediam . x l .  proximam, sub 
pena dupli. Et Tebaldus Reverzolus debitor et pagator, sub pena 
dupli, abrenuncians juri quo cavetur principalem debitorem primo 
conveniri. In statione Ansaldi Lecavele, ea die. Testes Ansaldus Lu­
xius, Petrus Picardus (1). Et sunt de societate quam habet cum Rai- 
naldo Ceba et cum eius nepotibus.
1389. Ragul, nipote di Gherardo Alamanno, contrae una accoman- 
datio con Rolando di Canneto per traffici in Sardegna. 7 di­
cembre 1191.
Rolandi].
Confitetur Ragul nepos Gerardi Alamanni se portare in accomen­
datione a Rolando de Canneto cannas .vi. stanfort de grana, pretij
(1) In  sottolinea : Petrus Picardus.
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lib. .xi. et sol. .vm. (1), in Sardiniam, et sol. .x i i . in denariis, ad (2) 
terciam proficuj. Inde lanuam reducere promittit vel mittere cum 
testibus in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus 
dederit, cum capitali. Testes Raimundus Unaldus, Iohannes cazaor, 
magister Obertus de Placentia. Ea die et loco.
1390. Tebaldo Rcverzolo e Rufino Reverzolo pagheranno una som- 
ina a Bernardo, nipote di Rosso banchiere, o a Rosso nel me­
se prossimo. 7 dicembre 1191.
Bernardi].
Testes Paulus draperius, Vetulus Marinus, Michel Nacarus. Ea 
die et loco. Confitentur Tebaldus Reverzolus et Rufmus Reverzolus
(3) se dalurum Rernardo nepoti Rubei bancherij vel Rubeo lib. den. 
jan. .cxxxi., usque ad mensem proximum, sub pena dupli, in so­
lidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri.
1391. Ragul, nipote di Gherardo Alamanno, contrae una accoman- 
datio con Lantelmo, tajaor, per traffici in Sardegna. 7 dicem­
bre 1191.
Lantelmi tajaor].
Confitetur Ragul nepos Gerardi Alamanni se portare in accomen­
datione a Lantelmo tajaor lib. .x. in Sardiniam causa negociandi, 
ad terciam proficui. Inde Ianuam reducere promittit vel mittere cum 
testibus in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus 
dederit, cum capitali. Testes Anselmus tajaor, Rogerius tajaor, Ami­
cus Laborantus. Ea die et loco.
1392. Sibilia, moglie del fu Guglielmo Longo, per se, per i suoi 
fig li e per i suoi eredi, concede a livello un terreno in Genova 
a Cormdo di Mattarana. 8 dicembre 1191.
Locatio Sibilie Currado de Matalana].
In domo Ingonis Longi, die .vm. decembris. Testes HomoDeus 
de Rapallo, Martinus de Paxano, Iohannes de Castelleto, Petrus Pu- 
ceìlus, Albertus Sedazarius.
Sibilia quondam uxor Wilielmi Longi, per se suosque filios et 
per suos heredes, locat Currado de Matalana tabulam .i. terre in 
civitate Ianue, iuxta edifìcium Rapailini, et antea est via, a latere 
eaificium de Enbriacis, retro terra locatoris, ad tenendum et ha-
(1) In  sopralinea: et sol. .vm.
(2) Cancellato : quartam pro.
(3) In  sopralinea : et Rufìnus Reverzolus.
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bendum libellario nomine a natali Domini proximo ad annos 
.xxvim. Quam locationem promittit tenere et habere firmam et ra­
tam et quod sui lilii similiter (1) et ab omni homine defendere et 
nullam impositam facere nec pensioni aliquid addere, sub pena 
sol. .c. stipulata in suis bonis. Et ipse per se suosque heredes pro­
mittit tenere et edificare et dare annuatim sol. .in., in sancto Ste- 
phano, sub pena sol. .c. in suis bonis, que omnia ei pignori obligat 
pio pena et pro conditione. Et pena soluta a parte que contrave- 
nerit, quis eorum non attenderit ut supra cadat a iure locationis, et 
Sibilia abrenuncians decreto consultus Velleiani et iuri quo cavetur 
principalem et omni iuri.
1393. Rubaldo di Soresella e Alda, coniugi, rinunciano a favore 
di Guglielmo, del fu Oliviero di Celle, e di Verdilia, sorella di 
Alda, coniugi, a,tutti i beni presenti e futuri di proprietà del­
la detta Alda e ai diritti relativi. 9 dicembre 1191.
Wilielm i et Yerdilie],
Rubaldus de Sorexella et Alda jugales filia quondam Ottonis de 
Sucella, per se suosque heredes faciunt fìnem et refutationem om­
nifariam et remissionem et transactionem Wilielmo lilio quondam 
Oliverij de Cella et Verdilie jugales et sorori predicte Alde de om­
nibus bonis paternis que fuerunt vel sunt predicte Alde vel ei per­
venerunt et de omni iure quod habent vel habuerunt occasione il­
lorum bonorum et de omnibus bonis illis transactionem faciunt eis 
pro sol. x ., et quietos se clamant. Et promittunt eis quod decetero 
nullam requisitionem facient vel actionem movebunt per se nec 
per alium pro se de. illis bonis vel occasione illorum bonorum ali­
quo modo vel quovis ingenio sub pena dupli in solidum, abre­
nunciantes iuri solidi et omni iuri et Alda abrenuncians legi Iulie, 
iuri hypothecarum et decreto consultus Velleiani. Et confitentur 
ambo se jurasse ita attendere et contra non venturos per se nec per 
alium pro se. Et Alda facit hec consilio Iacobi de Monjardino pa­
rentis (2) et Vasalli Fornarij. Testes Ogerius de Cartagenia et consi­
liatores. Sub volta Fornariorum, die .vim. decembris, et possessio­
nem integram vel quasi (3) eis tradidisse confitentur. Et que bona 
eis defendere et auctorizare promittunt sub pena dupli in solidum.
(1) In  sopralinea: et quod sui lilii simililer.
(2) Parentis in Sopralinea sii amici sui cancellato.
(3) Vel quasi in margine; quam habebant de bonis illis vel visi sunt habere 
cancellato. Decembris in linea, ma non in ordine. Sembra che il notaio avesse
l intenzione di aggiungere come postilla tutta la parte et possessionem sino 
alla fine, dopo vel quovis ingenio.
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.1394. Guglielmo, del fu Guglielmo Galea, per se e per suo fi-atello, 
loca a Giovanni Zaputio una località in Aggio per vent'anni.
9 dicembre 1191.
[/o. 72 v.] (1) Locatio Wilielmi Galee Iohanni Zaputio],
Wilielmus fìlius quondam Wilielm i Galee, per se suumque fra­
trem Rartholomeum, locat, dat, et cedit Iohanni Zaputio locum de 
Ajo, quem tenet Burdonus et cum omnibus pertinentiis loci, sic ut 
tenet Burdonus, ad habendum, tenendum et usufructandum a na­
tali Domini proximo ad annos .xx., et quam locationem promittit 
tenere et habere firmam e| ratam et quod suus frater firmam habe­
bit et ab omni homine defendere et nullam impositam facere et 
pensioni nichil addere, sub pena sol. .c., in suis bonis stipulata. 
Et pena soluta, locatio sit firma. Et ipse promittit tenere et dare an- 
nuatim in sancto Stephano sol. .xxmi. nomine conditionis, et pa- 
stenare annuatim mediam tabulam vinee, et salvare et custodire et 
meliorare et non peiorare, et locationi nullam fraudem adhibere, 
sub pena sol. .c. stipulata. Et pena soluta et conditione, cadat a iure 
locationis. Et si ultra hoc pactum (2) conductor fecerit aliquod me- 
lioramentum et (3) locator desisteret predictam terram habere, re­
stituere promittit melioramentum, sub pena dupli in suis bonis et 
abrenuncians juri quo cavetur principalem debitorem (4). Sub volta 
Fornariorum, die .viiii. decembris. Testes Petrus Guertius, W iliel­
mus Zaputius, Wilielmus Balduini de Clavari. .m c l x x x x i . ,  indi­
ctione .V IIII .
1395. Guglielmo Martino divide i redditi di una societas con Lan­
franco Ricerio. 9 dicembre 1191.
Lafranci Ricerij, et Wilielmi Martini].
Confitetur Wilielmus Martinus quod lucratus est de societate quam 
habet cum Lafranco Ricerio lib. .cxxv., de quibus libris dicit idem 
Wilielmus Martinus quod lib. .xxv. (5) debent esse Rustagni Marini. 
Et confitetur idem Wilielmus Martinus quia dicit quod idem Rusta- 
gnus debet habere quintum lucri (6). Quod lucratus est in facto ga­
lee lib. .l x x v . ,  unde Lafrancus et Wilielmus Martinus confitentur
(1) Nel margine superiore: In [decembre].
(2) Cancellato: lo.
(3) Cancellato: et est.
(4) Per postilla: et abrenuncians... debitorem.
(5) Cancellato : sunt.
(6) La frase Et confitetur idem... habere quintum lucri è scritta nel corpo 
del documento, ma è chiaramente distinta.
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habere litem ad invicem. Quam litem promittunt ponere diffinien­
dam ratione vel accordio sub (1) Petro Ricerio et Ricerio et W iliel- 
mo Milo, vel sub duobus si tercius refutaret, vel etiam sub uno eo­
rum. Et si omnes tres reciperent, promittunt stare in hoc quod di­
cent, ipsi vel maior pars eorum. Et si ipsi tres refutarent ut supra (2) 
promittunt ponere sub arbitrio bonorum hominum, voluntate par- 
lium, sub quibus promittunt stare in hoc quod dicerent sentencia 
vel accordio. Et ut supra promittunt attendere vicissim, sub pena 
lib. .L. stipulata. Etiam promittunt quod terminum non petent ul­
tra dies .m. et quod medietorem judicem nec alium petent media­
torem, nisi comuni voluntate. Et confitetur idem Wilielmus Mar­
tinus quod de societate quam habet (3) cum Lafranco Ricerio pre- 
stavit in facto galee tarinos tria milia, unde processit predictum lu­
crum. In statione Fornariorum, ea die. Testes Raimundus Guer­
tius, Wilielmus murator, lacomus filius Rernardi calegarij, Iohan­
nes de Canali.
1396. Tebaldo Ariazolo da Alba pagherà una somma a Guglielmo 
Fornario all’ottava di Pasqua, con la fideiussione di Gugliel­
mo Ricardo e di Uberto Palio. 10 dicembre 1191.
Wilielm i Fornarij] (4).
Testes Imbertus de Verzellato, Ralduinus fìlius Ogerij Scoti, W i­
lielmus fìlius Wilielmi de Albario. Sub volta Fornariorum. Confi­
tetur Tebaldus Ariazolus de Alba se daturum Wilielmo Pomario 
lib. .xxxim., ad octavam pasce proxime, sub pena dupli. Et W iliel­
mus Ricardus et Ubertus Palius debitores et pagatores, sub pena 
dupli, in solidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri quo cavetur 
principalem debitorem primo conveniri et omni iuri. Die .x. de­
cembris.
1397. Buonsignoro da Fontana dà quitanza di una somma ad A l­
berto da Fontana. 10 dicembre 1191.
Alberti de Fontana].
Confitetur RonusSegnorus de Fontana se recepisse ab Alberto de 
Fontana lib. .xm. quas habebat idem Albertus ab eo de rebus Stra­
mo ezi filij eiusdem RoniSegnori, sicut continebatur in carta acco- 
mendationis de lib. .x i i i . Et quibus lib. .x i i i . et de profìcuo et de
(1) Cancellato: Pret.
(2) In  sopralinea : ut supra.
(3) Habebat cambiato in habet.
(4 ) Pubblicato in F erretto A., op. cit., doc. X.
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capitali idem BonusSegnorus clamat se quietum et pagatum. Sub 
volta Fornariorum, ea die. Testes Gregorius tajaor, Wilielmus de 
Yerazano, Ansaldus Bavar de Porta.
1398. Raimondo di Misel e Guglielmo Scafma pagheranno una 
somma a Uberto Costa alla prossima. fiera di Lagny, con la 
fideiussione di Guglielmo Rizisom e di, Joceralmo Guglielmo.
10 dicembre 1191.
l 'berti Costa] (1).
Confitentur Raimundus de Misel et Wilielmus Scafina se daturum 
Lberto Costa lib. .xxim. bonorum previdixium in proxima feria de 
Laniaco. Et si forent peiorati de lege vel de peso vel abaiuti, dare 
promittit (2) pro sol. .x l v i . ut ascendet de toto debito, et expensas 
et dampnum et mutuum a termino inde, in verbo creditoris, et sua 
bona pignori -obligant, in solidum, abrenunciantes iuri solidi et 
omni iuri. Et Wilielmus Rizisom de lib. .v i i i . (3) et Joceralmus W i­
lielmus de lib. .xvi. prò WTilielmo Scafino, debitores et pagatores, 
et sua bona pignori obligant, abrenunciantes juri quo cavetur prin­
cipalem debitorem primo conveniri. Testes lacomus de Curtimilia, 
Rodulfus Garretus. Ea die et loco. Et Martinus de Albario.
1399. Tebaldo Reverzolo pagherà una somma all’ottava di Pasqua 
a Pietro Turrel, con la fideiussione di Belardo da Valfenera.
11 dicembre 1191.
Petri Turrel] (4).
Confitetur Tebaldus Reverzolus se daturum Petro Turrel lib. den. 
jan. .c x l v . ad octavam pasce proxime, et expensas et dampnum et 
muluum a termino inde, in verbo creditoris, restituere promittit 
et similiter pagare promittit. Et sua bona pignori obligat. Et Relar- 
dus de Valfenera debitor et pagator, in suis bonis, abrenuncians 
iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. Testes 
Raldonus Gilion, Rizardus Relardungus, Rufmus Raignerus. Sub 
volta Fornariorum, die .xi. decembris.
1400. Bisacino, figlio di Rubaldo Bisacio e Aimelina, coniugi, 
vendono a Ingone Petto, per la Chiesa di Mezzema, tutta la ter­
ra in Struppa che fu del fu Enrico Mattone. 17 dicembre 1191.
(1) Pubblicalo in Rosso G., op. cit., doc. 142.
(2) Sic!
(3) Cancellato : et lacomus de C.
(4) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 143.
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Ingonis P e llis ].
Bisacinus fìlius Rubaldi Risacij et Aimelina jugales vendunt ln- 
goni Pelli, ementi nomine ecclesie de Mesema, totam terram quam 
quondam Enricus Mallonus visus fuit habere in Stropa et in per- 
tinentiis Strepe, videlicet, vineam et molendina et pratum et ter­
ram vacuam et omnes exitus et totum quod tenuit vel habuit Enri­
cus Mailonus vel suus heres vel aliquis pro eo' vel idem venditores 
in molendino quod dicitur Ripa et in molendinis binellis superiori­
bus [/o. 73 r.] preter castagnetum de Pixola. Et terre que dicitur 
Mo., danegum (1) et pastenum. Coheret superius via, inferius ter­
ra quondam Nicole Pellis,, ex latere terra Wilielmi Goci, ex alio la­
tere terra liliorum Guarnerij et Gandulfi et filiorum Fredaldi. Prato 
quod est comune per medietatem cum Iacomo de Murta et uxore 
quod est super carratas coheret terra Nicole Bolerati, ab alia parte 
terra Baldeti Ravani, et aliorum consortum usque in Costam. Hec 
omnia ut supra et totum quod poterit invenire Enricum Mallonum 
vel suum heredem vel eosdem venditores tenuisse vel habuisse in 
Slropa et in pertinentiis, cum omni suo jure et comodo et utilitate 
et ingressibus et exitibus suis, nichil in se retento, preter castagne­
tum de Pixola, vendunt ei pretio lib. den. jan. xxxx., et de pretio 
clamant se quietos et pagatos. Et quod plus valet, titulo emptionis 
et donationis inter vivos ei cedunt. Et possessionem cum dominio ei 
confitentur se tradidisse, ad faciendum a modo proprio iure ipse 
ei usque successores quicquid voluerint, sine omni eorum omnium- 
que pro eis contradictione. Ab omni homine per se suosque heredes 
ei eiusque successoribus defendere et auctorizare promittunt, sub 
pena dupli. Pro dupla quoque evictione et pro pena et sorte, omnia 
bona sua habita et habenda, ei stipulanti, pignori obligant, sicut 
pro tempore valuerit vel meliorata fuerit hec vendita sub extima­
tione in consimili loco. Et quisque eorum obligat se et sua in soli­
dum, abrenunciantes juri solidi quod dicitur: si duo pluresve in 
solidum se obligaverint, quisque pro parte teneatur, (2) et iuri quo 
cavetur ut si quis deceptus fuerit ultra dimidium justi pretij, agere 
possit vel ad rei restitutionem vel ad pretij suppletionem, et excep­
tioni non numerate peccunie, et omni iuri. Et Aimelina abrenun­
cians legi Iulie, iuri hypothecarum et decreto consultus Velleiani. 
Et facit hec omnia consilio et auctoritate suorum parentum Wiliel- 
mi Crispini et Philippi Baracerij. Sub porticu Rubaldi Risatie, die 
.xvii. decembris. Testes Ido de Carmadino, Petrus de Porta et con­
siliatores.
(1) I l foglio è danneggiato.
(2) Cancellato: et iuri omni.
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1401. Rubaldo Guercio prende a mutuo una somma da Lanfranco 
Rocia. 17 dicembre 1191.
Lafranci Rocie].
Confitetur Rubaldus Guertius se cepisse mutuo a Lafranco Rocia 
lib. .l v i . et sol. . x i i i i . ,  quas promittit reddere usque ad medium au­
gustum proximum. Et inde ei pignori obligat, totum introitum Stra­
te, quem promittit dare in unoquoque mense sicut habebit et re­
cipiet computando in pagamento a kalendis Januarii in antea (1) 
preter sol. .xx. per mensem. Et quod defuerit ad medium augustum 
pagare promittit. Et sua bona pignori obligat, sub pena dupli. Iu- 
rat etiam ita pagare et attendere ut supra intercise, nisi quantum 
impedimento mortis vel captionis remanserit, et quod occasione 
usure non faciet ut perveniat ad aliquod dampnum. Testes Pascalis 
Raraja, Otto de (2) Orto. Sub porticu domus in qua moratur idem 
Rubaldus, ea die.
1402. Rubaldo da Campomareiano e Montanaria, coniugi, vendono 
a Giovanni de Curia un castagneto in Ursarolo. 12 dicembre 
1191.
Iohannis de Curia].
Ante ecclesiam Sancte Marie de Veradi, die .x i i .  decembris. Testes 
presbyter Petrus de Veradi, et consiliatores infrascripti. Rubaldus 
de Campomarejano et Montanaria jugales vendunt Iohanni de Cu­
ria petiam .i. castagneti, in ora que dicitur Ursarolus, cui coheret 
superius via, inferius fossatum, a latere terra Sancti Martini de Ma­
gner et consortum, ab alio latere terra de Oriis et de consortibus. 
Quam: petiam castagneti, cum omnibus superpositis et cum omni 
iure et comodo et utilitate et ingressu et egressu suo, vendunt ei 
pretio lib. .x. et sol. .v. et de pretio clamant se quietos et pagatos. 
Et quod plus valet, titulo emptionis et donationis inter vivos ei ce­
dunt. Et possessionem cum dominio ei confitentur se tradidisse, ad 
faciendum a modo proprio iure quicquid voluerit, sine omni eo­
rum omniumque pro eis contradictione. Ab omni etiam homine 
per se suosque heredes ei eiusque heredi defendere et auctorizare 
promittunt, sub pena dupli. Pro> dupla evictione et prò pena et 
sorte, omnia bona sua habita et habenda, ei stipulanti, pignori 
obligant, in solidum, sicut pro tempore valuerit vel meliorata fue-
(1) In  sopralinea: computando in pagamento a kalendis januarii in antea.
(2) Cancellato : cai.
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rit (1) hec vendita, abrenunciantes juri solidi et omni iuri, et Mon 
tanaria abrenuncians legi Iulie, juri hypothecarum et decreto con­
sultus Velleiani et omni iuri. Et Rubaldus facit hec omnia consilio 
et auctoritate suorum consobrinorum Rubaldi de Loirano et Au­
gusti de Canali. Et Montanaria facit hec omnia consilio Deonali de 
Costa et W ilielm i Bucheti de Palexano. Et ambo confitentur se esse 
maiores annis .xxv. Et si non attenderint ut supra vel contravene- 
rint ipsi vel aliquis eorum vel aliquis pro eis vel pro altero eorum, 
Simon frater predirti Rubaldi promittit emptori (2) eiusque heredi 
per se suosque heredes defendere et auctorizare, et proprium et prin­
cipalem defensorem (3) constituit, et inde omnia bona sua habita 
et habenda ei stipulanti pignori obligat, sub pena dupli, abrenun­
cians iuri quo cavetur principalem defensorem primo conveniri et 
iuri quo cavetur quod nemo obligatur promittendo alienum lac­
tum, et omni iuri et auxilio quo se posset tueri.
1403. Arduino da Canneto e Oberto Bianco pagheranno a Gherardo 
da Batolo una somma. 13 dicembre 1191.
Gerardi de Rajolo].
Confitentur Arduinus de Canneto et Obertus Rlancus se daturos 
Gerardo de Bajolo lib. .l. ad carnislevamen proximum, sub pena 
dupli. Testes Ido Stanconus, Rogeronus Cunixellis. In botea de Car- 
tageniis, die .x i i i . decembris.
1404. Guglielmo da Rodes e Fancello pagheranno una somma a 
Gherardo di Batolo all’ottava di Pasqua. 13 dicembre 1191.
[Gerardi de Rajolo] ]  (4).
Confitentur Wilielmus de Rodes et Fancellus se daturos Gerardo '  
de Rajolo lib. .l x x x i i i . ad octavam pasce proxime, sub pena dupli, 
in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. In botea ilio 
rum de Oria, ea die. Testes Wilielmus Rizisom, OttoRonus de Do­
mocolta.
1405. Rodolfo Garreto pagherà una somma a Ogerio da Cartagena 
all’ottava di Pentecoste, con la fideiussione di Guglielmo Mo­
naco. 13 dicembre 1191.
(1) Cancellato: sicub prò tempore valuerit.
(2) Cancellato : def.
(3) Cancellato : et.
(4) Questo documento e il precedente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
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Ogerij de Cartagenia] (1).
Confitetur Rodulfus Garretus se daturum Ogerio de Cartagenia 
lib. .CLxxxvii -J., pro centenariis .xxv. piperis, ad octavam pente­
costes (2), sub pena dupli. Et Wilielmus Monacus debitor et paga- 
lor, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem 
debitorem primo conveniri. Et Belardus de Valfenera eidem Ogerio 
lib. .Lxxxm pro centenariis .x. piperis, et prò carega .i. cimi- 
ni (3), ad mensem .i. proximum post pasca (4). Et Wilielmus Mo­
nacus debitor similiter. Ante domum eiusdem Ogerij, ea die. Te­
stes Otto de Rezo. Wilielmus Fornarius, OttoRonus Revellus. Et 
centenaria .xvi. piperis sunt de societate quam habet Ogerius cum 
Bernardo Rubeo.
1406. Ogerio da Cartagena pagherà una somma a Guglielmo Mo­
naco alla Purificazione di Maria. 13 dicembre 1191.
,[/o. 73 •«.] (5) W ilielm i Monachi],
* Confitetur Ogerius de Cartagenia se daturum Wilielmo Monaco 
f lib.] .lxvi. ad purificationem sancte Marie proximam, sub pena 
dupli. Testes Bernardus Rubeus, lacomus de Rombel. Ante domum 
eiusdem Ogerij, die .xiii. decembris, .mglxixxxi., indictione .vun.
1407. Viviano di Malverme e Imelda, coniugi, e Guìlia sorella di 
Imelda, vendono a Guglielmo Gatto vari appezzamenti di ter­
reno in  località varie. 13 dicembre 1191.
W ilielmi Gatti].
Testes Gandulfus fìlius Martini Gandalini, Lafrancus de Gravejo, 
Iohannes de Verojo, Iohannes Ricius. Sub volta Fornariorum, ea 
die (6). Vivianus de Malverme et Imelda (?) jugales (7) et Guilia so­
ror eius vendunt Wilielmo Gatto duas partes petie unius terre po­
lite in territorio de Sejestri, in ora que dicitur Campus, juxta ter- 
Tam  Martini de Campo, et duas partes petie de Stafula juxta terram 
Martini de Campo, et duas partes petie de Rovaio juxta terram An­
seimi de Strupi, et duas partes petie .i. in Carpeneto iuxta terram
(1) Rosso G., op. cit., doc. 144.
(2) Lo stes è in  margine.
(3) Per postilla: pro centenariis... cimini.
(4) Mensem .i. proximum post pasca in sopralinea su eundem terminum 
cancellato.
(5) Nel margine superiore : [In decembre].
(6) In  margine : ea die.
(7) In  sopralinea : et Imelda ( ?) jugales.
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Ogerij de Gategnolo, et in eadem ora duas partes alius petie iuxta 
terram eiusdem Ogerij, et duas partes unius petie (1) iuxta terram 
Arloti, et ut supra et totum quod per eos poterit invenire, preter 
domum vendunt ei cum omni suo iure et in omnibus partibus ubi 
habent pro indiviso cum fratre suo Oberto, et cum omnibus super­
positis, pretio lib. (2) .vi-|., et quietos se clamant et pagatos. Et 
quod plus valet, titulo emptionis et donationis inter vivos ei ce­
dunt. Et possessionem cum dominio ei confitentur se tradidisse, ad 
faciendum proprio iure quicquid voluerit. Ab omni homine defen­
dere et auctorizare promittunt, sub pena dupli, in solidum, abre­
nunciantes iuri solidi et omni iuri, et Guilia abrenucians decreto 
consultus Velleiano et omni iuri. Pro dupla evictione et pro pena 
et sorte omnia bona sua habita et habenda ei stipulanti pignori 
obligant in solidum, sicut pro tempore valuerit. Et Guilia facit hec 
consilio Iohannis de Verojo amici et Gandulfi fìlij Martini Ganda- 
lini. Et Imelda consilio eorundem.
1408. Pietro Turrel e Belardo Belardungo pagheranno una somma 
a Pietro Gardino alla festa di S. Secondo o alla fiera di Provins. 
13 dicembre 1191.
Petri Gardini] (3).
Confitentur Petrus Turrel et Relardus Belardungus se daturos Pe­
tro Gardino lib. den, jan. xxm i. ad festum sancti Secundi proximi. 
'Et si tunc non pagaverint, in proxima feria de Majo de Pruins, pro 
quibuslibet den. .xv. jan. dare promittunt previdixes .x i i . Et si pre- 
vidixes forent peiorati de lege vel de peso vel abatuti, dare promit­
tunt pro sol. .xiLvi. marcam argenti ut ascendet de toto debito. Quod 
si ita non attenderint, expensas et dampnum et mutuum a termino 
inde ei restituere in verbo creditoris et sine sacramento et similiter 
pagare promittunt. Et inde omnia sua bona ei pignori obligant in 
solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Ante stationem 
de Cartageniis, ea die. Testes Rolandus de Fontana, Enricus Alfer, 
Obertus Falzonus, Ottolinus de Sancto Martino.
1409. Patti relativi alla obbligazione in solido assunta da Pietro 
Turrel e da Gelardo Belardungo con Pietro Gardino. 13 dicem­
bre 1191.
Petri Turrel et Relardi].
De lib. x x iiii. vel occasione earum, de quibus Petrus Turrel et
(1) Cancellato: in.
(2) Cancellato : .xv. ( ?).
(3) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 145.
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Belardus Relardungus obligant in solidum Petro Gardino, si alter 
eorum pagaret plus altero, promittunt ad invicem adequare de toto 
quod alter pagaret plus altero, et inde omnia bona sua vicissim pi­
gnori obligant. Ea die et loco et testibus.
1410. Giordano Panecarne vende a Martino Guercio una schiava 
saracena. 14 dicembre 1191.
Manfredi Guertij, p.].
* Iordanus Panis et Caro vendit Manfredo Guertio sarracenam .i., 
Axam nomine, pro ancilla non furata nec ablata, pretio lib. den. 
jan. .vi. et quietum se clamat. Et possessionem cum dominio ei con­
fitentur se tradidisse, ut decetero faciat proprio iure quicquid vo­
luerit. Ab omni homine defendere promittit, sub pena dupli. Pro 
dupla quoque evictione et prò pena et sorte, omnia bona sua ha­
bita et habenda, ei stipulanti, pignori obligant, sicut pro tempore 
valuerit. Sub volta Fornariorum, die .xmi. decembris. Testes Sal- 
mon notarius, Iohannes Pellicia, Paxanus medicus.
1411. Tibaldo Reverzolo pagherà una somma a Oddone di Piazza 
15 giorni dopo pasqua o alla fiera di Provins. 15 dicembre 1191.
Oddonis de Plaza] (1).
Confitetur Tebaldus Reverzolus se daturum Oddonis de Plaza lib. 
den. jan. .l u i . ad dies .xv. proximas post pasca proximam. Et si 
tunc non pagaverit, dare promittit in proxima feria de Majo de 
Pruins den. .x i i . previdixes pro quibuslibet den. .xv. et quarta jan. 
Quod si ita non attenderit, expensas et dampnum et mutuum a ter­
mino inde restituere et similiter pagare promittit, et inde omnia 
bona sua habita et habenda ei pignori obligat. Testes Relardus Be­
nedictus, Anselmus de Prato. In curia Gontardi, die .xv. decembris.
1412. Ogerio Vento vende a Borbonoso un terreno in Genova. 15 
dicembre 1191.
Rorbonosi].
Ogerius Ventus vendit Rorbonoso terram quam videtur habere in 
civitate Ianue, in ora Sancti Syli, positam ante domum filiorum 
Enbroni et vacuum quod habet retro ab illa terra, et que terra fuit 
Ogerij Pancie, et cui terre coheret antea via, a latere terra filiorum 
Ogerij Pancie, ab alio latere domus filiorum Groje, retro est va­
cuum filiorum Ogerij Pancie. Quam terram totam et vacuum, sicut
(1) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 146.
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liabuit. ab extimatoribus, nichil in se retento, cum omni suo jure 
et. comodo et utilitale, vendit ei pretio lib. den. jan. .c., et quietum 
se clamat et pagatum. Et quod plus valet, titulo emptionis et do­
nationis inter vivos ei cedit. Et possessionem cum dominio ei con- 
litetur se tradidisse, ad faciendum a modo proprio iure quicquid vo­
luerit, sine omni eius omniumque pro eo contradictione. Ab omni 
eli am homine per se suosque heredes ei eiusque heredi defendere et 
auctorizare promittit, sub pena dupli. Pro dupla quoque evictione 
et prò pena et sorte, omnia bona sua habita et habenda, ei stipulan­
ti. pignori obligat, sicut pro tempore valuerit vel meliorata fuerit 
sub extimatione in consimili loco. In domo Lafranco Ricerij, ea 
die. Testes RonusVasallus Zaritola, Relleratus de Castelieto.
1413. Borbonoso dà quitanza di una somma a Ogerio Vento. 15 
dicembre 1191.
Ogerij Venti],
* Confitetur Rorbonosus se recepisse ab Ogerio Vento lib. x ., et 
quietum se clamat. Quas lib. x . excusavit in debito terre quam com­
paravit Rorbonosus ab eodem Ogerio. Ea die et loco et testibus.
1414. Oberto Falzone pagherà una somma a Giovanni di Brosono 
alla purificazione di Maria, con la fideiussione di Ottolino da 
S. Martino e di Belardo Grugno. 15 dicembre 1191.
Iohannis de Brosono, p.].
Confitetur Obertus Falzonus se daturum Iohanni de Rrosono lib. 
.xvi ad purificationem sancte Marie proximam, sub pena dupli. 
Et Ottolinus de Sancto Martino et Relardus Grugnus debitores et 
pagatores, sub pena dupli, in solidum, abrenuntiantes iuri solidi 
et iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. Testes 
Datarus pellizarius, Germanus. In curia Gontardi, ea die.
1415. Ottobono prende impegni con Oberto Boleto relativamente 
ad opere murarie da farsi nella sua casa. 14 dicembre 1191.
[/o. 74 r.] Oberti Roleti, p.].
Ottobonus de Sola[la]rio (1) promittit Oberto Roleto levare do­
mum eius a base columpne usque in pedes .xxxm. ex parte vie, et 
ingrossare murum ab utraque parte si necesse fuerit, et facere sca- 
lam et mezanum cum voltis et picare columpnam et facere usque ad 
lixare et capitellos et columpnellos vermilios et laborare marmora
(1) Il foglio è danneggiato.
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ei facere murum de opera picata, simili operi Wilielmi Zirbini de 
Pétris, et facere balconatam .1. in mezano et murum et portas et 
duas balconatas superius, et sportam de archetis. Hec omnia pro~ 
mittit facere usque ad sanctum Michaelem, cum suis expensis, pro 
lib. .x l v . Et Obertus dare promittit lib. .x l v . et calcinam et mar­
mora et columpnam et capitellos et ligna necessaria et ferra neces­
saria operi in opere ponenda. Et ut supra promittunt attendere ad 
invicem, sub pena lib. (1) .x l v . vicissim stipulata in suis bonis. 
Sub porticu Ottonis ferrarij, die .x i i i i . decembris. Testes Suzusbo- 
nus, Iohannes Boletus, .m c l x x x x i ., indictione .vini.
1416. Pasano, medico, vende a Carentana, compratricc per la so­
rella Rosa, una terra in Zerli. 16 dicembre 1191.
Rose].
Paxanus medicus vendit Carentane ementi nomine Rose sue so­
roris, totam terram quam habet in Zerli, in ora que dicitur Fossa­
tum, plenam et vacuam, cum omni suo jure et comodo et utilitale 
pretio sol. .xx. den. jan., et quietum se clamat et pagatum. Et quod 
plus valet, titulo emptionis et donationis inter vivos ei cedil. Et 
possessionem cum dominio ei confitetur se tradidisse, ad faciendum 
proprio jure quicquid voluerit. Ab omni homine defendere et au­
ctorizare promittit, sub pena dupli. Pro dupla evictione et pro pena 
et sorte omnia bona sua habita et habenda, ei stipulanti pro sorore, 
pignori obligat, sicut pro tempore valuerit. Sub volta Fornariorum, 
die .xvi. decembris. Testes Ogerius de Cartagenia, Otto calcherius, 
Raimundus capellerius.
1417. Raimondo Unaldo pagherà a Pietro Leonardo una somma a 
metà quaresima. 16 dicembre 1191.
Petri Leonardi].
Confitetur Raimundus Unaldus se daturum Petro Leonardo lib. 
.xxxvini. ad mediam .x l . proximam, sub pena dupli. Ea die et loco. 
Testes Iordanus Ricerius, Wilielmus Rizisom.
1418. Ottolino da S. Martino e Belardo Grugno pagheranno una 
somma a Guglielmo Barbavaira all'ottava di Pasqua, con la 
fideiussione di Belardo Cuialda e Belardo Belardungo. 16 di­
cembre 1191.
(1) In  sopralinea: lib.
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Wilielm i Barbavaire] (1)
Confitetur Ottolinus de Sancto Martino et Belardus Grugnii?? 
daturos Wilielmo Barbavaira lib. xxxv. ad octavam pasce proxime, 
sub pena dupli. Et Belardus Cujalda et Belardus Belardungus debi­
tores et pagatores sub pena dupli, in solidum, abrenuntiantes iuri 
solidi et iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri- 
In curia Gontardi, ea die. Testes Marinus Malfiliaster, Ansaldus 
Malfiliaster.
J419. Vasallo da Fegine di Bormgente e Stefano suo figlio pa­
gheranno una somma a Enrico, banchiere, alla festa di S. Bar­
tolomeo, con la fideiussione di Botando Bonagente. 17 dicem­
bre 1191.
Enrici bancherij],
* Promittit Vasallus de Figino de Bonagente et Stephanus fìlius 
eius (2) se daturum Enrico bancherio lib. .v i i ., medietatem ad 
sanctum Bartholomeum proximum et aliam medietatem a natali 
Domini proximo ad annum proximum, pro asinis .i i . , et inde eos­
dem asinos et reliqua bona sua, ei stipulanti, pignori obligat, sul> 
pena dupli in solidum, abrenuntiantes iuri solidi et omni iuri. Et 
Rolandus de Bonagente debitor et pagator, sub pena dupli, abre­
nuntians iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri.
Testes Rainerius de Quinto, Enricus de Strata, Petrus de Quinto. In 
curia Gontardi, die .x v ii . decembris.
1420. Rainerìo da Quinto e Prospero da Quinto pagheranno una: 
somma al medesimo alla stessa data. 17 dicembre 1191.
[Enrici bancherii] ]  (8).
* Et Rainerius de Quinto sol. .x l . prò asino x  Et Prosperus de 
Quinto cognatus Ioannardi de Quinto sol. .xvm. prò asino, ad san­
ctum Rartholomeum proximum, sub pena dupli. Testes Enricus 
de Strata. Ea die et loco.
1421. Imbcrto da Vercellato pagherà una somma a Gherardo di 
Baiolo alla prossima fiera di Lagny. 17 dicembre 1191.
Gerardi de Rajolo].
Confitetur Imbertus de Verzellato se daturum Gerardo de Bajolo
DI
GUGLIELMO CASSINESE l !
(1) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 147.
(2) In  sopralinea: et Stephanus fìlius eius.
(3) Questo documento e il precedente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
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lib. .xxun. previdixium in proxima feria de Laniaco, et expensas et 
dampnum et mutuum a termino inde. Et sua bona pignori obligat. 
Testes Rubaldus de Modo, Obertus Roletus. Sub volta Fornariorum, 
ea die.
1422. Delardo Cujalda e Giacomo da Soler pagheranno una somma 
a Giacomo da Bombel a ll’ottava della Purificazione di Maria, 
con la fideiussione di Oberto Falzone e di Rolando da Soler. 17 
dicembre 1191.
Iacomi de Rombel] (1).
Confitentur Belardus Cujalda et lacomus de Soler se daturum 
Iacomo de Bombel lib. .c. minus sol. .vi. prò alumine (2), ad octa­
vam purificationis sancte Marie proxime. Et Obertus Falzonus et 
Rolandus de Soler debitores et pagatores et omnes obligationes, in 
solidum, sub pena dupli, abrenuntiantes iuri solidi et iuri quo ca­
vetur principalem debitorem primo conveniri. Testes RonusVasallus 
de Cartagenia, Iohannes Roletus, Obertus Salicus. Ea die et loco.
1423. Fulco Bernardo prende a mutuo una somma da Lanfranco 
Ricerio. 17 dicembre 1191.
Lafranci R icerij].
Confitetur Fulco Rernardus se recepisse mutuo prò amore a La- 
franco Ricerio l i b .  den. jan. . l x x v .  et mussimutinos .c. novos, quas 
libras et quos mussimutinos reddere promittit ad purificationem 
sancte Marie proximam, sub pena dupli in suis bonis. Sub porticu 
eiusdem Lafranci, ea die. Testes Raimundus Guertius, Wilielmus 
Martinus, Wilielmus de Palio, Iordanus Ricerius.
1424. Prospero da Carpendo riconosce una sua compera di terreno 
e di alberi fatta da Lanfranco di Carpeneto. 18 dicembre 1191.
Prosperi] (3).
Confitetur Prosperus de Carpeneto quod comparavit a filiis La- 
franci de Carpeneto medietatem unius septene terre quam habebant 
in Comunaja et medietatem duarum quercuum et unius arboris de 
castanea et petiam de fraxino. Quam comparam si decetero filij La­
franci de Carpeneto vel eorum heredes impediverint vel contravc-
(1) Pubblicato in  Rosso G., op. cit., doc. 148.
(2) In  sopralinea: pro alumine.
(3) I l doc. è pubblicato da F erretto A., Documenti genovesi di Novi e Valle 
Scrivia (946-1230), cloc. 123.
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nerint, Otto de Langasco pro eis promittit Prospero defendere a 
filiis Lafranci et ab eorum heredibus, sub pena dupli stipulata in 
suis bonis, que omnia ei pignori obligat, abrenuntians iuri quo 
cavetur principalem debitorem primo conveniri et omni iuri. In 
domo Sancti Laurentii in qua habitat idem Otto, die .xvm. decem­
bris. Testes Ricius Barlaira, Anfussus de Novis, Manfredus cannaor.
1425. Guglielmo Poiano, Guglielmo Garino e Baimondo Torsello 
pagheranno una somma a Balduino Biondo o a Nicola suo fra­
tello alla fiera di Lagny. 18 dicembre 1191.
[/o. 74 D.] (1) Ralduini Riondi].
Confitentur Wilielmus Pojanus et Wilielmus Garinus et Raimun­
dus Torsellus se daturos Ralduino Riondo (2) vel Nicole fratri eius 
lib. .l x x x . bonorum previdixium in proxima feria de Laniaco, et 
expensas et dampnum et mutuum a termino inde. Et sua bona pi­
gnori obligant, in solidum, abrenuntiantes iuri solidi et omni iuri. 
lestes Wilielmus Rizisom, Ogerius de Cartagenia. Sub volta For­
nariorum, die .xvm. decembris.
1426. Ogerio Scoto pagherà una somma a Buonvasallo Respeito 
a ll’ottava, di Pasqua. 19 dicembre 1191.
RoniVasalli Respeiti].
Promittit Ogerius Scotus se daturum RonoVasallo Respeito lib. 
.xxv. ad octavam pasce proxime, pro obligatione qua tenebatur ei 
pro Guasco de Volta, sub pena dupli. Et ita promittit attendere, sua 
legalitate. Testes Anselmus Garrius, Federicus de Sosilia. Sub volta 
Fornariorum, die .xvim. decembris.
1427...............si accorda circa la riparazione di una nave. 19 di­
cembre 1191.
Wilielm i de Palio].
Testes Lafrancus Ricerius, Oddonus de Melazo, Iohannes Musen- 
grus. Ea die et loco.
(3) in quo laborabit. Et promittit quod habebit laboratores neces­
sarios navi meliores quos potuerit et ad minus quod potuerit. Et ita 
promittit attendere bona fide et sua fide et osculo pacis (4), sub pena
(1) Nel margine superiore: [In de]ce[mbre].
(2) Rago ( ?) cancellalo e Biondo in sopralinea.
(3) Cancellalo: Promittit Bauditio de Ripa Wilielmo de Palio se calefatare 
navem eius >et laborare usque ad finem operis, pro sol. .n. per diem.
(4) In  sopralinea: et osculo pacis.
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sol. .c. stipulata in suis bonis. Et Wilielmus promittit ei tenere 
usque ad finem calefacarie navis, et dare per diem in quo labora­
bit sol. .11., sub pena sol. .c. stipulata in suis bonis.
1428. Raimondo di Misel e Guglielmo Scafino, pagheranno una 
somma a Giovanni da Mustero all'ottava del carnevale, con la 
fideiussione di Raimondo Torsello. 19 dicembre 1191.
Iohannis Musteri].
Confitetur Raimundus de Misel et Wilielmus Scafina (1) sé datu­
rum Iohanni de Mustero lib. .xxx. den. jan. ad octavam carnisle- 
vaminis veturis proximam, sub pena dupli in solidum, abrenun­
tiantes juri solidi et omni iuri. (2) Et Raimundus Torsellus debitor 
et pagator, sub pena dupli, abrenuntians juri quo cavetur princi­
palem debitorem primo conveniri. Testes Raimundus Anfussus, W i­
lielmus Garinus, Isnardus Torsellus. Sub volta Fornariorum, ea die..
1429. Manfredo Goja pagherà una somma in oro a Giacomo di So­
ler nella prossima fiera di Lagny. 19 dicembre 1191.
Iacomi de Soler] (3).
Testes Oddo Damianus, lacomus Damianus. Ea die et loco. Con­
fitetur Manfredus Goja se daturum Iacomo de Soler mussimutinos. 
.cccviin. novos in proxima feria de Laniaco, ad dies .v. proximas- 
ex quo lacomus vel suus missus fuerit in feria. Et si ita non paca­
verit, pro unoquoque solido previdixe, sicut valebit aurum in feria,, 
dare promittit den. .xvn . den. jan., in Ianua ad mediam .x l . pro­
ximam, et expensas et dampnum et mutuum a termino inde, et 
sua bona pignori obligat.
1430. Vincijent pagherà una somma a Uberto Taverna alla purifi­
cazione di Santa Maria. 19 dicembre 1191.
liberti Taberne].
Confitetur Vincijent se daturum Uberto Taberne lib. .xx. et sol. 
.xvi. ad purificationem sancte Marie proxime, sub pena dupli. Ea 
die et loco. Testes Iohannes de Clavari, Iohannes Picinus capelleriuâ.
1431. Ottone Porco di Chieri si riconosce debitore di Guglielmo 
F ornari, e Guglielmo Riccio dichiara di esser debitore di O l­
ii) In  sopralinea: et Wilielmus Scafina.
(2) Cancellato : Testes.
(3) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 152.
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tone di Porco. Questo credito è dato in garanzia a Guglielmo 
F ornari. 19 dicembre 1191.
W ilielm i Fornarij] (1).
Confitetur Otto Porcus de Cher se daturum Wilielmo Fornario 
lib. .xxi. et sol. .x i i i . ad mediam .x l . proximam. Et Wilielmus Ri- 
cius confitetur habere ab eodem Ottone petias !x. de Mensa, et bar- 
racamos .ni., et camelinum .l , et pecias .x i i . de Sancto Quintino, 
super quibus idem Wilielmus Ricius debet recipere lib. .l x x i i  \. Et 
quod superfuerit Otto, voluntate Wilielmi Ricij, obligat eidem W i­
lielmo Fornario pignori. Et si non fuerit pagatus vel in pignore 
defecerit, reliqua bona sua, ei stipulanti, pignori obligat, sub pena 
dupli. Et Imbertus de Verzellato et Cunibertus de Cher debitores et 
pagatores, sub pena dupli, in solidum, abrenuntiantes iuri solidi et 
iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. Testes
(2) Otto judex, Wilielmus Ricius. Ea die et loco.
1432. Vasello Damiano pagherà una somma a Vivaldo di Porto- 
venere a metà quaresima per la societas che questi ha con Od­
done da Milazzo e Amelia. 19 dicembre 1191.
Vivaldi de Portuveneri] (3).
Confitetur Vaxellus Damianus se daturum Vivaldo de Portuveneri 
lib. .xxi. ad mediam .x l . proximam, de societate quam habet Vi­
valdus cum Oddone de Melazo et cum Amelia sub pena dupli. Et 
Oddo Damianus debitor et pagator, sub pena dupli, abrenuntians 
iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. Sub por­
ticu heredum Ionathe Cavarunci, ea die. Testes Iohannes Roletus, 
SuzusRonus.
1433. Vasello Damiano pagherà una somma a ll’ottava di Pente­
coste a Giovanni Boleto e similmente Oddone Damiano. 19 
dicembre 1191.
Iohannis Roleti],
Et Iohanni Roleto lib. .xxxvim. minus sol. .v. ad octavam pen­
tecostes proxime. Et Oddo Damianus similiter. Ea die et loco. Od- 
donus de Melazo.
1434. Oberto Falzone pagherà una somma a Rufino Belardungo al 
prossimo Carnevale o alla fiera di Bar, con la fideiussione di 
Ottolino da S. Martino e Belardo Cuialda. 19 dicembre 1191-
(1) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 150.
(2) Cancellato: Rolandus.
(3) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 151.
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Bufini Belardungi] (1).
Confitetur Obertus Falzonus se daturum Rufino Belardungo lib, 
den. jan. .cxxiin. ad carnislevamen proximum. Et si tunc non pa- 
gaverit, in proxima feria de Bar, pro quibuslibet .xv. et quarta, den. 
.xii. previdixes. Et si forent peiorati de lege et vel de peso, pro sol. 
.:xlvii., marcam argenti boni, et expensas et dampnum et mutuum,, 
et sua bona pignori obligat. Et Ottolinus de Sancto M a r t i n o  et Be­
lardus Cuialda debitores et pagatores et sua bona pignori obligan!, 
in solidum, abrenuntiantes juri solidi et iuri quo cavetur principa­
lem debitorem primo conveniri. Ea die, sub volta Fornariorum. 
Testes Sorlion Deladatus, Enricus Iosbertus, Wizardus Belardungus.
1435. Giovanni da S. Marcellino pagherà una somma a Balduino 
Biondo o a Nicola suo fratello alla fiera di Lagny, con la fide­
iussione di Guglielmo Garino e Baimondo Anfosso. 19 dicem­
bre 1191.
Balduini Biondi],
Ea die et loco. Testes Wilielmus Rizisom, Rolandus Lucensis, Pe­
trus Leonardus.
Confitetur Iohannes de Sancio Marcellino se daturum (2) Balduino 
Biondo vel Nicole fratri eius lib. .xxvn. (3) previdixes, in proxima 
feria de Laniaco, et peioramentum prò sol. . x l v i . ,  marcam argenti, 
et expensas et dampnum et mutuum, et sua bona pignori obligat. 
Et Wilielmus Garinus et Raimundus Anfussus debitores, in soli­
dum, abrenuntiantes iuri solidi et iuri quo cavetur principalem de­
bitorem primo conveniri.
1436. Andrea da Nisano e Trencavel pagheranno una somma al 
prossimo carnevale a Guglielmo Ponzio. 19 dicembre 1191.
[io . 75 r.] W ilielm i Pontij],
Confitentur Andreas de Nixano et Trencavel se daturos Wilielmo 
Pontio (4) lib. . x v i i i  ad carnislevamen proximum, sub pena du­
pli, in solidum, abrenuntiantes juri solidi et omni iuri. In statione 
heredum Nicole Enbriaci. Testes Germanus, lacomus fìlius Bernardi 
calegarii (5).
(1) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 149.
(2) Cancellato : Nicole.
(3) Cancellato: . x x x i i . ;  in sopralinea-, . x x v i i .
(4) Per postilla: Wilielmo Pontio.
(5) Cancellato: Widolotus Lucensis.
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1437. Gioffrcdo, speciarius, pagherà a Belardo Cuialda una somma 
alla fiera di Lagny. 20 dicembre 1191.
Belardi Cujalde] (1).
Confitetur magister Ioffredus (2) speciarius de Sans se daturum 
Belardo Cujalde lib. .cxxvim. bonorum previdixium in proxima 
feria de Laniaco. Et si forent peiorati de lege vel de peso vel aba- 
tuti, dare promittit pro sol. .x l v i i ., marcam argenti, et expensas et 
dampnum et mutuum restituere, et sua bona pignori obligat. Testes 
Ubertus Vacca, Alamannus Mesclavinum, Rolandus Belardungus. 
Sub volta Fornariorum, die .xx. decembris.
1438. Grillo pagherà una somma a Rufino Baiguero al prossimo 
carnevale. 20 dicembre 1191.
Rufini Baiguerij].
Confitetur Grillus se daturum Rufino Baiguero lib. .xv. ad car- 
nislevamen proximum, sub pena dupli. Testes Obertus Botarius, 
Enricus Collum Gravis (3). Ea die et loco.
1439. Rolando di Canneto pagherà una somma ad Alamanno Me- 
schiavino al prossimo carnevale. 20 dicembre 1191.
(4) Confitetur Rolandus de Canneto se daturum Alamanno Mescla- 
vino lib. .xxviii., minus sol. .11., ad carnislevamen proximum, sub 
pena dupli. Testes Arduinus de Canneto, Vasallus Bergognonus, 
Manfredus Guertius. In botea Oberti Porci, ea die.
1440. Raimondo di Misel e Arnolfo di Gabo pagheranno una som­
ma a Uberto da Costa alla prossima fiera di Lagny. 20 dicem­
bre 1191.
Oberti Coste].
Confitentur Raimundus de Misel et Arnulfus de Gabo se daturos 
Uberto de Costa lib .l x x x . previdixes in proxima feria de Laniaco. 
Et si forent peiorati de lege vel de peso vel abatuti, dare promittunt 
pro sol. .x l vi., marcam argenti boni ut ascendet de toto debito. 
Et expensas et dampnum et mutuum a termino inde, in verbo cre­
ditoris et sine sacramento, ei restituere et similiter pagare promit­
tunt. Et inde bona sua habita et habenda ei pignori obligant, in
(1) Pubblicato in Rosso G-, op. cit., doc. 153.
(2) Cancellato : de San.
(3) Grois ( ?).
(4) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 154.
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solidum, abrenuntiantes juri solidi et iuri omni. Et Patrinus con­
fitetur se debere ducere torsellos .v. de cordoanis predictorum de­
bitorum, et quos, voluntate eorum, reddere promittit Uberto vel 
eius misso in feria, sine justo impedimento. Et inde sua bona pi­
gnori obligat ei. Et si pignus impediretur Uberto vel eius misso 
pro aliquo debito Raimundi et Arnulfi vel alterius eorum, Wilielmus 
Rizisom promittit Uberto restituere totum dampnum quod habebit, 
et facere predictum pagamentum, et proprium et principalem debi­
torem et pagatorem se constituit, et sua bona pignori obligat, abre­
nuntians iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. 
In curia Gontardi, ea die. Testes lacomus Malabranca, Petrus Roder.
1441. Raimondo di Misel e Arnolfo di Gabo pagheranno una som­
ma a Guglielmo da Mazo ad reditum dalla fiem di Lagny con 
la fideiussione di Guglielmo Rizisom. 20 dicembre 1191.
'Wilielmi de Mazo].
Confitentur Raimundus de Misel et Arnulfus de Gabo se daturum 
Wilielmo de Mazo lib. .xxi. jan. ad reditum proximum a feria de 
Laniaco in Ianuam, et expensas et dampnum et mutuum a termino 
inde, et sua bona pignori obligant, in solidum, abrenuntiantes juri 
solidi et omni iuri. Testes (1) Raimundus Hugo, Bertramus Sporo- 
nus, Bertramus de Mazo. Et Wilielmus Rizisom debitor et pagatoi, 
et sua bona pignori obligat, abrenuntians iuri quo cavetur princi­
palem debitorem primo conveniri. Sub volta Fornariorum, ea die.
1442. Raimondo di Misel e Arnolfo da Gabo pagheranno una som­
ma a Guglielmo Melano al prossimo Carnevale con la fideius­
sione di Guglielmo Rizisom. 21 dicembre 1191.
W ilielm i Melani].
Testes Bertramus Iohannes, Peirus Faverus, Iohannes Musterus, 
Ioffredus claviger. Sub volta Fornariorum, die .xxi. decembris. 
Confitentur Raimundus de Misel et Arnulfus de Gabo se daturos 
W ilielmo Melano lib. .l x . den. jan. ad carnislevamen veturum pro­
ximum, sub pena dupli, in solidum, abrenuntiantes iuri solidi et 
-omni iuri. Et Wilielmus Rizisom debitor et pagator, sub pena dupli, 
abrenuntians juri quo cavetur principalem debitorem primo con­
veniri .
/
1443. Falco, scutarius, pagherà a Guglielmo Barbavaira una som
(1) Cancellato : Wilielmus Rizisom.
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ma a ll’ottava di Pasqua con la fideiussione di Opizo, borraor. 
21 dicembre 1191.
Wilielmi Barbavaire].
Confitetur Falcus scutarius se daturum Wilielmo Barbavaire lib. 
.xv ad octavam pasce proxime, sub pena dupli. Et Opizo borraor 
debitor et pagator, sub pena dupli, abrenuntians juri quo cavetur 
principalem debitorem primo conveniri. In domo Iordani Ricerij, 
ea die. Testes Rainaldus, Tebaldus borraor.
1444. Guglielmo Monaco e Sorlion Deladato pagheranno una som­
ma a metà quaresima a Guglielmo Guercio Ostaliboi, con la 
fideiussione di Oberto da Valfenera e Guasco Duronaso. 22 
dicembre 1191.
Wilielmi Guertij Ostaliboj] (1).
Sub porticu Ingonis Longi, die .xxn. decembris. Testes Lafrancus 
Sporta, lacomus fìlius Bernardi calegarii. Crollus de Mediolano (2).
Confitentur Wilielmus Monacus et Sorlion Deladatus se daturos 
Wilielmo Guertio Ostaliboi lib. .xxx. et sol. ,v., pro alumine, ad 
mediam . x l .  proximam. Et Obertus de Valfenera et Guascus Durus 
Nasus debitores et pagatores, sub pena dupli in solidum, abrenun­
tiantes juri solidi et iuri quo cavetur principalem debitorem primo 
conveniri.
1445. Imberto da Vercellato pagherà una somma a Guglielmo Fi- 
cardo da Alba alla fiera di Ijigny. 22 dicembre 1191.
Wilielmi Ricardi] (3).
Confitetur Imbertus de Verzellato se daturum Wilielmo Ricardo 
de Alba (4) lib. . x l .  previdixium in proxima feria de Laniaco, et 
prò sol. .x L v n ., marcam argenti de (5) peioramento, et expensas et 
dampnum et mutuum restituere et pagare, et sua bona pignori obli­
gat. Ea die et loco. Testes lacomus fìlius Bernardi calegarii, Ger­
manus.
1446. Nicola di Enrico da Londra, riceve una somma da Rizardo 
Lovello per una carta di sicurtà circa la vendita di una cassa 
in Londra. 22 dicembre 1191.
(1) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 155.
(2) Per postilla: Crollus de Mediolano.
(3 ) Pubblicato in F erretto A., Documenti intorno alle relazioni fra Alba e 
Genova, doc. XII.
(4) Cancellalo: se dat.
(5) Il notaio ha scritto de e cambiata in prò.
M W .  I I a l i ,  - H. C. K ru e g e r  - R . L .  R eyn o ld s , Guglielmo Cassinese. —  Vol. I I . 9
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Rizardi Lovelli] (1).
Testes Robertus de Lundrex, Wilielmus Anglicus, Germanus ba- 
tifolium, Otto Baxadonna, lacomus fdius Bernardi calegarii, Iorda- 
nus de Lundrex.
Confitetur Nicola filius Enrici de Lundrex se cepisse lib. .x. den. 
jan. a Rizardo Lovello, tali pacto : quod Enricus suus pater debet 
facere cartam securitatis de venditione de domo sua quam habet in 
Lundrex, Oddoni Lovelli, ad usum terre de Lundrex. Et si hoc fac­
tum fuerit, predictus Nicola et pater sint quieti de lib. .x. Set si 
securitas predicta facta non fuerit, idem Nicola promittit Rizardo 
reddere lib. .x. den. jan. usque ad pentecosten proximam, sub pena 
dupli in suis bonis. In domo Ingonis Longi,, ea die.
1447. Roberto da Londra pagherà una somma a Robino, batifo- 
lium da Londra, per la dote della moglie sua nipote. 22 di 
cembre 1191.
[/o. 75 v.] (2) Robini de Lundrex].
Promittit Robertus de Lundrex se daturum Robino batifolio de 
Lundrex lib. .xv., prò dote Margarite sue neptis et uxoris eius, 
usque ad annos .m. proximos, sub pena dupli in suis bonis. Confi­
tetur etiam se jurasse ita attendere nisi quantum remanserit licentia 
eius. In domo Wilielm i Buroni, die .xxn. decembris. Testes Otto 
Baxiadonna, lacomus fìlius Bernardi calegarij, Iohannes Deseregus, 
Gerardus de Malpilo de Yaldetari.
1448. Robino, batifolium, da Londra, dà quitanza della dote della 
moglie e le costituisce l ’antifatto. 22 dicembre 1191.
Patrimor/ium Margarite].
Confitetur Robinus batifolium de Lundrex se habuisse de dote sue 
uxoris Margarite lib. . x l .  den. jan., et quietum se clamat. Et dona­
tionem propter nuptias nomine antifacti facit ei et donat in suis 
bonis quod bene valeat lib. .xxxv. in suis bonis, ad habendum, 
tenendum, et quicquid voluerit faciendum, pro more et consuetu­
dine civitatis Ianue. Et pro his omnibus, omnia bona sua ei pignori 
obligat. Ea die et loco et testibus.
1449. Oberto Falzone pagherà una somma a Gandolfo Raalvengo
(1) Pubblicato in R eynolds R. L., Some English aeitlers in Genoa in thè Late 
Iw elfth Century, Economie History Review, vol. IV (1932-34), p. 323.
(2) Pubblicato in R eynolds R. L., loc. cit., p. 323. Nel margine superiore. 
[In  decembre].
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alla Purificazione di Maria, con la fideiussione di Uberto Vacca 
e Belardo Grugno. 22 dicembre 1191.
Gandulfì Raalvengo, p.] (1).
Confitetur Obertus Falzonus se daturum Gandulfo Raalvengo lib 
•i l  den. jan. ad purificationem sancte Marie proximam, et expensas
L cTTrT 1 T 1""' 61 b°M PÌ«n°ri °bH*at- Et Ubertus
no 1 Grugnus debitores et pagatores, et sua bona pi.
gnon obi,gant, in solidum, abrenuntiantes iuri solidi et iuri quo 
cave ur principalem debitorem primo conveniri. Testes Otto de Lan-
™ria G o n te X e a  die“ ne,° ' lM° mUS “ “  In
J r Z / f  r  ? "  *  Rez°  prmde »  " » * »  " ■  som-rmda. Alberto Enm hn,o e Cortese da Bernate. 22 dicembre 
Alberti et Cortesi],
amor?aTXrtenr  T  WÌd° “ S de Re“  “ “ *>» P™
Tu den fan *  *  C° rt“ <>de Bema‘e >“ >• -v. et den.
xime sub n e ' J T  ? ^  ad octaYam Pasl=e prò-
V e l le L  , P m SU1S b° niS- abr“ ™ «ans decreto consul­
as Velle,ani et omni iuri. Et facit hec Consilio sui patrui Freden
Fredentionis^1 t  T  “ T * ™ *  E” rici « » W i .  Sub porticu 
Uatorél ’ Ca d,e' TeSteS ° dd0nus da Mela™ e* consi-
H51. Testamento di Rubaldo, medieo. 22 dicembre 1191. 
Testamentum] (2).
m J i n u ' ^ - T ï  A‘e8rUS de Moniardino. fe«™ u s  filius Ber-
RuMdus r i 1 f cum Rubaidus precepit ut cassatM ® -
natham !» M» ,CUS' T  -I’ " "  V0,un,a1e’ ins‘ ilui‘ ™os fratres lo- 
am et Martinum heredes suorum bonorum. Pelles suas virides
de cuniculis legat Montanarie, Confitetur ,uod Wilielmus filin
Bellexore de Viller debet sibi sol. .xxx. Item’ Gearnerius'dex C
rius libres” 0™ ™ *™ 1 V  hbr0S :™ ' pr° libris <4X Rubeus 
. , ’ Pr°  S° XX‘ Wilielmus Cassinensis gonellam i
et mantellum ,. saje, prò sol. .xx. Vivianus de Verduno par ., pel' 
bum sparlate bri,nete et elmuin (5) et mortarium pro lib vi
(1) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 156
(2) I l  documento è tutto cancellato dal notaio
» S T S /tr  Aiesrus- ̂  ai —»•
(5) In  sopralinea : ,i.
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Et super quibus pignoribus sua uxor debet recipere sol. . x j l .  Monacus 
super quibus pignoribus sua uxor debet recipere sol. . x l .  Monacus 
de Sancto Sylo habet mantellum .1. varium, pro lib. .1111. Bonajo de 
Palodo sol. .xvm. Presbyter Wido almasor pro sol. . l .  Guilia cu- 
tellum .i., pro sol. .x i i .  Et conJitetur quod debet dare Oberto ban­
cherio sol. .xxx., filiis OttonisBoni de Lomello sol. x . ,  Martino de 
Ripa sol. (1) Aide sol. .xx. Et habet anulum x ,  pretii sol. .x i i .  
Actum ad Predi, in domo in qua morantur predicti heredes, ea die. 
Testes lacomus fìlius Bernardi calegarij, Obertus Barrachinus, ma­
gister Wilielmus, Obertus Galupinus, Obertus de Pigmento, W ilie l­
mus Paltro, Ricardus de Predi.
1452. Ansaldo Buferio dà quitanza a Guglielmo Rataldo per il pa­
trimonio e Vantifatto di Buferia moglie di Ansaldo, fig lio  di 
Guglielmo. 23 dicembre 1191.
Wilielmi Rataldi],
Confitetur Ansaldus Buferius se recepisse a W ilielmo Rataldo lib. 
,c. prò patrimonio Buferie uxoris quondam Ansaldi fìlij eiusdem 
Wilielmi (2) Rataldi, et lib. ,c. prò antiiacto eiusdem, et, quietum 
se clamat et pagatum. Et voluntate eiusdem Buferie presentis et prò 
ea et nomine eius (3) ex quibus omnibus libris vel occasione earum 
vel occasione alicus dricti quod habeat (4) ipsa in bonis martii sui 
vel alicus prò eo (5) quondam, ipsa vel suus (6) heres vel alia (7) 
aliqua demum persona decetero requisitio (8) facta fuerit vel actio 
mota fuerit contra Wilielmum Rataldum vel eius heredem vel con­
tra demum aliquam personam, occasione predicta (9), et pervenerit 
ad aliquod dampnum, ipse vel eius heres (10), Ansaldus idem per se 
suumque heredem totum dampnum promittit restituere, et proprium 
et principalem restauratorem se constituit, sub pena dupli stipulata 
in suis bonis, que omnia ei pignori obligat, abrenuntians iuri quo 
cavetur principalem debitorem primo conveniri et omni iuri et au­
xilio. In curia Simonis Buferij, die .x x i i i .  decembris. Testes Ansal­
dus (11) Rataldus, Otto judex, Rainaldus de Castello.
(1) Spazio bianco nel ms.
(2) Cancellalo: Buf.
(3) In sopralinea: presentis et pro ea et nomine eius.
(4) Cancellato : in bonis.
(5) In  sopralinea: vel alicus pro eo.
(6) Heredem è cambiato in heres.
(7) In sopralinea : alia ( ?).
(8) Cancellato: faciet.
(9) Cancellato: Ansaldus idem.
(]0) Cancellato : vel.
(11) Cancellato : Buferius.
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1453. Guglielmo Rataldo pagherà una somma a S. Giovanni ad 
Ansaldo Buferio. 23 dicembre 1191.
Ansaldi Buferij].
Promittit Wilielmus Rataldus Ansaldo Buferio se daturum ei lib. 
.c. usque ad sanctum Iohannem junij proximi, pro rationibus Bu­
ferie sue nurus, sub pena dupli. Ea die et loco et testibus.
)454. Imberto di Vercellato pagherà una somma a metà quaresima 
a Giosberto e a Musso. 23 dicembre 1191.
losberti et Mussi].
Confitetur Imbertus de Verzellato se daturum lib. .xxi. Iosberto 
et Musso ad mediam . x l .  proximam, sub pena dupli. Sub volta For­
nariorum, ea die. Testes Ogerius de Cartageni^ Pascalis Leonus.
1455. Oberto da Serra figlio, del fu Cavallo, restituirà una somma 
a Ottone di Langasco al 1° di agosto. 24 dicembre 1191.
Ottonis de Langasco].
Confitetur Obertus de Serra fìlius Cavalli quondam, se redditu­
rum Ottoni de Langasco lib. .m. et sol. .xm|., quas prestavit prò 
amore, ad (1) kalendas augusti proximi, sub pena dupli. In curia 
Gontardi, die .xxmi. decembris. Testes Belengerius de Narbona, Fre- 
dentio Gontardus.
1456. Bonafada, del fu Capello di Bavari, e Alessandra, coniugi 
vendono a Oddone da Milazzo terreni in Bavari. 24 dicembre 
1191.
Oddonis de Melazo].
Bonafada fìlius quondam Capelli de Bavali et Alexandria jugales 
vendunt Oddoni de Melazo duas partes tocius posse quod fuit Ca­
pelli et tocius quod fuit visus habere et possidere vel ipsi posside- 
runt in Bavali et in pertinentiis Bavali, in ruscaro, in pratis, in zer- 
bis, et in ripa et in roca et in omni loco (2) ubi poterit invenire 
de duabus partibus (3) tocius posse predicti Capelli, cum omni suo 
jure et comodo et utilitate et ingressibus et exitibus suis, nichil in 
se retento de duabus partibus, preter runcallum, pretio sol. .L . den. 
jan., et quietos se clamant et pagatos, et quod plus [/o. 76 r.] valet
(1) Cancellato : sanctum Iohannem.
(2) Cancellato: qu.
(3) Cancellato : pred.
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tilulo emptionis et donationis inter vivos ei cedunt. Et possessio­
nem cum dominio ei confitentur se tradidisse, ad faciendum a modo 
proprio iure quicquid voluerit. Ab omni homine per se suosque 
heredes ei eiusque heredi defendere et auctorizare promittunt, sub 
pena dupli in solidum, sicut pro tempore valuerit vel meliorata fue­
rit hec vendita. Pro pena vero et sorte et pro dupla evictione omnia 
bona sua ei stipulanti pignori obligant, abrenunciantes iuri solidi 
et iuri omni, et ipsa abrenuncians legi Iulie, iuri hypothecarum, 
et decreto consultus Velleiani, et omni iuri. Et facit hec consilio 
suorum amicorum Philippi Cavarunci et Rubaldi Vaccarini. Sub 
porticu heredum (1) Ionathe Cavarunci, die .xxmi. decembris. Te­
stes Amicus de Cuxina et consiliatores.
1457. Raimondo di Misel e Guglielmo Rizisom pagheranno una 
somma a Pietro Leonardo a pentecoste. 24 dicembre 1191.
Petri Leonardi].
Confitentur Raimundus de Misel et Wilielmus Rizisom se daturos 
Petro Leonardo lib. den. jan. .cxx. ad pentecoste proximam, sub 
pena dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. 
Testes Obertus Blancus, Arduinus de Canneto. Sub volta Fornario­
rum, ea die.
Completum fuit hoc cartulare .m c lx ìx x x i . ,  indictione . v i i i i . ,  Ma- 
negoldo Brixiensi existente consule et potestate Ianue, et consulibus 
de civitate Ogerio de Pallo, BelloBruno de Castello, Wilielmo Nano 
fornello, et Wilielmo Zirbino, et de Burgo Rolando de Carmadino, 
Fui cone Spezapetra, Angeloto Vesconto, et Ottone Guaraco, et de 
foretanis Wilielmo Crispino et Oliverio Guaraco.
[/o. 76 i>.] (2).
IN NOMINE DOMINI NOSTRI IEHSU CHRISTI, AMEN.
INCIPIT CARTULARE ANNO DOMINI NOSTRI MCLXXXXII, 
INDICTIONE VIIII.
1458. Aidela del fu Clerico, macellarius, dà a servizio per sette 
anni a Giovanni, cutellerius, sua figlia Gisleta. 30 dicembre
1191.
(1) Cancellato: W.
(2) Nel margine superiore : [in decembre].
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Iohannis cutellerij, .vi.].
Aidela quondam uxor Clerici macellarij dat Gisletam suam fi­
liam Iohanni cutellerio ut stet cum eo et ut serviat ei de omnibus 
serviciis que sciat facere et poterit bona fide, usque ad annos .vii. 
Et si non steterit, penam sol. .c. ei stipulanti promittit. Et si damp­
num fecerit, totum restituere promittit, sub pena dupli in suis bo­
nis, et quod iurabit salvare et custodire res eius, et quod pactum 
attendet quantum Iohanni videbitur. Et Iohannes promittit ei quod 
tenebet eam secum et quod dabit victum et vestitum et quod do­
cebit eam bona fide de officio uxoris et quod faciet eam docere, sub 
pena sol. .c. stipulata in suis bonis. Et Aidela abrenuncians decreto 
consultus Velleiani et omni iuri. Testes Wilielmus de Verazano. 
Peirus mercerius, Raimundus mercerius de Sancto Thoma. In botea 
filiorum Mollis, .m c lx x x x i i .  (1), indictione .v i i i i . ,  die .11. exeuntis 
decembris.
1459. Testamento di Alberto da Fontana. 31 dicembre 1191. 
Testamentum].
Albertus de Fontana sua ultima voluntate iudicat pro anima sua 
lib. .xxx. ita distributas : decenum operi Sancti Laurentii. Ecclesie 
Sancti Iohannis de Pavarano sol. .c., ubi eligit suam sepulturam. 
Sancto Thome sol. .x l ., Sancto Andree de Porta sol. .xx., Sancto 
Geòrgie sol. . x l . ,  Sancto Michaeli sol. .xx., hospitali Sancti Iohan­
nis sol. ,x., hospitali Sancti Stephani sol. .x., infirmis de Capite 
Fari sol. .v., aliis hospitalibus a Capite Fari ad Bisannim sol. .u. 
Residuum sit pro sepultura et exequis funeris et pro missis annua­
libus et pro trentenis, in distributione sui generi Iacomi et sue filie 
Richelde et OttonisBoni et Iohannis Bade. Ansaldino suo filio na­
turali legat lib. .xxv. Aidele matri eiusdem Ansaldini legat lib. .x i i .  
et omnia sua vestimenta quibus ipsa utitur. Qui Ansaldinus si obie­
rit sine herede legittimi coniugii, vult ut sua filia Richelda et sui 
heredes succedant ei, salva falcidia matris, et qui et res sint in cu­
stodia et tutela Iacomi et sue filie Richelde. Reliquorum suorum 
bonorum heredem instituit Richeldam suam filiam. Hec est sua 
ultima voluntas. Et si quod ius et cetera. In domo Sancti Iohannis 
de Pavarano, die ultima decembris. Testes Angelerius Nastortius, 
Wilielmus Pontius, Wilielmus guardaor, Petrus Barrilaris, presby­
ter Curtadus, Vasallus filius Iacomi ferrarij.
(1) Le date dei docc. 1458-1462 dei 31 dicembre sono qui indicate secondo 
l ’anno dello stile cronologico moderno, 1191.
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1460. Bernardo e Pietro Ortolano si danno quitanza della divisione 
intervenuta fra di loro. 31 dicembre 1191.
Bernardi et Petri Ortulani, .v i.].
Confitentur Bernardus et Petrus Ortulani se fecisse divisionem in­
ter se communi voluntate de omnibus societatibus et de omnibus 
tenutis quas tenebant insimul, et quietos et pagatos se clamant ad 
invicem, salvo dricto dominorum de tenutis quas tenent, preter mo- 
ledinum et aquam molendini et puteum, que omnia remanent in 
communi ad utendum communiter sicut consueverunt, et (L) ita 
faciunt boc pactum, ut si-aliquis dominorum auferret lenutam suam 
alteri eorum (2), quod promittunt reficere collationem, et reverti 
insimul communiter alias tenutas quas tenerent, et ita quod Ber­
nardus debet dare Petro in unoquoque anno ad natale Domini sol. 
.xx., quia habuit electionem partis, et hoc usque dum tenuerint pre- 
dictas tenutas sicut tenent. Et de omni dricto et de omni ratione et 
de omni actione quam habebant ad invicem remissionem faciunt ad 
invicem, et alter alteri remittit. Et quod alter alteri non auferet va- 
sallum nec recipiet pro stare secum nisi voluntate alterius (3). Et ut 
supra promittunt attendere ad invicem sub pena lib. .x. stipulata in 
suis bonis, rato manente pacto. In domo Ansaldoni de Porta et nepo­
tum, ea die. Testes Albertus de Mercato, Daniel de Bisanni, Iordanus 
Mollazana.
1461. Giovanni Jocelmo e Guglielmo Zetapane contraggono una 
societas per traffici in Marsiglia e in Montpellier. 31 dicembre
1191.
W ilielm i Zetapanis].
Confitetur Iohannes Iocelmus se portare in societate a Wilielmo 
Zetapane lib. .x v i i .  et de suis lib. .v ii.  Marsiliam et usque ad Mon- 
tempesulanum, causa negotiandi, bona fide. Inde Ianuam reducere 
promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus 
dederit cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per medium debet 
partiri. Et idem Wilielmus confitetur habere ab eodem Iohanne lo- 
celmo centenaria .x. picis et faxes .m. pectinum, causa vendendi, 
bona fide, sicut sibi videbitur. Sub volta Fornariorum, die ultima 
decembris. Testes Anselmus de Caffara, Ansaldus Fornarius (4).
(1) Cancellato: pre.
(2) In sopralinea : alteri eorum.
(3) Per postilla: Et quod alter alteri non auferet... alterius. 
(4; In Ianuario nel margine, sotto al documento.
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1462. Rogerio da Alba e Ogerio da Neive da Alba riconoscono un 
loro debito e promettono di soddisfarlo a Giovanni da Liége 
all’ottava di pasqua. 2 gennaio 1192.
Iohannis de Leges] (1).
Confitetur Rogerius de Alba prò se et prò suo socio Ogerio de Neve 
de Alba se oepisse tantum a Iohanne de Leges, unde ei dare promit­
tit lib. ..Lxvi. ad octavam pasce proxime, et inde ei pignori obligat 
petias .vi. de Zalon et petias .mi. de Razo et vermilionem .i. de 
Pruins et blavum .i. de Sancto Quintino et pennas .x. de cunicu­
li' (2). Et Iohannes confitetur habere ad suam fortunam, tali pacto 
ut si non fuerit pagatus ut supra, sua auctoritate vendat pignus et 
faciat proprio iure quicquid voluerit. Et si in pignore defecerit no­
mine vendite, idem Rogerius totum quod deficeret ei complere pro­
mittit, sub pena dupli, et prò se et prò socio, in suis bonis, abre­
nuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. 
Sub volta Fornariorum, die .11. januarii, Testes Rubeus censarius, 
Obertus de Calce.
1463. Bertolotto da Rovereto, figlio di Viviano di Casagrande, con­
trae una accomendatio con Coenna Lucchese, per traffici sino 
a Roma. 3 gennaio 1192.
[/o. 78 r.] Coenne Lucensis].
Testes Bernardus Rubeus, Petrus linarolius. Sub volta Fornario­
rum, die .in. januarii. Confitetur Bertolotus de Rovereto fìlius Vi- 
viani de Casa Grandi se portare in accomendatione a Coenna Lu­
censi lib. .xxxvi. et sol. .m. et den. .mi. in Maritimam et usque.Ro- 
mam et quo ierit in galeoto Bonilohannis vel in galeoto Marini Ra­
patimi, causa negotiandi, bona fide, ad quartam profìcui. Inde la­
nuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi profi­
cuum quod Deus dederit cum capitali.
1464. Pietro Garello di Montpellier e Bernardo Albaric contrag­
gono una societas. 4 gennaio 1192.
Petri Garreli],
Confitentur Petrus Garrelus de Montepesulano et Bernardus Alba­
ric facere societatem ad invicem in qua Petrus idem habet de suis 
lib. den. jan. .cxx., ex quibus libris debent negotiari communiter
(1) Pubblicato in F erretto  A., Documenti intorno alle relazioni fra Alba e 
Genova, doc. XIII.
(2) Cancellato : tal, ad for.
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et operari eas, causa negotiandi, bona fide. Ita quod Bernardus de­
bet habere tertiam partem lucri quod Deus dederit et usque pasca (1) 
et Petrus duas partes, salvo capitali. Et ita conveniunt ad invicem. 
Sub volta Fornariorum, die .mi. januarii. Testes Petrus de Captali, 
Pontius Bertramus, Bertramus de Villanova.
1465. Balduino di Gotofredo Campo, Pietro Leonardo e Gualtiero 
Gotofredo Campo riconoscono un loro debito e promettono di 
soddisfarlo al pi'ossimo carne-naie. 4 gennaio 1192.
Lanfranci Ricerij].
lestes Ogerius de Cartagenia, BonusVasallus de Cartagenia, W i­
lielmus Rizisom. Ea die et loco. Confitentur Balduinus de Gotefredo 
Campo et Petrus Leonardus et Gualterius Gotefredus Campus se ce­
pisse tantum de rebus Ricerij de Nicia et de rebus Raimundi Guer­
ci j, unde Lanfranco Ricerio vel eius misso voluntate Raimundi Guer­
ci] presentis dare promittunt lib. den. jan. .c. ad carnislevamen 
proximum, sub pena dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi 
et omni iuri.
1466. Rubaldo Castellano dà quitanza della dote della moglie Er- 
megina, figlia di Oliviero Re, e le costituisce l ’antifatto. 5 gen­
naio 1192.
Patrimonium Ermegine].
In domo Ingonis Longi, die .v. januarii. Testes Ido Ancigus, La- 
fracus de Panigaja, Daniel de Albario. Confitetur Rubaldus Castel­
lanus se habuisse de dote sue uxoris Ermegine filie Oliverii Regis a 
suo socero lib. . x i i i i . ,  et quietum se clamat et pagatum. Et donatio­
nem propter nuptias nomine antifacti facit ei et donat in suis bonis 
lib. .v i i .  ad habendum et tenendum et quicquid voluerit faciendum 
pro more et consuetudine civitatis Ianue. Et prò his omnibus, om­
nia bona sua habita et habenda Oliverio recipienti prò fìlia pignori 
obligat. Testes Simon de Podio, lacomus fìlius Bernardi calegarii.
1167. Sentenza di Opizone, abate di S. Fruttuoso, nella causa ver­
tente tra Bartolomeo, figlio del fu Bonifacio Tarigo, et Elena, 
figlia del fu Guglielmo di Aquabella. !j gennaio 1192.
Sententia Helene].
Ego Opizo abbas ecclesie Sancti Fructuosi de Capite Montis, iu-
(1) In  sopralinea : et usque pasca
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dex delegatus a domino papa Celestino super causa malrimonij que 
vertebatur inter Bartholomeum lilium quondam Bonefatij Tarigi et 
Elenam iiliam quondam Wilielmi de AquaBella, vocavi (1) utram­
que pariem auctoritate domini pape ante me, dicens eis ut si altera 
pars vellet alteri parli aliquid obicere super hac causa, obicerent. 
Ad quod pars viri respondit: si volumus possumus dicere quod lit- 
teie a domino papa vobis de hac causa transmisse per mandatium 
fuerunt impetrate, quare his litteris non debemus stare. Et ego dixi 
eis. si vultis improbare litteras instate, sin autem de causa proce­
dile, et sic ab utraque parte processum est de causa. Postea vero 
pars viri rediens dixit se velle improbare litteras, opponens (2) ita : 
causa ista ante dominum archiepiscopum ianuensem Bonifacium 
ventilata fuerat, et ab ipso ad dominum papam appellatum fuit. 
Appellatio vero non fuit prosecuta, immo fuit omissa, et littere iste 
postea ex transverso fuerunt impetrate. Quare (3) dixit pars viri 
quod pars mulieris debebat silere, et ego iudex de causa non debebam 
piocedere. Ad hoc pars mulieris dixit quod littere prefate per man­
datium non fuerunt impetrate, nec appellatio facta ante dominum 
archiepiscopum fuit omissa, immo (4) pro posse prosecuta, nam 
quondam nuncium secundum voluntatem domini archiepiscopi fe­
cimus iurare ut prefatam appellationem prosequeretur, quod (5) lit­
teras domini pape non retulit, set Sophia vero mater Elene Romam 
suo voto pergens litteras predictas a domino papapa (6) impetra­
vit, quarum tenor inferius scribetur. Quare dicimus quod littere 
iste per mandatium non fuerunt impetrate. Preterea dicimus quia 
non potest opponi de mandatio quia in principio cause non oppo- 
silum fuit. Unde interlocutorie (7) dixi ut utraque pars de causa 
procederet. Ad quod pars viri appellavit. Pars autem mulieris insti­
tit, dicens ut suos testes reciperem quia in litteris continetur (8) ut 
cognoscerem de causa et procederem (9) appellatione remota. Et 
ita duo peremptoria dando parti viri, testes mulieris recepi. Et reci­
pere noluit. Et testibus receptis et publica manu scriptis, ante quam
(1) Cancellato: eel.
(2) Cancellato: h.
(3) Cancellato: dici.
(4) Cancellato : prosecuta.
(5) Cancellato : ad Dominum Papam perge.
(6) Sic!
(7) Cancellato : de par.
(8) Continebant ( ?) cambiato in continebatur.
(9) Cancellato: de.
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publicarentur partem viri iterum vocavi, que (1) interesse sprevit. 
Tandem publicatis testibus (2) et eorum dictis diligenter inquisitis, 
habito consilio prudentium (3) et sacramento Elene recepto cuius
(4) tenor talis fuit : quod in desponsatione quam fecit ei Barthomeus, 
tunc non consensit nec postea. Et auctoritate domini pape fretus, 
absolvo Elenam dictam a dicto Bartholomeo [/o. 78 v.] (5), dans ei 
licentiam ut nubat cui vult in Domino. Curante pro Elena Ansaldo 
Scarsella. Tenor litterarum domini pape est iste: Celestinus epi­
scopus servus servorum Dei dilecto filio abbati Sancti Fructuosi de 
Capite Montis, salutem et apostolicam benedictionem. Ad nostram 
noveris audientiam pervenisse quod Roasa Ianuensis civis neptem 
suam Helenam invitam et renitenlem et contra voluntatem matris 
sue Sophie coegit, ut sustinetur se a quodam Bartholomeo Ianuense 
subarrari, nec in ipsum preterea ullo tempore Helena dicta consensit, 
nec ab ipso cognita fuit. Nunc autem, et quia in eundem Bartholo- 
meum non consensit et quia tam fatuus est ut si eum acciperet, 
mortem sibi timeret infligi, alium virum sibi desiderat copulare. 
Ouoniam igitur nobis de rei veritate non constitit, experientie tue 
causam ipsam duximus committendam per apostolica scripta man­
dantes, quatinus inquisita de prepositis diligentius veritate, si pro­
batum non fuerit prefatam Helenam in dictum Bartholomeum spon­
tanee consensisse, aut si probatum fuerit eam ad hoc per violentiam 
fuisse atractam, non compellas eam dictum Bartholomeum habere 
vel accipere in virum, set ei, appellatione remota, nostra fretus au­
ctoritate, licentiam tribuas alium virum accipere, nisi forte post 
factam ipsi Helene violentiam in sepedictum Bartholomuem con­
sensisse legittime probaretur. Nullis litteris veritati et institi© pre- 
iudicium facientibus a sede apostolica impetratis. Datum Rome, 
apud Sanctum Petrum, .xv. kalendis decembris, pontificatus nostri 
anno primo. In claustro Sancti Mathei Ianue, die .v. januarij. Te­
stes interfuerunt presbyter Wilielmus et Petrus monaci Sancti Fru­
ctuosi, Wilielmus Collumgruis, Wilielmus Ficus Malarie, W iliel­
mus Cairosus, Iohannes (6) Vitellus, Wilielmus Scarsella, Ogerius 
de Balneo, Alamannus Scarsella.
1468. Ogerio Guercio riconosce un suo debito e promette che pa­
gherà a Giacomo Balbo Vanno prossimo. 7 gennaio 1192.
(1) Cancellato : venire.
(2) Cancellato : et habita.
(3) Cancellato : et auctoritate Domini Pape fretus, absolvo.
(4) Cancellato: tale fuit.
(5) Nel margine superiore : In ian[uar]io.
(6) Cancellato : Scarsella, Ioh.
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Iacomi Balbi].
Confitetur Ogerius Guertius se cepisse tantum a Iacomo Balbo de 
facto cursi (1), unde ei dare promittit lib. den. jan. .mi. ad annum 
proximum, sub pena dupli. Testes Scarzaficus, Wilielmus fìlius (2) 
Balduini de Volta, Hugo Polixinus. Sub porticu Rubaldi Delesalvi, 
die .v ii .  januarii.
1469. Bono di Bonevelo dà quitanza della dote della moglie Cisla, 
e le costituisce l ’antifatto. 7 gennaio 1192.
Patrimonium Gisle],
Confitetur Bonus de Bonevelo se recepisse de dote sue uxoris Gisle 
lib. .x. den. jan., et quietum se clamat et pagatum. Et donationem 
propter nuptias nomine antifacti facit ei et donat in suis bonis lib. 
.v. ad faciendum, tenendum, et quicquid voluerit faciendum, pro 
more et consuetudine civitatis Ianue. Et prò his omnibus omnia 
bona sua habita et habenda ei pignori obligat. In curia Gontardo- 
rum, ea die. Testes Wilielmus guardaor, Belengerius de Narbona, 
Germanus batifolium.
1470. Oliviero Gariio pagherà una somma a Balduino Gotofredo 
Campo all’ottava del carnevale. 8 gennaio 1192.
Balduini].
Confitetur Oliverius Garijus (3) de Sagona se daturum Balduino 
Gotefredo Campo lib. . x lv i .  ad octavam carnislevaminis proximi 
sub pena dupli. Testes Ogerius de Cartagenia, Wilielmus Rizisom. 
Sub volta Fornariorum, die .vili, januarij.
1471. Oberto Musso pagherà una somma a Fancello, draperius, a 
metà quaresima, con la fideiussione di Oberto Grasso. 8 gen­
naio 1192.
Fancelli].
Confitetur Obertus Mussus se daturum Fancello draperio lib. .vii£. 
ad mediam . x l .  proximam, sub pena dupli. Et Obertus Grassus de­
bitor et pagator, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur 
principalem debitorem primo conveniri. Testes Ogerius de Carta- 
genia, Rubeus de Pelio, Sub volta Fornariorum, ea die.
(1) In  sopralinea: de facto cursi.
(2) Cancellato: quondam.
'3) In sopralinea: Garijus.
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1472. Ogerio Comes si obbliga di andare corne nocchiero e magi­
ster nella nave di Guglielmo de Palio. 9 gennaio 1192.
Wilielmi de Palio, et Ogerii comitis].
Promittit Ogerius Comes Wilielmo de Palio ire in nave eius et 
sociorum quo (1) navis ducta fuerit usque ad sanctum Andream 
proximum, et si in viatico tunc essent, usque ad complementum 
viatici exinde, prò nauclerio et pro magistro et pro faciendo omnia 
servitia in nave que sciat et possit facere in nave, bona fide. Iurat 
etiam ita attendere, et salvare et custodire navem et res navis et 
dominorum navis et omnium qui in nave erunt, bona fide, et non 
defraudare ultra sol. .xx. Et ut supra promittit attendere sub pena 
lib. .xvm. stipulata in suis bonis. Et ipse Wilielmus promittit ei 
ducere in nave et dare ei prò hoc servicio lib. .xvm., medietatem 
usque ad mensem .i proximum et de alia medietate bis. .mi. mus­
simutinos quo fecerint portum cum nave prò carrigare nave, sub 
pena dupli stipulata in suis bonis. Et si carricum fecerint de pele- 
grinis, faciunt hoc pactum salvo dricto Ogerio sicut consuetum est 
fieri nauclerio. Sub porticu Ingonis de Cartagenia, die .v i i i i .  janua- 
rij. Testes Iohannes de Donato scriba, Simeon de Fosadello, Oddo- 
nus de Melazo.
1473. Simona, moglie di Bertramo Ricerio, pagherà una somma 
a Oberto Boleto a Pasqua. 10 gennaio 1192.
Oberti Boleti].
Promittit Simona uxor Bertrami Ricerij se daturam Oberto Boleto 
lib. .xx. ad pasca proximam, sub pena dupli, prò deceno judicatus 
Bertrami et aliud decenum quod contigebat operi Sancti Laurentii 
est pagatum. Testes Ardicio de Sancto Thoma, Iohannes qui stetit 
cum Oberto Boleto. Iuxta Sanctum Matheum, die .x. januarii.
1474. Lanfranco Rocia pagherà una somma a Rolando di Fontana 
al prossimo carnevale. 10 gennaio 1192.
Rolandi de Fontana].
Confitetur Lafrancus Rocia se daturum Rolando de Fontana lib.
• L ad carnislevamen proximum, sub pena dupli. Testes Otto de 
Orto, Ansaldus Ricus, Marchesius draperius, Nicola draperius. In 
statione Ansaldi Lecavele, ea die.
1475. Vivaldo Scarsaria prende a mutuo una somma da Guidone 
Elefante. 10 gennaio 1192.
(1) Cancellato : ierit.
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Widonis Elephant].
Confitetur Vivaldus Scarsaria se cepisse mutuo prò amore a W i- 
done Elephant lib. .x., quas promittit reddere usque ad duos men­
ses, sub pena dupli. Iurat etiam pagare ut supra, nisi quantum et 
cetera, et si terminum vel terminos et cetera. Et suam domum et 
reliqua bona sua sub pena dupli ei pignori obligat, et possessionem 
ei confitetur se tradidisse nomine pignoris. Testes Raimundus Unal­
dus, lacomus de Bombello, Nicola de Castello. Sub volta Fornario­
rum, ea die.
M76. Giovanni Canevecchio e Guglielmo, calderarius, contraggo­
no una accomandata con Alberto da Mercato. 10 gennaio 1192.
(1) Confitentur Iohannes Canis Vetulus et Wilielmus calderarius 
se habere m accomendatione ab Alberto de Mercato lib xx cau«a 
negotiandi usque ad annum, bona fide, in botea, ad terciam profì­
cui. Et tunc dare promittunt et capitale et duas partes proficui quod
eus e ent, sub pena dupli, in solidum, abrenunciantes iuri soli­
ci1 et omni iuri.
1477. Rufino di Canneto pagherà una somma a Belardo Belardun- 
go e a Guala di Rugiasco a metà quaresima. 10 gennaio 1192.
[/o. 79 r.] Belardi et Guale, .in] (2).
Confitetur Rufìnus de Canneto se daturum Relardo Belardungo et 
Guale de Rugiasco lib. xxx. prò blancis .x. de Lisna ad mediam xL 
proximam, sub pena dupli. Et quos drapos Widotus tinctor et Pi­
nellus tinctor confitentur habere a Rufmo voluntate eorum reti- 
nendo m se possessionem, tali pacto ut si non fuerit pagatus ut su­
pra, Widotus et Pinellus promittunt eis reddere eosdem drapos tin­
ctos et sine expensis eorum, videlicet creditorum, vel pagare pre-
c s libras. Et promittunt quod predicti drapi non portabuntur 
supra mare nisi prius facta fuerit predicta solutio, nisi licentia eo­
rum. Et ita proprios et principales debitores et pagatores se consti­
tuunt et sua bona pignori obligant sub pena dupli, abrenunciantes 
iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri Sub volta 
fornariorum, die .x. januarii. Testes Manfredus Guercius, Panfilus 
tinctor, Petrus tinctor.
1478. Oberto Sarago, figlio del fu Guglielmo Sarago, pagherà una
(1) Cancellato, riga per riga, dal notaio.
(2) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 157.
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somma a Vivaldo, a S. Giovanni, per la dote di Engivina, del 
fu Oberto Sarago. 10 gennaio 1192'.
Vivaldi osbergerij].
Promittit Obertus Saragus fìlius quondam Wilielmi Saragi se da­
turum Vivaldo osbergerio lib. .x l v . ad sanctum Iohannem proxi­
mum pro dote Engivine fdie quondam Oberti Saragi, sub pena du 
pli. Et si non pagaverit ut supra, Rogerius Helie promittit pagare 
predictas libras ad eundem terminum, et proprium et principalem 
debitorem et pagatorem se constituit, sub pena dupli, abrenuncians 
iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri et omni 
iuri et auxilio. In ecclesia Sancti Laurentii, ea die. Testes Wilielmus 
Ferrandus, Lafrancus Papa, Helias de Palazolo, DonumDeus Saragus.
1479. Oberto Stella, pagherà una somma a, Oddone Damiano al­
l ’ottava di pasqua. 11 gennaio 1192.
Oddonis Damiani] (1).
Confitetur Obertus Stella se daturum Oddoni Damiano lib. .uni. 
den. jan. ad octavam pasce proxime, sub pena dupli. Testes Obertus 
Simia, Rufìnus de Canneto, Widotus tinctor. Sub volta Fornario 
rum, die .xi. januarii.
1480. Buffino di Canneto pagherà una somma a Oddone Damiano 
a metà quaresima. 11 gennaio 1192.
[Oddonis Damiani] ] (2).
Confitetur Rufinus de Canneto se daturum Oddoni Damiano hb. 
.xvi. ad mediam .x l . proximam, sub pena dupli. Et Widotus tinctor 
confitetur habere de rebus Rufìni tot que valent duplum de pre 
dictis, taliter ut si non fuerit pagatus, W'idotus promittit dare ei 
res illas vel pagare, voluntate Rufìni, sub pena dupli, abrenuncians 
iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. Ea die et 
loco et testibus, .m c l x x x x i i ., indictione .vini. Ogerius de Partage nia.
1481- Gualtiero di Gotofredo Campo e Pietro Leonardo paghcran 
no somme a Baimondo Guercio al prossimo carnevale. 11 gt'i 
naio 1192.
Raimundi Guercij].
Sub volta Fornariorum, die .xi. januarii. Testes Wilielmus Ri/i­
(1) Questo documento e il seguente sono Ira loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
(2) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 158.
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som, Martinus de Albario. Confitetur Gualterius de Gotefredo Cam­
po se daturum Raimundo Guertio lib. .xxxvi., et Petrus Leonardus 
lib. .xi. et sol. .(x ii., ad carnislevamen proximum, sub pena dupli 
in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri.
1482. Giovanni da Troyes (?), riconosce di avere in società una 
somma con Bongiovanni di Caffaro per traffici commerciali.
12 gennaio 1192.
BoniJohannis de Caffara].
Confitetur Iohannes de Trex quondam fìlius Loui de Tretre se 
habere in societate a Bonolohanne de Caffara lib. . l x x . ,  causa te­
nendi et operandi et negotiandi bona fide ut sibi videbitur melius 
usque ad annum. Et tractis lib. .ih. in antea pro suis expensis, (1) 
dare promittit et consignare capitale et duas partes proficui quod 
Deus dederit ei vel eius certo misso. Iurat etiam ita attendere et 
salvare et custodire et operari bona fide, et non defraudare ultra 
sol. .x., et ut supra promittit attendere sub pena dupli. Ita tamen 
quod per mensem debet accipere sol. .x. pro suis expensis Iohan­
nes de parte sua lucri ultra sol. . l x .  predictos. Sub porticu Ingo­
nis Longi, die .x i i .  januarii. Testes Wido de Rezo, Wilielmus Bur­
donus, Petrus Ottonus.
1483. Fulco di Castagneto e Sibilia, coniugi, prendono a mutuo 
una somma. 12 gennaio 1192.
BoniFantis Fornarii],
Confitentur Fulco de Castagneto et Sibilia iugales se cepisse mu­
tuo sol. .xxx. a BonoFante Fornario (2) quos promittunt reddere 
ad annos .m. proximos, et dare per annum mezarolas .n. vini de 
Bavali de sua vinea, sub pena dupli in solidum, abrenunciantes 
iuri solidi et omni iuri, et ipsa abrenuncians legi Iulie, iuri hypo­
thecarum, et decreto consultus Velleiani. Et facit hec consilio suo­
rum parentum Gerardi de Albario et Iohannis de Pavarano. In 
domo Ingonis Longi, ea die. Testes lacomus fìlius Bernardi cale­
garii.
1484. Buonvasallo da Cartagena riconosce il suo debito con Alda, 
moglie del fu Ottone Guercio, e promette di soddisfarlo ad un 
anno dalla purificazione di Maria. 12 gennaio 1192.
(1) Cancellalo : salvo capitali.
(2) Per postilla: a BonoFante Fornario.
M W .  H a l l  - H. C. K h u g g k r  - R .  L .  R e y n o l d s , Guglielmo Cassinese. — Vol. II. 10
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A ide].
Confitetur BonusVasallus de Cartagenia se cepisse ab Alda quon­
dam uxore Ottonis Guertii de rebus filiorum eius, unde ei dare 
promittit lib. den. jan. .xxxvi. a purificatione sancte Marie pro­
xima ad annum proximum, sub pena dupli in suis bonis. Iuxta 
boteam Petri Venti, ea die. Testes Rolandus de Canneto, Grillus de 
Canneto, Obertus Porcus.
1485. Guglielmo Scarpa dichiara di avere cose di Germano seque­
strate in Sicilia da re Tancredi. 12 gennaio 1192.
Germani] (1).
Confitetur Wilielmus Scarpa se habere de rebus Germani unciam 
.i. et quartam auri cum rebus suis et aliorum xaxitis in Sicilia a 
rege Trancherio Sicilie, que sicut habebit et recuperabit bona fide 
reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi. Ea die, in 
Calignano in loco Rubei bancherij. Testes Bonijolus de Monelia, 
Belengerius de Narbona.
1486. Girardo e Giovanni, figli del fu Vasallo Tortella da Recto, 
danno quitanza a Girbaldo da Recco di ogni cosa ricevuta dui 
consoli di Recco. 13 gennaio 1192.
Girbaldi].
Confitentur Girardus et Iohannes fìlij quondam Vasalli Tortelle 
de Reco se fecisse rationem cum Girbaldo de Reco de omnibus 
rebus quas ipse habuit a consulibus de Reco de rebus patris vel 
matris eorum, et quietos et pagatos se clamant et per se et per suam 
sororem Aldam. Et promittunt ei quod de cetero nullam requisi­
tionem facient vel actionem movebunt ei vel alicui pro eo pei se 
nec per alium pro se de bonis predictis vel occasione eorum. Et 
si contra fecerint ipsi vel eorum heredes vel aliquis pro eis vel 
Alda predicta de (2) lib. .xi petiverit ei quas confitentur se re­
cepisse ab eo pro se et pro sorore, et pervenerit ad aliquod dam­
pnum (3), totum dampnum promittunt restituere sub pena dupli 
in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri, et iuri quo 
cavetur principalem debitor primo conveniri. Iuxta turrim Helion 
de Clavica, die .x i i i .  januarii. Testes Stephanus de Clavica, W iliel­
mus de Dataro, Paxius de Luca.
(1) L ’imbreviatura è cancellata riga per riga dal notaio.
(2) Cancellato : ultra terciam. In sopralinea: de.
(3) Cancellato: a se.
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1487. Girbaldo da Recco pagherà una somma a Giraldo del fu 
T asallo Tortella, al prossimo carnevale. 13 gennaio 1192.
[fo. 79 « . ]  (1). Girbaldi].
Promittit Girbaldus de Reco se daturum Giraldo fìlio quondam 
Vasalli Tortelle sol. .xx. ad carnislevamen proximum, et sol. .xx. 
ad pasca et sol. .xx. ad sanctum Iohannem de rebus quas habebat
(2) patris vel matris eius, sub pena dupli. Iuxta turrim Helion de 
Clavica, die ,xm. januarii. Testes Stephanus de Clavica, Wilielmus 
de Dataro, .m c l x x x x i i . ,  indictione .v i i i i .
1488. Agmo di Vercellato dichiara di aver ricevuto da Guglielmo 
de Palio una bota con ferramenti speditagli da Ragul de Ca­
stello Landono da Oltremare. 13 gennaio 1192.
Wilielmi de Palio].
^Confitetur Àgmus de Verzellato se recepisse a Wilielmo de Palio 
botam unam in qua continentur plura ferramenta, quam botam 
Ragul de Castello Landono posuit in nave predicti W ilielm i Ultra- 
mare pro adducere in Ianua, et super quam botam veniebat idem 
Ragul, et quietum se clamat et pagatum idem Agmus. Ex qua bota 
vel de rebus que in bota sunt vel occasione earum rerum si de 
cetero aliqua requisitio fieret vel actio.moveretur W ilielmo de Pal­
lo a Ragul predicto vel a qualibet alia persona, et Wilielmus (3) 
perveniret ad aliquod dampnum, Agmus per se suosque heredes 
totum dampnum restituere promittit, sub pena dupli in suis bo­
nis, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo 
conveniri et omni iuri. Sub volta Fornariorum, ea die. Testes Rai­
mundus Unaldus, Wilielmus de Bombel.
1489. Alberto Corso e Guglielmo Zetapane contraggono una so­
cietas per affari in Corsica. 13 gennaio 1192.
Wilielmi Zetapanis].
Confitetur Albertus Corsus (4) se portare in societate a W ilielmo 
Zetapane sol. .xlv. et de suis sol. .xx. in Corsicam, causa nego­
tiandi. Inde Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui 
certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali, et salvo 
capitali, proficuum per medium debet partiri. In curia Gontar- 
dorum, ea die. Testes Relengerius de Narbona, lacomus filius Ber­
nardi calegarii.
(1) Nel margine superiore: In [januario].
(2) Cancellato : de ma.
(3) Cancellato: per se.
(4) Cancellato : de matara ( ?).
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1490. Maria del fu Ansaldo Galia, vende a Guglielmo Pisano un 
terzo della casa che fu di suo marito. 15 gennaio 1192.
Wilielmi Pisani].
Testes Simeon de Fossadello, lacomus Yaxellus, Sibilia de Luga- 
rello. Sub porticu DoniDei ìudicis. Maria fdia quondam Ansaldi 
dalie vendit Wilielmo Pisano terciam partem domus que fuit Sa- 
carelli quondam sui mariti positam extra murum civitatis Ianue, 
cui coheret antea via sive litus maris, a latere domus filiorum W i­
lielmi Cignardi, ab alio latere domus filiorum Gilij, retro domus 
Ottonis Valdetari. Et que torcia est pro indiviso cum eodem emp­
tore. Et quam terciam et omnes rationes et actiones quas habet in 
ea domo ei cedit et vendit et eis possit agere et excipere sicut 
ipsa (1) cum omni suo iure et comodo et utilitate precio lib. .xii. 
et sol. .x i i i .  et den. .mi., et quietam se clamat et pagatam. Et quod 
plus valet titulo emptionis et donationis inter vivos ei cedit, ab­
renuncians exceptioni non numerate peccunie et iuri quo cavetur 
ut si quis deceptio fuerit ultra dimidium insti precij agere possit 
-vel ad rei restitutionem vel ad iusti pretij suppletionem, et decreto 
consultus Velleiani, et omni iuri. Et possessionem cum dominio 
ei confitetur se tradidisse ad faciendam a modo proprio iure quic- 
<juid voluerit. Ab omni etiam homine et a suis filiis per se suos­
que heredes ei eiusque heredi defendere et auctorizare promittit, 
sub pena dupli. Et pro dupla evictione et pro pena et sorte omnia 
1x>na sua ei stipulanti pignori obligat, sicut pro tempore valuerit. 
Iurat etiam ita attendere, et hanc venditam tenere et habere fir­
mam et ratam, et quod alij non vendidit nec obligavit nec alie­
navit. Die .xv. (2) januarii.
1491. Forzano pagherà una somma a Molazzana a S. Giovanni per 
una fornitura di cotone. 15 gennaio 1192.
Mollazane].
Confitetur Forzanus se cepisse tantum bombacem a Mollazane, 
unde ei dare promittit lib. den. jan. .c. ad sanctum Iohannem 
junij proximum, sub pena dupli. Iurat etiam pagare ut supra, nisi 
-quantum et cetera, et si terminum vel terminos et cetera. Et si 
non pagaverit ut supra, Nieolosus de Oria debitor et pagator, sub 
pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem 
primo conveniri et omni iuri. Iurat etiam similiter per omnia at­
(1) In  sopralinea: et eis possit agere et excipere sicut ipsa. 
<2) .xmi. cambiato in .xv.
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tendere. In ecclesia Sancti Laurentii, ea die. Testes Albertonus ban- 
clierius, Ansaldus Rapallinus, Marchesius de Volta.
1492. Oberto Spinola e Oberto Grimaldi donano la Chiesa di San.
Luca all’arcivescovo di Genova Bonifacio. 15 gennaio 1192.
Archiepiscopi et januensis ecclesie],
* Nos Obertus Spinula et Obertus Grimaldi offerimus ecclesiam 
quam fundavimus prope domos nostras in honore Sancti Luce vobis 
domino archiepiscopo Bonifatio et januensi ecclesie Sancti Lau­
rentii, ita ut non debeat supponi alicui alij ecclesie, servato tenore 
per omnia illius instrumenti facti per manum Wilielmi Caligepal- 
lij a primordio fundationis illius ecclesie, cuius exemplum hic in­
ferius continetur. Testes dominus prepositus Ogerius Galleta, ar- 
chipresbyter Augustinus, magister Causa, BonusVasallus, Bonus- 
Blancus subdiaconus, Iohannes diaconus de Castello, lacomus sene- 
scalcus domini archiepiscopi, presbyter Wilielmus. In camera Boni- 
falii januensis archiepiscopi, ea die. Ego Bonifatius januensis ele­
ctus suscepi in mandatis a domino Clemente summo pontifice qua­
tenus ad postulationem nobilis viri Oberti Spinule concederemus 
sanctam (1) edificare ecclesiam iuxta domum suam ad remedium 
anime sue si absque gravi detrimento circumadj acentium ecclesia­
rum fieri posset. Et hac appellatione remota. Quia igitur infra par- 
rochiam Sancti Syri ut dicitur eandem ecclesiam edi ficari postula­
bat, abbatem predicti monasterii citavimus, ut si in aliquo detri­
mentum nobis posset ostendere, evidenter designaret. Sepe et se- 
pius sollicitatus post multas dilationes impetratas, non ostendit no­
bis illud dampnum vel detrimentum quo ipsa posset impediri ec­
clesia. Mandatis itaque summi pontificis obtemperantes, auctoritate 
apostolica et consilio fratrum nostrorum, licentiam impertimur 
predicto Oberto filiis ac nepotibus qui sunt de domo Spinule et Gui­
doni atque Oberto Grimaldus genero eius et Oberto Raputio pro se 
et uxoribus et familiis tantum edificari ecclesiam, verum quia in 
solo curie nostre eadem edificari ecclesia. Et quia inde annuatim 
percipiebat pensionem, id concedimus salvo iure patronatus, et, pro 
pensione annuatim in natale Domini den. .x ti. nostre curie reser­
vamus. Volentes etiam indempnitati monasterii Sancti Syri provi­
dere, cuius predicti nobilis parrochiani erant et in cuius parrochia 
ipsa ecclesia ut fertur constituitur, statuimus et in perpetuum pre- 
sentium [/o. 80 /’.'] auctoritatem firmavimus quatinus singulis an-
(1) Lettura incerta. Vobis cambiato in tibi, invece di S ( P).
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nis prefatus Obertus et heredes sui [in ] festivitate Beati Syri eidem 
monasterio sol. .xx. januensis monete conferre teneantur in recom­
pensatione oblationum quas ab eisdem in solempnitatibus iure de­
bito percipiebat, salvo etiam quod idem monasterium missas spon­
salicias eorundem nobilium et de partu uxorum ipsorum habeat. 
Quod sane beneficium etiam si illuc secure non possint accedere, 
nichilominus monasterium consequatur, salvo quoque iure cimiterij 
eiusdem monasterij, si quod habet vel habere debet. Hec autem ita 
concedimus salvo in omnibus iure diocesiano et salva debita matri­
cis ecclesie reverentia, et salvo eo quod nulli alij ecclesie possit vel 
debeat eadem ecclesia supponi. Que omnia ea quo potuimus cautela 
et providentia libravimus, videntes et a consulibus cognoscentes 
quod prefati viri non poterant ad prefatum monasterium esse se­
curi, providentes utilitati monasterij et eius detrimentum vitare 
volentes. Presertim cum iamdictus Obertus Spinula cum omni domo 
sua et alij quam plures parati essent iurare quod de cetero apud 
ipsum monasterium non sepelirentur. Actum Ianue in palatio do­
mini Ianuensis archiepiscopi, presentibus et rogatis testibus do­
mino Ogerio preposito, magistro Causa, presbytero Thoma, presby­
tero Turbana, presbytero Augustino, et BonoVasaìlo Bianco cano­
nico, necnon Balduino Guercio, Simone Aurie, et Fulcone de Castro. 
Aiino dominice nativitatis .m c lx x x v i i i . ,  indictione .v., .x i i i i .  die 
septembris.
1493. Daniele del Bisagno e Corrado di Cabenna si accordano per 
ricercare la parentela tra Corrado e la sua moglie. 15 gennaio
1191.
Curradi de Cabenna].
Conveniunt ad invicem Daniel de Bisanni et Curradus de Cabenna 
Invenire parentelam inter Curradum et suam uxorem si iuste in­
venerint et dare operam bona fide ut inveniatur. Et Daniel promittit 
ci non contrariare parentelam per se nec per alium prò se si inventi! 
fuerit, et facere medietatem expensarum. Iurat etiam Daniel ita at­
tendere et contra non venturum de parentela. El si Maria forte in­
famaretur legittime de cetero, Daniel et Gerardus fralres promittunt 
dare Currado lib. .xxxi., sub pena dupli. Et si forte eadem Maria in 
fraudem auferret Currado de rebus eius, ita quod legittime proba­
retur, totum dampnum restituere promittunt, sub pena dupli. Et 
quisque eorum in solidum obligat se et sua in solidum, abrenun­
ciantes iuri solidi et omni iuri. In ecclesa Sancti Damiani, die .xv. 
januarii. Testes Wilielmus Mallonus, Ilugo Mallonus, presbyter Cur­
radus, Albertus de Lavania.
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1494. Ingo de Volta vende a Guidone, speciarius, e a Oberto nota­
rius, tutta la terra che comprò da Drua, del fa Ugone Cane, in 
Genova, in Brolio e in ora Calderiorum. 15 gennaio 1192.
Widonis speciarij et magistri Oberti notarii].
Ingo de Volta "vendit Widoni speciario et magistro Oberto notario 
locum sive terram totam quam emit a Drua filia quondam Hugonis 
Canis positam in civitate Ianue in Brolio sive in ora Calderiorum, 
infra has coherentes : superius coheret terra heredum Amici de 
Morta, inferius domus Merli et heredum Alberti Ferrarij et via pu­
blica, a latere via (1), ab alio latere terra Angivini. Quam terram to­
tam cum omnibus superpositis et cum omni iure et comodo et uti­
litate et ingressibus et exitibus suis vendit eis pretio lib. den. ian. 
.cxx., et de pretio clamat se quietum et pagatum, abrenuncians ex­
ceptioni non numerate peccunie et iuri quo cavetur ut si quis de­
ceptus fuerit ultra dimidium iusti pretii agere possit vel ad iusti 
pretij suppletionem vel ad rei restitutionem (2). Et quod plus valet 
titulo emptionis et donationis inter vivos eis cedit, et possessionem 
cum dominio eis confitetur se tradidisse ad faciendum a modo pro­
prio iure quicquid voluerint sine omni eius omniumque pro eo 
contradictione. Ab omni etiam homine per se suosque heredes eis 
eorumque heredibus defendere et auctorizare promittunt (3) sub pe­
na dupli. Pro dupla quoque evictione et pro pena et sorte omnia 
bona sua habita et habenda eis stipulantibus pignori obligat, sicut 
pro tempore valuerit vel meliorata fuerit hec vendita sub extima- 
teione in consimili loco. In ecclesia Sancti Torpetis, ea die. Testes 
Philippus de Castello, Philippus Ricius, Balduinus de Orto.
1495. Guglielmo Barca pagherà una somma a Simone de Iser, 15 
giorni dopo pasqua, con la fideiussione di Guglielmo Malfi ■ 
liastro. 16 gennaio 1192.
Simonis de Iser].
Confitetur Wilielmus Barca se daturum Simoni de Iser lib. . l x i i i .  
ad dies .xv. proximas post pasca proximam sub pena dupli, ut W i­
lielmus Malfiliaster debitor et pagator, sub pena dupli, abrenun­
cians iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri et 
omni iuri. Testes Ogerius de Cartagenia, Philippus Caitus. Sub volta 
Fornariorum, die .xvi. januarii.
(1) In sopralinea: a latere via.
(2) Una parola tutta cancellata: et...
(3) Sic!
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1496. Deusfecit di Sestri Levante pagherà una somma a Giovanni 
fìlator, al prossimo carnevale. 17 gennaio 1192.
Iohannis fìlatoris].
Confitetur DeusFecit de Sejestri se daturum Iohanni filatori sol. 
.xx. quos prestavit gratis ad carnislevamen proximum, sub pena 
dupli. Sub volta Fornariorum, die .xvn. januarii. Testes Albertus 
de Mercato, Petrus Ortulanus, Bernardus Ortulanus.
1497. Giovanni da Maragliano de Gumi pagherà una somma a 
Giovanni di Casanova al prossimo carnevale. 17 gennaio 1192.
Iohannis de Casanova].
Confitetur Iohannes novus (?) (1) de Marejano de Cumis se data- 
rum Iohanni de Casanova lib. .vi. ad carnislevamen veturum pro­
ximum sub pena dupli. Testes Aldricus Yerrus, Rolandus Bacemus, 
Obertus Blancus. Ea die et loco.
1498. Guglielmo Barca pagherà una somma a Rolando Vacca e a 
Rufino Belser 15 giorni dopo pasqua, con la fideiussione di 
Ansaldo Buferio. 17 gennaio 1192.
Rolandi Vacce et Rufìni] (2).
Confitetur Wilielmus Barca se daturum Rolando Vacca et Rufino 
Belser lib. .cxim. ad dies .xv. proximas post pasca proximam, sub 
pena dupli. Et Ansaldus Buferius debitor et pagator, sub pena du­
pli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo 
conveniri et omni iuri. Sub volta eiusdem Ansaldi, ea die. Testes 
Albertus Gallus, Baudo Alamannus.
1499. Guglielmo Barca pagherà una somma agli stessi e allo stesso 
termine con la fideiussione di Ansaldo Rataldo. 17 gennaio
1192.
[Rolandi Vacce et Rufìni] ].
Confitetur Wilielmus Barca se daturum eisdem lib. den. jan. 
.cxim j .  ad eundem terminum, sub pena dupli, et Ansaldus Ratal- 
dus (3) debitor et pagator, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo 
cavetur principalem debitorem primo conveniri et omni iuri. Ea
(1) In  sopralinea: novus ( ?).
(2) Questo documento e il seguente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
(3) Cancellato: Buferius; in sopralinea: Rataldus.
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die, [iu]xta domum eiusdem Ansaldi Rataldi. Testes Albertus Gal­
lus, Bauditio Boiachesus, Hugo Pellis.
1500. Lodo dei consoli de Serra per Aidela. 20 gennaio 1192.
i/o. 80 d . ]  (1) Laus Aidele].
Consules plebis de Serra Ardonus de Cra[v]ana et Paltrus de Ri­
cono et Rubaldus de Licanno, laudarunt ut Aidela de ecclesia de 
Vairato habeat, teneat, et quiete possideat tantum quod bene valeat 
sol. .xxx. in bonis Wilielmi Clerici sine omni eius omniumque prò 
eo contradictione. Quod ideo fecerunt quoniam predictus W iliel­
mus prefatam Aidelam male percussit et male pertractavit. Que cau­
sa agitata fuit et cognita coram transactis consulibus, videlicet Otto ■ 
bono de Magner et Arduino de Rico et Grillo de Palleredo et Iohan- 
ne de Molendino. A quibus prefati consules receperunt in mandatum 
ut laudem ei facerent de predicta quantitate et inscriptis ponerent
(2). Ouare laudarunt ut supra ex suo officio (3). Sub volta Forna­
riorum, die .xx. ianuarii. Testes Ogerius de Cartagenia, Belenge- 
rius de Narbona, Philippus Caitus.
1501. Arnaldo Bonifacio e Rufino di Canneto contraggono una ac- 
comandatio. 21 gennaio 1192.
Rufìni de Canneto],
* Confitetur \rnaldus Ronefatius se portare in accomendatione a 
Rufino de Canneto lib. .xvu et den. ,xmi. Pisas, causa negotiandi, 
ad medietatem profìcui, sine expensis preter in furnire res. Inde Ia­
nuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi profi­
cuum quod Deus dederit cum capitali. Die .xxi. januarii. Testes 
Ansaldus Fornarius, lacomus fìlius Bernardi calegarii.
1502. Buonvasallo Zaritola dà quitanza al fratello Ansaldo per una 
somma ricevuta dal capitale sociale. 21 gennaio 1192.
Ansaldi].
Confitetur BonusVasallus Zaritola se recepisse ab Ansaldo suo fra- 
tré lib. .l. prò capitali de societate quam fecit Obertus de Bontho- 
mao eidem Ansaldo nomine BoniVasalli, de tarinis .d c ., de rebus 
eiusdem BoniVasalli. Et idem Ansaldus confitetur se traxisse lib.
(1) Nel margine superiore : In jan[uario].
(2) In sopralinea: et inscriptis ponerent.
(3) In sopralinea : ex suo officio.
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.xxv. prò parte sua capitalis quod posuit. Et ex his predictis libris 
ad invicem clamant se quietos et pagatos pro capitali. Et residuum 
quod (1) confitentur Obertum de Bonthomao habere de predicta so­
cietate cum Deus dederit, per medium debebunt dividere. In curia 
Gontardorum, ea die. Testes Wilielmus de Bonbel, Wilielmus de 
Palio, lacomus de Bonbel.
1503. Ansaldo, figlio del fu Ogerio de Castello contrae una acco- 
mandatio con Ingone suo fratello. 22 gennaio 1192.
Ingonis].
Confitetur Ansaldus fìlius quondam Ogerii de Castello se portare 
in accomendatione lib. . c l . ab Ingone suo fratre, que sunt de pa­
trimonio uxoris eiusdem Ingonis ut ipse confitetur, Marsiliam et 
inde quo sibi videbitur, causa negociandi. Et si sibi videbitur, pos­
sit mittere ei in Ianua et cum testibus. In reditu vero Ianuam redu­
cere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod 
Deus dederit cum capitali. Sub porticu heredum Ionathe Cava­
runci, die .xxii. januarii. Testes Iordanus notarius, Ferrandus.
1504. Leona moglie di Rubaldo di Buontommaso autorizza Ansal­
do fig lio  del fu Ogerio de Castello di pagare il prezzo del ri­
scatto di Rubaldo, in prigione ad Alessandria. 22 gennaio 1192.
Ansaldi].
Quoniam creditur Rubaldum de Bonthomao esse in carcere in 
partibus Alexandrie. Leona uxor eiusdem Rubaldi dat liberam po­
testatem Ansaldo filio quondam Ogerii de Castello expendere usque 
in bis. sarracenales .cc. et plus si sibi videbitur et eidem Rubaldo. 
Et totum quod expenderit ultra bis. .cc. et bis. .cc. et omnes expen­
sas quas faciet occasione redemptionis prefati Rubaldi, eadem Leona 
totum restituere promittit bona fide sicut concordaverint idem Ru­
baldus et idem Ansaldus,, sub pena dupli in suis bonis stipulando, 
abrenuncians decreto consultus Velleiani et omni iuri et auxilio, et 
consilio Bonefatii de Volta et Iohannis de Castello parentum et vi­
cinorum. In domo Oberti de Bonthomao, ea die. Testes Facius de 
Camugi, Lafrancus Lazari, et consiliatores.
1505. Raimondo Arbuza prende a mutuo una somma da Ponzio 
di Crest. 22 gennaio 1192.
(1) Cancellato : habet.
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Pontij de CrestJ.
Confitetur Raimundus Arbuza se cepisse mutuo tot den. jan. a 
Pontio de Crest unde ei dare promittit lib. .x i i .  et sol. .x. regalium 
bonorum in Marsilia ad mediam . x l .  proximam, et si antea fuerit 
ibi, ad dies .vili. proximas ex quo fuerit dare promittit. Et inde ei 
pignori obligat becunas .cccc. et reliqua bona sua que maluerit, 
habita et habenda. Sub volta Fornariorum, ea die. Testes lacomus 
fdius Bernardi calegarii, Amarigus de Mollazana, Wilielmus Cava- 
lerius.
1506. Raimondo Arbuza prende a mutuo da Guglielmo Cavalerio 
una somma. 22 gennaio 1192.
W ilielmi Cavalerii].
Et Wilielmo Cavalerio similiter per omnia, lib. .x i i i  regalium, 
et pignus est posta .i. de cendatis et cent. .ih. grane et reliqua bona 
sua. Ea die et loco et testibus.
1507. Prete Ugo e Giovanni diacono del Castello, danno un lodo 
in favore di Amarigo di Molazzana. 22 gennaio 1192.
Laus Am arigi].
Presbyter Hugo et Iohannes diaconus de Castello delegati iudices 
eurie domini archiepiscopi a domino Bonefatio archiepiscopo lau­
darunt ut Amarigus de Mollazana habeat, teneat, et quiete possi­
deat in bonis Merlonis Morelli lib. .mi. et in bonis heredum Baldi- 
zonis lib. .mi. et in bonis Petri de Boso lib. .mi., ubicumque inve­
nerit de bonis eorum in quibus maluerit (1) sine omni eorum om- 
niumque pro eis contradictione, curante Iacomo senescalco pro he­
redibus Baldi zonis. Quod ideo fecerunt quia predicti et Balditio (2) 
se et sua obligaverant pro Wigonzono de Ajo sub pena lib. . l .  si 
assaltimi faceret ipse in Amarigum, et qui Wigonzonus similiter 
sub pena lib. . l .  promisit stare mandato curie, et quod non obser­
vavit et postea assaltum fecit in .Amarigum, et quod predicti cogno­
verunt per testes. Quare predictis freti (3) et ex officio curia et (4) 
predictis in causam vocatis et contradicere nolentibus, laudarunt ut 
supra. In palatio archiepiscopi, ea die. Testes presbyter lacomus de 
Sancta Agnete, lacomus filius Bernardi calegarii, Rainaldus de 
(■uria, presbyter Petrus, Enricus Crispinus, Obertus Pugnus.
(1) In sopralinea: in quibus maluerit.
(2) In  sopralinea: et Balditio.
(3) In  sopralinea: predictis freti.
(4) In  sopralinea: et.
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1508. Guglielmo di Beders riconosce di avere in societate somme 
di Idone Palio e di Ogerio de Palio e prende impegni a questo 
riguardo. 23 gennaio 1192.
Idonis et Ogerii de Palio].
Confitetur Wilielmus de Beders se habere in societate ab Idone 
de Palio lib. .cl. et ab Ogerio de Palio lib. .c. et de suis lib. 
.lxxxiii., causa tenendi et negotiandi bona fide in botea usque ad 
annum. Et tunc dare promittit eis capitale et medietatem proficui 
quod Deus dederit et (1) ipsi suam medietatem divident per libram 
inter se, et aliam medietatem lucri debebit retinere sibi. Et W i­
lielmus abrenuncians exceptioni non numerate peccunie, sub pena 
dupli in suis bonis (2). Et si ita non attenderit (3), vel in sua culpa 
devastaverit et quod nullam fraudem habebit (4) et utpote luden­
do et metricando, Corsus de Palazolo et Adalaxia preter ita tamen 
quod res sint ad fortunam mercadantie (5) uxor eiusdem Wilielmi 
promittunt eis restituere lib. .cl. et Rogerius Helie lib. .c., et to­
tum dampnum restituere omnibus modis (6) et preter in fortuito 
casu (7) [/o. 81 r.] et proprios et principales debitores et pagato­
re? se constituunt sub pena dupli, abrenunciantes iuri quo cavetur 
principalem debitorem primo conveniri et omni iuri, et Adalaxia 
abrenuncians legi Iulie, iuri hypothecarum, et decreto consultus 
Velleiani, et Corsus et Adalaxia obligantes se et sua in solidum, 
abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Et Adalaxia facit hec iussu 
sui patris et consilio Rogerij Helie et Baudi Vesconti parentum. In 
domo Hospinel Bonichi, die .xxiii. januarii. Testes Wilielmus 
guardaor, Iohannes (8) Rubeus guardaor, Iohannes de Berta. Et si 
exinde Wilielmus tenuerit hanc societatem (9) ultra terminum (10), 
predicti similiter se obligant usque dum tenuerit.
(1) Cancellato : al.
(2) Cancellato : Iurat etiam ita attendere et salvare et custodire bona fide 
ei operari et non defraudare et dare partem proficui eorum quod pervenerit 
eis et capitale ut supra, nisi quantum remanserit licentia eorum. In sopra- 
linea: Et Wilielmus abrenuncians exceptioni non numerate peccunie, sub 
pena dupli in suis bonis.
(3) Cancellato : videlicet quod Deus.
(4) In sopralinea: et quod nullam fraudem habebit.
(5) Sotto il documento per postilla, /o. 80 v. : preter ita tamen quod res 
sint ad fortunam mercadantie.
(6) Nel margine : omnibus modis.
(7) Sotto il documento, /o. 80 u. : et preter infortuito casu (fortuiluP).
(8) Cancellato: Cleri.
(9) Cancellalo: voluntate creditorum.
(10) In  sopralinea: Et si exinde Wilielmus tenuerit hanc societatem ultra 
terminum.
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1509. 1 consoli di Nervi, Bonfante Cairato, Domenico da Quinto, 
Grimaldo da Isola, Balduino Uguzo e Raimondo Verro, danno 
un lodo in favore di Giordano Rosso da Nervi. 23 gennaio
1192.
Laus Iordani Rubei].
Consules de Nervi, BonusFans Cairatus, Dominicus de Quinto, et 
Grimaldus de Isula et Balduinus Uuguzus et Raimundus Verrus, 
laudarunt ut Iordanus Rubeus de Nervi habeat, teneat, et quiete 
possideat scalam ad propriam (1) et maceriam et viam prò ire uti 
de via (2) que sunt iuxta domum Viviani de Curia usque in viam 
publicam et usque iuxta maceriam Iohannis Mussi (3) sine contra­
dictione Viviani et omnium prò eo. Quod ideo fecerunt cum esset 
lis inter Vivianum et Iordanum de predictis. Iordanus querimo­
niam deposuit coram consulibus. Consules vero, videntes predicta 
et inquirentes rei seriem, Wilielmus fdius Viviani confessus fuit 
quod predicta erant Iordani. Set quia idem Wilielmus erat fdius 
familias, Iordanus ostendit per testes idoneos quod Vivianus con­
stituerat eum Wilielmum procuratorem et dominum domus sue, 
et quod pro firmo (4) haberet quicquid ille Wilielmus faceret. 
Quare laudarunt ut supra. Testes Germanus, Gerardus Murigula, 
lacomus filius Bernardi calegarii. In domo Ingonis Longi, ea die.
1510. Michela, moglie di Oliviero Peltro, da quitanza a Ottone 
giudice per denari e merci. 23 gennaio 1192.
Ottonis Iudicis].
Confitetur Michela uxor Oliverij Peltri se recepisse (5) ab Ottone 
indice lib. .lxxii. et sol. .vii. et den. .viii., qui denarij fuerunt ac­
cepti de una zurra piperis, et cant. .m. et rot. .lviii. incameratos 
cum cordis et sacco, et de duobus saccis indici de Garbo, de cant. 
.lì. et rot. .i i . incamerati, et de sportis .mi. piretri de cant. .v. et 
rot. .XLii. incamerate, et de lib. .xxim. brazilis domestici, et de 
duobus cent. (6) et lib. .xii. piperis in duobus cantariis (7), unde 
esl carta quam fecit Marsilius. Et ex his omnibus clamat se quie­
tam et pagatam. In domo Ottonis Rubei, ea die. Testes Balduinus
(1) In sopralinea: ad propriam.
(2) In  sopralinea: pro ire uti de via.
(3) In  sopralinea-. et usque iuxta maceriam Iohannis Mussi.
(4) Cancellalo : de.
(5) In sopralinea : se recepisse.
(6) Cancellato: ,n.
(7) In sopralinea: in duobus cant. (cent. ?).
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YivusSitis, Vasallus filius quondam Helie. Et que omnia habuit 
Otto in accomendatione ab Oliverio.
1511. Otto, giudice, contrae una accomandatio con Michela, mo­
glie di Oliviero Peltro, per traffici nel Principato e in Sicilia. 
23 gennaio 1192.
Oliverii Peltri],
Confitetur Otto iudex se portare in accomendatione a Michela 
uxore Oliverij Peltri de rebus eiusdem Oliverij lib. .xxxvi. in Prin­
cipatum et in Siciliam et quo sibi videbitur causa negotiandi me­
lius, bona fide, ad quartam profìcui. In reditu vero Ianuam redu­
cere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod 
Deus dederit cum capitali. Et possit mittere et facere sicut faciet 
de suis causa negotiandi. Ea die et loco et testibus.
1512. Testamento di Antulo della Croce. 24 gennaio 1192. 
Testamentum].
Antulus de Cruce sua ultima voluntate iudicat prò anima sua 
sol. .c. ita distributos: decenum operi Sancti Laurentii, residuum 
in distributione Petri sui fratris. Sue uxori Altilie legat lib. .x l . 
tali conditione ut si non posset stare cum fillio suo Petro ita quod 
ipse molestaret eam quod ipsa non valeret pati, haberet eas ad 
utendum pro victu et vestitu, ita quod residuum non posset ipsa 
alienare neque dare nisi filio. Et legat eidem habitationem in sua 
domo ex una parte. Reliquorum suorum bonorum heredem insti­
tuit suum filium Petrum, et vult ut ipse et res sint in custodia 
Petri de Cruce et Oberti de Cruce, qui habeant licentiam mittendi 
res per mare et per terram et faciendi omnibus modis causa ne­
gotiandi sicut de suis propriis, ad fortunam minoris, usque dum 
habebit annos .xx. completos. Et tunc habeant licentiam delibe­
randi omnes res in potestate eius, ita tamen ut ipse teneatur per 
sacramentum et per consilium parentum de non faciendo requi­
sitionem in laude sapij eorum, et quod Petrus videlicet minor si 
obierit sine heredi legittimi coniugij (1) abintestato (2), substituit 
ei proximiores parentes paternos. Hec est sua ultima voluntas. Te­
stes Wilielmus de Faxaplano, Obertus de VivaBona, Iohannes Ga- 
staldus, Petrus de Veredeto, RonusDies de Carro, Obertus de Cruce.
In domo eiusdem Antuli, die .xxmi. januarii.
(1) In  sopralinea: legittimi coniugi.
(2) Cancellato : vu.
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1513. Anfusso banchiere pagherà una somma a Balduino Goto­
fredo Campo all'ottava di Pasqua. 24 gennaio 1192.
Balduini].
Confitetur Anfussus bancherius se daturum Balduino Gotefredo 
Campo lib. . l x x v .  ad octavam pasce proxime, sub pena dupli. 
Sub volta Fornariorum, ea die. Testes Wilielmus Rizisom, Otto- 
Bonus de Aspirano, BonusVasallus de Mortedo.
1514. Marchesio, draperius, pagherà una somma a Guglielmo Me- 
schiavino a metà quaresima. 24 gennaio 1192.
W ilielmi Mesclavini].
Confitetur Marchesius draperius se daturum Wilielmo Mesclavi- 
no lib. .L in i ,  et sol. .xv. ad mediam . x l .  proximam, sub pena du­
pli. In botea Iordani Ricerii, ea die. Testes DonumDeus de Pelio, 
Manfredus Guercius, Hugo taiaor.
1515. Picamilio vende a Bartolomeo, banchiere, mezzo locum 
della nave costrutta a Portovenere. 24 gennaio 1192.
Bartholomei bancherij].
Picamilium vendit Bartholomeo bancherio medium locum navis 
que fuit facta ad Portum Venerem cum omni sarcia medio (1) loco 
pertinenti pro lib. .xv \. Et que navis (2) ad rationem locorum 
. l x x x .  Et de pretio clamat se quietum et pagatum, et possessio­
nem cum dominio ei confitetur se tradidisse vel quasi possessio­
nem. Ab omni homine defendere et auctorizare promittit sub pena 
dupli. Pro dupla quoque evictione et pro pena et sorte omnia bona 
sua habita et habenda ei stipulanti pignori obligat. Ante domum 
Picamilij, ea die. Testes Albertus serraor, Durantus de Campo.
1516. Guglielmo Re di Arenzano porta una somma sua e dei della 
Croce della societas a Marsiglia per traffici. 25 gennaio 1192.
Oberti de Cruce].
Confitetur Wilielmus Rex de Arezano se portare in societate lib. 
.c., de quibus est tercia pars sua, et due partes sunt Petri de Cruce 
et Antuli et Oberti nepotis eorum, ita tamen quod lib. .x. de istis 
duabus partibus sunt proprie Petri de Cruce et Oberti nepotis 
eius, et quas libras portat ab Oberto nepote eorum, in Marsiliam
(1) In  sopralinea: medio.
(2) Cancellato: lo.
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et inde quo sibi videbitur causa negotiandi, bona fide. In reditu 
vero Ianuam reducere promittit in potestate eorum vel certi missi 
.eorum proficuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo exiverit 
portum Ianue [/o. 81 v.] (1) cum capitali. Et salvo capitali, pro­
ficuum per medium debet partiri. Et si sibi videbitur, possit mit­
tere eis in Ianua (2) et cum testibus. Testes Obertus de AquaBona, 
Iohannes Fossatum, Obertus de Ortallo, lacomus filius Bernardi 
calegarii. Sub porticu Ingonis Longi, die .xxv. januarii .mclxxkxii. 
indictione .v iiii.
1517. Giovanni Fossato dà quitanza della dote alla moglie R i­
chelda e le costituisce Vantifatto. 25 gennaio 1192.
Patrimonium Richelde].
Confitetur Iohannes Fossatum se habuisse de dote sue uxoris Ri­
chelde filie Oberti de Órtallo lib. .xx., et quietum se clamat. Et 
antifactum facit lib. .x. in suis bonis ad habendum secundum 
morem civitatis Ianue. Et pro his omnibus (3) omnia bona sua 
habita et habenda ei pignori obligat patri videlicet recipienti pro 
filia. Ea die et loco. Testes Obertus de AquaBona, Obertus de Cru­
ce, lacomus filius Bernardi calegarii, Germanus batifolium.
1518. Oberto de Valle Colubano e Alda, coniugi, vendono ad Aida 
e Verde, figlie del fu Balduino da Campo un terreno in Bo- 
gliasco. 25 gennaio 1192.
Alde et Verde],
(4) In domo quondam Hugonis Scoti, die .xxv. januarii. Testes 
Wilielmus Zolarius et consiliatores. Obertus de Valle Colubano et 
Alda iugales vendunt Alde et Verde filiarum quondam Balduini 
de Campo petiam .i. terre in Boiasco in ora que dicitur Isula, cum 
omni suo iure et comodo et utilitate et cum omnibus superpositis, 
pretio lib. .ni. den. jan. Cui coheret a duabus partibus terra emp­
torum, superius via, inferius fossatum. De pretio clamat se quie­
tum et pagatum (5), et quod plus valet titulo emptionis et dona­
tionis inter vivos eis cedunt, et possessionem cum dominio cis 
confitentur se tradidisse ad faciendum a modo proprio iure ipse 
eorumque heredes quicquid voluerint. Ab omni homine defendere
(1) Nel margine superiore : [I] n jan [uario].
(2) In  sopralinea: in Ianua.
(3) Cancellato : omnibus.
(4) Cancellato: Testes.
(5) Sic!
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et auctorizare promittunt sub pena dupli. Pro dupla quoque evic­
tione et prò pena et sorte omnia bona sua habita et habenda eis 
pignori obligant, et quisque eorum in solidum, abrenunciantes 
iuri solidi et omni iuri, et ipsa abrenuncians legi Iulie, iuri hy­
pothecarum, et decreto consultus Velleiani, et omni iuri, sicut prò 
tempore valuerit. Et ipsa facit hec consilio suorum parentum Vi­
talis de Po et Wilielmini de Florenzano.
1519. Paolo, draperius, darà a Baldovino Gotofredo Campo una 
somma a metà quaresima, e all’ottava di Pasqua. 25 gennaio
1192.
Balduini].
Confitetur Paulus draperius se daturum Balduino Gotefredo Cam­
po lib. .xvi. et sol. .x. ad mediam . x l .  proximam et lib. . l x .  ad 
octavam pasce proxime, sub pena dupli in suis bonis. Testes Wi- 
iielmus Pontius, Wilielmus Rizisom. Sub volta Fornariorum, die 
.xxv. januarii.
1520. Giovanni Piazmlunga e Sala coniugi prendono a mutuo una 
somma da Giovanni, calzolaio. 25 gennaio 1192.
Iohannis calegarii].
Confitentur Iohannes PlazaLonga et Sala iugales se cepisse mu­
tuo prò amore a Iohanne calegario lib. .mi. den. jan., quas pro­
mittunt reddere ad annum proximum, sub pena dupli in solidum, 
abrenunciantes iuri solidi et omni iuri, et ipsa abrenuncians legi 
lidie et iuri hypothecarum et decreto consultus Velleiani, et con­
silio Angeloti de Caffara et Ogerij de Sancto Quirico, parentum. 
Testes Gerardus Bonataca et consiliatores. Iurat etiam Iohannes 
super animam suam et animam uxoris licentia eius, nisi quantum 
et cetera, et si terminum vel terminos et cetera. Sub volta For­
nariorum, ea die.
1521. Oberto Plantavinea e Guglielmo Barbavaira contraggono 
una societas per traffici in Corsica. 25 gennaio 1192.
W ilielmi Barbavaire].
In botea Pignoli, die .xxv. januarii. Testes Iohannes de Canali, 
Brunus Corsus, Vasallus draperius. Confitetur Obertus Plantavi­
nea se portare in societate a Wilielmo Barbavaira lib. .vu. et sol. 
.\i. et den. .vin. et de suis lib. .m. et sol. .xiu. et den. .mi. in (1)
(1) Cancellato: S.
M W. H a l l  - II. C. K iiu eg e r  - R . L. R eyn o ld s , Guglielmo Cassinese. —  Vol. I I . 11.
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Corsicam, causa negotiandi. Inde Ianuam reducere promittit in 
potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit cum 
capitali. Et salvo capitali, proficuum per medium debet partiri.
1522. Lanfranco, figlio del fu Amedeo da Monleone, dà quitanza 
della dote alla moglie Mobilia e le costituisce l ’antifatto. 25 
gennaio 1192.
Patrimonium Mabilie].
Confitetur Lafrancus fìlius quondam Amedei de Monleon se ha­
buisse de dote sue uxoris Mabilie filie Wilielmi Calvi de Poreto 
lib. .x., et quietum se clamat et pagatum. Et donationem propter 
nuptias nomine antifacti facit ei et donat in suis bonis lib. .v. ad 
habendum pro more et consuetudine civitatis Ianue. Et prò om­
nibus his omnia bona sua habita et habenda ei pignori obligat. 
In domo Sancte Marie de Castello, ea die. Testes Ursus zocolarius, 
Lafrancus fìlius eiusdem Ursi, Martinus Barrilaris, et Vasallus fra- 
ter eius, (1).
1523. Bertoloto Scata, per volontà di Giovanni Canevecchio, con­
trac una societas con Alberto de Paver, per traffici in Cor­
sica. 26 gennaio 1192.
Alberti de Paver].
Confitetur Bertolotus Scata se portare in societate voluntate Io­
hannis CanisVetuli ab Alberto de Paver lib. .v i i .  et sol. .vi. et den. 
.vili, et de societate quam habet cum eodem Iohanne voluntate 
eius lib. .in. et sol. .xin. et den. .mi., in Corsicam, causa nego­
tiandi. Inde Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui 
certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali. Et salvo 
capitali, proficuum per medium partiri debet. Testes HomoDeus 
calegarius, lacomus fìlius Bernardi calegarii. Sub porticu Ingonis 
Longi, die .xxvi. januarii.
1524. Bruno Corso contrae una societas coi della Croce per traffici 
in Corsica. 26 gennaio 1192.
Oberti de Cruce],
Confitetur Brunus Corsus se portare in societate lib. .xi., de qui­
bus sunt due partes Petri de Cruce et Oberti nepotis eius et Petri 
filii quondam Antuli ab eodem Oberto, et tercia est sua, in Cor­
ei) Cancellato : Marescotus de Placentia.
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sicam, causa negotiandi, bona fide. Inde Ianuam reducere pro­
mittit in potestate eorum vel certi missi eorum proficuum quod 
Deus dederit cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per me­
dium debet partiri. In domo Ingonis Longi, ea die. Testes Iaco 
mus filius Bernardi calegarij, Albertus de Modelaneco, Almarigus 
de Mollazana.
1525. Lombardo di Valenza dà quitanza di una somma a Buon­
vasallo da Cartagena e a Oberto Boleto. 27 gennaio 1192.
BoniVasalli et Oberti].
Confitetur Lombardus de Valeza se cepisse a BonoVasaìlo de 
Cartagenia et ab Oberto Boleto lib. .xim., et quietum se clamat, 
pro barcis . i i . marmorum que promittit conducere cum suis ex­
pensis in ripa maris Ballaar, salvo pacto carte quam fecit Iohan 
nes Centragi, sub pena dupli. Et Corsus Spejarius debitor et pa­
gator, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem 
debitorem primo conveniri et omni iuri. Sub volta Fornariorum, 
die .xxvii. januarii. Testes Wilielmus Ostaliboj, Daniel Nacarius.
1526. Baimondo Sacco contrae una accomandatio con Ricomanna 
de Mari. 27 gennaio 1192.
Ricomanne et Agnetis].
Confitetur Raimundus Saccus se portare in accomendatione a 
Ricomanna de Mari lib. .xx. Guaranum vel quo iverit pro facere 
carricum grani, et inde Ultramare, causa negotiandi, bona fide, 
ad quartam proficui. Et ab Agnete uxore Wilielmi Galli de rebus 
sui mariti lib. .xx. similiter. Inde Ianuam reducere promittit eis 
vel eorum certo misso proficuum quod Deus dederit cum capitali. 
Testes Rubaldus belfolium, Magister Martinus de Predi. In domo 
Ingonis de Volta, ea die.
1527. Ottobono, figlio del fu Guglielmo Rosso de Porta, e Alda, 
coniugi, vendono a Vassallo da Prato alcune terre. 28 gen­
naio 1192.
[/o. 82 r.] Vasalli de Prato].
Ottobonus fìlius quondam Wilielmi Rubei de Porta et Alda iu- 
gales vendunt Vasallo de Prato petiam .i. terre in Celanexo po­
sitam in ora que dicitur Podium, cui coheret ab uno latere terra 
emptoris, ab alio terra Oberti de CampoLongo et consortum, in­
ferius terra eiusdem Oberti, superius via. Et in eadem hora in
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piano de Rover vendunt medietatem unius petie que est (1) pro 
indiviso cum Oberto de CampoLongo (2) et cum consortibus, et 
cui coheret ab una parte terra eiusdem Oberti et consortum, et 
ab alia terra Oddonis de Tracfasto et Iohannis de Crereto, supe­
rius via, inferius terra Oberti de CampoLongo. Et vendunt pe­
tiam -i- in ora que dicitur Samma (3), et est ab una parte terra 
emptoris, ab alia terra Rolandi Ermite et terra Rolandi Bocatij et 
Vasalli emptoris, et ab alia via, inferius terra Ronefatii et Ferra­
riorum de Ponte Decimo. Et vendunt medietatem petie .i. in ora 
que dicitur incisa de Aira de Nigro et que est pro indiviso cum 
emptore, et inferius est via, a latere terra (4) Sancte Marie, ab alio 
boscus et terra Marescoti. Et vendunt medietatem petie .i. que di­
citur Tavella de Uneto (5) Spisso, et est pro indiviso cum emptore. 
Et vendunt totum quod habent in Fontana Fulgaria et in Petra Lo- 
baraira, et totum quod videntur habere et possidere et quod per 
eos poterit invenire in plebario de Gelanexo, cum pleno et vacuo 
et domestico et salvatico et cum domo et cum omnibus superpo­
sitis et cum omni suo iure et comodo et utilitate et ingressibus et 
exitibus suis, pretio lib. den. jan. .xxvi., et de pretio clamant se 
quietos et pagatos, et quod plus valet titulo emptionis et donatio­
nis inter vivos ei cedunt, et possessionem cum dominio ei confi­
tentur se tradidisse, ad faciendum a modo proprio iure quicquid 
voluerit. Ab omni etiam homine per se suosque heredes ei eius­
que heredi defendere et auctorizare promittunt, sub pena dupli. 
Pro dupla quoque evictione et pro pena et sorte omnia bona sua 
habita et habenda ei stipulanti pignori obligant, sicut pro tem­
pore valuerit, et quisque in solidum, abrenunciantes iuri solidi 
et iuri omni, et iuri exceptionis non numerate peccunie, et iuri 
quo cavetur ut si quis deceptio fuerit ultra dimidium iusti pretii 
agere possit vel ad rei restitutionem vel ad iusti pretij suppletio­
nem, et Alda abrenuncians legi Iulie, iuri hypothecarum, et de­
creto consultus Velleiani. Et facit hec omnia consilio et auctori­
tate suorum parentum Ionathe de Mari et Malerbe de Porta. In 
domo venditorum, die .iiii. exeuntis januarii. Testes Iohannes fi­
lius Rogerii de Porta, Rubaldus Lavaninus, et consiliatores.
1528. Otto Pezullo, Amigone di Castello, Rogerio Nosenzio e Lan­
i i ) In  sopralinea: que est.
(2) In  sopralinea : de Campo.
(3) Sanna ?
(4) In  sopralinea : terra.
(5) Deoneto ( P).
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dolfo da Ponte convengono di dividersi gli utili del pedaggio 
di Binarolo. 28 gennaio 1192.
Oltonis Pezulli],
Confitentur Otto Pezullus et Amigonus de Castello et Rogerius 
Noxentius et Landulfus de Ponte se incantasse communiter ab in­
cantatoribus marcarum pedagium lignaminis de Rivarolo prò lib. 
.xxxm., tali conditioni quod proficuum quod fuerit inter se con­
veniunt dividere. Et si dampnum esset quod absit, similiter per 
partem conveniunt equare. Et predictas lib. .xxxm. alij tres dare 
promittunt Ottoni Pezullo ad terminum et ad terminos sicut Otto 
Pezullus tenetur dare incantatoribus marcarum, sub pena dupli. 
Et voluntate aliorum, predictus Landulfus debet colligere predic­
tum pedagium, et quod (1) iurat colligere bona fide et dare par­
tem suam cuique eorum, nisi quantum remanserit licentia eorum. 
Sub volta Fornariorum, ea die. Testes Angelotus de Caffara, Ar- 
dition magister.
1529. Oberto Ralbo di Sampierdarena promette a Gandolfo di Ranl- 
vengo la restituzione di un mutuo pro amore al 1° marzo. 28 
gennaio 1192.
Gandulfi, P .].
Confitetur Obertus Balbus de Sancto Petro de Arena se daturum 
Gandulfo de Raalvengo lib. .x i i  jan., quas prestavit prò amore, 
ad kalendas martij proximi, sub pena dupli. Ea die et loco. Te­
stes Otto de Langasco, Iordanus Ricerius, Enricus Porcus.
1530. Isabella, figlia di Giulia, moglie di Fredenzone Gontardo, 
vende a Guglielmo Galupino e a Balduino, fratelli, una casa. 
28 gennaio 1192.
Wilielmi Galupini et Balduini ViviSitis].
Isabella filia Giulie uxoris Fredentionis Gontardi vendit W iliel­
mo Galupino et Balduino fratribus domum que pervenit sibi a 
Cardinali pro suo patrimonio, cum omni suo iure et comodone! 
utilitate et ingressu et egressu suo sicut fuit extimata, pretio lib. 
den. jan. . c x l i i .  Cui domo coheret antea et retro via, a latere do­
mus Wilielmi Pancini, ab alio latere domus heredum Montanarij 
Vejadisci. Et de pretio clamat se quietam et paga tam, et quod 
plus valet titulo emptionis et donationis inter vivos eis cedit, et 
possessionem cum dominio eis confitetur se tradidisse ad facien­
dum a modo proprio iure quicquid voluerint. Ab omni etiam ho-
(1) In  sopralinea : quod.
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mi ne per se suosque heredes eis eorumque heredibus defendere 
et auctorizare promittit, sub pena dupli. Pro dupla quoque evic­
tione et prò pena et sorte omnia bona sua habita et' habenda eis 
stipulantibus pignori obligat sicut pro tempore valuerit, abrenun­
cians decreto consultus Velleiani et omni iuri. Et confitetur se 
iurasse ita attendere ut supra, et hanc venditam tenere et habere 
firmam et ratam et contra non venturam per se nec per alium 
pro se. Et facit hec omnia consilio suorum parentum Helioni de 
Clavica et Balduini Canzellerij. In domo heredis Helie (1) de Cla­
vica, die .mi. exeuntis januarii. Testes Trencherius de PlateaLon- 
ga, Philippus filius eius, Maranus de Roderico, Vasallus Helie.
1531. Durante, fratello di Macagnano da Godano, giura di servire 
per sette anni Ottone, maestro. 29 gennaio 1192.
Ottonis magistri].
Iurat Durantus frater Macagnani de Godano stare cum Ottone 
magistro usque ad annos .v i i .  causa serviendi ei de omnibus ser- 
viciis que sciat facere bona fide, et salvare et custodire res eius, 
et non defraudare ultra den. .x i i .  per annum. Et si forte aliqua 
casu (2) exiret domum eius, ad tercium diem iurat reverti ad ser- 
vicium eius, nisi remaneret licentia eius. Et facit hec consilio 
amicorum Gerardi de Pontremulo et Alberti fratris eius. Et Otto 
promittit ei dare victum et vestitum convenienter et docere eum 
de suo officio bona fide, et in capite termini dare ei martellum .i., 
zazolam .i., plumbium, lenzam .i., acus (3) .n., scapellos .n., sub 
pena lib. .x. in suis bonis. Et si predictus Durantus fecerit ali­
quod dampnum ei, totum dampnum Obertus de Zerri et Iohan­
nes frater eius promittunt restituere, sub pena dupli. Et si non 
attenderit ut supra, penam lib. .x. promittunt ei in suis bonis, 
abrenunciantes iuri quo cavetur principalem debitorem primo con­
veniri et omni iuri. Sub volta Fornariorum, die .m. exeuntis ja­
nuarii. Testes Ogerius de Cartagenia, Dominicus magister, et con­
siliatores.
1532. Alberto Penello pagherà a Drogo di San Lorenzo, una som­
ma prestata gratis, alla purificazione di Maria. 29 gennaio 1192,
[fo. 82 v.~] (4) Drogi].
Confitetur Albertus Penellus se daturum Drogo de Sancto Lau-
(1) Scritto: Herelie.
(2) In  sopralinea: casu, su ira cancellalo.
(3) acas ( ?).
(4) Nel margine superiore : In ja[nuario].
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rentio lib. .x. a purificatione Sancte Marie proxima [ad annum] 
proximum, quas prestavit gratis, sub pena dupli. Iurat etiam ita 
attendere, nisi quantum et cetera, et si terminum vel terminos et 
cetera. In ecclesia Sancti Laurentii, die .ni. exeuntis januarii. Te­
stes presbyter Ingo, Oglonus de Isula. .m c lx x x x i i . ,  indictione .vini.
1533. Rubaldo Moro di Ceranesi promette di fornire il materiale 
necessario ad una nave ad Ansaldo Rataldo e a Opizone Ara- 
bita. 29 gennaio 1192.
Ansaldi Rataldi et Opizonis, p .].
Promittit Rubaldus Morus de Celanexo Ansaldo Rataldo et Opi- 
zoni Arabite dare carenam .i. de godis .xxvim. et rotas .11. et tra- 
gantum (1) de godis .xi. completa prò sol. .c. usque ad dies .xv., 
(2,'; et medietatem de maderiis necessariis navi et furcorum et fur- 
catium (3) prò sol. .in. quamquam eorum usque ad mediam . x l .  
proximam, sub pena dupli. Et ipsi promittunt pagare, sub pena 
dupli. Testes Gandulfus Figai, Obertus Pilosus. Sub volta Forna­
riorum, ea die.
1534. Oberto Porco si obbliga di pagare ad Alda, moglie del fu Ot­
tone Guercio, una somma che Buonvassallo da Cartagena ave­
va avuta a mutuo per lui. 30 gennaio 1192.
RoniVasalli de Cartagenia].
* Confitetur. Obertus Porcus quod BonusVasallus de Cartagenia 
mutuo accepit ab Alda uxore quondam Ottonis Guertii lib. . x x x m .  
prò se, et quas Obertus confitetur habuisse ad opus castellarne. 
Quas vult ut habeat similiter de denariis quos est recepturus pro 
castellania, et quas libras BonusVasallus est obligatus pagare a 
purificatione sancte Marie proxima ad annum. Et quas idem Ober­
tus promittit pagare usque ad eundem terminum. Et inde omnes 
denarios recipiendos de castellania et omnia sua bona ei stipu­
lanti pignori obligat sub pena dupli, et totum dampnum restituere 
promittit sub pena dupli. Sub volta Fornariorum, die .n. exeuntis 
januarii. Testes Ogerius de Cartagenia, Ingo nepos eius.
1535. Manigoldo da Brescia pagherà una somma a Balduino Goto 
fredo Campo a metà quaresima. 30 gennaio 1192.
(1) Cancellato : completa.
(2) In sopralinea: usque ad dies .xv.
(3) fu T c io ru n i et fu rca tiu m  incerto.
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Balduini]. _
Testes Arnaldus de Fulcone Castello, Vasallus Grandis, Gerar­
dus Bergognonus, Brixonus iudex. Confitetur Manegoldus Brixien- 
sis se daturum Balduino Gotefredo Campo lib. .x i i .  et sol. .xu. 
imperialium ad mediam . x l .  proximam, sub pena dupli. In p.i- 
latio archiepiscopi januensis, ea die.
1536. Giovanni, figlio del fu Marchese di Premanico per se e per 
i suoi fratelli, rinuncia ad ogni pretesa verso Giovanni di Pre­
manico e i suoi figli per l ’ingiuria commessa da Oberto a uno 
di questi. 30 gennaio 1192.
Iohannis de Primanego].
Ante ecclesiam Sancti Laurentii, ea die. Testes Wilielmus Gua- 
racus, Amelius, Marchesius de Volta. Iohannes (1) filius quondam 
Marchesij de Primanego per se suosque fratres remittit Iohanni de 
Primanego et filiis eius omne ius et actionem et rationem quod 
vel quam habet contra eos pro assaltu quem fecit in se Obertus 
fìlius Iohannis de Primanego et finem et refutationem omnifa­
riam facit ei (2) et promittit quod de cetero nullum assaltum fa­
ciet per se nec per alium prò se contra eum vel fdios eius vel ali­
quem pro eis, et quod nullam litem movebit vel molestiam faciet 
vel controversiam occasione illius assaltus vel illius iniurie illale 
sibi. Et si contrafecerit ipse vel aliquis de suis fratribus, penam lib. 
.xxv. ei stipulanti spondet in suis bonis, que omnia ei pignori obli­
gat, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo 
conveniri. Iurat etiam ita attendere, et quod nullum assaltum faciet 
contra eum vel filios eius vel aliquem pro eis, et quod ita tenebit 
firmum et ratum, et quod contra non veniet per se nec per alium 
pro se. Et si deficerit in bonis eius quod predicta pena non posset 
persolvi si decideret in eam, Bertolotus magister promittit pagare 
lib. .xv., et proprium et principalem debitorem et pagatorem se 
constituit (3) et sua bona pignori obligat.
1537. Giovanni di Premanico per se e per i suoi figli rinuncia 
verso Giovanni, figlio del fu Marchese di Premanico, ogni sua 
pretesa analogamente al doc. 1536. 30 gennaio 1192.
Iohannis de Primanego].
Iohannes de Primanego per se et per suos filios remittit Iohanni
(1) Cancellato : de Primanego.
(2) In  sopralinea: et fìnem et refutationem omnifariam facit ei.
(3) Cancellato : sub pena dupli.
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filio quondam Marchesii de Primanego omne ius quod habet contra 
eum (1) occasione discordie quam habebat contra eum occasione 
assaltus quem fecit Obertus suus filius contra eum, et promittit quod 
de cetero nullum assaltum faciet ei vel suis fratribus vel contra ali­
quem pro eis nec molestiam nec iniuriam nec litem movebit oc­
casione illius discordie. Et finem et refutationem omnifariam facit 
eis omnibusque pro eo. Et sub pena lib. .xxv. stipulata promittit 
attendere ut supra et contra non venturum abrenuncians iuri om­
ni (2). Et idem Obertus iussu sui patris iurat quod nullum assaltum 
faciet ei nec suis fratribus nec alicui pro eis occasione predicte di­
scordie. Et iurat quod non jactabit se contra eum nec contra ali­
quem qui fecit assaltum in eum, et quod ita attenderet et quod 
contra non veniet per se nec alium pro se.
1538. Buonvasallo di Cartagena e Ogerio, suo fratello, e Ingone 
promettono che daranno a Bartolomeo Porcello una somma 
per dote della nipote Ermegina. 30 gennaio 1192.
Bartholomei Porcelli],
"Promittunt BonusVasallus de Cartagenia et Ogerius frater eius 
et Ingo (3) se daturos Bartholomeo Porcello lib. .cccxx. prò dote 
sue neptis Ermegine filie quondam Ottonis sui fratris tradende in 
uxorem filio Bartholomei Balduino per hos terminos : lib. .xx. (4) 
cum duceret ipsam a marito, et lib. .cc. ad sanctum Iohannem 
proximum, et inde ad annum lib. .c., sub pena dupli in suis bo­
nis, que omnia ei stipulanti pignori obligant. Retro a domo eo­
rundem debitorum in curia Ogerii Venti, ea die. Testes Federicus, 
Wilielmus Porcellus, Amelius, Enricus Gontardus, Wilielmus de 
Sancto Georgio. Et Ingo lib. .xx. a purificatione sancte Marie ad 
duos annos.
1539. Bartolomeo Porcello promette a Buonvasallo e Ogerio di 
Cartagena e a Ingone, di emancipare il proprio figlio Baldui­
no con tutti i beni che gli perverranno da parte della madre 
Adalasia. 30 gennaio 1192.
BoniVasalli et Ogerij et Ingonis].
* Promittit Bartholomeus Porcellus BonoVasaìlo et Ogerio de 
Cartagenia et Ingoni (5) emancipare suum filium Balduinum cum
(1) Cancellalo : et.
(2) In  sopralinea: abrenuncians iuri omni.
(3) In  sopralinea: et Ingo.
(4) Cancellato: a.
(5) In  sopralinea : et Ingoni
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omnibus bonis que pervenerint ei ex parte sue matris Adalaxie et 
^um lib. (1 )  .c c c x l . quas est recepturus pro dote neptis eorum 
tradende in uxorem eidem Balduino (2) ex quo ille Balduinus ha­
buerit annos .xxm. completos, in ordinatione BoniVasalli et Oge­
rij, sub pena dupli. Et ita iurat attendere nisi quantum et cetera, 
et si terminum vel terminos et cetera. Ea die et loco et testibus. 
Et iurat quod faciet finem eidem Ermegine suo fratri Ingoni in 
laude sui sapii, et si aliquo casu patrimonium divideretur, iurat 
pagare et reddere predictas libras in denariis.
1540. Nicola di Rodolfo e Ansaldo, suo figlio, si obbligano di pa­
gare a Guglielmo Fornario, per conto di Ugone Fornario, la 
dote e l ’antifatto di Sofia alla purificazione di Maria. 30 gen­
naio 1192.
Hugonis Fornarij].
Promittunt Nicola de Rodulfo et Ansaldus fìlius eius iussu eius 
se daturos Wilielmo Fornario recipienti prò Hugone Fornario (3) 
lib. .c. a purificatione sancte Marie proxima ad annum proximum 
et alias lib. .c. inde ad annum prò patrimonio Sophie filie eius­
dem Hugonis et uxoris quondam Balduini, sub pena dupli in so­
lidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Iurant etiam pa­
gare ut supra, nisi quantum remanserit licentia Hugonis Fornarij 
vel eius certi missi, et si terminum vel terminos et cetera. Et si 
non pagaverint ut supra, Ansaldus Malocellus et Bonefatius de 
Volta promittunt pagare predictas libras ad eundem terminum, et 
proprios et principales debitores et pagatores se constituunt sub 
pena dupli, abrenunciantes iuri solidi et iuri quo cavetur princi­
palem debitorem primo conveniri et omni iuri. In ecclesia Sancti 
Torpetis, ea die. Testes Ansaldus Fornarius, Raimundus de Volta, 
Nicola Bolleràtus.
!541. Ansaldo Fornario e Guglielmo Fornario, dichiarano a Nicola 
di Rodolfo e ad Ansaldo, suo figlio, che pagata la somma di 
cui al doc. 1540, nulla più richiederanno. 30 gennaio 1192.
[fo. 83 r.] Nicole de Rodulfo] (4).
Pagatis lib. .cc. quas debent pagare Nicola de Rodulfo et An-
(1) Cancellato : . l x l .
(2) Cancellato : usque dum.
(3) In  sopralinea : recipienti prò Hugone Fornario.
(4) Questo documento e il seguente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
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sfildus fìlius eius sicut continetur in carta quam fecit Wilielmus 
Cassinensis notarius pro patrimonio Sophie fìlie Hugonis Forna­
rij, promittunt Ansaldus Fornarius et (1) Wilielmus Fornarius 
quod exinde Hugo Fornarius nec Sophia filia eius vel aliqua per­
sona pro eis requisitionem faciet vel actionem movebit Nicole de 
Rodulfo vel heredi eius prò patrimonio Sophie vel occasione pa­
trimoni] eius. Et si contrafactum foret et perveniret ad aliquod 
dampnum Nicola vel suus heres, ipsi promittunt restituere ei to­
tum dampnum, sub pena dupli in solidum, abrenunciantes iuri 
solidi et iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri 
et omni iuri. Ea die et loco et testibus.
1542. Ansaldo Fornario e Guglielmo Fornario promettono a Rai­
mondo de Volta che compare per conto di Nicola di Rodolfo 
che nè Ugone Fornario nè sua figlia altro richiederanno de 
antifacto. 30 gennaio 1192.
[Nicole de Rodulfo] ].
Promittunt Ansaldus Fornarius et Wilielmus Fornarius Raimun­
do de Volta recipienti prò Nicola de Rodulfo quod Hugo Forna­
rius nec fìlia eius Sophia de cetero faciet requisitionem nec actio­
nem movebit per se nec per alium prò se de antifacto vel occa­
sione antifacti quod pervenit eidem Sophie pro Balduino suo ma­
rito quondam filio eiusdem Nicole. Et si contrafactum fuerit et 
perveniret ad aliquod dampnum, totum dampnum promittunt re­
stituire (2) Raimundo stipulanti et recipienti prò Nicola, sub pena 
dupli de tanto quantum ageretur (3) in suis bonis, in solidum, 
ahrenuncantes iuri solidi et iuri quo cavetur principalem debi­
torem primo conveniri et omni iuri. Ita tamen faciunt hec ut va­
leat (4) ut rationes predicti antifacti et antifactum perveniat filiis 
sive filio (5) eiusdem Sophie et predicti Balduini, et ita si lib. 
.cc. fuerint pagate a Nicola et ab Ansaldo filio eius sicut conti­
netur in carta quam fecit inde Wilielmus Cassinensis notarius pa- 
gande pro patrimonio predicta Sophie. Ea die et loco. Testes ma­
gister Obertus de Placentia, Obertus revenditor de Placentia.
Î543. Alberto da San Pietro de Vaìra prende a mutuo una somma 
da Liculfo. 30 gennaio 1192.
(1) Cancellato: Hugo.
(2) Cancellato : A.
(3) In  sopralinea : de tanto quantum ageretur
(4) In sopralinea: ut valeat.
(5) In sopralinea: sive filio.
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Liculfi].
Confitetur presbyter Albertus de Sancto Petro de Yaira se ce­
pisse mutuo pro amore a Liculfo sol. .c. pro utilitate ecclesie quos 
ei reddere promittit per hos terminos: lib. .111. ad pasca provi- 
mam et sol. .x l . ad sanctum Martinum proximum, sub pena du­
pli. In domo Ingonis Longi, die .11. exeuntis januarii. Testes Ger­
manus, Marescotus de Placentia.
1544. I l podestà di Genova Manegoido condanna Giovanni Grico 
a pagare una. somma a Oberto Gontardo per la moglie Adala- 
sia. 30 gennaio 1192.
Laus Oberti Gontardi].
Dominus Manegoldus potestas et consul Ianue laudavit ut Ober­
tus Gontardus nomine uxoris sue Adalaxie habeat, teneat, et quiete 
possideat tantum in bonis Iohannis Grici (1) filii quondam Butini in 
quibus maluerit et ubicumque inveniret (2) que bene valeat lib. 
den. jan. .x x x v i i i . ,  sine omni contradictione eius omniumque pro 
eo. Quod ideo fecerat (3) quia cognovit per publicum instrumentum 
predictum Iohannem habuisse in societate a prefata Adalaxia lib. 
X L i i i .  et cannas .x i i . baldinelle et cincturas .m. sericas frexatas, 
quam baldinellam et quas cincturas prefata Adalaxia iuravit va­
lere sol. .c. cum accomendavit ei. Et ex quibus libris omnibus 
predictis de societate sive accomendatione, iamdicta Adalaxia con­
fessa fuit habuisse lib. .x., et remanserunt lib. .x x x v i i i . pagande. 
Et cum etiam cognovisset per laudes prefatum Iohannem per plu- 
res vices fuisse citatum, volens suo civi suum ius observare, et 
cognoscens in laude quod ipse noluit venire responsurum, lauda­
vit ut supra. In palatio archiepiscopi, ea die.
1545. Testamento di Pietro della Croce. 31 gennaio 1192.
Testamentum] (4).
Petrus de Cruce sua ultima voluntate iudicat pro anima sua lib. 
.c. ita distributas: decenum operi Sancti Laurentii, operi plebis 
de Aguxi lib. .x. vel in compera terre, operi Sancii Ambroxii lib. 
.vi., hospitali Sancti Iohannis sol. .xx., hospitali Sancti Stephani 
sol. .x., infirmis sol. .x., hospitali de Capite Fari sol. .v., hospi­
tali Sancti Laurentii sol. .v., hospitali de Castello sol. .v., hospi-
(1) Greci ( ?).
(2) In sopralinea: et ubicumque inveniret.
(3) fecit ( P).
(4) Cancellato riga per riga dal notaio e in parte di lettura incerta.
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tali de Bisanni de Cruciferis sol. v.; et illi de Sancto Fructuoso 
sol. .v., ponti de Pulcifera sol. .x., Sanclo Andree de Porta sol. 
.x., operi Sancti Stephani (1) de Porta sol. ,x., tribus capellis de 
Aguxi, sol. .v. unicuique, Fandaline sorori Marini lib. .mi., Petro 
de Veredeto sol. .x l ., et Oberto Tachino sol. .x l ., et Martino sol. 
.x l ., Burge sol. .x l ., fdiabus tribus (2 ) Oberti de Persi lib. .xxx., 
Minute sue nepti libras (3). Residuum sit pro sepultura et exe­
quis funeris et missis et trentenis et annualibus et pauperibus in 
distributione sue uxoris et Oberti sui nepotis et Petri sui nepotis 
et Uberti de Aquabona et Petri de Veredeto et Oberti de Aquabona 
et W ilielm i de Faxaplana. De reliquis suis bonis tribus filiabus 
Oberti de Persi lib. .xxx., Adalaxie nepti lib. .vi., Sibilie lib. .vi, 
Aidele lib. .vi., et Aideline filie eius lib. .vi., Anne sorori Minute 
lib. .vi. De reliquis suis bonis vult ut sua uxor Alandra inter suas 
dotes et antifactum vel ratione antifacti et inter suas res quas 
adiungat sive legat habeat lib. .c l . Hec est sua ultima voluntas. 
In domo testatoris, die ultima januarii. Testes Wilielmus de Faxa­
plana, Obertus de Aquabona, Iohannes Gastaldus, Obertus de Cru­
ce, Petrus filius quondam Antuli, Petrus de Veredeto. Bonusdeus 
Sedazarius (4).
Item suis nepotibus Oberto et Petro legat partem suam domus 
de Clavica et domorum de Sancto Ambroxio officinorum videlicet 
in quibus laborant ferrarij, ita tamen ut Petrus habeat de aliis 
suis usque in complementum lib. .c. ad rationem sicut compa- 
ravit predictas domos. Filiis Wilielmi de Faxaplana lib. .c. et Do- 
nexelle sue nepti domum lignaminis in qua habitat. Set quia de 
predictis rebus maior pars est super mare, si forte res minueren­
tur quod non venirent salve, vult ut quisque predictorum habeat 
minus per libram [/o. 83 v.] (5). Item legat Oberto Pelato sol.
• xx., Ansaldo de Veredeto sol. .xx., Urso sol. .xx., Gandulfino sol. 
-xx. W ilie sol. .xx., Ansaldo Silvono sol. .xx., Petrino suo fratri 
sol. .xx. Justam sardam facit liberam et precipit ut si hec sua ultima 
voluntas obtinuerit ut Wilielmus Cassinensis notarius faciat chr­
iam libertatis cum pena lib. .xx. auri et cum omni solempnitate 
que sit in carta libertatis, et similiter precipit de sarraceno Oliverio 
si fuerit Christianus. Reliquorum suorum bonorum heredem in 
stituit Obertum suum nepotem. Item adiungat lib. x . Donexelle sue 
nepti, et Oberto de Aquabona sol. .x l . .m c l x x x x i i ., indictione .vim.
(1) Cancellato : Andree ( ?); in sopralinea non cancellato: Stephani.
(2) In sopralinea: tribus.
(3) Spazio bianco lasciato dal nota.io.
(4) In  sopralinea : BonusDeus Sedazarius.
(5) Nel margine superiore : In januario.
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1516. Pietro della Croce dà quitanza della dote alla moglie Alan- 
dra e le costituisce Vantifatto. 31 gennaio 1192.
Patrimonium Alandre].
Confitetur Petrus de Cruce se habuisse de dote sue uxoris Alan­
dre lib. .c., et quietum se clamat et pagatum, abrenuncians excep­
tioni non numerate peccunie (1). Et donationem propter nuptias 
nomine antifacti facit ei et donat in suis bonis quod bene valeat 
lib. .l . ad habendum, tenendum, et quicquid voluerit faciendum 
pro more et consuetudine civitatis Ianue. Et prò omnibus prescri- 
ptis omnia bona sua habita et habenda ei pignori obligat. Ea die 
et loco et testibus.
1547. Martino di Albaro pagherà a Pagano di Barzato una somma 
al prossimo carnevale. 31 gennaio 1192.
Pagani].
Confitetur Martinus de Albario se daturum Pagano de Barzato lib. 
.xxxv. ad carnislevamen proximum, sub pena dupli. Sub volta 
Fornariorum, die ultima januarii. Testes Widolotus Lucensis, Ober- 
lus de Monte.
1548. Filippo Caito, per ordine del padre, e Ogerio di Cartagena 
contraggono una societas per traffici a Marsiglia e altrove. 31 
gennaio 1192.
Ogerij de Cartagenia].
Confitetur Philippus Caitus iussu sui patris se portare in socie- 
tate ab Ogerio de Cartagenia lib. .xvm. et de suis lib. .vini. Marsi- 
liam et inde quo sibi videbitur causa negotiandi, bona fide. In re­
ditu vero Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi 
missi proficuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo exiverit 
portum Ianue cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per medium 
debet partiri. Iurat etiam ita attendere et salvare et custodire et ope­
rari bona fide et non defraudare. Et si in sua culpa devastaverit 
ista, predictas libras et totum dampnum iurat restituere, sub pena 
dupli in suis bonis, nisi quantum remanserit eius. Testes BonusVa­
sallus de Cartagenia, Bernardus Rubeus. Ante scalam Ogerij eius­
dem. Et postea adiunxit Ogerius sol. .xx.
1549. Pietro Oberto e Pietro del fu Antolo della Croce, costituisco­
no una societas. 31 gennaio 1192.
(1) In  sopralinea: abrenuncians exceptioni non numerate peccunie.
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Petri de Cruce et Oberti et1 Petri].
Confitentur Petrus de Cruce et Obertus de Cruce et Petrus quon­
dam Antuli de Cruce se habere societatem communiter in qua Pe­
trus de Cruce habet lib. .d c c c c x l . et Obertus lib. .ccc. et Petrus 
quondam Antuli lib. .d c c c x v i i ., salvo hoc quod dicunt carte socie­
tatis et accomendationis, sicut in eis continetur, et ita quod (1) to­
cius lucri quod Deus dederit in his predictis, quarta debet esse Ober­
ti de Cruce et tres partes per médietatem inter Petrum de Cruce et 
Petrum nepotem eius. Testes Wilielmus de Faxaplana, Obertus de 
AquaRona, Petrus de Veredeto. In domo eorundem, ea die. 
.m c l x x x x i i . , indictione .v i i i i .
1550. Guglielmo da Fontana dà quitanza della dote alla moglie 
Adelina e le costituisce l ’antifatto. 31 gennaio 1192.
Patrimonium Adeline].
Confitetur Wilielmus de Fontana se habuisse de dote sue uxoris 
Adiline lib. .x. den. jan., et quietum se clamat et pagatum. Et do­
nationem propter nuptias nomine antifacti facit ei et donat medie­
tatem sue domius in qua habitat ad Predi, extracta camera quam 
dedit sue filie, ad habendum pro more et consuetudine civitatis 
Ianue. Et prò his omnibus, omnia bona sua Wilielmo de Turre 
lecipienti pro femina pignori obligat. Sub volta Fornariorum, ea 
die. Testes Robertus de Lundrex, Iohannes de Lundrex, Ogerius de 
Cartagenia.
1551. Guglielmo Starace pagherà una somma a Lamberto Bonala- 
na 15 giorni dopo pasqua. 31 gennaio 1192.
Lamberti Bonalane].
Confitentur (2) Wilielmus Starax (3) se daturos (4) Lamberto Bo- 
nalana lib. .x i i i . den. jan. ad dies .xv. proximas post pasca proxi­
mam, sub pena dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et om­
ni iuri. Testes Wido de PortuVeneri, Wilielmus Rizisom. Et Ru­
be ldus de Plano et Rainaldus de Plano (5) et Rubaldus Lavaninus 
debitores et pagatores, sub pena dupli in solidum, abrenunciantes 
iuri solidi et iuri quo cavetur principalem debitorem primo con­
veniri. In statione Fornariorum, ea die.
(1) Cancellato : totum.
(2) Cancellato : Rubaldus Lavaninus.
(3) Cancellato : Rubaldus de Plano et Rainaldus de Plano.
(4) Cancellato : Roberto.
(5) Cancellato : debi.
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1552. Filippo di Magazono e Angela coniugi pagheranno a Mari­
no, loro cognato una somma da questo ricevuta in mutuo 
gratis. 31 gennaio 1192.
Marini].
Confitentur Philippus de Magazono et Angeles iugales se daturos 
Marino suo cognato sol. .xxx. quos prestavit gratis usque ad annum 
sub pena dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri, 
et ipsa abrenuncians legi Iulie, iuri hypothecarum, et decreto con­
sultus Velleiani. Et facit hec consilio Saltari calegarii et Iohannis 
de Lavania amicorum. Ea die et loco. Testes Iohannes Leonus et 
consiliatores.
1553. I  consoli di Quarto e di Quinto dànno un lodo in favore di 
Pagana, sorella del fu Gandolfo di Oliva. 31 gennaio 1192.
Laus Pagane].
Consules de Quarto et de Quinto, Dominicus de Fileto, Grimaldus 
de Isula, Bonusfans Cairatus, et Wilielmus de Barbarola, laudarunt 
ut Pagana soror quondam Gandulfì de Oliva habeat, teneat, et 
quiete possideat in Quinto ubi dicitur Cannetellus petiam unam 
terre in qua sunt arbores olivarum .mi., et est tabule .mi. et tertia, 
et petiam unam in qua est arbor piri una et susenarium .i., ubi di­
citur Casale, et est tabule .vi. et quarta, et in eodem loco petiam .i. 
terre in qua sunt arbores olivarum et glandium, et est tabule 
.vm et ad Barcas de Oliva petiam .i. terre in qua sunt arbores 
ficus .in. et olive, et est tabule .hi., et (1) hanc petiam, petiam .i. 
in qua est vinea et olive .mi., et est tabule .in. Que omnia fuerunt 
Gandulfì de Oliva, et quas omnes petias prefatas cum omnibus su­
perpositis habeat, teneat, et quiete possideat sine omni contradi­
ci ione heredum Gandulfì omniumque pro eis, pro solutione lib. 
.v. et sol. vi. Quod ideo fecerunt quia cum predicta Pagana que- 
rerit in bonis quondam Gandulfì predictam quantitatem, ostendens 
per publicum instrumentum eam quantitatem debere recipere pro 
dote sua, et cum minores non possent resistere, precepto consulum 
(2) et predictis terris (3) extimatis a publicis exlimatoribus prò pre­
dicta quantitate, curantibus pro minoribus Marchesio avo eorum et 
Bertoloto de Maxerado ex suo officio, laudarunt ut supra. Ante ec­
clesiam Sancti Laurentii, ea die. Testes Bonuslohannes notarius de 
Campo, lacomus filius Bernardi calegarii, Ogerius fìlius Cortesi de 
Arpalaxio, Arnaldus guardaor.
(1) Cancellato : pro pecia ( ?).
(2) Cancellato: prefati consules; in sopralinea: precepto consulum.
(3) Cancellato : fecerunt.
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1554. Aldana, moglie di Villano Vento, e Guglielmo suo figlio, 
pagheranno una somma a Giacomo di Palma al prossimo car­
nevale per dote della figlia Adele. 31 gennaio 1192.
[io . 84 r.] Iacomi de Palma] (1).
Promittunt Aldana uxor Villani Venti et Wilielmus fìlius eiu3 
se daturos Iacomo de Palma lib. .c. usque ad carnislevamen proxi­
mum pro dote Aidele filie eiusdem Aldane, sub pena dupli in so­
lidum in suis bonis, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Iurant 
etiam ambo pagare, ut supra, nisi quantum et cetera, et si termi­
num vel terminos et cetera, et faciunt hec omnia iussu Corsi de 
Palazolo patris eiusdem Aldane et consilio suorum parentum Helie 
de Palazolo et Alberti Vesconti. Et si non pagaverint ut supra, Cor­
sus de Palazolo et Rogerius Helie promittunt pagare ut supra, et 
proprios et principales debitores et pagatores se constituunt sub 
pena dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri quo ca­
vetur principalem debitorem primo conveniri et omni iuri (2). Et 
a kalendis madii proximi ad annum similiter lib. . x l . eodem mo­
do per omnia et iurant similiter. Et Corsus et Rogerius Helie et Ru­
baldus debitores in solidum similiter (3) a termino ad alium annum, 
et Rubaldus taliter iuravit similiter. Testes Lafrancus Malfiliaster, 
Enricus Vescontus, et consiliatores. In domo Rogerii Helie, die ul­
tima januarii.
1555. Ottone Calcherio da Noli e Ogerio da Cartagena contraggo­
no una societas. 1 febbraio 1192.
Ogerij de Cartagenia], In februari].
Confitetur Otto Calcherius de Noli (4) se portare in societate ab 
Ogerio de Cartagenia lib. .evi. et de suis lib. . l i i i . quo sibi videbi­
tur causa negotiandi, bona fide. In reditu vero Ianuam reducere 
promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus 
dederit aliquo modo ex quo exiverit portum Ianue cum capitali, et 
salvo capitali, proficuum per medium debet partiri. Et super so­
cietatem portat ab eodem lib. . x l i . ad quartam profìcui, que debet 
leverti ad societatem. In domo eiusdem Ogerij, (5) in kalendis fe­
bruarii. Testes Lafrancus afaitaor, Baudo bancherius.
(1) Una linea verticale ondulata in margine collega il secondo paragrafo 
col primo.
(2) Segno di, paragrafo.
(3) Cancellato: et Rubaldus.
(4) In  sopralinea: de Noli.
(5) Cancellato: di.
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1556. Guglielmo de Rodes pagherà una somma a Lamberto Bona- 
lana a metà quaresima. 1 febbraio 1192.
Lamberti Bonalane].
Confitetur Wilielmus de Rodes se daturum Lamberto Bonalane 
lib. den. jan. .l x i ., medietas ad mediam .x l . proximam et alia ad 
octavam pasce proxime (1) sub pena dupli in suis bonis. Testes W i­
lielmus Rizisom, Peirus mercerius, Salvus tajaor. In botea de Por­
cellis, ea die.
1557. Manigoldo da Brescia pagherà una somma a Balduino Goto­
fredo Campo a metà quaresima. 1 febbraio 1192.
Balduini].
Confitetur Manegoldus Brixiensis se daturum Balduino Gotefredo 
Campo lib. .v. et den. .ni. bonorum imperialium vel lib. .x. et sol. 
.h. de bonis terciolis ad mediam .x l . proximam, sub pena dupli. 
In palatio archiepiscopi, ea die. Testes Brixanus iudex, Vasallus ma­
cellarius.
1558. Leonardo dà quitanza di una somma a sua madre Bicoman- 
na. 1 febbraio 1192.
Ricomanne].
Confitetur Leonardus fìlius Ricomanne se recepisse ab ea lib. .x. 
de bonis paternis, et quietum se clamat ab ea de lib. .x., quibus 
promittit requisitionem non facturum nec actionem moturum sub 
pena dupli in suis bonis. Ante domum Ingonis de Volta ad mare. 
Testes Petrus Amatus, Vitalis Barrilaris. In kalendis februarii.
1559. Attestazione giurata di Rufino di Canneto. 1 febbraio 1192. 
Rufìni] (2).
Ego Rufinus de Canneto iuro quod totum ferrum quod retinuit 
potestas Pisarum quod fuit ablatum Wilielmo de Alba in bucio 
Iohannis Grassi est meum proprium, videlicet illa medietas ferri 
que fuit divisa a ferro Wilielmi de Alba. Et insuper do licentiam 
Micheli Provintiali iurandi super animam meam quod ita verum 
est de ferro prefato, quod est meum proprium. Et ut melius cre­
datur et quod patens sit quod ita iuravi et quod hanc licentiam do
(1) In  sottolinea: pasce proxime.
(2 ) Pubblicato in F erretto  A., Documenti intorno alle relazioni fra Alba e 
Genova, doc. XIV.
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Micheli, per manum publicam scribere iussi. Sub volta Fornario­
rum, ea die. Testes Iohannes cazaor, Vasallus de Bergalio, Rubal­
dus de Modo, Anselmus archerius.
1560. Oberto Fornario dichiara di aver ricevuto merci varie da 
Ottone di Franco. 3 febbraio 1192.
Ottonis de Franco],
Confitetur Obertus Fornarius se cepisse ab Ottone de Franco 
mantellum .i. varium et .i. ermelini et cultrem .i. et xamitum 
.1. et tot denarios. Unde ei dare promittit lib. den. jan. .xxxv. ad 
kalendas martii proximas, sub pena dupli. Iurat etiam ita atten­
dere nisi quantum et cetera, et si terminum vel terminos et cetera, 
et ita quod lib. .x i i  \. sunt ad fortunam Ottonis si fortia facta foret 
Oberto de pignoribus. In domo in qua habitat idem Obertus, die 
tercia februarii. Testes Widolotus Lucensis, Martinus Beaqua. Mo­
nacus fìlius eius.
1561. Manigoldo da Brescia pagherà una somma a Balduino Goto 
fredo Campo a metà quaresima. 3 febbraio 1192.
Balduini].
Confitetur dominus Manegoldus se daturum Balduino Gotefredo 
Campo sol. .xxxnn. bonorum imperialium, sub pena dupli, ad 
mediam .x l . proximam. Testes dominus Albertus consul Brixie, 
Wilielmus Rizisom.
1562. L ’Arcivescovo Bonifacio loca la decima di Bavari a Genoar 
do Danese. 3 febbraio 1192.
Locatio archiepiscopi Genoardo] (1).
Dominus archiepiscopus Bonefatius locat Genoardo Daneso totam 
decimam de Bavali quam habet curia ad habendum, colligendum, 
et usufructandum usque ad annos .xvi., et quam locationem pro­
mittit tenere et habere firmam et ratam et ab omni homine defen­
dere sub pena lib. .x. stipulata in bonis palatij. Et pena soluta, lo­
catio sit firma. Et ipse promittit colligere et tenere et dare curie an­
nuatim in festo sancti Stefani lib. .mi. nomine conditionis, et sal­
vare et custodire et nullam fraudem adhibere sub pena lib. .x. Pro 
pena et conditione bona sua ei pignori obligat, et pena soluta et
(1) Pubblicato in Bëlgrano L. T., Documenti riguardanti le proprietà e i 
diritti della Curia arcivescovile di Genova, Atti della Società Ligure di Storia 
latria, Vol. II, p. II, pagg. 46-7 (doc. XLV).
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conditione, cadat a iure locationis. In palatio archiepiscopi, ea die. 
Testes presbyter Hugo, Ingo Pellis, presbyter Raimundus de Ra­
pallo, presbyter Iohannes de Curia, presbyter Iohannes de Sancto 
Petro de Porta, Mazascus, Iohannes Papa.
1563. Vitale da Bogliasco e Alda, figlia del fu Balduino di Campo, 
contraggono una societas per traffici a Marsiglia e altrove. 3 
febbraio 1192.
A lde].
Testes Wilielmus de Monloro, Wilielmus Zocolarius (1). In domo 
quondam Hugonis Scoti, ea die. Confitetur Vitalis de .Bojasco se 
portare in societate ab Alda fìlia quondam Balduini de Campo lib.
.un. et de suis sol. .x l . Marsiliam et inde quo sibi videbitur causa 
negotiandi bona fide preter Alexandriam (2). In reditu vero Ianuam 
reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum 
quod Deus dederit cum capitali, et salvo capitali, proficuum per 
medium debet partiri. Et super societatem portat ab eadem lib. .v. 
et sol. .ni. ad quartam profìcui, que debet reverti ad societatem.
1564. Pietro Pelato da Tortona pagherà una somma a Pietro di 
Allo, con la garanzia di Giovanni di S. Ursicino. 3 febbraio 
1192.
Petri de Allo] (3).
Confitetur Petrus Pelatus de Terdona se daturum Petro de o 
lib. .xxxvi. jan. in laude vel coria .l x v i i ., sub pena dupli. Et Io 
hannes de Sancto Ursicino debitor et pagator, sub pena dupli, a 
renuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo conve 
niri. Sub porticu Ingonis, ea die. Testes Lantelmus de Placentia, 
Gallus de Placentia, Marescotus de Placentia, Valdetarius.
1565. Rolando Calcagno di Asti contrae un pegno con Bufino di 
Canneto e a Guidotto, tintore. 4 febbraio 1192.
[jo. 84 u.] (4). Rolandi Calcagni et Rufìni et Widoti].
Confitetur Rolandus Calcagnus (5) de Ast se portare a Rufino de 
Canneto et a Widoto tinctore nomine pignoris cum misso tamen
(1) Spazio bianco.
(2) In  sopralinea: preter Alexandriam.
3̂) Pubblicato in F erretto  A., Documenti Genovesi di Novi e Valle Scrivia 
(946-1230), doc. 125.
(4) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 159. Nel margine supcriore: In 
februario.
(5) In  sopralinea: Calcagnus.
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eorum drapos .v i i . de Ipro et de Lisna .1. et scarlatas .ni. brunetas 
et vermilias .vi. scarlatas et vermiliones .v. et cannas .l. de Mu-. 
starolo et scarlatas .11. brunetas, in Siciliam causa vendendi bona 
fide cum misso eorum et pagandi se uncias àuri de tarino .c x l v i i i i . 
mundas ab omni dricto. Et superfluum debebit recipere missus Ru- 
fini et Widoti. Et pignus predictum in tantum quot sunt uncie 
predicte esse debet ad fortunam Rolandi et aliud ad fortunam Ru­
fìni et Widoti. In botea Pignoli, die .un. februarii. Testes Marche­
sius draperius, Oldracus de Papia, Gandulfus de Aqua, Alberlus 
de Lomello. .m c l x x x x i i ., indictione .vim.
1566. Clerichino, figlio del fu Resino di Lagny, pagherà una som­
ma a Guarnero, maestro, alla purificazione di S. Maria. 4 feb­
braio 1192.
Guarnerij, p ] .
Confitetur Clerichinus fìlius quondam Resini de Laniaco se da­
turum Guarnerio magistro sol. .xxxvi. ad purificationem sancte 
Marie proximam, et inde ei pignori obligat Albertinum de Cami­
nata cum tota tenuta quam tenet prò se et cum omni iure quod 
habet in eo et in rebus quas tenet prò se sub pena dupli stipu­
lata (1), et possessionem ei confitetur se tradidisse. Insuper iurat 
pagare ut supra vel exinde non impedire pignus prefatum per se 
nec per alium prò se. Testes Obertus Boletus, BonusVasallus de 
Cartagenia, Obertinus de Bojasco. Ea die, sub volta Fornariorum.
«
■ < -
1567. Anseimo Cacto di Arenzano e Oberto della Croce contrag­
gono una societas per traffici in Marsiglia e altrove. 4 febbraio 
1192.
Oberti de Cruce].
Confitetur (2) Anselmus Cactus de Arenzano se portare in socie- 
tate ab Oberto de Cruce de societate quam habet cum Petro fìlio 
quondam Antuli voluntate Ogerij de Cartagenia presentis cum quo 
habet societatem lib. .cxn., et de suis lib. .l v i ., Marsiliam et inde 
quo sibi videbitur melius causa negotiandi bona fide. In reditu 
Ianuam reducere promittit in potestate eorum vel certi missi eo­
rum proficuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo exiverit 
portum Ianue cum capitali, et salvo capitali, proficuum per me­
dium debet partiri. Et possit mittere in Ianua et cum testibus. In
(1) In  sopralinea: sub pena dupli stipulata.
■ (2) Cancellato : Ansaldus Ca.
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domo Ogerij de Cartagenia, ea die. Testes Wilielmus de Faxapla­
na, Obertus Bucutius.
1568. Anseimo e Ogerio di Cartagena contraggono una societas.
4 febbraio 1192.
Ogerij de Cartagenia].
Confitetur idem Anselmus se portare ab Ogerio de Cartagenia 
lib. cc., et de societate quam habet cum Oberto de Cruce volun­
tate eius lib. .c., similiter ut supra. Et hec libre cum societate 
Oberti debent luerari et expendere per libram. Et in lib'ris .cc 
ponit Ogerius petias .ni. de scarlatis ad rationem lib. x . Et si po­
neretur minus ex eo quod ponerent mussimutini, promittit com 
plere Ogerius per libram. Et -si plus foret, Ogerij ad proprium.
1569. Anseimo e Guglielmo di Fasaplana e Oberto Bucuzio contraj- 
gono una societas. 4 febbraio 1192.
W ilielm i et Oberti Bucutij].
Item a W ilielmo de Faxaplana lib, .xxxvi., et ab Oberto Bucu­
tio lib. .xx. de societate quam habet cum Oberto Pelato, ad quar­
tam profìcui. Et ab Oberto Pelato lib. .x. ad quartam profìcui.
1570. Gandolfo de A qua dà quitanza di una somma a Rufino di 
Canneto. 4 febbraio 1192.
Rufìni de Canneto, m].
* Confitetur Gandulfus de A.qua se recepisse a Rufino de Canneto 
lib. x x x ., et ex quibus erat obligata Confissa de Arto, et quietum 
se clamat et pagatum et per se et per Petrum de Rugiasco,. et carta 
que fuit inde sit cassa. Et quibus libris vel occasione earum si 
requisitio fìeret ei vel Contisse vel alicui pro eis a se vel a Petro 
vel ab aliqua persona, et perveniret ad aliquod dampnum, totuin 
restituere promittit sub pena dupli, abrenuncians iuri omni. Sub 
volta Fornariorum, ea die. Testes Widotus tinctor, Godoinus la­
pidarius.
1571. Testamento di Guilia da Camogli. 4 febbraio 1192.
Testamentum, p],
Guilia de Camugi soror quondam Oliverij de Pejasco sua ulti­
ma voluntate iudicat prò anima sua lib. .mi. : decenum operi 
Sancti Laurentii, residuum pro sepultura et pro exequis funeris 
et pro missis Sancto Silvestro ubi eligit suam sepulturam. Ter-
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ram de Camugi legat sue sorori (1) Anne et eius fìliis equallter. 
Sue nepti Matelde sol. ,xx. Et Sancte Marie de Camugi sol. .x., et 
quos sol. .xxx. debent dare sibi sui nepotes fxlij Anne. Sorori Anne 
pelles brunetas, iitìparolium et malstram Orestelle et Guilie fiJie 
eius. Iupam et recontarium et lebetem parvum Iuxiane. Reliqua- 
ìum suorum bonorum heredem instituit suum nepotem Hugonem. 
In domo testatoris, ea die. Testes presbyter Petrus, Bernardus ca- 
legarius, Dominicus macellarius, Iohannes sartor, Wilielmus Ga- 
lianus, Arnaldus clericus de Sancto Silvestro, Opizo sartor.
1572. Orso da Arenzano, Oberto della Cruce, Pietro del fu Antulc, 
e Oberto di Acquabuona contraggono una societas per traffici 
in Marsiglia e altrove. 4 febbraio 1192.
Oberti de Cruce et aliorum, p].
Confitetur Ursus de Arenzano se portare in societate ab Oberto 
de Cruce et a (2) Petro quondam Antuli de societate eorum lib. 
.x l v ., et ab Oberto de Aquabona lib. .x l v ., et de suis lib. .x l v ., 
Marsiliam et inde quo sibi videbitur melius causa negotiandi bona 
fide. In reditu vero Ianuam reducere promittit’ in potestate eorum 
vel certi missi eorum proficuum quod Deus dederit aliquo modo 
ex quo exiverit portum Ianue cum capitaliK et salvo capitali, pro­
ficuum per medium debet partiri. Et possit mittere eis in Ianua 
et cum testibus. Et ultra societatem portat ab eisdem (3) Oberto 
et Petro de societate eorum lib. .l x v ., (4) et ab Oberto de Aqua­
bona lib. .v., et de rebus Wilielmi Ferrarij lib. .xx., et de rebus 
Petri Ferrarij et Martini Clerici (5) lib. .xv., et de rebus Bonavide 
Lavanini lib. .x., et de rebus Iohannis (6) de Rocatajata lib. .x., 
ad quartam profìcui, que debet reverti ad societatem. In botea 
Wilielmi Venti, ea die. Testes Wilielmus de Faxaplana, Anselmus 
Caitus de Arenzano (7). Et de rebus Vasalli Rapallini lib. .xx. ad 
quartam profìcui.
1573. Ugo Papazolla contrae una accomandaci» con Guglielmo 
Rataldo per affari in Castiglia. 4 febbraio 1192.
(1) Cancellato: et eius.
(2) ab cambiato in a.
(3) Cancellato : Pe.
(4) xxv. cambiato in . l v .  (  ?).
(5) Forse Elene.
(6) Cancellato : nepoti.
(7) Segno di paragrafo.
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Wilielmi Rataldi].
Confitetur Hugo Papazolla se portare in accomendatione a W i­
lielmo Rataldo lib. .ex. Castellana et inde quo sibi videbitur melius 
causa negotiandi bona fide ad quartam proficui. In reditu Ianuam 
reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum 
quod Deus dederit cum capitali. Et de suis lib. . e v in . ,  que debeut 
lucrari et expendere per libram, et de quibus suis lib. .c. sunt pre- 
stite (1) Anseimo Garrio ad rationem bis. .1111 auri „(2) per libram. 
Testes Bauditio Bojachesus, Wilielmus Bernardus, Baudus filius 
Wilielmi Adricti, Anselmus Gruata (3). In domo Bauditionis Bo- 
jachesi, ea die.
Ï574. Ogerio, del fu Lorenzo di S. Damiano, e Guglielmo da Ca­
stello, del fu Opizone, contraggono una societas. 4 febbraio 
1192.
[/o. 85 r.] W ilielm i Belli].
Sub porticu Wilielmi Belli, die .mi. februarii. Testes Rubaldus 
filius quondam [Am ] ici, Rubaldus filius Ansaldi peseor.
Confitetur Ogerius quondam filius Laurentii de Sancto Damiano 
se portare in societate a Wilielmo de Castello quondam Opizonis 
lib. .xx. et de suis lib. .x. Marsiliam et inde quo sibi videbitur cau­
sa negotiandi melius. In reditu Ianuam reducere promittit in po­
testate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit aliquo 
modo cum capitali, ex quo exiverit portum Ianue (4). Et salvo ca­
pitali, proficuum per medium debet partiri. Et portat ab eodem 
cannas . i i . viridis pretij sol. .x l v i i i .
1575. Robeto Gagnolo pagherà a Landolfo di Setolo una somma 
alla prossima pasqua. 4 febbraio 1192.
Landulfì].
Confitetur Robetus Cagnolus se daturum Landulfo de Setalo (•') 
ìib. .x i i . et sol. . v i .  imperiales pro balla .i. fustanei ad dies .x v .  pro­
ximas post pasca proximam. Et expensas et dampnum et mutuum, 
et sua bona pignori obligat. In curia Gontardorum, ea die. Testes 
Paganus Tureus, Paganus de Barzato.
(1) Cancellato : Va.
(2) In  sottolinea: auri.
(3) In  sottolinea: Anselmus Gruata.
(4) In  sopralinea: ex quo exiverit portum Ianue.
(5) Setale ( ?).
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1576. Oddone Boiario dà quitanza di una somma a Vetulo Mari­
no e a Guidone di Arenzano. 4 febbraio 1192.
Vetuli Marini et Widonis],
Confitetur Oddo Botarius se recepisse a Vetulo Marino et a Wido- 
ne de A.renzano lib. .v ^., et quietum se clamat. Que sunt de libris 
.xv. quas prestavit eis pro lib. .x i i i  ad fortunam maris. Ex qui­
bus libris .v vel occasione earum si de cetero requisitionem face­
rei vel actionem moveret eis vel alicui pro eis per se vel per alium 
prò se, et perveniret ad aliquod dampnum ipsi vel eorum heredes, 
tolum dampnum restituere promittit per se suumque heredem, sub 
pena dupli. Sub volta Fornariorum, ea die. Testes Obertus de Cruce 
Guido de PortuVeneri.
1577. Filippo Aradelis e Ansaldo Lecavela locano alcuni terreni 
dell’ospedale di Rivarolo ad Armanno, calzolaio di Bolzanelo.
5 febbraio 1192.
Locatio Hospitalis de Rivaroli Armanno, .x.].
Philippus Aradelis minister hospitalis de Rivaroli per se suos ­
que successores et Ansaldus Lecavela advocatus eiusdem hospitalis 
per se suosque heredes locant, dant, et cedunt Armannò calegario 
de Bolzaneto ad habendum, tenendum, et usufructandum libella- 
rio nomine usque ad annos .x x v i i ì i . tabulas .vi. terre in Rivaroli 
iuxta terram illorum de Oria pro faciendo edificio, pro denariis .xv. 
eo reddente per annum, et dante hospitali medietatem tocius fimi 
quod fuerit in domo illa. Et similiter locant tabulas .vint, terre an­
te domum predictam pro faciendo ortum (1) et quod voluerit, red­
dente eo per annum pro istis tabulis .vini. sol. .vin. Et in capite 
libelli Philippus per se suosque successores et Ansaldus per se suos­
que heredes promittunt renovare libellum Armanno eiusque here­
dibus in laude sapij eorum, eo adiungente pro unaquaque tabula 
den. ,i. Et ut supra locatores promittunt dimittere et non auferre 
nec molestiam inferre nec pensionem addere vel aliquam super­
impositam facere. Et ab omni homine defendere, sub pena lib. .x. 
stipulata (2) quisque in solidum, Philippus bona hospitalis et An­
saldus et bona hospitalis et sua pignori obligantes, abrenunciantes 
iuri solidi et omni iuri. Et pena soluta, locatio sit firma. Et Arman- 
nus per se suosque heredes promittit attendere ut supra et tenere 
et persolvere, sub pena lib. .x. stipulata in suis bonis et pro pena 
et (3) pro conditione. Et pena soluta et conditione, cadat a iure li-
(1) Cancellato : et quod voluerit.
(2) Cancellato: in suis bonis.
(3) Cancellato : sorte.
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belli. Sub poi lieu Ansaldi Lecavele, die .v. februarii. Testes Pasca­
lis de Maguzeno, HomoDeus calegarius, Angelotus de Rapallo.
1578. Guido Elefante e Marchesio, fratelli, si danno reciproca qui­
tanza di beni divisi. 5 febbraio 1192.
Guidonis et Marchesii].
Confitentur W ido Elephant et Marchesius fratres fìlij quondam 
Fredentionis fecisse divisionem de omnibus suis rebus mobilibus et 
habuisse partem suam (1), et quietos se clamant et pagatos ad in­
vicem. Testes BonusSegnorus calegarius, Obertus de Aquabona, 
Arzonus de Mari. Sub volta Fornariorum, ea die.
1579. Gherardo di Ragi, figlio del fu Antolino, dà in dote a Gisla, 
figlia di Azio de Valle, sua sposa la metà di tutti i suoi beni. 
5 febbraio 1192.
Patrimonium Gisle],
Gerardus de Ragi fìlius quondam Antolini dat et cedit in dotem 
Gisle filie 'Azi de Valle sue sponse medietatem omnium suorum bo­
norum que nunc habet et hinc inde acquirere poterit aliquo modo, 
ut ipsa habeat, teneat, et quiete possideat sine omni eius omnium- 
que pro eo contradictione. Et inde omnia bona sua habita et ha­
benda (2) Guiberto de Sancto Stephano consanguineo eiusdem Gisle 
et recipienti pro ea pignori obligat. Iurat etiam attendere ut supra 
et tenere firmum et ratum et contra non venturum per se nec per 
alium pro se. Sub volta Fornariorum, die .v. februarii. Testes ma­
gister Obertus Placentinus, Iohannes cutellerius, Oddo nepos Gril­
li de Castello.
1580. Marchesio da S. Lorenzo, con la volontà dei suoi soci Gio­
vanni Boleto e Guglielmo Agnello, contrae una accomandacio 
con Oberto Castagna. 5 febbraio 1192.
Oberti Castagne].
Confitetur Marchesius de Sancto Laurentio voluntate Iohannis 
Boleti et W ilielm i Agnelli presentium cum quibus habet societatem 
se portare in accomendatione ab Oberto Castagna lib. .cc. quo sibi 
videbitur melius causa negotiandi bona fide ad quartam proficui, 
et que debet reverti ad societatem predictorum. In reditu Ianuam 
reducere promittit in potestate eius vel sui cerli missi proficuum
(1) In  sopralinea: et habuisse partem suam.
(2) Cancellato: ei.
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quod Deus dederit cum capitali. Et si sibi videbitur, possit mittere 
ei in Ianua et cum testibus. In domo Fulconis Arnaldi, die .v. fe­
bruarii. Testes Wido Elephant et predicti.
1581. Gandolfo di Terralba contrae una accomendacio con Por 
cella. 7 febbraio 1192.
Porcelle].
* Confitetur Gandulfus de Terra Alba se portare a Porcella in ac­
comendatione lib. .x. et cannas .vi. tele pretii sol. .xv. Alexandriam 
causa negotiandi, et quo ierit cum Wilielmo TriCapellis, ad quar­
tam profìcui. In reditu Ianuam reducere promittit in potestate eius 
vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali. Set 
si vellet se partiri a Wilielmo TriCapellis, res daret eidem W iliel­
mo. In domo Ingonis Longi, die .vii. februarii. Testes Germanus, 
et idem Wilielmus Marescotus de Placentia.
1582. Ogerio Galleta, prevosto della chiesa di S. Lorenzo, Ottone, 
arcidiacono, Agostino arciprete, Guglielmo di Bargagli arci­
prete ed altri, locano a Oberto di Montelugo e Bianco di Trari 
e ad altri un territorio. 10 febbraio 1192.
[/o. 85 v.~] (1) Locatio Sancti Laurentii].
Dominus prepositus Ogerius Galleta ecclesie Sancti Laurentii 
et dominus archidiaconus Otto et dominus archipresbyter Augu­
stinus, archipresbyter Wilielmus de Bergalio, presbyter Turdonus, 
magister Causa, Iordanus et Rusticus diaconi, et BonusVasallus 
B1 ancus subdiaconus dant et cedunt Oberto de Montelugo et Bianco 
de Trari et Ogerio filio quondam Helie et Murrvel pro se suisque 
fratribus et Alberto filio Blanci de Tregazo pro se suoque fratre et 
lrafardino pro se suisque fratribus et Balduino Caco Insule filio 
quondam Curti pro se suisque fratribus petiam unam terre in Mon­
telugo sicut dividitur a pasteno Guiberti usque ad fontanam de 
Valle Cravie, per tranversus ire dividendo usque ad arcam de Vac­
caria, recolligendo cuneos mortuos omnes usque ad arcam mezanam 
de costa de Curti, dividendo costam versando aquam versus paste- 
num de Pilo Lupi usque ad stratam publicam quo tendit (2) per co­
stam taliter quod ipsi debent pastenare totam predictam terram po- 
silam infra dictas coherentes de arboribus domesticis de castaneis
(1) Net margine superiore: In februario
(2) In sopralinea : tendit; cancellato', vadit.
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usque ad annos .xv. et dare usque tunc den. .vu., quisque eorum 
den. .i., (1) annuatim in sancto Stephano, et quintum biave que 
fuerit in terra illa. Et exinde a .xv. annis insuper locant eisdem pre- 
dictam terram pastenalam in perpetuum ad habendum et tenendum 
el usufructandum, ipsi et eorum heredes nati ex legitimo coniugio, 
et ita quod si hereditas alicuius (2) predictorum vel heredum per­
veniret in feminam, quod femina non acciperet in maritum ser­
vum nec comandum nec arimannum, et ita quod exinde a .xv. an­
nis insuper anuatim debent dare ecclesie Sancti Laurentii per se 
suosque heredes medietatem tocius fructus provenientis ex illa ter­
re, proprietate tocius predicte terre semper remanente ecclesie San­
cti Laurentii, et dare annuatim similiter predictos den. .v i i . Et ut 
supra promittunt attendere (3) et pastinare et persolvere conditio­
nem, et salvare et custodire et bonificare bona fide et nullam dimi- 
nutionem de predicta terra facere, et nullam fraudem adhibere, et 
per omnia observare (4) per se suosque heredes, ut supradictum est, 
et contra non venturos, sub pena lib. .xx. stipulata, et quisque eo­
rum, et quisque eorum (5) prò se et pro suis fratribus ut supradictum 
est omnia bona sua habita et habenda preposito stipulanti prò ec­
clesia prò pena et pro conditione pignori obligant, abrenunciantes 
iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri et onrni 
iuri. Et soluta pena et conditione, si contra venerint vel non atten­
derint ut supra vel aliquis eorum, cadant vel cadat a iure libelli sive 
locationis vel pasteni. Et predicti locatores per se suosque succes­
sores promittunt dimittere ut supra et non auferre nec molestiam 
facere vel aliquam superimpositam, nec conditioni aliquid addere, 
et ab omni homine defendere, sub pena lib. .xx. stipulata ab uno­
quoque predictorum. Pro pena vero bona ecclesie eis pignori obli­
gant. Et pena soluta, pactum maneat ratum ut supra. In canonica 
Sancti Laurentii, die .x. februarii. Testes Gerardus de Vicedomino, 
Stephanus de Zineste, Wilielmus diaconus Sancti Ambroxii, Guisus 
de Livagi, Ropertus Monacus de Calasco, Iordanus de Nervi. 
. m c l x x x x i i . ,  indictione .vim.
1583. Grillo, pagherà una somma a Bergunzo Guaitamac alla pros­
sima pasqua. 11 febbraio 1192.
(1) Cancellalo : et quintum b.
(2) Cancellato : eorum.
(3) Cancellato : ita.
(4) Cancellato : et contra non venturos.
(5) Sic.
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Berguntij].
Confitetur Grillus se daturum Berguntio Guaitamac lib. .xvim. 
ad pasca proximam, sub pena dupli. Testes Ogerius de Cartagenia, 
SuzusBonus. Sub volta Fornariorum, die .xi. februarii.
1584. Ruggero da Nervi pagherà una somma a Oherto Salico al 1° 
giugno. 11 febbraio 1192.
Oberti Sa lic i].
Confitetur Rogerius de Nervi se daturum Oberto Salico lib. .mi. 
ad kalendas junij proximi, sub pena dupli. Testes Benedictus lor' 
naor, Daniel tornaor, Marescotus de Placentia. Sub porticu Ingonis 
Longi, ea die.
1585. Rufo di Canneto pagherà una somma a Oherto di Soler per 
certi drappi a ll’ottava di pasqua. 12 febbraio 1192.
Oberti de Soler] (1).
Confitetur Rufus de Canneto se comperasse ab Oberto de Soler 
drapos .x. de lisna, unde ei dare promittit lib. den. jan. .l x x x . ad 
octavam pasce proxime. Possessionem quorum draporum Obertus 
letinet in se, sub pena dupli. Et quos drapos Widotus tinctor con­
fitetur habere ab Oberto (2) tali pacto ut si non fuerit pagatus Ober­
tus ut supra, promittit dare Oberto eosdem drapos Oberto tinctos et 
sine expensis Oberti, vel pagare, et proprium et principalem debi­
torem et pagatorem se constituit, sub pena dupli, abrenuncians 
iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri et omni 
iuri. Sub volta Fornariorum, die .x i i . februarii. Testes Odonus de 
Melazo, Manfredus Guercius, Rubaldus de Modo.
1586. Rufino di Canneto pagherà una somma a Tebaldo Reverzolo 
per certi drappi a pasqua. 12 febbraio 1192.
Tebaldi Reverzoli] (3).
Confitetur Rufinus de Canneto se cepisse a Tebaldo Reverzolo dra­
pos .vm. de Dicamuda, unde ei dare promittit lib. den. jan. .lx . ad 
pasca, sub pena dupli. Et possessionem quorum draporum Tebal- 
dus confitetur retinuisse in se, voluntate Rufìni. Et quos drapos W i­
dotus et Pinellus tinctor confitentur habere a Tebaldo, tali pacto ut 
si non fuerit pagatus ut supra, promittunt ei reddere et dare predictos
(1) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 160.
(2) Cancellato: ita.
(3) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 161.
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drapos tinctos sine expensis Tebaldi, vel pagare, et proprios et prin 
cipales debitores et pagatores se constituunt, sub pena dupli, abre- 
nunciantes iuri quo cavetur principalem debitorem primo conve­
niri et omni iuri. Ea die et loco, Testes magister Obertus notarius, 
magister Obertus Placentinus, Manfredus Guercius.
1587. Rufino di Canneto pagherà una somma a Enrico Alfer e a 
Gerardo Bocca de Verrubio a metà Aprile per certe stoffe. 12 
febbraio 1192.
[lo . 86 r.] Enrici Alfer et Gerardi] (1).
Promittit Rufìnus de Canneto se daturum Enrico Alfer et Gerardo 
Bocca de Verrubio lib. den. jan. .c x l i i  a d  medium aprilem pro­
ximum pro blavis .xiii. de Ipra, sub pena dupli. Ita tamen quod 
ipsi debent retinere in se possessionem de predictis drapis, et ita 
etiam quod debent dare sex ex illis Pinello tinctori ad tingendum. 
Et illis tinctis et reductis et (2) redditis (3) creditoribus, credito­
res promittunt dare et similiter alios .vu. ad tingendum. Et illis 
tinctis, promittit Pinellus dare eis tinctos et sine expensis eorum. 
Et de omnibus istis drapis tingendis e f  reddendis eis proprium et 
principalem debitorem et pagatorem se constituit, sub pena dupli, 
abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo con­
veniri. Et ipsi si non fuerint pagati ad terminum, sua auctoritate 
et sine decreto magistratus vendant vel impignorent tot de pan­
nis ut sint quieti de suo pagamento, et superfluum reddant Rufi­
no. Sub volta Fornariorum, die .xii. februarii. Testes Manfredus 
Guercius, Obertus de Dondola, Ogerius Testo.
1588. Oberto di Batifol e Enrico Grent di Ceva vendono una schia­
va a Guglielmo Fornario di Chiavica. 12 febbraio 1192.
Wilielmi Fornarij] (4).
Obertus de Batifol et Enricus Grent de Ceva vendunt Wilielmo 
Fornario de Clavica (5) ancillam .i. Roaxiam nomine pro ancilla 
non furata nec ablata, ut alienam rem pro Iohanne presbytero de 
Batifol et mandato eius, pretio lib. (6) .v i i . minus sol. .v., et quie­
tos se clamant et pagatos, et possessionem cum dominio ei confi­
ci) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 162.
(2) Cancellato : d.
(3) Cancellato: eis.
(4) Pubblicato in F e r r e t t o  A., Documenti intorno alle relazioni fra Alba e 
Genova, doc. XV.
(5) In  sopralinea : de Clavica.
(6) In  sopralinea: lib.
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tentur se tradidisse, ut de cetero faciat proprio iure. Ab omni ho­
mine defendere et auctorizare promittunt, sub pena dupli, in so­
lidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Et si non defen­
derint ut supra, vel impediretur a (1) Iohanne presbytero vel ab 
aliqua demum persona, Rubaldus Enganna Major de Albengana 
promittit defendere, et proprium et principalem defensorem se 
constituit, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur princi­
palem debitorem primo conveniri et omni iuri. Ea die et loco, 
estes Ogeiius Zarela, Bernardus Rubeus, Florentinus revenditor.
i 589. Pasio da Lucca pagherà una somma a Godescalco Vitello a 
metà quaresima. 13 febbraio 1192.
Godescalchi].
Confitetur Paxius de Luca se daturum Godescalco Vitello lib, 
.xxviin. et so l. .vi. ad mediam .x l. proximam, sub pena dupli, 
bub volta Fornariorum, die .xiii. februarii. Testes BonusVasallus 
de Cartagenia, Ingo nepos eius, Wilielmus Rizisom.
1590. Manfredo Groia pagherà una somma a Lorenzo di Bene­
detto di Paolo di Atria da Roma. 13 febbraio 1192.
Laurentij de Roma],
Confitetur Manfredus Groja se daturum Laurentio de Benedicto 
Jauh de Atria de Roma lib. .lxviiii. den. jan. a dominica proxima 
ad dies .xv. proximas, sub pena sol. .c. stipulata. Ea die et loco, 
testes Ogerius de Cartagenia, Ingo nepos eius.
1591. Enrico Papalardo, console di Savona, pagherà una somma 
a Pietro de Porta a metà agosto. 13 febbraio 1192.
Petri de Porta ].
Confitetur Enricus Papalardus consul Sagone se daturum Petro 
de Porta lih, xxxxviii. pro pipere ad medium augustum proxi­
mum, sub pena dupli. Iurat etiam pagare ut supra, et iurat quod 
habet in mandatum a suis sociis consulibus quod iuret super ani- 
mas (2) eorum quod ipsi pagabunt ut supra ita iurat super animas 
eorum (3), nisi quantum et cetera, et si terminum vel terminos 
et cetera. Et Enricus Detesalvus debitor et pagator, sub pena du­
pli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo
(1) Cancellato : presbytero.
(2) animam cambiato in animas.
(3) In  sopralinea: ita iurat super animas eorum.
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conveniri et omni iuri et auxilio et capitulo. Sub porticu Balduini 
Guertij, ea die. Testes Otto Farmaus, Gastaldus censarius, Silus de 
Donnabulferia.
1592. Testamento di Isabella, moglie di Oberto Fornario. 13 feb­
braio 1192.
Testamentum].
Isabella uxor Oberti Fornarij iudicat prò anima sua sol. .xx. ho­
spitali de Gruciferis prò sua sepultura, et sol. .i. Sancto Torpeti, 
sol. .i i . Sancto Georgio, sol. .in. Sancto Silo, Sancto Ambroxio 
sol. .i i . (1) et decenum ex his (2) operi Sancti Laurentii. Reliqua 
sua bona legat Oberto Fornario ad habendum et usufructandum 
in vita sua, set si reverteretur ad hospitale de Bisanni pro habi­
tare, daret quod haberet de rebus suis pro anima sua et sui marili 
et suorum parentum. Hec est sua ultima voluntas. Testes Vasallus 
oelderarius (3), Tiberius, Petrus tinctor, Gandulfus nepos Petri Cle­
rici de Mercato, Salvus de Sancto Torpete. In domo Sancti Tor­
petis, ea die.
1593. Ido Stancone dà quitanza a Cortese di Bernate di una som­
ma. 13 febbraio 1192.
Cortesi].
Confitetur Ido Stanconus se cepisse a Corteso de Bernate de Me­
diolano lib. .xim., et quietum se clamat, et ex quibus erat obli­
gatus Ido. Ex quibus si requisitio fieret vel actio moveretur ei 
ab aliqua persona et perveniret ad aliquod dampnum, totum re­
stituere promittit, sub pena dupli. Et confitetur ita se iurasse at­
tendere. Sub volta Fornariorum, ea die. Testes Wido tornaor, Ior- 
danus notarius.
1594. Rufino di Canneto, Guidotto, tintore, e Pinello, tintore, 
pagheranno una somma a Sorlion Deladato a pasqua. 13 feb­
braio 1192.
S oriioni s ] .
Testes Ogerius de Cartagenia, Wido tornaor, Gandulfus barbe- 
t ìu s . Ea die et loco. Bemardus Campiu. Confitentur Rufìnus de 
Canneto et Widotus tinctor et Pinellus tinctor se daturos Sorlion
(1) Cancellato: et den. .xxvni. prò.
(2) In  sopralinea: ex his.
(3) Cancellato: ferrarius; in sopralinea: calderarius.
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Deladato lib. .xxvi. ad pasca proximam, sub pena dupli, in soli­
dum, abrenunciantes iuri solidi, et omni iuri.
1595. G uglie lm o, adobaor, e Maria, coniugi, pagheranno una som­
ma a Lom barda a pentecoste. 15 febbraio 1192.
Lom barde].
Confitentur W ilielm us adobaor et Maria iugales se daturos Lom­
barde sol. .ex. ad pentecosten proximam, sub pena dupli in soli­
dum, abrenunciantes iuri solidi, et ipsa abrenuncians legi Iulie, 
iuri hypothecarum, et decreto consultus Velleiani. Iurat eiam W i­
lielmus super animam, suam et uxoris pagare ut supra nisi quan­
tum et cetera, et si terminum vel terminos et cetera. Et facit hec 
consilio Ottonis de Langasco et Grilli amicorum. Testes Wilielmus 
Pontius et consiliatores. In domo in qua habitat Wilielmus Pon­
tius, die .xv. februarii.
1596. G uglie lm o da Canneto pagherà una somma a Enrico Cn- 
jono, metà a quaresima e metà all’ottava di pasqua. 15 feb­
braio 1192.
Enrici C u jon i].
Confitetur W ilielmus de Canneto se daturum Enrico Cujono lib. 
. x l v . ,  medietatem ad mediam . x l .  proximam, et aliam ad octavam 
pasce proxime, sub pena dupli. Testes Ogerius de Cartagenia, Be- 
lengerius de Narbona, Baudus bancherius. Sub volta Fornariorum, 
ea die. Pro ballis .n. fustanei.
1597. Ugo di S. Giorgio di Langasco affida suo figlio Vasallo a Gu­
g lie lm o de Canneto causa serviendi, per undici anni. 16 feb­
braio 1192.
[io . 86 u.] (1). W ilielm i de Canneto].
Hugo, de Sancto Georgio de Langasco dat et cedit Vasallum suum 
filium (2) W ilie lm o de Canneto ad standum cum eo usque ad an­
nos .xi. causa serviendi ei et in botea et extra boteam et in mari 
et in terra de omnibus serviciis que sciat facere et possit facere 
Et si ita non attenderit, penam lib. .xxv. ei (3) dare promittit in 
suis bonis. Et si dampnum faceret, totum dampnum promittit re­
stituere, sub pena dupli. Et ita iurat attendere nisi quantum re-
(1) Nel m argine superiore : In februario.
(2) Cancellalo : ad stan.
(3) Cancellato: stipulanti pignori obligat.
M W . H a l l  - II. C. K r u e g e r  - R .  L. R e y n o l d s , Guglielmo Cassinese. —  Vol. II. 13.
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manserit licentia eius. Et iurat quod dabit operam bona fide ut 
Vasallus attendat ut supra. Et cum placuerit Wilielmo, iurat quod 
dabit operam bona fide ut iuret Vasallus attendere ut supra et sal­
vare et custodire res Wilielmi bona fide. Testes Otto de Langasco, 
Bertololus nepos eius, Iohannes de Costa. In domo in qua habitat 
idem Wilielmus, die (1) .xvi. februarii, .m c l k x x x i i ., indictione 
.v i i i i .
1598. Gherardo, del fu Guato di Pomar, e Alamanna, coniugi, 
prendono a mutuo una somma da Giovanni Tagliaborse. 16 
febbraio 1192.
Iohannis Tajaburse].
Confitentur Gerardus filius quondam Guati de Pomar et Ala­
manna iugales se cepisse mutuo a Iohanne Tajabursa lib. .mi 
quas ei reddere promittunt ad annum unum et dimidium. Et inde 
ei pignori obligant vineam quam habent in Pomar et reliqua bona 
sua habita et habenda, sub pena dupli, ita tamen ut (2) usque 
quo fuerit pagatus de predictis denariis, dant ei et cedunt medie­
tatem tocius fructus predicte vinee. Et quisque obligat se et sua 
in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri, et ipsa abre- 
nuncians legi Iulie, iuri hypothecarum, et decreto consultus Vel- 
leiani, et omni iuri. Et facit hec omnia consilio Wilielmi Smirigij 
el W ilielmoti Cirioli amicorum. Sub porticu eiusdem Wilielmoti, 
ea die. Testis Lafrancus Malfiliaster.
1599. Giovanni Rango di Sestri Levante, dà quitanza della dote 
della moglie Sibilia e le costituisce l ’antifatto. 17 febbraio 
1192.
Patrimonium Sibille].
Confitetur Iohannes Rangus de Sejestri se habuisse de dote sue 
uxoris Sibilie lib. .x v i i i ., et quietum se clamat et pagatum. Et do­
nationem propter nuptias nomine antifacti facit ei et donat in suis 
bonis lib. .x v i i i . ad habendum et faciendum et quicquid voluerit 
faciendum pro more et consuetudine civitatis Ianue. Et prò omni­
bus prescriptis omnia bona sua habita et habenda ei pignori obli­
gat. Et alia carta quam fecit ei de dote lib. .xxvim. sit cassa et 
vacua, voluntate eiusdem Sibilie que cassat eam consilio suorum 
amicorum Ogerij guardaor et Wilielmi guardaor, abrenuncians 
legi Iulie, iuri hypothecarum, et decreto consultus Velleiani. In
(1) Cancellato: .xv.
(2) Cancellato ; si.
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domo Wilielmi Malfiliastri, die . x v i i .  februarii. Testes Wilielmus 
de Sancto Georgio et consiliatores.
1600. Casedia di Soziglia e Oberto Laboraben contraggono una so­
cietas per traffici in Sardegna e altrove. 17 febbraio 1192.
Oberti Laboraben],
Confitetur Cazalia de Sosilia se portare in societate ab Oberto 
Laboraben lib. x . et de suis lib. .xxv. in Sardiniam et inde quo 
sibi videbitur melius causa negotiandi bona fide. In reditu Ia­
nuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi pro­
ficuum quod Deus dederit sibi aliquo modo ex quo exiverit portum 
Ianue (1) cum capitali, et salvo capitali, proficuum per medium 
debet partiri. Et possit mittere ei in Ianua et cum testibus. Sub 
porticu Ingonis Longi, ea die. Testes lacomus fìlius Bernardi cale­
garii, Petrus Ottonus. Et Wilielmus de Sexto magister lib. .l . ab 
eodem, et de suis lib. .xxv., similiter.
1601. Donazione a causa di morte di Guilia. 18 febbraio 1192.
Donatio causa mortis Guilie].
Guilia donationem causa mortis facit Aideline de Culcitra .i. et 
matalafo .i. et de coopertoria .i. et barracamo .i. et duas beas (2) 
et de duobus linteolis et sospitali cum omnibus que sunt in­
tus preter denarios, Alde Pedicule linteolum .i. et ampiulam et 
lebetem, Sophie de Alcherio pelles de marturo et lebelem .i. et 
vellatam parvam, Abbatisse lectum, et coopertorium, et euxinum, 
et sacconem, et ramarolum, Gisle sue servienti medium cooperto­
rium et omnia sua indumenta. Unicuique monacorum Sancti Tho- 
me den. . x i i .  In domo Sancti Thome, die . x v i i i .  februarii. Testes 
lacominus qui stat cum Wilielmo de Castello, presbyter W iliel­
mus de Sancto Thoma, Bertolotus ferrarius, Wilielmus Provintia- 
lis, Obertus Botarius, et Petrus Bergognonus (3). Cultram suo 
filio Opizoni. Vellatam de Bazolo suo filio Wilielmo, Guilie Zou- 
che cassiam .i. Die .x v i i i .  februarii.
Hac die fuit carnislevamen (4).
1602. Ogerio di S. Donato, figlio del fu Lanfranco Guardaor, ven­
de terre in Sorbolo a Gandolfo Modio. 19 febbraio 1192.
(1) Cancellalo: et s; in sopralinea: aliquo modo ex quo exiverit portum 
Ianue.
(2) In sopralinea: et duas boas.
(3) In sopralinea: et Petrus Bergognonus.
(4) Sotto il documento, in lettere grandi.
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Gandulfì Modij].
Ogerius de Sancto Donato filius quondam Lafranci Guardaor 
vendit Gandulfo Modio quartam (1) petiam .1. terre in Sorbulo (2) 
in ora que dicitur Cannaletum et quam habet pro indiviso cum 
suis fratribus. Et est superius via publica, et inferius, a latere terra 
emptoris (3), a quarta terra emptoris et canonicorum Sancti Lau­
rentii. Et quartam petie que dicitur Castagnedelus, et est superius 
via publica, inferius terra BoniVasalli Cigale et consortum, a la­
tere terra emptoris et consortum, a quarta terra Rubaldi Guertij 
et consortum. Et quartam petie de valle de (4) Costajola, inferius 
via publica, superius costa, et a latere, a quarta terra BoniVasalli 
Cigale et consortum. Et totam partem suam bosci de valle. Et hec 
omnia habet pro indiviso cum suis fratribus. Et hec omnia ut 
supra et totum quod poterit invenire per eum sibi pervenisse ex 
parte sue matris in Sorbula (5) cum omni suo iure et comodo et 
utilitate et ingressu et egressu vendit pretio sol. . x l . ,  et quietum 
se clamat. Et quod plus valet titulo emptionis et donationis inter 
vivos ei cedit, et possessionem cum dominio ei confitetur se tra­
didisse ad faciendum a modo proprio iure quicquid voluerit sine 
omni eius omniumque pro eo contradictione. Ab omni homine de­
fendere et auctorizare promittit, sub pena dupli. Pro dupla quo­
que evictione et pro pena et sorte omnia bona sua habita et ha­
benda ei stipulanti pignori obligat, sicut pro tempore valuerit. In 
ecclesia Sancti Laurentii, die .xvmi. februarii. Testes Ogerius mo- 
linarius de Mazolanego, Wilielmus de Pinu, Armannus de Stropa 
revenditor draporum, Obertus Fornarius.
1603. Oberto di Molinello, Amico di Forno, Balduino Scoto, con­
soli di Sestri Ponente, danno garanzia sui loro beni per som­
me che tengono dell’erede di Rogerio de Campidellis. 19 feb­
braio 1192.
Confitentur Obertus de Molinello et Àmicus de Fumo et Baldui­
nus Scotus consules de Sexto se habere sol. . x l .  de rebus heredis 
Rogerij de Campidellis ad tenendum pro comuni. Et Obertus idem 
pio se sol. .xx. Et Balduinus prò se sol. . x l .  Et Obertus de Merlo 
&ol. .xn. de rebus eiusdem heredis ad tenendum usque ad kalen- 
das februarii proximi. Quas libras omnes promittunt facere salvas
(1) In  sopralinea: quartam.
(2) Sarbulo ( ?).
(3) Cancellato: Ottonis Balbi; in sopralinea: emptoris.
(4) In  sopralinea : valle de.
(5) In  sopralinea: in Sorbula.
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in suis bonis, et pro quibus omnia l?ona sua pignori obligant Ge­
rardo Grasso recipienti prò minore, et dare prò libra sol. .ni. de 
lucro, et sub pena dupli. Testes Ido Caldinus, Wilielmus de San­
cto Georgio. Sub volta Fornariorum, ea die.
1604. Testamento di Gisla di Castello. 19 febbraio 1192.
[Io. 87 Testamentum].
Gisla de Castello sua ultima voluntate iudicat prò anima sua lib. 
.xxiii., decenum operi Sancti Laurentii, Agneti lib. .x., residuum 
pro sepultura et pro missis (1). Sancto Nicoloso de Capite Monlis 
eliget suam sepulturam. Bonete pelles virides et sol. .x. Reliquo­
rum suorum bonorum heredes instituit equaliter suos filios (2) 
Bonum Y asallum et Ingonem et Ansaldum et Wilielmum. Et ultra 
hec vult ut BonusVasallus habeat lib. .x l . quas traxit de domo 
BoniVasalli Zaritole pro antifacto, ita tamen quod sol. .xxx. com­
putantur in lib. .xxiii. Hec est ultima sua voluntas. In domo he­
redum (3) Ogerii de Castello, die .xvim. februarij. Testes presbyter 
Petrus de Sancto Silvestro, Wilielmus Ferrandus, Wilielmus de 
Bombel, et Iacomus (4) frater eius, Marchesius filaor, Vasallus de 
Hospitali de Sancta Cruce (5).
Item predicta Gisla altera die eisdem testibus adiunxit quod vult 
ut filij quos substulit ab Ogerio habeant omnes rationes et actio­
nes quas habet super suo cognato Ansaldo et super herede Mata 
lafi occasione lib. .xn. quas debebant dare per annum pro sua pa­
stura.
1605. Giacomo di Palmo dà quitanza della dote della moglie Adele 
e le costituisce l ’antifatto. 19 febbraio 1192.
Patrimonium Aidele].
Confitetur Iacomus de Palmo se recepisse de dote sue uxoris Ai­
dele lib. .LXXjXX. ab Aldona sua socera et a Wilielmo suo cognato, 
et quietum se clamat, et inde sua bona habita et habenda ei pi­
gnori obligat. In domo Villani Venti, ea die. Testes Pascalis Ve- 
scontus, Iohannes Nobilis, Fulco de Rivaroli. (6) Et donationem
(1) In  sopralinea: et pro missis.
(2) In sopralinea: suos fìlios.
(3) In  sopralinea: heredum.
(4) Cancellato: Vasallus; in sopralinea: Iacomus.
(5) Dopo il documento seguente, il notaio continua: item predicta Gisla . 
Egli indica la relazione fra i due documenti con una linea in margine.
(6) Segno di paragrafo.
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propter nuptias nomine antifacti facit ei et donat in suis bonis 
lib. .c. ad habendum, tenendum, et quicquid voluerit faciendum, 
pro more et consuetudine civitatis Ianue, et sua bona pignori obli­
gat Aldane recipienti prò fdia.
1606. Guglielmo Zetapane, Oberto de Monte, Rubaldo di Modo, 
Giordano de Mari contraggono una societas per traffici in Mar­
siglia e altrove. 20 febbraio 1192.
Oberti de Monte et Rubaldi et Iordani].
Confitetur Wilielmus Zetapanis se habere in societate ab Oberto 
de Monte sol. .c., et a Rubaldo de Modo sol. .c., et a lordano de 
Mari lib. .h i. et sol. .v., et de suis lib. .vi. et sol. .xn |. Quam 
societatem voluntate eorum Vivaldus fdius eiusdem W ilielmi et 
Wilielmus fra ter eiusdem Wilielmi debent portare Marsiliam et 
quo voluerint causa negotiandi bona fide. In reditu vero Ianuam 
promittit idem Wilielmus quod ipsi reducent in potestate eorum 
vel certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali, et salvo 
capitali, proficuum per medium debet partiri. Et si ita non atten­
derint vel in sua culpa devastaverint, idem Wilielmus totum dam­
pnum et predictas libras eis restituere promittit in suis bonis, que 
omnia eis pignori obligat abrenuncians iuri quo cavetur (1), sub 
pena dupli. Testes Ugo ferrarius, Otto de Langasco, Rubeus cen­
sarius. Sub volta Fornariorum, die .xx. februarii.
1607. Enrico Cuione, e Guidone Cuione pagheranno u n a  somma 
o. Ugone Mallone alla domenica delle palme. 22 febbraio 119~.
Hugonis Malloni].
Confitentur Enricus Cujonus et Widonus Cujonus se daturos Hu- 
goni Mallono pro bombace (2) lib. .x m i i . et sol. .xini in ramis 
olivarum proximis, sub pena dupli in solidumj abrenunciantes iuri 
solidi et omni iuri. Testes Wilielmus Mallonus, Restufatus censa­
rius. Sub volta Fornariorum, die .xxn. februarii.
1608. Ogerio di Baiamonte e Beidie sua sorella vendono alcuni 
terreni a Delovosso da Nervi e a Giovanni figlio di Enrico da 
Nervi. 22 febbraio 1192.
Delovossi et Iohannis de Nervi].
Ogerius de Bajamonte vendit Delovosso de Nervi et Iohanni fìlio
(1) Cancellato: Testes; in sottolinea: abrenuncians iuri quo cavetur.
(2) In sopralinea: prò bombace.
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F.nrici de Nervi terciam partem de tribus quintis minus tercia 
quam habet in castagneto de Cavanna Pendula. Et idem Ogerius 
et Beldies soror sua, tutores testamentarij heredum Nicole de Ba- 
jamonte, vendunt eisdem aliam terciam de eisdem tribus quintis 
minus tercia in eodem castagneto ut alienam rem pro predictis 
minoribus pretio sol. .l x v i i ., et de pretio clamant se quietos et 
pagatos. Et quod plus valet titulo emptionis et donationis inter 
vivos ei cedunt, et possessionem cum dominio eis confitentur se 
tradidisse ad faciendum a modo proprio iure quicquid voluerint. 
Ab omni homine et a minoribus (1) defendere promittunt, sub 
pena dupli. Et pro dupla evictione et pro pena et sorte omnia bona 
sua habita et habenda eis pignori obligant in solidum, abrenun- 
ciantes iuri solidi et omni iuri, et ipsa abrenuncians decreto con­
sultus Velleiani et omni iuri. Sub porticu Fredentionis Gontardi, 
ea die. Testes Ogerius Cavaruncus, Albertonus de Nervi, Wilielmus 
de Foja (2).
1609. Ogerio Galieta, prevosto della chiesa di S. Lorenzo, con 
altri vende a Guglielmo e a Guiso da Cultura alcuni terreni. 
22 febbraio 1192.
Guillelmi et Guisi, p.].
Testes Rainaldus Clericus de Callignano, Bertramus canavarius 
Sancti Laurentii, Iohannes Papa, Obertus subdiaconus, Wilielmus 
de Arcu, presbyter Ogerius de Sancto Ambroxio. In canonica San­
cti Laurentii, die .xxii. februarii. Dominus prepositus Ogerius Gal- 
leta ecclesie Sancti Laurentii et archidiaconus Otto et archipresby- 
ter Augustinus et archipresbyter Wilielmus de Bergalio, presbyter 
Terdanus, magister Causa, presbyter Hugo, Iordanus et Busticus 
diaconi, BonusYasallus subdiaconus vendunt Guilielmo et Guiso 
de Cultura prò se et pro fratre suo Balduino petiam terre quam 
videntur habere et possidere in Levi in ora que dicitur Cultura, 
cui coheret superius et inferius via publica, a latere terra empto­
rum, ab alio terra filiorum Bonbelloni et emptorum. Et vendunt 
totum quod habent et videntur habere et possidere in Macca, et 
quod per eos poterunt invenire in Macca, et quod de Macca tene­
bat Armannus de Majolo, et unde reddebat sol. .v. annuatim. Et 
ut supra vendunt eis cum omni suo iure et comodo et utilitate et 
ingressu et egressu suo pretio lib. den. jan. .xxxv., et quietos se
(1) In sopralinea : et a minoribus.
(2) Feja (?).
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clamat et pagatos. Et quod plus valet titulo emptionis et donatio­
nis inter vivos eis cedunt et possessionem cum dominio eis confi­
tentur se tradidisse ad faciendum a modo proprio iure quicquid 
voluerint. Ab omni homine per se suosque successores eis eorum- 
que heredibus defendere et auctorizare promittunt sub pena dupli. 
Pro dupla quoque evictione et pro pena et sorte omnia bona (1) 
ecclesie eis stipulantibus pignori obligant sicut pro tempore va­
luerint hec vendita. Et pro censu confitentur se recepisse ab eis 
soi. .vm. et den. .un., et quietos se clamant et pagatos usque in 
annos .c. Et predictas libras confitentur expendere in compaia 
quam fecerunt in Vulturi de terra que fuit Wilielmi Gatti (2). Et 
non debet reddi nisi licentia prepositi.
1610. Guglielmo e Guiso da Cultura pagheranno una somma al 
prevosto di San Lorenzo parte a pasqua e parte a natale per 
il prezzo della vendita di cui al n. 1609. 22 febbraio 1192.
Canonicorum Sancti Laurentii] (3).
Promittunt Guilielmus et Guisus de Cultura se daturos prepo- 
sito lib. .im. et sol. .xvm. et den. .mi. ad pasca proximam et lib. 
.xvn ad Domini natale proximum, sub pena dupli in solidum, 
abrenunciantes iuri solidi et omni iuri, pro terra quam compaia- 
verunt a canonicis. Et Astulfus de Levi debitor et pagator, sub 
pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem 
primo conveniri. Ea die et loco et testibus.
1611. Ottone da Sestri Levante e Guglielmo da Canneto contrag­
gono una societas per affari in Sardegna. 22 febbraio 1192.
[/o. 87 v.] (4). Wilielmi de Canneto].
Confitetur Otto de Sejestri se portare in societate a Wilielmo de 
Canneto lib. .c. et de suis lib. .l . in Sardiniam et quo voluerit 
et sibi videbitur causa negotiandi bona fide. In reditu Ianuam re 
ducere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum 
quod Deus dederit aliquo modo ex quo exiverit portum Ianue cum 
capitali. Et salvo capitali, proficuum per medium debet partiri. Lt 
super societatem portat de suis lib. .vini, et sol. .v., que debent 
lucrari et expendere per libram. Et possit mittere ei in Ianua et 
cum testibus. In domo in qua habitat idem Wilielmus, die .xxu. 
februarii. Testes Iohannes Leonus, Otto de Langasco.
(1) Cancellato: sua ha.
(2) Segno di paragrafo.
(3) 11 documento è cancellato riga per riga dal notaio.
(4) Nel margine superiore: In februario.
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1612. I  medesimi contraggono una accomendacio coti Guidone Ber- 
gognono. 22 febbraio 1192.
Guidonis].
Et a Widone Bergognono lib. .x l . ad quartam proficui, simi­
liter. .mc l x x x x i i ., indictione .vini.
1613. Gualfredo de Porta di Asti pagherà una somma a Pietro 
Bianco. 22 febbraio 1192.
Petri Blanci] (1).
Confitetur Gualfredus de Porta de Ast se daturum Petro Bianco 
lib. .Lxxn. (2) per totum aprilem proximum, sub pena dupli, et 
Belardus Benedictus debitor et pagator, sub pena dupli abrenun- 
cians iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri et 
omni iuri. Sub porticu Ingonis Longi, ea die. Testes Otto de Lan- 
gasco, Iohannes cazaor, Belardus de Castello.
1614. Belardo Belardungo pagherà una somma a Oberto di Soler 
e a Bozo di Soler, tre settimane dopo pasqua, o alla fiera di 
Provins, con la garanzia di Belardo Cuialda e Guata di Rugia- 
sco. 23 febbraio 1192.
Oberti de Soler et Bozi] (3).
Confitetur Belardus Belardungus se daturum Oberto de Soler et 
Bozo de Soler lib. den. jan. .cccxx. ad tres septimanas proximas 
post pasca. Et si tunc non pagaverit, in proxima feria de majo 
de Pruins dare promittit pro (4) quibuslibet den. .xv|., previ- 
dixes .xii. Et si forent peiorati de lege vel de peso vel abatuti, 
dare promittit pro sol. .x l y i i . marcam argenti boni. Et expensas 
et dampnum et mutuum restituere in verbo creditorum. Et simi­
liter pagare promittit, et sua bona pignori obligat. Et Belardus 
Cujalda et Guala de Rugiasco debitores et pagatores, et sua bona 
pignori obligant in solidum (5), abrenunciantes iuri quo cavetur 
principalem debitorem primo conveniri et iuri solidi (6) et omni 
iuri. Set si Belardus voluerit eis dare caregas .mi. piperis sicut 
valuerit in Ianua et censarii Ianue dicent, debebunt recipere in 
pagamentum sicut ascendet. Testes Enricus Alfer, Rolandinus de 
Soler. Sub volta Fornariorum, die .vii. exeuntis februarii.
(1) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 163.
(2) Cancellato: ad k.
(3) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 164.
(4) Cancellato : quolibet'solido.
(5) In  soprattnea: in solidum.
(6; In  sopralinea: et iuri solidi.
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1615. Guglielmo di Giusta dà quitanza a Marino Dalmazzo di una 
somma. 23 febbraio 1192.
Marini Dalmatij],
Confitentur Wilielmus de Iusta se recepisse a Marino Dalmatio 
bisantios .cxn. sarracenales quos recepit pro eo ab Enrico de Car- 
madino Ultramare. Et confitetur se recepisse ab eodem tarinos 
.ncxxv. quos Marinus habuit in accomendatione a Wilielmo apud 
Messinas cum idem Marinus ivit Ultramare in nave Widonis de 
Laude. Et ex his omnibus et de proficuo et de capitali idem W i­
lielmus clamat se quietum et pagatum ab eo. Ea die et loco. Testes 
Suzus Bonus, Oddonus de Melazo, Wilielmus Gallus, Vivaldus de 
PortuVeneri.
1616. Filippo Aradei, ministro dell’ospedale di Rivarolo, e An­
saldo Lecavela, avvocato dello stesso ospedale, vendono un 
terreno a Ogerio Treteste, macellaio di Soziglia. 24 febbraio 
1192.
Ogerij TriumTestarum].
Philippus Aradei minister hospitalis de Rivaroli et Ansaldus 
Lecavela advocatus eiusdem hospitalis vendunt Ogerio TribusTestis 
macellario de Sosilia locum quem videtur habere idem hospitaie 
in Bavali, cui coheret a duabus partibus fossatum et a duabus par­
tibus terra Purpure. Quem locum et totum quod poterit invenite 
per hospitale in Bavali et in pertinentiis cum omni suo iure et 
comodo et utilitate et ingressu et egressu suo, nichil in se retento, 
vendunt pretio lib. den. jan. .L . ,  et de pretio clamant se quietos 
et pagatos, et confitentur se recepisse ab eo sol. .vm. et den. .mi. 
pro censu annorum .c., et unde clamant se quietos usque in an­
nos centum. Et quos denarios confitentur se expensuros in leva­
tura domus quam levant in Rivaroli prope hospitale. Et quod plus 
valet titulo emptionis et donationis inter vivos ei cedunt, et pos 
sessionem cum dominio ei confitentur se tradidisse ad faciendum 
a modo proprio iure quicquid voluerit ipse eiusque heres aut cui 
dederit vel habere permiserit quicquid voluerit sine omni eorum 
et successorum omniumque pro eis contradictione. Ab omni ho­
mine per se suosque successores et Ansaldus per se suosque he­
redes ei eiusque heredi defendere et auctorizare promittunt sub 
pena dupli. Pro dupla quoque evictione et pro pena et sorte omnia 
bona sua et bona hospitalis ei stipulanti pignori obligant, sicut 
pro tempore valuerit hec vendita, sub extimatione in consimili 
loco. Et quisque eorum obligat se et sua et bona hospitalis in so-
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lidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri omni. Sub porticu An- 
saldi Lecavele, die .vi. exeuntis februarii. Testes Ogerius Cavarun- 
cus, Ingo de Cartagenia, Pascalis Porcus.
1617. Ogerio Treteste pagherà a Filippo Aradei una somma a 
maggio prossimo per l ’acquisto di cui al n. 1616. 24 febbraio 
1192.
Hospitalis de Rivaroli].
Promittit Ogerius TresTeste se daturum Philippo Aradei ministro 
hospitalis de Rivaroli lib. .x i i . per totum madium proximum et 
lib. .xxv. usque ad annum proximum pro loco de Bavali quem 
comparavit Ogerius ab eodem Philippo et ab Ansaldo Lecavela. Et 
inde eundem locum et reliqua bona sua habita et habenda ei sti­
pulanti pignori obligat, sub pena dupli. Cuius loci possessionem 
Philippus nomine hospitalis retinet in se et dominium, set pre- 
•cario concedit ei. Ea die et loco. Testes Ogerius Cavaruncus, Ingo 
de Cartagenia.
1618.. Oberto Falzone e Belardo Grugno pagheranno a Ugone Lau­
rino una somma a pentecoste con la garanzia di Sorlion De- 
ladato. 24 febbraio 1192.
Hugonis Laurini] (1).
Confitentur Obertus Falzonus et Belardus Grugnus se daturos 
Hugoni Laurino lib. .l v i . ad pentecosten proximam, sub pena du­
pli in solidum abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Et Sorlion 
Deladatus debitor et pagator sub pena dupli, abrenunciantes iuri 
quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. Et sunt de 
societate quam habet idem Hugo cum Hugone de Casanova. Testes 
Iacomus filius Bernardi calegarij, Obertus Szata, Obertus de Monte. 
Pro cordoanis. Sub volta Fornariorum, ea die.
1619. Guglielmo Ferrando pagherà a Pietro della Porta una som- 
ina al i° agosto con la garanzia di Guglielmo Guaraco. 24 feb­
braio 1192.
Petri de Porta].
Confitetur Wilielmus Ferrandus se daturum Petro de Porta lib. 
.i.xxv. pro pipere et prò incenso ad kalendas augusti proximi, sub 
pena dupli. Iurat etiam pagare ut supra nisi quantum et cetera, 
et si terminum vel terminos et cetera. Et Wilielmus Guaracus 
debitor et pagator sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur
(1) Pubblicalo in Rosso G., op. cit., doc. 165.
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principalem debitorem primo conveniri. Sub porticu Enrici Dete- 
salvi, ea die. Testes Enricus Detesalvus, Ottobonus de Cruce, Wido 
de Laude.
1620. Ugo Mazale contrae una accomendatio per Geuta e « Garbo » 
con Pelegrina, moglie di Guglielmo Ostaliboi. 24 febbraio 1192.
[fo. 88 r . ] . Pelegrine] (1).
Confitetur Hugo Mazalis se portare in accomendatione a Pele­
grina uxore Wilielmi Ostaliboj lib. .xxv. Septam et in Garbum et, 
quo voluerit et. sibi videbitur causa negotiandi, ad quartam pro­
ficui. Et possit mittere et facere sicut faciet de suis causa nego­
tiandi. In reditu vero Ianuam reducere promittit in potestate eius 
vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali. In 
domo Enrici Mazalis, die .vi. exeuntis februarii. Testes Enricus 
Mazalis, Ansaldus sartor.
1621. Enrico Mazale contrae una accomendatio con Pellegrina per 
traffici. 24 febbraio 1192.
[Pelegrine] ] .
Confitetur Enricus Mazalis se habere ab eodem Pelegrina lib. 
.xxv., ex quibus ipsa dat licentiam portandi quo voluerit et sibi 
videbitur causa negotiandi bona fide, ad quartam profìcui. Et pos­
sit mittere et facere sicut sibi videbitur causa negotiandi. In re­
ditu vero Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi 
missi proficuum quod Deus dederit cum capitali. Ea die et loco. 
Testes Hugo Mazalis, Ansaldus sartor.
1622. Giacomo Eascero da Asti pagherà una somma a Guglielmo 
Fornario da Chiavica a pentecoste. 24 febbraio 1192.
W'ilielmi Fornarij de Clavica, p.] (2).
Confitetur lacomus Rascerus de Ast se daturum Wilielmo to r­
nano de Clavica lib. .l x x i . ad pentecosten proximam, sub pena 
dupli. Et Belardus Grugnus redditor de toto, et Enricus Iosbertus 
de lib. .xxxv |., sub pena dupli, abrenunciantes iuri quo cavetur 
principalem debitorem primo conveniri et omni iuri. Testes Be- 
stufatus censarius, Fulco fìlius Anseimi de Craviata, SuzusBonus.
(1) Questo documento e il seguente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
(2) Pubblicato in Rosso G., o p. cit., dòc. 166.
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Et lib. .XX . de predictis sunt de societate quam habet cum Ottone 
Bono de Clavica, et alie libre de societate quam habet idem W iliel­
mus cum Bernardo Rubeo. Sub volta Fornariorum, die .vi. exe­
untis februarii, .m c l x x x x i i ., indictione .vim.
1623. Viviano da Verruia e Guilia vendono beni a Guglielmo Gatto 
da Sestri Levante. 25 febbraio 1192.
Wilielmi Gatti].
Vivianus de Verruja filius quondam Malvermi de Sejestri vendit 
Wilielmo Gatto ut alienam rem prò Oberto suo fratre totam ter­
tiam partem quam habuit idem Obertus pro indiviso cum eodem 
Yiviano et cum Wilia sorore sua in territorio de Sejestri. Et idem 
Yivianus et Guilia suas duas partes vendiderunt Wilielmo Gatto.
(1) Tertiam totam cuius Oberti ubicumque poterit invenire emp­
tor eum Obertum habuisse pro indiviso cum fratre et cum sorore, 
cum omni suo iure et comodo et utilitate vendit ei ut alienam 
rem, preter domum, pretio lib. den. jan. .m. et sol. .v., et de 
pretio clamat se quietum et pagatum. Et quod plus valet titulo 
emptionis et donationis inter vivos ei cedit. Et possessionem cum 
dominio ei confitetur se tradidisse ad faciendum proprio iure quie- 
quid voluerit. Ab omni homine defendere et auctorizare promittit, 
et specialiter ab Oberto eiusque heredibus, sub pena dupli. Pro 
dupla quoque evictione et pro pena et sorte omnia bona sua ha­
bita et habenda ei stipulanti pignori obligat1, sicut pro tempore 
valuerit, abrenuncians omni iuri. Testes Hugo Laurinus, Albertus 
de Lamandrella, Barigalus filius Ansaldi de Munoxolo (2). Die .v. 
exeuntis februarii.
1624. Bonavia da Cum,ego pagherà una somma a Enrico losberto 
alla prossima fiera di Provins. 25 febbraio 1192.
En rici Iosberti] (3).
Confitetur Bonavia de Cumego se daturum Enrico Iosberto lib. 
.vini, honorum previdixium in proxima feria de Pruins de Majo, 
et peioramentum prò sol. .x l v i . marcam argenti fini. Et expensas 
et dampnum et mutuum restituere in verbo creditoris. Et sua bona 
pignori obligat, sub pena dupli. Testes Obertus Falzonus, Sorlion 
Deladatus, Anselmus de Palio. Ea die et loco.
(1) Cancellalo-, quam.
(2) Muntixolo ( ?).
(3) Pubblicalo in Rosso G., op. cit., doc. 167.
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1625. Merlo da Pomaira contrae una accomendatio con Buonva­
sallo figlio di Ugone da Rapallo. 25 febbraio 1192.
BoniVasalli].
Confitetur Merlus de Pomaira se habere in accomendatione a 
BonoVasaìlo fìlio Hugonis de Rapallo causa negotiandi in botea 
lib. .mi. (1) usque ad sanctum Michelem proximum. Et tunc dare 
promittit ei capitale et medietatem profìcui quod Deus dederit, 
bona fide, sub pena dupli. Et Adalaxia uxor eius consilio Ottonis- 
Boni de Clavica et Grilli de Canneto suorum amicorum remittit 
BonoVasaìlo omne ius quod habet in bonis mariti usque dum 
predicta sint soluta aliqua occasione, abrenuncians iuri hypothe­
carum et legi Iulie et (2) decreto consultus Velleiani. Sub volta 
Fornariorum, ea die et loco. Testes consiliatores.
1626. Guglielmo Monaco pagherà una somma a Sergio da Castello
o a Oberto da Calce al 4° di Settembre con la garanzia di Be­
lardo da Valfenera e di Giacomo Monaco. 25 febbraio 1192.
Sergij de Castello] (3).
Confitetur Wilielmus Monacus se daturum Sergio de Castello vel 
Oberto de Calce (4) lib. xxxxvim. et sol. .xv. ad kalendas septem­
bris proximi sub pena dupli. Et Belardus de Valfenera et lacomus 
Monacus debitores et pagatores sub pena dupli in solidum, abre­
nunciantes iuri solidi et iuri quo cavetur principalem debitorem 
primo conveniri. Testes Iohannes Gastaldus, Wilielmus Parvus de 
Canneto, Baudus Rivarius. Iuxta stationem de Cartageniis, ea die.
1627. Belardo Cuialda pagherà una somma a Martino, con la ga­
ranzia di Ottone di Plaza, di Oberto Falzone e Belardo Gru­
gno. 26 febbraio 1192.
Martini] (5).
Confitetur Belardus Cujalda se daturum Martino magistro ante­
lami lib. .l x x i i  y . ad dies .vm. proximas intrantis madij proximi, 
sub pena dupli. Et Otto de Plaza, Obertus Falzonus, et Belardus 
Grugnus debitores et pagatores sub pena dupli in solidum, abre­
nunciantes iuri solidi et iuri quo cavetur principalem debitorem 
primo conveniri. Testes Ogerius de Cartagenia, Tiberius censa- 
t ì u s .  Sub volta Fornariorum, die .mi. exeuntis februarii.
(1) In  sopralinea: lib. .mi.
(2) Cancellato: iuri.
(3) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 169.
(4) In  sopralinea : vel Oberto de Calce.
(5) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 169.
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1628. Raimondo Crespino vende a Giordano Nasone un terreno- 
in Polanesi. 26 febbraio 1192.
Iordani Nasoni].
Testes Wilielmus Baudo de Casu Ucona (1), Raimundus de Reco.. 
Obertus Crespus, Iohannes Capellus. Sub volta Fornariorum. Rai­
mundus Crespinus vendit lordano Nasono petiolam .i. terre in 
Pellanexo in pasteno vetulo. Et est superius terra Oberti Berri- 
Blanci. inferius terra Belardini Murzuchi, a latere terra Baxegi, 
pretio sol. .vi., et quietum se clamat. Et quod plus valet titulo 
emptionis et donationis inter vivos ei cedit, et possessionem cum 
dominio ei confitetur se tradidisse ad faciendum proprio iure quic- 
quid voluerit. Ab omni homine defendere promittit, sub pena du­
pli. Pro dupla evictione et pro pena et sorte omnia bona sua habita 
et habenda ei stipulanti pignori obligat, sicut pro tempore value­
rit. Ea die.
1629. Risoluzione della vertenza tra la Chiesa di S. Tommaso e 
quella di Santa Maria di Granarolo. 26 febbraio 1192.
f/o. 88 m.] (2). Ecclesie Sancti Thome et de Granarolo].
Lis fu i l inter ecclesiam Sancti Thome et inter ecclesiam Sancte 
Marie de Granarolo ex hoc, videlicet quod illi de Sancto Thoma 
volebant habere decimam loci (3) de Granarolo quod fuit Balduini 
Guertij, et quem locum Bendo fundator ecclesie de Granarolo emit 
a Balduino Guertio nomine ecclesie de Granarolo. Ipsi vero de Gra­
narolo decimam contradicebant, dicentes non debere dare deci­
mam de compara illa quam fecerant a Balduino Guertio. Tandem 
diu lite habita talem fecerunt concordiam et pactum. Nam domi­
nus prior Benefatius Sancti Theodori et dominus presbyter Iaco 
mus prior de Granarolo et Wilielmus subdiaconus Sancti Theodori 
et dominus Bencio fundator ecclesie de Granarolo nomine eius­
dem ecclesie promittunt domine Hermite abbatisse Sancti Thome 
iecipienti pro monasterio dare monasterio Sancti Thome annua- 
tim mezarolam unam musti de predicta terra quam vendidit Bal- 
duinus Guercius predicto Bencio nomine decime. Et (4) hoc pa­
lum confitentur facere mandato domini Nicolaj prepositi de Mor­
taria. Et ut supra promittunt attendere per se suosque successores 
et. conlra non venturos sub pena lib. ,xv. stipulata, rato manente
(1) Devasuucono ( ?).
(2) Nel margine superiore: In februario.
(3) Cancellato : quod f.
(4) Cancellato : ita oc ( ?).
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pacto, in bonis (1) ecclesie. Et domina abbatissa Hermita et do­
mina Clara priorissa et Drua de Brazili et Adeta et1 Verdilia et Berta 
Hismael, Aida Pedicula et Anna de Caffaro monache eiusdem mo­
nasterii recipiunt hoc pactum et promittunt quod de cetero nul­
lam requisitionem facient nec actionem movebunt' ecclesie de Gra- 
narôlo (2) super predicta terra occasione decime per se nec per 
suas succetrices (3). Et ut supra promittunt attendere firmum et ra­
tum sub pena lib. .xv. stipulata in bonis ecclesie, rato manente 
pacto. Insuper etiam conveniunt ut si altera pars earum vel uter­
que non attenderit ut supra vel corrumpere voluerit, soluta pe­
na (4), queque pars sit in suo iure in quo erat ante pactum istud. 
In ecclesia Sancti Thome, die .mi. exeuntis februarii. Testes pre­
sbyter Wilielmus de Garrexio, presbyter Curradus, OttoBonus de 
Fontana, Wilielmus Provintialis. .m c l x x x x i i ., indictione .v i i i i .
1630. Ansaldo da Savona contrae una accomendatio con Altilia 
Ferraria e Aldice. 27 febbraio 1192.
Altilie et Aldicis].
Confitetur Ansaldus Sagonensis se habere in accomendatione ab 
Altilia Ferraria sol. .c. et ab Aldice sol. .c. causa ponendi in so­
cietate quam habet cum Ottone Farmau et portandi quo ierit cum 
illa societate causa negotiandi bona fide, ad quartam proficui. In 
reditu vero Ianuam reducere promittit in potestate earum vel ce: h 
missi proficuum quod Deus dederit cum capitali. Et que libre de­
bent lucrari per libram (5) cum societate. Sub porticu heredis Opi- 
zonis Lecavele, die .m. exeuntis februarii. Testes Ansaldus Leca­
vela, Wido de Rezo
1631. Oberto da Valfenera pagherà una somma a Ugone Pulisino 
a metà agosto con la garanzia di Guglielmo Monaco e Belardo 
di Valfenera. 27 febbraio 1192.
Hugonis Pulixini] (6).
Confitetur Obertus de Valfenera se daturum Hugoni Pulixino
(1) Scrittura mutata dal notaio e non chiara.
(2) Cancellalo : in predict.
(3) Sic!
(4) In  sopralinea: soluta pena.
(5) Cancellato: sicut lucrabuntur... libre societatis.
(6) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 170. Questo documento e i due 
seguenti sono tra loro collegati mediante una linea verticale ondulala, in 
margine.
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lib. .l x x v . ad medium augustum sub pena dupli. Et Wilielmus 
Monacus et Belardus de Valfenera debitores et pagatores sub pena 
dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri quo cavetur 
principalem debitorem primo conveniri. Testes Ido Stanconus. 
Philippus filius Trancherii de Platea Longa. In statione Ansaldi 
Lecavele, die .m. exeuntis februarii .m c l x x x x i i ., indictione .v i i i i .
1632. Belardo di Valfenera e Giacomo Monaco pagheranno una 
somma a Ugone Pulisino a metà agosto. 27 febbraio 1192.
[Hugonis Pulixini] ] (1).
Confitentur Belardus de Valfenera et Iacomus Monacus se datu­
ros Hugoni Pulixino lib. .xxxvn ad medium augustum proxi­
mum, sub pena dupli. Et Wilielmus Monacus debitor et pagator 
sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debi­
torem primo conveniri. Ea die et loco. Testes Wilielmus Parvus 
de Canneto, Rolandus de Canneto.
1633. Gandolfo de Aqua pagherà a Ugone Pulisino una somma al 
1° di agosto con la garanzia di Guglielmo Monaco e Enrico 
Alfer. 27 febbraio 1192.
[Hugonis Pulixini] ] (2).
Confitetur Gandulfus de Aqua se daturum Hugoni Pulixino lib. 
.i.xxv. ad kalendas augusti proximas sub pena dupli. Et W iliel­
mus Monacus et Enricus Alfer debitores et pagatores, sub pena 
dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri quo cavetur 
principalem debitorem primo conveniri. Ea die et loco. Testes 
Ido Stanconus, Philippus Trancherij, Wilielmus Parvus de Can­
neto.
1634. Giacomo Vola pagherà una somma a Enrico, banchiere, a 
pentecoste con la garanzia di Oddone Alberico e Opizone Aran- 
cabosco. 27 febbraio 1192.
En rici bancherij] (3).
Confitetur Iacomus Vola se daturum Enrico bancherio lib. .l x x i . 
ad pentecosten proximam, sub pena dupli. Et Oddo Albericus et 
Opizo Arancaboscus debitores et pagatores sub pena dupli in so­
lidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri quo cavetur principi­
ci) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 171.
(2) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 173.
(3) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 174.
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lem debitorem primo conveniri. In foro Sancti Georgio ad ban- 
cum eiusdem Enrici, ea die. Testes Wilielmus Fornarius de Cla­
vica, Amicus Levaninus, Belizus de Zocole (1).
J635. Tebaldo Reverzolo pagherà una somma a Pietro della Porta 
a metà agosto con la garanzia di Filippo Reverzolo e Belardo 
di Valfenera. 27 febbraio 1192.
Petri de Porta] (2).-
Confitetur Tebaldus Reverzolus se daturum lib. .l x x v . Petro de 
Porta pro pipere ad medium augustum proximum, sub pena du­
pli. Et Philippus Reverzolus et Relardus de Valfenera debitores et 
pagatores sub pena dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi 
et. (3) iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. 
Testes Amicus draperius, Wilielmus de Albario, Bonaventura de 
Predi. In statione Ansaldi Lecavele, ea die.
1636. Enrico Porco dà quitanza della stradote della moglie Villa­
na. 28 febbraio 1192.
Villane].
Confitetur Enricus Porcus se habuisse de stradotibus sue uxoris 
Villane lib. .ccc. den. jan. mutuo, quas promittit reddere et dare 
ei (4) ad mensem .i. proximum ex quo petit ei, sub pena dupli 
stipulata in suis bonis quo maluerit. Iurat etiam ita attendere nisi 
quantum et cetera, et si terminum vel terminos et cetera. In domo 
eiusdem Enrici, (5). Testes Wilielmus Smirigius, Wilielmus de 
Bombel, Albericus Bonicus, Ogerius Iaunus. Die secunda exeunlis> 
februarii.
1637. Guido di Muro, Cardia e Bello di Lucca pagheranno una 
somma a Buzarino di Ablato. 28 febbraio 1192.
Buzarini].
Testes Belengerius de Narbona, Ardigus de Puteo, Albertus Bi- 
\inus. In domo Ingonis Longi, (6) die secunda exeuntis februa­
rii. Confitentur Guido de Muro et Cardia et Bellus de Luca se da­
turos Buzarino de Ablato lib. .x l i i . et sol. .x i i . a dominica proxi-
(1) Zocolis ( ?).
(2) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 172.
(3) Cancellato: omni iu.
(4; Cancellato: quando ei plac.
(5) Cancellato: ea die.
(6) Cancellato : ea.
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ma ad tres septimanas proximas. Et expensas et dampnum et mu­
tuum. Et sua bòna pignori obligant in solidum, abrenunciantes 
iuri solidi et omni iuri. Et Guido Bilissimus debitor et pagator, 
in suis bonis, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debito- 
rem primo conveniri.
1638. Guidotto da Sori contrae unet societas per Orano con Coenna 
da Lucca. 28 febbraio 1192.
Goenne].
Confitetur Widotus de Sori se portare in societate a Coenna Lu­
cense lib. .vi. et de suis lib. .ni. Guaranum et inde quo ierit (1) 
causa negotiandi. In reditu Ianuam reducere promittit in potestate 
eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali. 
Et salvo capitali, proficuum per medium debet partiri. Et (2) si 
non attenderit ut supra vel in sua culpa devastaverit, Obertus Lon­
gus macellarius (3) promittit ei restituere predictas libras et totum 
dampnum restituere, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo ca­
vetur principalem debitorem primo conveniri. Tester Ogerius Za- 
rela, Wilielmus Parvus de Canneto. Sub volta Fornariorum, ea die.
1639. Belardo Belardungo pagherà una somma a Simeone da Pa­
via a metà maggio con la garanzia di Oberto Falzone, e di 
Enrico Alfer. 28 febbraio 1192.
[/o. 89 r.] Simeonis de Papia] (4).
Confitetur Belardus Belardungus se daturum Simeoni de Papia 
iib. .Lxxn ad medium madium proximum, sub pena dupli. Et 
Obertus Falzonus et Enricus Alfer debitores et pagatores sub pena 
dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri quo cavetur 
principalem debitorem primo conveniri. Testes Rolandus de Can­
neto, Enricus Lecavela, Tiberius censarius. Sub volta Fornario- 
vum, die .n. exeuntis februarii.
1640. Guglielmo di Frascaro contrae una accomendatio per Orano 
con Rolando di Canneto. 29 febbraio 1192.
Rolando Grilli] (5).
Confitetur Wilielmus de Frascaro se portare in accomendatione
(1) Cancellato : cum Vasallo Grandi.
(2) Cancellato : si Oberlus Longus.
(3) In  sopralinea: macellarius.
(4) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 175.
(5) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 176.
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a Rolando de Canneto lib. .xx. et sol. .vm. Guaranum et inde quo 
iexit in nave Vasalli Grandis vel cum maiore parte sociorum navis, 
causa negotiandi, ad quartam profìcui. Et a Grillo lib. .xv., simi­
liter. Testes Amicus draperius. Sub volta Fornariorum, die ultima 
februarii. Et possit mittere ei in Ianua et cum testibus.
1641. Sentenza, del Giudice Ottone, arcidiacono, relativamente 
alla causa matrimoniale tra Giacomo Rosso e Matelda. 29 
febbraio 1192.
Sententia Matelde].
Dominus Otto archidiaconus delegatus iudex a domino archie­
piscopo Bonefatio super causa matrimoni] que vertebatur inter la- 
comum Rubeum et Mateldam quondam uxorem Manfredi ban- 
cheri (1), qui dicebat eam Mateldam esse suam uxorem. Ipsa vero 
negabat. Tandem (2) incepit probare et probavit sufficienter eam 
suam uxorem esse. Ipsa vero probavit sufficienter per idoneos te­
stes illum aliam (3) uxorem habere, videlicet Sibiliam, et filium ex 
ea substulisse, antequam Mateldam desponsasset (4) in uxorem. I t  
cum testes predictus iudex vellet publicare consensu utriusque par­
tis, lacomus appelavit ad curiam et appelationem iuravit prosequi. 
Cum vero deberet recipere litteras appellationis prosequende, no­
luit recipere eas a predicto iudice quales ipse dabat. Iudex vero 
dixit ei ut duceret suos sapientes, et si minus esset in litteris quam 
deberet vel plus (5), ipse compleret (6), prout deberet de iure, quod 
ipse facere sprevit, et appellationem minime prosequi curavit. Et 
ita postea publicatis testibus (7) et ultra terminum appellationis 
per (8) menses tres et plus eum expectans, et eo per tres vices pe­
remptorie ad sententiam audiendam vocato et venire spernens nec 
alium mittente (9), confisus dictis eorum et habito consilio suorum 
confratrum venerabilium et sapientum plurium, et quoniam ap­
pellationem non timuit immo se dejuravit (10), absolvit predictam
(1) Cancellato: Guercii; in sopralinea: bancherii.
(2) Cancellato : su.
(3) in  sopralinea: aliam.
(4) Cancellato: habuisset; in sopralinea: desponsasset.
(5) In  sopralinea: vel plus.
(6) Cancellato : sicut.
(7) In sopralinea e cancellato: et plurium mensem. Poi il notaio ha scritto 
per postilla: et ultra terminum appellationis... nec alium mittente.
(8) Cancellato : plures.
(9) In sopralinea: nec alium mittente.
(10) dejuravit è incerto.
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Mateldam a prefato Iacomo, dans ei licentiam ut nubat cui velit in 
anno. Testes dominus prepositus Ogerius Galleta Sancti Laurentii, 
presbyter Hugo de Sancto Laurentio, Ansaldus diaconus de Vineis, 
Wilielmus Grispinus, Wilielmus Galleta. In canonica Sancti Lau­
rentii, die ultima februarii.
1642. Salvagno di Digne e Arnolfo de Gabo pagheranno una som­
ma a Nicola Biondo nella prossima fiera di Bar. 29 febbraio 
1192.
Nicole Biondi],
Confitentur Salvagnus de Digno et Arnulfus de Gabo se daturum 
Nicole Biondo lib. .l x x x v i i . bonorum previdixium in proxima feria 
de Bar ad pagamentum cum fit, et inde ei pignori obligant torsel- 
los .v i i . de cordoanis, tali pacto ut si non fuerit pagatus ut supra, 
sua auctoritate et sine magistratus decreto vendat vel impignoret 
predictum pignus ut sit pagatus de suo pagamento. Et si non pa- 
gaverit vel in pignore deficeret quod non esset solutus ut supra, 
reliqua bòna sua habita et habenda ei stipulanti pignori obligant 
in solidum sub pena dupli, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. 
Sub volta Fornariorum, die ultima februarii. Testes Wilielmus Ri- 
zisom, Arduinus de Canneto, Balduinus Gotefredus Campus.
1643. Guido de Muro e Cardia e Bello di Lucca pagheranno una 
somma a Buzarino de Ablato al 1° di marzo con la garanzia di 
Guido Bilissimo. 29 febbraio 1192.
Buzarini].
Testes Wido de Rezo, Datarus pellizarius. In domo Ingonis Lon­
gi, ea die. Confitentur Guido de Muro et Cardia et Bellus de Luca 
se daturos Buzarino de Ablato lib. .l v i i i . a kalendis martii proximi 
ad tres septimanas proximas. Et expensas et dampnum et mutuum. 
Et sua bona pignori obligant in solidum, abrenunciantes iuri so­
lidi et omni iuri. Et Guido Bilissimus debitor et pagator, et sua 
bona pignori obligat, abrenuncians iuri quo cavetur principalem 
debitorem primo conveniri.
1644. Giacomo Vola di Asti pagherà una somma a Ugone Lau­
rino e a Ugone di Casanova i5 giorni dopo pasqua con la ga­
ranzia di Oddone Alberico e di Opizone Arancabosco. 29 feb­
braio 1192.
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Hugonis Laurini] (1).
Confitetur lacomus Vola de Ast se daturum Hugoni Laurino et 
Hugoni de Casanova lib. .lxxi. ad dies .xv. proximas post pasca 
proximam, de societate eorum, sub pena dupli. Et Oddo Alberi- 
cus et Opizo Ai-ancaboscus debitores et pagatores sub pena dupli 
in solidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri quo cavetur prinei 
palem debitorem primo conveniri. Iuxta stationem Malocelli, ea 
die. Testes Rubeus censarius, Lafrancus Sporta, Gandulfus de Bi­
li arda, Fulco Tolomei.
IN KALENDIS MARTII (2).
1645, Guglielmo di San Giorgio contrae una socielas per Orano con 
Buonvasallo da Cartagena e Giovanni Boleto. 1 marzo 1192.
Ansuixi, Ottonis, Pascalis (3), Oberti Salici].
Confitetur Wilielmus de Sancto Georgio se portare in socieiate 
de rebus Ansuixi a BonoVasaìlo de Cartagenia et a Iohanne Bo­
leto qui confitentur mandato eius (4) lib. .cl., et quas dimisit ei 
idem (5) Ansuixus, et de suis lib. .uxxv., Guaranum et inde quo 
sibi videbitur melius causa negotiandi bona fide. In reditu vero 
Ianuam reducere promittit in potestate Ansuixi vel sui certi missi 
vel predictorum (6) proficuum quod Deus dederit aliquo modo ex: 
quo exiverit portum Ianue (7) cum capitali. Et salvo capitali, pro­
ficuum per medium debet partiri. Et possit mittere in Ianua et 
cum testibus.
(8) Et ab Ottone de Langasco lib. .lx., et a Pascali Marzono lib. 
.Lxiii., ad quartam proficui, et que libre debent luerari et expen­
dere cum societate, et implicari comuniter cum societate. Testes 
Obertus Salicus, Martinus de Albaiio.
(9).
Et ab Oberto Salico lib. .lv., et sol. .vm. et den. .mi., et que 
sunt de societate quam habet cum Oddone de Melazo, ad quartam 
profìcui, separatim. Ante domum Oberti Porci, in kalendis martii.
(1) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 177.
(2 ) Nel margine.
(3) Cancellato : Iohannis.
(4) In sopralinea: qui confitentur mandalo eius.
(5) Cancellato: Wilielmus.
(6) In sopralinea: vel predictorum.
(7) In sopralinea: ex quo exiverit porlutn Ianue.
(81 Segno di paragrafo.
(9) Cancellalo : Et a Iohanne Bolelo lib. . l v i .  ( ?) et implicatis separatili»
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1646. Berta, figlia del fu Orso di Candeasco, vende una terra in 
Candeasco a Corrado, figlio del fu Martino di Masante. 1° 
marzo 1192.
Curradi].
Berta fdia quondam Ursi de Candeasco vendit Currado Mio 
quondam Martini de Masanti petiam unam terre positam in Can­
deasco in ora que dicitur Costa de Gazali in Cacarello, cui cohe- 
ret terra Iohannis Cazeni, ab alia parte terra Casalle, a tercia terre 
emptoris. Quam petiam cum omni suo iure et comodo et utili­
tale et ingressu et egressu suo vendit ei pretio sol. .xxvi., et de 
pretio clamat se quietam et pagatam. Et quod plus valet titulo 
emptionis et donationis inter vivos ei cedit, et possessionem cum 
dominio ei confitetur se tradidisse ad faciendum a modo proprio 
i ure quicquid voluerit . Ab omni homine defendere et auctorizare 
promittit, sub pena dupli. Pro dupla quoque evictione et pro pena 
et sorte omnia bona sua habita et habenda ei stipulanti pignori 
obligat, sicut1 pro tempore valuerit, abrenuncians omni iuri. Sub 
porticu Ingonis Longi, ea die. Testes Obertus de Monte, Liculfus 
rie Yaira, Amigo pellizarius.
1647. Gerardo Capone prende a mutuo una somma da Guigon- 
zone Lovo e da Rubaldo de Pasteno. 1° marzo 1192.
[/o. 89 v.] (1). Guigonzoni et Rubaldi].
Confitetur Gerardus Caponus se cepisse mutuo lib. .iiii. a Gui- 
gonzono Lovo et a Rubaldo de Pasteno, quas promittit reddere 
usque ad annum. Et inde eis pignori obligat totam suam tenu- 
tam de .Casali, sub pena dupli. Et insuper dat et cedit eis pen­
sionem eiusdem tenue (2), que est de sol. .xxv. annuatim, quam 
pensionem habeant suo dono, et similiter habeant usque dum pa- 
gaverit eis predictas libras. Et ex quo ultra (3) dies .vin. a princi­
pio anni tenuerit quod non pagaverit, et postea infra annum vel­
let pagare predictas libras, non ideo minus haberent pensionem 
tocius anni, videlicet sol. .xxv. Et possessionem predicte tenute 
nomine pignoris eis confitetur se tradidisse. Iurat etiam quod ita 
tenebit firmum et ratum et quod contra non venire et per se nec 
per alium pro se, et quod predictas libras pagabit et quod pen­
sionem sol. .xxv. in sortem vel in pagamentum non computabit, 
et quod occasione usure nullam requisitionem neque retentionem
(1) Nel margine superiore: In martio.
(2) Sic!
(3) In sopralinea: ultra; cancellato : per.
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faciet. Sub porticu Ingonis Longi, in kalendis februarii (1). Testes 
Guibertus calegarius, Iohannes filaor. .mclxxxxii-> indictione 
.vini.
1648. Alessandro Torsello e Anna, coniugi, vendono beni a Pie­
tro Basso. 1° marzo 1192.
Petri Bassi],
Alexander Torsellus et Anna iugales vendunt Petro Basso locum 
quem videntur habere et possidere in Rivaroli in monte cum do­
mibus et cum edifìtio et cum torculari et cum botis, cui coheret 
superius terra OttonisRoni, inferius terra Wilielmi Malocelli et 
Sancti Beligni, a latere terra Sancte Marie de Rivaroli, a quarta 
fossatum quod est prope boscum usque in Pulciferam. Totum 
quod videntur habere et possidere infra iamdictos coherentes et 
in Serra Segula et in Canneto de CanaTurba prò indiviso cum 
Wilielmo de Tribus Serris (2) et in pieno et vacuo et domestico 
et salvatico, et quicquid per eos poterit invenire eos habere vel 
possidere (3) in predictis locis et in omnibus pertinentiis cum 
omni suo iure et comodo et utilitate et ingressibus et egressibus 
suis et omnes rationes quas videntur habere in predictis occasione 
dicte terre, nichil in se retento, vendunt ei pretio lib. den. jan.
• c.lv., et de pretio clamant se quietos et pagatos, abrenunciantes 
(4) exceptioni non numerate peccunie et omni iuri et auxilio. Lt 
quod plus valet titulo emptionis et donationis inter vivos ei ce­
dunt, et possessionem cum dominio ei confitentur se tradidisse ad 
faciendum a modo proprio iure quicquid voluerit ipse eiusque 
heres aut cui dederit vel habere permiserit quicquid voluerit sine 
omni eorum omniumque pro eis contradictione. Ab omni horni- 
ne defendere et auctorizare promittunt, sub pena dupli, per se 
suosque heredes ei eiusque heredi. Pro dupla quoque evictione et 
pro pena et sorte omnia bona sua habita et habenda ei stipulanti 
pignori obligant in solidum, sicut pro tempore valuerit, abrenun­
ciantes iuri solidi et omni iuri, et Anna abrenuncians legi Iuiie, 
iuri hypothecarum, et decreto consultus Velleiani et omni iuri. 
Et facit hec consilio Wilielmi de Aldo sui generi et Alberti de 
Nonatar sui parentis. In domo eiusdem Alexandri, ea die. Testes 
Iohannes filaor, Guibertus calegarius.
(1) Errore del notaio.
(2) In sopralinea ed in margine: et in Canneto... de Tribus Serris.
(3) In sopralinea: vel possidere.
(4) Cancellato : iuri.
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1649. Giacomo da Castello pagherà una somma a Oddone di Piaz­
za alla fiera di Provins di maggio. 2 marzo 1192.
Ottonis de Plaza].
Confitetur Iacomus de Castello se daturum Oddoni de Plaza lib. 
.vin. previdixium in proxima feria de Pruins de Maio. Et si fo­
rent peiorati de lege vel de peso vel abatuti, dare promittit pro 
sol. .XLvi. marcam argenti boni ut ascendet de toto debito, et ex­
pensas et dampnum et mutuum restituere. Et sua bona pignori 
obligat, sub pena dupli. Testes Ogerius de Cartagenia, Wilielmus 
de Lalanda. Sub volta Fornariorum, die secunda martii.
ì650. Rucio Barlaira, Gerardo di Vidisina, e Berruto di Gasoli, 
rispettivamente socio, suocero e avo del fu Osino, ricevono 
da Guglielmo di Astennera i beni che Osimo gli aveva dato in 
accomendatio. 2 marzo 1192.
Wilielmi de Astennera, .in.].
Confitentur Rucius Barlaira socius quondam Oxini et Gerardus 
de Vidixina socer quondam eiusdem Oxini et Berrutus de Casuli 
avunculus eiusdem Oxini se cepisse et habuisse a Wilielmo de A- 
stennera omnes res quas habuit idem Wilielmus ab Oxino in ac- 
comendatione vel per eum Ultramare cum Oxinus pervenit ad 
obitum, et quietos et pagatos se clamant. Et si decetero requisitio 
fieret vel actio moveretur ab eis vel ab herede Oxini vel ab aliqua 
demum persona occasione illarum rerum ei vel aliqui pro eo, et 
perveniret ad aliquod dampnum, totum dampnum restituere pro­
mittunt sub pena dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et 
omni iuri. Ea die et loco. Testes Iordanus de Astennera, Restu- 
fatus censarius, Corsus guardaor, Vasallus Pancia. Et predicti re­
ceperunt sacramentum a predicto Wilielmo de manifestatione om­
nium predictarum rerum.
1651. Oberto di Viver pagherà ad Ansaldo Rataldo una somma 
a pentecoste con la garanzia di Rufino Belser. 2 marzo 1192.
Arnaldi Rataldi],
Confitetur Obertus de Viver se daturum Ansaldo Rataldo lii».. 
.Lxvi. et sol. .ni. ad pentecoste proximam, sub pena dupli. Et 
Rufinus Belser debitor et pagator, sub pena dupli, abrenuncians 
iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. Ea die et 
loco (1). Testes Iohannes Grita, Martinus Curtus, .m c l x x x x i i ., in­
dictione .vini.
(1) In  sottolinea: et loco.
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1652. Ottone Guaraco dà quitanza di una somma a G uglie lm o di 
Dataro. 3 marzo 1192.
Wilielmi de Dataro].
Confitetur Otto Guaracus se recepisse (1) lib. .xx. a Wilielmo 
de Dataro, quas Wilielmus dat Aliadar sue nepti u x o r i  (2) Boni­
Vasalli Afiorati in dotem de propriis libris Wilielmi, tali condi­
tioni ut si ipsa Aliadar obierit sine herede legittimi coniugij, ut 
reddantur Wilielmo vel suo heredi, et taliter promittit Otto atten­
dere Wilielmo. Et inde sua bona ei pignori obligat, abrenuncians 
omni iuri et iuri quo cavetur ne fìdeiussores vel dotium manda­
tores dantur.
Ita tamen ut si pater predicti BoniVasalli vel quilibet alius fe­
cerit cartam Wilielmo de predictis libris faciendis salvis ut supia 
Wilielmo vel eius heredi in voluntate Wilielmi, Otto sit liber ab 
hac obligatione. Testes Angelotus Vescontus, Molinarius de Rapai 
lo. Iuxta turrim Cardinalis, die .m. martii.
1653. Guglielmo di Bombel prende una somma a prestito marit­
tima du Guglielmo Guercio Ostaliboi. 3 marzo 1192.
W ilielmi Guertij Ostaliboj].
Confitetur Wilielmus de Bombel se cepisse mutuo a W il ie lm o  
Guercio Ostaliboj lib. .l., unde ei vel Iacomo de Bombel misso 
eiusdem Wilielmi vel certo m isso alterius dare promittit uncias 
auri de tarino, xxvii. ad pondus Panormi, in Siciliam salva eunte 
nave vel maiori parte rerum navis in qua ibit idem W ilie lm u s  
de Bombel. Et inde ei pignori obligat carricum navis et reliqua 
bona sua habita et habenda ei stipulanti pignori obligat, sub pena 
dupli. Testes Ingo de Castello, Quadrellus Fornarius. In domo W i­
lielmi Guertij Ostaliboj, die .ni. martii intrantis.
1654. Giacomo di Bombel e Guglielmo Guercio Ostaliboi con­
traggono una societas. 3 marzo 1192.
[Wilielmi Guertij Ostaliboi] ] (3).
Confitetur lacomus de Bombello se portare in societate a W i­
lielmo Guertio Ostaliboj lib. .c. et de suis lib. -t. quo ierit el 
sibi videbitur causa negotiandi bona fide. In reditu vero Ianuam
(1) Cancellato : prò BonoVasaìlo Afiorato.
(2) Cancellalo : eiusdem.
(3) Questo documento e il precedente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
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reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum 
quod Deus dederit aliquo modo ex quo exiverit portum Ianue cuin 
capitali. Et salvo capitali, proficuum per medium debet partiri. Ita 
tamen quod cum redierit Ianuam possit iterum et iterum portare 
similiter causa negotiandi quo sibi videbitur usque dum hec carta 
fuerit. Et possit mittere ei in Ianua et cum testibus si sibi vide­
bitur. Et de suis portat ultra hec lib. .l., que debent luerari et 
expendere per libram cum societate [/o. 90 r.] set proficuum ha­
rum librarum .t. debet esse proprium Iacomi. Ea die et loco et 
testibus, et Wilielmus de Bombello.
1655. Giacomo di Bombel e Guglielmo Guercio Ostaliboi contrag­
gono una accomendatio. 3 marzo 1192.
Wilielmi Guertij Ostaliboj].
Confitetur lacomus de Bombello se habere in accomendatione a 
Wilielmo Guertio Ostaliboj lib. .c. causa portandi quo ierit causa 
negotiandi bona fide, et super quibus Wilielmus mittit suum fi­
lium Bartholomeum. Et in quibus lib. .c. sunt uncie .xxvii. auri 
quas debet sibi Wilielmus de Bombel, et alie sunt in carico na­
vis. Et possit mittere ei in Ianua et cum testibus. In reditu vero 
lanuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi pro­
ficuum quod Deus dederit cüm capitali. Ea die et loco et testibus.
1656. Guglielmo Guercio Ostaliboi contrae una accomendatio con 
Giacomo di Bombel. 3 marzo 1192.
Iacomi de Bombel].
Confitetur Wilielmus Guertius Ostaliboj se habere in accomen- 
datione a Iacomo de Bombello lib. .l ., causa portandi et nego­
tiandi quo ierit et sibi videbitur cum suis causa negotiandi bona 
fide, ad quartam profìcui. Et possit mittere et facere sicut faciet 
de suis causa negotianefi. In reditu vero Ianuam reducere promit­
tit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus de­
derit cum capitali. Et debet facere expensas per libram et impli­
care separatim. Ea die et loco et testibus.
1657. Giacomo di Bombel contrae una accomendatio con Gugliel­
mo Pontio. 3 marzo 1192.
Wilielmi Pontij].
Confitetur lacomus de Bombel se portare in accomendatione vo- 
1 untate Wilielmi Guertii Ostaliboj presentis cum quo habet socie-
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tatem a Wilielmo Pontio lib. .l x i i i i . quo ierit et sibi videbitur 
melius causa negotiandi bona fide, ad quartam proficui. Et debet 
facere expensas per libram cum aliis que portat, et implicare se- 
paratim. Et possit mittere ei in Ianua et cum testibus. In reditu 
vero Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi 
proficuum quod Deus dederit cum capitali. Sub volta Fornario- 
rum, ea die. Testes Ricius de Clavica, Peirus BonaFides, Rubaldus 
Galleta, Martinus de Albario.
1658. Geremia, abate di S. Bartolomeo di Fossato, vende a ll’abate 
Opizone di S. Fruttuoso di Capo di Monte un terreno in La­
vagna. 3 marzo 1192.
Sancti Fructuosi].
Dominus abbas Ieremias Sancti Bartholomei de Fossato consilio 
sui confratris monachi Manfredi vendit domino abbati Opizoni 
Sancti Fructuosi de Capite Montis mediam unam petiam terre in 
Lavania de super a plebe Lavanie in monte, et que petia media 
est pro indiviso cum dominis de Cucurno, cui toti petie coheret 
ab omnibus partibus terra Sancti Fructuosi. Quam petiam mediam 
cum omni suo iure et comodo et utilitate et ingressu et egressu 
suo vendit ei pretio sol. den. jan. .xxv., et de pretio clamat se 
quietum et pagatum, et de censu usque in annos .c. Et quod plus 
valet titulo emptionis et donationis inter vivos ei cedit, et pos­
sessionem cum dominio ei confitetur se tradidisse ad faciendum 
a modo proprio iuri quicquid voluerit. Ab omni homine per se 
suosque successores ei eiusque heredi defendere et auctorizare pro­
mittit, sub pena dupli, et pro dupla evictione et pro pena et sorle 
bona monasteri] ei stipulanti pignori obligat sicut pro tempore 
valuerit. In curia archiepiscopi, ea die. Testes Wilielmus CalviiSj 
presbyter Iohannes, et presbyter Wilielmus capellani Sancti Ma- 
thej.
1659. Giacomo di Bombel contrae una accomandatio co?i Giovan­
ni da Liége, con Gualtiero, genero di Carlo, e con Lamberto 
de Besonzono. 3 marzo 1192.
Iohannis de Leges et Gualterij et Lamberti].
Confitetur Iacomus de Bombel se portare voluntate Wilielmi 
Guertij Ostaliboj in accomendatione a Iohanne de Leges et a Gual- 
ti-rio genero Carli et a Lamberto de Besonzono lib. .c c l . et sol. 
.x. comuniter inter eos per terciam partem, in Siciliam et quo 
ierit cum rebus societatis causa negotiandi bona fide, ad quartam
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proficui. Et possit mittere eis in Ianua et cum testibus. Et 
expensas debet cum aliis que portat, et implicare separalim. In 
reditu vero Ianuam reducere promittit in potestate eorum vel ali­
cuius eorum proficuum quod Deus dederit cum capitali. Et insu­
per osculatus fuit osculo pacis (1) Iohannem de Leges vice sui et 
aliorum salvare et custodire predictas res et nullam fraudem adhi­
bere, et ita promisit. In domo Iordani Clerici, ea die. Testes lor- 
danus Clericus, Vasallus frater eius.
1660. Belardo Cuialda pagherà una somma a Giovanni Stralleira 
al 1° Maggio con la garanzia di Belardo Belardungo e Oberto 
Falzone. 3 marzo 1192.
Iohannis Stralleire, p.] (2).
Confitetur Belardus Cuialda se daturum Iohanni Stralleire lib. 
.i-viii. ad kalendas madij proximi, sub pena dupli. Et Belardus 
Belardungus et Obertus Falzonus debitores et pagatores sub pena 
dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri quo cavetur 
principalem debitorem primo conveniri. Testes Iohannes Gril a, 
lacomus de Bombel, Wilielmus Barca. Et sunt de societate et de 
accomendatione quam habuit Gregorius ab eodem Iohanne et a 
Vasallo Stralleira.
1661. Oberto Falzono pagherà a Giovanni Stralleira una somma 
al 10 maggio. 3 marzo 1192.
[Iohannis Stralleire] ].
Et Obertus Falzonus eidem Iohanni lib. .l x x v i i i . et' sol. .vu. ad 
lalendas madij proximi, sub pena dupli. Et Belardus Belardungus 
et Belardus Cuialda debitores et pagatores sub pena dupli in soli­
dum, abrenunciantes iuri solidi et iuri quo cavetur principalem 
debitorem primo conveniri. Et sunt de rebus quas (3) habuit Gre­
gorius similiter. Ea die et loco et testibus.
1662. Ogerio Cimisello vende a Oberto Molinario uno schiavo 
saraceno. 3 marzo 1192.
Oberti Molinarij, p.].
Ogerius Cimixellus vendit Oberto Molinario sarracenum .i. Wi- 
lielmum nomine prò servo non furato nec ablato, pretio lib. .ni.,
(1) In sopralinea: osculo pacis.
(2) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 178. Questo documento e il seguente 
sono tra loro collegati mediante una linea verticale ondulata, in margine
(3) Cancellato: po.
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et de pretio clamat se quietum et pagatum. Et possessionem cum 
dominio ei confitetur se tradidisse ad faciendum a modo proprio 
iure quicquid voluerit. Ab omni homine defendere et auctorizaie 
promittit, sub pena dupli in suis bonis. Sub volta Fornanoium, 
ea die. Testes Pascalis de Maguzono, Wilielmus de Arcu, Peirus 
BonaFides.
1663. Guglielmo de Arcu si obbliga verso Guidone Bilissimo di 
tenerlo indenne di ogni danno che dovesse sopportare per An 
selmino genero di Guidone. 3 marzo 1192.
Guidonis Bilissimi],
* Promittit Wilielmus de Arcu Widoni Bilissimo quod (1) d  ̂
tota obligatione vel de equo vel de alia re quam faciet (2) Antel- 
minus gener Widonis eiusdem sibi aliquo modo deliberare eum 
ab omni dampno et totum dampnum restituere Widoni sub pen.i 
dupli. Et Pascalis de Maguzono debitor et pagator, sub pena du 
pii, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo 
conveniri et omni iuri. Ea die et loco. Testes Otto de Langasco, 
Ogerius Cimixellus, Martinus de Albario.
1664. Rolando da Canneto pagherà una somma all’ottava di pa­
squa a Guala di Rugiasco. 3 marzo 1192.
Guale]. x
Confitetur Rolandus de Canneto se daturum Guale de Rugiasco 
lib. .xxxv. ad octavam pasce proxime, sub pena dupli. Testes Ia­
comus filius Bernardi calegarii, Rolandus de Sorbula. Sub volta 
Fornariorum, ea die.
1665. Guglielmo di Bombel prende a prestito marittimo una som 
ma da Giacomo, suo fratello. 3 marzo 1192.
[/o. 90 u.] (3) Iacomi].
Confitetur Wilielmus de Bombel se cepisse mutuo a la corno suo 
fratre lib. .l ., que sunt de denariis Ànsuixi, et quod prestitum 
facit voluntate BoniVasalli de Cartagenia et Iohannis Boleti qui (4) 
vicem obtinent pro Ansuixo. Unde ei dare promittit uncias 
auri .xxvii. auri de tarinis ad pondus Panormi, salva eunte nave
(1) Cancellato : sit.
(2) In sopralinea: quam faciet.
(3) Nel margine superiore: In martio.
(4) Cancellato : sunt.
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vel maiori parte rerum navis. Et inde ei pignori obligat caricum 
navis et reliqua bona sua, sub pena dupli. Testes Ingo de Castel­
lo, Aiduinus de Canneto, Lambertus de Bensonzono. Sub volta 
lornariorum, die .m. martii. .m c l x x x x i i .
Î666. Testamento di Bonsignore da Fontana. 3 marzo 1192. 
Testamentum].
BonusSegnorus de Fontana sua ultima voluntate iudicat prò 
anima sua sol. .x l . ita distributas : decenum operi Sancti Lauren­
tii, residuum pro sepultura. Sancto Thome eliget suam sepultu­
ram. Reliquorum suorum bonorum heredem instituit Adalaxinam 
suam neptem filiam quondam sui filij Strumaegi (1). Que si obie­
rit sine herede legittimi coniugii infra annos .xx., ita tamen quod 
de tercia possit facere quod velit (2) substituit ei ecclesiam Sancii 
Thome in medietate et in alia medietate ecclesiam Sancti Miche- 
lis. Hec est sua ultima voluntas. Testes Nuvelonus de Albericis, 
Baudo bancherius, Obertus Zurlus, lacomus filius Bernardi cale- 
garij, BonusVasallus Pignolus, Marinus guardaor, Alegrus guar­
daor. Sub porticu OttonisBoni, ea die.
1667. Guglielmo di Bombel prende a mutuo una somma da G'a- 
como suo fratello. 3 marzo 1192, K
Iacomi de Bombel].
Confitetur Wilielmus de Bombel se cepisse mutuo pro amore a 
Incorno suo fratre lib. .L . den. jan., quas ei reddere promittit, us­
que ad annum proximum, sub pena dupli in suis bonis. In domo 
Ingonis Longi (3), die .m. intrantis martii. Testes (4), Rubaldus 
Galleta, Marescotus de Placentia.
1668. Guglielmo di Bombel contrae una accomandalo con Lan­
franco Ricerio. 3 marzo 1192.
Tafranci Ricerij].
Confitetur Wilielmus de Bombel se portare in accomendatione a 
Lafranco Bicerio lib. .c c l x x x . implicatas in lotis tribus navis et 
m carri co grani in terram Regis Sicilie causa negotiandi bona 
fide, ad quartam proficui. Inde in Niciam vel in Marsiliam ledu-
(1) Strumaezi ( ?).
(2) In sopralinea: infra annos .xx.... quod veilt.
(3) Cancellato: Wilielmi Guercii Ostaliboj; in sopralinea: Ingonis Longi,
(4) Cancellato : Wilielmus Guercius Ostaliboi.
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cere promittit vel mittere cum testibus in potestate eius ve l sui 
certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali. Iurat eiiam 
ita attendere et salvare et custodire bona fide et operari, et non 
defraudare ultra sol. .xx. In domo eiusdem Lafranci, ea die. Tesh.s 
Wilielmus de Pallo, Iordanus Ricerius, Iacomus de B om b el.
1669. Lanfranco Ricerio dà quitanza a Guglielmo di Bombel dello, 
sua parte di capitale e di profitto di una societas. 3 marzo 119̂ .
Wilielmi de Bombel et Lafranci Ricerij].
Confitetur Lafrancus Ricerius se habuisse a Wilielmo de Bombel 
totam societatem quam fecit ei apud Marsiliam, et quietum se cla­
mat et de profìcuo et de capitali, et carta que fuit inde sit cassa 
et vacua. Ita tamen quod si idem Wilielmus comparaverit aliquid 
de tolta quam fecerit ei Pisani, Lafrancus debet habere medieta­
tem tocius quod recuperabit et Wilielmus aliam medietatem, et 
quam perditam in lib. . c l . posuerunt. Ea die et loco et testibu»
1670. Ugo Mazale contrae una accomandatio con Alda, moglie 
di Idone Mazale. 4 marzo 1192.
\lde uxoris Idonis Mazalis, p.].
Confitetur Hugo Mazalis se portare in accomendatione ab Al a 
uxore Idonis Mazali de rebus sui mariti lib. .x. (1) in Garbum cl 
quo sibi videbitur causa negotiandi, ad quartam proficui, et po» 
sit mittere et facere sicut sibi videbitur (2) causa n e g o t i a n d i .  In 
reditu Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi 
missi proficuum quod Deus dederit cum capitali. In domo Idonis 
Mazali, die .mi. martii. Testes Enricus Mazalis, Lafrancus Porcus.
1671. Enrico Mazale contrae una accomandatio con Alda moglie 
di Idone Mazale. 4 marzo 1192.
[Aide uxoris Idonis Mazalis] ] (3).
Confitetur Enricus Mazalis se habere lib. x. ab eadem, similiter,
quo voluerit.
1672. Giovanni Guercio contrae una accomendatio con Giovanni 
da Liége. 4 marzo 1192.
(1) Cancellato : quo.
(2) Cancellato: de suis; in sopralinea: sibi videbitur.
(3) Questo documento e il precedente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
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Iohannis de Leges].
Confitetur Iohannes Guertius se portare in accomendatione a Io­
hanne de Leges lib. .clii voluntate Gualterij presentis generi 
Carli cum quo habet societatem, in Siciliam et inde quo sibi vi­
debitur melius, causa negotiandi, ad quartam profìcui, et que de­
bet reverti ad societatem, et debet facere expensas per libram et 
implicare separatim. Et si sibi videbitur, possit mittere ei in la- 
nua et cum testibus. In reditu vero Ianuam reducere promittit in 
potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit cum 
capitali. In domo Iohannis de Leges, ea die. Testes Iosbertus de 
Bensono (1), Bernardus mercerius.
1673. Giovanni Guercio contrae una accomandatio con Adele, 
moglie di Marchisio di Vulpaira e Giosberto. 4 marzo 1192.
Aidele, losberti, p.].
Confitetur portare similiter ab Aidela uxore (2) Marchesi] de 
Vulpaira lib. .xx., (3) a Iosberto lib. .xx. (4) de Bensonsono, et lib. 
.x. de rebus (5) Guide matris Wilielmi ferrarij (6), ad quartam 
proficui, que debet reverti ad societatem, et expendere per libram. 
Et lib. .xx. Aidele sunt de libris quas adduxit Iosbertus. In domo 
Marchesij de Vulparra, ea die.
1674. Giovanni Guercio e Gualterio, genero di Carlo, contraggo 
no una societas per traffici in Sicilia e altrove. 4 marzo 1192.
Gualterij generi Carli].
Confitetur Iohannes Guertius se portare in societate a Gualterio 
genero Carli lib. .cc. et de suis lib. .c. in Siciliam et inde quo 
sibi videbitur melius causa negotiandi bona fide. In reditu vero 
lanuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi 
proficuum quod Deus dederit sibi aliquo modo ex quo exiverit 
portum Ianue (7) cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per 
medium debet partiri. Et si sibi videbitur, possit mittere ei in 
Ianua et cum testibus. In domo Iordani Clerici, ea die. Testes 
Iosbertus de Bensonzono, Bernardus mercerius.
(1) de Bensono in sottolinea.
(2) Cancellato: Ai.
(3) Cancellato: de quibus sunt lib. .xxi. (?) Ai (P).
(4) In  margine : lib. xx.
(5) In  sopralinea : de rebus.
(6) Cancellato : et lib. .xx. eiusdem Aidele et quas ponit in societate quam 
habet cum Gualterio genero tarli.
(7) In  sopralinea: ex quo exiverit portum Ianue.
M W . H a i .l  - I I .  C. Krueobr - R . L. R e y n o l d s , G u g lie lm o  Cassinese. —  Vol. I I . 15
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Bonilohannis Trebucheti].
(1) Et de rebus Bonilohannis Trebucheti lib. .xxvii., ad (2) ter 
c-iam proficui, et sine expensis preter infurnire res.
1675. Pietro della Croce riconosce di avere in societas una somma 
di Oberto da Croce. 4 marzo 1192.
Oberti de Cruce].
Confitetur Petrus de Cruce quod Obertus de Cruce habet secum 
in societate de propriis libris Oberti lib. .clxv. ultra hoc quod 
continetur in alia carta, et que libre debent luerari et expendere 
per libram, et de quibus libris ipsi confitentur posuisse lib. .xxn. 
in societatem quam habent cum Petro filio quondam An tuli. In
l otea Wilielmi Venti, ea die. Testes BonusDei sedazarius, Peirus 
mercerius. Et voluntate eiusdem Petri.
1676. Giacomo di Bombel, per volontà di Buonvasallo di Carta- 
.gena e di Giovanni Bolleto in rappresentanza di Ansuiso, por­
ta in Sicilia una somma di. quest’ultimo per traffici. 4 marzo 
1192.
[/ q . 91 r.] Ansuixi].
Confitetur Iacomus de Bombel se portare voluntate BoniVasalli 
de Cartagenia et Iohannis Boleti vice Ansuixi (3) de rebus Ansuixi 
lib. .cl. in Siciliam terram regis (4) et inde quo sibi videbitur 
causa negotiandi bona fide. In reditu vero Ianuam reducere pro­
mittit in potestate Ansuixi vel sui certi missi proficuum quod Deus 
dederit cum capitali. Ita quod super lib. .c. debet ire Rubaldus 
Galleta. Et de lib. .l . Iacomus debet habere quartam proficui. Te­
stes Ingo de Cartagenia, Ingo de Castello. Sub volta Fornariorum, 
die .mi. martii.
1677. Guglielmo Monaco pagherà una somma a Baiamonte Bar­
laira a metà Agosto con la garanzia di Belardo e Oberto di. 
Valfenera. 4 marzo 1192.
Bajamontis] (5).
Confitetur Wilielmus Monacus se daturum Bajamonti Barlaire 
lib. .lxxv. ad medium augustum proximum, sub pena dupli. Et
(1) Segno di paragrafo.
(2) Cancellato: quartam.
(3) In  sopralinea: vice Ansuixi.
(4) In  sopralinea: terram regis.
(5) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 4Ê
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Belardus de Valfenera et Obertus de Valfenera debitores et paga­
tores sub pena dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et imi 
quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. Sub porticu 
de Cartageniis, ea die. Testes Ingo Manzus, Martinus Curtus.
1678. Pietro, vescovo di Nizza, prende a mutuo una somma da 
Lanfranco Ricerio. 4 marzo 1192.
Lafranci Ricerij],
* Confitetur dominus Petrus niciensis episcopus se cepisse mu­
tuo a Lafranco Ricerio (1) lib. den. jan. .l . ad opus eundi Romain 
pro honore ecclesie niciensis et episcopatus (2). Quas promitlit 
reddere a proxima pentecoste ad annum proximum. Et inde ei pi­
gnori obligat (3) condaminam (4) que est prope ecclesiam Sancti 
Torpetis et extenditur usque ad litus maris, sub pena dupli, tali 
pacto ut habeat, teneat, et quiete possideat usque dum fuerit Da­
ga tus ut supra, et usufructum suo dono habeat, non computando 
eum in sortem, et possessionem nomine pignoris ei confitetur se 
tradidisse. Et hec facit consilio domini Wilielmi Rolandi canonici 
niciensis. In ecclesia Sancti Georgii, ea die. Testes Wilielmus de 
Palio, Raimundus Unaldus, dominus Hugo prior Sancti Michelis, 
Wilielmus Malcatiatus, Dinardus canonicus Sancti Michelis.
1679. Anseimo Gruata contrae una accomendatio con Guglielmo 
Rataldo per Ancona e Oltremare. 4 marzo 1192.
Wilielmi Rataldi] (5).
Confitetur Anselmus Gruata se portare in accomendatione a W i­
lielmo Rataldo lib. .c l x x x v . Anconam et inde Ultramare et inde 
quo sibi videbitur causa negotiandi ad quartam profìcui, et nulli 
prestet nec in galea (6) preter mercatori et cum bono pignori. Et 
possit mittere ei in Ianua et cum testibus. In reditu vero Ianuam 
reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum 
quod Deus dederit cum capitali. Iurat etiam ita attendere et sal­
vare et custodire bona fide et non defraudare ultra sol. .xx. Testes 
Enricus Mallonus, Bauditio Bojachesus, Rubaldus Galleta, Rolan-
(1) In sopralinea : a Lafranco Ricerio.
(2) In sopralinea : et episcopatus.
(3) Una parola cancellata: dominzam?
(4) Cancellato : de Sancto Torpete.
(5) Questo documento e il seguente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
(6) In sopralinea: nec in galea.
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dus Alcherius. .m c l x x x x i i ., indictione .vini. Sub volta Fornario- 
rum, ea die.
1680. Rolando Alcherio contrae una accomendatio con Gugliel­
mo Rataldo. 4 marzo 1192.
[W ilielm i Rataldi] ].
Confitetur Rolandus Alcherius lib. .c l x x x v . ab eodem W ilielmo, 
similiter per omnia. Et iurat. Et testibus. Et quod non partiet se 
ab Anseimo Gruato nisi voluntate eius vel iusto Dei impedimento.
1681. Ogerio Galleta, prevosto della Chiesa di S. Lorenzo con 
altri canonici, permuta terre con Guglielmo Guaraco. 4 marzo 
1192.
Ecclesie Sancti Laurentii, Wilielmi Guarachi].
Dominus prepositus Ogerius Galleta ecclesie Sancti Laurentii et 
dominus Otto archidiaconus et dominus Anselmus vicedominus et 
archipresbyter Wilielmus de Bergalio et presbyter Turdonus et 
presbyter Hugo, Iordanus et Rusticus diaconi, et BonusVasallus 
subdiaconus dant et cedunt Wilielmo Guaraco nomine gambii (1) 
quartam unius tabule terre positam in civitate Ianue in ora Sancti 
Laurentii et infra has coherentes : a duabus partibus coheret do­
mus W ilielm i Guarachi, antea via, a latere domus filiorum quon­
dam Wilielm i Caxici. Quam quartam dant nomine gambii, et in­
super adiungunt lib. .xvm., et quas idem Wilielmus confitetur se 
recepisse ab eis, et quietum se clamat et pagatum. Et Wilielmus 
dat eis nomine gambii et cedit terram suam de Bavali que dicitur 
Closa et sicut est infra closam et sicut est clausa, qui coheret1 ab 
una parte terra heredis Wilielmi Mazazi, a tribus partibus via. Et 
possessionem confitentur ad invicem se tradidisse. Et hoc gam­
bi um promittunt ad invicem tenere et habere firmum et ratum el 
contra non venturos per se neque per suos successores, et ab omni 
homine defendere ad invicem, sub pena lib. .l . vicissim stipu 
lata, rato manente gambio. Et prò pena canonici bona ecclesie ei 
stipulanti et ipse Wilielmus eis sua bona cum stipulatione pignoli 
obligant ad invicem. Testes archipresbyter Obertus de Bavali, W i­
lielmus Ferrandus, Gandulfus de VigoLongo, Obertus Salicus, Ge­
rardus de Vice Domino. In canonica ecclesie Sancti Laurentii, ea 
die.
1682. Il predetto prevosto e gli altri canonici danno quitanza di 
una somma a Guglielmo Guaraco. 4 marzo 1192.
(1) In  sopralinea: nomine gambii.
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[Wilielmi Guarachi] ]  (1).
Predictus prepositus et canonici prefati confitentur se recepisse 
a Wilielmo Guaraco lib. .l x x x x v i . et sol. xv. et den. .mi., et quie­
to? se clamant et pagatos ab eo. Et qui denarii fuerunt de pretio 
tabule unius terre minus pedes .un. mortui quam vendidit ei pre­
positus Obertus iuxta campanile Sancti Laurentii. Et de pretio do­
mus quam vendidit prepositus Obertus eidem Wilielmo iuxta cam­
panile Sancti Laurentii, et de quo pretio solvendo fuit carta quam 
fecit Hospinellus notarius, et in qua obligavit pignori canonicis 
terram suam de Bavali, et quam cartam predicti penitus cassant et 
evacuant, et omne ius quod per eam habent super Wilielmo vel 
super rebus eius et de cetero nullius sit valentie. Ea die et loco et 
testibus.
1683. Ugo di Begai pagherà una somma a Tebaldo Reverzolo o 
a Guala alla prossima fiera di Provins. 4 marzo 1192.
Tebaldi Reverzoli].
Confitetur Hugo de Begai se daturum (2) Tebaldo Reverzolo vel 
Guale lib. .xx. bonorum previdixium in proxima feria de Pruins 
de Maio. Et si forent peiorati de lege vel de peso, prò sol. . x l v i i i  
marcam argenti boni. Et expensas et dampnum et mutuum, et sua 
bona pignori obligat sub pena dupli. Et Zimignanus de Zimigna- 
no debitor et pagator, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo ca­
vetur principalem debitorem primo conveniri. Testes Germanus, 
Peirus Bergognonus tornaor. In curia Gontardorum, ea die.
1684. Monaco Quadragesima pagherà una somma ad Ambrogio di 
Zavar e a Corrado Zooler un mese dopo pasqua. 5 marzo 1192.
[fo. 91 d.] (3). Ambroxij de Zavar].
Confitetur Monacus Quadragesima se daturum Ajnbroxio de Za­
var et Currado Zooler (4) lib. .x x i i i i . minus den. .v in i. den. jan. 
ad mensem .i. post pasca proximam. Et expensas et dampnum et 
mutuum a termino inde. Et sua bona pignori obligat. Testes W i 
lielmus Fornarius, Melanus Abbas. Sub volta Fornariorum, die .v. 
martii.
(1) Questo documento e il precedente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
(2) Cancellato : Oddoni de P.
(3) Nel margine superiore : In martio.
(4; Zoeler ( ?).
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1685. Martino drappiere e Fancello pagheranno una somma a. N i­
cola Biondo e a Gilio Vitello a pasqu/x. 5 marzo 1192.
Nicole et G ilij].
Confitetur Martinus draperius et Fancellus (1) se datuium Ni­
cole Biondo et Gilio Vitello lib. .xxi. ad pasca proximam sub pena 
dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. In botea 
Piperorum, ea die. Testes Wilielmus Rizisom, Martinus de Tolos^a.
1686. Oberto, figlio del fu Bonico di Solario, dà quitanza della 
dote della moglie Piacenza. 5 marzo 1192.
Patrimonium Placentie].
Confitetur Obertus filius quondam Bonici de Solario pellizarius 
se habuisse de dote sue uxoris Placentie lib. .x i i ì i ., et1 quas confi­
tetur se expendisse in edificio domus quam edificat super terraia 
Sancti Ambroxij in civitate Ianue. Et inde eandem domum et re­
liqua bona sua habita et habenda ei pignori obligat. Sub volta. 
Fornariorum, ea die. Testes Grillus de Canneto, Obertus Blancus, 
Anselmus de Palio.
1687. Balduino Vivusitis pagherà una somma a Brozorolo da Mi 
la.no a S. Giovanni. 5 marzo 1192.
Brozoroli].
Confitetur Balduinus VivusSitis se daturum Brozorolo de Medio­
lano lib. .xxii. minus sol. .in. ad sanctum Iohannem proximum, 
sub pena dupli. Ea die et loco. Testes Stephanus de Clavica, Bc 
lengerius de Narbona.
1688. Otto di Sestri Levante stipula una accomandati per traffici, 
in Sardegna con Alasia, moglie del fu Gionata Cavarunco. 5 
marzo 1192.
Adalaxie de Cavaruncis].
Confitetur Otto de Sejestri se portare ab Alaxia uxore quondam 
Ionathe Cavarunci lib. .vii. in Sardiniam et inde quo ierit cum 
suis causa negotiandi bona fide, ad quartam proficui. In reditu 
lanuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi 
proficuum quod Deus dederit cum capitali. Et voluntate Wilielm i 
de Canneto presentis cum quo habet societatem. In curia Gontar- 
dorum, ea die. Testes Fredentio Gontardus, Iohannes Leo, Iohan • 
nes Cavatur ta.
(1) In sopralinea: et Fancellus.
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1689. Gandolfo di Biliarda riconosce di avere una somma di Già 
corno di Bombel per traffici. 5 marzo 1192.
Jacomi de Bombel].
Confitetur Gandulfus de Biliarda se habere lib. .xxvim. a Iaco- 
mo de Bombel causa negotiandi et implicandi bona fide usque ad 
sanctum Michelem proximum in Ianua (1), et tunc dare promittit 
et medietatem proficui quod Deus dederit bona fide. Et debet im­
plicare separatim, et sine .expensis preter in furnire res. Et si de­
inceps tenuerit, similiter promittit attendere. Et sub pena dupli in 
suis bonis. Testes Wilielmus Guertius Ostaliboj, DeusBonus (2). In 
domo Ingonis Longi, ea die.
1690. Oberto Falzone pagherà una somma a Donnioto Malabaila 
nella prossima fiera di Provins con la garanzia di Belardo Be- 
lardungo e Belardo Cuialda. 5 marzo 1192.
Donnioti].
Confitetur Obertus Falzonus se daturum Donnioto Malabaile lib. 
•X LV iii. bonorum previdixium in proxima feria de Pruins de majo. 
Et peioramentum, prò sol. .x l v i i . marcam argenti fini. Et expen­
sas et dampnum et mutuum in verbo creditoris (3). Et sua bona 
pignori obligat. Et Belardus Belardungus et Belardus Cujalda de­
bitores et pagatores in solidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri 
quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. Testes Ober­
tus de Viver, Wilielmus Mesclavinus, Rolandus Babia.
1691. Giovanni di Gueza, figlio di Filippo, contrae una. accoman­
datio con Giosberto e con Musso. 6 marzo 1192.
losberti et Mussi].
Confitetur Iohannes de Gueza filius Philippi (4) se portare in 
accomendatione a losberto et a Musso lib. .l u i . quo ierit et sibi 
videbitur causa negotiandi bona fide, ad quartam proficui. Et pos­
sit mittere eis in Ianua et cum testibus. Et de suis lib. .l x x ., que 
debent luerari et' expendere per libram. In reditu Ianuam redu­
cere promittit in potestate eorum vel certi missi eorum proficuum 
quod Deus dederit cum capitali. Sub volta Fornariorum, die .vi. 
martii. Testes Enricus Mazalis, BonusVasallus Pignolus.
( ] )  In sopralinea: in Ianua.
(2) Dibonus ( ?).
(3) In sopralinea: in verbo creditoris.
(4) In sopralinea: filius Philippi.
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1692. Ogerio de S. Lorenzo contrae una accomandatici con Gu­
glielmo Rataldo. 6 marzo 1192.
Wilielmi Rataldi].
Confitetur Ogerius de Sancto Laurentio se portare in accomen­
datione a Wilielmo Rataldo lib. .xun. et sol. .x i i . in Siciliam et 
inde in alio viatico uno tamen quo sibi videbitur melius causa 
negotiandi bona fide ad quartam proficui. De Sicilia vero vel de 
olio viatico si fecerit reducere promittit in potestate eius vel sui 
certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali. Sub voi la 
Fornariorum, ea die. Testes Iohannes Mazamor, Gastaldus censa­
rius.
1693. Amerigo, figlio di Vivaldo da Costa, dà quitanza della dote 
della moglie Sibilla. 6 marzo 1192.
Patrimonium Sibilie].
Confitetur Aimirigus filius Vivaldi de Costa emancipatus se ha­
buisse de dote Sibilie filie Oberti Stancamolini lib. .xxim. a W i­
lielmo suo cognato, et quietum se clamat et pagatum, et abrenun- 
cìat exceptioni non numerate dotis. Et donationem propter nup­
tias nomine antifacti facit ei et donat tantum in suis bonis quod 
bene valeat lib. .x i i . ad habendum, tenendum, et quicquid volue­
rit faciendum pro more et consuetudine civitatis Ianue. Et prò 
Gmnibus prescriptis omnia bona sua habita et habenda Wilielmo 
suo cognato recipienti pro sorori pignori obligat. In domo Enrici 
Cevolle, ea die. Testes BonusVasallus fìlius quondam Iordani Ba­
stoni, Enricus Cevolla, Raimundus de Sagona, Bernition Barri- 
laris.
1694. Baldo Rosso riconosce un suo debito a Beltramo da Em- 
briaco. 11 marzo 1192.
Bertrami Embriaci].
Confitetur Baldus Rubeus se habere a Rertramo de Enbriaco lib.
. l x x x i . den jan. quas ei reddere et dare promittit ad kalendas sep­
tembris proximi, et scoximentum sicut dicet Rubaldus Detesalvus, 
sub pena dupli. Iurat etiam pagare ut supra, nisi quantum et ce­
tera, et si terminum vel cetera. Et Rubaldus Detesalvus et Ido Se- 
nestralis debitores et pagatores in solidum, abrenunciantes iuri so­
lidi et iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri et 
omni iuri et auxilio. Iurat etiam ita attendere, nisi quantum et 
cetera. Sub porticu Rubaldi Detesalvi, ea die. Testes Gastaldus cen-
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sarius, Petrus Bergognonus, Iohannes CanisVetulus, Robertus fi- 
bus Hugonis Bernardi.
1695. Ido di Camleso pagherà urta somma a Raimondo Baltign- 
rio. 6 marzo 1192.
P.aimundi Baltigarii].
Promittit ldo de Cavalexo se daturum Raimundo Baltigario lib. 
.x. ad pasca et sol. .c. per totum augustum pro terra de Ficu Ni- 
grario de costa de Olivastro, et que fuit Aide fdie Gandulfì Steche, 
unde fecit fìnem et remissionem. Cuius terre possessionem retinet 
in se, set precario concedit ei (1) taliter ut si non pagaverit ut 
supra, Ido omne ius quod habet in ea terra ei remittit et cedit, 
et ita nullum pactum quod fecerit ei Raimundus noceat Raimun­
do et totum quod habuisset esset proprium Raimundi (2). Ante 
domum eiusdem Raimundi, ea die. Testes Lafrancus Papa, W iliel­
mus Manjapanis, Obertus Sanguinentus.
1696. Raimondo Baltigario dà quitanza di una somma a Idone di 
Cavaleso. 6 marzo 1192.
f/o. 92 r.]. Idonis de Cavalexo].
Raimundus Baltigarius confitetur se recepisse ab Idone de Ca­
valexo lib. .xv., et quietum se clamat et pagatum, unde ei facit 
finem et refutationem omnifariam et remissionem, et transactio­
nem de tota terra de Olivastro de Ficu Nigrario, et de omni iuri 
et actione quod vel quam habet in ea vel occasione illius terre, 
el que fuit Aide fdie Gandulfì Steche, et cui terre coheret a dua­
bus partibus terra Calvi et a duabus via. Et possessionem cuius 
terre et tocius rationem quam habet in ea vel quia (3) possessio­
nem ei confitetur se tradidisse ad faciendum a modo proprio iure 
quicquid voluerit. Et promittit quod de cetero nullam requisitio­
nem nec actionem movebit ei nec alicui pro eo per se nec per 
alium pro se, sub pena dupli, in suis bonis, rato manente pacto. 
Iurat etiam attendere et observare ut supra firmum et ratum et 
contra non venturum per se nec per alium pro se occasione m i­
norationis vel qualibet alia occasione. Et facit hec omnia consilio 
et auctoritate suorum parentum Lafranci Pape curatoris eius electi 
ei vocati ab eo in hoc facto et Wilielmi Manjapanis. Et Mabilia
(1) Cancellato: et qua cuius terre ius quod Ido in ea habet Raimundo pi­
gnori obligat.
(2) Per postilla: et totum quod habuisset esset proprium Raimundi.
(3) quasi ( ?).
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m ater eiusdem Raimundi remittit eidem Idoni omne ius quod ha - 
liet in predicta terra aliqua occasione, abrenuncians decreto con­
sultus Velleiani et omni iuri, et consilio predictorum. Ea die et 
loco et testibus. Et confitetur esse maiorem annis .xx.
1697. Belardo Grugno pagherà una somma a Enrico Gisberto alla 
prossima fiera di Provins con la garanzia di Belardo Belardun- 
go e Sorlion Deladato. 6 marzo 1192.
Enrici losberti].
Confitetur Belardus Grugnus se daturum Enrico Iosberto lib. 
.x l . bonorum previdixium in proxima feria de Pruins de majo. 
Et si forent peiorati de lege vel de peso vel abatuti, dare promitlit 
marcam argenti fini ut ascendet de toto debito prò sol. .x l v i . (1). 
Et si ita non pagaverit in feria, in Ianua ad dies .xv. ex quo ve­
nerit a feria pro quibuslibet den. .x i i . previdixium dare promittit 
den. jan. .xvn. Et expensas et mutuum et totum dampnum resti­
tuere in verbo creditoris et sine sacramento. Et Belardus Belar­
dungus et Sorlion Deladàtus debitores et pagatores, et sua bona 
pignori obligant in solidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri 
quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. Testes Ober­
tus Blancus, lacomus fìlius Bernardi calegarii. Sub volta Fornario­
rum, (2) die .vi. martii.
1698. Belardo Grugno pagherà una somma a Donnioto Malabaila 
alla fiera di Provins con la garanzia di Opizo Arancabosco. 6 
marzo 1192.
Donnioti].
Confitetur Belardus Grugnus se daturum Donnioto Malabaile lib. 
.xvm. bonorum previdixium in proxima feria de Pruins de majo. 
Et peioramentum, prò sol. .x l v i . marcam argenti fini. Et expen­
sas et dampnum et mutuum in verbo creditoris. Et sua bona pi­
gnori obligat. Et Opizo Arancaboscus debitor et pagator, et sua 
bona pignori obligat, abrenuncians iuri quo cavetur principalem 
debitorem primo conveniri. Ea die et loco. Testes Wilielmus Me- 
sclavinus, Curradus Preveengus, Obertus Bozulinus.
1699. Ido Senestralis da Savona pagherà una somma ad Anna, 
moglie di Angelotto di Caffara, al giorno della purificazione
(1) In  sopralinea: prò sol. .x l v i .
(2) Cancellato: ea.
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colla garanzia di Rubaldo Diotisalvi e Guglielmo Riccio di 
Astrico. 6 marzo 1192.
Anne uxoris Angeloti de Caffara].
Confitetur ldo Senestralis (1) de Sagona se daturum Anne uxori 
Angeloti de Caffara lib. .cini. ad purificationem sancte Marie pro­
ximam, sub pena dupli. Iurat etiam pagare ut supra nisi quantum 
et cetera, et si terminum vel terminos et cetera, et quod occasione 
usure vel ecclesie non faciet ut perveniat1 ad aliquod dampnum. 
Et Rubaldus Detesalvus et Wilielmus Ricius de Astrico debitores 
et pagatores sub pena dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi 
et iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri et 
omni iuri et auxilio. In ecclesia Sancti Ambroxii, ea die. Testes 
Wilielmus de Caffara, Gastaldus censarius, Balduinus Pertusus, 
Curradus Monederius.
1700. Bartolomeo da Lucca prende impegno di vendere a Lucra 
merce di Rolando da Lucca. 7 marzo 1192.
Rolandi de Luca].
Confitetur Bartholomeus de Luca se portare ad Lucam cent, 
.vm grane de Ispania causa vendendi bona fide et trahendo sibi 
inde lib. den. jan. .exim. Totum superfluum quod fuerit promittit 
adducere vel mittere Rolando de Luca ad fortunam Rolandi, preter 
ab homine de Luca. Et ita promittit attendere usque ad pasca, bona 
fide (2), et sine fraude. Rationando genuinos ad .x v i i i i . lucenses. 
Testes Rolandus Merlus, Wido Caraben. Sub volta Fornariorum, 
die .v i i . martii. Et sua bona pignori obligat.
1071. Guglielmo Barca prende a prestito marittimo una somma da 
Giordano Ricerio. 7 marzo 1192.
Jordani Ricerij] (3).
Confitetur Wilielmus Barca se cepisse mutuo a lordano Ricerio 
lib. d c c c . den. jan., unde ei vel Raimondo Unaldo vel certo misso 
alterius eorum per se vel suum certum missum dare promittit un­
cias auri de tarino .ccccx. et quartam mundas ab omni dricto ad 
duos menses proximos ex quo fuerint in Messinis vel in Panormi, 
ad pondus Panormi vel Messinarum ubi fecerint portum, salva
<1) Cancellato: se.
(2) Cancellato: usque
(3) Il notaio ha cancellato il documento, linea per linea. Molte parole sono 
difficili a leggersi.
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eunte nave vel (1) salvis euntibus rebus navis vel sicut iverint res 
per libram. Et inde totum quod comparabitur de predictis libris 
et insuper lib. .c. de suis propriis ei pignori obligat, tali pacto ut 
si non fuerit pagatus ut supra Raimundus vel suus missus vendat 
predictum pignus sua auctoritate et licentia Wilielmi Barce vel im- 
pignoret ut sit quietus de predictis unciis. Insuper promittit secu- 
rare Raimundum et predictas lib. .d c c c . a domino rege Sicilie et 
ab omnibus hominibus sui districtus, et in eundo et redeundo, prê­
ter a piratis et a latronibus. Et si rex vel aliquis de suo districtu 
faceret aiiquam toltam, Wilielmus Barca totum dampnum resti­
tuere promittit, sub pena dupli. Et si pirata vel latro auferret ei 
predictas res vel de predictis cum de rebus Wilielmi Barce, et Barca 
recuperai et de suis, per libram promittit ei restituere, tractis expen­
sis quas inde faceret et bona fide promitti dare operam recupe­
randi (2), sub pena dupli. Et promittit ei quod de predicto pignori 
nullam tenutam faciet nec faciet facere per se nec per alium pro se, 
immo bona fide promittit defendere si impediretur. Et si infra (3) 
duos menses pignus predictum venderetur, Raimundus recipiat 
pretium usque dum fuerit pagatus de predictis unciis. Et ex quo 
movebitur a portu Ianue, Wilielmus Barca promittit Raimundo 
dare ei et eius servienti viandam usque dum predicte uncie fuerint 
pagate. Et si predictas uncias non pagaverit ut1 supra, ad mensem
• i. proximum ex quo reversus fuerit in Ianua, dare promittit pro 
uncia non soluta sol. x . (4), sub pena dupli in suis bonis. Iurat 
etiam hec omnia ut supra attendere et observare bona fide et sine 
fraude et contra non venturum in aliquo predictorum (5) nisi quan­
tum licentia Raimundi vel sui certi missi vel justo Dei impedi­
mento, vel [/o. 92 v.] oblivione, et si terminum vel terminos. Et 
si oblivio vel iustum Dei impedimentum intervenerit, eis transactis, 
simililer tenebitur. In domo Lafranci Ricerij, die .vii. martii. Testes 
V\ ilielmus de Pallo, Lafrancus Ricerius, BonusVasallus Zaritola, 
Anselmus de Pallo. Item, eadem die, Nicolosus de Oria promittit 
attendere pro Wilielmo Barca per omnia ut supra de lib. cccc. (0) 
eu presente et volente, si ipse non attenderet ut supra, et proprium 
el principalem debitorem et pagatorem se constituit de lib. 
.cccc. (6) et inde omnia bona sua habita et habenda ei stipulanti
(1) Cancellato : maiori par.
(2) In  sopralinea: et bona fide promittit dare operam recuperandi.
(3) Cancellato ( P) : pret.
(4) Lettura incerta.
(5) In  sopralinea: in aliquo predictorum.
(6) In  sopralinea: de lib. cccc.
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pignori obligat sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur prin­
cipalem debitorem primo conveniri et omni iuri. Testes Lafrancus 
Ricerius, BonusVasallus Zaritola, Wilielmus Malcatiatus. In curia 
heredum Simonis de Oria, sub porticu.
1/02. Guglielmo Galleta da garanzia ad Anseimo Sardena circa la 
dote di Adalasia. 8 marzo 1192.
Anseimi Sardene],
•■Promittit Wilielmus Galleta Anseimo Sardene facere securita­
tem de dotibus Adalaxie fdie quondam Ansaldi Sardene ad men­
sem .i. proximum ex quo petiverit ab eo, in laude sapij Anseimi 
et in sua voluntate. Iurat etiam ita attendere nisi quantum et ce­
tera, .et si terminum vel terminos et cetera. Testes Raimundus Bal-
tiganus, Simon Sardena. In domo eiusdem Raimundi, die vm 
martii.
1/03. Guglielmo Scoleta pagherà una somma a Uqone taiao- 
8 marzo 1192.
Hugonis taiaor].
Iurat Wilielmus Scoleta se daturum Hugoni tajaor totum quod 
poterit luerari bona fide et sine fraude pro incidere et prò sucre v?l 
occasione illa usque ad kalendas martii proximas, et ei dare et con­
signare vel eius certo misso, et non defraudare ultra sol. .x., nisi 
quantum remanserit licentia eius, sub pena dupli (1). Et ipse pro­
mittit ei dare lib. .xn., sub pena dupli. Testes Rolandus de Can­
neto, Iacomus filius Bernardi calegarii, Hugo de Paver. In do- 
flio (2) Ingonis Longi, ea die.
1704. Enrico Mazale contrae una accomandaci con Fredenzone 
Gontardo. 9 marzo 1192.
l'redentionis Gontardi] (3). 7
Confitetur Enricus Mazalis se habere a Fredentione Gontardo lib. 
.xxm|., de quibus medietas est sue uxoris Guilie, causa portandi 
et faciendi sicut sibi videbitur melius causa negotiandi bona fide, ad 
quartam proficui. Et debet facere expensas per libram. In reditu 
Ia nuam reducere promiltit in potestate eorum vel certi missi eoruin 
proficuum quod I>eus dederit cum capitali. Sub volta Fornario-
(1) In  sopralinea : sub pena dupli.
(2) Cancellato : Hug.
(3) Documento cancellato riga per riga clai notaio.
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rum, die .vim. martii. Testes SuzusBonus, Wilielmus Pontius, W i­
lielmus Rizisom.
J705. Giovanni Romano, figlio del fu Romano, prende a mutuo 
una somma da Mobilia, moglie di Giovanni Balbo. 9 marzo 
1192.
Mabilie].
Confitetur Iohannes Romanus fdius quondam Romani se oepisse 
mutuo prò amore a Mabilia uxore Iohannis Balbi sol. .c. den. jan., 
quos ei reddere promittit usque ad annum proximum, sub pena 
dupli. Iurat etiam ita attendere, nisi quantum et cetera, et si tei 
minum vel terminos et cetera. Et confitetur esse maiorem annis 
.xx. Testes BonusVasallus de Cartagenia, Ogerius Zarela. Sub volta 
Fornariorum, ea die.
1706. Guido Gobio di Lucca pagherà una somma a Coenna di Lu­
ca alla prossima pasqua. 7 marzo 1192.
Coenne].
Confitetur Guido Gabia de Luca se daturum Coenne Lucensi lib- 
.a v i i ,  ad pasca proximam, sub pena dupli. Et confitetur idem Gui­
do se portare in accomendatione ab eodem Coenna saccum .i. cu 
mini preti lib. .vini, minus sol. .v. et cant. .ii-|. aluminis pretij 
lib. vii^., ad medietatem profìcui, et ballam .i. fustanei cum in- 
volia pretii lib. .x v i i .  et sol. .vi., prò qua Coenna debet dare sol. .x., 
causa vendendi bona fide ad Lucam. Inde Ianuam reducere pro­
mittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus 
dederit cum capitali. Testes Ogerius de Cartagenia, Ogerius Z.i- 
rela. Sub volta Fornariorum, die .vii. martii.
1707. Bubaldo, figlio di Anseimo Garazi, e l ’arciprete Opizone eh 
Bivarolo contraggono una societas per Orano. 9 marzo 119 .̂
Archipresbyteri de Bivaroli],
Confitetur Rubaldus fìlius Anseimi Garazi iussu sui patris pré­
sentas se portare in societate ab archipresbytero Opizone de Riva 
roli lib. .in. et de suis sol. .xxx. Guaranum et quo ierit causa ne­
gotiandi bona fide. In reditu Ianuam reducere promittit in pole- 
slate eius vel certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali- 
Et salvo capitali, proficuum per medium debet partiri. Et si ita 
non attenderit vel in sua culpa devastaverit, idem Anselmus pre­
dictas libras et totum dampnum ei restituere promittit, sub pena
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dupli abrenuncians omni iuri (1). Sub volta Fornariorum^ die 
.M in. maitii. Testes presbyter Rainaldus de Langasco, Grillus de 
Canneto, Iohannes cazaor.
1708. Enrico Mazale contrae una accomandalo con Bongiovanni 
di Caffaro. 9 marzo 1192.
Bonilohannis de Caffara].
Gonfìtelur Enricus Mazalis se habere a Bonolohanne de Caffara 
lib. .L. causa portandi quo sibi videbitur melius causa negotiandi. 
Et possit mittere et facere sicut sibi videbitur causa negotiandi bona 
fide, ad quartam profìcui. In reditu Ianuam reducere promittit in 
potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit cum 
capitali. Sub volta Fornariorum, die .vini, martii. Testes BonusVi 
sallus Pignolus, Lafrancus Porcus.
1709. Enrico Mazale contrae una accomandatio con Giosberto 
Musso e Amico, draperius. 9 marzo 1192.
losberti et Mussi et Amici],
Confitetur Enricus Mazalis se portare a Iosberto et a Musso et ab 
Amico draperii drapum .i. de grana et1 drapum .i. de Razo pretij 
lib. den. jan. .xxxm. et sol. .xv. quo ierit et sibi v id e b itu r  causa 
negotiandi, ad quartam proficui. Et possit mittere et facere sicut 
sibi videbitur causa negotiandi. Et debet facere expensas per li­
bram. In reditu vero Ianuam reducere promittit in potestate eorum 
vel certi missi eorum proficuum quod Deus dederit cum capitali. 
Sub porticu Ingonis Longi, die .vini, martii. Testes Hugo Forna­
rius, Ogerius Testa.
1710. Enrico Mazale contrae una accomendatio con Ugone Fogna­
rio. 9 marzo 1192.
Hugonis Fornarii] (2).
Confitetur Enricus Mazalis se portare in accomendatione (3) ab 
Ilugone Fornario lib. .c l x v i . in Siciliam. Set si invenerit Hugonem 
ibi et. Hugo voluerit habere res istas, Enricus debet dare. Et si non 
invenerit eum vel ipse noluerit, portet quo sibi videbitur causa ne­
gotiandi, et mittat et faciat ut melius sibi videbitur causa nego-
(1) In sottolinea: abrenuncians omni iuri.
(2) Documento cancellato riga per riga dal notaio.
(3) Cancellato: a Wilielmo Fornario.
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liandi bona fide. Ad quartana proficui. Et (1) faciat expensas per 
libram exinde. In reditu vero Ianuam reducere promittit in pote­
state eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit cum ca­
pitali. Ea die et loco. Testes Ogerius Tèsta, Iosbertus.
Ì711. Enrico Mazale prende una somma da Trincherio di Savona 
per negoziarla. 9 marzo 1192.
Trencherij].
Confitetur Enricus Mazalis se portare a Trencherio de Sagona hb. 
.X X .  gratis quo ierit. Et possit mittere et facere sicut sibi videbitur 
causa negotiandi. Et debet facere expensas per libram et in furnire 
res. In reditu Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui 
certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali. In domo 
Wilielmi Achilei, ea die. Testes Pascalis Bocacius, BonusVasallus 
Pjgnolus.
^  V
1712. Enrico Mazale contrae una accomendatio con Giovanni di 
Marino. 9 marzo 1192.
[fo. 93 r.] Iohannis de Marino].
Testes Pascalis Bocatius, Pascalis Porcus, Ilugo Porsus. Sub volta 
Pomariorum, die .vim. martii. Confitetur Enricus Mazalis se por­
tare in accomendatione a Iohanne de Marino lib. .x&xv. et sol. .xvi. 
quo ierit. Et possit mittere et facere sicut sibi videbitur causa nego­
tiandi. Ad quartam proficui. In reditu vero Ianuam reducere pro 
mittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus 
dederit cum capitali.
1713. Ogerio di San Lorenzo contrae una accomandatio con Rug 
gero Nosenzio. 9 marzo 1192.
Rogerij Noxentij].
Confitetur Ogerius de Sancto Laurentio se portare a Rogerio 
Noxentio lib. .l x i i i . et sol. .v i i . in Siciliam et inde quo sibi vide 
bilur melius causa negociandi ad quartam proficui. Et possit mit 
tere ei in Ianua et cum testibus. In reditu Ianuam reducere promitti! 
in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dedeiit 
cum capitali. Et debet facere expensas per libram. Ea die et loco. 
Testes Iohannes cognatus Carli, Iobannes Moneta, Iohannes Ma­
za mor.
(1) Cancellato : deb.
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1714. Pasquale Porco e Ogerio Scoto dividono l ’utile di una so­
cietà. 10 marzo 1192.
Pascalis Porci],
De societate quam habebat Pascalis Porcus cum Ogerio Scoto de 
proficuo et de hoc (1) quod habebat Pascalis super societatem de 
suo proprio, Ogerius Scotus confitetur habere cent. .vini, brazilis 
et cibillinas .vi. et terciam. Et Pascalis confitetur (2) et bis. .u x i i i . 
quos dimisit Pascalis Porco suo fratri de eodem profìcuo (3) Ul­
tramare. Et de his debet pagare Ogerius lib. .x i u i . Testes Wilielmus 
Fornarius, Wilielmus de Infantibus, Iohannes Mazamor. Sub volta 
Fornariorum, die .x. martii.
1715. Grillo pagherà una somma a Brozarolo e a Domenico di Cos­
suto al prossimo S. Michele. 10 marzo 1192.
Brozarolis et Dominici].
Confitetur Grillus se daturum Brozarolo et Dominico de Coxato 
lib. .l i . ad sanctum Michelem proximum, sub pena dupli. Testes 
Wilielmus Guertius Ostaliboj, Lafrancus Ricerius. Ea die et loco.
1716. Ogero Treteste prende a mutuo una somma da Oddone di 
Melazzo. 10 marzo 1192.
Oddonis].
Confitetur Ogerius TresTeste macellarius se cepisse mutuo ab 
Oddone de Melazo lib. .v i i . den. jan., quas promittit reddere us­
que ad annum proximum, et inde ei pignori obligat sub pena 
dupli totum castagnetum quod Habet in Consigno et in monte de 
V ataro et quod (4) emit sine habet per hospitale de Rivaroli ita ut 
habeat (5) fructum inde provenientem totum suo dono. Et posses­
sionem confitetur ei tradidisse nomine pignoris. Et si usque ad 
annum non pagaverit, inde ad annum similiter dat et cedit fruc­
tum totum suo dono. Et si usque ad annos duos non pagaverit, 
promittit Oddoni facere cartam venditionis de predicto castagneto 
in laude sapij eius. Et si plus de lib. .v i i . valuerit, Oddonus pro­
mittit dare, sub pena dupli, et si minus de lib. .v i i . valeret, Oge­
rius promittit ei compiere in reliquis suis bonis, sub pena dupli.
(1) Cancellato: proficuo; in sopralinea: hoc.
(2) In sopralinea: Et Pascalis confitetur.
(3) In sopralinea: de eodem proficuo.
(4) Cancellato: habet.
(5) habeat usumfructum ( ?). Il notaio ha mutato le lettere.
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Ea die et loco. Testes Wilielmus de Palio, Wilielmus Guertius Osta­
li boj.
17J7. Rufino di Canneto pagherà una somma a Rolando di Fon­
tana per certi drappi. 10 marzo 1192.
Rolandi de Fontana],
Confitetur Rufìnus de Canneto se comparasse a Rolando de Fon­
tana drapos ,xv. de Dicamuda, unde ei dare promittit lib. den. 
jan. .cv. per totum madium proximum, tali pacto quod Rolan­
dus retinet in se possessionem draporum. Et inde bona sua ei sti­
pulanti pignori obligat sub pena dupli. Et quos drapos Pinellus 
tinctor confitetur habere a Rolando in accomendatione tali pacto 
ut si non fuerit pagatus ut supra, promittit (1) dare predictos pan­
nos Rolando tinctos et sine expensis Rolandi vel pagare predictas 
libras (2) sub pena dupli, abrenuncians omni iuri. Sub volta For- 
nariorum, die .x. martii. Testes Manfredus Guertius. Arduinus de 
Canneto, Obertus Rumenta.
1718. Pasquale Porco, Ogerio Scoto e Guglielmo Fornario, con­
traggono una societas. 10 marzo 1192.
Ogerij Scoti et Wilielmi Fornarij].
Confitetur Pascalis Porcus se portare in societate ab Ogerio Scolo 
lib. .c l . et a Wilielmo Fornario lib. .l . et de suis lib. .c. in Sici­
liam et inde quo sibi videbitur melius causa negotiandi bona fide. 
In reditu Ianuam reducere promittit in potestate eorum vel ceiti 
missi eorum proficuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo 
exiverit portum Ianue cum capitali. Et salvo capitali, proficuum 
per medium debet partiri. Et super societatem portat de profìcuo 
societatis quam (3) habuit cum Ogerio Scoto et de profìcuo libra- 
rum quas idem Pascalis habebat super societatem de suis proprii? 
lib. .XL. causa negotiandi, que debent lucrari et expendere per li­
bram. Et possit mittere eis in Ianua et cum testibus. Ea die et 
loco. Testes Wilielmus de Infantibus. Wilielmus Sine Brachiis, Io ­
hannes cazaor.
1719. Trancherio di Piazzalunga pagherà una somma a Matteo„ 
suo figlio. 10 marzo 1192.
(1) Cancellato : ei.
(2) In sopralinea: vel pagare predictas libras.
(3) Cancellato: habet cura.
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Mathej].
Promittit Trancherius (1) de PlateaLonga se daturum Matheo suo 
filio emancipato libratas .cc. in domo sua et in turri sua, et quod 
in eis defecerit in reliquis suis bonis in quibus maluerit tamen 
Trancherius in laude publicorum (2) extimatorum preter in feudis 
pio emancipatione quam (3) fecit ei, et promisit. Et possessio­
nem ei confitetur se tradidisse cum dominio in domo et turri (4). 
Actum in Sarzano, die .x. macjii. Testes Ansaldus Buferius, Phi­
lippus Cavaruncus, Ido Stanconus, Opizo Guertius, Iordanus Ilo.
Î720. Matteo, figlio di Trincherio di Piazzalunga, dà quitanza 
della dote alla moglie Anna e le costituisce Vantifatto 10 marzo 
1192.
Patrimonium Anne].
Confitetur Matheus fìlius Trencherij de PlateaLonga emancipatus 
se recepisse de dote sue uxoris Anne fìlie Wilielmi Buferii lib. den. 
jan. .c. ab Ansaldo Buferio, et quietum se clamat et pagatum, et 
abrenunciat exceptioni non numerate peccunie. Et donationem 
propter nuptias nomine antifacti facit ei et donat tantum in suis 
bonis quod bene valeat lib. .c. ad habendum, tenendum et quic­
quid voluerit faciendum, pro more et consuetudine civitatis la­
mie, et prò omnibus prescriptis omnia bona sua habita et habenda 
Ansaldo Buferio recipienti prò Anna pignori obligat. Ea die et 
loco et testibus.
1721. Matteo, figlio di Trincherio di Piazzalunga, e Ansaldo Bu­
ferio contraggono una societas per traffici a Messina e altro­
ve. 10 marzo 1192.
Ansaldi Buferij],
Confitetur Matheus fìlius Trancherij (5) de PlateaLonga se por­
tare in societate ab Ansaldo Buferio lib. .c x l i i . et de suis lib. .l x x i . 
Messinas et inde quo sibi videbitur melius causa negotiandi bona 
fide. Et si sibi videbitur possit mittere ei in Ianua et cum testi- 
bus. In reditu Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui 
certi missi proficuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo exi-
(1) 0 Trencherius.
(2) In  sopralinea : publicorum.
(3) Mutato dal notaio in gua ( P).
(4) In sopralinea : in domo et turri.
(5) Trencherii.
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verit portum. Ianue cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per 
medium debet partiri. Ea die et loco et testibus.
1722. Ogerio di S. Lorenzo contrae una accomandatio con Michele 
Vozioanto. 10 marzo 1192.
Michelis Vozicanti].
Confitetur Ogerius de Sancto Laurentio se portare in accomen- 
datione a Michele Vozicanto osbergum .i. pretij lib. .v i i . et sol. 
.xn. in Siciliam et inde quo sibi videbitur melius causa negotiandi 
bona fide, ad quartam proficui. In reditu Ianuam reducere pro­
mittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus de 
derit cum capitali. Et confitetur Michel quod medietas est Petri 
Granarie et alia medietas est de societate quam habet cum (1) Ro- 
gerio Noxentio, cuius voluntate et presentia mittit. Sub volta For- 
nariorum, die .x. martii. Testes Iohannes de Moneta, Lafrancus 
Guertius.
1723. Ogerio di S. Lorenzo contrae una accomendatio con Pasio 
da Lucca per traffici in Sicilia e altrove. 10 marzo 1192.
[io . 93 u.] (2) Paxij].
Confitetur Ogerius de Sancto Laurentio se portare in accoman­
da tione a Paxio de Luca lib. . c c x i i i . in Siciliam et inde in alio 
viatico uno tamen quod sibi videbitur melius causa negotiandi, 
bona fide, ad quartam profìcui. Et possit mittere ei in Ianua et 
cum testibus (3). De Sicilia vero vel de alio viatico si fecerit redu 
cere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod 
Deus dederit cum capitali. Et sunt predicta in piatis .vi. quas de­
bet portare idem Ogerius et Matheus filius Trancherij (4) de Pia- 
teaLonga, et que piate sunt comuniter per medietatem inter A.n- 
saldum Buferium et Paxium, et que piate sunt pretij lib. .ccccxxvi. 
Et in eisdem piatis ultra hec habet Paxius virides .ni. Et ita con­
fitentur esse Ansaldus et Paxius. Sub porticu eiusdem Ansaldi, 
(5) die .x. martii. Testes Iacobus iudex, Fredentio pellizarius. 
.M CLXxxxn., indictione .vim.
1724. Ogerio prende tre pezze di panno da Pasio per venderle in 
Sicilia. 10 marzo 1192.
(1) Cancellato : Pe.
(2) Nel margine superiore: In martio.
(3) Cancellato: in re.
(4) Trencherii.
(5) Cancellato : ea.
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Ogerij et Paxij].
Confitetur Ogerius portare a Paxio nomine pignoris petias .111. 
viridis causa vendendi in Siciliam bona fide et pagandi se une. 
.XXII auri de tarino prò lib. .xlii. quas confitetur Paxius se re­
cepisse ab eo. Et si quod defuerit, Paxius complere promittit in 
reliquis suis bonis sub pena dupli (1). Et si quod superfuerit, Oge­
rius promittit dare Paxio sub pena dupli (2). Et pignus debet ire 
ad fortunam Ogerij in quantum sunt (3) lib. .xilii., et aliud ad 
fortunam Paxij. Ante domum Marchesij de Volta, ea die. Testes 
Cardinalis Vojadiscus, Ansaldus de Rodulfo.
1725. Ogerio contrae una accomendatio con Marchisio de Volta.
10 marzo 1192.
Marchesij de Volta, p].
Confitetur idem Ogerius se portare in accomendatione a Marche- 
sio de Volta lib. .lxvi. in Siciliam et inde quo sibi videbitur me­
lius causa negotiandi bona fide, gratis. Et si sibi videbitur, possit 
mittere ei in Ianua et cum testibus. In reditu Ianuam reducere 
promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus 
dederit cum capitali. Ea die et loco et testibus.
1726. Ogerio contrae una accomandatio con Michele Bergognono 
per traffici in Sicilia. 10 marzo 1192.
Michelis].
Confitetur idem Ogerius se portare lib. .mi. in cincturis (4) a 
Michele Bergognono in Siciliam et inde quo sibi videbitur causa 
negotiandi bona fide, ad quartam profìcui. In reditu Ianuam re­
ducere promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum 
quod Deus dederit cum capitali. Ea die et loco. Testes Marchesius 
de Volta, Hugo Fornarius, Paxius de Luca.
1727. Peiro, sarto di Grass, pagherà una somma a Balduino Go­
tofredo Campo e a Simone di Iser 15 giorni dopo pasqua con 
la garanzia di Raimondo di Misel. 10 marzo 1192.
Balduini],
Confitetur Peirus sartor de Grassa se daturum Balduino Gotefre-
(1) In sopralinea : sub pena dupli.
(2; In margine: sub pena dupli.
(3) Cancellato : une.
(4) In sopralinea : in cincturis.
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do Campo lib. .x i i . jan., et Simoni de Iser lib. .x., ad dies .xv. 
post pasca proximam, sub pena dupli. Et Raimundus de Misel de­
bitor et pagator, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur 
principalem debitorem primo conveniri. Sub volta Fornariorum, 
die .x. martii. Testes Wilielmus Rizisom, Iohannes de Porta, Vi­
talis de Grassa.
1728. Raimondo di Misel pagherà una somma a Balduino Goto- 
fredo Campo 15 giorni dopo pasqua. 10 marzo 1192.
[Balduini] ]  (1).
Confitetur Raimundus de Misel se daturum Balduino Gotefredo 
Campo lib. .xv. jan. ad dies .xv. post pasca proximam, sub pena 
dupli. Ea die et loco et testibus,
1729. Giovanni Advocario vende beni a Suzubono. 10 marzo 1192. 
SuzuBoni].
Iohannes Advocarius vendit SuzoBono medietatem domus et me­
dietatem turris quam videtur habere et possidere in civitate Ianue 
in carrubio Sancti Laurentii cum omni iure et comodo et utili- 
tate, nichil in se retento, pretio lib. den. jan. .c l ., cui coheret a 
duabus partibus via publica, et ab aliis duabus domus emptoris. 
Et de pretio clamat se quietum et pagatum, et abrenuntiat excep­
tioni non numerate peccunie (2) et quod plus valet titulo emptio­
nis et donationis inter vivos ei cedit. Et possessionem cum domi­
nio ei confitetur se tradidisse ad faciendum a modo proprio iure 
quicquid voluerit sine omni eius omniumque pro eo contradictio­
ne. Ab omni homine defendere et auctorizare promlitit per se suos- 
que heredes ei eiusque heredi sub pena dupli. Pro dupla evictione 
et pro pena et sorte omnia bona sua habita et habenda ei stipu­
lanti pignori obligat sicut pro tempore valuerit vel meliorata fue­
rit hec vendita, sub extimatione in consimili loco. Et (3) Adalaxia 
uxor eiusdem Iohannis consilio sue matris (4) remittit emptori 
omne ius quod habet in predicta vendita occasione patrimonij vel 
antifacti vel qualibet alia occasione, abrenuncians decreto consul­
tus Yelleiani, legi Iulie, iuri hypothecarum, et omni iuri. Iurat 
etiam idem Iohannes super animam suam et animam uxoris licentia
Q) Questo documento e il precedente sono tra loro collegati mediante una 
Linea verticale ondulala, in margine.
(2) Per postilla: et abrenuntiat*, pecunie.
(3) Cancellalo: Adaxal.
(4) In sopralinea: consilio sue matris.
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eius si Deus adiuvet se et illam hanc venditam tenere et habere fir­
mam et ratam et contra non venturos, nec de pretio requisitionem 
facturos, et attendere ut supra. Et faciunt hec ambo consilio suoruin 
parentum Enrici Lecavele et Wilielmi de Palio. In domo Iacomi 
de Turca, ea die. Testes Wilielmus Bocca et consiliatores.
1730. Suzubono restituirà per una data somma a Giovanni Advo- 
cario i beni da questo a lui venduti precedentemente 10 marzo 
1192.
Iohannis Advocarij].
Promittit SuzusBonus Iohannis Advocario se redditurum ei com­
param quam fecit ab eo de medietate domus et de medietate turris 
cum omni iure sicut dedit sibi si Iohannes Advocarius pagaverit ( l) 
sibi vel suo misso per se vel suum missum lib. den. jan. .c l x x v . 
usque ad kalendas martii proximi, sub pena dupli, ita tamen ut si 
ipsi vel alter eorum voluerint ut extimetur a publicis extimatoribus 
vel a comunibus amicis, debebit extimari a kalendis martii proximi 
ad dies .vm. proximas. Et si fuerit extimata minus lib. c l x ìx v ., 
Iohannes Advocarius promittit compiere et dare quod fuerit exti­
mata minus, sub pena dupli, et ita iurat attendere nisi remanserit 
licentia eius, et iurat quod occasione usure non faciet ut SuzusBo­
nus perveniat ad aliquod dampnum (2). Et si plus fuerit extimata, 
SuzusBonus plus dare promittit, sub pena dupli. Ea die et loco et 
testibus.
1731. Giovanni Advocario vende il suo introito della porta della 
città di Genova a Suzubono. 10 marzo 1192.
SuzuBoni].
Iohannes Advocarius vendit SuzuBono suum (3) introitum porte 
civitatis Ianue, totum sicut habet et solitus est habere integre, pre­
tio lib. den. jan. „l . Et de pretio clamat se quietum et pagatum, 
abrenuncians exceptioni non numerate peccunie. Et possessionem 
cum dominio ei confitetur se tradidisse ut habeat integre usque ad 
annos quatuor et quicquid voluerit faciat proprio iure. Et ab omni 
homine defendere et auctorizare promittit, sub pena dupli. Pro 
dupla evictione et prò pena et sorte omnia bona sua habita et ha­
benda [/o. 94 r.] ei stipulanti pignori obligat, sicut prò tempore
(1) Cancellato: ei.
(2) Per postilla: et iurat quod... ad aliquod dampnum.
(3) In sopralinea: suum.
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valuerit. Iurat etiam hanc venditam tenere et habere firmam et 
ratam, nec de pretio requisitionem facturum, et quod non faciet 
per se nec per alium per alium ut ipse vel aliquis pro eo perveniat 
ad aliquod dampnum occasione usure vel ecclesie. Et facit hec con­
silio suorum parentum Enrici Lecavele et Wilielmi de Pallo. Ea 
die et loco et testibus, .m c u x x x x i i ., indictione .v i i i i .
1732. Re di Arenzano contrae, per volontà del socio Oberto della 
Croce, una accomendatio con Bonavida di Lavagna. 11 marzo 
1192.
BonaVide Lavanini].
Confitetur Rex de Arenzano se portare voluntate Oberti de Croce 
presentis cum quo habet societatem in accomendatione a VonaVida 
Lavanino lib. .xxx. Marsiliam et inde quo sibi videbitur causa ne­
gotiandi bona fide, ad quartam proficui. Et possit mittere et facere 
sicut sibi videbitur causa negotiandi. In reditu Ianuam reducere 
promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus 
dederit cum capitali. Et confitetur BonaVida predictas libras esse 
de societate quam habet cum eodem Oberto de Cruce et cum Pelio 
de Cruce et eius nepote. Sub volta Fornariorum, die .xi. martii. 
Testes Ogerius de Cartagenia, Wilielmus barberius.
1733. Belardo Belardungo pagherà una somma a Ragul Trenchel.
11 marzo 1192.
Ragul] (1).
Confitetur Belardus Belardungus se daturum Ragul Trenchet lib. 
.crai, per totum aprilem proximum, sub pena dupli. Ea die et loco. 
Testes Ogerius de Cartagenia, Wilielmus Rizisom, Wilielmus bar­
berius.
1734. Anfusso, banchiere, pagherà una somma a Donnieto Abel- 
Ione a S. Giovanni. 11 marzo 1192.
Donnioti] (2).
Confitetur Anfussus bancherius se daturum Donnieto Abellonio 
lib. .xLim j .  ad sanctum Iohannem, sub pena dupli. Testes Enricus 
de Caraito, Ogerius de Cartagenia, Manfredus Guertius. Sub voila 
Fornariorum, ea die.
(1) Pubblicato in  Rosso G., op. cit., doc. 179.
(2) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 180.
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1735. Buonvasallo Zaritola contrae una accomendatio con Gior­
dano Ricerio. 11 marzo 1192.
Iordani Ricerij].
Confitetur BonusVasallus Zaritola se portare in accomendatione 
a lordano Ricerio lib. .ccciooai. (1) et sol. .v i i . in Siciliam et inde 
in uno viatico tamen causa negotiandi bona fide, ad quartam pro­
ficui. Et possit mittere ei in Ianua et cum testibus. De Sicilia vero 
vel de alio viatico (2) si fecerit promittit reducere (3) in potestate 
eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali. 
Testes Wilielmus de Palio, Raimundus Unaldus. Sub volta Forna­
riorum, ea die.
1736. E con Guglielmo di Palio. 11 marzo 1192.
Wilielmi de Palio].
Et a Wilielmo de Pallo lib. .c c l . similiter in Siciliam et quo sibi 
videbitur, .m c l x x x x i i .
1737. Ogerio di Cartagena pagherà una somma a Benzo Guastone 
a pasqua. 11 marzo 1192.
Benzi].
Confitetur Ogerius de Cartagenia se daturum Benzo Guastoni lib. 
.c. den. jan. ad dies .vm. (4) proximas post pasca proximam. Et 
expensas et mutuum et totum dampnum restituere in verbo credi­
toris. Et sua bona pignori obligat1. Ante domum eiusdem Ogerij, ea 
die. Testes Enricus de Petra, Iohannes de (5) Casanova.
1738. Matelda, moglie di Oberto Mallone, pagherà una somma a 
Bugerò di Aiato e ad Alberto Braino, con la fideiussione di 
Guglielmo Mallone a S. Giovanni. 11 marzo 1192.
Bogerij et Alberti].
Confitetur Matelda uxor Oberti Malloni se daturum Rogerio de 
A.jato et Alberto Braino lib. .xx. ad sanctum Iohannem proxi­
mum, sub pena dupli. Iurat etiam ita pagare nisi quantum et cetera 
et si terminum vel terminos et cetera, et quod occasione usure non 
faciet ut perveniat ad aliquod dampnum, abrenuncians decreto con-
(1) Cancellato : in Siciliam.
(2) Cancellato: si.
(3) Cancellato : p.
(4) .x. cancellato e mutato in .vm.
(5) Cancellato : Pinis ( ?).
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sultus Yelleiani et omni iuri. El Wilielmus Mallonus debitor et pa­
gator, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem 
debitorem primo conveniri et omni iuri et auxilio. Et Matelda facit 
hec consilio suorum parentum Rubaldi Malloni et W ilielm i Smi- 
rigij, et quos confitetur esse suos parentes. In ecclesie Sancti Da­
miani, ea die. Testes Valdetarius, Belengerius de Narbona.
1739. Ugo di Lavagna porta con se una somma della bottega di 
Oberto della Croce a Marsiglia e a Montpellier. 11 marzo 119~.
Oberti de Cruce].
Confitetur Hugo Lavaninus se portare (1) ab Oberto de Cruce de 
rebus bolee societatis Petri de Cruce et Petri filij quondam Antuli 
lib. .xxx. et ab eodem Oberto lib. .x. et de suis propriis et ab Oberto 
de Aquabona lib. .x., et de suis lib. .l . Marsiliam et usque ad Mon- 
tempesulanum causa negotiandi, bona fide. Que libre debent lu­
erari et expendere per libram. Et debet habere quartam proficui 
de libris aliorum. Inde Ianuam reducere promittit in potestate eo­
rum vel certi missi eorum proficuum quod Deus dederit cum ca­
pitali. Testes Peirus mercerius, Iohannes Leonus, Godoinus lapid i - 
rius. Sub volta Fornariorum, die .xi. martii.
1740. Pietro Guitone da Asti pagherà una somma a Balduino Go­
tofredo Campo. 12 marzo 1192.
Balduini].
Confitetur Petrus Guitonus de Ast se daturum Balduino Gote- 
fredo Campo lib. .l x x i i i . et sol. .v. per totum aprilem proximum, 
sub pena dupli. Testes Ogerius de Cartagenia, Ansaldus Fornarius, 
Anselmus tajaor. Sub volta Fornariorum, die .x i i . martii.
1741. E a Simone di Iser e a Erembaldo. 12 marzo 1192.
Simonis. Erembaldi].
Et Simoni de Iser lib. .xi. ad eundem terminum (2). Et Erem 
beldo nepoti Roberti Grassi lib. .xxi. ad eundem terminum.
1742. Giovanni di Meleto dà garanzia per Pietro Morello. 12 marzo 
1192.
Iohannis filaor].
Si Petrus Morellus non pagaverit Iohanni filaor sol. .x l v i i . usque
(1) Cancellato: a Petro.
(2) Segno di paragrafo.
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ad pentecosten, Iohannes de Meleto promittit ei pagare, et proprium 
el principalem debitorem et pagatorem se constituit, sub pena du­
pli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo 
conveniri. Testes Raimundus revenditor, Petrus Ortulanus. Ea die 
el loco.
1743. Ido Stancone contrae una accomendatio per Bugia con A t­
tilia Ferraria. 12 marzo 1192.
Àltilie].
Confitetur ldo Stanconus se portare in accomendatione ab Altil’ a 
Ferraria lib. .x. Buzeam et quo voluerit causa negociandi, gratis. 
In reditu Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi 
mi ssi proficuum quod Deus dederit cum capitali. Testes Wilielmus 
de Calignano, Petrus de Pereto. "In domo heredis Opizonis Lecavele, 
die .XIX. martii.
1744. Guglielmo Asplanato e Adalasia, coniugi, pagheranno una 
somma a Drogo a pentecoste. 12 marzo 1192.
Drogi].
Confitentur Wilielmus Asplanatus et Adalaxia iugales se daturos 
Drogo lib. .x l . ad pentecosten proximam, sub pena dupli in soli­
dum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri, et ipsa abrenuncians 
legi Iulie, iuri hypothecarum, et decreto consultus Velleiani. Et 
facit hec consilio suorum parentum Ogerij de Divile et DonumDei 
Ogerij Widonis. Iurat etiam Wilielmus super se et super uxorem 
licentia eius pagare ut supra nisi quantum et cetera, et si terminum 
vel terminos et cetera. Testes Bonefatius Bonitarta, et consiliatores. 
In domo Lafranci Barucij, ea die.
1745. Gualtiero di Tren e Negrone Apriocchio pagheranno a Gu­
glielmo di Brisano una somma a metà maggio. 12 marzo 1192.
WTilielmi de Brixano].
Confitentur Gualterius de Tren et Nigronus Aprioculus se daturos 
Wilielmo de Brixano lib. .xxxvim. den. jan. pro ballis .i i . albis ad 
medium madium proximum. Et expensas et dampnum et mutuum. 
El sua bona pignori obligant in solidum, abrenunciantes iuri solidi 
et omni iuri. Testes Enricus Cujonus, Iohannes de Crijano (1), Bro- 
zarolus. Sub volta Fornariorum. ea die.
(1) Crejano ( ?).
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1746. E a Brozarolo. 12 marzo 1192.
Brozaroli].
Et a Brozarolo lib. x lii. den. jan., per totum aprilem proximum, 
similiter.
1747. Cardia da Lucca e Enricotto da Lucca pagheranno una som­
ma a Giacomo di Palma a ll’ottava di Pasqua con la garanzia 
di Guido Bilissimo. 13 marzo 1192.
I/o. 94 •».] (1). Iacomi de Palma],
Confitentur Cardia de Luca et Henricotus (2) de Luca se daturos 
Iacomo. de Palma lib. .lxxx . den. jan. ad octavam pasce proxime, 
sub pena dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni 
iuri. Et Wido Bilissimus debitor et pagator, sub pena dupli, ab 
renuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo conve­
niri. In statione curie feni, die .xiii. martii. Testes Wilielmus Ca­
pellerius de Predi, Melanus censarius Fatij de Volta.
1748. Ottone di Castello pagherà una somma a Oberto di Valle­
nera o a Rolando di Viver. 13 marzo 1192.
Oberti de Valfenera].
Confitetur Otto de Castello se daturum Oberto de Valfenera vel 
Bolando de Viver lib. den. jan. .lxx . per totum madium proxi­
mum, sub pena dupli. Testes Manfredus Guertius, Wilielmus de 
Bonfacello. Sub volta Fornariorum, ea die.
1749. Carteso di Bernate pagherà una somma a Ottone di Mara- 
gliano a S. Giovanni. 14 marzo 1192.
Ottonis de Marejana].
Confitetur Cartesus de Bernate se daturum Ottoni de Marejano 
lib. .xvi. minus sol. .v. den. jan. ad sanctum Iohannem proxi­
mum. Et expensas et dampnum et mutuum. Et sua bona pignori 
obligat. Testes Albertonus de Vanzono, Iohannes de Crijasa (3). 
Sub volta Fornariorum, die .xmi. martii, .mcxxxxii., indictione
.VIIII.
1750. Romano Grasso pagherà una somma a Gualtiero di Tren 
per cinque balle di fustagno. 14 marzo 1192.
(1) Nel margine superiore : In martio.
(2) Benrecotus ( ?).
(3) Crejano ( ?).
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Gualterij de Tren],
Confitetur Romanus Grassus se daturum Gualterio de Tren (1) 
lib. .cLXn. previdixium bonorum de Senatu pro ballis .v. fustame 
albi et pro tribus tinctis per totum aprilem proximum in Roma. 
Et expensas et dampnum et mutuum. Et sua bona ei pignori obli­
gat. Testes Ogerius de Cartageoia, Iohannes de Moneta. Ea die et 
loco.
1751. Rubaldo da Fontana e Giovanni Cavatorta contraggono una 
societas per Orano. 14 marzo 1192.
lohannis Cavaturte].
Confitetur Rubaldus de Fontana se portare in societate a Iohan 
ne Cavaturta lib. .x. et de suis lib. .v. Guaranum et inde quo sibi 
•videbitur causa negotiandi. In reditu Ianuam reducere promittit 
in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit 
cum capitali, et salvo capitali, proficuum per medium debet par- 
tiri. Ea die et loco (2). Testes Grillus, Iohannes de Casanova.
1752. Oberto Bufino di S. Romolo pagherà a metà maggio una 
somma ad Ansaldo Bucutio per del fustagno. 16 marzo 1192.
Arnaldi Bucutij].
Confitetur Obertus Bufinus de Sancto Romulo se daturum An­
saldo Bucutio lib. .v. et sol. .vi. et den. .vm . prò fustaneo ad me­
dium madium proximum. Et si tunc Ansaldus iverit ad feriam 
de Sancto Romulo, ad tres dies proximas ex quo fuerit dare pro­
mittit, sub pena dupli. Testes Ogerius de Cartagenia, Iacomus se- 
nescalcus archiepiscopi. Sub volta Fornariorum, die .x v i. martii.
1753. Bodono da Lucca contrae una accomandatio con Corso Rai- 
mundino per traffici in Sicilia. 16 marzo 1192.
Corsi Raimundini].
Confitetur Bodonus de Luca se portare a Corso Raimundino de 
Luca scarlatam .i. de Lisna et vermilionem .i. de Luca pretij lib. 
.XXXV denariorum Luce in Siciliam (3) cum suis bona fide, ad 
quartam proficui. Inde Ianuam vel Lucam reducere promittit vel 
mittere in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus
(1) Cancellalo : et negr ( ?).
(2) In sottolinea: et loco.
(3) Cancellalo: et inde quo sibi videbitur causa negociandi.
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dederit cum capitali. Et non debet facere expensas super preter 
in furnire res. Testes Rolandus Lucensis, Gotefredus Oldiguerius, 
Bainaldus frater Camarlengi.
1754. Ottone, arcidiacono di Genova, sentenzia nella causa matri­
moniale tra Eustachio Anglico e Maria di Pino. 17 marzo 1192.
Sententia Eustachij],
Dominus Otto archidiaconus Ianue et magister Causa delegali 
indicés a domino archiepiscopo Bonefatio super causam matrimo­
ni] que vertebatur inter Eustachium Anglicum et Mariam de Pimi, 
ex hoc videlicet quod ipsa petebat eum in virum, quoniam dice­
bat eum se desponsasse et quod probare proposuit, et etiam plures 
testes produxit, set minime probavit (1). Quare (2) habito consilio 
prudentium et (3) absolverunt Eustachium a prefata Maria, dantes 
utrique eorum licentiam ut nubant cui velint in anno. In cano­
nica Sancti Laurentii, (4). Testes presbyter Terdonus, Bonus\asal- 
lus subdiaconus, presbyter HomoDeus de Murvallo, presbyter Ro­
landus de Camugi. Die .x v i i . martii.
1755. Oberto di Carenzono vende a Guglielmo Emhriaco beni di­
versi. 17 marzo 1192.
W ilielmi Enbriaci].
Obertus de Carenzono vendit et cedit Wilielmo Enbriaco totum 
quod habet et videtur habere (5) in domo' que fuit Carenzone et 
que est in carrubio Sancti Laurentii, et coheret ei a duabus domus 
et. scala Iohannis Boleti et antea via et a latere, et totum ius quod 
habet in ea per se vel per matrem vel per fratrem vel per aliquam 
personam aliquo modo vendit ei et cedit pretio lib. den. jam 
.xxxii Et de pretio clamat se quietum et pagatum, et quod plus 
valet titulo emptionis et donationis inter vivos ei cedit, et con l i­
tetur quod plus valet, abrenuncians iuri quo cavetur ut si quis 
deceptus fuerit ultra dimidium iusti pretij et cetera. Et possessio­
nem cum dominio ei confitetur se tradidisse ad faciendum a modo 
proprio iure quicquid voluerit. Ab omni homine defendere et auc-
(1) Cancellato : sed probatione defecerit; in sopralinea: et etiam plures testes 
produxit, sed minime probavit.
(2) Cancellato: habita.
(3) Cancellalo: ex au.
(4) Cancellato: ea die.
(5) Cancellato : et p vel possidere.
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Lirizare promittit, sub pena dupli. Pro dupla evictione et prò pena 
tt sorte omnia bona sua habita et habenda ei stipulanti pignori 
obligat. Et omnes cartas et laudes quas habet inde ei dare promit­
tit. Et ut supra iurat attendere et contra non venturum per se nec 
per alium prò se. Testes Ansaldus Fornarius, Ansaldus Buferius, 
Hugo Fornarius. In ecclesia Sancti Laurentii, die .xvn. martii.
1756. Zirbino da Campo si riconosce debitore di Enrico banchie­
re. 17 marzo 1192.
Enrici bancherij].
Confitetur Zirbinus de Campo se cepisse tantum ab Enrico Ba'i- 
cherio unde ei dare promittit lib. den. jan. .xpsvm. et sol. .n ad 
medium septembrim proximum, sub pena dupli. Testes Wilielmus 
Pontius, Obertus Salicus, Obertus de Calce. Sub volta Fornario­
rum, ea die.
1/57. Bartolomeo Alfer contrae una accomanda tio con Enrico Al­
fer, Belardo Belardungo, Giacomo da Cortemilia e Pietro de 
Rodei. 17 marzo 1192.
Enrici Alfer et Belardi et Iacomi] (1).
lestes Bolandus de Soler, Rolandus Capa. Ea die et loco. Con­
fitetur Bartholomeus Alfer se portare in accomendatione ab Enrico 
Alfer lib. .cc. et a Belardo Belardungo lib. .c c l x . et a Iacomo de 
Curtimilia et a Petro de Rodei (2 )  lib. .c x l . den. jan. in Siciliatn 
causa negotiandi bona fide, ad quartam profìcui. Et que libre de­
bent luerari et expendere per libram. Inde Ianuam reducere pro­
mittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus 
dederit cum capitali.
1758. Oberto Millebisanzi dona a Gandolfo Bigino e ad Agnese, 
coniugi, tutti i suoi beni. 17 marzo 1192.
Gandulfì Bigini].
Obertus Millebisantij donationem inter vivos facit Gandulfo Bi­
ffino et Agneti iugalibus de omnibus suis bonis mobilibus et im­
mobilibus preler de lib. .x. ut habeat, teneat, et de cetero quiete 
possideat sine omni eius omniumque pro eo contradictione. Et 
quam donationem promittit tenere et habere firmam et ratam et 
contra non venturum. Et idem Gandulfus promittit ei dare victum
(1) Pubblicato in Rosso G., op. cit., doc. 181.
(2) Roder ( ?).
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et vestitum convenienter et bene eum protectare et (1) facere ut 
honorifice sepeliatur. Et si hec ita non attenderit hec donatio foret 
irrita (2) et vacua. In domo Wilielmi Rataldi, ea die. Testes W i­
lielmus Rataldus, Ansaldus Rataldus, Sicardus pellizarius, Toma- 
dus Cigala, Yillanus (3) filius Ansaldi Axaxini.
Î759. Manfredo Gola pagherà a Guglielmo Malfigliastro una som 
ma al 1° di agosto, con la garanzia di Belardo Belardengo. 17 
marzo 1192.
[fo . 95 r.]. Wilielmi Malfdiastri].
Confitetur Manfredus Goja (4) se daturum Wilielmo Malfiliastro 
lib. den. ian. . x x x v i i .  et sol. .v. ad kalendas augusti proximi, sub 
pena dupli. Et Belardus Belardengus debitor et pagator, sub pena 
dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem pri­
mo conveniri. Sub volta Fornariorum, die .x v i i . martii. Testes 
Wilielmus de Canneto, Rogerius tajaor.
1760. Pietro, figlio del fu Gota di Gelasco prende a mutuo una 
somma da Guidiniso Botario.' 17 marzo 1192.
Gindinisi Botarii].
Confitetur Petrus fìlius quondam Gote de Celasco se cepisse mu­
tuo prò amore a Widiniso Botario sol. .x l . ,  quos promittit ei red 
dere a kalendis septembris proximi ad annum proximum, sub 
pena dupli in suis bonis. Iurat etiam ita attendere nisi quantum 
remanserit licentia eius, et iurat quod non dabit nec vendet nec 
alienabit nec obligabit aliquo modo tenutam de Frascaro quam 
tentuit Ferrarius de Lofrascaro et quam tenent filii Duranti d~ 
Lofrascaro, et quam tenutam idem Widinisus habet in pignore ab 
eodem Petro prò lib. .x. usque ad kalendas septembris, nec inde 
ad annum alicui persone per se nec per alium prò se, nisi eidem 
Widiniso, et hoc in laude communium amicorum, nisi quantum 
remanserit licentia eius et si terminum vel terminos et cetera (5). 
Salvo tamen omni iure et, retento in se quod habet Widinisus in 
predicta tenuta occasione pignorationis pro lib. decem sicut conti- 
nelur in carta quam fecit inde Wilielmus Cassinensis notarius. Sub
(1) Cancellato : honorifice ( ?).
(2) irrata ( ?).
(3) Cancellato : nepos.
(4) Groja ( P).
(5) Per postilla: nisi quantum... et cetera.
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\olta Fornariorum, ea die. Testes HomoDeus magister, Grillus, An­
saldus Silvanus.
1761. Opizone Arancabosco pagherà una somma ad Ansaldo Ro- 
taldo a pentecoste con garanzia di Enrico Alfer. 18 marzo 1192.
Ansaldi Rataldi],
Confitetur Opizo Arancaboscus se daturum Ansaldo Rataldo lib. 
.i xxm ad pentecosten proximam, sub pena dupli. Et Enricus 
Alfer debitor et pagator, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo 
cavetur principalem debitorem primo conveniri. Testes Iohannis 
Grita, Ogerius de Cartagenia, sub volta Fornariorum, die .xvm. 
martii.
1762. Ido Stancone porta merci di Gasparo Polastra a Bugia per 
traffici. 19 marzo 1192.
Gasparri].
Confitetur Ido Stanconus se portare nomine pignoris a Gasparro 
l  olastra ballas .ii. tinctorum (1) fustianorum, Buzeam causa ven­
dendi bona fide et pagandi se de lib. .xxvm. quas confitetur se re­
cepisse ab eo (2) bisantios .mi. per libram mundos et novos ab 
omni dricto et ad suam fortunam, et quod superfuerit promittit 
implicare et adducere bona fide ad fortunam Gasparri, et si defuc- 
rii promittit dare prò bisantio non soluto sicut alii sui bisantii 
ponent, sub pena dupli. Et Arnaldus Prodaxius debitor et pagator 
prò Gasparro, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur prin­
cipalem debitorem primo conveniri et omni iuri. Sub volta For­
nariorum, die .x v iiii. martii. Testes Wido de Rezo, Petrus Ottanus.
1763. Omodeo, banchiere, pagherà una somma a Uberto di Chiusa 
15 giorni dopo pasqua. 19 marzo 1192.
L berti de Clusa].
Confitetur HomoDeus bancherius se daturum Uberto de Clusa 
lib. .vini, ad dies .xv. post pasca proximam, sub pena dupli, ad 
bancum eiusdem HominisDei. Ea die. Testes Sorlion de Ast, Pe­
trus fìlius Michelis de Fontana Marosa.
(1) In sopralinea: tinctorum.
(2) In sopralinea: quas confitetur se recepisse ab eo.
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1764. Gianno Sorrentino e Guglielmo Rataldo contraggono una 
societas per traffici in Sardegna e in Corsica. 19 marzo 1192.
Wilielmi Rataldi].
Confitetur Iannus Sorrentinus se portare in societate a Wilielmo 
Rataldo lib. .vi. et de suis .ih . in Sardiniam et in Corsicam et quo 
sibi videbitur melius, causa negociandi, bona fide. In reditu La- 
nuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi pro­
ficuum quod Deus dederit cum capitali, et salvo capitali profi­
cuum per medium debet partiri. Sub volta Fornariorum, ea die. 
Testes Daniel Nacarius, Ogerius de Cartagenia.
1765. Balduino Vivussitis pagherà somme a Giovanni di Cre- 
iano e a Brozarolo a S. Giovanni. 19 marzo 1192.
lohannis de Crejano, Brozaroli].
Confitetur Balduinus Vivussitis se daturum Iohanni de Crejano 
lib. .xi. prò fustianis ad sanctum Iohannem proximum (1). Et Bio- 
zarolo lib. .x. et sol. .xv. similiter, sub pena dupli. In statione 
Ogerii Venti, ea die. Testes Stephanus de Clavica, Wido de Bezo.
1766. Rubaldo Reverzolo pagherà una somma a Guglielmo Ma 
filiastro al 1° Agosto con garanzia di Belardo di Valfenera. 19 
marzo 1192.
W ilielm i Malfìliastri].
Confitetur Rubaldus Reverzolus se daturum Wilielmo Malfìlia- 
stro lib. den. ian. .l x x v . ad kalendas augusti proximi, sub pena 
dupli. Et Belardus de Valfenera debitor et pagator, sub pena dupli, 
abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo con 
veniri. Ante stationem Ansaldi Lecavele, ea die. Testes Szata ce ì- 
sarius, Ferrarius censarius, Rubaldus censarius.
1767. Lantelmo da Piacenza si riconosce debitore di una somma 
verso la moglie Carocosa. 19 marzo 1192.
Caracose].
Confitetur Lantelmus de Placentia se habere a sua uxore Caro- 
cosa lib. .vin. den. ian. quas promittit reddere ei quando sibi pla­
cuerit vel eius heredi, sub pena dupli. In statione Ogerii Venti, ea 
die. Testes Marescotus de Altiano notarius, Iohanne Bonardus, 
Obertus Rainolus.
(1) Segno di paragrafo.
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1768. Vasallo di Helia contrae una accomendatio per Orano con 
Sibilia, moglie di Balduino Vivisitis e Filippo di Trincherio. 
19 marzo 1192.
Sibilie].
Confitetur Vasallus de Helia se portare in accomendatione a Si- 
bilia uxore Balduini Vivisitis lib. .xi et a Philippo de Trenche- 
ric. lib. .x. Guaranum et inde quo sibi videbitur melius causa ne­
gotiandi, bona fide, ad terciam profìcui. In reditu Ianuam redu­
cere promittit in potestate Balduini voluntate eorum proficuum 
quod Deus dederit cum capitali, et non debet facere expensas pre­
ter in furnire res. In domo eiusdem Balduini, ea die. Testes W i­
lielmus de Albario, Otto Bubeus.
1769. Alda, moglie di Filippo Cavarunco dichiara che una som­
ma è del figlio Enrico. 20 marzo 1192.
Enrici].
Confitetur Alda uxor Philippi Cavarunci quod lib. .xvn. sunt (1) 
proprie Enrici sui filii unde erat carta facta nomine Alde et quam 
cartam ipsa cassat et vacuat. Testes Ogerius Cavaruncus, Baldui­
nus Rubeus, Ansaldus de Papia. In domo Enbriaci in qua habitat 
Philippus Cavaruncus. Die .xx. martii.
1770. Ogerio di S. Lorenzo contrae una accomandatio con Rug­
gero Nosenzo per traffici in Sicilia e altrove. 20 marzo 1192.
Bogerii Noxentii].
Testes Obertus Comes pesaor, Simon (2) filius quondam Enrici 
de Morta, sub volta Fornariorum, ea die. Confitetur Ogerius de 
Sancto Laurentio se portare in accomendatione a Rogerio Noxentio 
lib. .vm. ultra lib. .l x i i i . et sol. .v i i . in Siciliam et inde quo sibi 
videbitur causa negociandi, ad quartam profìcui. Et possit mittere 
ei in Ianua et cum testibus. In reditu Ianuam reducere promittit 
in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit 
cum capitali.
1771. Vassallo Bianco e Nadale, suo fratello, contraggono una ac­
comendatio con Opizone di Castello. 20 marzo 1192.
Opizonis de Castello].
Confitentur Vasallus Blancus et Nadalis frater eius se portare in
(1) Cancellato : Enr.
(2) Cancellato : de M.
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accomendatione ab Opizone de Castello ballas .m. tinctas pretii (i) 
librarum xx'. Romam causa vendendi et quo sibi videbitur causa 
negociandi cum sociis (2) ad quartam profìcui. In reditu Ianuam 
reducere promittunt in poteslate eius vel sui certi missi proficuum 
quod Deus dederit cum capitali. Et quisque eorum ita promittit 
attendere in solidum, abrenuncians iuri solidi et omni iuri. Testes 
Wilielmus fìlius Wilielmi Belli de Castello, presbyter Moises de 
Sancto Nazario. Sub porticu eiusdem Opizonis, ea die.
1772. Martino Curto pagherà a Rufino Belser e a Rolando Vacca 
una somma all’ottava di pentecoste. 21 marzo 1192.
[/o. 95 v.~] (3) Rufìni et Rolandi].
Confitetur Martinus Curtus se daturum Rufino Belser et Rolando 
Vacca lib . .x l v iiii ad octavam pentecostes proxime, sub pena 
dupli. Testes Ogerius de Cartagenia, Baudus bancherius, sub volta 
Fornariorum. Die .xxi. martii.
1773. Vassallo Bianco, Nadale e Giovanni, fratelli, contraggono 
una accomendatio con Coenna da Lucca. 21 marzo 1192.
Coenne].
Confitentur Vasallus Blancus et Nadalis et Iohannis fratres se 
portare in accomendatione a Coenna Lucense ballas duas tinctas 
et ballas . i i . albas de fustianis pretii librarum .l x x . et solidorum 
.vi. et denariorum .im. Romam et quo ierint cum galea causa ne 
gociandi bona fide, ad quartam proficui, et sine expensis pretei 
in furnire res. In reditu Ianuam promittunt in potestate eius vel 
sui certi missi proficui proficuum quod Deus dederit cum capitali. 
Et quisque eorum in solidum abrenuncians iuri solidi et omrn 
(4). Testes Germannus, BonusVasallus Barbavaira, Alcherius ban 
cherius. In curia Gontardi, ea die. .m c l x x x x i i ., indictione .vim.
1774. Raimondo Cavarunco porta merci di Giacomo Fidano a 
Bugia per traffici. 21 marzo 1192.
Iacomi Ficiani],
Confitetur Baimundus Cavaruncus se portare nomine pignoris a 
lacomo Fidano ballas .n. de fustianis albis Buzeam causa venden­
t i )  Cancelalto : l ib .  .c lx x .
(2) In  sopralinea: cum sociis (e et m. cancellato).
(3) Nel margine superiore : In marlio.
(4) In  sopralinea: Et quisque... et omni.
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di bona fide oum testibus, et pagandi se bisantios .cxxxvi. auri 
mundos ab omni dricto et novos prò lib. .x x x v i i j ., quas confitetur 
recepisse ab eo. Et quod superfuerit reducere promittit implicatum 
bona fide ad fortunam Iacomi ei vel eius misso. Et si quod de­
fuerit Iacomus dare promittit ei si miserint alii sui bisantii, sub 
pena dupli. Et pignus debet esse ad fortunam Raimundi. Et si 
Iacomus non attenderit ut supra, Ambroxius de Zavar promittit 
attendere pro eo, et, proprium et principalem debitorem et paga- 
torem se constituere, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cave- 
tur principalem debitorem primo conveniri. Testes Oddonus de 
Melazo, Ogerius Cavaruncus. Sub volta Fornariorum, ea die.
1775. Ogerio Scoto pagherà una somma ad Enrico Alfer all’ottava 
di pasqua. 21 marzo 1192.
Enrici Alfer].
Confitetur Ogerius Scotus se daturum Enrico Alfer lib. .x l i i . mi­
nus sol. .mi. ad octavam pasce proxime, sub pena dupli. Testes 
Ogerius de Cartagenia ̂ .Jordanus Ricerius. Ea die et loco.
1776. Ogerio Guercio prende a mutuo una somma da Ogerio 
Scoto da pagarsi in Bugia. 21 marzo 1192.
Ogerii Scoti],
* Confitetur Ogerius Guertius se cepisse mutuo ab Ogerio Scoto 
lib. .xii. unde ei dare promittit bisantios .l iiii. mundos ab omni 
dricto de mijarexis, Buzeam (1) et inde ei pignori obligat zurras 
-un- de acheche, quod pignus Balduinus filius Ogerii Scoti debet 
portare Buzeam causa vendendi bona fide et cum testibus (2) et 
pagandi se predictos bisantios. Et hoc pignus debet esse ad fortu­
nam Ogerii Scoti. Et quod superfuerit promittit Ogerius quod suus 
filius reducet implicatum bona fide ei vel eius misso et ad fortu­
nam Ogerii Guertii. Et si quod defuerit, dare promittit sol. .vi. 
prò bisantio non soluto ex quo veniet in Ianua, sub pena dupli in 
suis bonis. Et si non pagaret ut supra Philippus Cavaruncus pro­
mittit pagare prò eo, et proprium et principalem debitorem et pa- 
gatorem se constituit et inde bona sua ei stipulanti pignori obli­
gat, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem 
debitorem primo conveniri. Actum sub porticu Suzuboni, ea die. 
Testes Ogerius Cavaruncus, Rufinus de Rapallo, Wilielmus Gal- 
leta.
(1) Cancellato : taliter quod Bald.
(2) In sopralinea : et cum testibus.
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1777. Ugo Fornario pagherà una somma a Manfredo Groia a 
tava di pasqua. 22 marzo 1192.
G i'ojgJ
Confitetur Hugo Fornarius se daturum Manfredo Groje lib. 
ian. .c l i . et sol. .xi. ad octavam pasce proxime, sub pena 
Sub porticu heredum Nicole Gaiti, die .xxu. martii. Testes 
dus Fornarius, Ubertus Costa, Obertus de Dandala.
1778. Rainaldo, fratello di Camerlengo, pagherà una somma  
Marchesio di Azo 15 giorni dopo pasqua. 23 marzo 11
Marchesii]. .
Confitetur Rainaldus frater Camarlengi se daturum Marchesio . 
Azo lib. .xvim. den. ian. prò balla .i. fustianorum ad dies .xv. p<j=̂  
pasca proximam, sub pena dupli. Sub volta Fornariorum, 
.xxiii. martii. Testes Raimundus Cavaruncus, Raimundus Una u».
1779. Pasio da Lucca pagherà una somma a Balduino Gotefred 
Campo tre settimane dopo pasqua. 23 marzo 1192.
Confitetur Paxius de Luca se daturum lib. .x l v . Balduino Got 
fredo Campo ad tres septimanas proximas post pasca pioximam, 
sub pena dupli. Testes Wilielmus Rizisom, Enricus tajaor, su ) 
volta Fornariorum, ea die.
1780. Ottone di Langasco pagherà una somma a R u ggero  di Aiato 
al ì° maggio. 23 marzo 1192.
R ogerii de Ajato].
Confitetur Otto de Langasco se daturum Rogerio de Ajato prò 
balla .i. de fustianis (1) lib. .xvm. ad kalendas madii proximi, su 
pena dupli in suis bonis. Et Otto confitetur quod dedit istam ba 
lam uxori Angelerii de Mari. Ea die. Testes Wilielmus de Canneto, 
Iohannis cazaor. In domo in qua habitat idem Otto, ea die.
1781. Zirbino di Campo pagherà una somma a Rolando da Fon 
tana a pentecoste. 24 marzo 1192.
Rolandi de Fontana].
Confitetur Zirbinus de Campo se daturum Rolando de Fontana 
lib. .x l v . ad pentecosten proximam, sub pena dupli. Testes Ro-
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(1) In sopralinea: prò balla .i. de fustianis.
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gerius Noxentius, Manfredus Guertius, die .xxuii. martii (1) an­
te (2) stationem Arnaldi Lecavele.
1782. Isabella, moglie di Giordano Trauor, vende ad Ansaldo Ru- 
ferio una schiava saracena. 24 marzo 1192.
Ansaldi Buferii],
Isabella uxor Iordani Trauor vendit Ansaldo Buferio sarracenam 
.i. Mariam nomine pro ancilla non furata nec ablata et sine maga­
gna pretio sol. .c. den. ian. et quietam se clamat de pretio. Et pos­
sessionem cum dominio ei confitetur se tradidisse ut decetero faciat 
proprio iure quicquid voluerit. Ab omni homine defendere et aucto- 
rizare promittit, sub pena dupli. Pro dupla evictione et prò pena 
et sorte omnia bona sua habita et habenda ei stipulanti pignori obli­
gat sicut pro tempore valuerit, abrenuncians decreto consultus et 
omni iuri. Et si non attenderit ut supra vel contra factum fuerit, 
Obertus Scapacatia promittit ei defendere ab omni homine, et pro­
prium et principalem defensorem se constituit, sub pena dupli, 
abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo con­
veniri, et omni iuri. Testes Zabrera, Hugo pestellerius, sub volta 
Ansaldi Buferii, ea die.
1783. Guido Bilissimo si fa garante verso Trencavel di Milano del 
pagamento di Guido Carabone. 24 marzo 1192.
Trencavel].
Si W ido Carabone non pagaret lib. .xxi. den. ian. Trencavel de 
Mediolano per totum aprilem proximum, Wido Bilissimus pro­
mittit pagare prò eo ad eundem terminum, et proprium et princi­
palem debitorem et pagatorem se constituit, sub pena dupli, abre­
nuncians iuri qua cavetur principalem debitorem primo conveniri 
et omni iuri. In curia stationis feni, ea die. Testes presbyter Homo-
deus de Murvallo, Widolotus Lucensis.
\
1784. Drua, sorella di Buonvasallo di Antiochia, vende a Soliana 
di Bulgaro che compera per la chiesa di S. Margherita de Mur­
vallo una terra in Cucullis. 24 marzo 1192.
Ecclesie de Murvallo].
Drua, soror BoniVasalli de Antiochia, vendit Soliane de Bulgaro 
ementi nomine ecclesie Sancte Margarite de Murvallo octenam quam 
videntur habere et possidere sui nepotes in Cucullis. Et que octena
(1) Cancellato : Testes.
(2) Cancellato : de.
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est prò indiviso cum Advocario et cum Piperis et cum Iacomo de 
Turca et cum Borbonoso. Et cui terre coheret ab una parte terra 
ecclesie Sancte Margarite de Murvallo, ab alia fluvius Pulcifere Sicci, 
a tercia terra archiepiscopi et Nicole de Rofuldo, a quarta terra ar­
chiepiscopi. Quam octenam cum omni suo iure et quicquid per (1.) 
suos nepotes ecclesia poterit infra dictas coherentes nichil in se re­
tento preter partem illorum turris ut alienam rem (2) pretio lib. 
den. ian. .vi. et que sunt de denariis quos obtulit eidem hospi­
tali (3). Et quietam se clamat et pagatam. Et possessionem cum do­
minio ei confitetur se tradidisse ut decetero faciat proprio iure 
quicquid voluerit. Ab omni homine et a suis nepotibus defendere 
et auctorizare promittit, sub pena dupli. Pro dupla quo evictione et 
pro pena et sorte omnia bona sua habita et habenda ei stipulanti 
nomine ecclesie pignori obligat, sicut pro tempore valuerit, abre­
nuncians decreto consultus Velleiani [/o. 96 r.] et omni iuri et iuri 
quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. In domo he­
redum Balduini Advocarii, die .xxmi. martii. Testes presbyter Ho­
moDeus de Murvallo, Rolandus pellizarius, Ogerius Gastaldus de 
Zemignano, Wilielmus magister de Castelleto.
1785. Marchisio di Chiavari pagherà una somma ad Andrea dei- 
porto con garanzia di Guidolotto da Lucca. 24 marzo 1192.
Andree de Portu, p].
Confitetur Marchesius de Clavari se daturum Andree de portu lib. 
.x|. per totum madium proximum, sub pena dupli. Et, Widolotus 
Lucensis debitor et pagator, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo 
cavetur principalem debitorem primo conveniri. Sub volta Forna- 
Tiorum, ea die. Testes Amarigus de Sancto Laurentio, Iordanus de 
Mari.
1786. Ingone Spinola si fa garante verso Balduino di Gotofredo 
Campo per Guglielmo Spinola. 25 marzo 1192.
Balduini Gotofredi Campi] (4).
Si Wilielmus Spinula non pagaverit Balduino Gotofredo Campo 
lib. .xxvm. (5) vel si idem Balduinus non receperit a rege Francie
(1) Cancellato: eos.
(2) In  sopralinea: ut alienam rem.
(3) In  sopralinea: et que sunt... eidem hospitali.
(4) Pubblicato in R eyn o ld s  R . L . ,  Merchants of Arras and thè Overland 
Trade with Genoa, Twelfth Century, in « Revue Belge de Philologie et d ’Hi- 
stoire », t. IX  (1930), p. 517, n. 2.
(5) In sopralinea : lib. .xxvm.
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feudum eiusdem Wilielmi ut Balduinus sit pagatus de lib. .x x v i i i .  
den. ian., Ingo Spinula promittit ei pagare has libras per totum 
augustum proximum, et proprium et principalem debitorem et pa- 
gatorem se constituit, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo ca­
vetur principalem debitorem primo conveniri et omni iuri. Ante 
domum Oberti Spinule, die .v i i . exeuntis martii. Testes Wilielmus 
Rizisom, Iocomus de Palma, Obertus Spinula, ldo Sardena.
1787. Giovanni de Filetto e Guglielmo, fratelli, cedono un terreno 
a Oberto del fu Bianco di Quezzi. 25 marzo 1192.
Oberti fìlii quondam Blanci de Quezi, P.].
Iohannis de Fileto et Wilielmus fratres dant et cedunt Oberto 
filio quondam Blanci de Quezi petiam terre que fuit Sancte Mar­
garite et que est pro indiviso cum Amico macellario et cum Mar­
tino de 1 axanaira (1), preter que est in pasteno quod dicitur pasteno 
Sancte Margarite, prò dote sue sororis Verdilie (2) prò lib. .ni. et 
prò sol. .nj., ut decetero habeat, teneat, et quiete possideat. Pro 
lib. .ni. et sol. .n|. Et defendere promittunt, sub pena dupli (3). 
Ita tamen ut si voluerint recuperare usque ad annos .in. (4) pa­
gando lib. .in. et sol. , i i | . ei recuperent terram cum omni suo iure. 
Et possessionem cum dominio ei confitentur se tradidisse. Sub 
volta Fornariorum, ea die. Testes Amicus macellarius, Iacomus 
de Quezi, Bonaventura de Castello, Martinus de Taxaniara. 
-m c m x x x i i ., indictione .vim.
1788. Oberto, figlio del fu Bianco di Quezzi, dà quitanza della dote 
della moglie. 25 marzo 1192.
Patrimonium Verdilie].
Confitetur Obertus filius quondam Blanci de Quezi se habuisse 
de dote sue uxoris Verdilie lib. .xi (5) a suis cognatis et quietum 
se clamat et pagatum, et inde omnia bona sua habita et habenda ei 
pignori obligat. Ea die et loco et testibus.
1789. Boninsegna di S. Donato e Lanfranco de Castello contrag­
gono una societas. 25 marzo 1192.
(1) Taxonaira ( P).
(2) Cancellato \ pro pignus.
(3) Per postilla: et defendere... dupli.
(4) Cancellato: redd; in sopralinea: usque ad annos .ni.
(5) Cancellato : et.
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Lafranci de Castello].
Confitetur Bonesegna de Sancto Donato se portare in societate a 
Lafranco de Castello lib. .x. et de suis lib. .v. in Sardiniam, causa 
negociandi, bona fide. Inde Ianuam reducere promittit in potestà le 
eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali 
e> salvo capitali proficuum per medium debet partiri (1). Sub volta 
Fornariorum, die .v i i . exeuntis martii. Testes Wido de Reja, Gril 
lus, Rolandus Nadalis.
1790. Rainaldo, fratello di Camerlengo, pagherà una somma a 
Uberto di Chiusa. 25 aprile 1192.
Uberti de Clusa].
Confitetur Rainaldus frater Camarlengi se daturum Uberto de 
Cluso lib. .x l v . per totum aprilem proximum, sub pena dupli. Fa 
die et loco. Testes Vasallus Rapallinus, Otto Sanguisvetusi (2).
1791. Vinciguerra Calvo da Pavia pagherà una somma a Gugliel­
mo Cafila a metà maggio. 25 marzo 1192.
Wilielm i Cafila],
Confitetur Vinciguerra (3) Calvus de Papia se daturum Wilielme 
Cafila lib. .x x v i i . et sol. .xi. ad medium madium proximum, sub 
pena dupli! Sub volta Fornariorum, ea die. Testes Ogerius de Car- 
tagenip, Coenna Lucensis.
1792. Raimondo Capoduro pagherà a Guglielmo Rataldo una som­
ma. 26 marzo 1292.
Wilielm i Rataldi],
Confitetur Raimundus Caputdurum se daturum Wilielmi Rataldo 
lib. .xvmi. et sol. .xmi. minus den. .v. per totum aprilem proxi­
mum, sub pena dupli. Testes Wilielmus Pontius, Wilielmus Ga*- 
lonus. Sub volta Fornariorum, die .vi. exeuntis martii.
1793. Sigibaldo da Quinto e Guglielmo Barbavaira contraggono 
una societas per traffici in Sardegna. 26 marzo 1192.
W ilielmi Barbavaire].
Confitetur Sigimbaldus de Quinti se portare in societate a W i­
lielmo Barbavaira lib. .x. et de suis lib. .v. in Sardiniam et inde
(1) Cancellato : et possit mittere.
(2 ) S angu is  vetiu s  (  ?).
(3) Cancellato : de.
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quo ierit cum maiori parte sociorum causa negociandi, bona fide. 
In reditu Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi 
missi proficuum quod Deus dederit cum capitali, et salvo capitfdi 
proficuum per medium debet partiri. In botea Pignoli, die .vi. exe­
untis martii. Testes Anselmus tajor, Obertus Rangus, Wilielmus 
de Quinto.
1794. Giovanni Boleto dà quitanza della dòte di sua nuora Aida.
26 marzo 1192.
Patrimonium Aide].
Sub volta Fornariorum, die .vi. exeuntis martii. Testes Ogerius 
Zarela, Wilielmus Gallus, Ogerius filius Ogerii Zarele. Confitetur 
Iohannis Boletus se habuisse de dote sue nurus Aide uxoris sui fiìii 
Honorati lib. .c l . in denariis et locum de Pelio cum omnibus suis 
pertinentiis pro lib. .c l . Quibus lib. .ccc. inter denarios et locum 
ciamat se quietum et pagatum ab Oberto Castagna et ab Ingone 
fratre eius. Et donationem propter nuptias nomine antifacti facit ei 
et donat tantum in suis bonis quod bene valeat lib. .c. ad haben­
dum, tenendum et quicquid voluerit faciendum pro more et con­
suetudine civitatis Ianue. Et prò omnibus prescriptis omnia sua 
bona sua habita et habenda Oberto Castagne recipienti prò Alda 
pignori obligat.
1795. Marino di Soziglia e Raimondo de Setalia pagheranno a Lo­
renzo di Boto da Milano una somma al 1° agosto. 26 marzo 1192.
Laurentii].
Confitetur Marinus de Sosilia et Raimundus de Setalia se daturos 
Laurentio filio Boti de Mediolano lib. den. ian. .l u i . et sol. .v i i . 
minus den. .mi. ad kalendas augusti proximi, sub pena dupli in 
solidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri omni. Ante domum il­
lorum Ususmaris, ea die. Testes Wilielmus de Terdona, Obertus 
Pilosus, Ansaldus censarius.
1796. Ansaldo Malocello e Pagano Malocello pagheranno una som­
ma a Manfredo Groia a S. Giovanni. 27 marzo 1192.
Groje],
Promittunt Ansaldus Malocellus et Paganus Malocellus se daturos 
Manfredo Groje lib. den. ian. .lix i. ad sanctum Iohannem ìunii 
proximi pro Simone Malocello super quo Simone idem Manfredus 
habet cartam librarum .c. minus sol. .xxx. ex quibus tamen rece-
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pit lib. .xxi. Manfredus. Et hanc innovationem recipit Manfredus 
salvo tenore et ratione illius carte quam habet super Simone. Et 
proprios et principales debitores et pagatores se constituunt, sub 
2)ena dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri (1) quo 
cavetur principalem debitorem primo conveniri et omni iuri. lu- 
rant etiam pagare ut supra, nisi quantum et cetera. Et si terminum 
Arel terminos et cetera. Et confitentur ipsi facere hec mandato Si­
monis fratris sui. Sub porticu Ottonis Pezulli, die .v. exeuntis mar­
tii. Testes Ubertus Costa, Ansaldus de Rodulfo, Vivaldus Vitalis.
1797. Guglielmo Collogruvis e Guglielmo di Beders pagheranno a 
Rodolfo Trenchet o a Gerardo di Baiolo una somma. 27 marzo 
1192
[fo. 90 t>.J (2) Ragul].
Confitetur Wilielmus Collum Gruvis et Wilielmus de Beders se 
daturos Bagul Trenchet vel Gerardo de Bajolo (3) lib. den. ian. 
.uxxviu|. per totum madium proximum, sub pena dupli in soli­
dum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Testes Wilielmus R i­
zisom, Rufinus de Canneto, Guilibertus tajaori. In botea heredum 
Bernardi Aspirani, die .v. exeuntis martii. .mclxxxxii., indictione 
.viiii.
1798. Ugo, taiaor, pagherà una somma a Bagul Trenchet o a Ge­
rardo di Baiolo. 27 marzo 1192.
[R a gu l]].
Confitetur Hugo tajaor se daturum Ragul Trenchet (4) vel Ge­
rardo de Bajolo lib. .x l v i^. per totum aprilem proximum, sub pena 
dupli. Testes Wilielmus Rizisom, Otto de Langasco, Homodeus dra­
perius. In botea Iordani Ricerii, ea die.
1799. Giovanili de Canali pagherà una somma a Bagul o a Ghe­
rardo a pasqua. 27 marzo 1192.
[Ragul] ] .
Confitetur Iohannis de Canali se daturum Bagul vel Gerardo lib. 
.XXVI. et sol. .ii. ad pasca proximam, sub pena dupli. Testes Wi-
(1) Cancellato: solidi.
(2) Nel margine superiore : In martio.
(3) In sopralinea: vel Gerardo de Bajolo.
(4) et cancellato.
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lielmus Rizisom, (1), Imbertus de Verzellato. In botea Pignoli 
ea die.
1800. Genuardo, drappiere, pagherà a Ragul o a Gerardo ima som­
ma. 1192.
[Ragul] ] (2).
Confitetur Genoardus draperius se daturum Ragul vel Gerardo 
lib. .xiii. per totum aprilem proximum, sub pena dupli. Testes Ni­
cola draperius, Wilielmus Rizisom. In botea in qua idem Genoar­
dus, ea die.
1801. Nicoloso de Mari, Malerba da Porta, Giovanni Strallera, ce 
dono a Uberto Taberna i diritti che hanno su Ambrogio F  e r ­
rabo. 27 marzo 1192.
IJ berti Taberne].
Ante domum Nicolosi de Mari, ea die. Testes Iohannis de Grita, 
lonathas de Mari, Wilielmus de Alinerio. Nicolosus de Mari et Ma­
lerba de Porta et Iohannis Strallera (3) nomine Vasalli Strallere (3) 
sin fratns et Gregorii et qui confitetur facere mandato eorum dant 
et cedunt Uberto Taberne omne ius et rationes et actiones quod vel 
quas habent super Ambroxio Ferrabo et super bonis eius (4) prò 
debilis que ipse Ambroxius debet eis sicut continetur in cartis quas 
dant Uberto prefato cum omni ratione sicut in cartis (5) continetur, 
occasione pene vel qualibet alia occasione quibus omnibus ratio­
nibus sicut habent super eo vel super bonis eius aliquo modo vel 
aliqua occasione ipse eiusque heres (6) possit uti et agere et inten­
dere directo et utiliter omnibus modis sicut ipsi possunt vel sui 
heredes possent.
1802. Rainaldo, pagherà una somma ad Albertino de Mache, 15 
giorni dopo pasqua con la garanzia di Guidoloto da Lucca. 27 
marzo 1192.
Albertini de Mache].
Confitetur Rainaldus frater Camarlengi se daturum Albertino de
(1) Cancellato: Oliverius.
(2) Questo documento ed i tre precedenti sono tra loro collegati mediante 
una linea verticale ondulata, in margine.
(3) Strallaira, Strallaire, Stralleira ( ?).
(4) Cancellato : prò sorte et prò pena.
(•5) eis ( ?).
(6) In sopralinea : eiusque heres.
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Mâche lib. .xvx. ad dies .xv. post pasca proximam, sub pena du­
pli. Et Widolotus Lucensis debitor et pagator, sub pena dupli, abre­
nuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo convenni. 
Testes Iohannis Mazamor, Iohannis Usura. Sub volta Fornariorum. 
die .v. exeuntis martii.
1803. Ottone Montanario pagherà una somma a Giovanni Petegna 
a ll’8 di maggio. 27 marzo 1192.
Iohannis Petegne].
Confitetur Otto Montanarius se daturum Iohanni Petegne lib. 
.xx. ad dies .vm. madii proximi pro balla .i. fustianorum, sub pena 
dupli. In botea in qua habitat idem Otto, ea die. Testes Lafrancus 
Guertius, Ogerius Trestestes.
1804. Guglielmo Ferrando pagherà una somma, a Guidotto da Ce- 
neseta a S. Giovanni con la garanzia di Ottobono della Croce.
27 marzo 1192.
Guidoto de Cenexeta].
Confitetur Wilielmus Ferrandus se daturum Guidoto de Cenexeta 
de Mediolano lib. .xxim. prò balla .i. fustianorum ad octavam sanc­
ti Iohannis proximi, sub pena dupli. Et Ottobonus de Cruce debi 
tor et pagator, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur prin­
cipalem debitorem primo conveniri et omni iuri. Testes Wilielmus 
quondam OttonisBoni, Petrus Octavus (1), Rainaldus Clericus di 
Calignano, sub volta Fornariorum, ea die.
1805. Ottone di Langasco pagherà a Lorenzo figlio di Boto da Mi ­
lano, una somma all’ottava di S. Giovanni. 28 marzo 1192.
Laurentii Boti].
Confitetur Otto de Langasco se daturum Laurentio filio Boti de 
Mediolano lib, den. ian. x i i  ad octavam sancti Iohannis iunn 
proximi, sub pena dupli. Sub porticu Wilielmi Beaque, die .ini. 
exeuntis martii. Testes Ansaldus censarius, Monaboi, lacomus Roza.
1806. Lanfranco de Mari pagherà ad Ottone di Langasco una som­
ma all’ottava di S. Giovanni. 28 marzo 1192.
Ottonis de Langasco, p.].
Confitetur Lafrancus de Mari se daturum Ottoni de Langasco lib. 
den. ian. .lii ad octavam sancti Iohannis iunii proximi, sub pena 
dupli. Ea die et loco et testibus.
(1) Ottonu s ( ?).
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1807. Ugo Mazalis prende a prestito marittimo per Ceuta una som 
ma da Suzubono. 28 marzo 1192
Suzuboni].
Confitetur Hugo Mazalis se cepisse mutuo a Suzubono lib l 
den. wn. unde Lafranchino fdio Oberti Porci misso Suzuboni (1) 
vel eius misso dare promittit bisantios .ccxvn. minus terciam mun­
dos ab omni dricto et omnibus avariis ad dies .xx. ex quo fuerit 
Sepete (2) vel quo navis faciet portum in qua ibit et dare expensas 
Lafranco usque dum fuerit pagatus (-3) salva eunte illa nave vel ma­
iori parte rerum navis, sub pena dupli. Testes Marinus Dalmatius, 
Enricus fìlius eius, sub volta Fornariorum, die ea. Amicus Porcus.
1808. Ugo Mazalis prende a prestito marittimo una somma da Ma­
rmo Dalmazzo. 28 marzo 1192.
Marini Dalmatii] (4).
Confitetur Hugo Mazalis se cepisse mutuo a Marino Dalmatio lib. 
.i, unde (5) Enrico filio eiusdem Marini dare promittit bisantios 
.ccxvn., similiter ut supra. Ea die et loco et testibus.
1809. Giordano da Mari pagherà a Uberto da Chiusa una somma.
28 marzo 1192.
Oberti de Clusa],
Confitetur Iordanus de Mari se daturum Uberto de Clusa lib. .x... 
per totum aprilem proximum, sub pena dupli. Testes Iohannis ga­
staldus, Iohannis cazaor, sub volta Fornariorum, ea die .mcuxxxxii. 
indictione .vini.
1810. Testamento di Ottone, figlio del fu Rubaldo Gimbo. 28 mar­
zo 1192.
Testamentum].
Otto fìlius quondam Rubaldi Gimbi sua ultima voluntate iudicat 
prò anima sua lib. .x. ita distributas: decenum operi Sancti Lau­
rentii residuum pro exequis funeris in ordinatione sue uxoris. Apud 
Sanctum Andream de Porta vult sepeliri. Anne sue cognate lib. .v. 
legat, Reliquorum suorum bonorum pariter heredes instituit filios
(1) In  sopi'alinea: misso Suzuboni.
(2 ) Sic !
(3) In  sopralinea: et dare expensas... pagatus.
(4) Cancellato: Confitetur Marinus Dalmatius se cepisse mutus -a Suzubono.
(5) Cancellato : ei.
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-et filias Montanariam, Wilielmetam, Simonetam, Obertinum, et En- 
richitum. Quos et res dimittit in custodia et tutela et administiv- 
tione sue uxoris et que possit vendere et mittere per mare et per 
terram causa negociandi et faciendi tamquam ipse facere posset. Et 
que sit donna et domina et rerum et filiorum ad fortunam mino­
rum (1). Et vult ut ipsa habeat victum et vestitum in bonis suis us­
que dum ipsa vixerit et fuerit (2) sine marito. Et confitetur quod lib.
.l x v . que fuerunt date Bonacause in solutione pro dote eius, quod 
fuerunt de patrimonio Iacomie. Et pro quibus lib. .uxv. extimata 
fuit Iacomie terra que est in Mortedo sicut continetur in laude facta 
per manum Iohannis de Donato. Et quam terram vult ut ipsa ha­
beat pro lib. . t . y y  vel lib. .il x v . in denariis quod istorum maluerit 
ipsa. Et confitetur ei fecisse pron... (3) lib. xxx. quas vult ut ha­
beat in bonis suis pro more civitatis Ianue. Sue uxori legat omnia 
sua guarnimenta quibus ipsa utitur et massaricia omnia sua (4) et 
lectum paratum (5) cum omnibus utensilibus lecti. Item confitetur 
se habuisse a sua uxore lib. .xx. et (6) eas expendisse in utilitate 
domus et quas vult ut habeat in bonis suis ultra predictas rationes 
suas. Hec est sua ultima voluntas etsi quod ius legitur deesse. In 
domo Ogerii de Cartagenia in qua testator habitat, die .mx. exeun­
tis martii. Testes (7), Simon filius Marini de Sosilia, Ansaldus 
Silvanus, Hugo Laurel, Wilielmus de Fontanejo, Vasallus Rapal- 
linus, Michel afaitaor, Iacomus serviens eiusdem testatoris. Et con- 
filelui debere dare Anne sue cognate lib. .mi. et Ansaldo Silvano
sol. .X X II.
1811. Vasallo, figlio del fu Azo da Zanego, promette di stare a ser­
vizio per tre anni da Martino, draperius. 29 marzo 1192.
[/o. 97 r.] Martini draperii].
Iurat, Vasallus quondam filius Azi de Zanego, consilio Gandulfì 
sui fratris et Oberti Barbavaire sui cognati, se stare cum Martino 
draperio usque ad annos .in. proximos causa serviendi ei et fa­
ciendi ei omnia servitia que sciat et possit facere bona fide, et sal­
vare et custodire res eius et sibi commissas et non defraudare per 
annum ultra sol. .n. Et iurat quod usque dum steterit cum eo non
(1) In sopralinea: ad fortunam minorum.
(2) Cancellato : cu ( ?).
(3) prò....  ( ?).
(4) In sopralinea: et, massaricia omnia sua.
(5) Cancellato : ut est.
(6) Cancellalo : quas.
(7) Cancellato : Obertus iudex.
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aget cum aliqua muliere que habitat cum Martino et ut supra iurat 
attendere nisi quantum remanserit licentiam eius. Et si non atten­
derit ut supra Gandulfus frater suus et Obertus Barbavaira et Ober­
tus Monederius promittunt pagare et dare ei lib. .x. et totum damp­
num restituere, sub pena dupli, in solidum, abrenunciantes iuri 
solidi et iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri 
et omni iuri. In botea Wilielmi Piperis, die .m. exeuntis martii. 
lestes Ogerius de Carpeneto, Wilielmus filius Stephani magistri. 
Ansaldus Cavallus, die .in. exeuntis martii. Et Martinus promittit 
tenere et dare victum et vestitum convenienter ut eum deceat, sub 
pena librarum .x.
1812. Omodeo e Donnola, coniugi, vendono ogni loro possedi­
mento in Sestri Levante a Giovanni Gazano. 29 marzo 1192.
HomoDeus magister et Donnola iugales vendunt Iohanni Cazano 
totum quod videntur habere et possidere in Valle Sejestri et totum 
quod tenet per eos et solitus est tenere per eos plenum et vacuum 
cum omni suo iure et comodo et utilitate et ingressibus et exitibus 
suis nichil in se retento pretio lib. den. ian. .vin. et de pretio cla­
mant se quietos et pagatos. Et quod plus valet titulo emptionis et 
donationis inter vivos ei cedunt, et possessionem cum dominio ei 
confitentur se tradidisse, ad faciendum a modo proprio iure quic- 
quid voluerit sine omni eorum omniumque pro eis contradictione.
1813. Marchisio de Volta pagherà una somma a Suzubono a S. 
Giovanni con la garanzia di Ingone de Volta. 30 marzo 1192.
Suzuboni] (1).
Confitetur Marchesius de Volta se daturum Suzobono lib. .x. ad 
sanctum Iohannem iunii proximi quas prestavit ei gratis, sub 
pena dupli. Et Ingo de ^olta debitor et pagator, sub pena dupli, 
abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo con­
veniri. bub porticu Caputdergolì (21, die ,n. exeuntis martii. Testes 
Curradus Malfìliaster, Bauditio Strejaporci.
1814. Giovanni Boleto pagherà a Suzubono una somma a pente- 
coste. 30 marzo 1192.
[Suzuboni] ].
Promittit Iohannes Boletus se daturum Suzubono lib. . c c l . den 
ian. a pentecoste proxima ad aliam pentecosten proximam pro W i-
Cl) Questo documento e il seguente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
(2) Capud Orgolii ( P).
Si \V . H a l l  - I I .  C. KniiEG En - R .  L .  R e y n o l d s , Guglielmo Cassinese. —  Vol. I I . 18
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lielmo Enbriaco et çius voluntate de pretio domorum quas idem 
idem (1) Iohannes comparavit a Wilielmo Enbriaco, et proprium 
et principalem debitorem et pagatorem se constituit pro eo, abre­
nuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri 
et omni iuri, sub pena dupli in suis bonis. Insuper promittit Io ­
hannes ei iurare facere hoc pagamentum ut supra in carta (2) usque 
ad pentecosten proximam, sub pena lib. .c. in suis bonis. Sub 
volta Ansaldi Buferii, die .m. exeuntis martii. Testes Ansaldus 
Buferius, Iohannes Grita.
1815. Tedezone da Lucca pagherà a Buzarino e a Guarnerio de Ma- 
guezalo una somma a metà aprile con la garanzia di Guido Bi­
gissimo. 30 marzo 1192.
Buzarini].
Confitetur Tedezonus de Luca se daturum Buzarino et Guarnerio 
de Maguezato (3) lib. .x v i i i i . ad medium aprilem proximum, sub 
pena dupli. Et Wido Bilissimus debitor et pagator (4) in suis bonis, 
abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo con­
veniri. Testes Otto de Langasco, Iohannis cazaor, sub volta Forna 
riorum, die . i i . exeuntis martii.
1816. Grillo pagherà una somma a Enrico Cuiono entro maggio.
30 marzo 1192.
Enrici Cujoni],
Confitetur Grillus se daturum Enrico Cujono lib. .xx. per totum 
madium proximum, sub pena dupli. Testes Wido de Bezo, Iohan­
nes cazaor. Ante boteam Petri Venti, ea die.
1817. Ottone, figlio di Guglielmo, e Albertino, figlio di Broco di 
Vicomuscato, pagheranno una somma a Guidotto di Canesello 
a ll’ottava di S. Giovanni. 30 marzo 1192.
Widoti de Cinixelle].
Otto fìlius Wilielm i magistri et Albertinus fdius Brochi de Vico­
muscato (5) confitentur se daturos Widoto de Canexello sol. . x l v . 
ian. ad octavam sancti Iohannis iunii proximi, sub pena dupli in 
solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Ea die (6). Teste*
(1) Sic!
(2) In  sopralinea: in carta.
(3) Per postilla: et Guarnerio de Maguezato.
(4) Cancellato : sub pena dupli.
(5) Vico mercato ( P).
(6) Cancellato: et loco.
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Iohannes gastaldus (1), Vivaldus de Portuveneri, sub volta Forna­
riorum.
1818. Giovanni Ramano pagherà a Mobilia, moglie di Giovanni 
Baldo, una somma al 10 aprile dell’anno prossimo 30 marzo 
1192.
Mabilie].
Confitetur Iohannis Ramanus filius quondam Ramani se daturum 
Mabilie uxori Iohannis Balbi sol. .c. a kalendis aprilis proximi ad 
annum proximum, sub pena dupli. Iurat etiam ita attendere nisi 
quantum et cetera, et si terminum vel terminos et cetera. Et quos 
denarios prestavit gratis. Ea die et loco. Testes Montanarius Bar­
bavaira, Rufinus de Canneto.
1819. Opizo, pellizarius, pagherà a Giovanni Petegno o a Bergun- 
tio una somma a metà maggio. 31 marzo 1192.
Iohannis Petegni],
Confitetur Opizo pellizarius se daturum Iohanni Petegno vel Ber- 
guntio (2) l ib .  .xvii. ad medium madium proximum, sub pena du­
pli. Testes Ogerius Zarela, Ogerius de Cartagenia, Wilielmus Gal­
lus, sub  volta Fornariorum. Die ultima martii. .m c l x x j x x ii.
1S20. Bollo e Guido di Muro pagheranno a Buzarino, a Guarnerio 
e a Magnezato una somma a metà aprile con la garanzia di 
Guido Bilissimo. 31 marzo 1192.
Buzarini].
Confitentur Bollus et Wido de Muro se daturos Buzarino et Guar­
nerio et Magnezato (3) lib. .l x i i . (4), ad medium aprilem proxi­
mum, et sua bona pignori obligat in solidum, abrenunciantes iuri 
solidi et omni iuri. Et Wido Bilissimus debitor et pagator et sua 
bona pignori obligat, abrenuncians iuri quo cavetur principalem 
debitorem primo conveniri. Ea die et loco. Testes Wido de Rezo, 
Otto BaxiaDonna de Mari, .m c l x k x x i i ., indictione .vim.
1821. Ottone Montanaro pagherà a Guidino Ardengo una somma.
31 marzo 1192.
(1) Cancellato : Oddonus de Melazo.
(2) In sopralinea: vel Berguntio.
(3) Maguezato ( ?).
(4) Cancellato: et sol.
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Guidini].
Confitetur Otto Montanarius se daturum Guidino Ardendo lib. 
.XX. per totum madium proximum, sub pena dupli. Testes Lafran­
cus Guertius, Andreas de Campi. In botea in qua habitat idem Otto, 
ea die. .m g lx x x x ii.
1822. Ruffino di Canneto pagherà una somma a Opizone Aranca- 
bosco. 31 marzo 1192.
Opizonis Arancabosci].
Confitetur Rufinus de Canneto se comparasse ab Opizone (!) 
Arancabosco albos .x. de Lisna et album .i. de Ipra, unde ei dare 
promittit lib. den. ian. .uxxxvi. per totum madium proximum, et 
inde omnia bona sua habita et habenda ei stipulanti pignori obii- 
gat, sub pena dupli. Opizo tamen facit hanc venditionem retinendo 
in se possessionem predictorum draporum. Et quos drapos Guido- 
lus tinctor confitetur habere ab Opizone in accomendatione causa 
tingendi bona fide, tali pacto ut si Rufinus non pagaret ut supra 
Widotus promittit Opizoni reddere (2) tinctos et sine expensis Opi­
zonis vel pagare. Et proprium et principalem debitorem et paga- 
torem se constituit, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur 
principalem debitorem primo conveniri. (3) quod (4) non fuerit 
pagatus, sua auctoritate et sine magistratus decreto faciat quicquid 
voluerit de pannis (5), nullum i us retinendo pro tinctura vel pro 
expensis (6). Sub volta Fornariorum, ea die. Testes Manfredus Guer­
tius, Otto de Trepi, Bonagens de Serrino (7).
1823. Martino di Albaro pagherà a Pietro Vachino una somma al 
I e maggio. 31 marzo 1192.
T'etri Vachini],
Confitetur Martinus de Albario se dalurum Petro Vachino lib. (8' 
.x v iii. ad kalendas madii proximi, sub pena dupli. Testes Rolandus 
de Canneto, Oliverius Gontardus. Ea die et loco.
(1) Cancellato : de.
(2) Cancellato: vel pag.
(3) Cancellato: Et si drapos dedit.
(4) Cancellato : Rufi.
(5) In sopralinea: de pannis.
(6) In sopralinea: vel pro expensis.
(7) Bonagens (de cancellato?) Serreno ( ?!.
(8) Cancellato : ,xx.
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1824. Mabilia, moglie del fu Ogerio Baltigario, e Raimondo, suo 
figlio, vendono beni a Suzubono. 31 marzo 1192.
I/o. 97 v.] Suzuboni],
Mabilia quondam uxor Ogerii Baltigarii et Raimundus fìlius eius 
vendit Suzubono libratas .xxv. et sol. .un. in domo et in terra que 
fuit de Arzoma in civitate Ianue iuxta domum Suzuboni et a dua­
bus partibus via (1) cum omni suo iure et comodo et utilitate pre­
tio lib. den. ian. .xxv. et sol. .mi. et que librate .xxv. et sol. .mi. 
fuerunt laudate Ogerio Baltigario contra Bernizonem de Campo et 
de pretio clamat se quietos et pagatos abrenunciantes exceptioni 
non numerate peccunie. Et possessionem cum dominio ei confiten- 
tui se tradidisse ad faciendum a modo proprio iure quicquid volue- 
iit. Ab omni homine per se suosque heredes ei eiusque heredi de­
fendere et auctorizare promittunt, sub pena dupli. Pro dupla quo­
que evictione et prò pena et sorte omnia bona sua habita et ha­
benda ei stipulanti pignori obligant in solidum sicut prò tempore 
valuerit vel meliorata fuerit hec vendita sub extimatione in consi­
mili loco, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri, et Mabilia abre­
nuncians decreto consultus Velleiani et omni iuri. Iurat etiam Rai­
mundus super animam suam et animam matris, si Deus adiuvet se 
et illam hanc venditionem tenere et habere firmam et ratam et nec 
de pretio requisitionem facturos et contra non venturos per se nec 
per alium prò se. Et Raimundus confitetur esse maiorem annis .xx. 
Et faciunt hec ambo consilio et auctoritate suorum parentum, Ale­
xandri Torselli et Wilielmi Rlanci. In domo venditorum, die ultima 
martii. Testes Iohannis Feneralolius, Arduinus de Sori et consilia­
tores.
1825. Mabilia e Raimondo, suo figlio, prendono a mutuo una som­
ma da Suzubono. 31 marzo 1192.
[Suzuboni] ] (2).
Confitentur Mabilia et Raimundus Baltigarius fìlius eius se ce­
pisse mutuo prò amore a Suzubono libram .i. auri de tarino, quam 
ei reddere promittunt usque ad kalendas augusti proximi, sub pena 
dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Iurat 
eliam Raimundus super animam suam et matris licentia eius pa­
gare ut supra, nisi quantum et cetera, et si terminum vel terminos 
ei cetera. Et faciunt hec consilio Alexandri Torselli et Wilielmi
(1) Cancellato: que h; in sopralinea: et a duabus partibus via.
(2) Questo documento e il precedente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
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Bianci parentum. Et Raimundus confitetur esse maiorem annis .xx. 
p]a die et loco et testibus.
1826. Giordano de Mari, pagherà una somma a Trencavel. 1 aprile 
1192.
Trencavel] (1).
Confitetur Iordanus de Mari se daturum Trencavel lib. .x. per 
totum madium proximum, sub pena dupli. Sub volta Pomario- 
rum. In kalendis aprilis. Testes Iosbertus, Iohannis Guertius.
1827. Guglielmo di S. Dalmazzo pagherà una somma a F\lero Ca­
vallerio a pentecoste. 1 aprile 1192.
N ig ri].
Confitetur Wilielmus de Sancto Dalmatio se daturum Nigro Cava- 
lerio lib. .xx. ad pentecoste, sub pena dupli. Testes Wido de Rezo, 
Yaldetarius, Iohannis Zaritola, Wido taiaor. Ante boteam de Por­
cellis. Ea die.
1828. Blancardo e Donnola, coniugi, pagheranno una somma a 
Drogo di S. Lorenzo. 1 aprile 1192.
Drogi]
Confitentur Blancardus et Donnola iugales se comparasse tantum 
a Drogo de Sancto Laurentio, unde ei dare promittunt lib. den. ian. 
xx. usque ad annum proximum, sub pena dupli in solidum, abre­
nunciantes iuri solidi et omni iuri et (2) exceptioni non numerate 
peccunie et ipsa. abrenuncians legi Iulie iuri hypothecarum et de­
creto consultus Yelleiani. Iurant etiam ambo corporaliter pagare ut 
supra intercise et iurant quod non facient per se nec per alium prò 
se ut ipse vel aliquis pro eo perveniat ad aliquod dampnum occasio­
ne usure vel ecclesie. Et facit hec omnia Donnola consilio et aucto­
ritate suorum parentum Bartholomei Porcelli et Enrici Gontardi, et, 
quos confitetur esse suos parentes. Et si non pagaverit ut supra Ot- 
tobonus de Cruce promittit pagare predictas libras ad eundem ter­
minum et primum et principalem debitorem et pagatorem se con­
stituit. Et inde omnia sua bona ei stipulanti pignori obligat, sub 
pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debitorem 
primo conveniri et omni iuri. In ecclesia Sancti Laurentii, ea die:
(1) In lettere grandi nel margine : IN APRILI.
(2) Cancellato : iur.
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lestes BonusVasallus Barbavaira, Wilielmus fìlius quondam Otto­
ni sBoni de Cruce et consiliatores.
1829. Ugo, taiaor, pagherà una somma a Oddone Damiano. 1 
aprile 1192.
Oddonis Damiani],
Confitetur Hugo taiaor se daturum Oddoni Damiano lib. .x x i i . et 
sol. .vm. per totum aprilem proximum, sub pena dupli. Testes lor- 
danus Bicerius, Manfredus Guertius, sub volta Fornariorum, ea die.
1830. Giordano de Mari pagherà una somma ad Alberto Bivino a 
S. Giovanni. 1 aprile 1192.
Alberti Bivini],
Confitetur Iordanus de Mari se daturum Alberto Bivino lib. .x. 
ad sanctum Iohannem iunii proximi, sub pena dupli. Ante bo­
team filiorum Bonbel Romani. Ea die. Testes Wilielmus Zetapanis, 
Arduinus de Suderca (1).
1831. Ottone di Marejono pagherà a Ruggero di Aiato una som­
ma al 1° maggio. 2 aprile 1192.
Rogerii de Ajato],
Confitetur Otto de Marejono se daturum Rogerio de Ajato lib. 
.x iii. et sol. .v i . et den. .v. ian. ad kalendas madii proximi, et inde 
ei pignori obligat petias .xi. de drapis de Cumis, et sunt mantella- 
res .vii. nigri et alii sunt isulani tincti (2), et. quos Rogerius confi­
tetur habere tali pacto ut si non fuerit pagatus, vendat et sine Ajati 
decreto (3) pignus sua auctoritate et se persolvat. Et de quantum ste­
terit ultra terminum quod non sit solutus dare promittit per libram 
den. .vi. per mensem. Et si in pignore defuerit reliqua bona sua ei 
pignori obligat. Testes Melanus censarius, Ambroxius Yerrus. Sub 
volta Fornariorum, die .n. aprilis.
1832. Civita, calegarius, e Stefano da Chiavica contraggono una 
societas. 2 aprile 1192.
Stephani et. Balduini],
Confitetur Civitas calegarius se portare in societate a Stephano de 
Clavica lib. .xxi. et sol. .x ii. et de suis lib. .x. et sol. ,xvi. et Amicus
(1) Suderca ( ?).
(2) In sop ra lin ea tincti.
(3j In sopralinea: et sine Ajati decreto.
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de Pellantxo ab eodem lib. .vii et de suis lib. .in. et sol. .xv. in 
Sardiniam causa negociandi, bona fide. Inde Ianuam reducere pio- 
inittunt in potestate eius vel sui certi missi vel Balduini (1) profi­
cuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo exiverint portum la- 
nue cum capitali et salvo capitali proficuum per medium debet par- 
tiri. Et Stephanus confitetur predicta esse de societate quam habet 
cum Ogerio Vento et cum Balduino Yivesitis. Sub porticu heredis 
Helie, ea die. Testes Helion de Clavica, Bonosegna de Sancto Dona­
to, Simon Lecanoze, Nicola Lecanoze.
1833. Filippo, figlio di Trincherio di Piazza Lunga dà quitanza 
della dote della moglie. 2 aprile 1192.
Patrimonium Simone].
Confitetur Philippus filius Trencherii de Platea Longa emanci­
patus se habuisse de dote sue uxoris Simone a suo socero Balduino 
lib. .c x i i i . inter denarios et guarnimenta, et quietum se clamat 
et pagatum, et inde omnia bona sua habita et habenda (2) 
Balduino pignori obligat recipienti pro filia (3) et abrenuncians ex­
ceptioni non numerate dotis. Iurat etiam hanc cartam dotis et hanc 
obligationem tenere et habere firmam et ratam et de predicta pec- 
cunia requisitionem non facturum et contra non venturum. Et con­
fitetur esse maiorem annis .xx. Et facit hec omnia consilio Nicole 
Lecanoze et Simonis Lecanoze patruorum suorum. Testes Stephanus 
de Clavica, Gandulfus Figal, Helion de Clavica. Ea die et loco. Lt 
iurat facere cartam de eisdem libris in laude sapii Balduini ad 
mensem .i. proximum ex quo petetur, ex quo pervenit ad etatem 
annorum .xxv. Et antifactum facit lib. .c., et iurat similiter de an- 
ti facto.
1834. Filippo, figlio di Trincherio di Piazza Lunga, contrae una 
accomendatio con Stefano da Chiavica e Balduino Vivesito. 2 
aprile 1192.
[fo. 98 r.] Stephani et Balduini].
Confitetur Philippus filius Trencherii de Platea Longa emancipa­
tas se portare in accomendatione a Stephano de Clavica et a Bal­
duino Yivesitis lib. .xxm. et sol. .xv. implicatas in sagis, Buzeam 
et inde quo ierit causa negociandi bona fide, ad quartam profìcui. 
In reditu Ianuam reducere promittit in potestate eorum vel certi
(1) In sopralinea: vel Balduini. 
. (2) Cancellato: ei.
(3) Cancellalo: jurat.
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missi eorum proficuum quod Deus dederit cum capitali. Ea die et 
loco. Testes (1) Helion de Clavica, Wilielmus de Albaria, Hugo sar­
tior. Et sunt de ratione quam habent insimul Stephanus et Bal­
duinus.
1835. Stefano da Clavica riconosce la validità del testamento ir 
Porcella sua figlia. 2 aprile 1192.
[Stephani et Balduini] ] (2).
Stephanus de Clavica confirmat et vult ut testamentum sive ul­
tima voluntas quod vel quam fecit Porcella sua filia sit firmum et 
ratum et valeat ut ipsa statuit. Testes Helion de Clavica, Balduinus 
Vivussitis, Philippus fìlius Trencherii de Platea Longa, Wilielmus 
de Albario, Gerardus calegarius. Ea die et loco.
1836. Ido Stancone porta merci di Guidoto di Cinesello a Bugia 
per commercio. 2 aprile 1192.
Idonis Stanconi et Guidoti].
Confitetur Ido Stanconus se portare nomine pignoris a Widoto de 
Cinexello ballam .i. tinctam et ballam .i. albam fustianorum ad 
su am f ortunam causa vendendi Buzeam bona fide et pagandi se 
bisantios novos auri .c x l i i i i . mundos ab omnibus expensis pro lib. 
. X X X V I . ,  quas confitetur se recepisse ab eo. Et quod superfuerit pro­
mittit adducere implicatum bona fide ad fortunam eius. Si quod vero 
defuerit dare promittit pro bisantio non soluto sol. .vi., sub pena 
dupli. Et Niger Cavalerius debitor et pagator, sub pena dupli, abre­
nuncians iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. 
In foro Sancti Georgii, die .n. aprilis. Testes Petrus Ottonus, W iliel­
mus Guertius Ostaliboi, Bartholomeus de Campo, Wilielmus can- 
zellerius.
1837. Donato Schenardo prende a mutuo una somma da Gilia, mo­
glie di Forte da Camogli. 2 aprile 1192.
G ilie].
Donatus Schenardus confitetur se cepisse mutuo prò amore a Gi­
lia uxore Fortis de Camugi sol. .xxx. den. ian. quos promittit red­
dere ad annum unum et dimidium, et inde domum suam de Castel 
lo Ianue ei stipulanti pignori obligat, sub pena dupli, et reliqua
(1) Cancellato : Stephanus.
(2) Questo documento c il precedente sono tra loro collegati mediante una 
linea verticale ondulata, in margine.
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bona sua. Tesies Simon Gontardus, Ido Stanconus, Raimundus Ch 
varuncus, Homodeus de Rapallo, Marescotus de Placentia. In domo 
Tngonis Longi, die .11. aprilis.
1838. Testamento di Donato Schenardo. 2 aprile 1192. 
Testamentum].
Idem Donatus sua ultima voluntate iudicàt prò anima sua sol. .xr.. 
ita distributos : sol. .x. hospitali Sancti Iohannis, Sancto Nicoloso de 
Capite Montis sol. .x., Sancto Micheli de Ruga sol. .v., (1) plebi de 
Camugi sol. .v., portui de Camugi sol. .v. Reliquorum suorum 
bonorum heredem instituit Giliam uxorem Fortis de Camugi. Hec 
est sua ultima voluntas. Ea die et loco et testibus. Et sol. v. Sancto 
Martino de Mareta pro anima Hugonis.
1839. Guglielmo di Canneto e Riccio di Monleone pagheranno una 
somina ad Ambrogio di Zavar. 4 aprile 1192.
Ambroxii de Zavar].
Confitentur Wilielmus de Canneto et Ricius de Monleon se datu­
ros Ambroxio de Zavar lib. .xxi. et sol. .vi. per totum madium pro­
ximum, sub pena dupli, in solidum, abrenunciantes iuri solidi et 
iuri omni. Ante boteam Ogerii Venti (2). Testes Wilielmus Pon­
tius, Otto de Langasco, die .1111. aprilis.
1840. Graziano, figlio di Guglielmo Roza di Voltri, contrae una 
societas con Matelda, moglie di Ardizzone. 7 aprile 1192.
Matelde].
Confitetur Gratianus filius Wilielmi Roze de Vulturi iussu sui 
patris (3) se portare in societate a Matelda uxore Arditionis lib. .xxmt. 
et de suis lib. .xn. quo sibi videbitur causa negociandi melius usque 
ad annum. Usque tunc promittit reducere in potestate eius vel sui 
certi missi proficuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo exi­
verit portum Ianue cum capitali, et salvo capitali proficuum per 
medium debet partiri. Et si in sua culpa devastaverit vel non atten­
derit ut supra, pater eius predictas libras et totum dampnum ei re­
stituere promittit sub pena dupli stipulata in suis bonis, abrenun- 
eians omni iuri. In Vulturi in domo Ogerii de Cartagenia, die .vii.
(1) Cancellato: prò anima Hugonis, sanctum.
(2) Cancellato: die .un. aprilis.
(3) In sopralinea: iussu sui patris.
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aprilis Testes Germanus batifolium, Aicardus de Vulturi, Ogerius 
Bocca.
1841. Offiza de Cravili dona a Opizone di Rivarolo, arciprete, beni 
vari. 7 (?) aprile 1192.
Sancte Marie de Rivaroli],
Offiza de Cravili donationem inter vivos et offertionem facit do­
mino archipresbytero Opizoni de Rivaroli recipienti nomine eccle­
sie de Rivaroli de petia .1. terre posita in Cravili in ora que dicitur 
Sorbula, iuxta terram Alexandrie et nepotum Office, et de petia .i. 
terre posita in plano de Cravili, iuxta terram Adalaxie et Ottolini 
Et de petia a. terre iuxta terram Gandulfì Tasce et suorum nepotum. 
Et. de duabus petiis terre de super domum Nicole et suorum nepo­
tum. Et de petia .i. terre in Valle Calida iuxta terram Balduini de 
Cravili. Et de petia .i. terre in capite vallium que est pro indiviso 
cum Pascali de Campo Felegoso. Et de petia .i. terre que est prò 
indiviso cum Trencherio de Platea Longa iuxta terram Adalaxie 
de Sardenis, et ex hoc quod habet infra Segula, et ubi habet tres 
partes. Et de petia .i. in Gelasco que est pro indiviso cum Oliverio 
et Wilielmo fratribus de Cella, ut decetero habeat, teneat, et quiete 
possideat sua pura donatio inter vivos sine omni eius omniumque 
pro ea contradictione. Et quam donationem promittit tenere et ha­
bere firmam et ratam et contra non venturum sub pena dupli in 
suis bonis, abrenuncians decreto consultus Velleiani et omni iuri (1). 
Et archipresbyter per se suosque successores promittit ei dare v i­
ctum et vestitum. In Rivaroli in domo predicte ecclesie, ea die. Te­
stes presbyter Armannus, Germannus batifolium, Andreas de Puteo, 
Wilielmus de Cella, Iohannis fìlius Vasalli de Cravili.
1842. Guglielmo di Langasco prende a mutuo una somma da Ot­
tone di Langasco. 14 aprile 1192.
Ottonis de Langasco].
Confitetur Wilielmus de Langasco de Porta se cepisse mutuo prò 
amore ab Ottone de Langasco lib. . i h . quas promittit reddere ad 
kalendas augusti proximi, sub pena dupli. Testes Arduinus de Ca- 
slelleto, Rogeronus Amixellus, sub volta Fornariorum, die .xnii. 
aprilis.
1843. Sigibaldo da Quinto, e Buonvillano, notaio, contraggono 
una societas per traffici in Sardegna. 14 aprile 1192.
f i )  Per postilla: et quam donationem,, et omni iuri.
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BoniVillani notarii].
* Confitetur Sigimbaldus de Quinto se portare in societate a Bo- 
noVillano notario lib. .11. et de suis lib. .1. in Sardiniam causa nego­
ciandi bona fide et quo ierit cum sociis. (1) Et de quibus libris con­
fitetur fecisse societatem cum Wilielmo Barbavaira et que libre de­
bent lucrari et expendere per libram cum illa societate. In reditu 
lanue reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi profi­
cuum quod Deus dederit cum capitali, et salvo capitali proficuum 
per medium debet partiri. Testes Widoletus Lucensis, Wilielmus 
de Quinto. Ea die et loco.
Ï844. Anseimo Buferio e Giovanni Fossato si dividono una casa.
14 aprile 1192.
Anseimi et Iohannis Fossati].
Confitentur Anselmus Buferius (2) pro se et Iohannes Fossatum 
pro se et pro suis filiis et filiis quondam Roaxie sue uxoris et cu­
rans pro eis in hoc facto se celebrasse divisionem de domo quam 
videntur habere in civitate Ianue in ora que dicitur Salatrana iuxta 
domum Oberti Pichinoti et (3) factam a publicis extimatoribus, et 
in qua domo Anselmus quod supra habet pedes tres vivos et polices 
.xi. vivos, et antea et retro. Et Iohannes pro se et pro minoribus ha­
bet pedes .v. et polices .xiin. vivos, ut ambo confitentur ad invi- 
eem. Ea die et loco. Testes Wilielmus Maniapanis, Obertus ferra­
rius, Ogerius de Cartagenia. Et quisque eorum faciat quod vellit (?).
1845. Giovanni Fossato pagherà una somm.a annua ad Anselmo 
Buferio per la casa di cui al doc. 18Uh. 14 aprile 1192.
Anseimi].
* Et idem Iohannes promittit eidem Anseimo dare sol. . x i i i . ad 
rationem anni de tanto quantum tenebit partem domus Anselmi 
quam habent insimul in civitate Ianue in Salatrana et inde (4) par­
tem suam eiusdem domus et reliqua bona sua ei stipulanti obligat, 
sub pena dupli. Ea die et loco et testibus.
1846. Manfredo, figlio di Oddone Mosca da Alessandria e Baitano, 
figlio di Frumento di Alessandria, e Daut vendono a Guidolot- 
to da Lucca una schiava sarda. 14 aprile 1192.
(1) Cancellato : et que libre.
(2) Cancellato: Pan (P); in sopralinea: Buferius.
(3) In  sopralinea, cancellato: esse (quam?).
(4) Cancellato : eandem.
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T/o. 98 u.] (1) Widoloti Lucensis].
Manfredus fìlius Oddonis Musce de Alexandria et Baitanus fìlius 
Frumenti de Alexandria et Daut serviens Idonis de Carmadino ven­
dunt Widoloto Lucensi sardam .i. Mariam nomine pro ancilla non 
furata nec ablata pretio sol. .l x . den. ian. et quietos se clamant. Et 
possessionem cum dominio ei confitentur se tradidisse ut decetero 
faciat proprio iure quicquid voluerit. Ab omni homine defendere et 
auctorizare promittunt sub pena dupli in solidum, abrenunciantes 
iuri solidi et omni iuri. Et OttoBonus Rubeus de Porta debitor et 
defensor, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principa- 
ìem defensorem primo conveniri et omni iuri. Testes Iohannes Cu- 
doga, Bonefacius Bonicarta, Bernardus Provincialis. Ante statio­
nem Malocelli, die .xmi. aprilis. .m c l x x x x ii., indictione .vini.
1847. Rubaldo Bucasano di Grondona pagherà a Ugone Fornario 
una somma. 15 aprile 1192.
Hugonis Fornarii] (2).
Confitetur Rubaldus Bucaxanus de Grondona se daturum Hugo­
ni Fornario lib. .v i i . prò equo .i. et inde ei pignori obligat medium 
masum terre et terciam alterius masi in Salizola cum omnibus suis 
pertinentiis, taliter ut habeat, teneat, et quiete possideat et usufru­
ctet usque dum pagaverit ei lib. .vii. non computando fructus in 
sortem quos donat ei suo dono. Et possessionem ei confitetur se tra­
didisse et ab omni homine defendere promittit, sub pena dupli. Et 
promittit nullum impedimentum prestare et ita attendere. Et ita 
iurat attendere et non computare (3) fructus in sortem et quod pre­
dicta habet et non alienavit (4) nec ante pagamentum nec post pa­
gamentum. Et Fulco de Monjardino defendere promittit pro eo, sub 
pena dupli predictum medium masum et terciam et si Rubaldus non 
haberet predicta compiere in suis bonis (5) sub pena dupli, abre­
nuncians iuri quo cavetur principalem defensorem primo conve­
niri. Testes Wilielmus de Faxaplana, Amicus ferrarius, Ingo de 
Cartagenia. Sub volta Fornariorum, die .xv. aprilis.
1848. Rubaldo Bucasano di Grondona vende a IJgone Fornario tut­
to ciò che possiede a Flacone e a Rivarolo. 15 aprile 1192.
' l )  Nel margine superiore: In aprile.
(2) Molte linee sono cancellate dal notaio. La carta è « cassa ».
(3) Cancellato: se.
(4) In sopralinea: et quod predicta habet et non alienavit.
(5) In sopralinea: et si Rubaldus non haberet predicta compiere in suis 
bonis.
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fHugonis Fornarii] ] (1).
Rubaldus Bucaxanus de Grondona per se et per suam matrem ven­
dit Hugoni Fornario totum quod videtur habere et possidere a Fla - 
cono usque in Scriviam et a Rivario de Isula bona usque in Buzal- 
lam pretio sol. .x l ., et quietum se clamat et pagatum. Et posses­
sionem cum dominio ei confitetur se tradidisse ut decetero faciat 
proprio iure. Ab omni homine et a sua matre defendere et auctori- 
zare promiltit sub pena dupli. Et Fulco de Monjardino debitor et de­
fensor, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principalem 
defensorem primo conveniri, et omni iuri. Testes Tornellus, Vival- 
dus Scarsaria, Iohannes Leonus. Ea die et loco.
1849. Bernero, coltellinaio, dà quitanza della dote della moglie Co­
lomba e le costituisce l ’antifatto. 4 aprile 1192.
Patrimonium Columbe].
* Confitetur Bernerus cutellerius se recepisse de dote sue uxoris 
Columbe filie Alberti cutellerii lib. .xx. in fradesca bonorum que 
perveniunt filii ex parte patris et in illa fradesca clamat se quietum 
et p&gatum de lib. .xx. a Villana matre et a Martino de Pontejao (2) 
tutore eius Columbe. Et si fradesca fuerit plus de libris de pluri 
promittit ei facere cartam Bernerus pro dote. Et donationem proptf.r 
nuptias nomine antifacti facit ei et donat in suis bonis lib. .xx. ad 
habendum pro more et consuetudine civitatis Ianue. Et pro omni­
bus prescriptis omnia bona sua habita et habenda ei pignori obli­
gat. Iurat etiam hanc cartam dotis et antifacti et hanc obligationem 
tenere et habere firmam et ratam et contra non venturum. Et facit 
hec consilio sui fratris Duranti et Wilielmi ferrarii parentis. Tn 
domo quondam Anseimi Silvagni in Canneto, ea die. Testes Iohan­
nes Leo, Vasallus claviger, Iohannes Nasellus.
1850. Rubaldo Lavanino contrae una accomendatio per affari a 
Ceuta con Ottone di Langasco. 15 aprile 1192.
Ottonis de Langasco].
Confitetur Bubaldus Lavaninus se portare in accomendatione vo­
luntate Lamberti de Mortedo et Vasalli filii Petri Nigri presentami 
cum quibus habet societatem ab Ottone de Langasco lib. .x x v ii. 
et sol. .x. Septam causa negociandi ad quartam profìcui. Inde Ta-
(1) C/r. Gorrini G., Documenti sulle relazioni fra Voghera e Genova (960- 
1325), doc. XIII. Questo documento e il precedente sono tra loro collegati me­
diante una linea verticale ondulata, in margine.
(2) Pontejac ( ?).
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nuam reducere promittit in potestate eius vel sui ceri i missi pro­
ficuum quod Deus dederit cum capitali. In botea Pignoli, die .xv. 
aprilis. Testes Iohannes de Canali, Wilielmus ferrarius, Wilielmus 
Aspironus.
1851. Rubaldo Lavanino contrae una accomendatio per Ceuta con
Lamberto da Multedo e con Vasallo di Pietro Neqro 15 aprile 
1192. ' F
Lamberti et Vasalli],
Confitetur Rubaldus Lavaninus se portare in accomendatione ab 
Lamberto de Mortedo et a Vasallo filio Petri Nigri de Porta lib. .cji. 
Septam causa negociandi bona fide ad quartam proficui. Inde la­
nuam reducere promittit in potestate eorum vel certi missi eorum 
proficuum quod Deus dederit cum capitali. Et ab eodem Lamberto 
bb. .xxxv. et sol. .xvii. similiter ad quartam proficui. Ea die et 
loco et testibus.
1852. Ugo Mazalis contrae uria accomandatio per affari in « Gar­
bo » con Anfelice de Porcis e Guilia, sua figlia. 15 aprile 1192.
Anfelicis et Guilie].
Confitetur Hugo Mazalis se portare in accomendatione lib. .xxim. 
ab Anfelice de Porcis et a Guilia eius fìlia lib. .xv. et sol. .v. in Gar­
bum et quo sibi videbitur causa negociandi ad quartam proficui. 
In reditu Ianuam reducere promittit in potestate earum vel certi 
missi earum proficuum quod Deus dederit cum capitali. Ante do­
mum Oberti Porci, ea die. Testes Wilielmus Fornarius, Vivaldus 
de Portu Veneri.
1853. Lanfranco Porco contrae una accomendatio per « Garbo » 
con Suzubono. 15 aprile 1192.
Suzuboni, Ogerii Scotìi].
Confitetur Lafrancus Porcus se portare in accomendatione a Su­
zubono lib. x . et sol. .vm. in Garbum et inde quo sibi videbitur 
cum Hugone Mazali causa negociandi bona fide ad quartam pro­
ficui. In reditu Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui 
corti missi proficuum quod Deus dederit cum capitali. Et si non 
attenderit ut supra vel in sua culpa devastaverit, Hugo Mazalis pre­
dictas libras et totum dampnum ei restituere promittit et proprium 
et principalem debitorem et pagatorem se constituit, sub pena du­
pli in suis bonis, abrenuncians iuri quo cavetur principalem debi-
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torem primo conveniri. (1) Et ab Ogerio Scoto lib. .LU- similiter 
per omnia. Testes (2) Vivaldus de Perna (3), Ogerius Visus de Be- 
cunis (4), Enricus Dalmatius. Et promittit Hugo eis adiuvare ar 
mercandum et implicandum predictas libras bona fide. Sub vo a 
Fornariorum, die .xv. aprilis. Et debet facere expensas per libram.
1854. Ugo Mazalis prende a prestito marittimo per Geuta o Garbo 
una somma da Suzubono. 15 aprile 1192.
Suzuboni].
Confitetur Hugo Mazalis se cepisse mutuo a  Suzobono lib. .x\m. 
unde Ogerio Visui de Becunis misso Suzuboni dare promittit an 
dies .xv. ex quo fecerint portum in Septam vel in G a r b u m  bisan 
tios .Lxxviii. mussimutinos de mijareixis salva eunte nave vel malo­
ri (5) mundos ab omnibus expensis. Et si bisantios non pagaret, 
sol. .vi. prò bisantio non soluto dare promittit ad dies .xv. proxi 
mos ex quo veniret in Ianuam, salva veniente nave vel maiori par 
te rerum navis quam elegerit missus Suzuboni. Sub pena dupb. 
Ea die et loco et testibus.
1855. Ogerio Guercio dà quitanza della dote della moglie Sofia. 
15 aprile 1192.
[jo . 99 r.] Patrimonium Sophie].
Testes BonusVasallus Barbavaira, Fredentio Gonlardus, in eccle­
sia Sancti Laurentii, die .xv. aprilis. Confitetur Ogerius G u e r t i u s  
se habuisse de dote sue uxoris Sophie a suo socero Drogo l i b .  . c .  
den. ian. ultra alias lib. .c., unde est carta quam fecit Wilielmus 
Tassinensis notarius, et de his lib. .c. clamat se quietum et paga­
timi, et inde omnia bona sua habita et habenda ei pignori obhgat. 
Iurat etiam hanc cartam dotis et hanc obligationem tenere et ha­
bere firmam et ratam et contra non venturum aliqua o c c a s i o n e .  
Fi confitetur esse maiorem annis .xxv.
1856. Rufino di Canneto darà a Contessa di Orto la metà da 
guadagni relativamente alle cose da questa consegnate a Bu­
fino per traffici in Costantinopoli. 15 aprile 1192.
d ) Segno di paragrafo.
(2) Cancellato: Balduinus fìlius.
(3) Prina ( ?).
(4) Cancellato : Enr ( ?).
(6) In sopralinea : salva eunte nave vel maiori.
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Contisse].
Confitentur Rufinus de Canneto et Contissa de Orto et conveniunt 
ad invicem ut de omnibus quibus Contissa obligavit pro Rufino pro 
mittere ad Constantinopolim, Rufinus concedit ei medietatem to- 
cius lucri quod Deus dederit. Et si dampnum intervenerit, quod 
absit, similiter Contissa recipiet super se medietatem dampni. Et 
I aliter conveniunt inter se. Et Rufinus promittit ei restituere medie­
tatem tocius dampni quod fuerit, pro obligatione qua se obligavit 
Enrico Guertio et Nicole de Rodulfo et Guidoni de Levanto et En­
rico de Orto voluntate Rufini ut confitetur (1) si fuerit, sub pena 
dupli. Et prò pena et sorte, domum suam de Sancto Matheo et re­
liqua bona sua habita et habenda ei stipulanti pignore obligat (2). 
Eliam Perpetua iussu sui patris (3) remittit ei omne ius quod habet 
in bonis mariti usque dum fuerit pagata Contissa de predictis.
Abrenuncians decreto consultus Velleiani et omni iuri. Testes 
Obertus de Barzolo, (4), Nicola draperius, Wilielmus filius Gusulfi 
macellarii. In domo Pignoli, die .xv. aprilis.
1857. Marignano pagherà una somma a Rubalda Cavarunco per 
allume da lui comprato. 15 aprile 1192.
Rubaldi Cavarunci].
Testes Martinus de Albario, Otto de Langasco, Oddonus de Me- 
lazo. Sub volta Fornariorum, ea die. Confitetur Marignanus se 
comparasse a Rubaldo Cavarunco cantaros .c o l . aluminis zucca- 
mi pulcri mercalis et legalis, unde ei dare promittit pro unoquoque 
cantaro sol. .l x x v . per totum madium proximum, sub pena dupli. 
Fi Rubaldus confitetur se recepisse de predicto pagamento lib. .cxxx. 
et quod alumen debet esse apud se usque dum fuerit pagatus. Et 
omnes involie aluminis (5) et corde debent esse Marignani.
1858. Rubaldo Cavarunco e Ugolino fratelli, manomettono Raven­
na, loro schiava. 15 aprile 1192.
Libertas Ravenne]. *
In domo heredis Ionathe Cavarunci, ea die. Testes Oddonus de 
Melazo, Raimundus Cavaruncus, Obertus Cerexolus. Rubaldus Ca-
(1) In  sopralinea e in margine: pro obligatione qua... ut confitetur.
(2) Segno di paragrafo.
(3) Cancellato : Abrenuncians.
(4) Cancellato : Widotus tinctor et Pinellus tinctor.
(5) In sopralinea: aluminis.
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varuncus et Ugolinus frater eius prò mercede anime patris sui (1) 
faciunt liberam et absolutam Ravennam ancillam suam et ventrem 
eius ab omni vinculo servitutis inde omni substantia quam nunc lia- 
bet et hinc inde acquirere poterit, ut decetero habeat licentiam eun­
di, veniendi, redeundi et faciendi et quicquid voluerit et testamen­
tum faciendi et quicquid voluerit faciendi, ut nobilis et ingenua ci­
vis romana cum ventre. Ab omni homine defendere et auctorizare 
promittunt libertatem eius et ventris et substantiam eius et heredum 
et ventris, sub pena lib. .xx. auri optimi, stipulata in suis bonis, 
que omnia ei pignori obligant, et quisque eorum in solidum, abre­
nunciantes iuri solidi et omni iuri et iuri patronatus et omni 
iuri et pena soluta, hoc instrumentum maneat tirmum et ratum, 
et Ugolinus facit hec consilio et auctoritate suorum consobrino­
rum Philippi Cavarunci et Ogerii Cavarunci.
1859. Lamberto da Lucca vende a Marchisio da Voltri, uno schia­
vo saraceno. 16 aprile 1192.
\
Marchesii calegarii].
Lambertus de Perfecta de Luca vendit Marchesio calegario de 
Vulturi (2) sarracenum ,i. Mussumut nomine, pro servo non furato 
nec ablato, pretio lib. .mi. et quietum se clamat et pagatum. ht 
possessionem cum dominio ei confitetur se tradidisse ut decetero 
faciat proprio iure quicquid voluerit. Ab omni homine defendere 
et auctorizare promittit, sub pena dupli legittime, pro dupla quoque 
evictione et pro pena et sorte omnia bona sua ei stipulanti pignori 
obligat, sicut pro tempore valuerit. Sub volta Fornariorum, die 
.xvi. aprilis. Testes Ogerius de Cartagenia, Rolandus Lucensis, Ge­
rardus ferrarius.
1860. Ottone Montanario pagherà una somma a Domenico di Ba­
sato a S. Giovanni. 17 aprile 1192.
Dominici]
Confitetur Otto Montanarius se daturum Dominico de Raxato (-3) 
lib. .X X II. pro balla .i. fustiani ad sanctum Iohannem proximum, 
sub pena dupli. Testes Ogerius de Cartagenia, Widolotus Lucensis, 
Ingo de Cartagenia, sub volta Fornariorum, die .x v i i  aprilis.
1861. Ogerio Viso di Becunis contrae una accomendatio con Suzu­
bono. 17 aprile 1192.
(1) In  sopralinea : pro mercede anime patris suis.
(2) Cancellato: un.
(3) Roxato ( ?).
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Suzuboni],
Confitetur Ogerius \ isus de Becunis se portare in accomendatione 
a SuzoBono lib. .cii. Septam causa negociandi bona fide, ad quar 
tam profìcui. Et de quibus libris medietas est BoniVasalli Zaritole 
ul confitetur SuzusBonus. Inde Ianuam reducere promittit in po­
testate .eorum vel certi missi eorum proficuum quod Deus dederit 
cum capitali. Iurat etiam ita attendere et salvare et custodire bona 
Iide et non fraudare ultra sol. .x. et operari ad bonum societatis (1). 
Et si non attenderit ut supra vel in sua culpa devastaverit, Roaxia 
mater eiusdem Ogerii promittit ei restituere predictas libras et to­
tum dampnum, et propriam et principalem debitricem et pagatricem 
se constituit, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur prin­
cipalem debitorem primo conveniri et decreto consultus Velleiani, 
et omni iuri. Ante domum SuzuBoni, ea die. Testes Lafrancus Pa­
pa, Peirus Nasus de Pica, Yivaldus de Perna (2).
1862. Ugo Embriaco e Guglielmo, per loro e per i loro fratelli, 
dònno in locazione a Ogerio Tempia, e a Ogerio di Arzellato 
beni tra Croce di Camogli e il torrente di Lavaqna. 18 aprile 
1192. 1
Locatio Embriacorum Ogerio Tempie et Ogerio de Arzellato],
Hugo Enbriacus et Wilielmus frater eius prò se et fratribus suis, 
tutores eorum,, consilio et auctoritate Wilielmi Enbriaci, contu­
toris eorum et curantis pro minoribus, locant, dant, et cedunt Offe­
rio Temple et Ogerio de Arzellato totum quod videntur habere%t 
possidere a Cruce de Camugi usque ad aquam Lavanie preter ter­
ram de Grundono (3) ad habendum, tenendum, et usufructandum 
usque ad annos ,n. et si Wilielmus, filius quondam Nicole ultra 
annos duos steterit Ultramare, dant similiter usque ad annos ,nr. 
Quam locationem promittunt tenere et habere firmam et ratam el 
contra non venturos et ab omni homine defendere, sub pena lib.
. xliii i ,  et in suis bonis que omnia eis pignori obligant in solidum, 
abrenunciantes iuri solidi et (4) iuri quo cavetur principalem de­
bitorem primo conveniri et omni iuri. Et ipsi promittunt tenere ut 
supra et dare per annum lib. .xliii |. nomine conditionis, sol. .c. 
ad medium augustum et alios ad Domini natale, et salvare et cu­
stodire et bonificare et locationi nullam fraudem adhibere, sub pe­
(1) In sopralinea : et operari ad bonum societatis.
(2) Prino ?
(3) In sopralinea: preter terram de Grundono.
(4) Cancellato: omni.
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na (1) lib. .xliii stipulata, in suis bonis in solidum, abrenun 
ciantes iuri solidi et omni iuri et pena soluta a parte in contraven- 
tione vel non attendente ut supra, pactum maneat firmum et ratum. 
In pontili Sancte Marie de castello, die .xviii. aprilis. Testes Hugo 
ferrarius, Rubaldus de Via, Grimaldus de Sudica.
1863. Oberto Bianco riceve una somma del cognato Rosso per com­
merciarla nella sua bottega. 18 aprile 1192.
f/o. 99 v .] (2) Rubei Archerii].
Confitetur Obertus Blancus se habuisse de rebus Rubei sui co­
gnati, a septembri transacto, a Relioro (3) uxore eiusdem Rubei, 
lib. .l . voluntate Ogerii Scoti presentis, cum quo habet societatem, 
causa negociandi in botea cum aliis et de quibus debet dare ei si- 
cut lucrabuntur per libram libre Ogerii, et habere de lucro sicut 
habebit de illis, et cum placuerit Rubeo dare promittit ei profìcuuin 
quod fuerit et capitale. In botea de Cartageniis, die .xvm. aprilis. 
Testes Wilielmus Scotus, Arduinus de Canneti, .m clsxx xii., indi­
ctione .VIIII.
1864. Verdilia, moglie di Guidone da Portovenere dà quitanza di 
una somma al marito. 19 aprile 1192.
Guidonis] Verdilie] (4).
Confitetur Verdilia uxor Widonis de Portu Venere quod suus 
maritus Widon.... habet de rebus suis ultra lib. .cxxx. quas habuit 
pro dote eius et si quid habuit ultra has libras .cxxx. ipsa confìtetin 
se recepisse ab eo et quietam se clamat et pagatum ab eo. Et hec 
facit consilio Rolandi de Canneto et Wilielmi Cassinensis notarii. 
Die .xviiii. aprilis. Testes predicti. Otto de Langasco et Rolandus 
idem.... In domo Ingonis Longi (5). Confitetur idem Wido habe­
re ab eadem Verdilia lib. .xxiiii. quas promittit dare quando ei 
placuerit et lib. .ni. annuatim ad rationem anni.
1865. Opizone, abate del monastero di S. Fruttuoso, rinuncia a 
favore di Pandolfo di Fontanella, ogni diritto del monastero 
sulla compera di beni che questo fece da Ogerio, figlio di Ar- 
nardo de Boza. 20 aprile 1192.
(1) Cancellato : sol. .c. ( ?).
(2) Nel margine superiore : In aprile.
(3) Cancellato: su.
(4) L ’atto è cancellato riga per riga con inchiostro denso e nero.
'5) Segno di paragrafo.
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Pan du lfì] .
Dominus abbas Opizo monasterii Sancti Fructuosi de Capile Mon­
tis, consilio et auctoritate fratris Petri prioris Sancti Mathei et Peiri 
monachi eiusdem monasterii, transactionem omnifariam et remis­
sionem facit Pandulfo de Fontanella de omni iure et dricto et ra­
tione sive actione, quod vel quam videtur habere per monasterium 
in compara quam fecit Pandulfus ab Ogerio fdio Arnardi de Roza 
consensu patris et pro se et pro fratribus de terra de Faxeto. Et 
cui coheret a duabus partibus terra Rubaldi de Solari et fratrum, 
inferius et superius via. Et quam transactionem facit pro lib. .vi. 
et quas confitetur se recepisse ab eo, et quietum se clamat. Et pro­
mittit quod decetero nullam requisitionem facieret nec actionem 
movebit nec litem nec controversiam nec demum aliquam inquie­
tudinem ei vel alicui pro eo per se nec per suos successores nec 
per suos confratres nec per aliquem pro ecclesia occasione pro­
dicte terre nec occasione venditorum vel alicuius dricti vel rationis 
vel actionis quod vel quam videtur habere in eis per monaste­
rium aliquo modo. Et si contrafactum fuerit penam dupli ei sti­
pulanti, spondet de tanto quantum esset lis, rato manente pacto. 
Pro pena vero et sorte omnia bona monasterii ei pignori obligat. 
In claustro Sancti Mathei Ianue die .xx. aprilis. Testes Simon, filius 
Marini de Rapallo, Obertus frater eius, Marinus de Portu Del­
fino.
1866. Giovanni, figlio del fu Turco da Lucca, pagherà a Roggero 
di Aiato una somma. 20 aprile 1192.
Rogerii de Ajato].
Confitetur Iohannes quondam Turchi de Luca se daturum Roge- 
rio de Ajato lib. .xxvn. et sol. .xn. per totum madium proximum, 
et inde ei pignori obligat cent. .vi. latani (1) et ballam .i. albam 
fustiani (2) et quod pignus Rolandus Lucensis confitetur habere ab 
Ambroxio voluntate Iohannis et ad fortunam Iohannis, tali pacto, 
ut si non fuerit pagatus Rolandus promittit ei dare predictum 
pignus, sub pena dupli, abrenuncians omni iuri. Et ipse faciat 
quicquid voluerit sua auctoritate et sine magistratus decreto. Et si 
in pignore defecerit Iohannes reliqua bona sua ei stipulanti pignori 
obligat, sub pena dupli. Sub volta Fornariorum, ea die. Testes Ro- 
degerius iudex, Rolandus de Canneto.
(1) lotoni.
(2) Sicl
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1867. Bonadonna, moglie di Bellamuto, dà quietanza di una som­
ma a Guglielmo Collogruis. 20 aprile 1192.
Wilielmi Colligruis].
Confitetur Bonadonna uxor Bellamuti se recepisse a Wdielmo 
ColloGruis lib. .l . den. ian. quas ipse habebat in socielate ab Ada­
laxia uxore quondam Wilielmi Zolcani et sorore eiusdem Bonadon­
ne. Et ex quibus lib. .l . et de quarum profìcuo ipsa clamat se quie­
tam et pagatam. Quibus libris vel proficui earum vel occasione ea- 
lum, si decetero requisitio fieret vel actio moveretur a prefata Bo­
nadonna vel ab aliqua demum persona, ei vel eius heredi vel alicui 
pro eo, et ipse vel heres eius vel aliquis pro eo pervenerit ad ali 
quod dampnum ipsa Bonadonna per se suumque lieredem totum 
dampnum restituere-promittit, sub pena dupli in suis bonis stipu­
lata, abrenuncians decreto consultus Velleiani et omni iuri. Et si 
ipsa non attenderit ut supra vel contrafactum fuerit, Bellamut de 
Raenfredo et Bubaldus de Vivaldo promittunt attendere (1) et pro­
prios et principales debitores et pagatores se constituunt, et inde 
bona sua habita et habenda ei stipulanti pignore obligant, sub pena 
dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et iuri quo cavetur 
principalem debitorem primi conveniri et omni iuri et auxilio quo 
se possent tueri vel excipere. In domo Sancti Theodori, in qua ha­
bitat eadem Bonadonna. Die .xx. aprilis. Testes Ottobonus de So- 
silia magister, Iohannis Buuscus, Martinus de Rapallo qui habitat 
ad Sanctum Ambroxium.
1868. Ottone e Ugo, figli del fu Ferrano di Castello, cedono al 
loro fratello Nicola i beni del padre in Primanego. 20 aprile 
1192.
Nicole Ferrarii].
Otto et Hugo fìlii quondam Ferrarii de Castello dant et cedunt 
Nicole suo fratri (2) totum quod pater eorum visus fuit habere et 
possidere in Primanego et in omnibus pertinenliis prò fradesca, ut 
decetero habeat, teneat et quiete possideat sine omni sua et here­
dum omniumque pro eis contradictione. Et possessionem cum do­
minio ei confitentur se tradidisse, et ab omni homine defendere 
el auctorizare per se suosque heredes ei eiusque heredi et non im­
pedire neque contravenire (3) promittunt, sub pena dupli. Pro pena
(1) Cancellalo : prò ea ?
(2) Cancellalo : quod pater eorum.
(3) Cancellalo: sub; in sopralinea: et non impedire neque contravenire.
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vero et sorte omnia bona sua habita et habenda ei stipulanti pi­
gnori obligant, sicut pro tempore valuerit. Iurant etiam ita atten­
dere et contra non venturos per se nec per alium prò se. Et fa­
ciunt hec consilio Ingonis Pellis patrui sui et Wilielmi de Dataro 
sui cognati. In ecclesia Sancti Gregorii, ea die. Testes Armannus 
et Iacomus filii quondam Nicole Pellis.
1869. Nicola dà assicurazione ai fratelli circa la donazione fatta 
col doc. 1868. 20 aprile 1192.
Ottonis et Hugonis].
Et idem Nicola promittit eisdem fratribus suis quod decelero 
nullam requisitionem faciet nec actionem movebit per se nec pel­
ai ium pro se pro fradesca, vel occasione paternorum bonorum, 
sub pena dupli de tanto quantum ageret in suis bonis, que omnia 
eis stipulantibus pignori obligat. Iurat etiam ita attendere et contra 
non venturum. Et facit hec omnia consilio Ingonis Pellis et W iliel­
mi de Dataro, s-ui cognati. Ea die et loco et testibus.
1870. Anfusso, banchiere, pagherà una somma a Roberto Grasso
15 giorni dopo pasqua. 21 aprile 1192.
Roberti Grassi],
Confitetur Anfussus bancherius se daturum Roberto Grasso lib. 
den. ian. .l x s x . ad dies .xv. proximas post pasca proximam resur­
rectionis, sub pena dupli. Die .xxi. aprilis. Testes Arduinus de 
Canneto, Calvus de Alexandria, Leonardus draperius. Ante statio­
nem Fornariorum.
1871. Simone di Palma dà quitanza, per sè e per sua sorella, di 
una somma a Giacomo di Palma. 21 aprile 1192.
[io . 100 ?’.] Iacomi de Palma].
Confitetur Simon de Palma se recepisse prò se et prò sua sorore 
Mabilia ab Iacomo de Palma lib. .xvn *. prò quarta librarum
• i xx., quas hb. .l x x . Curradus de Palma legavit Simoni et Mabilie. 
et quas lib. xxx. Wilielmus de Palma habuit in custodia pater 
predicti Iacomi, et quod Iacomus est quartus heres Wilielmi. Et 
ideo (1) dedit ei quartam partem predicti legati, ex qua quarta vi­
delicet de lib. .xvn i. Simon prò se et pro sorore clamat se quie­
tum et pagatum a Iacomo. Ex quibus libris vel occasione ilüus
(1) Cancellato: dat.
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legati vel occasione alicuius dricti vel rationis vel actionis quod vel 
quam habeat super Iacooomo (1) vel super rebus eius occasione 
Curradi vel Wilielmi predictorum vel bonorum eorum vel demum 
cliqua occasione promittit quod decetero nullam requisitionem 
faciet nec actionem movebit per se nec per alium pro se prefato 
lacomo vel alicui pro eo et fìnem et refutationem facit ei de omni 
iuri (2). Et si contrafactum fuit a se vel ab alioque prò se vel a 
Mabilia de predictis libris (3), et lacomus vel suus heres perve­
nerit ad aliquod dampnum, Simon per se suumque heredem to­
tum dampnum restituere promittit, sub pena dupli stipulata in 
suis bonis, que omnia ei pignori obligat, abrenuncians iuri quo 
cavetur principalem debitorem primo conveniri et omni iuri et 
óuxilio quo se posset tueri vel excipere in hoc casu. Sub volta For­
nariorum, die .xxi. aprilis. Testes presbyter Wilielmus de Sancto 
Damiano, Iohannes Papinus, Rubaldus de Palma, Otto Vernazonus.
1872. Aicardo, figlio di Calvo di Moneglia, contrae uria accoman' 
datio per Ceuta con Grillo di Canneto. 21 aprile 1192.
Grilli].
Testes Hugo de Canneto, Marcus de Monelia, Rolandus de Can­
neto. Sub volta Fornariorum, ea die. Confitetur Aicardus fìlius 
Calvi de Monelia se portare in accomendatione a Grillo de Canneto 
lib. .xvii. et sol. .vi. in balla .i. fustiani cum involia Septam, el 
quo ierit cum Nicola Picamilio causa negociandi, bona fide, ad 
quartam profìcui. In reditu Ianuam reducere promittit in potestate 
eius vel sui certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali.
1873. Guglielmo Rataldo ed Enrico Mallone pagheranno al l a 
maggio dell’anno prossimo una somma a Guglielmo Pela- 
busca da Piacenza. 21 aprile 1192.
Wilielm i Rataldi].
Confitentur Wilielmus Rataldus et Enricus Mallonus se obliga­
tos W ilielmo Pelabusca de Placentia dare lib. .cv. et sol. vi. in (4) 
solidum, a kalendis madii proximi ad annum proximum de me­
dietate cuius debiti vel (5) occasione medietatis illius obligationis.
(1) Sicl Ma il notaio cancella co.
(2) In  sopralinea: et fìnem... de omni iure.
(3) In sopralinea: vel Mabilia de predictis libris.
(4) qui mutato in in.
(5) Cancellato: obligationis vel.
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Si Wilielmus (1) vel suus heres perveniret ad aliquod dampnum, 
Enricus per se suumque heredem deliberare promittit ab omni 
dampno, sub pena dupli stipulata in suis bonis. Et si Enricus non 
attenderit ut supra Curradus Malfìliaster et Hugo Mallonus prò 
mìttunt attendere prò eo, et proprios et principales -debitores et 
pagatores se constituunt, et inde omnia bona sua habita et Ila- 
benda ei stipulanti pignori obligant, sub pena dupli in solidurn, 
abrenunciantes iuri solidi et iuri quo cavetur principalem debi­
torem primo conveniri et omni iuri. In ecclesia Sancti Damiani, 
ea die. Testes Marinus Malfìliaster, Lafrancus Malfìliaster.
1874. Testamento di Volpe. 21 aprile 1192.
Testamentum].
Vulpis sua ultima voluntate iudicat prò anima sua lib. .xxx. ita 
distributas; decenum operi Sancti Laurentii, apud ecclesiam Sancti 
Stephani de Porta eligit suam sepulturam et pro sua sepultura, et 
exequiis funeris lib. .x., et Sancto Stephano pro missis sol. .c., 
Sancto Thome sol. .c., hospitali Sancti Iohannis sol. .x., hospitali 
Sancti Stephani sol. .x., illi de Sancto Laurentio sol. .v., hospitali 
Crucigerorum sol. .v. Ponti de presbytero Belardo sol. x., Verde 
sol. .v. Adalaxie de Maraxi sol. ,<x. Adalaxie de Sancto Ambrosio 
sol. .xx., Adeje de Salvajo sol. .xx., Specie sol. .xx., et ita quod 
usque ad annos .v., non possit conveniri de his suus heres, praeter 
de lib. .x. de sepultura et de sol. .c. de missis. Anne sue nepti 
lib. .xx. legat. Ite (2) sue nepti vellatam .i. de razolo (3) et culci­
tram et cuxinum et sospitale et brachia .x. tele. Reliquiorum suo­
rum bonorum heredem instituit suum filium Bauditionem. Hec 
est sua ultima voluntas. In domo Bauditionis eiusdem, ea die. Te­
stes Petrus Capra, Guibertus calegarius, Iacomus Bojachesus, Si­
mon Traversus, Gilielmus Gruata.
1875. Guglielmo, calderarius, pagherà a Uberto da Chiusa una 
somma a metà maggio. 21 aprile 1192.
Uberti de Clusa].
Confitetur Wilielmus calderarius se daturum Uberto de Clusa 
lib. .xxi., et sol. .xvi. ad medium madium proximum sub pena
( ! )  Cancellato: per.
(2) Cancellato : ut.
(31 In sopralinea: de razolo?
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dupli. Testes' Iohannis cazaor, Rubaldus medicus. Sub volta For- 
narioruin, die .xxi. aprilis.
1876. Isabella, moglie del fu Guglielmo Filardo, e fig li véndono 
*a diverse persone beni in Quarto. 21 aprile 1192.
Lafranci Cairati, Gaialdi, [Petri de C]la[p]a, [W ilie ljm i [de C]la 
p [a ] , Salvi et W ilielm i].
Isabella quondam uxor Wilielmi Filardi et Vivaldus et Rubaldus 
et Sibilia filii eiusdem Isabelle vendunt locum de Ilexeto in Quarto, 
et quem tenet Lafrancus de Ilexeto, cum omnibus pertinentiis sicut 
ipse tenet per eos, et totum quod habent in Runco et in Clapar in 
Ariolo et in strata inferius et superius et in Lemula et in Burega 
et in Maxeno et in Campo de super Ordialo, et totum quod per 
eos poterunt invenire emptores infrascripti per eos, plenum et va­
cuum et domesticum et salvaticum, cum omni suo iure et comodo 
et utilitate et ingressibus et exitibus suis, nichil in se retento, (1.) 
et. totum sicut tenet per eos prefatus Lafrancus vendunt infrascrip- 
lis pretio lib. den. ian. sexaginta. Loco vero de Ilexeto coheret su­
perius et inferius via publica, a duabus partibus terra Lafranci de 
Ilexeto. De qua vendita vendunt terciam partem Lafranco Cairato. 
Et de reliqua remanenti vendunt quartam partem Gaialdo de Cu­
ria. Et Petro de Clapa aliam quartam. Et Wilielmo de Clapa aliam 
quartam. Et et Salvo et Wilielmo fratribus aliam quartam de pre­
dictis omnibus. Et de pretio clamant se quietos et pagatos et quod 
plus valet titulo emptionis et donationis inter vivos eis cedunt. Et 
possessionem cum dominio eis confitentur se tradidisse ad facien­
dum a modo proprio iure quicquid voluerint ipsi 'eorumque he­
redes aut cui dederint, sine omni eorum omniumque pro eis con­
tradictione. Ab omni homine per se suosque heredes eis eorumque 
heredibus defendere et auctorizare promittunt, sub pena dupli, et 
non impedire neque contravenire. Pro pena vero et sorte omnia 
bona sua habita et habenda eis stipulantibus pignori obligant in 
solidum, sicut prò tempore valuerit hec vendita sub extimatione in 
consimili loco, abrenunciantes iuri solidi quod dicitur : Si duo pln • 
resve [/o. 100 w.] et iuri [quo cavetur] ut si quis deceptus fuerit 
ultra dimidium iusti pretii agere posset vel ad restitutionem vel 
ad iusti pretii suppletionem et exceptioni non numerate peccunie, 
(2) et omni iuri et auxilio et femine abrenunciantes decreto con-
(1) Cancellato : vendunt.
(2) Cancellato : et femina abrenuncians.
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sultus Yelleiani el omni iuri. Et Rubaldus iurat hanc venditionem 
tenere et habere firmam et ratam et attendere ut supra, et de pretio 
,nullam requisitionem emptoribus vel alicui pro eis se facturum et 
contra non venturum per se nec per alium pro se. Et Rubaldus el 
Sibilia confitentur esse maiores annis .xviii. Et omnes predicti ven­
ditores faciunt hec omnia consilio et auctoritate suorum parentum 
Ot tonis Belmusti et Amici de Morta. Et si Rubaldus et Sibilia vel 
alter eorum vel aliquis pro eis contraveniret vel non attenderit ut 
supra, Bauditio Cudega promittit pro eis attendere et defendere pro 
eis, et proprium et principalem debitorem et defensorem se consti­
tuit, et inde omnia bona sua habita et habenda eis stipulantibus 
pignori obligat, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur 
principalem debitorem primo conveniri et omni iuri et auxilio quo 
se posset tueri vel excipere in hoc casu. In domo venditorum, die 
XXI. aprilis. Testes Albertus tavernerius, Iohannes de Palexeno, Ot­
to Belmustus, Amicus de Morta .mclxxxxii., indictione .vim. (1).
1877. I  coniugi Giovanni Calcaterra e Adele, e Sicilia moglie di 
Riccardo anche per il marito, vendono beni a Bensevega da 
Rapallo. 21 aprile 1192.
Bensevega de Rapallo].
Iohannes Calcaterra et Aidela iugales et Sicilia uxor Ricardi per 
se et per suum maritum vendunt Bensevega de Rapallo quarterium 
petie terre, quam -videntur habere et possidere in Parajo in Plano, 
et quarterium petie terra de Bulzeto, que est iuxta terram filiorum 
Rogi et iuxta terram Hugonis, et vendunt quod habent in alia petia 
terre in eadem hora in Bulzeto, et totum quod per eos poterit inve­
nire in valle de Paraja, cum omni suo iure et comodo et utilitate et 
ingressu et egressu suo et pieno et vacuo, nichil in se retento, 
pretio sol. .xxx. den. ian., et quietos se clamant de pretio, et quod 
plus valet titulo emptionis et donationis inter vivos ei cedunt. Et 
possessionem cum dominio ei confitentur se tradidisse ut deceteio 
faciat proprio iure ipse eiusque heres, sine omni eorum omnium- 
que pro eis contradictione. Ab omni homine defendere et auctori- 
zare promittunt per se suosque heredes ei eiusque heredi, sub pena 
dupli, et pro dupla evictione et pro pena et sorte omnia bona sua 
habita et habenda ei stipulanti pignori obligant, in solidum, sicut
(1) Nel margine, di mano del secolo seguente, e non bene leggibile : Ego 
Jacobus de Langasco notarius transscripsi anno Domini .m c c l i i i i .
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pro tempore valuerit, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri, et 
femine abrenunciantes decreto consultus Velleiani et legi Iulie, iuri 
hypothecarum. Et faciunt hec consilio suorum vicinorum, paren­
tibus absentibus, Iohannis magistri et BoniSegnori de Sancto Do­
nato. Et si Sicilia non attenderit ut supra vel contraveniret ipsa vel 
maritus eius vel aliquis pro eis, Valentus calegarius promittit at­
tendere pro ea, et proprium et principalem defensorem (1) consti­
tuit, sub pena dupli, abrenuncians iuri quo cavetur principaiem 
debitorem primo conveniri et omni iuri. Ante domum Guiberti 
calegarii. Ea die. Testes Hugo de Fontanella et consiliatores.
1878. Guido, abate del monastero di S. Stefano, con i suoi con­
fratelli, vende a Richelda, moglie del fu Giovanni Cantaper- 
pane beni in Arenzano. 22 aprile 1192.
Ptichelde].
Dominus abbas Guido monasterii Sancti Stephani cum suis con- 
fratribus presbytero Matheo, presbytero Opizone, presbytero Thoma, 
Rubaldo diacono, Benedicto et Merlo subdiaconibus, et cum fratre 
Damiano magistro hospitalis Sancti Stephani et cum Iohanne Sardo 
et Pugno de Sezario et Iacobo et Rolando conversis eiusdem hospita­
lis, presentibus et volentibus et consentientibus, vendunt Richelde 
quondam uxori Iohannis Gantaperpanem medietatem loci (2) quam 
videtur habere et possidere in Arenzano in Ponparato et que me­
dietas est pro indiviso cum eadem emptrice. Et cui loco coheret 
inferius strata, superius via, et a latere et ab alio latere terra Ca­
selli Strallere, cuius medietatem cum omni suo iure et comodo ei 
ulilitate et ingressu et egressu suo, nichil in se retento, vendunt 
ei pretio lib. den. ian. .xxm., et pro censu confitentur se rece­
pisse sol. .v., et de pretio clamant se quietos et de censu usque in 
annos .c. Et confitentur expendere hos denarios in compara quam 
illi de hospitali fecerunt ab Ugulino Mallono, et abrenunciantes 
exceptioni non numerate peccunie (3). Et quod plus valet titulo 
emptionis et donationis inter vivos ei cedunt. Et possessionem cum 
dominio ei confitentur se tradidisse ad faciendum a modo proprio 
iure quicquid voluerit, sine omni sua suorumque successorum con­
tradictione. Ab omni etiam homine per se suosque successores ei 
eiusque heredi defendere et auctorizare promittunt, sub pena du-
(1) Cancellato : et.
(2) Cancellato : que.
(3) In  sopralinea: et abrenunciantes exceptioni non numerate peccunie.
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pii, prò dupla quoque evictione et prò pena et sorte omnia bona 
hospitalis (1) habita et habenda ei stipulanti pignori obligant, sicut 
prò tempore valuerit vel meliorate fuerit sub extimatione in con­
simili loci. Actum in curia Sancti Stephani, die .x x i i . aprilis. Te­
stes Wilielmus molinarius de Levanto, Otto magister, Iohannes 
magister.
1879. Richelda, moglie del fu Giovanni Cantaperpane, prende a 
mutuo una somma da Enrico, banchiere. 22 aprile 1192.
Enrici].
Confitetur Richelda quondam uxor Iohannis Cantaperpanem se 
cepisse mutuo prò amore ab Enrico bancherio lib. .xim., quas pro­
mittit reddere usque ad mensem proximum, sub pena dupli. In 
domo heredum Ange loti Lombardi, ea die. Testes Otto Baxiadonna, 
Anselmus archerius.
1880. Guglielmo di Rodolfo pagherà una somma a Balduino Go­
tofredo Campo a S. Giovanni con la garanzia di Nicola di Ro­
dolfo e Ansaldo Malocello. 22 aprile 1192.
Balduini].
Confitetur Wilielmus de Bodulfo se daturum Balduino Gotefredo 
Campo lib. .xxv \. ad sanctum Iohannem iunii proximi, sub pena 
dupli. Iurat etiam pagare ut supra, nisi quantum et cetera et si 
terminum vel terminos et cetera. Et si non pagaverit ut supra 
Nicola de Badulfo et Ansaldus Malocellus debitores et pagatores. 
in solidum, sub pena dupli, abrenunciantes iuri solidi et iuri quo 
cavetur principalem debitorem primo conveniri. In ecclesia Sancti 
Laurentii, ea die. Testes Wilielmus Zirbinus, Wilielmus Bizisom.
1881. Balduino Guercio, per se e suoi fratelli e per tutti i suoi pa­
renti, e Rubaldo donano pro anima metà dei loro beni in La- 
nurolo in Monte all’ospedale di S. Maria di Lanurolo a Da 
miano, ministro dello stesso ospedale e a Giovanni, cognato 
di Carlo di Besançon, benefattore dell’ospedale. 23 aprile 1192.
Hospitalis de Lanurolo].
Balduinus Guertius prò se et prò suo fratre Bisatio et prò suo 
nepote Bisatino et pio omnibus suis parentibus et Bubaldus fìlius
(1) Cancellato: sua; in sopralinea: hospitalis.
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Enrici G[uercii]... (1) donationem inter vivos et oifertionem fa­
ciunt pro animabus suis et in redemptione peccatorum suorum et 
suorum parentum fratri Damiano ministro hospitalis Sancte Marie 
de Lanurolo et Iohanni cognati Carli de Bensanzono benefactori 
eiusdem hospitali, recipientibus nomine hospitalis, de medietate 
quam videntur habere et possidere in Lanurolo in Monte sive hora 
(2) qui dicitur Niger, ab bospitali usque ad aquam fossati de La­
nurolo et ab hospitali usque ad medietatem montis qui di ci tu f 
Niger, versus Verazanum, et a monte sicut versatur aqua versus 
mare. Quod totum infra dictas coherentes et cum omni iure quod 
videntur habere et possidere, dant et cedunt, ut decetero ipsi eo- 
rumque successores quicquid voluerint faciant proprio iure, sine 
omni eorum et omnium parentum eorum contradictione [/o. 50 v. \ 
et possessionem cum dominio eis confitentur se tradidisse. Ab omni 
homine per se suosque heredes eis eorumque successoribus defen­
dere et auctorizare promittunt, sub pena dupli. Pro pena vero et 
sorte omnia bona sua eis stipulantibus pignori obligant, sicut pro 
tempore valuerit (3). Et Balduinus obligat pro se et pro suis paren 
tib'is. et promittit restituere totum dampnum sub pena dupli (4,, 
ad quod pervenerit hospitalis si aliquis de suis parentibus contrave- 
nerit occasione alicuius juris quod habeat nunc, et abrenuncians 
iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri et omni 
iuri et iuri quod dicitur: nemo obligatur promittens alienum fac­
tum. Et confitetur facere hanc donationem et offertionem mandato 
Bisatij sui fratris et Bisatini sui nepotis. Ante domum eiusdem Bal­
duini, die .xxm. aprilis. Testes Wilielmus Guaracus, Obertus Bo 
letus, Wido de Laude, Pascalis Barajo, Raimundus Baltigarius, 
Ogerius de Naxi.
1882. Giovanni, cognato di Carlo di Besançon, dichiara di esser 
fondatore dell'Ospedale di S. Maria de Lanairolo. 23 aprile 
1192,
Hospitalis Sancte Marie] (5).
Confitetur lobannes cognatus Carli de Bensenzono esse fundator 
hospitalis Sancte Marie de Lanairolo et dedisse lib. .x. et de lib. 
.\xx. donationem inter vivos fecit fratri Damiano recipienti nomi
(1) In  sopralinea e nel margine : fìlius Enrici G....
(2) In  sopralinea: sive hora.
(3) Cancellatura completa.
(4) In  sopralinea: sub pena rlupli.
(5) Cancellato, riga per riga, dal notaio
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ne eiusdem hospitalis, ad edifìcationem et roelioramentum eiusdem 
hospitalis, ut de cetero habeat in suis bonis et quicquid voluerit 
laciat proprio iure, sua pura donatione et offertione. Ea die et 
loco et testibus.
1883. Ardigo Bucone contrae una accomendatio per Sicilia con 
Pietro Magato. 23 aprile 1192.
Petri Magati],
Confitetur Ardigus Buconus se portare in accomendatione a Pe­
tro Magato ballam .i. fustanei, pretij lib. .xviii., et sol. .k l . in de­
nariis, in Siciliam, causa negociandi, ad terciam profìcuj. Inde la- 
nuam reducere promittit in potestate eius vel sui certi missi pro­
ficuum quod Deus dederit cum capitali. Ita tamen quod tercia pars 
rnt ad fortunam Ardigi, et prò qua tercia restituendo si aliud (1) 
contingeret, quod absit, bona sua habita et habenda, ei stipulanti 
pignori obligat, sub pena dupli. Sub volta Fornariorum, ea die. 
Testes Ambroxius de Zavar, Niger de Palablato.
1884. Odolino, figlio di Rainiero di Lagneto, pagherà una somma 
a Guglielmo Zetapane allottava di S. Michele, con la garanzia 
di Giovanni Razezo, 23 aprile 1192.
Wilielmi Zetapanis],
Confitetur Odolinus filius Rainerij de Lagneto se daturum YVi- 
lielmo Zetapam sol. .hxx. ad octavam sancti Michaelis proximi, 
quos prestavit gratis, sub pena dupli. Iurat etiam pagare ut supra 
(2) mter se. Et Iohannes Razezus debitor et pagator, sub pena dupli, 
abrenuncians juri quo cavetur principalem debitorem primo con­
veniri et omni iuri. Sub volta Fornariorum, die .xxm. aprilis. Te­
si es Iohannes Ricius, Rubeus de Pelio.
Î885. Gerardo Bocca di Verrubio contrae una societas con Rolan- 
dino figlio di Donniotto di Soler. 25 aprile 1192.
Donniotj de Soler],
 ̂ Confitetur Gerardus Bocca de Verrubio se habere in societate a 
Roland ino filio Donnioti de Soler de rebus patris sui (3) lib. quin­
gentas den. jan., causa negociandi et operandi sicut sibi melius-
(1) Cancellato: quod.
(2) Cancellalo: p,
(3) In  sopralinea : de rebus patris sui.
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videbitus bona fide (1) usque dum eis placuerit, et ad terciam profi­
cuj. Et cum placuerit eis vel alteri eorum dare promittit Donnioto 
vei eius misso proficuum quod Deus dederit cum capitali. In domo 
Ingonis Longi, die .xxv. aprilis. Testes Rolandus de Fontana, En­
ricus Alfer.
1886. Buonvasallo, figlio del fu Giordano Bastone, prende a mu­
tuo una, somma da Guglielmo di Bodes. 25 aprile 1192.
;\Viliel]m i [de Ro]des, .mi.].
Testes BonaVentura Siminus, Wilielmus Smirigius. Sub volta 
Fornariorum, ea die. Confitetur BonusVasallus fìlius quondam Ior 
dani Bastonis se cepisse mutuo a Wilielmo de Bodes lib. .vm. den. 
jan., quas promittit reddere usque ad festum sancti Iohannis junij 
proximi, et inde ei pignori obligat sub pena dupli terram quam 
idem Wilielmus tenet ab eo in Albario, et totum introitum eius­
dem terre, tali pacto ut si non reddiderit predictas libras usque ad 
predictum terminum, exinde habeat teneat et quiete possideat (2) 
suo dono totum fructum provenientem ex terra illa quam tenet. 
usque dum pagatus, preter fructum presentis anni, non compu­
tando fructum in sortem.
/
1887. Ugo Laurimo pagherà una somma a Pagano de Porta. 25 
aprile 1192. 
Pagani].
Confitetur Hugo Laurimus se daturum Pagano de Porta genero 
Marchesij de Stajano lib. .cxxx. den. jan. prò .c m . (3) becunis, ad 
festum Iohannis junij proximum, sub pena dupli. Testes Grillun, 
Martinus Curtus. Ea die et loco.
1888. Lanfranco, pellizarius, pagherà una somma a Vigonzone di 
Greco a S. Pietro. 25 aprile 1192.
[Wigonzoni de Greco] ].
Confitetur Lafrancus pellizarius se daturum Wigonzono de Gre­
co (4) lib. .xvim. ad festum sancti Petri proximum, sub pena dupli. 
Et Nata pellizarius debitor et pagator, sub pena dupli, abrenun­
cians iuri quo cavetur principalem debitorem primo conveniri. Fa 
die et loco. Testes Grillus, Widolotus Lucensis.
(1) In  sopralinea: et operandi sicut sibi melius videbitur bona fide.
(2) teneat et quiete possideat in sopralinea.
(3) .cci. ( ?), il documento non è chiaro.
(4) 0 greto o gerto P
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1889. Balduino, figlio di Basilia, giura di stare a servizio di Gio­
vanni fabbri per 6 anni. 25 aprile 1192.
[Iohannis] ].
* Testes Iohannes filius Wilielmi de Molar, Gerardus draperius, 
Peirus Morellus. In domo Ogerii Scoti, ea die. Iurat Balduinus fì­
lius Basilie, iussu et consilio matris, se stare cum Iohanne fabro 
usque ad annos .vi., causa serviendi, Iaborandi, (1) bona fide de 
omnibus serviciis que sciat et possit facere, et salvare et custodire 
bona fide res eius, et non defraudare. Et ita jurat attendere sub 
pena lib. .xii. (2) dampnum restituere sub pena dupli, nisi quan­
tum remanserit licentia eius. Et confitetur esse maiorem annis 
.xviii. Et Iohannes promittit ei dare victum et vestitum usque ad 
annos .i i . convenienter, et a duobus annis in antea dare victum 
et lib. .ni. per annum pro vestamento et pro feudo (3) et docere 
eum bona fide de suo officio, sub pena dupli.
1890. Martino di Anteio contrae una societas con Guidiniso Botario 
e con Rubaldo da Mesema. 25 aprile 1192.
..............] (4).
Confitetur Martinus de Antejo se portare in societate a Widiniso 
Botario lib. .mi. et sol. .hi., et medietas est Arditionis de magistro 
et a Rubaldo de Mesema lib. .mi. et sol. .m., et de suis lib. .mi. et 
sol. .m., in Sardiniam, causa negociandi (5). Inde Ianuam reducere 
promittit in potestate eorum vel certi missi eorum proficuum [quod 
Deus dederit] cum capitali, et salvo capitali, proficuum per me­
dium debet partiri. Ea die, sub volta Fornariorum. Testes 
. . . .aldus, Wilielmus Carena.
1891. Guglielmo Visconti contrae una accomendatio per Bugia 
con Malerba de Porta. 26 aprile 1192.
[/o. 50 r.] Malerbe, [Wiliel]mi de [Savig]no[no] ].
Confitetur Wilielmus Vescontus se portare in accomendatione a 
Malerba de Porta lib. .ccxm. Buzeam et quo sibi videbitur melius,
(1) Cancellato: et.
(2) Cancellato: et si darnp.
(3) Cancellato : sub.
(4Ì I  marcimi del foglio sono rosi, il che causa le lacune.
(5) Cancellato e in paté illeggibile : et quo i e r i t .......................faciet causa
negociandi cum sagittea.
M. \Y. Il a r.r. - li. C. K iu -e g e ii - R .  L R e y n o l d s , Guglielmo Cassinese - Vol. II. 20.
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causa negociandi bona fide, ad quartam proficui. Et si sibi videbi­
tur possit mittere quo sibi videbitur, causa negociandi, cum testi­
bus. In reditu Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui 
certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali. Sub porticu 
Malerbe de Porta, die .xxvi. aprilis. Testes Wilielmus de Savigno- 
no, Ogerius Ciriolus, Bovus de Sancto Ambroxio.
(1) Et de suis lib. .xxxi. et sol. .xviii., que debet (2) lucrari et 
expendere per libram cum predictis. (3) Item a W ilielmo de Savi- 
gnogno similiter lib. .xxxn. et sol. .xvn., et possit mittere ei in 
Ianua et quo voluerit (4) et cum testibus. Ea die et loco et testibus 
et Malerba, .m cijcxxxii., indictione .viiii.
1S92. Ogerio Ciriolo contrae una accomendatio per Bugia con 
Malerba de Porta. 26 aprile 1192.
Malerbe].
Confitetur Ogerius Ciriolus se portare in accomendatione a Ma­
lerba de Porta lib. . c l v .  et sol. . x i i i i . ,  de societate quam habet Ma­
lerba cum BonoVasaìlo Ciriolo, Buzeam et quo voluerit, (4) et pos­
sit mittere ei in Ianua et cum testibus. In reditu Ianuam reducere 
promittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deus 
dederit cum capitali. Testes Wilielmus de Savignono, W ilielmus 
Yescontus, Bovus de Sancto Ambroxio. Ea die et loco.
1893. Pelegrina de Here si obbliga a pagare a Nicola drappiere di. 
Marassi il risarcimento di un furto da essa commesso. 26 aprile 
1192.
Nicole] .i.].
Promittit Pelegrina de Here se daturam Nicole draperio de Ma- 
raxi lib. .mi. pro mendo furti quod ipsa confitetur se fecisse ei, 
et lib. .vm. prò mendo sarde quam similiter furata fuit, sol. .vi. 
per annum usque dum fuerit pagatus de predictis libris. Et inde 
omnia sua bona et vestimenta, et indumenta habita et habenda, ei 
stipulanti, pignori obligat, sub pena dupli, tali pacto ut sua licen­
tia et sine magistratus decreto intret bona eius que maluerit et ve­
stimenta et indumenta eius accipiat, et suam personam tamquam
(1) Segno di paragrafo.
(2) Sic!
(3) Segno di paragrafo.
(4) In sopralinea: et quo voluerit.
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furem, et extimet duplum et extimatum possideat. Iurat etiam ita 
atendere nisi quantum et cetera et si terminum vel terminos et 
cetera. In botea heredis Wilielmi Mazazi. Ea die. Testes Anselmus 
tajaor, Balduinus de Mortedo.
1894. Balduino, figlio di Ogerio Scoto, contrae una aocomendatio 
per Bugia con Oddone di Milazzo e con Ogerio suo padre. 26 
aprile 1192.
Ogerii, Rubaldi et Oddonis].
Confitetur Balduinus fdius Ogerii Scoti, iussu sui patris, se por­
tare in accomendatione ab Oddone de Melazo et ab Ogerio suo patre 
lib. .cxvin., que sunt Ogerii sui patris et Bubaldi Cavarunci et Od­
donis de Melazo per terciam, Buzeam, causa negociandi bona fide, 
ad quartam ‘proficuj. Inde Ianuam reducere promittit in potestate 
eorum vel certi missi eorum proficuum quod Deus dederit cum ca­
pitali. Sub porticu Ingonis Longi, die .v. exeuntis Aprilis. Testes 
Wilielmus Scotus, Germanus batifolium.
1895. Bernardo Rosso porta una somma di una societas e di una 
accomendatio che ha con Ogerio di Cartagena a Bugia per 
traffici. 26 aprile 1192.
Ogerij de Cartagenia].
Confitetur Bernardus Bubeus se portare (1) de societate et de ac­
comendatione quam habet cum Ogerio de Cartagenia, de rebus quas 
adduxit de Ultramare, voluntate Ogerij presentis, se portare lib. 
■CCLXXIXX., Buzeam, causa negociandi, et quo sibi videbitur (2) bona 
fide. In reditu Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sui 
certi missi proficuum quod Deus dederit cum capitali, et facere 
sicut in carta societatis continetur. Et remanet de eadem societate 
el accomendatione in potestate Ogerij (3) cent. .xx,. brazilis dome­
stici et salvatici. Et confitetur Bernardus quod Ogerius adiunxit ac- 
comendationi lib. .xv. Et est super totum accomendatio lib. .c. et 
societas est de lib. .ccc., de quibus libris .cc. sunt Ogerii et lib. 
.c. Bernardi (4). Et confitetur idem Bernardus quod dimisit Iohan- 
iii Zurle bis. .xxim. sarracenales de eadem societate et accomenda- 
lione quos possit petere et agere sicut ipse potest. Ante domum 
eiusdem Ogerij, ea die. Testes Rubeus de Pelio, Coenna Lucensis.
(1) In sopralinea : se portare.
(2) In  sopralinea : et quo sibi videbitur.
(3) Cancellato : lib ( P).
(4) In sottolinea:, de quibus libris .cc. sunt Ogerii et lib. .c. Bernardi.
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1896. Bernardo Rosso contrae una accomandaci con Coenna di 
Lucca. 26 aprile 1192.
■Coenne] (1).
Et a Coenna Lucense lib. .xxvii. et sol. .vm., ad quartam, de ac­
comendatione de libris .cu. (2) quam fecit XJltramare. Et de aliis 
Coenna clamat se quietum et pagatum, et de profìcuo et de capi­
tali. Et Ogerius debet dare (3) Coenne centenaria .vi f  brazilis do­
mestici quando placuerit Coenne. Testes Ogerius Scotus, Obertus 
Blancus.
1897. Bernardo Bosso contrae una accomandati con' Guglielmo 
Fornari. 26 aprile 1192.
Wilielm i Fornarii].
Et a Wilielmo Fornario lib. xxx... Testes Amicus Lavaninus,
Martinus de Albari, Otto de Langasco.
1898. Baimondo Cavarunco contrae una accomendatio con Oddo­
ne da Milazzo. 26 aprile 1192.
Oddonis de Melazo] p.].
Confitetur Baimundus Cavaruncus se portare in accomendatione 
ab Oddone de Melazo lib. x . Buzeam, et quo sibi videbitur, causa 
negociandi, ad quartam proficuj. In reditu Ianuam i educere pio 
mittit in potestate eius vel sui certi missi proficuum quod Deu-> 
dederit cum capitali. Et debet facere expensas per libram. In curia 
Gontardi, die .v. exeuntis aprilis. Testes Simon Gontardus, Boge- 
ronus Cimixellis. Et ab Ogerio Cavarunco lib. .xxv. similiter. Testes 
-Simon Gontardus, Ugulinus Cavaruncus.
1899. Simone, figlio di Guglielmo Adritto, contrae una societas 
per Bugia con Ido di Palio. 26 aprile 1192.
Idonis de Palio].
Confitetur Simon fìlius Wilielmi Adricti, jussu sui patris presen 
lis, se portare in societate ab Idone de Palio lib. .l x x x ., et de suis 
lib. .(xl. , Buzeam et quo sibi videbitur, causa negociandi bona fide. 
In reditu vero Ianuam reducere promittit in potestate eius vel sin 
certi missi proficuum quod Deus dederit aliquo modo ex quo exi-
(1) In margine e con segno di paragrafo.
(2) In sopralinea : de libris .cu.
(3) Cancellato : Coenne.
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verit portum Ianue cum capitali. Et salvo capitali, proficuum per 
medium debet partiri. Et super societatem portat ab eodem lib. .xx. 
ad quartam proficui, que debet reverti ad societatem. Et possit mit­
tere ei in Ianua et cum testibus. Et reducere promittit proficuum 
cum capitali ei vel eius certo misso. Iurat etiam ita attendere el 
salvare et custodire bona fide et operari bonum societatis et non 
defraudare ultra sol. .x. Et si non attenderit ut supra vel in sua 
culpa devastaverit, pater eius predictas libras et totum dampnum 
ei restituere promittit, sub pena dupli, abrenuncians omni iuri et 
auxilo. In domo Ingonis Longi, ea die. Testes Iohannes Silvanus,. 
Simon Gontardus, Raimundus Cavaruncus.
1900. Giovanni Tignoso e Guido da Costa pagheranno una som- 
ma a Oddone di Milazzo, a S. Giovanni. 26 aprile 1192.
Oddonis de Melazo].
Confitentur Iohannes Tignosus et Wido de Costa se daturos Od- 
doni de Melazo lib. .xxvi ad sanctum Iohannem proximum, sub 
pena dupli in solidum, abrenunciantes iuri solidi et omni iuri. Te­
stes SuzusRonus, OttoBonus censarius. In domo Ingonis Longi, ea 
die. Et sunt de ratione Rai....
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Hae sunt notae qu ibus brevitatis causa u t im u r .
ab. =  abbas, abbatissa, abbatia, 
am. =  amita, 
arch. =  arcliidiaconus. 
arcbiep. =  archiepiscopus. 
archipresb. =  archipresbiter. 
can. =  canonicus, canonica, 
capi. =  capella, capellania, 
nus. 
cler. =  clericus, 
cog. =  cognatus, cognata, 
coni. =  comes, comitissa. 
con. =  consul, 
conv. =  conversus, 
cu. ■= curia.
d. =  dominus, domina, 
diae. =  diaconus, 
dict. =  dictus, 
dom. =  domus.
e. =  ecclesia, 
ep. =  episcopus, 
fl. =  flumen, 
fr. =  frater, 
ge. =  gener, 
her. =  heres, heredes, 
hospit, =  hospitalis, 
imp. =  imperator, 
iu. =  iudex.
1. =  locus.
Ii. =  liberi.
ma. =  mater.
mag. =  magister.
mar. =  maritus.
mo. =  monacus, monasteri
n. =  notarius.
nep. =  nepos.
nob. =  nobilis.
nt. =  nota.
nur. =  nurus.
op. =  opus.
pa. =  pater.
parr. =  parrocchia.
pleb. =  plebs, plebanus.
pot. =  potestas.
prep. =  prepositus.
presb. =  presbiter.
pri. =  prior, priorissa.
q. - quondam.
re. =  regio.
ser. =  servus, serva.
soc. =  socer, socer a.
sor. =  soror.
subdiac. =  subdiaconus.
t =  testis.
te. =  terra.
ux. =  uxor.
vicecom. =  vicecomes.
vidom. =  vicedominus
capella-
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Numerus est charte.
Abbas de Mediolano, vide Melanus.
Abbas Melanus 381, 681, 876, 886, 
1684.
Abbatissa, 1661.
Abellanius seu Abellonius seu Abel- 
loniis (de) seu Abillo de Donniotus, 
148, 172, 776, 1734.
Abiuola (de) Lanfrancus, 941.
Ablato (de) Buzarinus 292, 735, 1637,
1643.
Abramo (de) vide Stanforti (de).
Achileus Lafrancus 817; Wilielmus,
1711.
Achillis vide Sancto Thoma (de).
Acrifelleta (de) seu Acrifalletto (de) 
Rolandus 62, 64; Rolandi ux. vide 
Matelda.
Ada ux. Mazali Idonis, 1670.
Adalardus vide Nigro (de).
Adalaxia 88 , 621, 1079, 1508, 1545; f. 
Ansaldi Sardena 1702; f. Baudi Ri- 
varij 815; f. Gerardi Scoti, 60, 61, 
658, 692; f. Ioffredi Guanterii 819; 
f. Mabilie de Lecavela 808; f. Opizo- 
nis Lecavele 189, 253; f. Ugonis Al­
berici 1025; ma. Anne 513; ma. Bal­
duini 1539; ma. Ermeline 1098; ma. 
Oberti de Volta 1062; ma. Opizonis 
1069; ma. Opizonis archipresb. 820; 
sor. Enrici Molafioni, 1262; sor. Ni­
cole Malfantis, 1287; sor. Petri de 
Torano, 970; sor. Vasalli de Bardi, 
944; ux. Alexandri, 819; ux. Amici 
75; ux. Ansaldi Lecavele 796, 797;
ux. Fulconis vide Castello (de  ̂
ux. Iohannis Advocarii 253, 618 
1729; ux. Ionathe 1109; ux. Io 
nathe Cavarunci 1080, 1112, 1136 
1688; ux. Iohannis 618; ux. Mer!
1625; ux. Michelis 815; ux. Obert 
Gontardi 1544; ux. Ogerii de Tsi 
grono 1121; ux. Opizonis, 836; ux 
Pelegrini Rubei, 1024, 1025; ux 
Rubaldi de Palma, 682; ux. Ugonis 
de Clapa de Faxolo, 90, 91, 104 
ux. W ilielm i Asplanati 1744; ux.
Wilielm i Zolcani, 1867; vide et 
Caprino (de), Sancto Ambroxio 
(de), Maraxi (de).
Adalaxie f. vide Gilia; fr. vide Otto; 
te. 1841, vide et Sardenis (de).
Adalaxina f. Gerardi de Perona 656; 
f. Petri vide Silo (de); f. Wilielmi 
Robini, 510.
Adeja vide Salvajo (de).
Adejola 42.
Adela mo. 1629.
Adelina ux. W ilielmi Fontana, 1550.
Adella 243.
Adiutus Marcachius, 911.
Adobatus Wilielmus, 1194.
Adricti W ilielm i f. vide Baudus, Si­
mon.
Adrictus Simon 415, 895.
Adriectus Raimundus, 1168.
'  Advocarii Balduini dom. 1784.
Advocarius 1020, 1784; Arduinus,
1230; Iohannes 796, 797, 798, 826, X & 
1729, 1730, 1731 vide et Amicus.
Afloratus Bonus Vasallus, 1652.
’ (h *
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Agmi f. vide Stampex (de).
Agmis vide Novelieto (de).
Agmus vide Verzellato (de).
Agnello (de) Martinus 17; Ogerius 
17; Wilielmus 873, 874, 1580.
Agnellus Enricus 978.
Agnes 228, 1604; f. Petri de Paxia 
738; ma. Wilielmi 1337; sor. Datari 
978; Pignata 42; ux. Baldi de Con­
tessa 672; ux. Baudi de Contissa 
558; ux. Bonilohannis de Monleon 
818; ux. Gandulfì Bigini 1758; ux. 
Iohannis Rapallini 1363; ux. Ro­
landi 738; ux. Thome 702; ux. 
Wilielm i 323, 324; ux. Wilielmi 
Galli 334.
Agnesia vide Capite Stafole (de).
Agnesis vide Juxiana.
Agneta ux. Oliverii Malfiliastri 74, 
32; ux. W ilielm i Galli 1526.
Agnetis f. vide Balduinus.
Agucia Anselmus 537.
Aguxi (de) capi. 1545; op. pleb. 1545.
Aguxi (de) Obertus, 26.
Ajano (de) Iohannis f. vide Ansaldus; 
Wuilielmus; Rogerius 799; 1738,
1780, 1831, 1866.
Aicardus vide Monelia (de), Tajabur- 
sa, Vulturi (de).
Aidela 1500, 1545; f. Iuxiane 9; f. Al- 
dane 1554; Ricii de Monleon, 1188; 
sor. Petri presb. 529; ux. Alberti 
Pernitii 1187; ux. Clerici 1458; ux. 
Enrici Granzi 1033; ux. Gerardi de 
Celanexi 402, 403; ux. Iacomi de 
Palma 1605; ux. Iohannis 1305; ux. 
Iohannis Calcaterre 1877; ux. mag. 
de ... 5; ux. Marchesii de Vulpaira 
1673; ux. Merli Rainaldi 341; ux. 
Oberti Gontardi 845, 1163; ux. Vin- 
cijent 836.
Aidele f. vide Albericis (de); f. vide 
Gisleta; fr. vide Iohannes.
Aidelina 1545, 1601.
Aimelina 621; f. Ingonis Galle 427; 
f. Marchesii de Zinzina 764, 765, 
768; ux. Andree de Vulturi 115; ux. 
Bisacini, 1400; ux. Iacomi de Bom­
bel 427; ux. Rubaldi de Zinzina 
764, 765.
Aimeline parens vide Rodegerius, pa 
truus vide Bonefatius.
Aimericus f. Rolandi 122, vi e e 
Sancto Laurentio (de).
Aimerigi cog. vide W i l i e l m u s .
Aimirigus f. Vivaldi de Costa 1692, 
nep. Iohannis Scribani, 1243, vi e
et Costa (de).
Ajo (de) Vigonzonus 635, 1507.
Ajum 1. 1394.
Aiprandus mag. 1058.
Aira vide Nigro (de).
Airaldi te. 816.
Airaldus, 670.
Airolo (de) Rustigus 875.
Aius 1. 3.
Aivallis 1. 489.
Alaciosus Hugo 544, 545.
Alamandra 485; ma. LafranJ,
Alamanna 1598. .
Alamanni Quartani ux. vide a.r!^ l .
Alamannus Baudus 49, 161, 1 > ’ 
BonusVasallus 812, 1103; Enricus, 
1271, 1272; Gerardus 870; W ilie - 
mus’ vide Podio (de); vide et Justa 
(de), Mesclavinum, Quartanus, car- 
sella.
Alandra ux. Petri de Cruce 1546-
Alba 1. 936, 1045, 1396, 1445 1462, 
(de) Iohannes 121, 421, 640, - . 
814, 931; Rogerius 1482; Wilielmus 
80s’, 887, 1277, 1288, 1385, 1559.
Alba Villa (de) Wilielmus 187, 838.
Albanega 1. 1204.
Albaric Bernardus 1464. .
Albario (de) Ansaldus 1083; Danie 
834, 1002, 1157, 1466; Gerardus 
1483; Iacobus 5; Ido 731; Malagrun 
do Simon, 210; Martini f. vide Io­
hannes; Martinus 84, 102, 236, 237, 
241, 266, 269, 271, 286, 300, 345, 
350, 359, 392, 405, 422, 495, 500, 
523, 549, 571, 661, 745 , 839, 841, 
872, 890, 914, 952, 963, 1027, 1035, 
1053, 1054, 1055, 1056, 1106, 1113, 
1114, 1126, 1127, 1128, 1132, 1139,
1205, I 229’, 1232, 1241, 1274, 1373, 
1398, 1481, 1547, 1645, 1657, 1663, 
1823, t. 1857, t. 1858, t. 1897; Rai­
mundus 519; Rubaldi Beganci ux.
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vide Gisla; Vasallus 143; Vivaldus 
834; Wilielmi f. vide Wilielmus; 
Wilielmus. 511, 1030, 1119, 1635, 
t. 1768, t. 1834, t. 1835.
Albarium 1. 96, 464, 465, 501, 714, 
1002, 1284, 1332, 1334, 1886. 
Albarius vide Sancto Ambroxio (de). 
AlEengana 1. 436, 1242, 1588; (de) Pa­
llida 355, 1260; Petrus Guitonus
627.
Alber Sinenomen, 896.
Albericis (de) Aidele 706; Aidele f. 
vide Lafrancus; Nuvolonus 497, $86, 
1666; f. Catainu 371.
Albericus Federicus 618; f. Catanie 
371; fr. 742, 743 vide Crugigeri de 
Bisanni; Lafrancus 187, 940; Oddo 
1044, 1634, 1644; Rubaldus 1024, 
vide et Boninus.
Alberti f. vide Bonusvicinus, Colum­
ba, Monella (de), Vasallus; Pernitii 
rìde Aidela ux.; Picafane fr. vide 
Raimundus; Picafane ux. vide So- 
lestel; Rectoris vide Canneto (de); 
Silvagni f. vide Gallina; ux. vide 
Senebaldo (de); ux. Clerici vide Aie­
gra.
Albertinus f. Brochi vide Vicomusca- 
to (de), vide et Caminata (de); fr 
Mateldae, 989; vide et Sancto Am­
broxio (de), Vultabio (de).
Albertoni f. vide Langasco (de). 
Albertonus 261; bancherius 1491; vi­
de et Mache (de), Nervi (de), Ri­
cius, Tenca, Vanzono (de), Zimi- 
gnano (de).
Albertus 39, 1180, 1515; Bertolotus 
168; consul vide Brixie; Enguilin- 
gus, 1214; ep. 782, 1337; ep. Ver­
cellensis, 133; f. Amelberti de Po- 
norjac 97; f. Caiti de Clavari 612; 
f. Iohannis Caiti 519; f. Pelegrini 
de Maxana, 1163; f. Tebaldi de Cu- 
durno 710; fr. Iohannis de Brosono 
1361; fr. Lombardi 836; fr. Wiliel­
mi Zetapanis 932; iu. 1170, 1323, 
1337; Lercarus, 1220; pr. vide Se­
jestri (de); presb. 343, 683, vide et 
Sancto Salvatore (de); t. 186; vide 
et Aqualonga (de), Bivinus, Bo-
lego (de), Brainus, Buscus, Casta­
gnola (de), Casanova (de), Carexe- 
tus, Cona (de), Corrigia, Corsus, 
Enguilingus, Favacius, Figar, Fon­
tana (de), Forestatus, Gallus, lu- 
dex, Groonzola, Lamandrella (de), 
Lavania (de), Lavaninus, Ligamu- 
sca, Lercarius, Lagneto (de), Lomel-
lo (de), Mannaira, Mercato (de), Mo- 
delaneco (de), Nonatar (de), Palmo 
(de), Paradisus, Paver (de), Paxija- 
no (de), Penellus, Pernitius, Pesta- 
gallus, Petras (de), Picafava, Pla­
centinus, Pontremulo (de), Pisa­
nus, Repelardus nep. Baldini, Ro­
mano (de), Unazaze (de), Verzuli 
(de), Vescontus, Vexemo (de), Van­
zono (de).
Albizola (de) Rainaldus, 941, 1175, 
1239.
Albus Petrus 50; Ugulinus 802.
Alcherio (de) Sophia, 1601.
Alcherius, 1175, 1342; Rolandus 1679, 
1686; t. 1773.
Alda 42, 55, 149, 831, 999, 1451; f. \n- 
dree de Lomajo 789; f. Balduini de 
Campo, 150, 151, 1518; f. Gandulfì 
Filastuppe 504; f. Gandulfì Stec'aa 
1695, 1696; f. Iulii de Mandulexo 
521; f. Lanfranci de Ponte 108, 
vide et Ponte (de); f. Ottonis do 
Succila, 1393; f. Rubaldi de Ca- 
saleto 847, 848, 849; f. W ilielm i 
Proiperate 1018; f. q. Balduini de 
Campo 1563; nep. Oberti Clerici 
198; soc. Merli Rainaldi 341; sor. 
Ansaldi de Figar 659; sor. Girardi 
1486; sor. Iohannis 1486; sor. Ober­
ti Clerici 84; sor. Zerboni de Ma- 
iola, 944; ux. Alberti de Senebal­
do, 671; ux. Anxachi, 869; ux. Ar- 
manni 521; ux. Bauditionis Capar 
694; ux. Grugni 369, 370, 372; ux. 
Honorati f. Iohannis Boleti 1794; ux. 
Nadalis Blanci 200; ux. Nicole Em- 
briaci 349; ux. Oberti de Valle Co- 
lubano 1518; ux. Oberti Guarton, 
1280; ux. Ottonis Guerci 273, 1484; 
ux. Ottonisboni Rubei 416; ux. Phi­
lippi Cavarunci 1769; ux. q. Otto-
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nis Guertii 1534; ux. Rubaldi de 
Sorexella, 1393; ux. Rubei Wilielmi 
de Porta 1527; ux. Ugonis 35; u*. 
Wilielmi 314; ux. Wilielmi Robini 
31, 510; uid-e et Lecavelis (de), Mo­
linello (de), Pedicula.
Aida (de) Opizo 414; Opizonis f. vide 
Alegrus, Ascerius, Philippus; W i­
lielmus 885.
Aldana f. Iohanne Balbi, 1157; soc. 
Iacomi 1605; sor. Helionis de Cla­
vica, 969; ux. Rainaldi, 1157; ux. 
Venti Villani 1554.
Aldane f. vide Aidela.
Aide f. vide Ansaldus, Oddonus; nep. 
vide Molinello (de); pa. vide Lan- 
francus; soc. Wilielmi de Rivaroli 
72; sor. vide Ialna.
Àldicis f. Balduini Scoti 329; f. vide 
Ido; ux. Rubaldi Detesalvi, 56, 329.
Aldigueri f. vide Luca (de).
Aldix 714, 1630.
Aldo (de) Opizo 204, 1215; Wilielmus 
254, 259, 431, 845, 931, 942, 1141, 
1258, 1648.
Aldricus vide Verrus.
Aleaze 1. 1172.
Alegra ma. Iohannis Clerici 564; ux. 
Alberti Clerici 642, 643.
Aiegre f. vide Iohannes.
Alegrus 1666; f. Opizonis de Alda 414: 
vide et Monjardino (de).
Aleu, vide Ultramare (de\
Alexander 1648; f. Philippi de Greva 
819; vide et Torsehus.
Alexandri ux. vide Adalaxia.
Alexandria 1. 8, 438, 920, 1197, 1193, 
1200, 1504, 1310, 1563, 1581; (de) 
Baitanus f. Frumenti 1846; Cabrus 
t. 1870; Manfredus f. Oddonis Mu­
sce, 1846; ux. Bonafade, 1456; ux. 
Wilielmi Arnaldi, 1343.
Alexandrie te. 1841.
Alexio (de) Obertus, 837.
Alexius 889, vide et Campolongo (de), 
Gazo (de).
Alfachinus f. Giulie, 999; Wilielmus, 
1342.
Alfer Bartholomeus 1757, Enricus 66, 
145, 287, 288, 541, 542, 557, 620,
623, 660, 953, 998, 1239, 1240, 1269„ 
1275, 1358, 1408, 1587, 1614, 1633, 
1639, 1757, 1761, 1775, 1885, vide et 
Clavari (de).
Algania Petrus 309.
Algaria ma. Ottonis 1305, 1306.
Algua f. Ogerii de Podio 1247, 1243,. 
ux. Nicole de B is a n n i, 1247, 1248.
Alguerius Raimundus 394.
Aliadar 1652.
Alinerio (de) Wilielmus 45, t. 1801-
Alinerius f. Ridi de Paxano 784, vi­
de et Costa (de).
Allius 243; Wilielmus 56.
Almarigus vide Mollazana i.de).
Almerius f. Tanti de Porta 127, vide 
et Porta (de).
Alpan Simon, 331.
Altadonna vide Centrago (de).
Altiano Marescotus no. t. 1767.
Altilia f. Oberti de Codogno 222, 223; 
f. Ottonis mag. 68; f. Rubaldi Por­
ci 132. 133; ma. Mabilie, 825, 826, 
ux. Angelerii de Mari, 1287; ux. 
Antuli de Cruce 1511; Anseimi 
de Caffara, 81, 82; ux. Curradi de 
Cudurno 133; ux. Iohannis Galline 
222; vide et Ferraria.
Alto (de) Petrus, 1564.
Aluisa sor. Oberti Clerici, 847.
Aluise ux. Ottonis de Lica, 309.
Alvernatia (de) Ricomannus 830.
Alvernatius seu Alvernacius Ameliusr 
88, 414, 416, 483, 492, 623, 994, 
1162.
Amantus, 812; f. Ricomanne de Man, 
1223; vide et Mari (de), Ricoman­
nus.
Amarigus, vide et. Molazana (de). 
Sancto Laurentio (de).
Amatus Petrus, 1369, 1558.
Ambroxi Ferrabo fr. vide Stephanus.
Ambroxii f. vide Curtemilia (de).
Ambroxius 678, 854, 1866 vide et Bel- 
lono (de), Dalmatius, Ferrabo, Per- 
nixius, Verrus, Zazar (de).
Amedei f. q. vide Monleon (de).
Amedeus vide Monte (de) Sagona (de)-
Amelberti f. vide Ponorjac (de).
Amelbertus vide Ponorjac (de).
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Amelia vide Alvernatius.
Amelii ux. vide Sibilia.
Amelius, 708, 734, t. 1536, t. 1538 vi­
de Alvernatius.
Amichetus, 1087.
Amici f. q. vide Rubaldus; fr. fta- 
medii vide Pascalis; ux. vide Iohan- 
na; ux. vide Adalaxia; ux. vide Ma- 
bilia; ux. vide Pel io (de); ux. vide 
Sibilia.
Amicus 29, 106, 109, 176, 214, 245, 
268 , 313, 322, 429, 1147, 1228, 1278, 
1348, 1635, 1787, 1640, 1709, 1847;
0 Advocarius 7; Baconus, 42, 108; f. 
Lafranci Vixioli, 1284; f. Petri de 
Moro, 1227; Cerreto (de) vide Ba­
vali (de); nep. Oberti Porci 718, 
vide et Capite Fari (de), Casa- 
lejo (de), Cuxina (de), Fumo (de), 
Grillus, Laborantus, Lavania (de), 
Lavaninus, Levaninus, Morta (de), 
Pellanexo (de), Pelio (de), Porcus, 
Romedius, Sancto Donato (de).
Amigonus vide Castello (de).
kmigueti f. vide Luca (de).
Amigus, 1646.
Amixellus Rogeronus, 1842.
Amizo 7, 846, 917, 934, 935.
Amoris Finis 936, 937.
Anastasius, 1318.
Ancigus Ido, 1466.
Ancona 1., 1679.
Andreas 173, 280, 696, 1136; f. Andree 
de Lomajo 789; Nixano (de), 1436, 
vide et Bajamonte (de); Barrilaris, 
Campi (de), Carletus, Domoculta 
(de), Gaitanus, Natuar (de), Ponte 
Nuro (de), Pontedecimo (de), Porta 
(de), Puteo (de), Sanclo Clemente 
(de), Sancto Laurentio (de), Ursus, 
Villa (de).
Andree f. vide Lomajo (de); ux. vide 
Vulturi (de).
Anfelicis f. vide Guilia, Porcis (de\ 
Willia.
Anfelix vide Porcis (de).
Anfussi f. Sarraceni de Vegio ux. vide 
Dicunda.
Anfussus 230, 653 , 654, 694, 1142,
Amelda 851. 1181, 1182, 1183, 1184, 1513, 1734, 
1870; f. Sarraceni 169, 203, 283; Ra- 
mundus seu Raimundus 615; 1428, 
1435 vide et Guaroello (.de),- Novis 
(de), Sexto (de).
Angelerii ux. vide Mari (de).
Angelerius vide Camilla (de), Mari (de) 
Nastortius.
Angeles ux. Philippi de Magazono,
1552.
Angeloti ux. vide Caffara (de).
Angelotus 612, vide et Cafara seu Caf­
fara (de), Lombardus, Rapallo (de).
Angioinus Vescontus, 1494.
Angelus fr. Nazarii Grossi, 1380.
Anglicus Ragul, 1158; Wilielmus 655,
1446, vide et Eustachius.
Anna 1571, 1648, cog. Ottonis f. q. 
Rubaldi Gimbi 1810; f. Wilielmi Bu- 
feri 1720; f. Wilielmi Calvi 513, 514; 
f. Wilielmi Quartani, 1374; f. W i­
lielmi de Sparoara, 1331; ma. Ri 
chelde 834; mo. vide Caffaro (de,; 
nep. Vulpis 1874; sor. Minute, 
1545; ux. Angeloti de Caffara, 1699; 
ux. Anseimi de Castello, 895; ux. 
Balduini, 377; Ansaldi Galie, 926; 
ux. Gerardi Cooti, 692; ux. Rubaldi 
de Costa, 513; ux. Widonis de Rezo; 
vide et Arcu (de), Gunza de), Ru­
bea.
Anne ma. vide Adalaxia.
Anneta f. Ugonis de PaVaiSno, 190.
Anot Wilielmus, 345.
Ansa (de) Maria ux. Gazali de Verzel- 
lato, 187.
Ansaldi f. vide Barigalus, Rubaldus; 
Trevelo (de); Asaxini f. vide Villa- 
nus; Buferii f. vide Wilielmus; fr. 
vide Ingo; Fornarii f. vide Uguitus; 
fr. Messacaci 23; Gallie ux. vide 
Anna; Galie f. vide Maria; Golie f. 
vide Rogerius; Lecavele fr. vide En­
ricus; Muzali ma. 42; Sardena f. 
vide Adalaxia; sor. vide Figar (de); 
ux. vide Alda; vide et Lecavele.
Ansaldinus f. Alberti de Fontana, 
1459.
Ansaldonus vide Porta (de).
Ansaldus, 84, 183, 277, 449, 464, 640,
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728, 749, 850, 952, 1139, 1620, 1805; 
Bavar vide Porta (de); fr. Boniva- 
salli Zaritole, 1502; Ceba 12; f. Aide, 
149; f. Bonvicini de Campo, 166; 1. 
Facii de Maraxi; 941; f. Iohannis 
de Ajano, 204; f. Ionathe de Sagona, 
553; f. Lafranci Cigale, 331, 546; f. 
Nicole de Rodulfo, 1541, vide et Ro- 
dulfo (de); f. Ogerii de Castello, 
1503, 1504; f. W ilielmi Rataldi, 871; 
gen. Oberti de Monte, 783; Messa- 
cacius, 23; pa. Perpetue, 717; t.
1621, 1795; vide et Albario (de), 
Barcarius, Barmius, Beaqua, Bisan- 
ni (de), Bonusvicinus, Borelus, Bre- 
sezo (de), Bucutius, Buferius, C-a- 
pudplanum, Cassiano (de), Caval- 
lus, Domo (de), Domocolta (de), Fi­
gar (de), Fornarius, Galia, Gonzus, 
Hospinel, Infantibus (de), Lafigur 
(de), Lecavela, Livulcus, Luxius, Ma­
gister, Malocellus, Mari (de), Nervi 
(de), Nonus, Pancia, Papia (de), Po- 
lixinus, Porcili (de), Rapallinus, Ra­
taldus, Rodulfo (de), Sagonensis, 
Sardena, Scarsella, Silvanus, Spre­
ca, Trencherio (de), Veredeto (de), 
Yineis (de).
Anseïmi f. vide Wilielmus Gruatus; 
Polixini fr. vide Hugo; f. Fulco 
1622; Garazi f. vide Rubaldus; <ix. 
vide Caffara (de); ux. vide Castello 
(de).
Anselmus, 131, 428, 450, 637, 678, 
721, 747, 836, 891, 955, 1089, 1168, 
1176, 1391, 1568; mag. 521, 907, 
1038, 1559, 1740, 1793, 1879, 1893; 
Gandulfì f. 1204; vidom. 343
693, 782, 1681, vide et Agucû, 
Bauditione (de), Bavali (de), Bufe­
rius, Caffara (de), Caitus, Castello 
(de), Carmadino (de), Cravato (de), 
Cumego (de), Garrius, Gruata, t i ­
mido (de), Olmara (de), Palio (de), 
Palavanego (de), Prato (de), Pre- 
mentor, Rivarius, Rovereto (de), 
Sardena, Silvagnus, Strupi (de), Za- 
rela, Zocolarius.
Ansuixi ux. vide Sancto Genesio (de). 
Ansuixus, 134, 136, 137, 1105, 1084,
1645, 1665 vide et Mazanellus, San­
to Genesio (de).
Anlejo (de) Martinus, 1890.
Antiochia (de) vide Drua.
Antiguus Ido, 1248.
Antiselina (de) Bonusvasallus, 253.
Antolini f. q. vide Ragi (de).
Antuli f. q. Petrus 1675, vide Cruce 
(de); fr. vide Petrus; her. 1340; 
nep. vide Obertus; ux. vide Altilia.
Antulus, 235, 928, 1066, 1067, 1198, 
1297; fr. Petri de Cruce, 1371; nep. 
Marini de Aquabona, 1308; nep. 
Marini de Veredeto, 1310; nep. Pé­
tri de Cruce, 1516; vide et Cruce 
(de).
Anxacus Balduinus, 88, 147, 381.
A polii Crosulanus, 236.
Aprioculus, vide NigTonus.
Aqua (de) Gandulfus, 172, 673, 1565, 
1570, 1633.
Aquabella (de) W ilielm i f. vide Ele- 
na.
Aquabona (de) Guigonzoni ux. vide 
Jsabella; Guigonzonus, 645; Mari- 
nus, 1308; Marini nep. vide Antu­
lus; Oberti cog. vide Vigonzonus; 
Oberti nep. vide Wilielmus; Ober­
tus, 50, 145, 146, 209, 235, 251, 273,
289, 307, 330, 354, 408, 443, 628, 
645, 646, 928, 942, 947 , 948, 095, 
1004, 1009, 1360, 1027, 1066, 1067, 
1078, 1307, 1308, 1309, 1516, 1517, 
1545, 1549, 1572, 1578,' 1739; Rubal­
dus, 354; Vasalli ux. vide Richelda; 
Vasallus, 354; Wilielmus f. Rubal­
di, 1309; 1. 645, 646.
Aqua Frigida 1. 3, 1114; (de) Alber­
tus, 807; Gandulfus, 987, 1233.
Aqualonga (de) Albertus, 689.
Aquapendens, 1. 415.
Aquis (de) Ogerius, 1073.
Arabita Opizo, 1533.
Aradel Philippus, 927, 1577, 1616, 
1617.
Aradellus Enricus, 464; Falconus, 130.
Araminus, 1128.
Aramo (de) Calzagatte f. vide Maniar- 
dus.
Arancaboscus Opizo, 302, 809, 1044,
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1233, 1239, 1240, 1255, 1256, 1634,
1644, 1698, 1761, 1822.
Arazo 1. 300.
Arborea 1. 821.
Arbuza Raimundus, 1505.
Archarii f. vide Ursus.
Archiepiscopus Ianuensis, Bonefa­
tius, 2.
Arcu (de) Anna, 658; Vidoni (de), 
1663; Wilielmus, 1609, 1662, 1663
Arculo (de), Rainerius, 795.
Ardengus Guidinus, 1035.
Ardicio vide Sancto Thoma (de).
Ardicion mag. 208, vide et Cumigna- 
no (de).
Ardiellus vide Brucegi (de).
Ardigus vide Buconus, Puteo (de).
Arditio, 1890, vide et Berardo (de).
Ardition mag. t. 1528, vide et Sago- 
na (de).
Arditionis ux. vide Matelda, Levi (de), 
Vulturi (de).
Ardonus vide Cravana (de).
Ardricus vide Sancto Damiano (de).
Arduinus, 662, 841, 1127, 1179; Ursus 
3; vide et Advocarius, Canneto (de), 
Castelleto (de), Cumego, Rapallo 
(de), Sori (de), Suderca (de).
Arena 1. 1181.
Arenzano (de) Arnaldus vide Arpave­
ja; Blancus vide Nadalis; Caitus An­
selmus, 319; Fossato (de) Vasallus, 
414; Rex 1732; Romanus, 501; Ur­
sus, 307, 699, 1572; Vasalli f. vide 
Bergognonus; Vasalli Blanci ux. r i­
de Calandria; Vasallus Blancus, 08; 
Vivaldi f. vide Hugo; Wido, 393, 
507, 1576.
Arenzanum 1. 414, 1161, 1516, 1567, 
1572, 1878, 1876.
Arialdus vide Tolla (de).
Ariazolus Tebaldus, 1396.
Ariolus Wilielmus, 466.
Ariot Wilielmus, 1285.
Arlotus, 1407.
Armanni ux. vide Alda; Majolo (de), 
Pellio (de).
Armanno (de) Martinus, 774.
Armannus, 1254, 1372, 1577; f. Fer­
rarii de Monelia, 763; f. Nicole Pel­
lis, 255, 1868; f. Oberti de Casta­
gnola, 521; presb. t. 1841; soc. W i­
lielmi de Rivaroli, 72, vide et Dia­
na (de), Majolo (de), Melzi (de), Pa- 
sturello (de), Pellis, Tromello (de), 
Stropa (de).
Armaor Obertus, 1156.
Armericus vide Cassina.
Armoinus Obertus, 812.
Arnaldi f. vide Roza (de) Ogerius.
Arnaldus, 1352; Botus, 37; f. Teci le 
Rivaroli, 819; Fulco, 189, 253, 326, 
817, 1008, 1021, 1580; Prodaxius, 
1762; t. 1553; Wilielmus, 152, 176, 
198, 713, 717, 1343, 1345; vide et 
Arpaveja, Calignano (de), Casanona 
(de), Diano (de), Fulcone, Castello 
(de), Giliom, Guascus, Montemajus, 
Sancto Navigio (de), Sancto Silve­
stro (de), Strictus, Vacca.
Arnoldus vide Sagonensis.
Arnulfus, 761, vide et Gabo (de), Pi- 
titus.
Arpalaxio (de), Ogerius f. Cortesi, t.
1553.
Arpaveja Arnaldus, 200, 204; de Aren­
zano, 199.
Artaldus Wilielmus, 615.
Artalis, 1. 204.
Artimon seu Artimonus Rubaldus,
460, 464, 508, 522, 613, 1042, 1115.
Arto (de) Confissa, 1570.
Artusius Lombardus, 15.
Arzar Raimundus, 1271, 1272.
Arzellato (de) Ogerius, 1862.
Arzoma 1. 1824.
Arzonus vide Mari (de).
Ascerius f. Opizonis de Alda, 414; Ru­
baldus, 540, 1185, 1042.
Aspirano (de) Ottobonus, 1304, 1513.
Aspiranus Bernardus, 101, 1252, 1797; 
Bonusvasallus, 101, 1304; W iliel­
mus, 836, 1850.
Asplanati Wilielmi ux. vide Adalaxia.
Asplanatus Wilielmus, 1744.
Ast 1. 933, 942, 1037, 1242, 1613, 1622.
Ast (de) Calcagnus Rolandus, 1565; 
Crexanus, 202, 232, Gilibertus, 695;
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Guijanegus, 630; Guitanus Petrus, 
344; Oddo Capa, 931; Oliverii f. vi­
de Paltronus; Oliverius, 810, 836; 
Petrus Guilonus, 1242, 1704; Sor­
lion, 1763.
Astennera (de) Iordanus, 1650; W i­
lielmus 1650.
Astricum, 1699.
Astulfus vide Levi (de).
Astur (de)-Ugo, 61, 1163.
Atria 1. 1590.
Atria (de) Paulus 338.
Augustinus 785; aTchipresb. 224, 312, 
683, 782, 827, 1582, 1609, 1492; Io­
hannes, 1227.
Augustus 68, 149, 732, 883, 1036, 1295; 
vide et Canali (de).
Auria Simon, 1492.
Axaxinus Vilanus seu Villanus,- 218, 
1028, 1122, 1267.
Axevel ux. Vasalli, 1314.
Axinusto (de) Martius, 689.
Aza 1410.
Azacuda Wilielmus, 1250.
Azarius Wilielmus, 534, 922.
Azi de Villa f. vide Gisla; q. f. vide 
Zanego (de).
Azo (de) Marchesius, 897, 1778; f. fi­
gulini de Pontezano 911; f- Wiliel­
mi de Bosco, 160.
Azolinus vide Clarez.
Azoni ma. vide Bosco (de).
Azopardus, 285; Philippus, 1226.
B
Bacemus Bartholomeus, 498, 797, 
1276; Rolandus, 1497; Simon, 497
Baconus vide Amicus.
Bada Iohannes, 1459.
Bagnolo (de) Gerardus, 509, 669, 779, 
833, 1141, 1142, 1143, 1400, 1404.
Baiamons seu Bajamons, 1136, vide 
Barlaira, Gaianego (de).
Baignerus Rufinus, 1399, 1438.
Baila Verdilia, 1215.
Baitanus vide Alexandria (de).
Bajamonte (de) Andreas 218, 219; O- 
gerius 421, 481, 484, 1122, 1608; Ni­
cola, 1608.
Bajolo (de) Gerardus, 446, 1053, 1054, 
1055, 1421, 1797, 1798.
Balastorie f. 658.
Balbus Jacomus 1467; Iohannes, 155, 
156, 922; Lafrancus, 1185; Obertus 
vide Sancto Petro de Arena; Rai­
mundus 1280; W ido ‘.>0, vide et 
Petrus.
Baldetus vide Rodoanus.
Baldi ux., vide Contessa (de).
Baldizo, 1507.
Baldonus vide Gilion.
Balduini vide Advocarii; Biondi fr. 
vid\e Nicola, f. vide Campo (de), So­
limano (de), Volta (de); f. q. Cam­
po (de) vide Alda; Guercii ni de Bi- 
satius; Guertii nep. vide Bisatinus; 
ma. vide Adalaxia; nep. vide Al 
bertus; te. vide Cravili (de); Scoti f. 
vide Aldicis, Wilielmus; Solimani 
f. vide Solimanus; ux. vide Anni; 
ux. vide Vivesitis; Vivisitis vide Si- 
bilia.
Balduinus 619, 734, 1061, 1318, 1609, 
Bartholomeus, 1538; Canis f. Iohan­
nis, 10; cog. 88; f. Agnetis 672; f. 
Iohannis Canis 757; f. Martini, 45; 
f. Ogerii Scoti, 492, 638, 1396, 1776; 
f. Ogeri Speltagrasse 487; f. Por- 
celli Bartholomei, 1539; f. Richelde, 
1152; ma. Sophie Hugonis Fornarii 
1542; Ogerii Scoti f. 1894; Rubeus 
t 1769; soc. Philippus de Platea 
Longa, 1833; Wilielmus, 1394; vide 
cl Anxacus, Basilie f., Blondus, Ca­
cus, Canzellerius, Centragus, Cor- 
tesus, Gambiator, Gotofredo Cam- > 
po (de), Gotefredus Campus, Guer- 
tius, Mortedo (de), Tnguelfredo (dei, 
Nubileto (de), Nubilotus, Olivastro 
(de), Orto (de), Roderico (de), Ru­
beus, Sacchus, Scotus, Sejestri (de), 
Silo (de), Sturla (de), Terra Alba 
(de), Uugusus, Vivesitis.
Baldus ‘ vide Boelletus, Cavanna (de).
Ballaar 1. 1525.
Balneo (de) Ogerius, 1467; Wilielmus, 
926.
Baltigario (de) Mabilia, 383, 413, 679, 
916, 1051, 1341.
Baltigarius, 166; Raimundus, 383,
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413, 079, 739 , 916, 964, 1051, 1341, 
1695, 1696, 1702, 1825, 1881.
Banca (de) Enricus, 111.
Baplizalus Daniel 862; Iohannes, 1245. 
Bar 1. 256, 275, 1318, 1462.
Baraja seu Barajo Pascalis, 171, 1401,
1818.
Barata Wido, 1352.
Baralerius Philippus 489, 1400; Rai- 
Laklus, 147, 973; Raimundus, 147; 
Rambaldus, 442; vide et Nicia (de). 
Barba Iohannes, 1083.
Barbara, 621.
Barbaria 1. 482, 502, 530, 793. 
Barbarola (de) Wilielmus, 1553. 
Barbavaira Bonusvasallus 5, 25, 110, 
752, 869, 917 , 951, 1032, 1064, 1065, 
t. 1773, 1828, t. 1855, t. 1818; Ober- 
tus 175, 1811; Wilielmus 313, 320, 
321, 322 , 462 , 463 , 509, 614, 668, 
833, 1011, 1023, 1038, 1060, 1063, 
1116, 1143, 1168, 1368, 1418, 1443, 
1521, 1793, 1843.
Barberius Gandulfus, 194.
Barbeta, 26.
Barca, 1097; f. Wilielmi Barce 1099; 
Wilielmus 333 , 349, 920, 946, 1097, 
1174, 1495, 1498, 1499, 1660, 1701. 
Barcarius Ansaldus, 348, 662, 1139. 
Barcas (ad) de Oliva 1. 1553. 
Barcellonio (de) Bernardus, 92.
Bardi (de) Vasallus f. Alberti, 944; 
Vasalli fr. vide Iohannes; Vasalli 
sor. vide Adalaxia, Verdilia. 
Bardossus seu Bardussus Bonusvasal­
lus, 9, 566, 745, 1058, 1059.
Barelli vide Iuxiana ux. Wilielmi. 
Barellus Lombardus Wilielmus, 1309 
Bargalìi, 1077.
Barigalus f. Ansaldi t. 1623.
Barillaris seu Barrilaris, Andreas, 251; 
Bernition, 1693; f. vide Bonusvasal­
lus; Petrus 737, 1195, 1273, 1459; 
Martinus t. 1522; Morandus, 68; 
Vitalis t. 1558; vide, et Rainerius, 
Wilielmus.
Barlaira Bajamons 103, 114, 240, 254, 
430, 541, 542, 544, 545, 621, 817, 
855, 982, 1017, 1020, 1021, 1232,
1246, 1677; Ricius, 240, 259, 1 
1650.
Barleta Oddo, 935, 936, 937.
Barmius, 454.
Baronus vide Bergognonus.
Barotius vide Mallonus.
Barrachinus Obertus 1451; Villanus 
554.
Barrarius Ansaldus, 1056.
Bartholomei Bacemi fr. vide Simon. 
Bartolomeus f. Albertoni de Langasco 
700; bancherius 1515; f. Bonefatii 
Tarigi, 1467; f. Enrici Lombardi, 
1266, 1293; f. Iohannis Sechellini, 
1180; f. Oberti, 845; f. Wilielmi 
Guertii Ostaliboi, 1655; fr. Simo­
nis Bacemi, 497; fr. Wilielmi, 1391; 
vide et Alfer, Bacemus, Balduinus; 
Campo (de), Caxina (de), Galleta, 
Porcellus, Luca (de), Porezo (de). 
Barucius Lafrancus, 1744.
Barzato (de), Paganus, 1547, 1575: Pe­
trus, 523, 1138, 1139, 1356.
Barzolo (de) Rolandus 111; Obertus i.
1856.
Barzolum 1. 966.
Basilia 656; ux. Johannis, 850.
Basilie f. Balduinus 1889; gen. vide 
Jordanus.
Bassus, 556; Otto, 672; Petrus 1648. 
Bastonus Iordanus, 941.
Batifol (de) Johannes presb. 1588; O- 
bertus 1588.
Baudi f. vide Rivaroli (de); Rivarij f. 
vide Adalaxia; ux., Confissa (de), 
Plazo (de).
Raudinus Hugulinus, 988.
Bauditio f. Bonifantes de Cudelelo, 
1250; f. Sibilie de Bergogno 694: f. 
Vulpis 1874 vide et Boiachesius, Bo- 
jachesus, Boiachesus, Borzolo (de), 
Capar, Cudega, Fornarius, Gulfio- 
nus, Rangus, Roza, Strejaporci, 
Tell anus.
Bauditione (de) Anselmus, 54; La­
francus, 54; Ugo, 54.
Bauditionis Capar ux. vide Alda; 
Strejaporci fr. vide Oliverius; Ve- 
sconti ux. vide Beldies.
Bauditus f. Wilielmi Adricti, 1259.
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Baudo seu Baudus 42, 195, 564, 736, 
821, 940, 943, 972, 1041, 1555; 1596, 
1666, 1772; f. Ottoboni de Veguli, 
486; f. Wilielmi Adricti t. 1573; 
Wilielmus inde Casu Ucona (de); 
vide et Alamannus, Nicia (de), Ri- 
varius, Ruina (de), Vescontus. 
Bavali Amieus de Cerreto, 417; Ansel­
mus 402; Capelli f. vide Bonafada; 
Obertus 1681.
Bavalis 1. 15, 16, 1175, 1483, 1562, 
1610, 1617, 1681.
Bavegi 1. 1628.
Baxiadonna seu Baxadonna Otto 1446,
1447, t. 1879.
Bazanus Ottobonus, 782.
Beaqua Ansaldus, 879; Iohannes 816;
Martinus t. 1560; Wilielmus 1805. 
Beccaleca lacomus, 630.
Beccus seu Bechus Iohannes, 1248, 
1271, 1272.
Becunis (de) Ogerius Visus t. 1853, 
1854, 1861.
Beders (de) Wilielmus, 140, 237, 649, 
680, 759 , 786, 1083, 1084, 1140, 1144,
1145, 1201, 1203, 1301, 1508, 1797. 
Beeletus Baldus, 121.
Begai (de) Hugo seu Ugo 909, 1683. 
Begalinus Martinus, 318.
Begasto (de) Philippus, 433. 
Belardengus seu Belardungus Belar­
dus, 259, 297, 361, 374, 391, 424, 
449, 455, 566, 631, 633, 947, 987, 
1136, 1137, 1348, 1408, 1409, 1418, 
1614, 1639, 1660, 1661, 1690, 1697, 
1759, 1757; Benedictus, 1358; Ri­
zardus, 617, 1399; Rolandus, 1437; 
Rufmus, 1358, 1434; Wizardus, 608, 
620, 1434, vide et Cujalda, Turrel, 
Valfenera (de).
Belardi Belardungi fr. vide Wizardus. 
Belardinus vide Marzuchus.
Belardo presb. (de) vide Pons. 
Belardungus vide Belardengus. 
Belardus 110, vide Belardengus, Be­
nedictus, Castello (de), Cujalda, Fe- 
narolius, Grugnus, Scarpa, Sejestri 
(de), Valfenera (de).
Beldie (de) Iohannes, 33, 34.
Beldies 11, 1608; ux. Bauditionis Ve-
scontis, 723, vide et Cavaruncis (de) 
Vera.
Belengerius, 242; pa. Marie 315; vide 
et Calafat, Narbona (de), Volta (dei.
Belerza 1., 830.
BeletBonus, vide Predi (de).
Belfolium Rubaldus, 67; t. 1526.
Belioro ux. Rubei, 1863.
Beliza seu Belizus vide Sejestri (de), 
Zocole (de) seu Zocolis (de).
Bellamut, vide Raenfredo (de).
Bellamuti ux., 1867.
Bellemani gen. vide Oddo.
Bellenda, 658.
Bellerato (de) Nicola, 260.
Belleratus, BonusVasallus, 1142; Ni­
cola, 1213; vide Castelleto (de).
Bellexore, vide Viller (de).
Bellobrunus, vide Castello (de).
Belloni f. vide Ortogallo (de).
Bellono (de) Am broxius, 1146, 1154.
Bellonus vide Sancto Alexandro (de).
Bellotinus seu Bellatinus vide Brixa- 
nus; Brixano (de), Brixiano (de).
Bello tus, vide Marchesello (de).
Belluchius Wilielmus, 827.
Bellucius Wilielmus, 683, 782, 1161, 
1293.
Bellucus vide Carraira (de).
Bellus Wilielmus, 1574, vide et Luca 
(de).
Belmustus Otto, 1254, 1876.
Belnepotis ux. Thome f. Nigrancii, 26.
Belser Rufmus, 275, 528, 565, 567, 
568, 571, 1498, 16-51, 1772.
Belrisus ux. Thome Nigrancii 26.
Benadu vide Palazolo (de), Sancto Da­
miano (de).
Benaven vide Bursa (de) de Pisis.
Bencio d. 1629.
Beneca Medica (de) Bonefatius, 884.
Benedeadeus Paganus, 735.
Benedicto (de) Laurentius, 338; Pauli 
Laurentius, 1590.
Benedictus Belardus 270, 302, 1358, 
1367, 1411, 1613; Michel 107, 235, 
625; subdiac. 535, 1878; Nicole Ian­
nus, 1318; t. 1584, vide et Branca 
(de), Grassa (de).
Benefatius vide Sancti Theodori.
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Benevelo (de) Bonus, 562.
Bensevega, vide Rapallo (de).
Bensonzono (de) seu Besanzono Carli 
gen., vide Gualterius; Iosberto, 
1672, 1674; Lambertus, 8, 1659, 
1665, 1673.
Benzer Ottobonus, 723.
Benzus vide Guastone.
Beollum 1. 728.
Bernate (de) Corlesus, 1593.
Berrus Blancus Obertus, 1628.
Berardo (de) Arditio, 782.
Berel Wilielmus, 55.
Bergaginus Vasallus, 652.
Bergalio (de) f. Gandulfì vide Iohan­
nes; Vasallus, 315, 865; Wilielmus 
archipresb., 312, 343, 369, 683, 1582, 
1609, 1681.
Bergalium, 1. 224, 1002.
Bergnonus Rieirdus, 617.
Bergogno (de) Sibilia, 694; Sibilie f. 
vide Bauditio, Bonusvasallus, Mar­
chio; Sibilie nur. vide Mabilia.
Bergognona Isabella, 525.
Bergognoni ux. vide Bonafilia; Wido- 
nis ux. vide Verdilia.
Bergognonus, 283; Baronus, 507, 828, 
1010, 1248, 1305; f. Ambroxii de 
Curtemilia, 911; f. Marelini de Lu­
ca, 69; Gerardus t. 1535; f. Vasalli 
de Arenzano, 1250; Michel Bergo­
gnonus, 1041; Michel, 1061, 1011, 
1726; Petrus, 1601, 1694; Stephanus 
187, 188; Wido, 86, 110, 146, 174, 
182, 183, 205, 243, 273, 274, 747, 
824, 825, 826, 904, 955, 965, 1056, 
1171, 1182, 1207, 1612, vide et Pei- 
rus.
Berguntius, 1819; fr. Mathoni, 774, 
vide et Guaitamac, Guaitamaus, 
Petegnus.
Berlovus Rogerius, 220.
Bermundus Wilielmus, 1225.
Bernardi Aspirani f. vide Dulceta; Bru­
ni f. vide Contessina, Iacomus, Lan­
gasco (de), Pisis (de), Telosa (de): 
Calegarii f. vide Iacomus; Hugonis 
ux. vide Pelegrina; vide et Marclie- 
sius, Richelda.
Bernardus, 478, 520, 930, 554, 1073,
1168, 1674; Fulco, 1423; Hugo, 532. 
1040; Marchesius, vide Tolosa (dei, 
nep. Rubei, 1144, 1243, 1259, 1275, 
1390; Ortulanus, 15; t. 1409, 1496, 
1571; Wilielmus, t. 1573; P e im s , 
1330; vide et Albaric, Aspirali us, 
BarcelIonio (de); Bolarius, Callega- 
rius de Valle Trebie; Galvus, Cam­
pus, Clericus, Droja, Fumo (dei, 
Margalus, Meleto (de), Opizone (de) 
Paxano (de), Pelacaranis, Pilosus, 
Provincialis, Reco (de), Ricius, Ru­
beus, Salomon, Sancto Petro (de) 
de Porta, Soriano (de), Stampex 
(de), Ugo, Vintimilia (de).
Bernate (de) Cortesus, 1450, 1749.
Bernerus, 1849; f. Oberti, 1339.
Bernitio, vide Scolus.
Bernition, vide Barilaris.
Bernizo vide Campo (de).
Berraminus, 1117.
Berrutus Hugo, 723.
Berrver Lambertus, 1081.
Berta, 554, 999, 1059, 1061; am. Ro- 
landi Guercii, 561; (de) Iohannes, 
1508; f. Alberti de Monelia, 1086, 
vide et Enricus, Gerardi de Serri; 
f. Iohannis de Sancto Quirico, 532. 
533; f. Ursi de Candeasco, 1646; fr 
vide Iohannes; soc. Ottonis de Lan­
gasco, 1282; sor. Stephani de Boa- 
rono; ux. Galli, 1086; ux. Martini 
Gote, 820, 830; ux. Petri Brandi, 
413; ux. Trancherii, 532; ux. W i­
lielmi de Sparoara, 1331; vide et 
Bocca Asine, Hismael, Migdoni* 
(de).
Bertoletus vide Capitulo (de).
Bertolinus vide Porcello (dei.
Bertoldi ux. vide Orto (de).
Bertolotus, 755, 1601; fr. Iosberti, 157, 
222, 611; mag. 1536; nep. Ottonis 
de Langasco t. 1597; vide et Alber­
tus, Maxerado (de), Muro cincto (de) 
Rovereto (de), Scota, Smeratus, Sza- 
ta, Volta (de).
Bertrami com. de Lavania f., vide Te- 
daldus, f. Mariae, 188; Pontus, 1464; 
Ricerii ux. vide Simona; vide et 
Enbriaco (de), Iohannes, Mazo (de),
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M ugnanego (de), Nervi (de), Rice- 
rius, Sancti Laurentii, Sicardus.
Bertramus com , 830, vide et Em- 
briacis (de).
Besanzono (de) Iohannes cog., Carli,
1881, 1882.
Besonzono (de) Gualterius gen. Car­
li, 8; Lambertus, 1659.
Biginus, 621; Gandulfus, 837, 860, 
1758.
Biliarda (de) Gandulfus, 1644, 1639.
Bilissimus Guido, 1657, 1643; Wido, 
69, 167, 267, 1226, 1747, 1783. 1815, 
1820.
Birus vide Luca (de).
Bisacini ux. vide  Aimelina.
Bisacinus f. Rubaldi Bisacii, 1400.
Bisagnus Marchesius, 1314.
Bisanni (de) Ansaldus, 834; Daniel, 
1460, 1493; Danielis fr. vide  Gerar­
dus; Lafrancus, 405, 1309; liospit.,
1592, Nicole f. vide  Simon; ux. vi­
de Algua.
Bisannis fl. 15, 23, 403, 621, 405, 718, 
986, 989, 1314.
Bisatia Rubaldus, 1400.
Bisatinus nep. Balduini Guertii, 1881.
Bisatius fr. Balduini Guertii, 1881.
Bivini fr. vide Sexto (de).
Bivinus, 954; Albertus, 1637, 1830.
Blancardi ux. vide  Donnola.
Blancardus, 1828; f. Raimundi Capel- 
lani, 715; Petrus, 850; vide et Bul­
garo (de).
Blancheti am., 42.
Blanci f., vide  Tregazo (de).
Bianco (de), Idonus, 376, 1029.
Blancus Arenzano (de) Nadalis, 200; 
Bonusvasallus, 224, 1492; Bonusva­
sallus subdiac. 369, 1582; Fabia­
nus, 490; Iohannes de Sancto Geor- 
eio, 131, 1773 vide et Mercato (de); 
Nadalis. 199, 204; Obertus, 47 , 468. 
606, 609, 1035, 1125, 1133, 1134, 
1210, 1211. 1233, 1356, 1380, 1403,
1457, 1497, 1686, 1697, 1863, 1869; 
Petrus, 1613; Vasallus, 10. 99, 8̂2, 
827, 1771, 1773; Wuilielmus, 182, 
407, 1143, vide et Plicania (de), 
Trari (de).
Blavius vide Papiensis.
Blondinus Lambertus, 970.
Blondus Balduinus, 910, 1274, 1425, 
1435; Nicola, 1642, 1685.
Bo (de) Bocca, vide Lambertus.
Boadus Wilielmus, 973.
Boarono (de) Stephani sor. vide Berta.
Bocatius seu Bocacius Nicola, 454; Pa­
scalis, 1711, 1712; Rolandus, 1527.
Bocca Ansaldus, 957; Asine Berta, 
683; de Bo Lambertus, 199, 200; 
Gerardus vide  Verrubio (de); Oge- 
gius, 1840; Piscis Saxus, 1327, 1328. 
1329; Wilielmus, 796, 797, 1729.
BoccaLecca Iohannes, 673.
Boccarius DonumDei, 1175.
Boccarus Enricus, 769, 812.
Bocce Grose nep., vide  Vivaldus.
Bocherii f., vide Marcella (de).
Bocherus, vide Marcelia (de).
Boclietus vide Rainaldus.
Bodonus vide Luca (de), Vulturi (de).
Bodonus vide Vulturi (de).
Boelletus Baldus, 51.
Boiachesius seu Boiachesus seu Boja- 
chesus, Bauditio, 213, 219, 519, 869, 
1499, 1573; Enricus, 1679; lacomus, 
t. 1874.
Bojanus Rolandus, 764.
Bojasco seu Boiasco (de) Baxabarda 
Wilielmus, 146; Iohannes, 286; O- 
bertinus, t. 1566; Rubaldus, 1113; 
Vitalis, 1563.
Boiascum 1. 1518.
Bol ego (de) Albertus, 1346.
Boleto (de) Albertus, 386, 387, 711; 
Iohannes, 36, 79, 80, 87, 116, 258, 
270, 281, 298, 303, 316, 317, 368, 
377, 438, 457, 525, 526, 555, 655,
620, 697, 751, 754, 817, 880, 1017, 
1019, 1021, 1088, 1101, 1102, 1415, 
1422, 1432, 1433, 1580, 1645, 1665, 
1676, 1755, 1794, 1814; Marinus, 
775; Obertus, 90, 134, 135, 303, 548, 
8'27, 850, 1111, 1415, 1421, 1473, 
1525, 1566, 1881.
Boletus Iohannes, 967, 994, 1007, 
1129, 1284, 1380, 1381, 1382; Ho­
noratus, 1004, 1005; Obertus, 1238, 
1359, 1388.
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Bolla Wilielmus, 921, 992.
Bolleratus Nicola, 1400, 1540.
Bollus, 1820.
Bologno (de) Raimundus, 231.
Bolzanetum, 1577.
Bombel seu Bombello seu Bonbel, 146, 
1262; Bonisegnori Gatti ux., vide 
Verdilia; (de) Iacomi ux. vide Ai- 
melina; Jacomus, 216, 335, 356, 
368, 382, 395, 422, 425 , 426, -127, 
451, 459, 490, 1316, 1406, 1422, 
1475, 1502, 1653, 1654, 1657, 1659,
1660, 1676, 1689; Iacomus de Roma­
ni, 327, vide et Wilielmus; Iohan­
nes, 1051; nep. vide Iacomus; Ro­
mani f. 1830; Romanus, 478; W i­
lielmi fr. vide Iacomus; Wilielmus, 
120, 1357, 1507, 1488, t. 1604, 1636, 
1653, 1655, 1656, 1665, 1667, 1668, 
1669.
Bona, 658, 1068.
Bonacausa, 1810.
Bonaccorsus vide Corneto Pisano (de).
Bonacursus, vide Salino (de).
Bonadonna ux. Bellamuti, 1867; W i­
lielmus, 419, 794, 1159, 1277.
Bonadies vide Sedazarius.
Bonafada, 816; f. Capelli Ide Bava- 
li, 1456.
Bonafade ux. vide Alexandria.
Bonafldes Peirus, 436, 838, 1278, 1657, 
1662.
Bonafilia ux. Bergognoni, 1250.
Bonagens, vide Serrino (de).
Bonagente (de) Rolandus, 1419; Va­
sallus, 1419; Vasalli f. vide Ste- 
phanus.
Bonajus, vide Palodo (de).
Bonalana Lambertus, 237, 661, 1551, 
1556, vide et Lambertus.
Bonanada (de) Merlus, 380, 1104.
Bonaor f. Marie, 811; ux. Wigonzo.ni 
de Crevato q. 723.
Bonardus Iohannes, 946, t. 1767.
Bonataca Gerardus, t. 1520.
Bonatius Rodulfus, 1178.
Bonaventura f, Lanfranci, vide Ponte 
(de); ux. Safrani de Clavica, 239; 
Wido, 313, 320, 836, 1011, 1923, 
vide et Castello (de), Clericus.,
Sancta Fide (de), Slminus, Predi
(de).
Bonaventure Clerici ux., vide Zapri- 
na.
Bonavia vide Cumego (de).
Bonavida, vide Cani]» (de), Cirio (dei, 
Cumego (dei, Lavaninus.
Bonbel vide Bombel.
Bonbellonus, 1G09.
Bonefacius seu Bonifatius archiep. Ia- 
nuensis, 2 , 3, 702, 703, 1293, 1336, 
1364, 1492, 1507; ep. Novariensis, 
1323; Donidei 1068; f. Iacomi le 
Volta, 1000; nep. Ingonis de Flexia, 
385; n. 3, 703; patruus Aiineline, 
768; presb. 564, 642, 1003; vide ft 
Beneca, Cher (de), Medica (de), Bo- 
nicarta, Piata (de), Ponte Decimo 
(de), Rapallo (de), Volta (de), Zin­
zina (de).
Bonefatii seu Bonefacii, t. 1527; Tari- 
gi f. vide Bartholomeus, Platealon- 
ga (de).
Bonensegnus f. Amigueti de Luca, 
792.
Bonesegna, vide Sancto Donalo (de).
Boneta, 1604.
Bonevelo (de) Bonus, 563, 1469; Boni 
ux. vide Gisla.
Bonfacello (de) Wilielmus, 1748.
Bonfandel (de) Enricus, 548.
Boni ux. vide Bonevelo (de).
Boni Iohannis vide Costa (de); ux. 
vide Monleon (de).
Bonicarta seu Bonifatius seu Bonefa­
cius, 551, 1744, 1846.
Bonici f. vide Solario (de).
Bonicus seu Bonichus Albericus, 1636; 
Hospinel, 525, 506, 1508.
Bonifantis f. vide Cudeleto (de).
Bonijolus vide Monelia (de).
Bonisegnori f. vide Fontana (de), Ma- 
di (de), Miseja (de); Galli lier. 428.
Bonisenioris f. vide Wilielmus.
Bonivasalli de Antiochia sor. vide 
Drua; nep. vide Ingo; Respeito f. 
vide Calvus.
Bonivicini f., vide Campo (de).
Boniza, 1179.
Bonnesia, vide Levant (de).
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Bonixinis (de) f. vide Iohannes.
Bonomartino (de) Gandulfus, 726.
Bonona Rodulfus, 826.
Bono Thomas (de) Obertus, 31.
Bonovicino (de) vide Romano (de).
Bonthomao (de) Obertus, 137, 539, 
1094, 1502, 1504; Rubaldi ux. vide 
Leona; Rubaldus, 1504; Simon seu 
Symon, 399, 780, 902.
Bonus Otto, 1648; vide et Clavica (de), 
Benevelo (de), Iacinto (de).
Bonusamicus Loterius, 911, vide et 
Luca (de).
BonusBlancus subdiac., 1492.
Bonusdeus, 1179.
Bonusdies, 1066, 1675; f. Sarracini le 
Pisis, 988; vide et Sedazarius, Car­
ra (de), Carro (de), Sancto Am- 
broxio (de), Sedazario (de).
Bonus Fans vide Cairatus, Fornarius.
Bonus Iannus, 1342.
Bonusinfans vide Cairatus.
Bonuslohannes, 569, 1221, 1222, 1326, 
1463, 1674; f. Curradi de lordona, 
857; f. Vasalli Respeiti, 171; vide 
et Caffara (de), Campo (de), Capud 
Galli, Costa (de), Folderatus, Guer­
tius, Monleon (de), Narbona (de), 
Oleto (de), Papinus, Respeitus, 
Sancto Petro de Arena (de), Trebu- 
chetus, Yescontus, Vinea Yetula 
(de).
Bonusiohaninus f. Alberti de Ca­
stelieto, 1178.
BonusSegnor, vide Sancto Donato (de).
Bonusegnorus f. Ottonis Malloni 847; 
t. 1578, vide et Casuli (de), Mari 
(de), Turri (de).
BonusVasallus, 1492, 1681; can. 694; 
f. Ansaldi de Trevelo, 1337, 1338, 
f. Bonefacii de Platealonga, 386, 
387; f. Gisle, 1604; f. Hugonis 
1625; f. Iordani Bastoni, 941, 1693; 
f. Marini de Rapallo 771; f. Rainerii 
Barilaris 32; f. q. Iordani Bastonis 
1886; f. Rufini, vide Rapallo (de); f. 
Sibilie de Bergogno 694; Guilulfus 
vide Campo (de); n. 37, 422, 718, 
741; presb., 1003; subdiac. 343, 683, 
782, 1364, 1609, 1754; vide et Blan-
cus, Afloratus, Aspiranus, Barba- 
vaira, Bardossus, Belleratus, Blan- 
cus, Bruxetus, Calignano (de), Ga- 
nava (de), Cartagenia (de), Cigala, 
Ciriolus, Gambarus, Lomello (de), 
Mastale (de), Meledico (de), Mortedo 
(de), Respeitus, Sturla (de), Vescon- 
tus, Zaritola.
Bonusvicinus Ansaldus, 679; f. Alber­
ti, 754; mar. 762.
BonusVillanus, f. Iordani n. 1323, 
1326, 1345; vide et Cadepagano (de).
Borasco (de) Rubaldus, 1133.
Borbonosus, 1412, 1413, 1784.
Bordella sor. Vicini, 619; ux. Guido- 
nis de Statione, 1003.
Bordello (de) Rolandus, 1226.
Bordellus Rolandus, 267.
Borelus Ansaldus, 612.
Borraor Otto, 476.
Borrominus vide Campo (de).
Borzolo (de) Bauditio, 493, 494.
Bosco (de) Azoni m. vide Mana; W i­
lielmi f. vide Azo.
Boso (de) Petrus 1507.
Bosus vide Lombardus.
Bota Rubea Otto, 647.
Botacius Wilielmus, 1148.
Botari f. vide Simon.
Botarius Bernardus 318; Gandulfus 
121; Guidinisus 312, 318; Iohannes,
160, 944; Obertus 1438, t. 1601; Od­
do, 1384, 1576; Rolandus, 1384; Si­
mon 78, 80, 103, 674, 710, 812; Si­
mon f. Botari 856; Widinisus, 122, 
123, 182, 659, 780, 1056, 1171, 1760,
1890.
Boterà Otto, 120.
Boterius f. Raimundini, 256.
Botignorus, 1077.
Botingus soc. Enrici, 1122.
Botinus Vasallus, 715, 1346.
Botirigus, 978, 1077.
Botixella, 88.
Botus, vide Arnaldus.
Bovus, vide Mediolano (de), Mode (de), 
Sancto Ambroxio (de).
Bozo vide Soler (de).
Bozulinus Obertus, 1698.
Brainus Albertus, 1738.
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Brajus vide Caponus.
Branca (de) Benedictus, 6.
Brancula Wido, 69.
Brandus Pclrus, 413.
Brazili (de) Drua mo. 1629; Rogero- 
nus 23; Sofia f. Rogeroni, 23.
Bresane (de) Wilielmus, 336.
Brezezo (de) Ansaldus, 279.
Brignano (de) Bicardus, 1044.
Brignonus Ogerius, 410.
Brixano seu Brixiano (de), Bellotinus 
(de), 783, 794; Wilielmus 1745.
Brixanus 811, 985, 1557; Bellotinus, 
801, 802; t. 1535; nep. Oberti Gra- 
ton, 989; Rizardus 1048.
Brixaturca Rizardus, 1048.
Brixie con. Albertus t. 1561.
Brixiensis Manegoldus 1535, 1557.
Brixonus, iu. t. 1535.
Brochi f. vide Vicemuscato.
Brocus, vide Luca (de).
Brolium, 1. 486, 852, 853, 1494.
Brosano (de) Martinus, 1235, 1237, 
1310.
Brosono (de) Iohannes, 1361, 1414; 
Iohannis f. vide Albertus.
Brozarolus 1745, 1746, 1765, vide el 
Coxato (de), Mediolano (de).
Rrucegi (de) Ardiellus, 781.
Bruellos (de) Wilielmus, 625.
Brunus Marinus, 845, vide et Corsus.
Brusca Faxoli Iohannes, 696.
Bruscada (de) Iohannes, 10.
Bruxetus Bonusvasallus, 221, 995, 
1322; Obertus, 390.
Bruxiatus vide Malcatiatus.
Buarilo (de) Wilielmus, 807.
Buchetus Wilielmus, 1402.
Buconus Ardigus 1883; Ansaldus 886, 
1752.
Bucutius Obertus, 932, 933, 1235, 
1236, 1237, 1312, 1313, 1314, 1315,
1567, 1569; Wilielmus, 114, S85, 
vide et Mari (de), Obertus, Reco 
(de)..
Bufarus 924, 1100, vide et Saragus.
Buferii, vide Wilielmi.
Buferius Ansaldus, 465, 501, 508, 1115, 
1452, 1453, 1498, 1719, 1720, 1721,
1723, 1755, 1782, 1814; Anselmus
1844, 1845; Oberlus 464, 1115, 1452.
Bufinus vide Obertus.
Bugia 1. 387.
Buiella (de) Petrus, 782.
Bulgaro (de) Blanoardus, 815, 954, 
956; Simon, 905, 950; Soliana, 1784.
Bulzeto (de) te., 1877.
Burdonus, 1394; Wilielmus, 1482.
Burega (in) 1. 1876.
Burga, 1545.
Burgo (de), Sylus 12, 1123.
Buronus 657; Wilielmus 297, 311, 525, 
714, 1447.
Bursa Ansaldus 447; (de) Pisis, (de; 
Benaven 170.
Busca Iohannes, 46, 474, 893; Ugo, 
976; Wilielmus, 968, 969.
Buscardo (de) Iohannes, 757.
Busce Iohannis f. vide Gandulfus.
Buscus Albertus, 1154.
Buuscus Iohannes t., 1867.
Buvica Petrus, 749.
Buxulo (de), Petrus 689, 691.
Buzalla 1., 1848.
Buzanus 1., 644.
Buzarinus 1820, vide et Ablato (de),
Buzea 1. 112, 409, 410, 412, 430, 438. 
445, 554, 606, 609, 614, 739, 751, 913, 
940, 1058, 1059, 1208, 1212, 1742, 
1762, 1774, 1776, 1834, 1836, 1891, 
1892, 1894, 1895, 1898; Raimundus, 
205.
Buzulinus 831; Baimundus 270.
Buzus Lafrancus, 294.
c
Ca (de), Rolandus 867.
Caaplono (de) Crollamunlus, 1363.
Cabenna (de) Curradus, 733, 866, 
1493; Gorgius, 731.
Cacarellum, 1646.
Cactus Anselmus, 1567; vide et Caitus.
Cacus Balduinus Insule f. q. Curti, 
1582.
Cadebojo (de) 1., 780.
Cadepagano (de) Bonusvillanus, 522.
Caderoder (de) Iohannes, 780, 781.
Caffara (de) Angelotus, 25, 68, 81, 32,
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116, 390, 434, 897, 898, 899, 1385,
1520, 1528; Anselmus, 190, 213, 377, 
461, 518, 860, 958, 1377, 1461; Bo- 
nusloliannes, 351, 1482, 1708; Mar­
chesius, 541, 542, 543, 544, 898, 
1011; Rogerius 260; Wilielmus 457, 
542, 662, 676, 1239, 1699; Angeloti 
ux. vide Anna; Anseimi f. vide W i­
lielmus; Anseimi ux. vide Allilia.
Caffaro (de) Anna mo. 1629.
Cafila Wilielmus, 1791.
Cagneto (de) Fulconis f., vide Vasal­
lus.
Cagnolus Robertus, 1575.
Cairatus Bonusinfans 1553; Lafrancus, 
1876.
Cairulfus, vide Langasco (de).
Caiti f. vide Albertus.
Caitus 550; Anselmus 1162, t. 1572, 
vide et Arenzano (de); Jereminus, 
1018; Nicola, 821, 1018, 1382, 1777; 
Philippus 523, 753, 758, 1495, 1500, 
1548; Wilielmus, 335, 380, 7?5, 
1382, 1467.
Calafat Belengerius, 1262.
Calandria f. Ottonis Ferruzi de Vera- 
zano 98, 99; ux. Vasalli Blanci de 
Arenzano, 100.
Calasco (de) Ropertus Monacus t . 
1582.
Calauronus Rolandus, 1262.
Calcagnus Curradus, 629, 660, vide et 
Ast (de).
Calcaterra Iohannes, 1877.
Calcaterre Iohannis, vide Aidela.
Calce (de) Lafrancus, 77, 502,- 982; 
Oberti f. vide Lafrancus; Obertus, 
86, 282, 441, 503, 612, 637, 784, 815,
954, 1006, 1171, 1196, 1232, 1335,
1462, 1626; t. 1756.
Calcherius Otto, 263, vide et Noli (de)
Calcinaria 1., 820.
Caldera Donumdei, 1008.
Calderarus Wilielmus, 1476.
Calderiorum ora, 1494.
Caldinus Ido 1378, 1603; Rogerius
636, 865, 1246, 1249, 1322.
Calegarius Saltarus, 785.
Caliga Rubea Wilielmus, 1235, 1237, 
1312, 1315.
Caligepallii Wilielmus, 1323, 1335, 
1492.
Calignano (de) Arnaldus, 519; Ronus- 
vasallus, 519; Enricus 1043; Marche­
sius 85, 86, 716, 793, 805, 810, 950,
955, 1171; Rainaldus Clericus t. 
1804; Wilielmus t. 1743.
Calignanum 1. seu Callignanum 484,
1074, 1071, 1485, 1609.
Callaris 1., 726, 948.
Callegarius de Valle Trebie Bernardus, 
211.
Callis (de) Gerardi f. vide Enricus.
Callosum, 1304.
Calmum 1., 1250.
Calvetus Laterius, 256.
Calvi f. vide Monelia (de).
Calvo (de) Jmeja, 820.
Calvus, 248, 739, 1696, vide et Ale­
xandria (de); f. Bonivassalli Respei­
to 163, 164, 513; Wuilielmus 513,
694, 1658; vide et. Bernardus, Fon­
tanella (de), Respeitus, Sancto Lau­
rentio (de).
Calzagatte f., vide Aramo (de).
Camarlengi fr. Rainaldus, de Luca, 
897, 1372, 1753, 1778, 1790, 1802.
Cameraco (de) Manerus, 1318.
Cames, vide Stampex (de).
Camilla (de) Angelerius, 260.
Caminata (de) Albertinus, 1566; Ober­
tus, 936.
Campagano (de) Rainaldi f., vide Or- 
coita.
Campanarius, 1172.
Campanilus de Luca Grillus, 247.
Campejellus seu Campegelle 1. 820.
Campellis (de) Iohannes, 1360.
Campello (de) Iohannes, 1235, 1237, 
1313; Iohannis-nep. vide Petrus Io­
hannis ux. vide Paxia.
Campi (de) Andreas t., 1821.
Campidellis (de) Rogerius 1603.
Campionus Martinus, 617.
Campis (de) Philippus, 740, 758.
Campo (de) Balduini fr. vide Aida; 
Balduini f. vide Verda; Bartholo- 
meus t. 1836; Bernizo, 1824; Bona- 
vida, 121, 764, 791; Bonavida Lava­
ninus 1233; Bonus Iohannes, n. t
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1553; Bonus Iohannes, 168; Boniva- 
salli ux. vide Iacoma; Bonvicini f , 
vide Ansaldus; Bonusvasallus Gui- 
lulfus, 255; Borrominus, 1101; Cu- 
stus, 624; Donunulei, 1075; Durau- 
tus, 1515; Ermegina; ldo, 629; lupo 
Lucensis, 838; d. 769; Mainerius, 43; 
Mangnanus, 930; Marignonus, 1036, 
116; Martinus, 1407; Medicus Lom- 
bnrdus, 308; Obertus, 728, 729, 884, 
889; Otto, 374; Villa, 448; Vivaldi 
f. vide Sibilia (in) 1. 1876; Zirbi- 
nus, 308, 376, 624, 1034, 1117, 1756,
1781.
Campo Felegoso (de) Pascalis, 1841. 
Campo Longo (de) Alexius 728; Ober­
ti, te. 1527.
Campojello (de) Martinus 345. 
Campomarejano (de) Rubaldi fr. vide 
Simon; Rubaldi ux. vide Montana- 
ria; Rubaldus, 1402.
Camporis 1., 440.
Campus Bernardus, 1594.
Campus 1. 90, 926, 1262, 1407. 
Camuda 1., 1045.
Camugi (de) Crucis, 1. 1862; Facius, 
1504; Gandulfus, 862; Guilia, 1571; 
Marescotus, 367; Matalafus, 901; 
Merlus, 1028; Otto, 1348; pleb., 1838; 
Rolandus presb. t. 1754; Sancta 
Maria e. 1571; te. 1571; Ugo 9; vi­
de et Gilia.
Camugio (de) Merlus, 1103. 
Camugium 1., 227.
Camunaja 448.
Cana Turba (de) Canneto, 1648. 
Canali (de) Albertus, 704, 864, 650; 
Augustus, 1402; Iohannes, 836, 1010,
1521, 1799; Wilielmus, 148, 4f2, 
463: Wilielmi ux., vide Richeldi. 
Canava (de) Bonusvasallus, 77.
Cancur (de) Malfaxatus, 395. 
Candeascus 1., 1646.
Canis vide Balduinus f. Iohannis; Io­
hannes 71; Lambertus, 926; Vetu­
lus Iohannes, 428, 1475, 1523, 1694. 
Canizo (de) Wido, 762.
Cannaletum 1., 1602.
Cannetellus 1- 1553.
Canneto (de) 1. 428; (in) 1. 1849;
...vons 66; Alberti Restoris f. vide 
Ogerius; Ansuixus, 1063; Ardui- 
uus, 48, 49, 83, 101, 117, 161, 162, 
236, 237 , 300, 332, 342, 360, 392,
500, 549, 551, 566, 631, 652, 661, 
669, 676, 744, 745 , 806, 838, 863, 
881, 892, 963, 984, 1009, 1031, 1114, 
1125, 1133, 1140, 1159, 1218, 1232,
1290, 1294, 1403, 1457, 1642, 1665, 
1717' 1863, 1870; Canaturba, 1648; 
Gerardus, 419; Grilli f. vide Simo- 
netus; Grilli f. vide Philippinus; 
Grillus, 62, 268, 271, 312, 323, 841,
350, 450, 550, 565 , 671, 687, "18, 
723, 780, 784, 785, 843, 854, 930, 
948, 1192, 1264, 1484, 1625, 1686, 
1707, 1872; Hugo 1872; Iohannes t. 
1850; Iohannis Parvi fr., vide W i­
lielmus; Marchesius, 234; Ogerii 
fr., vide Grimaldus; Ogerii ux., 
vide Mabilia; Rolandus 7, 41, 49,
161, 162, 195, 213, 300, 301, 344, 
360, 358, 452, 457 , 462, 463, 516, 
541, 551, 571, 633, 651, 696, 715,
716, 745, 749, 757, 786, 806, 841, 
843, 855, 881, 984, 1035, 1078, 1090, 
1113, 1114, 1133, 1153, 1218, 1251, 
1265, 1291, 1296, 1366, 1389, 1439, 
1484, 1632, 1639, 1640, 1664, 1703, 
1864, 1866, 1872; Rufinus, 101, 192, 
455 , 473, 515 , 639, 687, 712, 713,
717, 778, 785, 805, 839, 887, 1045, 
1277, 1288, 1344, 1376, 1477, 1479, 
1480, 1501, 1559, 1565, 1570, 1585, 
1586, 1587, 1594, 1717, 1797, 1818, 
1822, 1856; Sylus 7; Wilielmus, 7, 
59, 268, 305, 495, 865, 867 , 904, 
1063, 1449, 1596, 1597, 1611, 1626, 
1688, 1759, 1780, 1839; Wilielmus 
f. Iohannis Parvi, 12; Wilielmus 
Parvus, 8, 102, 149, 809, 883, 951, 
1196, 1241, 1279, 1379, Wilielmus 
f. Sibilie, 7.
Cannetum 1., 796, 1218.
Cantaperpanem Iohannes, 1878; Io­
hannis q., ux. vide Richelda.
Cantus vide Porta (de).
Canzellarius seu Canzellerius Baldui­
nus, 1530; Raimundus, 949; W iliel­
mus, 926.
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Capar Bauditao, 694.
Caparaja seu Caparoja Rubaldus 439, 
1060, 1181.
Capellaria Rolandus, 1371.
Capellerius Wilielmus de Predi, t. 
1747.
Capelli f., vide Bavali (de).
Capellus Iohannes t., 1628.
Capeta Ugo, 309.
Capite Fari (de) Amicus, 1287; ho- 
spit., 1545.
Capite Montis (de) S. Fructuosus mo. 
276; vide et Opizo ab. ino. Sancti 
Fructuosi, Sanctus Nicolosus.
Capite Stafole (de) Agnesia, 895.
Capitulo (de) Bertoletus, 1025.
Caponus Brajus, 753; vide et Lagne­
to (de).
Capra Nicola, 714; Petrus 686, 1874; 
Rolandus t. 1757.
Caprelium 1. 394.
Caprino (de) Adalaxia, 867.
Captali (de) Petrus, 1464.
Capudergolii seu Caputergolii, seu 
Capud Orgolii, seu Orgulii 250, 
2-57, 470, 722, 847, 1813; ux., vide 
Mabilia.
Capud Galli Bonus Iohannes, 268, 
711.
Capudplanum Ansaldus, 390.
Caputdurum Marchesius, 625, 750; 
Raimundus, 1792.
Caput Fari 1., 42, 621.
Caput Iudei Gerardus 721; Lamber­
tus 683, 694.
Caraben seu Carabene Wido, 1700, 
1783.
Caracose f. vide Guizenguesus, 170.
Caracossa ux. Enrici Malloni, 721.
Caraito (de) Enricus, 1734.
Caranza Petrus, 1087.
Caranzo (de) Mutus 420; Uguitus 420.
Caravis 1., 619.
Carbonus vide Vermis.
Cardia vide Luca (de), 1637, 1643.
Cardinalis, 1530, vide et Clavari (de), 
Vojadiscus; com. 398; Iohannes 
840; Rubaldus, 835.
Carena Wiilielmus t., 1296, 1890.
Carentana, 1416.
Carentane sor. vide Rosa.
Carenzius Wivaldus, 1285.
Carenzona, 1755.
Carenzono (de) Obertus, 1755.
Carexeto (de) Iohannes, 1287.
Carexetus Albertus, 97, 278.
Carimago (de) Frumentus, 1329.
Carletus Andreas, 518.
Carli, Caldere cog. vide Iohannes; 
f. vide Margarita, Margherita, Vi- 
valdus; gen. vide Gualterius; nep. 
vide Iosbertus.
Carmadino (de) Anselmus, 308; Enri­
cus 1615; Ido 199, 228, 1018, 1400; 
Idonis Dant ser. 1846.
Cfrmalengi fr. vide Luca (de).
Carne Asini (de) Iohannes, 159.
Carnelevarii f. vide Wilielmus.
Carnelevarius 366, vide Vezulo (de).
Carocosa ux. Lantelmi de Placentia, 
1767.
Caronus, 1156.
Caropapa Obertus, 755.
Carpenalbus 1., 505.
Carpenego (de) Raimundus, 1077.
Carpeneto (de) Lafrancus, 1424; Man­
fredus, 823; Ogerius t. 1811; Pro­
sperus, 1424.
Carpenetum 1. 1407.
Carra (de) seu Carro Bonusdies, 367, 
1512; Martinus 407.
Carraira (de) Bellucus, 762; Gordiani 
f. vide Durantus.
Carrizarius, Wido, 804.
Cartagenia 1. 443, 566; (de) BonusVa- 
sallus, 25, 79, 83, 134, 135, 137, 190, 
192, 258, 270, 316, 318, 375, 376, 
377, 425, 426, 448, 451, 518, 555, 
668, 669, 685, 725, 867, 901, 924, 
928, 966, 968, 981, 1031, 1049, 1111, 
1124, 1148, 1155, 1174, 1204, 1238, 
1334, 1377, 1382, 1383, 1422, 1465, 
1484, 1525, 1534, 1538, 1548, 1566, 
1589, 1645, 1665, 1705; Ingo, 79, 
80, 115, 298, 620, 706, 736, 899, 
1107, 1472, 1538, 1539, 1616, 1617, 
1676, 1847, 1860; Ingonis f. vide 
Simona; Obertus 642; Ogerius, 24, 
51, 58, 83, 101, 104, 107, 115, 184, 
196, 211, 229, 263, 264, 271, 337,
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458, 459, 461, 564, 643, 660, 705, 
736, 751, 819, 821, 861, 942, 943, 
947, 972, 1014, 1016, 1017, 1026, 
1031, 1041, 1064, 1065, 1075, 1088, 
1091, 1118, 1120, 1127, 1149, 1150, 
1151, 1160, 1174, 1208, 1213, 1214, 
1216, 1229, 1243, 1257, 1261, 1265, 
1277, 1279, 1290, 1291, 1292, 1294, 
1300, 1344, 1368, 1373, 1378, 1393, 
1405, 1406, 1416, 1425, 1453, 1465, 
1470, 1471, 1480, 1495, 1500, 1531, 
1534, 1539, 1548, 1550, 1555, 1567,
1568, 1583, 1590, 1594, 1596, 1627, 
1643, 1706, 1733, 1734, 1737, 1740, 
1750, 1752, 1761, 1764, 1772, 1775,
1791, 1810, 1819, 1840, 1844, 1859, 
1860, 1895; Ogerius f. Bonivasalli, 
1538.
Cartagenii, 1626.
Cartageniis (de) botea 1. 683, 809,
Cartesus Petrus, 996.
Casa Grandi (de) Vivianus, 1463.
Casalejo (de) Amicus, 831.
Casaleto (de) Rubaldi f. vide Alda; 
Rubaldus, 847.
Casalis 1., 390, 619, 1553.
Casalle, 1646, 1647.
Casanova (de) Albertus, 529; Arnal­
dus, 619; Hugo seu Ugo, 732, 1312, 
1314, 1315, 1618, 1644; Iohannes, 
225, 489, 1497, 1737, 1751.
Cassa Jacomus, 933, 937, 938.
Cassiano (de) Ansaldus, 238.
Cassina Aimericus 309; Balduinus, 
949; Obertus, 372; Uguitus, 830; 
Wuilielmus, 193.
Cassinensis Wilielmus n. 79, 80, 183,
501, 792, 1037, 1340, 1451, 1541, 
1542, 1545, 1760, 1835, 1864.
Cassino (de) Fortis, 734.
Castagna 1. 1156.
Castagna Obertus, 1005, 1008, 1021, 
1580, 1794.
Castagnatellum, 1. 657.
Castagnedelus 1. 1602.
Castagneto (de) Fulco, 1483; Fulconis 
ux. vide Sibilia; Raimundus, 1281.
Castagnola 1. 769; (de) Albertus 769; 
Oberti l ,  vide Armannus.
Castagnoli, vide Rolandus; de Seje­
stri, vide Enbriacus.
Castella 1. 1573.
Castellane f., vide Otto.
Castellanus Rubaldus, 1248, 1466.
Castelleto (de) Alberti f. mde Bonus 
Iohanninus; Albertus, 1178; Ardui- 
nus, 1842; Balduinus, 793; Belle- 
ratus, 1412; Facius, 163; Iohannes, 
698, 731, 791; Iohannis ux., vide 
Nigra; Rufinus, 439; Wilielmus, 194; 
Wilielmus mag. t., 1784.
Castelletum 1., 811.
Castello (de) Adalaxia ux. Iohannis, 
58; Ainigonus, 4, 303, 349, 528, 570, 
752, 1103, 1104, 1528; Anseimi ux., 
vide Anna; Anselmus, 445, 63, 1348; 
Anselmus Rivarius, 503; Arnaldus, 
674; Belardus, 109, 384, 412, 1345, 
1613; Bellobrunus, 399, 499, 644, 
1144, 1202; Bonaventura, 1787; Bo­
nus Petrus, 1263; Dominici f., vide 
Marchesius; Fulco, 657; Fulconis f. 
vide Iohannes; Gaiardi fr. vide Pe­
trus; Gisla 1604; Gregorius, 746, 
1085; Grimaldus, 408 , 871; hospit. 
1545; lacomus, 430, 1649; Ianue 1. 
1837; Ingo, 130, 177 , 388, 395 , 409, 
410, 490, 539, 1190, 1653, 1665, 1676; 
Ingonis f •, vide Richelda; Iohannes, 
3, 20, 26, 42, 635, 702, 746, 1085, 
1342, 1354, 1392, 1504; Lafranci f-, 
vide Otto; Lafrancus, 388, 409, 410, 
447, 1186, 1281, 1789; Michelis f. 
vide Wilielmus; Nicola, 1475; Od­
do t., 1579; Ogerii f., vide Ansal­
dus; Ogerius, 1604; Oliverius, 430; 
Opizo, 134, 621, 658, 885, 1070, 
1771; Opizonis f., vide Opizo, Wri- 
lielmus; Opizonis ux., vide Mabilia; 
Otto iu., 134, 135, 137, 217, 557,
621, 929, 1239, 1240, 1748; Ottonis 
ux., vide Iohanna; Ugonis f. ” ide 
Opizo; Petrus 173, 450; Philippus,
1206, 1494; Rainaldus 1452; Rolan­
di mag. f. vide Ottobonus; Rolan­
dus prep., 835; Rubaldus, 399; Ser­
gius, 1626; Sancte Marie pontilis 1., 
1862; Ugonis f., vide Opizo; Villani 
f., vide Opizo; W ilielm i f. vide Wi-
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lielmus; Wilielmus 127, 284, 441, 
658, 692, 816, 1601; Wilielmus Ma­
jor 565; Wilielmus Opizonis f., 5j; 
Wilielmus q. Opizonis, 1574; W i­
lielmus Villanus, 917; Zacarias, 
1000, 1032, 1280; vide et Hugo f 
q. Ferrarii, S. Maria, Sancte Marie 
dom.
Castello Landono (de) Ragul, 1488.
Castellum 1. 621, 1144.
Castro (de) Fuleo, 1492.
Casu Ucona (de) Bando Wilielmus, 
1628.
Casuli 1. 1359; (de) Berrutus, ^EO; 
Bonussegnorus, 1359.
Catalogna 1., 218, 1118, 1170, II'-'’ , 
1199.
Catalonus Peirus, 436.
Catania ux. Pagani de Reco, 371.
Catanie f., vide Albericus.
Causa mag. 782, 827, 1268, 1293, 13t l, 
1582, 1609, 1754.
Cavalcapulex, 560.
Cavalerius Niger, 1827, 1836; Rubal­
dus, 1161; Wilielmus, 1505, 1506.
Cavalexo (de) Ido, 1695, 1696.
Cavallus Ansaldus, 1811; mag. 967; 
Sorlion, 882.
Cavanna 1. 703; (de) Baldus, 703; Jor- 
danus, 703, vide et Pendula.
Cavarunci dom. 1068; f. vide Ugoli- 
nus; Rubaldi fr. vide Ugolinus.
Cavaruncis (de) Beldies, 1135, 1136; 
Philippus, 1135, 1136, Wilielmus, 
1287.
Cavaruncus Jacomus, 734; Jonathas 
19, 20, 21, 253, 346, 438, 460, 488, 
491, 493, 494, 905, 913, 1079, 1109, 
1112, 1136, 1284, 1432, 1456, 1503 
1858; Ogerius, 618, 734, 875, 880, 
890, 1129, 1208, 1212, 1608, 1616, 
1617, 1769, 1774, 1776, 1858, 1898; 
Philippus 438 , 905, 1079, 1080, 1109,
1112, 1270, 1284, 1287, 1456, 1719,
1769, 1776, 1858; Raimundus, 492 
1212, 1774, 1778, 1837, 1858, 1898, 
1899; Rubaldus, 87, 189, 488, 489, 
491, 492, 1551, 1857, 1858, 1894; TT- 
gulinus, 1898; Wilielmus, 173, 179.
Cavaturta Iohannes, 1321, 1688, 1751.
Cavaturle nep. vide Wilielmus.
Cavazatus Iannus Stephanus, 1319.
Cavazonus Iacomus, 996.
Cavidellus 1., 406.
Caviga Ricerius, 987.
Caveteri (de) Wilielmus, 1175.
Cavucinus Martinus, 406.
Caxan (de) Manfredus, 97.
Caxici Wilielmi f., 1681.
Caxina Bartholomeus, 981, 1185, 1322;- 
Verdilia, 558; Wilielmus, 171, 291, 
606.
Caxizus vide Sancto Georgio (de).
Cazabo Widotusj 793.
Cazalepus Johannes, 338.
Cazalia, vide Sosilia (de).
Cazanus Iohannes, 1812.
Cazenus Iohannes, 1646.
Cazola (de) Petri f., vide Solimanus-
Ceba Rainaldus, 1388; vide et Ansal­
dus.
Cecrina 1., 1262.
Celanus Detesalvus, 1120, 1135.
Celanexi (de) Gerardus, 402, 403; Oli- 
verius, 728; Lafrancus, 777; ux. Ge- 
rardi, vide Aidela.
Celanexis se a Celanexum, 1. 694, 729,- 
884, 1527.
Celanexo (de) Morus Rubaldus, 1533.
Celasco (de), vide Petrus f. q. Gote; 
Gota Wilielmus, 398, 420, 433, 448; 
Ioceramus seu Ioceralmus, 448, 
890; Marabotus, 76; W ilielm i Gote 
f. vide Ianuensis; vide et Wilielmus 
Gota.
Celascum 1. 433, 1841.
Celestinus papa, 1364; presb. 146.
Celina, 619.
Cella 1. 62; (de) Iohannes, 62 , 63, 612; 
Oliverii f. vide Wilielmus; Olive- 
rius, 1841; Wilielmus, 1841.
Celosa (de) Marchesius Bernardus,, 
609.
Cena (de) Iacomus, 261.
Cenexeta (de), vide Mediolano (de).
Censarius Restufatus, 1070.
Centragi Iohannes n. 925, 168, 1525-
Centrago (de) Altadonna, 1263.
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■Centrugus Balduinus, 214, 361, 369, 
370, 371, 372, 373, 1263.
Cerco (de) Ugo, 372, 373.
Cerexolus Oberlus t., 1858.
Cerreto (de) vide Amicus.
Cerretus Malvestitus, 1154.
Cervar 1. 723.
Ceuta 1., 378.
Ceva 1. 188.
Cevolla Agnes 1. 1588; Enricus, 511,
512, 1693; Ogerius, 211.
Cher, 1. 1431; (de) Bonifatius, 996, 
998; Cunibertus, 1431.
Ci seu Ciò (de) Gregorius, 299, 338.
339, 1327, 1355, 1367.
Cigala BonusVasallus, 1602; Toroa- 
dus t. 1758; Vasallus, 672.
Cignardi Wilielmi f. 1490.
Cijanego (de) Wilielmus, 944.
Cimixellus Ogerius, 1162, 1163; Roge­
rius, 1898.
Cinexello (de) Widotus, 1836.
Cirio (de) Bonavida, 503.
Ciriolus BonusVasallus, 1892; Ogerius
1891, 1892; Wilielmotus, 1598.
Cisinascus 1., 563.
Cisino (de) te., 562.
Cisterna (de) Rubaldus, 791.
Cisura (de) Enricus Lamberti, 731.
Cita sor. Ugonis de Reco, 412.
Citadinus Obertus, 1152.
Civitas, 1832.
Cixolus Vasallus, 1363.
Clapa 1. 881; (de) Petrus, 1876; Ugo, 
90; Ugonis de Faxolo, ux. vide Ada­
laxia; Wilielmus, 1876.
Clapar (in) 1., 1876.
Claparinus, 1077.
Clara, pri. d. 1629; (de) Enricus, 535.
Clarez Azolinus, 936, 939.
CI avari 1., 831, 1394; (de) Alfer, 296, 
519, 61, 724, 774, 849, 936; Caiti f. 
vide Albertus; Cardinalis, 847, 848, 
849; Iohannes, 869, 1430, vide et 
Ricia (de); Iustinus, 1340; Marcha- 
sius, 1785; Marinus, 229; Opizo, 17 1; 
Vivulus, 847, 848, 849.
Clavica 1. 121, 182, 312, 369, 370, 683, 
Helion, 46, 52, 508 , 968, 969, 1244,
1486, 1487, 1530, 1832, 1833, 1834,
1935; Helie ber., 402; HelionU >or. 
vide Aldana, Drua; Sairan, 239; Sa- 
frani ux. vide Bonaventura; Safrani 
f. vide Jaconms, Martinus lohan- 
nes; Palerus, 180; Otlobonus, 1625; 
Ricii ge. vide Rolandus; Ricius, 142, 
744; Sigimbaldus, 657, 999; Ricus, 
1657; Stephanus, 888, 921, 1164, 
1165, 1215, 1486, 1487, 1687, 1765 
1832, 1833, 1834, 1835.
Clemens papa, 238.
Clerichinus f. q. Resini, 1566.
Clerici ux. vide Aidela; Alberti f., i 
de Predi (de) seu Faxoli (de); Ior­
dani fr. vide Vasallus; Oberti sor. 
vide Alda; Petri nep. vide Gandul­
fus.
Clericus Bernardus, 54; Bonaventura 
268; Iordanus, 143, 180, 225, 314, 
445, 783, 845, 954, 1171, 1340, 1659, 
1674; Martinus, 1572; Obertus, 21. 
98, 100, 198, 336, 840, 847 , 849; Rai­
naldus, 1609, vide et Calignano (de); 
Wilielmus, 318, 1128, 1500; vide <> 
Gandulfus.
Clusa (de) Uberti f. vide Petrinus; 
Ubertus, 295, 1372, 1790, 1763, 1800, 
1875.
Clùsura (de) Lambertus de Rapallo, 
628; Lamberti fr. vide Rubaldus; 
Rubaldi f. vide Lambertus; Rubal­
dus, 1374.
Coazus, 1. 228, 225.
Codogno (de) Obertus, 223; Oberti f. 
vide Altilia.
Codurno (de) Codurnus, 390; Oberti 
ux. vide Placentia; Obertus, 486.
Coenna, vide Lucensis.
Cognus Obertus, 312.
Col in us vide Tenevellus.
Collereto (de) te. 774.
Collo Gruis seu Collum Gruvis Enri­
cus, 1438; Wilielmus, 107, 117, 1252, 
1291, 1295, 1467, 1797, 1867.
Collum Oliverius, 667.
Colodri (de) Obertus, 1232.
Colonato (de) Iohannes, 739.
Columba f. Alberti, 1849.
Columbus Wilielmus, 837 , 860; nep. 
Alde de Molinello, 861.
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Comes Ogerius, 835, vide et Obertus.
Comitanus, 146.
Comiter, 1285.
Compel (de) Idonis f. vide Rogerius, 
Salomon.
Compello (de) Iohannes, 1197.
Comunaja, 1. 1414.
Cona (de) Albertus, 703.
Consigno (in), 1. 1716.
Constantia 1. 1377.
Constantinopolis seu Costantinopolis, 
120;, 747, 924, 967, 1005, 1016, 
1031, 1038, 1066, 1076, 1078, 1079, 
1080, 1088, 1089, 1092, 1093, 1099, 
1102, 1104, 1108, 1109, 1111, 1114, 
1116, 1119, 1123, 1126, 1129, 1132, 
1134, 1203, 1856.
Contessa (de) Raldi ux., vide Agnes.
Contessina f. Bernardi Bruni, 836.
Contissa f. Nicole Pellis, ux. vide A- 
gnes; ux. Bertoldi de Orto, 713,
717, 255, vide et Arto (de), Orto 
(dei.
Contra 1. 448.
Conversus Rainerius, 535.
Corbellus, 504; vide et Mollazana (de).
Comasco (de) Wilielmus, 71.
Corneto Pisano (de) Bonaccorsas, 
1354.
Corrigia Albertus, 503, 521, 1263.
Corrizus Martinus, 1342.
Corsanego, 1. 224,
Corsi (de) Obertus, 402, 403.
Corsica, 550, 697, 724, 731, 740, 758, 
1176, 1489, 1521, 1523, 1524, 1764.
Corsus, 672. 1650, Albertus, 1489, Bru- 
nus t. 1521, 1524; Gandulfus, 337, 
1181; Guido, 1080; Iohannes, 1607, 
1308; Obertus, 550, 1370; Wiliel­
mus, 178, 613, 706; vide et Luca 
(de), Palazolo (de), Spejarius.
Cortenella Verlus, 560.
Corterezus, 1. 366.
Cortesii f., vide Arpalaxio vde).
Cortesus Balduinus, 1303; Frumaldus, 
1303; Wilielmus, 288; vide et Ber­
nate (de).
Corva 1., 932.
Costa 1., 33, 62, 199, 228, 1018, 1400;
Ubertus, 544, 545, 759, 760, 970, 
1134, 1398, 1440, 1777, 1796.
Costa (de) Aimerigus, 1158; Alinerius, 
564, 642; Bonilohannis f. vide O- 
bertus; Bonus Johannes Donum- 
Dei, 4; Deonatus, 1402; Guertius,
513, 642; Iohannes t. 1597; Marinus, 
487; Rubaldi ux. vide Anna; Vivai- 
di f. vide Aimirigus; W ido, 197, 
616, 936, 1070, 1071, 1072, 1073, 
1149, 1900; Wilielmus, 4, 830, 831
Costacus Merlus, 453.
Costajola 1. 1602.
Costentius Stephanus, 394.
Coxato (de) Brozarolus, 1715.
Cravana (de) Ardonus, 1500.
Cravareza Wilielmus, 278, 536, 672.
Cravascus seu Cravasco (de) Rainal- 
dus, 617.
Cravato (de) Anselmus, 1070.
Craviada Wilielmus, 168.
Craviata 1., 734, 1622.
Cravili (de) Balduini te. 1841; Iohan­
nis f. Vasalli t., 1841; Offiza, 1841; 
in 1841.
Craxuntius Sylus, 1161.
Crejano (de) seu Crijano (de) Iohan­
nes, 1164, 1173, 1205, 1224, 1745, 
1765.
Crereto (de) Iohannes, 1527.
Crespinus Obertus, t. 1628.
Crest (de) Pontius, 1505.
Creti 1. 3.
Crevato (de) Wigonzoni her., 723; W i- 
gonzoni ux., vide Bonaor.
Crexanus, vide Ast (de).
Cripasa (de) Iohannes, t. 1749.
Crispinus Enricus, 1507; Fabianus, 
144, 1250; Simon, 1054; Wilielmus, 
144, 469, 1152, 1400, 1641.
Criva (de) Iohannes, 407.
Crollamuntus vide Caaplano (de).
Crollus, vide Mediolano (de).
Crosa 1. 62; (de) Lafrancus, 811, 883; 
Lafranci ux. vide Maria.
Crosetus Wilielmus, 510, 815, 1204.
Crosulanus vide Apolii.
Crosus Enricus, 724.
Croia (de), vide Moiza.
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Cruce (de), Antuli fr., vide Petruj; 
Antuli nep., vide Obertus; Antuli f. 
q. Petrus, 1572; Antuli ux., vide 
Altilia; Antulus, 289, 307, 319, 330, 
367, 407, 482, 699, 1078, 1512; Ful­
co, 283; Gandulfus, 867; Iohannes, 
867; Obertus, 111, 289, 307, 319, 
330, 367, 407, 443, 450, 948, 1153, 
1340, 1512, 1517, 1567, 1568, 1572, 
1576, 1675, 1732, 1739; Obertus nep 
Petri, 1524; Ottobonus, t. 1619, 
1084; Ottonus Bonus, 90; Petrus, 
50, 235, 289, 296, 330, 367, 407,
628, 867, 878, 928, 947, 1004, 1009, 
1027, 1067, 1197, 1198, 1200, 1297, 
1307, 1308, 1310, 1313, 1340, 1371 
1512, 1516, 1524, 1545, 1546, 1549.
1675, 1732, 1739; Petri nep. vide 
Antulus, Obertus; Petrus f. q. An­
tuli, 1524, 1545, 1549, 1567, 1739; 
Vasalli f. vide Wilielmus; Wiliel­
mus f. q. Ottonis Boni t. 1828.
Crucigeri de Bisanni, Albericus fr., 
15, 16; Silvus fr. 15, 16, Vivianus 
fr. 15, 16; hospit. 1545, 1592, 1874.
Crucis vide Camugi (de).
Cucullis (in), 1. 1784.
Cucurnus, 1658.
Cudega Bauditio, 895, 1131, 1876; Io­
hannes, t. 1846; Ogerius, 1305.
Cudeleto (de) Bonifantis f. vide Bau- 
ditio.
Cudurno (de) Curradus, 132, 133; Cur- 
radi ux. 133; Rubaldi f. vide Alti­
lia; Tebaldi f. vide Albertus.
Cujalda Belardus, 928, 931, 939, 1418, 
1422, 1434, 1437, 1614, 1627, 1660,
1661, 1690.
Cujanetus Nicola, 366.
Cujanigra, vide Iohannes.
Cujonus Enricus, 280, 634, 670; 1596, 
1607, 1745, 1816.
Culatus Nicola, 1213.
Culniger Wilielmus, 115.
Cultura (de) Guisus, 1610; Guilielmus 
1609, 1610.
Cuma 1. 870, 1497, 1831.
Cumego (de Anselmus, 485, 749; \r- 
duinus, 423; BonaVida, 864, 963; 
Bonavia, 1624; 1. 228.
Cuniignano (de) Ardicion, 153, 279.
Cunchialetame Jacomus, 735.
Cunibertus, vide Cher (de).
Cunizo (de) Wido, 754.
Cuparii f. vide Simona.
Cuparius Iohannes, 683.
Cupegis (de) Martinus, 522.
Curia Feni 1. 911, 1226.
Curia (de) Gaialdus, 1876; Iohannes 
presb. t., 402, 1563; Rainaldus, 
1507; Viviani f., vide Wilielmus.
Curradi f. vide Bonuslohannes; ux 
vide Cudurno (de).
Currado (de) Bonus Iohannes, 113"; 
de lordano Bonus Iohannes, 1135.
Curradus vide Cabenna (de), Calca­
gnus, Cudurno (de), Malfiliaster, 
Matalana (de), Palavagno (de), Pal­
ma (de), Picamilius, Prato (de), 
Prevengus, Sexto (de); f. Martini i’ c 
Masanti, 1646; Prevengus, 1698; 
Zooler presb. 1493, 1629.
Curraengus Rubaldus, 389, 1057.
Currerius, vide Lavania (de).
Curtadus presb., 1459.
Curtemilia (de), Ambroxii f. vide 
Bergpgnonus; lacomus, 202, 203, 
630, 673, 979, 1064, 1398; Pateri- 
dus, 779; Patirigius, 979.
Curti (de) 1. 1582; f. q. vide Cacus.
Curtimilia (de) lacomus, 1757.
Curtus Martinus, 65, 70, 207, 221, 242,
284, 310, 443, 698, 731, 753, 758, 
778̂  787 , 824, 988, 993, 1038, 1155, 
1180, 1233, 1255, 1256, 1276, 1356', 
1387, 1651, 1677, 1772, 1888; W i­
lielmus, 342.
Custus, vide Campo (de).
Cuxina (de) Amicus, 1456.
D
Dabonus vide Sancto Thoma (de).
Dadanus Lafrancus, 636.
Dafassato Ogerius, 1232.
Daidonna, 658.
Dainus Ubertus, 794.
Daladatus Sorlion, 993, vide et De- 
ladatus.
Calmatius Ambroxius, 346; Enricus,
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1853; Manfredus, 778; Marinus, 
1615; t. 1807, 1808.
Damianus fr. 470, 471, 1882; Jacomus, 
275 776, 1429; Oddo, 298, 435, 962, 
982,’ 994, 1044, 1229, 1376, 1429, 
1433, 1829; Oddonus, 452, 1479. 
1480; Otto, 411; Raimundus 1191; 
Sancti Stephani, fr. mag. hospit., 
1878; Vaxellus, 939, 962, 979, :180, 
1432.
Dandala (de) Oberto soc. vide Grixa; 
Obertus, 116, 131, t. 1244, 1587, 
1.777.
Danesus Genoardus, 158, 702, 703, 
1244, 1562; Obertus, 417, 1164.
Daniel, 964, 965, 1584, vide et Alba- 
rio (de), Baptizatus, Bisanni (de), 
Nacarus.
Danielis Baptizati ux. vide Maria; Ir. 
vide Bisanni (de).
Dant ser. vide Carmadino (de).
Datari f. vide Agnes.
Dataro (de) Oberti f. vide Datarus; 
Philippus, 23; Wilielmus, 52, 402, 
403, 714, 718, 1152, 1280, 1486,
1487, 1652, 1869.
Datarus, 1414, 1643; f. Oberti de Da­
taro 978.
Deas Guilibertus, 832.
Deladatus Sorlion, 933, 938, 1026, 
1037, 1181, 1434, 1444, 1594, t. 1613, 
1624, 1697.
Delmeda vide Sosilia (de).
Delmedus Pontius, 1330.
Delovossus vide Nervi (de).
Delphinus vide Paxano (de).
Demanda ux. Vivaldi Rubei, 309.
Dentexa Nolascus Enricus, 860.
Dentixe Enricus, 861.
Deonatus vide Costa (de).
Deseregus Iohannes, 1447.
Detesalvus Enricus, 139, 378, 386, 
S87 , 496, 959, 1024, 1030, 1386, 
1591, 1619; Rubaldus, 56, 81, 302, 
327, ’ 329, 331, 386, 387, 487, 546, 
547 , 856, 857 , 896, 960, 961, 964, 
1030, 1386,1468, 1694, 1699, vide et 
Celanus.
Deusbonus, 1689.
Deusfecit vide Sejestri (de).
Deva 1. 1238.
Diana Armannus, 393.
Diano (de) Arnaldus, 1371.
Dianus Iohannes, 267, 877, 912- O- 
bertus, 1349; Ubertus, 114, 799 
880, 801; Wilielmus, 1310.
Dicamuda 1. 1586, 1717.
Dicunda ux. Anfussi de Vegio 169 
283.
Digno (de) Salvagnus, 1647.
Diliana, 42.
Dimicaventi Iohannes, 401.
Dinant (de) Guarnerius, 970.
Dinardus can., 1678. .
Dionisii f. vide Humana; ux. vide 
Guilia.
Dionisius seu Dionisus, 728, 729, 730, 
889.
Divile (de) Ogerius, 174, 4.
Doax, 1. 10-54.
Dodo (de) Iohannes, 289, 319, 920; 
Wuilielmus, 727.
Dodus Raimundus, 379, vide et Mon­
tescoto (de).
Dominica, 658; soc. Martini Gote, 820.
Dominici f., vide Castello (de); mag. 
ux. vide Donexella.
Dominicus, t. 151; mag. 754, 1332, 
1531, vide et Fileto (de), Quinto 
(de), Raxato (de), Roxato (de).
Domo (de) Ansaldus, 630, 733, 1298.
Domocolta (de) Andréa, 845, 869, 1032; 
Ansaldus, 845; Enricus, 660, 84-5; 
Lambertus, 726; Ottobonus, 1404.
Donato (de) Iohannes, 1287, 1472, 
1810.
Donatus, 1838; vide et Masonega (de), 
Oriolo (de), Schenardus.
Donexella, 1545; ux. Balduini vide 
Vivesitis; ux. Dominici mag., 461.
Donidei Caldere cog. Iohannes, 1082, 
vide et Michel.
Donna Alda (de) Maria, 658; Rubal­
dus, 686.
Donna Arabita (de) Opizo, 44, 48.
Donna Viridi (de) Maria, 658.
Donnabulferia (de) Silus, t. 1591.
Donnicis ma. Suzuboni, 303 .
Donnioli fr. vide Soler (de).
Donnioto (de) Rolandus, 812.
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Donniotus Rolandus, 674; vide et A- 
bellonis, Abellanius, Abillo (de). 
Donnola, 1828; ux. Blancardi, 715; -j x .
HominisDei mag., 1812.
Donumdei, 157, 367, 508, 888; f. Ite- 
rii, 1068; f. Ogerii de Nigrono, 112] - 
iu- 682, 957, 968 , 969, 1490; mag.’ 
967; Ogerii Widonis, 1068, 1206, 
1744, vide et Caldera, Costa (de), 
Widonis, Pelio (de), Saragus, So­
ri (de), Viganeo (de).
Dorcogna, 1. 404 
Dotor Stephanus, 1172.
Dracus Rodulfus, 172, 423.
Draperius Rainaldus, 443.
Drogi f. vide Lambertus, Sancto Lau­
rentio (de).
Drogus, 303, 326, 1855, vide et Sanc­
to Laurentio (de).
Droja Bernardus, 383, 916.
Drua f. Ugonis Canis, 852, 853, 1494; 
f. Ugonis Poesi, 397; sor. BoniVa- 
salli de Antiochia, 1784; sor. He- 
lionis de Clavica, 969; ux. Rogerii 
Gallie, 926, vide et Manjavacca.
Druae f. vide Lambertinus, Uguitus. 
Drue fr. vide Lambertus, Obertus. 
Duchessa ux. Enrici vide Trencherio 
(de).
Dulceta f. Bernardi Aspirani, 101. 
Dulcis ux. Petri Guerci, 401. 
Durantinus f. Sibilie, 1361.
Durantis vide Lofrascaro (de).
Durantus, 622; f. Gordiani de Carrai- 
ra, 754, 762; f. Oberti, 1339; vide et 
Campo (de).
Durus Nasus, 942, 1444.
Dux, 937; Rolandus, 947.
E
Ecclesia (de) EnricUs, 433.
Egidius vide Montibus (de).
Elena ux. Armanni de Pellio, 160; f. 
Wilielm i de Aquabella, 1467; ux. 
Vincijent, 836.
Elephans seu Elephant Marchesius, 
104, 143; Wido, 90; 91, 143, 164,
285, 326, 555, 873, 874, 1005, 1148,
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14(5, 1578, 1580, vide et Marche­
sius.
Embriaci, 1861, 1862.
Embriacis (de), Bertramus, 1319. 
Embriacus vide Enbriacus.
Enbriaci Hugonis vide Wilielmus. 
Enbriaco (de) Bertramus, 349, 1694. 
Enbriacus, 438, 1769; f. q. Castagno­
li de Sejestri, 2; Hugo, 816, 1862; 
Nicola, 1436; Wilielmus, 1755, 1814, 
1862, vide et Luca (de), Langasco 
(de).
Enganna Major Rubaldus, 1588. 
Engivina, 1098.
Engivinus, 852.
Enguilingus Albertus, 794, 800, 801.
803, 896, 1214, 1317, 1450.
Enoardus, 1060.
Enrici Aradelli f. vide Wilielmus; Ci­
gale f. vide Tomadinus, 1120; f. vi­
de Iohannes, Lundrex (de); f. q. 
vide Simon; Gontardi ux. vide Mon­
tanara; Lombardi f. vide Bartho 
lomeus; Molafioni sor. vide Adala­
xia; Granzi u*. vide Aidela; Mallo- 
ni ux. vide Caracossa; Medici f. vi- 
de Ottobonus; Porci ux. vide Vil­
lana; soc. vide Botingus; ux. vide 
Trencherio (de).
Enricus, 24, 1880; bancherius, 201, 
245, 274, 1069, 1262, 1419, 1634, 
1756; f. Alde ux. Philippi Cava­
runci, 1769; Agnellus, 978; f. Ber­
nardi de Pisis, 167; f. Berte, 684; 
f. Gerardi de Callis, 911; f. Iohan­
nis Grite, 1062; f. Laurentii, 371; 
f. Marini Dalmatii, t. 1807, 1808; 
f. Oberti Robelli, 1156; f. Widonis 
Barate, 1352; f. Wilielmi Agnelli, 
1122; f. Wilielmi de Nacer, 773;
f. Wilielmi de Oria, 667; fr. \n- 
saldi Lecavele, 1074; Granzus, 
1033; Lamberti vide Cisura (dei; 
Magister, 42; t. 1779; V imp., 1322; 
vide et Alfer; Aradellus, Banca 
(de), Boccarus, Bonfandel (dei; 
Bojachesus, Calignano (de), Carai- 
to (de), Carmadino (de), Collum 
Gruis, Cevolla, Clara (de), Crispi-
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nus, Cujonus, Dalmatius, Dentexa 
Nolascus, Dentixe, Detesalvus, Do- 
inocolta (de), Ecclesia (de), G erun ­
dia, Gontardus, Grent, Guertius, 
Jojus, Josbertus, Lecavela, Lundrex  
(de), Mazalis, M allonus, Medicus, 
Negro (de), Nevitella, O rto (de), Ot- 
lonis f., Papalardus, Petra (de), Pi- 
cam ilius, Pom arolius, Porcus, San­
cto Am brosio (de), Sancto Thom a 
(de), Strata (de), Tosanus, Turrel, 
Vernazanus, Vescontus, V ita lis, v'i 
tal le (de), Volta (de).
Erem baldus nep. Roberti Grassi, 1741.
Erm egina f. Bon ivicin i de Campo, 
166; f. O liverii Regis, 1466; f. q. O t­
tonis, 1538; ux. Rolandi de Sancto 
Thom a, 155, 156; ux. Rubald i Ca­
stellani, 1466.
Erm elina soc. H ugon is Spalle, 679; 
ux. O gerii A gu x in i, 964, 965; vide 
et P e tr i de V igno lo , Tu rre (de), 
T u rri (de).
E rm eline ma., vide Adalaxia.
Erm engarde f., 816.
Erm engardus W ilie lm u s , 649.
Erm ita Rolandus, 1527.
Eustachius Anglicus, 1754.
F
Fabianus, 623; vide et Blancus; Gri- 
spinus.
Facii f. vid 'i Maraxi (de).
Facius f. Gandulfì Bonalasci, 1213; 
vide Cam ugi (de), Castelleto (de;; 
Quinto (de).
Fagu l Ogerius, 304, 306.
Falaguerra 1. 247, 737, 1185; (de) Ia ­
comus, 084, 727.
Falavus Iohannes, 1146, 1154.
Falconus vide M ontevetu lo (de).
Falcus, 1443.
Falexanus 1. 440.
Falzonus Obertus, 257 , 315, 391, 494, 
455, 710, 928, 933, 987, 1408, 1414, 
1422, 1434, 1449, 1618, ]624, 1627,
1639, 1660, 1661, 1690.
Fancellus, 1404, 1471, 1685.
Fandalina sor. M arin i, 1545
Fantibus (de) Petrus, 530.
Farm an seu Farm ans O tto t. 496 
1591, 1630.
Farm ous Iordanus, 1092; W ilie lm u s, 
1086.
Fastello (de) Otto, 1239.
Fatim a, 1280.
Fatius vide Melanus.
Favacius A lbertus, 735.
Faverus Pevius, 1442.
Faxane f., 518.
Faxaplana (de) W ilie lm u s , 453, 1066, 
1067, 1198, 1512, 1545; t. 1549, t.’ 
1567, t. 1569, 1572, t. 1847.
Faxoli 1. 18; (de) A lberti C lerici f. vi­
de P red i (de).
Faxolis (de) Iohannes vide  Sancto 
Q u irico (de).
Faxolo (de) Pascalis, 12; U gon is de 
Clapa ux. vide Adalaxia.
Faxolus 1. 532, 533.
Faxus vide P la te llo  (de).
Federicus, 484, 1073, t. 1538, vide et 
Sosilia (d e ); Opizonis vide  Sori (de).
Fenarolius Belardus, 739; Iohannes, 
108, 383, 401, 739, 1051, t. 1824, 
vide et Iohannes Ricius.
Fenojara, 448.
Ferlotus, 548.
Ferrabo Am broxius, 173, 179, 186, 
491, 527, 636, 746, 787, 794, 795,
804, 870. 1801.
Ferrandus, 1503; Pascalis, 110, 752, 
893, 894, 1045, 1062, 1102; W il ie l­
mus, 17, 139, 1478, 1604. 1619, 
1681, 1804.
Ferrania, 1263.
Ferraria A ltilia , 1630, 1743.
Ferrarii 1. 33; vide et Ponte Decim o 
(de ); f. vide Monelia (d e ); f. q. vide 
Hugo, Otto.
Ferrariorum  te., 1527.
Ferrarius t., 1766; A lbertus, 1494; O- 
bertus, 90; Otto, 1062, 1143; Petrus, 
1572; Rainaldus, 961; W ilie lm u s, 
548, 31, 1572; vide et Lofrascaro 
(de).
Ferrum cinctum  Iohannes, 520.
Ferruzus Otto, 99.
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Ficianus Iacoinus, 196, 244, 347, vi­
de et lacomus.
Ficii i. vide Roza (de).
Ficu Nigrario (de) Olivastrus, 1696.
Ficus Maririus W ilielm us, 94; Mala­
rie W ilielm us 1467.
Figai Gandulfus, 42, 1071, 1144, 1202, 
1203, 1278, t. 1533, 1833, vide et 
Gandulfus.
Figar (de) Ansaldus, 659, 703; Alber­
tus, 524; Ansaldi sor. vide Alda; 
te. 703; Ugo, 124.
Figino (de) Vasallus de Bonagente.
Filardi W ilie lm i q. ux. vide Isabella.
Filastuppa vide Gandulfus.
Fileto (de) Dominicus, 1553; Iohannis 
fr. 1787; Ogerii f. iride W ilielm us; 
W ilielmus, 1787.
Filetus, 1.
Fimer 1. 76; (de) Prosper, 823.
Finis vide Amoris.
Flaconum 1. 1848.
Flandria, 766.
Flexia (de) Ingo, 323 , 334, 385, 394, 
421, 480, 625, 1179, 1223, vide et 
Bonefacius Ingoni nep.
Fior an a (de) Hugo, 671.
Florentinus 174, 289, 296, 1136, t. 
1588.
Florenzano (de) W ilielm inus, 1518
Fioria, 55; sor. Mariae, 811; ux. W i­
lielm i, 981.
Florianus vide Salsa.
Flos Jannus, 697.
Foja (de) W ilielmus t. 1608.
Folderatus Bonuslohannes, 291.
Follia Ogerius, 90, 104.
Follis Martinus, 413.
Fontana (de) Alberti f. vide Ansaldi- 
nus; Alberti f. vide Richelda; A l­
berti gen. vide .Tacomus; Albertus,
351, 788, 1397, 1459; Bonisegnori f. 
vide Stramezus; BonusSegnorus, 
1666; Ottobonus, 1629; Rolandus, 
65, 145, 148, 238, 262, 287, 376, 531, 
539, 542, 543, 551, 557, 624, 629,
637, 647, 660, 951, 1000, 1153, 1032,
1036. 1074, 1408, 1474, 1717, 1781, 
t. 1885; Rubaldus, 1751; W iliel 
mus, 1550; Fulgaria 1. 1527; Maro­
sa (de) Michel, 778, 1257; Marosa 
(de) Michelis f. inde Petrus.
Fontaneja (de) Johannes, 529.
Fontanejo (dej W ilie lm i ux. B ilia ida, 
903; W ilielm us, 409, 903, 1241, 
1810.
Fontanella 1. 1285; Hugo, 1877; Pan- 
dulfus, 1865; (de) lacomus, 178.
Fordinus Roberlus, 651, 652.
Forestatus Albertus, 97.
Fornarii Hugonis f. vide Sopliia; O- 
berti ux. vide Isabella; W ilie lm i ux. 
vide Isabella.
Fornariorum statio, 155], 1870; volta 
1., 17 , 24 , 25, 35, 37, 38, 41, 42 , 48, 
50, 53 , 56, 58, 76, 92, 98, 102, 103,
105, 107, 109, 111, 114, 117, 126,
130, 134, 140, 143, 145, 146, 147,
148, 154, 159, 161, 167, 178, 184,
194, 196. 201, 205, 209, 211, 213,
215, 220, 222, 229, 230, 233, 236,
240, 243, 244. 254, 256, 265, 268,
270, 273, 275, 281, 286, 298, 299,
304, 305, 309, 316, 332, 335, 336,
338, 341, 344, 348, 350, 351, 361.
362, 364, 366, 374, 375, 376, 377,
380, 384, 388, 391, 392, 396, 404,
408, 409, 412, 415, 418, 420, 422,
423, 424, 430, 432, 433, 442, 444,
445, 446, 449, 451, 453, 468, 473,
475, 479, 482, 488, 490, 496, 499,
502, 509, 515, 518, 528, 530, 537,
541, 548, 549, 550, 556, 559, 565,
567, 568, 571, 606, 607, 611, 612,
617, 620, 627, 628, 630, 637, 638,
639, 648, 653, 659, 662, 675, 676,
681, 685, 687, 695, 696, 704, 712,
715, 718, 723. 724, 727, 731, 7.33,
741, 746, 749, 753, 756, 757, 758,
762, 767, 771, 773, 774, 775, 776,
778, 779, 780, 784, 793, 799, 804,
805, 807, 815, 819, 820, 829, 830,
837, 842, 849, 854, 858, 863, 865.
867, 873, 878! 884, 885, 889, 891,
893, 897, 901, 904, 909, 910, 912,
914, 919, 920, 922, 928, 931, 932,
935, 936, 939, 942, 945, 947, 948.
950, 953, 958, 961, 963, 965, 966,
971, 972, 977, 979, 982, 987, 990.
994, 997, 1009, 1012, 1016, 1019,
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- 1022, 1024, 1026, 1028, 1029, 1030,
1037, 1041, 1048, 1052, 1053, 1063.
1075, 1076, 1081, 1082, 1083, 1085,
1088, 1089, 1091, 1100, 1103, 1111,
1113, 1114, 1117, 1118, 1124, 1126, 
1129, 1132, 1134, 1137, 1138, 1142,
1146, 1148, 1150, 1156, 1158, 1159, 
1160, 1162, 1169, 1172, 1177, 1176, 
1180, 1183, 1191, 1196, 1204, 1207, 
1208, 1210, 1213, 1214, 1225, 1229, 
1232, 1234, 1238, 1238, 1243, 1248,
1257, 1259, 1260, 1264, 1266, 1271, 
1274, 1277, 1279, 1280, 1285, 1288,
1291, 1294, 1297, 1299, 1301, 1304,
1309, 1311, 1316, 1322, 1324, 1326, 
1328, 1332, 1344, 1345, 1348, 1349, 
1353, 1355, 1356, 1365, 1371, 1373, 
1374, 1376, 1382, 1384, 1385, 1393,
1394, 1395, 1396, 1397, 1399, 1407, 
1410, 1416, 1421, 1425, 1426, 1434, 
1437, 1441, 1442, 1453, 1457, 1462,
1463, 1470, 1471, 1475, 1479, 1481,
14S8, 1495, 1496, 1505, 1513, 1519, 
1520, 1525, 1528, 1530, 1531, 1533,
1534, 1547, 1550, 1559, 1566, 1576,
1578, 1579, 1583, 1585, 1587, 1589,
1593, 1596, 1603, 1606, 1607, 1614, 
1622, 1625, 1627, 1638, 1639, 1640. 
1642, 1649, 1657, 1662, 1664, 1665,
1676, 1684, 1686, 1691, 1692, 1697,
1700, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708,
1712, 1714, 1717, 1727, 1732, 1731, 
1739, 1740, 1745, 1748, 1749, 1752, 
17.56, 1759, 1760, 1761, 1762, 1764,
1770, 1772, 1774, 1778, 1779, 1785,
1792, 1794, 1802, 1804, 1807, 1809, 
1810, 1817, 1819, 1826, 1829, 1831,
1842, 1847, 1857, 1860, 1866, 1872,
1875, 1883, 1884, 1886, 1890.
Fornarius Andreas, 1148; Ansaldus, 
103, 123, 125, 448, 621, 624, 650 
685. 686, 773, 858, 885, 887, 901. 
945, 958, 1022, 1049, 1063, 1105, 
1110, 1117, 1373, 1461, 1501, 1. 1540, 
1541, 1542, t. 1740, t. 1755, t. 1777; 
Bauditio, 225; BonusFantis, 1483; 
Hugo, 633, 675 , 680, 723, 1540, 1542,
1709, 1710, 1726, 1755, 1777, 1847, 
1848; Iohannes, 554, vide et. Vaireso 
(de); Lambertus, 119, 541, 542, 543,
544, 553, 961, 967, 981, 1018; Ober­
tus, 1334, 1560, 1592; Ogerius, 711, 
1302; Quadrellus, 229, 352, 1653; 
Ugo, 118, 397; Vasallus, 227, 1393; 
Wilielmus, 118, 119, 281, 298 , 374,
397, 476, 477, 542, 543, 544, 647, 
919, 1004, 1009, 1018, 1385, 1396, 
1405, 1431, 1540, 1541, 1542, 1588,
1622, 1634, 1684, 1714, 1718, 1852, 
1898, vide et Clavica (de).
Fortinus, 734.
Forlis vide Cassino (de); Camugi (de) 
ux. vide Gilia.
Forza nus, 1491.
Fosadello (de) Romanus, 485; Simeon, 
957, 1472, 1490.
Fossato (de), Gandulfì f. vide Iaco- 
ma; Obertus, 68, 1280; Rogeronus, 
372; Vasallus vide Arenzano (de). 
Fossatum 1. 1416, 1658.
Fossatus Iohannes, 1516, 1517, 1844,
1845.
Fozo (de) Martinus, 846.
Francesca, 836; ux. Wilielmi de Ner­
vi, 466
Francescus Lambertus, 359; nep. Ro- 
dulfi de Senebaldo. 671.
Francia, 766.
Francie rex, 1786.
Francigena Lambertus, 794.
Franciscus f. Stulti, 451.
Franco (de) Otto, 1560.
Franguellus Simon, 982.
Frascario (de) Ravazzanus, 749.
Frascaro (de) te., 1760; Wilielmus,
1640.
Frasso (de) Opizo, 206.
Fredaldi f. 1400.
Fredentio, 845, t. 1723; archipresb. 
1364; Gontardus, 23; pa. Adalaxie, 
1079; Turrigi (de); Wido, vide <-1 
Gontardus.
Fredentionis Gontardi ux. vide Gui- 
lia seu Wilia.
Frederici dom. 1., 826.
Fredericus, 520.
Frumaldus vide Cortesus.
Frumenti f. vide Alexandria (de). 
Frumentum vide Carimago (de).
Fulco, 68, 911, 1058; f. Fulconis de
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Castello, 674; Lanzavacca, 23, vide 
et Anseimi f. ; Arnaldus, Bernar­
dus, Castagneto (de), Cruce (de), 
Monjardino (de), Placentia (de), Ri­
varoli (de), Sori (de), Stropa (de), 
Tolomei, Trajolus,
Fulco ne Castello (de) Arnaldus t.
1535.
Fulconis f. vide Cagneto (de), Castel­
lo (de); ux. vide Castagneto (de), 
vide et Trancherius.
Fulconus f. Rudulfì, vide et Mazocus.
Fulcus iud., 214, vide et Ponte (de)
Fundico (de) Pantaleo, 82.
Fundigarius Wilielmus, 467.
Furchetis (de), 1. 560.
Furinus 1. 989.
Furno (de) Amicus, 1603; Bernardus,
749.
Futi Pecora Wilielmus de Rapallo,
467.
G
Gabia Guidus, 1706.
Gabianum 1., 62.
Gabo (de) Arnulfus. 1440, 1441, 1442,
1642.
Gaccer Gandulfus, 272.
Gaetus Wilielmus, 1069.
Gaialdus vide Curia (dei, Parzerale
(de), Summo Vigo (de).
Gajanego (de) Bajamons, 239, 450.
Gaiarda ux. Widonis, 676.
Gaiardi f., 369, vide et Castello rdei,
Petrus.
Gajardus Pelrus, 314.
Gajatus Obertus, 306.
Gajolus Iohannes, 159.
Gairaldo (de) Pascalis, 657.
Gairaldus Peirus, 687, 695, 712.
Gaita !.. 124.
Gaitanus, 770; Andreas, 468.
Gaivo (de) Rolandus, 749.
Galafuis fr. Iohannis Bonipanis, 700.
Galasius Otto, 394.
Galea Wilielmus, 863.
Galia Ansaldus, 926; Rogerius, 926.
Galianus Wilielmus t., 1571.
Galiona (de) lacomus, 1353.
Galla 1. 563.
Galleta, Bartholomeus, 555, 1152; O- 
bertus, 1082; Ogerius, 21, 36, 285,
290, 311, 343, 356, 361, 369, 425,
461, 488, 489, 491, 493, 683, 687, 
782, 827, 835, 905, 906, 913, 950, 
1007, 1052, 1091, 1102, 1104, 1161, 
1112, 1268, 1492, 1582, 1641, 1681; 
Rubaldus, 452, 16-57, 1667, 1676, 
1679; Wilielmus, 555, 1641,’ 1702, 
1776.
Galli f. vide Wuilielmus; ux. vide 
Berta; ux. W ilielm i vide Agneta. 
Galliana seu Galiana seu Galliena (de) 
Ingo, 13,. 15, 25, 43, 926, 1077.
Gallie Rogerii ux., vide Drua.
Galliga (de) Wido, 911.
Gallina Iohannes f. Alberti Silvagni, 
22, 223.
Gallonus Wilielmus, t. 1792.
Gallus, 325, 480, 935, 1033, 1086, 
1223; Albertus, 1202, 1203, 1498, 
1499; f. Galli, 212, 269 , 287, 324,
340, 419, 468, 610, 634, 775, 892, 
950, 952, 971; fr. Wilielm i Galli, 
1199; Marchesius, 1230; Wilielmus, 
180, 324, 325, 332, 334, 375, 460, 
874, 952, 1033, 1098, 1195, 1199,
1218, 1220, 1221, 1222, 1223, 1300, 
1407, 1530. 1609, 1615, 1623, 1794,
1819, vide et Obertus, Placentia 
(de).
Galupinus Obertus, 1451; Rolandus, 
642.
Galvagnus, 850.
Gamba Philippus, 199.
Gambaldus Wilielmus, 1300.
Gambalixa Vivaldus, 1317, 1334. 
Gambalmelà Nicolosus, 1116.
Gambarus Bonusvasallus, 629; Iohan­
nes, 359.
Gambiator Balduinus, 201.
Gambiu, Guido, 6 , 626.
Gandulfì, vide Tasce; Bigini ux., r ì ­
de Agnes; Bigini f., vide Marchesia; 
Bonalasci f. vide Facius; cog., vide 
Guandalino (de); (dei Oliva sor. q. 
vide Pagana; f., 1400, vide et An-
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selmus, Bergalio (de), Guancialino 
(de), Lagneto (de), Leonus; Fila- 
stuppe f. vide Aida; Martini Gan- 
dalini f., 1407; Stecha f., vide Aida.
Galdulfinus, 1545, vide et Podio (de).
Gandulfus, 39, 40, 96, 311, 1092, 1594; 
Clericus, 38, f. Marini de Quinto, 
502; f. Iohannis Busce, 894; Fila- 
stuppa vide Marcellia (de); fr. Va- 
salii, 1811; f. Vitalis de Nervi, 556; 
nep. Petri Clerici de Mercato, t. 
1592; presb. 1003; Raalvengus, 864; 
vide et Aqua (de), Barberius, Bi- 
ginus, Biliarda (de), Bono Martino 
(de), Botarius, Corsus, Figal, Gac- 
cer, Gomba, Guandelmo (de), In- 
zignerus, Modius, Olivo (de), Podio 
(de), Raalvengo (de), Raalvengus, 
Rocca Tajata (de), Stramaezo (de), 
Terra Alba (de), Valle (de), Vere­
deto (de).
Garaldus Peirus, 688.
Garbum 1. 161, 460, 476, 708, 793,
1079, 1080, 1103, 1108, 1109, 1112, 
1120, 1135, 1136, 1208, 1510, 1620, 
1852, 1854.
Garcius Simon, 816; Mainardinus, 816; 
Mainardus, 816; Mazus, 816.
Gardinus Petrus, 996, 1408, 1409.
Garinus Wilielmus, 615, 1425, 1428, 
1435.
Garius Oliverius, 1470.
Garoforus Obertus, 675.
Garrelus Petrus, 1464.
Garretus Rodulfus, 258, 633, 998.
1029, 1398, 1405.
Garrexio (de) Wilielmus presb. t. 
1629.
Garrius Anselmus, 1323, 1426, 1573.
Garzulinus Oliverius, 1318, 1319, 
1327, 1328, 1329, 133.
Gasparrus vide Polastra.
Gastaldus, 553, 628, 856, 1385, 1385, 
1591, 1692, 1694, 1699; vide et ma­
gona (de), Iohannes, 190, 235, 1310, 
1335, 1512, 1545, 1626; Ogerius, 
562, 563, vide et Zemignano (de).
Gatagnolo (de) Ogerius, 1407.
Gaturna 1., 450.
'  Gavinus, 992.
Gavio (de) Rolandus, 1245.
Gazali (de) Costa, 1646; f., vide Ver- 
zellato (de); ux., vide Verzellato 
(de).
Gazanus Iohannes, 908.
Gazo 1. 399; (de) Alexius, 728, 729; O- 
xinus, 645, 646.
Gazolus Iohannes, 1364.
Gencus Iohannes, 114.
Genoardus, 26, 27, 190, 475, 530, 712. 
745, 1132, 1300, 1800; Petrus, 641, 
vide et Danesus.
Geraldus Bernardus, 1330, vide et 
Gramaticus, Mellus, Somarano (de).
Gerardi Alamanni nep. vide Ragul; 
Caponi ux. vide Zennevria; Caput 
Iudei ux. vide Verdilia; f. vide En­
ricus, Meze (de), Perona (de), Ser­
ra (de); Scoti f. vide Adalaxia .feu 
Adaxia, Hugo; ux. vide Celanexi 
(de); ux. vide Maria.
Gerardinus, 891.
Gerardus, 86, 188, 311, 445, 783, 970,
1156, 1158, 1185, 1269, 1369, 1799,
1800, 1835; Caponus vide Lagneto 
(de); Clericus vide Vicedomino 
(de) f. Gazali de Verzellato, 187; f. 
Petrelli, 1039; f. Rubei, 69; fr. Da- 
nielis de Bisanni, 1493; f. q. Guati, 
1598; mag. 658; Nigellus, 1330; 
presb. 224, 312; t. 1859, 1889, vide 
et Alamannus, Albario (de), Bajo­
lo (de); Bagnolo (de), Bergognonus, 
Bonataca, Caponus, Canneto (de), 
Caput lude, Celanexi (de), Grassus, 
Iniver, Lovi (de), Malpilo (de), Mel- 
zi (de), Murigula, Perona (de), Pon- 
tremulo (de), Rapallo (de), Riva- 
rius, Rogi (de), Spandivinum, 
Spandivinum de Placentia, Vicedo­
mino (de).
Germanus, 14, 15, 35, 36, 104, 112,
122, 148 149, 154, 169, 175, 283, 
382, 439, 615, 626, 641, 644, 690. 
738, 740, 747, 750, 777, 787, 851, 
871, 918, 956, 983, 985, 1033, 1057,
1153, 1157, 1163, 1245, 1273, 1318, 
1321, 1339, 1354, 1359, 1414, 1436, 
1543, 1581, 1773, 1840, 1841, 1895; 
vide et Narbona (de).
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Gerundia Enricus, 438, 890, 905, 1287.
Gilia f. Adalaxie, 836; ux. Fortis de 
Camugi, 1837, 1838.
Gilibertus, vide Ast (de).
Gilielmus, vide Gruata.
Gilj f., 1490.
Giliom Arnaldus, 374.
Gilion Baldonus, 1192, 1269, 1399.
Giliotus, 1292, vide et Iser (de).
Gilius fr. Simonis de Iser, 649, 806, 
vide et Iser (de), Vitellus.
Gilotus, vide Gotefredus Campus, T- 
ser (de).
Gimbi f. vide Otto.
Gimbus Iohannes, 619, 1341.
Giraldus Wuilielmus, 1225.
Girardi sor., vide Alda.
Girardinus, vide Plasmundus, Porta 
(de).
Girardus f. Vasalli Tortella, I486, 
1487.
Girbaldus, vide Reco (de).
Gisla, 42, 658; f. Azi de Valle, 1579; 
sor. Wilielmi, 487; sor. Boni de Bo­
nevelo, 1469; ux. Rubaldi Beganci 
de Albario, 404; vide et Castello (de).
Gisle f., vide BonusVasallus, Ingo, 
Wilielmus.
Gisleta f. Aidele, 1458.
Go.... (de) Lanterolus, 1320.
Gocus Wilielmus, 1400.
Godano (de) Durantus fr. Macagnani, 
1531.
Godentius Obertus, 851, 992.
Godescalcus, vide Vitellus.
Godoinus, 231, t. 1570, 1739.
Goja Manfredus, 202, 203, 299, 338, 
1429, 1759.
Gojamondus Oddo, 315, 996.
Golfus Iohannes, 663, 664, 665.
Golinus Nicola, 374, 409, 476, 495, 
566, 571, 972, 975, 976.
Golta Simon, 205.
Gomba Gandulfus, 941.
Gombarus Bonusvasallus, 1233.
Gonbertus fr. Iohannis, 1262.
Gontardi seu Gontardorum, 1. 172, 
174, 198, 241, 252, curia 439, 534, 
614, 615, 500, 690, 735, 738, 747,
750, 772, 787, 789, 792, 800, 864,
917, 956, 983, 1004, 1023, 1057, 
1060, 1062, 1153, 1224, 1227, 1230, 
1261, 1267, 1273, 1278, 1321, 1354, 
1358, 1411, 1414, 1418, 1419, 1440, 
1449, 1455, 1469, 1489, 1502, 1575, 
1688, 1773, 1898; Fredentionis ux. 
vide Isabella f. Giulie; Oberti ux. 
vide Adalaxia; vide et Oberti her.
Gontardus, 5, 19, 89, 93, 104, 122, 141, 
279, 283, 285 , 290, Enricus, 180, 183,
414, 508, 613, 1047, 1115, 1129, 
1185, 1336, 1538, 1828; fr. Richel­
de, 834; Fredentio, 23 , 94, 104, 
112, 186, 508, 613, 636, 641, 705, 
772, 777, 788, 795, 905, 974, 1080, 
1136, 1217, 1245, 1336, 1343, 1450, 
1455̂  1608, 1688, 1704, 1855; Ober­
tus, 481, 1544; Oliverius, 169, 1823; 
Otto, 110, 444, 613, 1042, 1115; Otto- 
linus, 180, 508; Simon, 23, 79, 80, 
nus, Wilielmus.
Gontius Wilielmus, 1162.
Gonzus Ansaldus, 1161.
Gordiani f., vide Durantus.
Gorgius, 569, vide et Cabenna (de), 
Pedicula, Porta (de).
Gota Martinus, 820, 830; vide et Ce- 
lasco (de).
Gote de Celasco f. q., vide Petrus; 
Martini soc., vide Dominica.
Gotefredo Campo (de) seu Gotefredus 
Campus Balduinus, 281, 344, 355, 
389, 473, 515, 649, 650, 653, 654, 
661, 669, 675, 680, 1465, 1470, 1513, 
1519, 1535, 1557, 1561, 1642, 1727. 
1728, 1740, 1779, 1786, 1880; Gilius, 
919; Gilotus, 1174; Gualterius, 1177,
1292, 1326, 1465, 1481.
Gotefredus f. Aldigueri de Luca, 788; 
Oldiguerius, 1753, vide et Campus.
Gotta Iohannes, 1083.
Grafagnus vide Ocinus.
Gramaticus Giraldus, 265.
Granaira n. 337; Petrus, 320, 891,
1089, 1722.
Granarolo (de) e., 1629; lacomus pre­
sb. pri., 1629; Sancte Marie e., 1629.
Granarolus 1., 1629.
Grandis Vasallus, 239, 433, 1311, 1335,
1535, 1640.
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Granzus Enricus, 1033.
Grassa (de) Benedictus, 766; Peirus, 
1726; Vitalis, 1727; Wilielmus Gua- 
rinus, 767.
Grassi f., vide Nervi (de); Roberti nep.
vide Erembaldus.
Grassus Gerardus, 1268, 1603; Iohan­
nes, 759, vide et Morsellus; Morsel- 
lus Iohannes, 771; Obertus, 1340, 
1471; Petrus, 777; Robertus, 28, 83, 
87, 102, 130, 141, 975, 977, 1042, 
1183, 1184, 1196, 1241, 1870; Roma­
nus, 1750; Wilielmus, 421, 1000, 
1070.
Grata Anselmus, 1215; Wilielmus, 
Gratianus, 723; f. W ilielm i Roze de 
Vulturi, 1840.
Graton Obertus, 811, 985.
Graveia (de) Obertus, 71.
Gravejo (de) Lafrancus, 1407.
Greco (de) Wigonzonus, 799, 900, 
1888; Grecus vide et Mon eli a (de). 
Gregorius, 1331, 1397, 1801; t. ?63, 
867; f. Wuilielm i Mussi, 1221; vi­
de et Castello (de), Ci (de), Cio (de'1, 
Langasco (de), Grent Enricus, 1588. 
Grepalum 1. 1180.
Greva (de), Philippi f. vide Alexander. 
Grici f., vide Monelia (de).
Gricus Iohannes, 1544.
Grifus Obertus, 807.
Grilli f., vide Canneto (de); nep., :>ide 
Castello (de). Oddo.
Grillus, 50, 63, 85, 86 , 106, 269, 286, 
332 , 348 , 359 , 419, 475 , 495 , 523,
527, 538, 634, 648, 691, 715, 716, 771, 
80-5, 820 , 850 , 865 , 872 , 878, D02, 
953, 954, 956, 1006, 1056, 1085, 
1126, 1127, 1128, 1139, 1171, 1173, 
1196, 1205, 1210, 1232, 1239, 1260. 
1331, 1438, 1583, 1595, 1640, 1715,
1816, 1887; Amicus, 702, 1346; Ru­
baldus, 737; t. 84, 1751, 1760, 1789, 
1888; Wilielmus, 940; vide et Cam- 
panilus de Luca, Canneto (de), Pal- 
leredo (de).
Grimaldi Obertus, 1492.
Grimaldus, 253; fr. Ogerii de Canne­
to, 556; Mussus, 1146; Obertus, 440; 
vide et Castello (de), Isula (de).
Grisus vide Guertius.
Grita (de) Iohannes, 53, 303, 528 =5«? 
568, 570, 644, 816, 972, 975 ’ 9 7 «
îs î l ’ 1186’ 1661, 166° ’ 1761’ V ’
Grixa soc. Oberti de Dandala 131 
Groja Manfredus, 1318 1325 1SR7
1388, 1590, 1777, 1796. ’ ’ 
Groje f., 1412.
Grondona (de) Rubaldus Bucaxanm  
1847, 1848.
Groonzola (de) Albertus, 1151 1213 
Gropus Paganus, 537; Nazariùs -̂ 13 
220, 233, 1276, 1380.
Gruata Anselmus t., 1573, 1679; Gi- 
üelmus t., 1874.
Gruatus Anselmus, 1680; Wilielmus 
f. Anselmi, 940.
Grugni ux., vide Aida.
Grugnus Belardus, 232, 245, 257, 284, 
928, 933, 1355, 1414, 1418, 1449 
1618, 1622, 1627, 1697, 1698;’ Ober-L 
tus, 1206; Rufinus, 607, vide rf. 
Luca (de).
Grundono (de) te., 1862.
Guala, 1683; Rufinus, 776, vide Re- 
verzolus, Rugiasco (de).
Gualcelmus Iohannes, 1118.
Gualdo (de), Wilielmus de Nervi, 502. 
Guaitamac seu Guaitamaus Bergun- 
tius, 648, 902, 1583.
Gualterius, 348, 832; gen. Carli, 8, 42, 
237, 238, 241, 242, 305, 310 314,’ 
381, 475, 476, 515, 1011, 1013,’ 1014, 
1015, 1082, 1659, 1672, 1674; mag.
1318, vide et Besonzono (de), Gote- 
fredus Campus, Tren (de), Trenlib 
(de), Vulturi (de).
Guai us, vide Reverzolus.
Guandalino (de) Gandulfì cog., vide 
Rubaldus, Gandulfì fr., vide Wi- 
lielminus; Gandulfus, 822.
Guanto (de) 1., 661, 1203.
Guaracus Otto, 682, 1123, 1652; W i­
lielmus, 411, 418, 619, 920, 1092, 
1108, 1536, 1619, 1681. 1682, 1881. 
Guaranum 1., 1190, 1200, 1526, 1640,
1645, 1683, 1751.
Guarcello (de) Anfussus, 700, 701. 
Guarinus, vide Quarta (de).
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Guarnerius, 761, 967, 1079, 1820; iu , 
679, 1451; mag., 1080, 1238, 1566; 
vide et Dinant (de), Maguezato 
(de), Verzellato (de).
Guarrinus, 1003.
Guascus Arnaldus., 485, 1296; Durus 
Nasus, Volta (de).
Guastone Benzus, 1737.
Guastumus 1., 440.
Guati f. q., vide Gerardus.
Guelizis (de) Wido de Papia, 447.
Guercii Enrici f. Rubaldus, 1881; Ot­
toni» ux. q. vide Alda.
Guercius vide Guertius.
Guerrinus, vide Quinto (de).
Guerrixius, vide Rubeus.
Guersus, vide Orsarius.
Guertii f. vide Marchesius, 336; W i­
lielmi f. vide Luchetus.
Guertius seu Guercius seu Guerzius 
Balduinus, 386, 818, 827, 1161, 1386, 
1492, 1591, 1629, 1881; Bonus Io 
hannes, 1249; Enricus, 758, 823, 
940, 948, 955, 1011, 1324, 1856; Gri- 
sus, 1311; Guilielmus, 770; Iohan­
nes, 236, 241, 314, 475, 476, 1013, 
1014, 1015, 1672, 1674, 1826; La­
francus, 143, 273, 357, 631, 699, 
915, 1340, 1722, 1803, 1821; Man­
fredus, 47, 66, 192, 259, 288, 356,
381, 456, 531, 566, 624, 813, 1000, 
1045, 1064, 1074, 1216, 1251, 1252,
1258, 1379, 1387, 1410, 1477, 1511-, 
1586, 1587, 1717, 1734, 1748,’ 1731, 
1822, 1830; Ogerius, 120, 129, 14S8, 
1776, 1855; Ogerius. f. Wilielmi 
Guertii, 1286; Opizo, 120, 128, 227, 
667, 1719; Ostaliboi Wilielmus, 
1115; Otto, 752, 1202, 1203; Petrus, 
118, 190, 191, 215, 365, 401, 838. 
1068, 1113, 1114, 1377, 1394; llai- 
mundus, 1395, 1423, 1465, 1481; 
Rolandus 561; Rubaldus, 96, 171, 
437, 702, 964, 1401; Wilielmus, 501; 
vide et Ostaliboj, Papia (de) de Por­
ta Marenca.
Gueza (de) Iohannes, 1691.
Guiardus, vide Stampex (de).
Guibertus, 562, 989, 1582, 1647, 1648,
Guarnerii f. 1400. 1877; f. Catanie, 371; t. 1874; ride 
et Sancta Tecla (de), Sancto Naza- 
rio (de), Sancto Stephano (de).
Guibulo (de; seu Guibulus Wilielmus 
163, 822.
Guida, 1082; ma. Wilielmi, 1673.
Guidinisus, vide Botarius.
Guidinus, vide Ardengus.
Guido ab. d. vide Stephani; Sancti 
Stephani ab., 238; vide et Bilissi- 
mus, Corsus, Gambius, Levanto 
(de), Muro (de), Portu Veneri (dei, 
Statione (ds).
Guidonis ux. vide Statione (de).
Guidonus, 1492; fr. Imberti de Ye- 
zacastello.
Guidotus, 1822; de Cenexeta, vide 
Mediolano (de), Mainus.
Guigonzoni ux., vide Aquabona (de)
Guigonzonus vide Aquabona (de), 
Lo vus.
Guijanegus, vide Ast (de).
Guilia, 1451, 1571, 1601, 1623; f. \n- 
felicis de Porcis, 1852; sor. Imelde, 
1407; ux. Brusca Faxoli, 696; ux. 
Dionisii, 728; ux. Enrici, 1122; ux 
Fredentionis Gontardi, 1704; ; x. 
W ilielmi Alfachini, 999; vide et 
Camugi (de), Zoncha.
Guilibertus, 1797; vide et Deas.
Guilie f., vide Alfachinus, Opizo, Phi­
lippus, Wuilielmus.
Guilielmi Guertii pa., vide W iliel­
mus Vacarius.
Guilielmus, vide Cultura (de), Guer­
tius.
Guilulfus Bonusvasallus, vide Campo 
(de).
Guinemer, vide Razo (de).
Guinziguesus, vide Pisis (de).
Guisbertus, vide Lavania (de).
Guisulfì Codemagi f., vide Vivaldus, 
Wilielmus.
Guisus, vide Cultura (de), Montebru­
no (de).
Guita 1., 945.
Guitanus Petrus, vide Ast (de).
Guitonus vide Ast (de).
Guizenguesus f. Caracose, 170.
Gulfionus Bauditio, 740.
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Gullenego (de) Baiamons, 242.
Guniberti f., vide Sagena (de).
Gunza (de) Anna, 694.
Guola, vide Seta (de).
•Gusulfi f. Wilielmus 1856, vide et 
Wuilielmus.
H
Helia (de) Vasallus, 921, 1768; Roge- 
rus, 1478, 1508, vide et Clavica (de").
Helias, vide Palazolo (de).
Helie f. vide Vasallus; f. q. vide Oge­
rius ; her. vide Clavica (de); Roge­
rius, 1554; Vasallus, t. 1530.
Helion vide Clavica (de).
Helionis sor. vide Clavica (de); ux. 
vide Richelda.
Henricotus, vide Luca (de).
Henricus VI imp., 1337, 1338.
Here (de) Pelegrina, 1893.
Hermita, vide Sancti Thome.
Hismael Berta mo., 1629; Obertus, 
1025; Ugo seu Hugo, 538, 539; vide 
et Palazolo (de); Spacianus.
HominisDei ma. ux. vide Donnola; 
soc. vide Obertus.
Homodeus, 18, 354, 384, 870, 1068, 
1523, 1763; mag., 705, 1812; mag. 
t. 1760; pr. 68 ; presb. 279; t. 1577, 
1798; vide et Lombardus, Murvallo 
(de), Rapallo (de).
Honorati f. Iohannis Boleti vide Alda.
Honoratus f. Iohannis Boleti, 1008, 
1020, 1021; vide et Boletus.
Hospinel Ansaldus, 1017, vide et Bo- 
nicus seu Bonichus, Luca (de).
Hospinellus, 474; n., 1682.
Hugo, 509, 658, 690, 1507, 1514, 1798, 
1829, 1838, f. Gerardi Scoti, 392, 
693; f. Hugonis Berardi, 1215; f. Ni­
cole Embriaci, 349; f. Vivaldi de A 
renzano, 414, 416; f. Vivaldi de Pa- 
nalbo, 704; f. q. Ferrarii de Castel­
lo, 1868; fr. Anselmi Polixini, 560; 
pr. 635, 702; presb., 535, 703, 782, 
827, 1003, 1268, 1364, 1562, 1609,
1641, 1681, t. 1782, 1834, 1862; Rai­
mundus, 1441; vide et Alaciosus, 
Bernardus, Berrutus, Canneto (de),
Casanova (de), Enbriacus, Florana 
(de), Fontanella (de), Fornarius, 
Hismael, Laurei, Laurinus, Lavani- 
nus, Lundrex (de), Mallonus, Maza­
lis, Papazolla, Pellis, Pernerus, Po- 
lixinus, Porsus, Porta (de), Prato 
(de), Pulixinus, Puzolo (de), Quin­
to (de), Sancto Georgio (de), Sco- 
tus, Spalla.
Hugonis Bernardi f. vide Hugo, Ro 
bertus; Canis f. vide Drua; Forna- 
rii vide Sophia; f. vide BonusVasal- 
lus; ma. vide Porcella; Spinelli 
vide Ermelina; ux. vide Sibilia. ,
Hugulinus, vide Baudinus.
Humana, 730; f. Dionisii, 728; ux. 
Oberti Langoni, 728.
I «eu J
Iacinto (de) Bonus, 338.
Iacob, iu., 71.
Iacobinus vide Placentia (de).
Iacobus, 644; con. 1878; iu. t., 214, 
1723; vide et Albario (de) Monjar 
dino (de).
Iacoma ux. Bonivasalli de Campo, 
255; f. Gandulfì de Fossato, 704; 
ux. Wilielmi de Pallo, 392.
Iacomi cog. vide Wilielmus; f. vide, 
Turca (de), Vasallus, Volta (de); soc. 
vide Aldana; ux. vide Bombel (de); 
ux. de Palma, vide Aidela; Rasure 
fr. iride Vasallus te., 1810.
Iacomi nus t., 1601; f. Ionathe de Por­
tu Delphino, 111.
Iacomus, 304, 471, 482, 628, 678, 1492, 
mo., 238; n., 516; f. Belengerii, 
1489; f. Bernardi, 488, 657, 772, 
819, 918, 958, 1003, 1058, 1151, 
1172, 1266, 1296, 1335, 1349, 1359,
1395, 1436, 1444, 1445, 1446, 
1447, 1449, 1451, ' 1466, 1483, 
1501, 1505, 1507, 1509, 1517, 1523, 
1524Î 1553, 1600, 1618, 1664, 1666, 
1697, 1703; f. Bonbel Romani, 177; 
f. Iacomi de Turea, 618; f. Ianni 
Zocoli, 1123; f. Nicole Pellis, 255; 
f. Oddonis Monachi, 443; f. Philip­
pi Malloni, 388; f. Rubaldi Malloni,
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158; f. Safrani de Clavica, 239; f. 
W ilielmi Rizisom, 141, 615; Ficia- 
nus, 1774; f. q. Nicole Pell'is, 1868; 
fr. Vasalli Rasore seu Rasure, 608, 
617; fr. Wilielmi de Bombel t., 
1604, 1665, 1667; gen. Alberti de 
Fontana, 1459; Portonarius, 563; 
senescalcus archiep., 1752; presb. 
1364; t. 1810, vide et Boccaleca, Ber­
nardi f., Boccalecca, Bojachesus, 
Bombel (de), Bombello (de), Bon­
bel (de) de Romano, Bonbello (de), 
Cassa, Castello (de), Cavazonus, Ce­
na (de), Cunchialetame, Curtimilia 
(de), Damianus, Falaguerra (de), 
Ficianus, Fontanella (de), Galliona 
(de), Granarolo (de), Ianno Zocolo 
(de), Lorenzolo (de), Mallonus, Mo­
nacus, Marino (de), Mazamor, Mur­
ta (de), Palavagna (de), Poiino (de), 
Quezi (de), Rascerius, Rascerus, 
Rasura, Rezo (de), Roza, Rubeus, 
Sagonensis, Sancta Agnete (de), 
Sancto Thoma (de), Senescalcus, 
Soler (de), Spezapetra, Trezastellis, 
Trizastlela, Turca (de), Tulbi (de), 
Vaxellus, Vola.
Ialna sor. Alde, 372.
Ianni Cenzi seu Zencij, Petrus, 338,
1327.
Ianni Zocoli f., vide lacomus.
Iannus seu Ianus, Bonus mag. 68; f. 
Iohannis de Valle Longo, 664, 665; 
Garsulino (de) Petrus, 339; Ogerius, 
1636; Sorrentino, 1764; Stephanus 
vide Cavazatus; Zoccolo (de) laco­
mus, 12, vide et Bonus, Iusta (de), 
Flos, Stephaneninus Pesa.
Ianua, 5, 8 , 12, 15, 20, 21, 25, 26,
31, 32, 35, 36, 38, 43, 47, 48, 52, 
56, 57, 58, 61, 64, 68, 73, 74, 75,
76, 103, 109, 110, 112, 116, 117,
119, 123, 124, 125, 129, 131, 133,
135, 138, 143, 151, 155, 158, 175,
180, 184, 187, 194, 207, 212, 218,
229, 231, 235, 248, 249, 251, 253,
264, 273, 286, 289, 290, 296, 303,
306, 307, 314, 316, 319, 327, 333,
335, 352, 364, 369, 370, 375, 377,
378, 380, 382, 383, 384, 386, 387,
394, 395, 409, 410, 418, 422 425,
426, 431, 432, 434, 440, 454 460,
475, 476, 481, 482, 486, 493 502,
507, 512, 520, 521, 525, 526, 530,
534, 546, 547, 550, 552, 562, -306,
609, 613, 617, 618, 641, 671, 674,
683, 694, 696, 697 , 705, 708, 710,
712, 722, 725, 726, 731, 732, 736,
737, 738, 740, 751, 754, 761, 764,
765, 773, 776, 777, 781, 782, 785,
810, 817, 826, 827, 828, 829, 338,
852, 862, 871, 878, 881, 885, 900,
905, 906, 916, 920, 922, 923, 924,
941, 945, 948, 954, 956, 959, 960, 961,
975, 980, 984, 995 1003, 1004, 1005,
1007 1008 1009, 1010, 1011, 1012,
1013 1014 1015, 1016, 1017, 1019,
1021 1023 1028, 1030, 1031, 1038,
1045 1048 1051, 1058, 1061, 1062,
1063 1065 1078, 1079, 1081, 1082,
1083 1087 1088, 1089, 1090, 1091,
1093 1099 1103, 1104, 1105, 1106,
1109 1114 1115, 1116, 1118, 1119,
1120 1123 1129, 1132, 1135, 1136,
1145 1148 1157, 1158, 1170, 1178.
1179 1197 1198, 1199, 1200, 1201,
1202 1203 1206, 1207, 1208, 1209,
1210 1211 1215, 1216, 1217, 1218,
1227 1232 1247, 1262, 1270, 1271,
1273 1281 1287, 1297, 1299, 1302,
1307 1309 1310, 1311, 1312, 1313,
1343 1345 1369, 1370, 1371, 1382,
1384 1389 1391, 1392, 1412, 1424,
1441 1448 1461, 1463, 1466, 1467,
1488 1489 1501, 1503, 1511, 1516,
1521 1526 1548, 1555, 1563, 1567,
1572 1574 1599, 1600, 1605, 1611,
1614 1620 1638, 1640, 1645, 1654,
1655 1656 1657, 1659, 1672, 1676,
1679 1681 1686, 1697, 1701, 1704,
1706 1708 1710, 1711, 1712, 1713,
1718 1721 1723, 1729, 1732, 1743,
1751 1753 1770, 1771, 1773, 1789,
1793 1810 1824, 1832, 1834, 1840,
1843 1844 1845, 1849, 1851, 1852,
1853 1854 1861, 1865, 1872, 1890,
1895.
Ianuensis archiep., vide Bonefatius; f.
Wilielmi Gote de Celasco, 448. 
Iavaldonus, 134.
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Ido, 974, 1152; f. Aldicis, 714, vide et 
Ancisus, Antignus, Caldinus, Car- 
mandino (de), Cavalexo (de), Iaxel- 
lus, Malonus, Mascarano (de), Ma­
zalis, Monte (de), Morescus, Palio 
(de), Pirus, Sardena, Senestralis, 
Sexto (de), Stanconus, Uldinus. 
Idonis f., vide Albario (de); Dant ser., 
vide Carmadino (de); Pizi f. vide 
Rolandus.
Idonus vide Bianco (de).
Ieonardus f. Oberti Diaconi, 728. 
Ieremias ab. Sancti Bartholomei de 
Fossato, 1658; vide et Caitus.
Ilexeto (de) Lafrancus, 1876; (de) in 
Quarto L, 1876.
Ilo Iordanus, 1719.
Imberti f., vide Vezastello (de). 
Imbertus, vide Verzellato (de).
Imeja, vide Calvo (de).
Imelda ux. Viviani de Malvenue, 
1407.
Imelde sor. vide Guilia.
Infantibus (de) Ansaldus, 228; Nico­
la, 48; Obertus, 988; Wilielmus, 
1718, 1714.
Ingo, 48, 639, 944, 1564; f. Gisle, 
1604; fr. Ansaldi, 1503; fr. Iterii 
Longi, 1068; fr. Oberti-, Castagne, 
1794; fr. Sanse, 851; Lucensis vide 
Campo (de); nep. Boni Vasalli, 1589; 
nep. Ogerii de Cartagenia, 1534, 
1590; presb., 286, 343, 683, 1532; 
vide et Cartagenia (de); Castello 
(de), Flexia (de), Galliana (de), Lon­
gus, Pel, Pellis, Puella, Spinua, 
Turrizi (de), Volta (de), Zuxolus. 
Ingonis f., vide Cartagenia (de); Ca­
stello (de), Turrizi (de), Volta (de), 
Galee f. vide Aimelina, Rubaldus; 
Longi ma. vide Sibilia; nep., vide 
Flexia (de).
Inguelfredo (de) Balduinus, 522,
Iniver Gerardus, 1069.
Insule (de) Otto. 1327.
Inzignerus Gandulfus, 1075. 
Ioannardus, vide Quinto (de).
Iocelmus Iohannes, 1461; de Monte- 
pesulano, 785.
Ioceramus, 433; Wilielmus, 615, vide 
et Celasco (de), Lagneto (de). 
Ioffredi Guanterii f. vide Adalaxia. 
Ioffredus, 1437, 1442; vide et Revest 
(de).
Iohaninus, 621.
Iohanna ux. Amici, 1284; ux. Ansui­
xi de Sancto Genesio, 1095; ux. Ot­
tonis de Castello, 621; ux. Rolau- 
di, 1179; ux. W ilielm i f. Baudi de 
Rivaroli, 71, 72, 73. 
lohanne Balbi f. vide Aldana; f. Petri 
de Tovano, 970.
Iohannes, 11, 33, 85, 96, 106, 161,
162, 170, 206, 209, 212, 225, 253, 
278, 319, 332, 334, 479, 495, G18, 
647, 850, 915, 944, 951, 952, 1029,
1053, 1138, 1156, 1171, 1180, 1207,
1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 
1241, 1267, 1305, 1306, 1341, 1379,
1389, 1451, 1458, 1473, 1496, 1520, 
1613 ’ 1647, 1648, 1707, 1718, 1742,
1817, 1889; Bonbelli nep., 873; Bru- 
scaFaxoli ux. vide Guilia; can., 
770; Clavari (de) vide Ricia (de); 
cog. Carli, 609, 1007, 1014, 1015, 
1713; cog. Carli Caldere, 1082; cog. 
Trancherii, 532; Cujanigra, 2; diac.
4, 535, 782, 1092, 1507, vide et Ca­
stello (de); diac. de Castello, 2; f. 
Alberti Clerici de Predi sive de Fa- 
xoli, 564; f. Aiegre, 642, 643; f. Fn- 
rici de Nervi, 1608; f. Gandulfì 'le 
Bergalio, 554; f. Iohannis de Faxo- 
lis de Sancto Quirico, 533; f. Ma'- 
ciani de Valle, 1282, 1283; f. Mar­
tini de Albario, 84; f. Oberti, 
1339; f. Oberti Pizi, 200; f. Ober­
ti de Plazo, 923; f. Ogerii de Fi- 
leto, 176; f. Petri Balbi, 1002; I. 
Petri Boni de Bonixinis, 1262; 1. 
q. Marchesii, vide Primanego (de); 
f. Reculi, 469; f. Rodulfi, 3; f. Ru­
baldi Ascerii, 1388, vide et Papia 
(de); f. Vasalli Tortella, 1486; fr. 
Aidele, 341; fr. Berte, 532, 533; fr 
Petri de Nervi, 556; fr. Richelde, 
834; fr. Vasalli de Bardi, 944; gen. 
Carli, 828; Grassus Morsellus, 771;
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Iolcelmus, vide Montepesulano (de,); 
Itterus vide Pocalana; iu., 217; 
mag., 390, 1877, 1878; mar. Matel­
de, 819; Mazamoor, 9; Montepesu­
lano (de) vide Iocelmus; n. 780, 
vide et Centragi; Centragus, 168; 
nep. Nicole de Mortedo, 610; nep. 
Pelegrini, 1227; Nicola vide Nicola; 
Picinus, 38, 39; presb., 276, 782, 
1658, vide et Curia (de), Porta (de), 
Sancto Matheo (de); q. Turchi, vide 
Luca (de); Ricius Fenarolius, 383; 
Stralleira, 4, 42, 43; t., 1559, 1571, 
1579, 1780, 1809, 1815, 1816, 1875; 
Ursus, 3; Vetulus, 42; Zaputius, 3; 
vide et Advocarius, Alba (de), Ba­
da, Balbus, Baptizatus, Barba, Bea- 
qua, Bechus, Beidie (de), Berta (de), 
Blancus, Bojasco (de), Boleto (de), 
Boletus, Bonardus, Bonus, Botarius, 
Batifol (de), Brosono (de), Bru- 
scada (de), BruscaFaxoli, Busca, 
Busco, Buuscus, Caderoder (de), 
Calcaterra, Campello (de), Campel- 
lis (de), Canali (de), Caius, Canis- 
Vetulus, Cantaperpanem, Capellus, 
Carne Asini (de), Carexeto (de), Ca­
sanova (de), Castello (de), Castelleto 
(de), Cavaturta, Cazanus, Cazalepus, 
Cazenus, Cella (de), Centragus, Cla- 
vari (de), Colonato (de),'Corsis, Cor­
sus, Costa (de), Creiano (de), Creie- 
to (de), Crijano (de), Crijasa (de), 
Criva (de), Cudoga, Curia (de), 
Caparius, Dedo (de), Dianus, Di- 
micaventi, Dodo (de), Donato (de), 
Donidei Caldere, Falavus, Fenaro­
lius, FerrumCinctum, Fontaneia 
(de), Fornarius, Fossatum, Gualcìl- 
mus, Gajolus, Gallina f. Alberti 
Silvagni, Gambarus, Gastaldus, 
Gazanus, Gazolus, Gencus, Gim- 
bus, Golfus, Gotta, Grita, Guertius, 
Gueza (de), Iocelmus, losberti, 
Lavania (de), Leges (de), Leo, Leo 
nus, Lombardus, Lundrex (de), 
Majerano (de), Malvczus, Maraxi 
(de), Mari (de), Marino (de), Marzo- 
cus, Matus de Clavari, Mazamor, 
Mazatorta, Meleus, Mercato (de\
Moneta (de), Morellus, Moretus, Mo 
rixinus, Mortellus Grassus, Mosen- 
gus, Muleto (de), Monloro (de), Mu- 
sengus, Mussus, Musterus, Nasel- 
lus, Nobilis, Pacer, Palexeno (de), 
Papa, Papinus, Patrius, Pavarano 
(de). Paver, Pellixella, Pellicia, Pe- 
sagno (de), Petegnus, Picinus, Pi­
sis (de), Placentia (de), Plazalonga, 
Pontremulo (de), Porta (de), Pri­
manego (de), Rangus, Rapallinus, 
Rapallus, Ricius, Rivalta (de), Roca 
Tajata (de), Romano (de), Romano 
Bonovierno (de), Rubeus, Sancto 
Ambroxio (de), Sancto Damiano 
(de), Sardus, Sancto Marcellino 
(de), Sancto Onexeno (de), Sancìo 
Sylo (de), Sancto Ursicino (de), Sca 
ramangius, Scriba, Sechellinus, Ser­
ra (de), Silvagnus, Silvanus, Stral­
leira, Strallera. Stropa (de), Stro- 
poldus, Superia (de), Tajabursa, 
Taifer, Tignosus, Toranus, Trasa- 
scus, Trex (de), Usura, Vacareza, 
Vaireso (de) Fornarius, Vallelongà 
(de), Valle Mala (de), Vallosus, Ve- 
guli (de), Verojo (de), Vitellus, Vo- 
lentus, Veguli (de), Zaputius, Za­
ritola, Zerri (de), Zo (de), Zurla.
Iohannis Advocarii ux., vide Adala­
xia; Balbi ux. vide Mabilia; Berga- 
lii f. vide Vicinus; Boleti f. vide 
Honoratus; Bonipanis fr. vide Ga- 
lafìus; Bonipanis ux. vide Matelda; 
Canis f. vide Balduinus; Boleti f. 
vide Honoratus; Caiti vide Alber­
tus; Clerici ma. vide Aiegra; f. lo­
sberti, 334; f. vide Ajano (de), La- 
mandrella (de), Mercato (de), <5. 
Quirico (de), Vallelonga (de); f. Va­
salli vide Cravili (de); Fossati >ix. 
vide Richelda, Roaxia; fr. vide Fi- 
leto (de) Brosono (de), Gonbertus; 
Gallina ux. vide Altilia; Gaite t. 
vide Enricus; Malocelli f. vide Ma­
telda; nep. vide Campello (de); Ni­
cole f. vide Nicola; Nigris i. vide 
Verdilia; Obertus f. Iohannis vide 
Primanego (de); Parvi fr. vide Can­
neto (de), Wilielmus; Rapallini ux.
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vide Agnes; Scribani nep. vide Ai- 
merigus; Sechellini f. vide Bartho­
lomeus; Silvagni ux. vide Iuleta; 
sor. vide Aida; ux. vide Adalaxia, 
Aidela, Basilia, Campello (de), Ca­
stello (de), Gastelleto (de), Matelda, 
Piris (de), Plazalonga, Plazo (de), 
Verda.
Iojus Enricus, 262, 624, 673, 929.
Ionathas, 12, 21, 290, 460, 950; f. Ni- 
coloti de Mari, 397; fr. Rubaldi, 
1451, vide et Cavaruncus, Mari (de), 
Sagona (de), Sancto Ambrosio (de).
Ionathe Cavarunci f., vide Rubaldus, 
Sagona (de); ux. vide Adalaxia.
Ionnanus, vide Pixina (de).
Iordana, 658.
Iordani f. vide Pliche (de); f. q. 8 a- 
stonis vide BonusVasallus, Mabilia; 
n. f. vide Bonusvillanus; Pataraldi 
vide Marieta; Rubei f. vide Maria; 
Trauor ux., vide Isabella.
lordano (de) vide Currado (de).
Iordanus, 1301; diac., 313, 343, 369, 
683, 1268, 1582, 1609, 1681; gen. Ba- 
s-ilie, 655; n., 469, 712, 771, 1503, 
1593; presb. 782, vide et Astenne­
ra (de), Bastonus, Cavanna (de), 
Clericus, Farmous, Ilo, Lundrex 
(de), Mari (de), Merenda, Michele 
(de), Mollarana, Nasonus, Nervi 
(de), Nuvolona (de), Panis et Caro, 
Ricerius, Rubeus, Sori (de), Vultu­
ri (de).
Iordona (de) Curradi f. vide Bonus 
Iohannes.
Iosberti f. Iohannes, 334; fr. vide Ber- 
tolotus; Musti nep., vide W iliel­
mus; nep., vide Maria.
Iosberto (de) Obertus, 817, 1012; Oge­
rius, 923, vide et Obertus.
Iosbertus, 85, 157, 246, 323, 332, 334, 
444, 499, 537, 611, 626, 817, 921, 
923, 1026, 1052, 1192, 1195, 1217, 
1218, 1220, 1221, 1222, 1276, 1387, 
1453, 1673, 1691, 1709, ’ 710, 1826; 
Carli nep., 476; Enricus, 202, 232,
241, 245, 938, 939, 993, 1037, 1355, 
1367, 1434, 1624, 1697; Obertus, 
903; Wilielmi Galli fr., 334, vide ti
Bensonzono (dej, Mussus, Verzelli- 
to (de).
Ipra, 300, 1099, 1203, 1259, 1565, 
1822.
Isabella, 42; f. Guilie ux. Gontardi 
Fredentionis, 1530; q. ux. W ilie l­
mi Filardi, 1876; ux. Guigonzoni 
de Aquabona, 645; ux. Iordani 
Trauor, 1782; ux. Oberti Fornarii, 
1592; ux. Simonis, 80; ux. Simonis 
Botarii, 79; ux. W ilielm i Fornarii, 
vide et Bergognona.
Isabelle f. vide Rubaldus, Sibilia, Vi- 
valdus.
Isabelleta f. Petri, vide Silo (de). 
Isacardus, 667.
Iser (de), 779; Giliotus seu Gilotus, 
675, 627; Simon, 240, 281, 355, 360, 
389, 442, 649, 668, 675, 973, 1022, 
1034, 1182, 1260, 1265, 1289, 1290,
1373, 1495, 1727, 1741.
Isimbardus vide Mortedo (de), Predi;
Ismael Hugo, 525; Obertus, 1024. 
Ispania 1., 460, 1225; vide et. Gilius 
fr. Simonis.
Isul seu Isula seu Isule (de) Nervi, 
(de) Rolandus, 1114; Oglonus, 635, 
711, 827, 1532; Rivaiius 1., 1848; 
Villanus, 96, 132, 416, 827.
Isula 1., 1518; (de) Grimaldus, 1509, 
1553.
Isulela 1., 373.
Ita ux. Rubaldi Belfolii, 506.
Iterii f. vide Donumdei; Longi fr. ai­
de Ingo.
Iterius, 1201, vide Langasco (de); Lon­
gus; fr. Sarde, 851.
Iudea, 945.
Iudex Albertus, 480; Otto, 968, 969.
Iuleta ux. Iohannis Silvagni, 454; f- 
Oberti Simie, 454.
Iulii f. vide Mandulexo (de).
Iusta, 739; (de) Alamannus, 10, 260; 
Ianus seu Iannus seu Jaunus, 138, 
1231, 1298; Wilielmus, 1615.
Iustamans vide Sejestri (de), 
lu s te f., vide Vetera.
Iustinus vide Clavari (de), 
luxellus Ido, 1291.
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Iuxiana nep. Agnetis, 558 , 672; Ba­
relli ux. Wilielmi, 9.
Iuxiane f., vide Aidela.
Iuxiolus Wilielmus, 1047
L
Laboraben seu Laborabene Obertus, 
395, 1600.
Laborantus Amicus, 1391; Petrus, 641. 
L pcu (de) Naschesus, 782; Uguitus 
Guertius, 561; Putelli f. vide Ro­
manus.
Lacuscura 1., 404.
Lafigur (de) Ansaldus, 399. 
Lafranchinus, 658; f. Oberti Porci, 
706; fr. Wilielmi Galli, 334; f. Wi­
lielmi Robini, 510.
Lafranci Cigale f., vide Ansaldus;; f. 
vide Castello (de); f. q. vide Sancto 
Donato (de); ma. vide Alamandra; 
ux. vide Crosa (de), Sancto Michae- 
le (de); Vixioli f. vide Amicus. 
Lafrancus, 244, 393 , 679, 815, 1555, 
1888; f. Oberti de Calce, 1056; f. IJr- 
si, 1522; f. Rubei de Volta, 852; f. 
Wilielmi Zirbini, 300; fr. 770; fr. 
Aidele de Albericis; Macer vide Ca­
stello (de); Ricerius, 10; vide et ,\bi- 
zola, Achileus, Albericis, Balbus, 
Barucius, Baudilione (de), Bisanni 
(de), Buzus, Calce (de), Cairatus, 
Castello (de), Crosa (de), Dardanus, 
Guercius, Ilexeto (de), Graveio (de), 
Lazari, Leonus, Lizanus, Malfiliaster, 
Mari (de), Monleon (de), Mascarano 
(de), Mirosa (de), Panigaja (de), Pa­
pa, Paver (de), Porcus, Porta, Be- 
bellus, Ricerius, Rodoanus, Rocia, 
Roza, Rozus, Sancto Michaele (de), 
Savignono (de), Sori (de), Sosilia 
(de), Sporta, Vineis (de).
Lagneto (de); Albertus, 398, 420, 433; 
Armanus, 448; Gerardus, 398; Ge­
rardus Caponus, 420, 433, 769, 
1647; Gandulfì f. vide Leonus; Ioce- 
ramus, 420; Lnonus, 769; Rainerii 
f. inde Odoìinus; Trenclierius, 892; 
vide et Odolinus.
Lagnetum 1., 433, 1355.
Lalanda (de) Wilielmus, 1649. 
Lamandrella (de) Albertus, 1227, t. 
1632; Bonus Matus, 1227; Iohannis 
f. Wido, 676, 1227.
Lambertinus f. Druae.
Lambertus Bonalana, 27; de Rapallo 
vide Clusura (de); f. Drogi de San­
cto Laurentio, 796, 962, 991; f. Ugo­
nis, 397; f. Wilielmi Fornarii, 117, 
118, 1119; fr. Drue, 852; fr. Rubal­
di de Clusura, 1374; Pomarus, 961; 
vide et Berrver, Besonzono (de), 
Blondinus, Bocca de Bo, Bonala­
na, Canis, Caput Iudei, Clusura 
(de), Domocolta (de), Fornarius, 
Francescus, Francigena, Luca (de), 
Montibus (de), Mortedo (de), Rove­
reto (de).
Lambrex (de) Robertus, 1054.
Lambrusca Wilielmus de Vintimilia, 
641.
Lancer Widotus, 170, 767, 896, 1149,
1363.
Landulfus vide Ponte (de), Setalo 
(de).
Lanfranchinus f. Oberti Porci, 1807.
Lanfranci, f. vide Ponte (de); f. Ca­
stello (de) vide Otto; Cigale f. vi­
de Ansaldus; Sporte ux., 54.
Lanfrancus, 177, pa. Alde, 314; vide 
et Castello (de), Porta (de).
Langasco (de); Albertoni f. vide Bar- 
tholomeus; Bernardi f. vide Otto; 
Bcrtololus, 902; Cairulfus, 895; En- 
bronus, 713; Gregorius, 810; Iohan­
nes, 859; Iterìus, 1322; Obertus, 
1269; Otto, 7, 12, 59, 85, 86, 106, 
160, 182, 183, 210, 287, 305, 323. 
340, 358, 439, 479, 491, 516, 565, 
607 , 617 , 630, 637, 696, 793, 843, 
844, 872, 882, 922, 970, 1081, 1149,
1171, 1173, 1177, 1187, 1207, 1255, 
1256, 1257, 1282, 1283, 1324, 1355, 
1370, 1424, 1449, 1529, 1595, 1597, 
1606, 1613, 1645, 1663, 1780̂  1798, 
1805, 1806, 1815, 1839, 1842, 1850, 
1857, 1864, 1897; Ottonus, 1455; ~>- 
bertus, 859; Ottonis soc. vide Ber­
ta; Rainaldus, 1707; Vasallus, 479; 
vide et Porta (de).
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Langascum 1., 1595.
Langonus Obertus, 729.
Laniacum, 1., 963, 987, 1044, 1184, 
1191, 1226, 1318, 1358, 1367, 1385,
1398, 1421, 1429, 1435, 1437, 1440, 
1441, 1445, 1566.
Lantelmi de Placentia ux., vide Ha- 
rocosa.
Lr.ntelmus, 246, 530, 782, t. 907, 1147, 
1391, vide et Placentia (dei. 
Lanterolus 'vide Go... (de).
Lanurolo (de) aqua, 1881; liospit. 
Sancte Marie minister, 1881; Sancte 
Marie hospit., 1882.
Lanurolum seu Lanairolum 1. 1881. 
Lanza (de) Otto, 830: Rubaldus, 830. 
Lanzanum 1., 394.
Lanzavacca, vide Fulco.
Lanzo (de) Rubaldus, 238.
Lardaira 1., 1231, 1298.
Larover, 734.
Larozema, t. 563.
Laterius, vide Calvetus.
Laude (de) W ido, 260, 331, 48/, 531.
546, 547, 1615, 1619, 1881.
Lauder Widotus, 282.
Laurel Hugo, 732, 1340, 1810. 
Laurentii f-, vide Enricus; Sprain 
(de) f. q. vide Sancto Damiano (de'; 
Romani Anastasii fr. vide Paulus. 
Laurentius, 65, 761, 1318; f. Boti. 
vide Mediolano (de); f. Gerardi le 
Mere, 684; f. Romani Anastasii, 
1325, 1327, 1328; mag., 606, 1366; 
vide et Benedicto (de), Papa, Zir- 
binus.
Laurinus Ugo, 789, 993, 1264, 1312,
1314. 1618, 1623, 1644. 1887. 
Lavagius, 227.
Lavania 1. 398, 406, 935, 1658, 1862; 
(de) Albertus, 1493; Amicus, 686; 
097 1004 1082; Currerius, 1037; 
Guisbertus, 278; Iohannes, 1552; 
Maiordia,' 686; Wido, 558; Wiliel- 
mus, 1098; pleb. 2.
Lavariinus Albertus, 1023, 1360, 1332; 
Am icus t. 1897; Bonavida, 1313, 
T572- Hu"0 , 1739; Rubaldus, 428 
476/  825; 1197, 1237, 1270, 1360,
1362, 1527, 1551, 1850, 1851; W iliel­
mus, 179.
Lavesuso (de) de Roma Petrus, 113. 
Lazari Lafrancus, 902, 1504.
Lecanoce seu Lecanoze seu Lecanocia 
Nicola, 255, 879, 1018, 1144, 1145, 
1203, 1832, 1833; Simon, 1286, 1832, 
1833; Wilielmus, 1202.
Lecavela seu Lecavele seu Lecavella 
Ansaldi stacio 1. 1781; Ansaldus, 
65, 94, 116, 152, 259, 315, 429, 456, 
531, 725, 767, 796, 813, 880, 951,
1074, 1212, 1233, 1258, 1387, 1388, 
1474. 1577, 1616, 1617, 1630, 1631, 
1635, 1766; Enricus, 618, 1073, 1212, 
1215, 1639, 1729, 1731; Mabilia, 183, 
714, 808, 810, 907; Mabilie f., vide 
Adalaxia; Opizo, 47, 70, 94, 183, 
202, 272, 284, 310, 673, 824, 877, 
993, 996, 1068, 1269, 1276, 1295, 
1380, 1630; Opizonis her. 507, 808, 
1743; Otto, 262, vide et Enricus Le­
cavella, Lecaveli, Mabilia ux. Opi­
zonis.
Lecavelis (de) Alda, 1212; Mabilia, 9-55, 
1253.
Lecavelli (de) Mari, 225.
Leges 1. 970, 1099; (de) Iohannes, P, 
27, 143, 381, 476, 761, 827, 884, 
970, 1010, 1013, 1347, 1462, 1659, 
1672; Poirus Grandis, 970; Piletus,
242.
Legiensis Ragul, 761, 828.
Lcmula (in) 1. 1876.
Leo, 935; Iohannes, 14, 97, 241, 500, 
634, 1194, 1688, 1849, vide Sagona 
(de).
Leona ux. Rubaldi de Bonthomao, 
1.504.
Leonardus, 1780; Petrus, 675, 685, 
690, 779; 1049, 1117, 1417, 1435, 
1457, 1465, 1481; vide et Ricoman- 
ne f
Leonus, 340; f. Gandulfì, 433; f. Gan­
dulfì de Lagneto, 420; Iohannes, 
858, 1033, 1350, 1351, 1552, 1611, 
1739, 1848; Lafrancus, 761; Pascalis, 
lis, 1453.
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Lercarius Albertus, 96, 343, 569, 677, 
827, 1219, 1220; Olius Wilielmus, 
1135.
Levani (de) Wilielmus, 657.
Levaninus Amicus, 1634.
Levant, 1081; (de) Benneser, 659; Bon- 
nesia, 396; Hugo, 671; Philippi nep. 
vide Philippus, Rubaldus; Rolan­
dus, 684; Stephanus, 684.
Levanto (de) Guido, 1856; Philippus, 
516; Rubaldus, 517, 686; Wilielmus, 
t. 1878.
Levi 1., 1609; (de) Arditio, 71; Astul- 
fus, 1610; Roberti f. vide Wiliel­
mus.
Levres 1., 941.
Liblela 1. 366; (de) Ogerii f. vide W i­
lielmus; Wilielmi pa., vide Obertus.
Licanno (de) Rubaldus, 1500.
Liculfus, 1543.
Ligamusca Albertus, 278; Wilielmus, 
278.
Limido (de) Anselmus, 689.
Linara 1., 518.
Linum 1. 988.
Liprandus mag., 822.
Lira (de) Ottonus ux. vide Aluise.
Lisna 1. 1477, 1565, 1753, 1822.
Liter (de) Wilielmus, 1101, 1117.
Literio (de) Wilielmus, 809.
Livagi (de) Guisus.
Livulcus Ansaldus, 723.
Lizanus Lafrancus, 611, 1217, 1219, 
1220; (de) Durante, 1760.
Loda (de) Wilielmus, 1225.
Lofrascaro (de) Durantis, 1760; Fera- 
rius, 1760.
Loirano (de) Rubaldus, 1402.
Lomajo (de) Andree f. vide Alda; An­
dree f. vide Andreas.
Lombarda, 1595.
Lombardi h.vide Albertus, Palma (de).
Lombardus Angelotus, 1879; Ansaldus, 
919; Anselmus, 658; Rosus, 210; To- 
hannes, 917; Honiodeus, 1128; Man­
fredus, 1324; Obertus, 957; Petrus, 
1307; Rainerius, 115, 736; Rolandus, 
507; Rufinus, 1302; vide et. Artu- 
sius, Parma (de), Valeza (de), Wi- 
genzonus.
Lomello (de) 1., 681; Albertus t., 1565; 
Bonusvasallus, 280; Ottobonus, 1451
Longi Wilielmi her., 725; Tterii ma., 
indie Sibilia.
Longis (de) Sibilia, 1209.
Longus Ingo, 138, 460, 880, 1157, 
1167, 1170, 1209, 1217, 1245, 1249, 
1270, 1296, 1320, 1330, 1339, 1359, 
1360̂  1392, 1444, 1446, 1466, 1482, 
1483, 1509, 1517, 1523, 1524, 1543, 
1581, 1584, 1600, 1613, 1637, 1643,
1646, 1647, 1667, 1689, 1703, 1709, 
1837̂  1864, 1885, 1894, 1899, 1900; 
Iohannes, 273, 840, 999; Iterius, 
535, 1068; Obertus, 1638; W iliel­
mus, 152, 175, 197, 312, 382, 485, 
626, 657, 689, 737, 834, 846, 918,
985, 1135; vide Wilielmus.
Loorengus Wilielmus, 832.
Lorenzolo (de) lacomus, 679.
Lori 1. 142; (de) Lafrancus, 142.
Lorinonus, vide Nervi (de).
Lorus Guigonzonus, 1647.
Loterius, vide Bonusamicus.
Lotiringius, vide Rustiguello (de).
Loui, vide Trete (de).
Lovego (de) 1. 560.
Lovellus Oddonus, 1446; Rizardus, 
1446.
Lovi (de) Gerardus, 1163. .
Loys, vide Mandulexo (de).
Lozu (de) Vivaldi f., vide Rolandus.
Luca, 1., 69, 256, 911, Ü700, 1706, 
1753; Aldigueri f. vide Gotefredus; 
Amigueti f. Bonensegnus, 792; (de) 
Bartholomeus, 1700; Bellus, 1637, 
1643; Birus, 256; Bodonus, 1753; 
Bonusamicus, 256; Brocus, 6 ; Ca- 
marlengi fr. vide Rainaldus; Cor­
sus Raimundinus, 1753; Francescus, 
1352; Grugnus, 792; Cardia, 1747; 
Enbriacus, 569; Henricotus, 1747; 
Hospinel, 265; Iohannes q. Turchi, 
1866; Lambertus de Perfecta, 1859; 
Maretini f. vide Bergognonus; Or- 
betellus, 256; Paxius, 130, 484, 865,
910, 1073, 1193, 1244, 1304, 1326, 
I486, 1589, 1723, 1726. 1779; Rolan­
dus, 1700; Suzufredus, 69; Tedal- 
dus, 626; Tedezonus, 1815.
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Lucensis Coenna, 247, 294, 697, 709, 
1081, 1275, 1316, 1463, 1638, 1706., 
1773, 1792, 1895, 1896; Obertus, 96, 
553; Rolandus, 5, 6 , 89, 198, 274, 
290, 641, 738, 787, 788, 789, 795, 
811, 1135, 1164, 1165, ]205, 1226,
1261, 1336, 1352, 1366, 1435, 1753, 
1859, 1866; Wido, 244; Widolotus, 
147, 173, 196, 247, 357 , 363, 439, 
478, 622, 631, 681, 691, 737 , 747, 
788, 792, 876, 886, 900, 903, 1035, 
1320, 1321, 1372, 1547, 1560, 1783, 
1785, 1802, 1843, 1846, 1860, 1888; 
Wilielmus, 888, 1296, vide et Pa­
ganus.
Luceto (de) Rubeus, 371, 372, 373.
Luchetus f. Wilielmi Guertii, 647.
Lucia ser., 315.
Luciana I; f. Merli vide Primanego 
(de).
Ludunensis Gerardi f., 721.
Lugarello (de) Sibilia, 1490.
Lundrex 1. 1447; Hugo, 1179; (de) Io­
hannes, 655, 1550; Iordanus, 1158, 
1446; Roberti f. vide Tomas; Rober- 
tus, 655, 1446, 1447, 1550; Robinus, 
1448; Enrici f. vide Nicola; Roberti 
nep. vide Margarita; Robini ux. vi­
de Margarita; Thomas, 1272.
Lupo (de) Pilus, 448.
Lupus Solimanus, 155, 156.
Luscus, vide Podio (de).
Luxius Ansaldus, 1388.
M
Mabilia, 824, 825, 836, 1825; f. Grassi 
de Nervi, 556; f. Iordani Bastoni, 
941; Lecavele ux. Opizonis, 11; ma. 
Raimundi Baltigarii, 1696; nur. Si­
bilie de Bergogno, 694; sor. Simo­
nis de Palma, 1871; q. ux. Ogerii 
Baltigarii, 1824; ux. Amici, 440; 
ux. Capudergolii, 722; ux. Iohan­
nis Balbi, 155, 156, 1705, 1818; ux. 
Lafranci de Sancto Michaele, 941; 
ux. Martini, 277; ux. Nicole Maloni, 
866; ux. Ogerii de Canneto, 556; 
ux. Opizonis de Castello, 885; ux. 
Opizonis Lecavele, 94, 95, 428, 618,
796, 797, vide et Baltigario (de), Le- 
cavela (de), Poreto (de).
Mabilie f. vide Lecavela (de), Oltoli- 
nus, Raimundus; ma., vide Alti­
lia.
Macagnani fr. vide Godano (de).
Macca, 1. 1609.
Mâche (de), Albertonus, 1802.
Magatus Petrus, 1883.
Magazeno (de) Pascalis, 351; Philip­
pus, 1552.
Magister vide Enricus.
Magnanus, 199.
Magner 1., 1402; (de) Ottobonus, 1500.
Maguezato (de) Guarnerius, 308; Mi- 
xantus, 803.
Magnonus, 1268.
Maguezatus, 1820.
Maguzano seu Maguzena seu Magu- 
zeno (de) Pascalis, 626, 824, t. 1578, 
1662, 1663.
Maguzono seu Maguzenum seu Ma- 
gozonum, 1. 535, 1068.
Majerano (de) Iohannes, 1487.
Maimona ser. 1278.
Maimonus vide Sosilia (de).
Mainardinus vide Garcius.
Mainardus vice Garcius.
Mainerius vide Campo (de).
Mainus Guidotus, 1226.
Maio (de) Pruins, 1649.
Maiola 1., 840; (de) sor. Zerboni vide
Alda.
Majolo (de) Armanni ux. vide Alda; 
Armannus, 71, 1609.
Maiolus, 274, 1026.
Maionica 1., 1287.
Maior ux. Ogerii Gallete, 54, 1212.
Major Rubaldus vide Enganna.
Maiordia, vide Lavania (de).
Majus Wido, 792; Wilielmus, 775.
Malabaila Donniotus, 1690, 1698.
Malabranca Iacomus, 1440.
Malagrundo de Albario Simon, 210.
Malcaciatus seu Malcatiatus, 794, Bru 
xatus, 799, 800, 1701.
Malerbo vide Porta (de).
Malfant Nicola, 1287.
Malfaxatus vide Cancur (de).
Malfìliaster Ansaldus, 1418; C u r r a d u s ,
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455, 484, 978, 1097, 1813, 1873; La­
francus, 852, 866, 1014, 1267, 1554, 
1598, 1873; Marinus, 852, 866, 1122, 
1418, 1873; Wilielmus, 123, 121, 
125, 144, 431, 541, 545, 616, 965,
977, 1050, 1141, 1177, 1192, 1258, 
1495, 1599, 1759, 1766.
Malfiliastri Oliverii vide ux. Agnela. 
Malloni Ugulini f. vide Obertus. 
Mallonus Barotius, 135; Enricus, 710,
721, 722, 1400, 1679, 1873; Hugo,
415, 1493, 1607; lacomus, 255, 424; 
Ido, 470, 616, 978; Nicola, 415, 424, 
866; Otto, 250, 257, 470, 549, 551, 
616, 722, 827; Philippus, 388, 424; 
Rubaldus, 158, 424, 549, 559, 981, 
1738; Ugo, 257; Ugulinus, 250, 455, 
470, 471, 847, 1878; Wilielmus, 570,
978, 1204, 1493, 1607, 1738. 
Malmazana (de) Montanarii ux. vide
Matelda, Montanarius, 518.
Malocello (de) Wilielmus, 116. 
Malocellus, 1156, 1644, 1846; Ansal­
dus, 511, 512, 895, 1540, 1796, 18*0; 
Paganus, 1796; Simon, 378, 546,
547, 1796; Wilielmus, 157, 331, 487, 
511, 546, 547, 818, 1648.
Malpilo (de) Gerardus, 1447.
Malverme (de) Viviani ux. vide Imel­
da; Vivianus, 1407.
Malverni f., vide Sejestri (de). 
Malvestitus, vide Cerretus, Mediola­
no (de).
Malvezus Iohannes, 518.
Mandulexo (de) Iulii f. vide Alda;
Loys, 333.
Manegoldus, 1561; pot. Ianue 1544, 
vide et Brixiensis.
Manent seu Manentis seu Manentus 
Wilielmus, 199, 218, 219, 484, 506. 
Manentamoris Wilielmus, 277, 415. 
Manenzano (de), vide Plano (de), Rai­
naldus.
Manenzanum 1., 225, 226.
Manerus vide Cameraco (de).
Manfredi ux. Matelda, 1641. 
Manfredus, 262, 1424; archipresb. r i­
de Vulturi (de); can. 1180; f; WTido- 
nis Lupi, 208; mo. 1658 vide et \1?- 
xandria (de), Carpeneta (de), Caxan
(de), Goja, Groja, Guertius, Lom- 
bardus, Revereto (de), Rovereto de 
Sancto Donato, Tulbi (de).
Mangano (de) Wilielmus, 878.
Maniapanis Wilielmus 545, 700, 1695, 
1696, 1844.
Maniardus f. Calzagatte de Aramo, 
780.
Manjasal Ubertus, 463.
Manjavacca Drua, 522.
Manica (de) Martinus, 488.
Manixellus Rubaldus, 190.
Mannaira Albertus, 96, 413.
Manoasca (de) Michel, 1316.
Mantellus Obertus, 1087, 1100.
Mantima 1., 388.
Mansueta ab., 399, 400.
Manzascum 1., 487.
Manzus Ingo, 1677.
Maononus 1., 227.
Marabottinus, 1047.
Marabotus mag. 954 vide et Celasco 
(de), Nervi (de), Savignone (de).
Maranus vide Roderico (de).
Maraxi (de) Ansaldus, 1359; Facii f. 
vide Ansaldus; Iohannes, 1199; Mer­
lus, 1377; Nicola, 828; Oliverii f. 
vide Vivaldus, vide et Adalaxia.
Marcachius Adiutus, 911.
Marcellia seu Marcelia (de) Bocherii f. 
vide Obertus; Bocherus, 504, 505; 
Gandulfus Filastuppa, 504, 505; Mo­
randus, 504.
Marchesa ux. W ilielm i Botaci, 1148.
Marchesellus (de) Bellotus, 754.
Marchesia f. Gandulfì Bigini, 860; V il­
lana, 29, 30.
Marchesie Villane fr., 30.
Marchesii f. vide Zinzina (de); f. q. 
vide Primanego (de); ux. inde Vul­
paira (de).
Marchesina, 42.
Marchesius, 42, 90, 91, 313, 315, 362, 
468, 475, 499, 833, 1036, 1116, 1143,
1147, 1300, 1304, 1474, 1514, 1553, 
1565, 1604; Bernardi vide Celosa seu 
Telosa (de)'; cog. Ansuixi de Sancto 
Genesio, 1095; Elephant f. q. Fre­
dentionis, 1578; f. Bernardi de Te­
losa, 1132; f. Berardi de Teloso,
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744; f. Dominici de Castello, 322; 
îr. Divini de Sexto, 1298; f. Guercii, 
336; fr. Sibilie, 831 vide et Azo (dei, 
Bisagnus, Caffara (de), Calignano 
(de), Canneto (de), Caputdurum, 
Clavari (de), Elephans, Resegus, 
Rumol (de), Sancto Laurentio (de), 
Sori (de), Stajano (de), Vinea (de), 
Volta (de), Vulpaira (de), Vulturi 
(de), Zavallino (de), Zavar (de), Zin- 
zina (de), Zurla.
Marchio f. Sibilie de Bergogno, 694.
Marcuini f. vide Valle (de).
Marcus vide Monelia (de).
Marejano (de) Otto, 1749, 1831.
Marenca (de) Guertius, vide Papna 
(de).
Marescoti te., 1527.
Marescoto (de) de Reco Rainaldus, 
109.
Marescotus Wilielmus, vide Placentia 
(de); Altiano (de), Camugi (de),
Maretini f. vide Luca (de).
Margarita, 261; f. Carli, 1007; f. Petri 
de Torano, 970; nep. Roberti de 
Lundrex, 1443; ux. Oberti Gallete, 
1007; ux. Robini de Lundrex, 1448.
Margatus Bernardus, 761.
Margherite f. Carli vide Iohannes.
Margonus Obertus, 645, 646.
Mari (de) Arzonus t., 1578; Amantus, 
775, 842, 952; Angelerii ux., 1780, 
vide et Altilia; Angelerius, 879; An­
saldus, 17, 244, 631; Bernardus, 
1176, 1281; Bonusegnor, 955; Buci- 
tius, 158, 253; Bonisegnori f., 747; 
Iohannes, 326; Ionathas, 1527, 1801, 
Iordanus, 407 , 478, 762, 930, 1246, 
1320, 1366, 1606, 1785, 1809, 1826, 
1830; Lafrancus, 546, S79, 1806; Mar­
tinus, 879; Nicola, 349; Nicolosi f. 
vide Ionathas; Nicolosus, 529, 1801; 
Obertus, 633, 856, 857; Oliverius, 
35, 1018; Otto Baxiadonna t., 1820; 
Reculus, 808, 884; Ricius, 152, 153, 
279; Ricomanna, 324, 480, 1195, 
1223, 1369, 1526; Ricomanne f. vide 
Amantus, vide et Lecavelis, Wiliel­
mus.
Maria, 1033, 1782, 1846; f. Ansaldi
Galie, 957, 1490; f. Iordani Ru­
bei, 811; f. Petri de Torano, 970; 
f. Rubaldi Guertii, 96; ma. Azoni 
de Bosco, 161; nep. Iosberfci, 157; 
ux. Alamanni Qu-artani, 525; ux. 
Baudi de Plazo, 657; ux. Danielis 
Baptizati, 862; ux. Gazali de Verzel­
lato vide Ansa (de); ux. Gerardi, 
188; ux. Lafranci de Crosa, 315; ux. 
Ottoni Guezii, 752; ux. Rolandi de 
Specia, 1345; ux. Sacarelli, 957; ux. 
W ilielmi Adobati, 1194; vide et 
Donna Alda (de), Viridi (de), Paga­
nus, Pinu (de), W ilielm i ux.
Marie f. vide Bertramus, Bonaor, Pe­
trinus; ma. vide Sacarellus; pa. 
vide Belengerius; sor. vide Floria.
Marieta Iordani Pat arai di, 610.
Marignonus, 1857, vide et Campo 
(de), Spina.
Marinetus f. Wilielm i Robini, 510.
Marini f. vide Paulus; Dalmatii f. vide 
Enricus; f. vide Quinto (de); f. 
vide Rapallo (de); f. vide Simon; 
nep. vide Aquabona (de); sor. vide 
Fandalini, Minuta (de).
Marino (de) Iacomus, 688 ; Iohannes, 
39, 1289, 1712.
Marinus, 724, 1666; cog. Philippi de 
Magazono, 1552; f. Oberti de Lava- 
gi, 684; f. Rubaldi de Cabenna, 731; 
f. Vasalli de Minuto, /'74; n. 1336; 
Vetulus, 393, 507, 1390, 1576; W i­
lielmus, 379; vide et Aquabona (de). 
Boletus, Brunus, Clavari (de), Co 
sta (de), Dalmatius, Malfiaster, M i­
nuta (de); Portu Delfino (de); Ra- 
pallinus, Sancto Thoma (de), Sosi- 
lia (de), Taxonaira (de), Veredeto 
(de), Vultabio (de).
Maritima L, 229, 383.
Marnellum 1., 932.
Marrufus, vide Paver (de).
Marsilia L, 46, 55, 124, 201, 394, 625, 
641, 750, 1461, 1503, 1505, 1510, 
1516, 1548, 1563, 1567, 1572, 1574, 
tl606, 1668, 1669, 1732, 1739; (de) 
Peirus Martinus, 678.
Martini Barrilaris fr. vide Vasallus; 
Beaque f. vide Monacus; f. vide Al-
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bario (de), Balduinus; f. Simon ville 
Sosilia (de); Guandalmi f. vide 
Gandulfus; Gote ux. vide Berta; ux 
vide Mabilia.
Martinus, 86, 277, 311, 888, 952, 9j 9 , 
1274, 1292, 1545, 1685, 1811; f. Fidi 
de Roza, 504; f. Tortagne de Rove- 
gno, 1338; fr. Rubaldi, 1451: Io­
hannes f. Safrani de Clavica, 23.’ ; 
mag. 384, 1627; Tornellus, 2, 132; 
Ugo, 1249; W., 47; Wilielmus, 
147, 245, 360, 362, 1395, 1423; 
vide et Agnello (de), Albario (de), 
Antejo (de), Axinusto (de), Arman- 
no (de), Barilaris, Beaqua; Begali- 
nus, Brosano (de), Campiomis, 
Campo (de), Carro (de), Cavucinus, 
Clericus, Corrizus, Curtus, Follis, 
Fozo (de), Gola, Manica (de), Mari 
(de), Ponrjac (de), Pontejao (de), 
Pontemaiore (de), Picardus, Predi 
(de), Quinto (de), Ripa (de), Rusta- 
gnus, Sancto Donato (de), Serra 
(de), Soriana (de), Taxonaira (de), 
Tolosa (de), Trex (de), Vetano (de), 
Vendorzo (de).
Martura (de) Opizo, 740, 758; de Pe­
tro Obertus, 309.
Marufus, vide Paver (de).
Marulfus, vide Sexto (de).
Marus Ingo vide Volta (de).
Marzocus Iohannes, 504; Oliverius,
114, 123, 125, 217, 240, 266, 396,
430, 434, 4-59, 527, 528, 621, 648, 
855, 858, 885, 956, 958, 1063, 1093, 
1105, 1110.
Marzonus Pascalis, 859, 1020, 1021, 
1022, 1060, 1169, 1182, 1183’ 1184,
1207, 1210, 1211, 1212, 1645; W iliel­
mus, 368, 442.
Marzuchus Belardinus, 1628.
Marzucum, 174.
Masanti (de) Martini f. vide Curradus.
Mascarano (de), Ido, 277, vide et Ri­
cius Iordanus.
Masonega 1., 918; (de) Donatus, 918.
Masonus Iordanus, 1628.
Mastale (de), vide BonusVasallus, 157.
Matalafi ger., 1604.
Matalafus vide Camugi (de).
Matalana (de) Curradus, 1392.
Matare Wilielmus Ficus, 926.
Matarius vide Ficus.
Matelda, 63, 1571; f. Iohannis Malo­
celli, 1231, 1298; ux. Arditionis, 
1302, 1840; ux. Iohannis, 819; ux. 
Iohannis Bonipanis, 700, 701; ux. 
Manfredi, 1641; ux. Mili 989, vide 
et Platea Longa (de); ux. Monta­
nara de Malmazana, 518; ux. O- 
berti Velazani, 159; ux. Ugonis de 
Pavarano, 190;» ux. Restufati, 121 ; 
ux. Rogeroni, 866 ; Rolandi ux. de 
Acri Felleta seu Falleto, 62, 64.
Matelde fr. vide Albericus; ma. vid■? 
Iohannes.
Mater Muzali, vide Ansaldi.
Mathonus fr. Berguntii, 774.
Matheus f. Trencherii de Platea Lon­
ga, 1718, 1720, 1721, 1723; presb.. 
1878.
Matus de Clavari Iohannes, 150, 151.
Maxana (de) Pelegrini f. vide Alber­
tus.
Maxemanum, 1. 700.
Maxerado (de) Bertolotus, 1553.
Maxeno (in) 1., 1876.
Maxeraldus Petrus, 154.
Maxiritus Vasallus, 739.
Maza Wilielmus, 737.
Mazalis Enricus, 397, 431, 432, 481, 
508, 532, 613, 707, 922, 1009, 1047,
1075, 1115, 1670, 1671, 1791, 1704,
1707, 1709, 1710, 1711, 1712; Huço, 
432, 532, 706, 707, 718, 922, 1620, 
1621, 1670, 1807, 1808, 1852, 1854, 
1859; Ido, 508 , 751, 855, 1046, 1047, 
Ugo, 126, 246, 385, 397, 719, 720.
Mazamor Iohannes, t. 1802, lacomus; 
132, 142, 234, 248, 249, 286, 429, 
711, 741, 950, 1010, 1013, 1086, 1692,
1713, 1714; Monte (de) Obertus, 
1547.
Mazanellus Ansuixus, 813.
Mazarati fr. gen. vide Wilielmus.
Mazari Wilielm i her., 1681.
Mazascus, 2 , 1562.
Mazatorta Iohannes, 907; Otto, 747; 
929; Vasallus, 557, 621.
Mazazus Wilielmus, t. 1893.
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Mazo (de) Bertramus, 1441; W iliel­
mus, 1441.
Mazocus 1176; Fulconus, 224. 
Mazolanego (de) Ogerius, t. 1602. 
Mazucus, vide Pomario (de).
Mazuegato (de) Buzarinus, 1815; Guar- 
nerius, 1815.
Mazus vide Garcius.
Medalgius 1., 42.
Medicus Enricus, 331, 511; Lombar- 
dus vide Campo (de); Rubaldus,
243, 571; vide et Paxanus.
Mediolano (de), Bovus, 206, 561, 735, 
767, 846, 917; Brozorolus, 1027, 1687, 
Crollus, 179, 283, 846, 917; Grisus, 
246; Guidotus de Cenexeta, 1804; 
Laurentius f. Boti, 1759, 1805; Mal- 
vestitus, 206; Melanus, 247; Tren­
cavel, 631, 930, 1783, vide et Abbas, 
Mediolanum, 1. 689, 735, 794, 795, 801, 
877, 1138, 1146, 1226, 1365, 1593. 
Medolicum 1., 400, 399.
Mejora (de) Pellegrini m. vide Sera- 
phina; Pelegrinus, 185.
Melano (de) Wilielmus, 1442.
Melanus 949; ab. 252; ab. de Mediola­
no, 363; Fatii de Volta, 1747; l 
1831, vide et Abbas, Mediolano (de,. 
Melazo (de) Ionatkas, 906; Oddo, 20, 
21, 290, 460, 483, 708, 980, 1079, 
1080, 1088, 1091, 1108, il09, 1112,
1210, 1212, 1427, 1432, 1645, 1716, 
1894, 1898, 1900; Oddonis nep. vide 
Purpura; Oddonus, 36, 41, 94, 152, 
153, 189, 248, 411, 425, 461, 472, 
623, 687, 808, 875, 880, 906, 1108, 
1208, 1216, 1284, 1433, 1450, 1456, 
1472, 1585, 1615, 1774, 1857, 1858. 
Meleda (de) Stabilini ux. vide Placen­
tina; Stabilinus, 983, 984.
Meledico (de) Bonusvasallus, 343. 
Melego (de) Iohannes, 261.
Meleto (de) Bernardus, 1189; Iohan­
nes, 1742; Wilielmus, 41.
Meleus Iohannes, 225.
Melius, 767.
Melius Geraldus, 265.
Melodico (de) Bonusvasallus, 1336. 
Melzi (de) Armannus, 159; Gerardus, 
1172.
Menosca (de) Michel, 394.
Mensa 1., 1203, 1329, 1431.
Mercato (de), vide Gandulfus, Alber­
tus, 1460, 1476, 1496; Blancus Io­
hannes, 229; Iohannis f. vide Otto; 
Mussus, 663 , 664; W ilielmus Mus­
sus, 677.
Mercatum 1. 1068.
Merenda Iordanus, 381, 787, 1007. 
Merli vide Primanego (de) Luciana f. 
vide Thomas; f. Nigrancii, vide Tho­
mas; Merlus, 26, 39, 42, 852, 1494; 
Nigrancius, 26; Rainaldi soc. vide 
Alda; Rainaldi ux. vide Aidele; 
ux. vide Adalaxia; Rainaldus, 341, 
Rolandus, 1700; subdiac., 535; vide 
et Bonanada (de); Camugi (de), Co- 
stacus; Morellus, Plazastrello (de); 
Pomaira (de), Primanego (de), Ra- 
gutalus.
Merlo (de) Obertus, 1603; Vasallus, 13,
989, 1049.
Merlum 1., 62.
Merradantus Petrus, 1298.
Mesclavinum Alamannus, 423, 539, 
551, 1437, 1439; Sicardus, 1001; W i­
lielmus, 192, 1514, 1690, 1698. 
Mesema 1. 621, 1018; (de) Rubaldus, 
1890.
Messacaci, vide Ansaldi f.
Messacacius, vide Ansaldus.
Messina 1. 300, 362, 468, 819, 1145, 
1203, 1400, 1606, 1701, 1615, 1721. 
Mezanilo 1., 90.
Meze (de) Gerardi f. vide Laurentius. 
Mezenascis 1. 1364.
Michel, 815, 954, 1052, 1204; f. Do 
numdei, 1347; fr. 1327; Iordanus, 
239, 513, 514; iu., 821; t. 1810; Vo- 
zicantus, 7, vide et Benedictus, Bcr- 
gognonus, Fontana Marosa (de), 
Manoasca (de), Menosca (de), Naca- 
rus, Provintialis, Rangus, Stella, 
Vacarus, Vozicantus, Vitalis.
Michela ux. Oliverii Peltri, 1510, 1511. 
Michelis f. vide Castello (de), Petrus, 
ux. vide Adalaxia.
Migdonia, 127; (de) Berta, 991, vide et 
Ventis (de).
Migdonie f., vide Ogerius.
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Mili ux. vide Platea Longa (de).
Millebisantii Oberlus, 1758.
Milus, 741, 742, 743; Wilielmus, 1395; 
vide el Platea Longa (de).
Minuta, 1545; (de) Marini ux., vide 
Sibilia; Marinus, 560, 831; Simon,
1157.
Minute sor. vide Anna.
Minuto (de) Vasalli f., vide Marinus.
Mirosa (de) Lafrancus, 734.
Miseja (de), Bonisegnori f. vide Uber- 
tinus.
Misel (de) Raimundus, 760, 766, 913, 
973, 1398, 1428, 1440, 1441, 1442,
1457, 1727, 1728.
Mixantus vide Maguezato (de).
Mo..... danegum 1. 1400.
Mode (de) Bovus, 507.
Modelaneco (de) Albertus, t. 1524.
Modius Gandulfus, 1602.
Modo (de) seu Modulo (de) seu Molo 
(de) Rubaldus, 121, 243, 428, 859, 
860, 862, 882, 955, 1242, 1339,’ 1421, 
1559, 1585, 1606.
Mojatus Obertus, 309.
Moiza (de) Costa, 877.
Molar (de) Iohannes f. Wilielmi, t. 
1889.
Molendino (de) Iohannes, 1500.
Molfaxum 1. 1364.
Molinarius Obertus, 1662, vide et Ra­
pallo (de).
Molinello (de) Alda, 837, 860; Aide 
nep., vid e Columbus Wilielmus; 
Obertus, 1603.
Molino (de) Sore (de) Vasallus, 383.
Mollazana seu Molazana 1. 1166, 1299, 
1491; (de) Almarigus seu Amarigus, 
3 , 635, 663, 664, 665 , 702, 1505,
1507, 1524; Corbellus, 504; Iordanus, 
1460; Wigonzonus, 1157; Wilielmus 
621; vide Volta (de).
Mollis f., 1458.
Moltara 1., 535.
Monaboi t. 1805.
Monacus, 1451, f. Martini Beaque, t. 
1560; Iacomus, 272, 274, 285, 633, 
1626, 1632; Obertus, 1233; Oddo, 
544, 545; Ubertus, 538; Wilielmus,
258, 285, 299, 368, 429, 443, 942,
1223, 1234, 1243, 1266, 1405, 1406, 
1444, 1626, 1631, 1632, 1633, 1677; 
vide el Quadragesima.
Monederius Curradus, 1699; Obertus, 
1811; Ubertus, 532.
Monegarus 1. 366.
Monelia 1. 448; (de) Aicardus, 715, 716; 
Aicardus f. Calvi, 1872; Alberti f. 
vide Berta; Bonijolus, 1485; Ferra­
rii f. vide Armannus; G reçus, 780; 
Grici f. vide Regina; Marcus, 1872.
Moneta (de) Iohannes, 195, 263, 337, 
821, 860, 947, 973, 980, 1713, 1722, 
1756; Wilielmus, 485.
Monjardino (de) Alegrus, 1451; Fulco, 
1847, 1848; Iacobus 1393.
Monica (de) Martinus, 489.
Monleon (de) Boni Iohannis ux. vide 
Agnes; Bonus Johannes, 818; La­
francus f. p. Amedei, 1522; Opizo, 
995; Ricius, 818, 1123, 1125, 1187, 
1188, 1189, 1190, 1350, 1839.
Monloro (de) Iohannes de Wilielmo,
448, 1382, t. 1563.
Monoasca (de) Michel, 1232.
Monojolus, 1. 448.
Mons 1., 208.
Mons Dan negus, 1. 448.
Monspesulanus, 1. 50, 289, 307, 319, 
394, 1118, 1461, 1464, 1739.
Montalinus, vide Porto Veneri (de).
Montanari^, 1047, 1451; W ilielm i For­
narii f., 553; ux. Enrici Gontardi, 
1046; ux. Rubaldi de Campomareja- 
no, 1402; vide et Ottonis f.
Montanarii ux. vide Malmazana (de).
Montanarius f. W ilielm i de Oria, 667; 
nep. Ottonis, 670, 681; Otto, 280, 
347, 357, 363 , 670, 681, 788, 876, 
900, 1159, 1803, 1821, 1860, 1866, 
vide et Malmazana (de), Oria (de), 
Paxano (de), Valdetari (de), Voia- 
discus.
Monte Acuto (de) Wilielmus, 394.
Monte Alto (de) Tignosus, 238.
Montebruno (de) Guisus, 261.
Monte (de) ldo, 45; Oberti gen. vide 
Ansaldus; Obertus, 296, 367, 783, 
1606, 1646, 1618; Sagona (de) Ame-
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deus, 856; Sagona (de) Pelegrinus; 
Rubeus, 1024, 1025.
Montelugo (de) Obertus, 1582. 
Montemajus Arnaldus, 1262. 
Montepagana 1. 1172.
Montfipesulano (de) Iohannes Iolcel- 
mus, 872; Peirus, 678.
Mcntescoto (de) Dodus, 779; Pititus,
779.
Monte Vetulo (de) Falconus, 892. 
Montibus (de) Egidius, 1318; Lamber­
tus, 1318.
Montilianus 1. 406, 612, vide et Seje­
stri (de).
Montobio (de) Wilielmus, 1268. 
Morandus, 503, 558, 661; Obertus, 649, 
669, 912; Oddonus, 661 vide et Ba- 
rillaris, Marcellia (de).
Morceceno (de) Petrus, 776.
Morellus Iohannes, 678; 1. 228; Merlo, 
1507; Peirus, 334; Petrus, 1742, vi­
de et Peirus.
Morescus Ido, 831.
Moretus Iohannes, 944.
Morixinus Iohannes, 1382, 1383.
Moro (de) Petri f. vide Amicus. 
Morsellus Grassus Iohannes, ?36. 
Morta (de) Amicus, 852, 1494, 1»76, 
I. 1770.
Mortaria (de) Nicolaus d. prep., 129. 
Mortedo (de) Balduinus, t. 1893; Bo­
nusvasallus, 230, 1513; Isimbardus, 
263, 264, 271, 458, 461, 1014, 1106, 
1118, 1200, 1216; Lambertus, 272, 
1850, 1851; Nicola, 75, 245, 315; Ni­
cole nep. vide Iohannes.
Mortedum L, 1161, 1363, 1810.
Motus Rubaldus, vide Celanexo (de), 
vide et Portu Veneri (de). 
Moscardus vide Nova (de).
Mosengus Iohannes, 178.
Moyses seu Moises, vide Sancto Naza- 
ri'o (de).
Mugnanego (de) Bertramus, 898. 
Muiamante ( ?), 27.
Mulaterius Wido, 621 
Munoxolus 1., 1623.
Muraceneto (de) Iosep, 35.
Murgula Gerardus, 1509.
Muro Cincto (de) Bertolotus, 519; TJ- 
go, 519.
Muro (de) Guido, 1637, 1643; Wido,
1820.
Murruel, 1582; de Porta Vasallus, 210.
Murrvella Wilielmus, 775.
Murta (de) Iacomus, 1400.
Murus Cinctus, 1. 519.
Murvallo (de) Homodeus presb., 3, 
1754, 1783, 1784; Sancte Margarite
e. 1784.
Murvallus 1. 190, 191, 1377.
Muscula Wilielmus, 8 8 , 103.
Musengrus Iohannes, 205, 1427.
Musonus Rubaldus, 1042.
Mussi n. vide W ilie lm u s .
Mussus, 278, 626, 1387, U53, 1641, 
1709; Iohannes, 1509; Iosbertus, 569, 
Obertus, 1470; W ilie lm u s , 85, 246,
272, 323, 334, 499, 569, 1219, 1220, 
1221, 1222, 1276; W ilie lm u s  nep. 
Wilielmi Mussi, 1252, 1269, vide 
Grimoldus, Mercato (de), W iliel­
mus.
Mussumumut, 1859.
Mustalo (de) Bonusvasallus, 291.
Mustarolum 1. 1203, 1329, 1565.
Mustero (de) Iohannes, 1428.
Musterus Iohannes, 1442.
Mutitus Wilielmus, 1330.
Mutus, vide Caranzo (de).
Muxejonus, vide Vasallus.
Muxetus, 694; Tebaldus, 305, 477, 
1014, 1015, 1082.
N
Nacarus Daniel, 214, 613, 640, 726, t. 
1525, 1764; Michel, 726, 1099, 1375,
1390.
Nacer (de) Wilielmus, 773; vide et En 
ricus f. Wilielmi.
Nadalinus, vide Tajano (de).
Nadalis, vide Blancus Arenzano (d e '; 
Blanci ux., vide Aida; Blancus, 
1773; fr. Vasalli Blanci 1771; Rolan­
dus t. 1789.
Nairus, 1. 42.
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Nanas Rubaldus, 764, 765.
Napolis L, 8 , 12, 19, 22, 25, 31, 36, 
41, 43, 48, 57, 116, 117, 119, 123,
125, 131, 134, 138, 146, 151, 212,
217, 307, 319, 546, 872, 1020.
Narbona (de) Belengerius, 141, 422, 
439, 610, 704, 1209, 1261, 1278, 1339, 
1343, 1368, 1455, 1469, 1485, 1489, 
1500, t. 1596, 1637, 1687, 1738; Ger­
manus, 1343.
Narentona 1. 1327.
Naschesus, vide Lacu (de).
Nasellus Iohannes, t. 1849.
Nastortius Angelerius, 142, 1459.
Nasus vide Pica (de) Peirus.
Nata, 1888.
Natuar (de) Andreas, 187, 188.
Naturanus Vasallus, 564.
Navarrus Anselmus, 813, 1138, 1139.
Naxi (de) Ogerius, t. 1881.
Nazarii Gropi fr. vide Angelus.
Nazariius vide Gropus.
Nazarus, 964.
Neevnia (de) Fulconis fr. vide Tran- 
cherius.
Nervi, 1. 152, 556, 700, 1509; (de) Al­
bert onus, t. 1608; Ansaldus, 1332; 
Bertramus, 482; Delovossus, 1608; 
Grassi f. vide Mabilia, Petrus; lor 
danus, t. 1582; Lorinonus, 152; Ma- 
rabotus, 482; Nervoscus, 1332; Pe­
tri fr. vide Iohannes; Rogerius, 705, 
1584; id. f. Verri, 556; Rubeus, 1114: 
Wilielmus 466, 948, vide et Gual­
do (de); Vitalis f. vide Gandulfus; 
Wilielmi ux. vide Francesca; vide 
et Iohannes.
Nervoscus vide Nervi (de).
Neve (de) Ogerius, 1462.
Nevedo (de) Ogerius, 639.
Nevitella Enricus, 1232.
Nicia, 1. 1051, 1186; (de) Bareterius 
Rambaldus, 360; Baudus, 147; Ri­
cerius, 1465.
Nicisa (de) Obertus, 1289.
Nicola, 364, 833, 951, 989, 991, 1156,
1172, 1474, 1856; f. Enrici de Lun­
drex, 654; f. Iohannis Nicole, 1319; 
f. Petri Uguzonis, 1319, 1325; f. Va­
salli Barbavaire, 110; f. Embriaci 
vide Hugo; fr. Balduini Blondi, 
142.5, 1435; fr. Ottonis et Hugonis f 
q. Ferrarii de Castello, 1868; Iannus 
vide Benedictus; Iohannis Nicola, 
1318; nep. Ogerii Gallete, 835; Pe­
trus vide Uguzonis; vide et Baja- 
monte (de), Belleralo (de), Blondus, 
Bocatius, Bolleratus, Culatus, Cai­
tus, Golinus, Infantibus (de), Le­
canoce seu Lecanoze, Malfant, Mal 
lonus, Maraxi (de), Mari (de), Mor- 
tedo (de), Pelles, Petris (de), Pica- 
milium, Poesus, Rodulfo (de), Te- 
nevello, Ursus, Vesetus, Razo (de).
Nicolaus, vide Mortaria (de), Poncello 
(de).
Nicole Caite f. vide Philippus; F.in- 
briaci ux., vide Alda; f. vide Ansal­
dus Bisanni (de); f. q., vide W ilie l­
mus; Malfantis ux. vide Adalaxia; 
Maioni ux., vide Mabilia; nep., vide 
Mortedo (de)/Nicole ux. vide Bisan­
ni (de); Pelle f., vide Armannus, 
Contissa, lacomus; Pellis f. q., vide 
Armannus; Wilielmus q. f. 1862.
Nicolosi t., vide Mari (de).
Nicolosus, vide Gambalmela; Mari 
(de); Oria (de).
Nigellus Gerardus, 1330.
Niger, 1. 1881; vide et Cavalerius; Pa- 
lablato (de).
Nigra, 621; Pellis Ogerius, 1046, 1047; 
ux. Iohannis de Castello, 791.
Nigranci f., vide Thomas; Belrisus.
Nigrancius, vide Merlus.
Nigri Petri f. Vasallus, 1850.
Nigrinus vide Aprioculus.
Nigro (de), Adalardus, 96; Aira, 1527; 
Enricus, 1019; Obertus, 96, 990, 
1019; Wilielmus, 397.
Nigrono (de) Ogerii f., vide Donum- 
dei; Ogerii ux., vide Adalaxia; Oge­
rius, 247 , 769, 920, 1114, 1121.
Nigronus Aprioculus, 1328, 1333, 1745.
Nixano (de) Andreas, 1436.
Nobilinus, 470.
Nobilis Iohannes, t. 1605.
Noli 1. 174; (de) Otto Calcherius, 1555.
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Nonatar (de) Albertus, 260, 755, 164S; 
Obertus, 967, 1017, 1020.
Nonus Ansaldus, 209; Wilielmus,
1262.
Notula Oliverius, 917, 1153.
Nova (de) Moscardus, 877.
Novara (de) Wilielmus, 909.
Novaria (de) Uguazus, 617; Ugo, 3 .
Novariensis ep. vide Bonefatius.
Novelleto (de) Agmi, 228.
Novellus Obertus, 759.
Novis (de) Anfussus, 1424.
Nozentius seu Noxentius Rogerius, 248 
249, 286, 294, 297, 313, 320, 552, 
867, 932, 1011, 1030, 1031, 1036,
1051, 1086, 1116, 1166, 1231, 1304,
1311, 1528, 1713, 1722, 1770, t. 1781.
Nubileto (de) Balduinus, 293.
Nubilotus Balduinus, 1123.
Nuce (de) Vasallus, 404.
Nuvelonus seu Nuvolonus, 940; Cleri­
cus Wilielmus, 1161; vide et Albe- 
ricis (de).
Nuvolono (de) Iordanus, 628, 708.
O
Oberti Blanci co. vide Rubeus; Casta­
gne fr., vide Ingo; Clerici sor., vide 
Alvisa; cog. vide Aquabona (de); 
f. I., vide et Bartholomeus, Berno- 
nus, Calce (de), Castagnola (de), 
Dataro (de), Lavagi (de), Ortalìo 
(de), Persi (de), Plazo (de), Serra 
(de); f. q. Blanci de Quezi ux. vide 
Verdelia seu Verdilia; fr. vide Du-- 
rantus, Iohannes; Gallete ux. vide 
Margarita; Gontardi f. vide Ober­
tus; Gontardi her., 23; Gontardi ux. 
vide Aidela; Gratoni nep. vide Bri- 
xanus; Guarton ux. vide Alda; Cle­
rici nep. vide Alda; Langoni ux. vi­
de Humana; vide Volta (de); ma. 
vide Sicca; Malloni ux., vide Matel­
da; Morandi fr. vide Oddo seu Od­
donus; nep. vide Aquabona (de); 
Pizi f. vide Iohannes; Porci f. vide 
Lafranchinus; Porci nep. vide Ami­
cus; Robelli f. vide Enricus; Simie 
f. vide Iuleta; StancaMolini f. vide
Sibilia; Velazani ux. vide Matelda; 
Verri f. 705; ux. vide Codurno (de); 
Valle Colubano (de); Via (de); vide 
et Campolongo (de).
Obertinus, vide Bojasco (de), Otto- 
nis f.
Obertus, 13, 154, 160, 180, 207, 209, 
235, 296, 480, 558, 708, 721, 739, 
852, 854, 928, 1092, 1198, 1201, 1296, 
1297, 1451, 1844; Bucutius, 26; Bu- 
finus de Sancto Romulo, 1752; coni. 
398, 1770; Danesus, 417; de Quinto 
vide Via (de); diac. vide Vineis (de); 
f. Bocherii de Marcella, 504, 505; f. 
Bonici de Solario, 1686; f. Boni Io­
hannis de Costa, 884; f. Ingonis de 
Turrizi, 614; f. Oberti Gontardi, 
845; f. Ottonis Gallete, 1007; f. Pia­
centini, 69; f. Ugulini Malloni, 710,
722, 847; f. W ilielm i Saragi, vide 
Saragus; f. q. Blanci, vide Quezi 
(de); fr. Cavalli, vide Serra (de); fr. 
Drue, 852; fr. Petri de Cruce, 1371; 
fr. Raimundi Trabuci, 1294; fr. Si­
monis, t. 1865; Gallus, 41; mag., 45, 
621, 657, vide et Placentia (de); n. 
474, 842, 1191, 1206, 1494; n. mag. 
t. 1586; nep. Antuli de Cruce, 878,
1078, vide et Cruce (de); nep. Petri 
de Cruce, 1067, 1198, 1307, 1308.
1310, 1313, 1516, 1545; pa. W ilielm i 
de Liblela, 366; prep., 1682, presi). 
1002; Rainolus t. 1767; Raputius, 
1492; revenditor, vide Placentia (dei; 
Rudus, 26; soc. Hominisdei, 705; 
subdiac., 1609; vide et Aguxi (de), 
Alexio (de), Aquabona (de), Armaor, 
Armoinus, Barbavaira, Barrachinus, 
Barzolo (de), Bavali (de), Bonus- 
blancus, Blancus, Boletus, Bontho- 
mao (de), Botarius, Bruxetus, Bu­
cutius, Buferius, Buzea, Calce (de), 
Cerexolus, Citadinus, Clericus, Ca­
minata (de), Campolongo (de), Ca­
renzono (de), Caropapa, Castagna, 
Cassina, Codogno (de), Codurno 
(de), Cogus, Colodri (de), Corsi (de), 
Corsus, Crespus, Cruce (de), Danda- 
la (de), Danesus, Dianus, Batifol 
(de), Falzonus, Ferrarius, Fossato
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* (de), Fornarius, Gajatus, Galupi- 
nus, Galletus, Garoforus, Goden- 
tius, Gontardus, Gralon, Graveia 
(de), Grifus, Grimaldi, Grimaldus, 
Infantibus (de), Iosbertus (de), I- 
smael, Laborabene, Lombardus, 
Longus, Lucensis, Manteli us, Mar- 
gonus, Mari (de), Martura (de) 
de Pelio, Mascarana (de), Mille- 
bisantij, Mojatus, Monte (de), Mo­
randus, Molinello (de), Monederius, 
Montelugo (de), Nicisa (de), Nona- 
tor, Nigro (de), Novellus, Oital (de), 
Ortallo (de), Papa, Pax, Paxano (de), 
Pelatuse, Persi (de), Picardus, Pi 
chinotus, Pigmento (de), Pilosus, 
Placentinus, Plantavinea, Poma 
(de), Porcus, Portapax, Porto (de\ 
Portonarius, Primanego (de), Pri­
mavere (de), Raicarda, Rangusa, 
Rex, Rivarolus, Rubeus, Rumenta, 
Salicus, Sancta Savina (de), Sancto 
Ambroxio (de), Sancto Petro de A- 
rena (de), Sanguinetus, Savignono 
(de), Savonus, Scapacatia, Sejestri 
(de), Sicardo (de), Simia, Soler (de), 
Spinula, Szata, Stella, Subriva (de), 
Suppa, Taberna, Tachinus, Valfe­
nera, Valle Colubano (de), Velaci- 
nus, Velazanus, Veredeto (de), Ver- 
rubio (de), Viva Bona (de), Viver 
(de), Placentia (de), Volta (de), Vul­
tabio (de), Zetapanis, Zota, Zurlus.
Ocellus Rubaldus, 812.
Ocinus Grafagnus, 996.
Octavus Petrus t., 1804.
Oddetus f. Laurentii de Sprain, 762.
Oddo, 21, 51, 488, 934, 950, 1214; Ca­
pa vide Ast (de); f. Rainerii, 433; fr. 
Oberti Morandi, 912; gen. Bellema- 
ni, 807; pa. Uberti, vide Monacus; 
vide et Albericus, Barleta, Botarius, 
Damianus, Gojamondus, Melazo 
(de), Pelato (de), Plaza (de), Rab­
bia, Tracfasto (de).
Oddonis Damiani fr. vide Raimundus; 
nep. vide Melazo (de); Monachi f. 
vide lacomus; Musce fr. vide Me- 
xandria (de).
Oddonus f. Alde, 671; fr. Oberti Mo­
randi, 649, 669; vide et Damianus, 
Lovellus, Melazo (de), Plaza (de), 
Rabia de Ast.
Odebertus, vide Raimundus.
Odiarda sor. Petri de Torano, 970.
Odinus, vide Sozario (de).
Odipiandus f. Segnorelli de Pisis, 
695.
Oditio vide Raimundetus.
Odo (de) Raimundus, 362.
Odolinus f. Rainerij de Lagneto, 1100, 
1884.
Odonus vide Oddonus.
Office nep., 1841.
Offiza vide Cravili (de).
Ogerii Aguxini ux. vide Ermelina; f . 
vide Podio; Gallele ux. fide Maior; 
Guercii f. vide Sophia; Pancie f., 
1412; Rainerii f. 433; Scoti f. vide 
Balduinus; Widonis f., 228; W ido­
nis Donumdei, 82; Baltigarii q. ux., 
vide Mabilia; Cartagenia nep. vide 
Ingo; fr. vide Canneto (de); f. vide 
Castello, Fileto (de), Liblela (de\
• Nigrono (de), Roaxia; Guertii vide 
Sophia; Porci sor. vide W ilia; Scoti 
f. vide Balduinus; Scoti nep. vide 
Wilielmus; ux. vide Canneto (de), 
Major, Nigrono (de); Visi ma. vide 
Roaxia; Widonis vide Donumdei; 
Zarele f. vide Ogerius.
Ogerius, 41, 1599, 1608, 1724, 1725, 
1726; com. 1742; diae. 312, 343; ge. 
923, 1065; f. Alberti Rectoris de 
Canneto, 556; f. Migdonie, 127; f. 
Ogerii Zarele t., 1794; f. q. Helie, 
1582; f. Wilielm i Guertii vide Guer­
tius; fr. Bonivasalli vide Cartagenia 
(de); fr. Verde, 1002; Gastaldus vi­
de Zemignano (de); n. 312; prep., 
1364; presb. 782; t. vide Naxi (de); 
Visus, vide Becunis (de); vide et 
Agnello (de), Aquis (de), Arzellato 
(de), Bajamonte (de), Balneo (de), 
Bocca, Becunis (de), Brignonus, 
Cartagenia (de), Carpeneto (de), Ca­
stello (de), Cavaruncus, Cevolla, Ci- 
mixellus, Ciriolus, Cudega, Dafas- 
sato, Fagui, Follia, Galleta, Gati- 
gnolo (de), Guertius, Iannus, Io-
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sberto (de), Mazolanego (de), Neve 
(de), Nigrono (de), Palexano (de), 
Palio (de), Pancia, Pedicula, Petra 
(de), Poccalana, Podio (de), Porcus, 
Roca (de), Sancto Ambroxio (dei, 
Sancto Damiano (de), Sancio Dona­
to (de); Sancto Greco (de), Sancto 
Laurentio (de), Sancto Quirico (de), 
Septus, Scriba, Sturla (de), Temple, 
Testa, Tornai (de), Tresteste, Tri- 
büstestis, Ventus, Volta (de), Zare- 
la, Zarola.
Oglonus, vide Isul (de), Isule (de).
Oital (de) Obertus, 372.
Oldeguer Peirus, 289.
Oldericus, 782.
Oldiguerius, vide Gotefredus.
Oldracus Petrus, 800, 1261.
Oleto (de) Bonus Iohannes, 1334.
Oliva (de), Gandulfus, 169, 1553; Ru­
baldus, 185, vide et Barcas (ad).
Olivastro (de), Balduinus, 276, 333;
Olivastrus vide Ficu Nigrario (de).
Oliverii her. 32; f. vide Ast (dei, Cella 
(de), Maraxi (de); fr. Bauditionis 
Strejaporci, 1006; Peltri ux. vide 
Michela; presb. nep. vide Vasallus; 
Regis f. vide Ermegina; ux. vide A- 
gnela Malfiliastri.
Oliverius, 449, 1010, 1545; Oregonus,
32, presb., 782; vide et Ast (de), Ca­
stello (de), Celanexi (de), Celle (de), 
Collum, Garius, Garzulinus, Gon­
tardus, Marzocus, Mari (de), Notu­
la, Oregonus, Pejasco (de), Sejestri 
(de), SeplemLingue, SeptemVocem, 
Sexto (de), Sturla (de), Templa Sic­
ca.
Olivet 1., 62.
Olmara 1., 126; (de) Anselmus, 126.
Oniberlo (de) Sagnes, Redulfus 243.
Opizo, 5, 456, 767, 836, 891, 999, 1352, 
1443, 1819; ab., 276, 770, 1.336; 1467; 
ab. Sancti Fructuosi de Capite Mon­
tis, 1658, 1685; archidiac., 820; ir- 
chipresb., vide Rivaroli (de); f. Gui­
lie, 999, 1601; f. Opizonis de Castel­
lo, 60, 61; f. Ugonis de Castello,
123, 125; f. Vilani de Castello, 135; 
fr. Sophie, 1286; presb., 535, 1878;
t. 1571, vide et Alda (de); Aldo (de); 
Arabita, Arancaboscus, Castello 
(de), Clavari (de), Donna Arabita 
(de), Feltronus, Frasso (de), Guer­
tius, Lecavela, Lecavella, Martura 
(de), Monleon (de), Rivaroli (de), 
Vola, Zocole (de).
Opizone (de) Bernardus, 238.
Opizonis archpresb. ma., vide Adala­
xia; f. vide Aida (de). Castello (de); 
her. vide Lecavele; Lecavele f. vide 
Adalaxia; Lecavele ux. vide Mabilia; 
ma. vide Adalaxia; q. vide Castello 
(de); ux. vide Adalaxia, Castello 
(de), Mabilia.
Orbetellus vide Luca (de).
Orcoita f. Rainaldi de Campagano, 
227.
Ordalio (super) 1., 1867.
Ordiati 1., 816.
Oreglo Petrus, 1360.
Oregonus Oliverius, 32, 74, 691.
Orengo (de) Peirus, 1314.
Orestella, 1571.
Oria 1., 228, 1401; (de) 1404; Enricus, 
694; illi, 1577; Montanarius, 949; 
Nicolosus, 1491, 1701; Petrus, 761; 
Wilielmus, 667, 862; W ilielm i f. 
vide Enricus.
Oriolo (de) Donatus, 843.
Orpalaxium 1., 489.
Orsarius Guersus, 560.
Ortnllo (de) Obertus, 1516; Oberti f. 
vide Richelda.
Orto (de) Balduinus, 1494; Contissa, 
1856; Enricus, 1856; Otto, 116, 437, 
535, 1401, 1474; Bertoloti ux. vide 
Contissa.
Ortogallo (de) Belloni f. vide Sibilia, 
908.
Ortolanus Petrus, 1460, 1496; vide et 
Bernardus.
Osbertus, vide Quinto (de), Sejestri 
(de).
Ostaliboi Guertius Wilielmus t. 1836; 
Wilielmus, 464, t. 1525; Wilielmus 
Guertius, 1444, 16.53, 1654, 1655, 
1656, 1657, 1659, 1689, 1715, 1716; 
Wilielmi vide Pelegrina ux.
Otachinus, 5.58, 614, 1039, 1040, 1089.
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Ote f. vide Wido.
Olta, 1068.
Ottanus vide Petrus.
Ottavianus, vide Sexto (de).
Otto, 189, 337, 393, 613, 851, 1180, 
1277, 1323, 1415, 1416, 1510; archi- 
diac., 224, 238, 312, 343, 369, 782, 
827, 835, 1268, 1293, 1364, 1582, 
1609, 1641, 1681, 1754; Baxiadonna, 
vide Mari (de); com., vide Vintimi- 
lia (de); f. Castellane, 621; de Sago­
na vide Rustico (de); f. Iohannis de 
Mercato, 764; f. Lanfranci de Ca­
stello, 31, 510, 539, 1076; f. q. Fer­
rarii de Castello, 1868; f. Rubaldi 
Gimbi, 31, 177, 467, 1810; f. W i­
lielmi mag., 1817; Fer, 333; Ferru- 
zius, vide Verazano (de); fr. Adala- 
xie, 189; can., 262; iu. 1431, 1452, 
1511, vide et Castello (de); mag. 
1531, 1878; n. 469; Rubeus t., 1763; 
Terragnus, 17 ; vide et Bassus, Ba- 
xadonna, Belmustus, Bonus, Bor- 
raor, BotaBubea, Boterà, Calcherius, 
Campo (de), Castello (de), Damia- 
nus, Farmons, Ferrarius, Franco 
(de), Galasius, Gontardus, Guara- 
cus, Gezius, Langasco (de), Lanza 
(de), Lecavela, Mallonus, Marejano 
(de), Marejono (de), Montanarius, 
Orto (de), Pascus, Pellis, Pezus, Pe- 
zullus, Plaza (de), Porcus, Bezo 
(de), Sanguinetus, Sejestri (de), 
Sublavia (de), Sugar de), Trepi (de), 
Valdetari (de), Valdetari (de) de 
Quinto, Vescontus, Volta (de).
Ottoboni f. vide Veguli (de).
Oltobonus, 940, 1323; f. Algarie, 1305; 
f. Bernardi de Langasco, 231; f. En- 
rici Medici, 331; f. Ottonis Botarii, 
1384; f. Pelavillani, 519; f. Petri To­
si, 284; f. Rolandi de Castello, 1116; 
mag. 1263; Rubeus, vide Porta (de': 
t. 1900, vide et Aspirano (de), Ba- 
zanus, Benzer, Camugi (de), Clavi­
ca (de), Cruce (de), Domocolta (de), 
Fontana (de), Insule (de), Index, 
Langasco (de), Lira (dei, Lomello 
(de), Magner (de), MontanaTius 
(de), Otto (de), Rezo (de), Revellus,
Rubeus, Solario (de), Sosilia (de), 
Tosus.
Ottolini te., 1841.
Ottolinus, 1115; f. Mabilie, 796; Gon­
tardus, 23; vide et Gontardus, Pe­
trus, Sancto Martino (de), Valdeta­
ri (de).
Ottoni Guezii ux. vide Maria; Monta­
nari nep. vide Montanarius.
Ottonis. f. Enrichitus, 1810; f. Mon- 
tanaria, 1811; f. Obertinus, 1810; f. 
Simoneta, 1810; f. Wilielmeta, 1810; 
Ferruzi f. vide Calandria, Verazano 
(de); f. vide Sucella (de); f. vide 
Wigenzonus; fr. f. q. Ferrarii vide 
Nicola; f. q. Rubaldi Gimbi cog. 
vide Anna; Guerci ux. vide Alda; 
ma. vide Algaria; mag. f. vide Al­
tilia; mag. f. vide Wilielmus; Mal­
loni f., vide BonusSegnorus; nep. 
vide Bertolotus, Montanarius; q. f. 
vide Ermeneginé; ux. Guertii vide 
Alda; Castello (de).
Ottonis Boni f. q. vide Cruce (de) 
Wilielmus; Botarii vide Otto; f. t i- 
de Gualla (de); Gallete f. vide Ober­
tus; q. Wilielmus t., 1804; Rubei 
ux. vide Alda; soc. vide Langasco 
(de).
Ottonus Bonus, 940, 1459, 1666; mag. 
415; Petrus, 740, 446, 1601, 1836; 
vide et Cruce (de).
Oxinus vide Gazo (de), 1650.
Ozolo (de) Wilielmus, 1077.
P
Pacer Iohannes, 801, 802.
Padu 1. 1227 (de); Wilielmus, 1365.
Padus fì. 1228.
Pagana sor. q. Gandulfì de Olivi,
1553.
Pagani ux. vide Reco (de).
Paganus Maria, 821; vide et Barzalo 
(de), Benedeadeus, Gropus, Lucen­
sis, Malocellus, Porta (de), Turcus, 
Volta (de).
Palablato (de) Niger t., 1883.
Palavàgna (de) Iacomus, 342.
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Palavagno (de) Curradus, 1070, 1071,
1072, 1169.
Palavanega (de) Polixinus Anselmus, 
807.
Palazolo (de) Benadu, 375, 527, 1126; 
Corsus, 93, 140, 466, 506, 926, 1110,
1508, 1554; Helias, 466, 1478; Hi- 
smael, 506; Rubeus, 407, 461
Palermo 1., 1145, 1203.
Palexano (de) Ogerius, 1077.
Palexanum 1., 1402.
Palexeno (de) Iohannes, t. 1876.
Palianum 1., 1077.
I alius Ubertus, 1396.
Pallanedo (de) Grillus, 1500.
Pallanexo (de) Amicus, 1832.
Pallo (de) Anselmus, 98, 140, 166, 
356, 714, 750, 756, 845, 974, 1624, 
1701; Ido, 197, 277, 429, 484, 559, 
616, 1266, 1508, 1899; Lafrancus, 
277, 734; Obertus, 1686; Ogerius, 
1034, 1090, 1107, 1267; Wilielmi 
ux., vide Iacoma, 1423; Wilielmus, 
10, 37, 178, 183. 189, 205, 210, 215, 
233 , 235, 253, 392, 1472, 1488, 1502, 
1668, 1701, 1716, 1729, 1731, 1736.
Palma (de) Curradus, 1871; lacomus,
1554, 1605, 1747, 1786, 1871; Ru- 
baldus, 682, 1871; Rubaldi ux., vide 
Adalaxia; Simon, 1871; Wilielmus,
1871.
Palmo (de) Albertus, 1123.
Palodo (de) Bonajus, 1451.
Palodum 1., 1337.
Paltronus f. Oliverii de Ast, 836; W i­
lielmus, 1451.
Paltrus vide et Ricono (de).
Pana 1., 723.
Panalbo (de) Vivaldi f. vide Hugo.
Pancia Ansaldus, 105; Ogerius, 1412; 
Vasallus, 1650.
Pancinus Wilielmus, 1530.
Pandulfus vide Fontanella (de).
Panfilus, 1477.
Panicia, vide Albengana (de).
Panigaia !. 1284; Lafrancus, 486.
Panis et Caro Iordanus, 1410.
Panormus,. 384, 386, 475, 476, 1653, 
1665, 1701.
Pantaleo vide Fundico (de).
Pantaleus f. Pantalei P e d i c u l i ,  714.
Papa Iohannes, 702, 1562;
108, 1008, 1011, 1016, 1039, 10 ,
1478, 1695, 1696, 1861; L a u r e n t  iu-, 
1609; Obertus, 261.
Papalardus Enricus, 1591-
Papazella Ugo, 221, 968, 969, 157d.
Papia 1. 250; (de) A n s a l d u s ,  445, n o  
Guertius de Porta Marenca, 2oO, 
Oldracus, 1368; S im e o n , 520, 1M J , 
Vinciguerra Caloris, 1791, 1 °  
vide Guelizis (de).
Papiensis Blavus, 1318.
Papinus Bonus Iohannes, 753; Ioh an ­
nes t., 1871. _
Papucius Wivaldus co g- W ilie lm i o 
taci, 1148.
Paradisus Albertus, 220, 233; W i ie - 
mus, 269.
Paraja (de) vallis 1., 1877.
Parajo (in) 1., 1877.
Paÿàvano (de), Ugo, 191» Ugonis f- 
vide et Anneta.
Parazum 1., 734.
Parego (de) Bartbolomeus, 1330.
Parisius 1., 819.
Parma (de) Lombardus, 463; Lombar­
di fr. vide Albertus.
Parvus Wilielmus, 538, 995; W ilie l­
mus de Canneto, 1632, 1633, 1638 
vide et Canneto (de).
Parzerale (de) Gaialdus, 816.
Pasca ux. Oberti de Via, 536.
Pascal vide Marzonus, Sancto Marcel­
lino (de).
Pascalis, 350; fr. Amici Ramedii, 437; 
ride et Baraja, Bocacius, Campo Fe- 
legoso (de), Faxolo (de), Ferrandus, 
Gairaldo (de), Leonus, Magazeno 
(de), Maguzano (de), Marzonus, Por­
cus, Tornellus, Ublagerius, Vescon- 
tus.
Pascalus vide Baraja, Sosilia (de).
Pàscerà (de) Raimundus, 266; Iho- 
mas, 265.
Pasous Otto, 642.
Pastenellum 1., 820.
Pasteno (de) Rubaldus, 1647.
Pasturello (de) Armannus, 178.
Pataraldi vide Marieta.
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Pateridus, vide Curtemilia (de).
PateTus, vide Clavica (de).
Patrinus, 1440.
Patrius, 312, 391; Iohannes, 993.
Pauli, vide Benedicto (de).
Paulus, 8, 67, 284, 310, 356, 531, 557, 
638, 732, 993, 1141, 1161, 1186, 
1295, 1357, 1375, 1390, 1519; f. Ma­
rini, 1023 fr. Laurentii Romani \- 
nastasii, 1329, vide et Atria (de).
Pavarano (de) Iohannes, 1483; Hugo 
seu Ugo, 190, 364 , 365, 1377; Ugo- 
nis ux. vide Matelda.
Pavaranum, 1. 903, 927, 1194, 1459.
Paver (de) Albertus, 1523; Hugo, 1703; 
Iohannes, 735; Lafrancus, 1324; 
Marrufus, 163, 534; Wido, 75; Wi- 
donis cog., vide Ricia.
Pax Obertus, 1310.
Paxani fr. vide Ugulinus.
Paxano (de) Albertus, 311; Bernardus, 
622; Delphinus, 1346; Martinus, 
1392; Montanarius, 366, 448; Ober­
tus, 451, 784; Tarigus, 658; Bicii f. 
vide Alinerius.
Paxanum 1., 1238.
Paxanus, 208; Medicus, 784, 1346, 
1410, 1416.
Paxia ux. Iohannis de Campello, 1235; 
ux. Pestelli, 504; (de) Petri f. vide 
Agnes.
Paxijano (de) Albertus, 946.
Paxius, 1723, vide et Luca (de).
Pedicula Alda, 1601, 1629; Georgius, 
197; Ogerius, 908.
Pediculi Pantalei f. vide Pantaleus.
Pejasco (de), 1571.
PeTrus, 147, 296, 307, 319, 699, 1078,
1458, 1556, 1675, 1739; Bergogno- 
nus, 13; Bonafides, 1662; Martinus 
vide Marsilia (de); Morellus, 1889; 
Nasus vide Pica (de); vide et Ber­
nardus, Bonafides, Catalonus, Gai- 
raldus, Garaldus, Grassa (de), Mon- 
tepesulano (de), Morellus, Oklegu^r, 
Orengo (de), Faverus, Raimundus, 
Ricerius, Sicardus, Taxonus.
Pel Ingo, 1018.
Pelabusea Wilielmus, vide Placentia 
(«le).
Pelacaranis Bernardus, 532.
Pelalo (de) Oddo, 769.
Pelatus Obertus, 1607, 1545, 1569; vi­
de et Terdona (de).
Pelavillani, vide Ottobonus.
Pelegrina, 1621; ux. Hugonis Bernar­
di, 1040; ux. Wilielmi Ostaliboj, 
1620, vide et Here (de).
Pelegrini f. vide Maxana (de), Rubei 
ux. vide Adalaxia.
Pelegrino (de) Wilielmus, 1162.
Pelegrinus Rubeus, vide Mont?, (de), 
Sagona (de), Mejora (de).
Pelio (de) Amici ux. vide Richelda; 
Amicus, 108; Donumdei, 934, 953,
1148, 1514; Rogerius, 112; Rubeu's,
163, 164, 211, 263, 567, 568, 694,
1374, 1471, 1884, 1895; Segnoran- 
dus, 814.
Pelium 1., 1794.
Pellanexum 1., 1628.
Pellegrini ma. vide Mejora (de); nep. 
vide Iohannes.
Pellicia Iohannes, 886, 1410.
Pellio (de) Armanni ux., vide Elena.
Pellis ̂ Armannus, 380; Hugo, 1499; 
Ingo, 3, 1562, 1868, 1869; Nicola, 
1400, 1869; Otto, 746, 894.
Pellixella Iohannes, 175.
Pendula Cavanna, 1608.
Penellus Albertus, 1532.
Penna (de) Bonuslohannes, 1344.
Pentirium 1., 838.
Percallus 1., 440.
Pereto (de) Petrus, 1743.
Perfecta (de), vide Luca (de).
Perna (de) Vivaldus t., 1853, 1861.
Pernerus Hugo, 1003.
Pernitius Albertus, 1187, 1189.
Pernixius Ambroxius, 877.
Perona (de) Gerardus, 655, 656; Ge- 
rardi f. vide Adalaxina.
Peroni f., 3.
Perpetua, 1856; pa. inde Ansaldus; 
ux. Rufini, 717.
Persi (de) Oberti f., 1545; Obertus, 
1545.
Pertus, 456.
Pertusus Balduinus, 1699.
Pervallo (de) Petrus, 210.
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Perveengus Curradus, 236.
Pesagno (de) Iohannes, 612.
Pesalus Wilielmus, 131.
Pestagalla Albert.us, 750.
Pesus Otto, 648.
Petegna seu Petegnus Berguntius, 
70, 220, 233, 877; Iohannes, 1803, 
1819.
Petra Lobaraira 1., 1527.
Petralonga 1., 228.
Petra Wiilelmus, 48; (de) Albertus, 
208, 330, 671; Enricus, 458; Oge­
rius t., 1737.
Petrelli f., vide Gerardus.
Petri Balbi f. vide Iohannes; Boni f. 
vide Bonixinis (de); de Cruce ux., 
1546; de Cruce nep. vide Petrus; fr. 
vide Cruce (de); Guerci ux. vide 
Dulcis; f. vide Cazola (de), Moro 
(de), Paxia (de), Silo (de), Torano 
(de), Vignole (de), Uguzone (de); fr. 
vide Nervi (de); Lavanini vide Sibi­
lia; Lombardi gen. vide Vasallus; 
nep. vide Cruce (de); Nigri f. vide 
Porta (de); Rubei f. vide Rubaldus; 
presb. sor. vide Aidela; soc. vide 
Silo (de); sor. vide Torano (de); Tosi 
f. vide Ottobonus; Uguzonis f. vide 
Nicola, Stephanus; ux. vide Purpu­
ra, Silo (de), Vignolo (de); ux. 
Brandi vide Berta; Venti f. vide 
Petrus.
Petrinus fr. Ansaldi Silvani, 1545; f. 
Marie, 811; f. Sibilie, 1361; f. Uber­
ti de Clusa, 794.
Petris (de) Nicola, 1048, 1049; Wiliel­
mus Zirbinus, 1415.
Petrus, 167, 170, 307, 319, 672, 678,
682, 834, 1215, 1327, 1355, 1367, 
1463, 1477; Balbus, 17; episc., 1678; 
f. Gaiardi, 409, 410, 412, 1190, f- 
Grassi de Nervi, 5-56; f. Michelis de 
Fontana Marosa, t. 1763; f. Pelr| 
Venti, 110; f. q. Antuli vide Cruce 
(de); f. q. Gote de Celasco, 1760;
' fr. 471, 1003; fT. Plicagne, 1270; 
fr. Antuli de Cruce, 1511; Grandis 
vide Leges (de); Guitanus vide Ast 
(de); Guitorius vide Ast (de), Al- 
bengana (de); Lavaninus, 1362,
Laudiensis ab., 782; n*0-’ 2 . ’ ’
mon. mo. Sancti F ru c tu o s i,  ’
nep. Iohannis de Campell°> » 
1315; nep. Petri de Cruce, 15 ’
tanus t. 1762; P hilippus vide Vii -
no (de), de’ Sagona; PrL \5Q7
thei, 1865; presb., 529, 12681507, 
1571; pr. Sancti B e n i g n i ,  m ü , \ 
Antuli vide Cruce (de); s u b d . ,
1318; t., 1592; Vachinus, 478; en- 
tus, 13, 1484; vide et A m a t u s ,  Alga- 
ma, Albus, Alto (de), A n t u l i  -, 
Barillaris, Barzato (de), Ba*su’ ; 
Bergognonus, Birella (de), an 
eus, Blancardus, Boso (de), Bran 
dus, Buvica, Buxulo (de), ap 
tali (de), Capra, C a r t e s u s ,  Castello 
(de) Caranza, Clapa (de), ruce 
(de), Iannicenzus, Ianno Garsu ino 
(de), Fantibus (de), F e r r a r i u s ,  i»a- 
jardus, Gardinus, Garretus, **e 
noardus, Granaira, G u e r t i u s ,  an­
ni Cenzii seu Zencij, L a b o r a n t u » ,  
Lavezusus de Roma, Léonard us, 
Magatus, Morellus, M a x e r a l d u s ,  
Merradantus, Morceceno (de), Octa­
vus, Oldracus, Oreglo, Ortulanus, 
Ottonus, Pereto (de), Pervallo (do , 
Picardus, Placentia (de), Pomaira 
(de), Poreto (de), Porta (de), Pur- 
cellùs, Quinto (de), Regalis, Rlce- 
rius, Rodei (de), Rossa (de), Ru- 
giasco (de), Sagona (de), Sancto Si - 
vestro (de), Sancto Victore (de), Si­
lo (de), Spezapetra, Turrei, Vachi­
nus, Velazo (de), Ventus, Veradt 
(de), Veredeto (de), Vignoli (de), 
Vignolo (de), Vulturi (de).
Pezonus Wilielmus, 502.
Pezulinus Rubaldus, 1230.
Pezullus Otto, 547, 1121, 1528, 179G; 
Rubaldus, 217, 511, 512, 648.
Philippi Cavarunci ux. vide Alda: de 
Magazono ux. vide Angeles; de Ma- 
gazono cog. vide Marinus; Malloni 
f. vide Iacomus; f. vide Goeva (de); 
nep. vide Levant (de); ux. vide fci- 
mona.
Philippinus f. Grilli de Canneto, 844.
Philippus, 553; f. Giulie, 999; f. Ni­
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cole Caiti, 821; f. Opizonis de Ald.i; 
414; f. Rubaldi Malloni, 158; f. Tren- 
cherii de Platea Longa, 1531, 1631, 
1633, 1833, 1834, vide et Platea 
Longa (de); nep. Philippi de Le­
vant, 699; Reverzolus, 914; soc. vi­
de Balduinus; mde et Aradei, Azo- 
pardus, Baraterius, Begasto (de), 
Caitus, Campis (de), Castello (de), 
Cavaruncus, Cavaruncis (de), Data­
ro (de), Gamba, Levanto (de), Ma- 
gazono (de), Mallonus, Trencherio 
(de), Reverzolus, Ricius, Sparoara 
(de).
Pica (de) Peirus Nasus, 364, 375, 1861.
Picafava Albertus, 519.
Picamilium, 1233, 1515; Curradus, 
629; Enricus, 629; Nicola, 1872.
Picardus Martinus, 262, 271; Obertus, 
878; Petrus, 1388.
Pichinotus Obertus, 1844.
Picinus Iohannes, 441, 1430; vide et 
Iohannes.
Pigmento (de) Obertus, 1451.
Pignata vide Agnes.
Pignixellus 1., 535.
Pignolus, 27, 313, 320, 455, 462, 717, 
817, 1021, 1045, 1168, 1521, 1565,
1793, 1799, 1850, 1856; Baudus, 1166; 
BonusSegnorus, 1166; BonusVasal- 
lus, 1666, 1691, 1708, 1711; Ingo,
726, 737, 751.
Piletus, vide Leges (de).
Pilo Lupi (de) 1., 1582.
Pilonis Obertus t., 1795.
Pilosus Bernardus, 366, 830; Obertus,
558, 1533; Simon, 1285.
Pilus, vide Lupo (de).
Pinabellus,, vide Terdona (de).
Pinar (de) Bonussegnorus, 174.
Pinellus, 839, 484, 515, 1193, 1477, 
1586, 1587, 1594.
Pinu (de) Maria, 1754; Vivaldus, 138-1; 
Wilielmus, t., 1602.
Pinus 1., 831. ^
Piper, 1784; Wilielmus, 357 , 363, 618, 
-4 8 T 3 7  ,g\\
Piperis Wilielmus, 253, 347, 876, 900
Piperorum botea, 1685.
Pisanus Albertus, 154; Wilielmus, 
957, 1490.
Pise 1., 687, 688, “695, 712, 805, 88?̂  
904, 1288, 1501, 1559.
Pisis (de) Iohannes, 225, 226, 808; 
Guinziguesus, 167; Bernardi f. vide 
Enricus; Iohannis ux. vide Richel­
da; Sarracini f. vide Bonusdies, 988; 
Segnorelli f. vide Odiprandus.
Pititus Arnulfus, 165; Balduinus, 
1048, vide et Montescoto (de).
Pixina 1., 62; (de) Iohannes, 870.
Pixola 1. 1400.
Pizus Ido, 814.
Placentia, 1230, 1327, (de) Fulco, 1059; 
Gallus t., 1564; Iacobinus, 1294; Io­
hannes, 104; Lantelmus, 113, 153, 
173, 186, 279, 338, 534, 946, 974, 
1138, 1230, 1767; Marescotus, 1339, 
1543, 1581, 1584, 1667, 1837; ux. O- 
berti de Codurno, 486; Obertus,
1389, 1542; Petrus, 677, Wilielmus 
Pelabusca, 1873 vide et Carocosa.
Piacentina ux. Stabilini de Meleda, 
983.
Piacentini f., vide Obertus.
Placentinus Albertus, 1345, mag., t.,
1579, 1586.
Planellum 1., 62.
Plano (de) de Casuli Rolandus, 1359; 
de Manenzano Rainaldus, 225, 226; 
Rubaldus, 1551; Vasallus, 199.
Planum 1., 1877; de Campo 1., 366.
Plantavinea Obertus, 1521.
Plasma 1., 470.
Plasmundus Girardinus, 269.
Platea Longa 1., 135, 277, 522; (de) 
Bonifacius, 43; Matelda ux. Mìli, 
15, 16; Mili fr. vide Salvus; Milus, 
15, 985, 986; Philippus, f. Trenche- 
rii t., 1835; Trancherii f. vide Ma­
theus, Philippus; Trancherius, 635,
1530, 1719, 1841; Bonefacii f. vide 
Bonusvasallus; vide et Philippus.
Platello (de) Faxus, 252.
Plaza 1., 820; (de) Bartolus, 830; Bo­
nefatius, 830; Oddo, 864, 1410, 1649; 
Oddonus, 172; Otto, 1627; Raimun­
dus, 77.
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Plazalonga Iohannes, 406, 1520; Io­
hannis ux. vide Sala.
Plazastrello (de) Merlus, 401.
Plazastrellum. 1., 834.
Plazo (de) Baudi ux. vide Maria; Bau­
dus, 657; Oberti f. vide Iohannes; 
lacomus, 657; Ogerius, 657.
Plicagna 1., 989, 1178, 1270, 1307.
Plicagne fr. vide Petrus.
Plicania (de) Blancus, 782.
Püche (de) Iordani f. vide Rolandus.
Pioto Obertus, 1178.
Po (de) Vitalis, 1518.
Poccalana Iohannes Ilterius, 1334; O- 
gerius, 215.
Poesus Nicola, 302.
Podio (de) Gandulfinus, 3; Gandul­
fus, 3; Luscus, 735; Ogerii f. vide 
Algua; Ogerius, 1248; Rolandi f. 
vide Rolandus; Simon, 1466; W i­
lielmus Alamannus, 404.
Podium 1., 1527.
Pojanus Wilielmus, 1425.
Polastra vide Gasparrus.
Polcifera fl., 621.
Polixinus Ansaldus, 302, 496, 560; 
Hugo, 1468; vide et Palavanega (de) 
Anselmus.
Pollanexum 1., 723.
Polparus Wilielmus, 481.
Poma (de) Obertus, 276, 345; Sibilia,
273.
Pomaiar (de) Merlus, 1625; Petrus, 
620.
Pomairo (de) Petrus, 995.
Pomar 1., 1598.
Pomario (de) Mazucus, 741, 742, 985,
986, 1066, 1078, 1126.
Pomarolus 1-, 94; Enricus, 94, 95; 
Wilielmus f. Ottonis de Sucella,
918.
Poncello (de) Nicolaus, 1318.
Poncinus, 915; Wilielmus, 1046, 1047
Poncius inde Pontius.
Ponoriac (de) Amelberti f. vide Al­
bertus; Amelbertus, 97; Martinus, 
97.
Ponparato (in) 1., 1878.
Pons 1., 369, (de) presb. Belardo, 
1874.
Ponte (de) Aida f. Lanfranci, 54; Bo­
naventura f. Lafranci; Fulcus, 1197; 
Lafranci f., 168; Landulfus, 1528.
Pontedecimo (de) Andreas, 938; Bo­
nefatius, 1527; Ferrarii, 1527.
Pontejao (de) Martinus, 1849.
Pontemaiore (de) Martinus, 24.
PonteNuro (de) Andréas, 1230.
Pontezano (de) Ugulini f., vide \zo.
Pontius, 436; Rangus, 380; Rubaldus, 
1156, 1271, 1272, 1369, 1370; Wiliel- 
425, ’ 982, 1187, 1194, 1264, 1353, 
1370, 1371, 1311, 1316, 1436, 1459, 
1519, 1595, 1657, 1704, 1756, 1792, 
1839; vide et Bertramus, Crest (de), 
Etelmedus, Rangus, Trasudatus, W i­
lielmus.
Pontremulo (de )Albertus, 1531; Io­
hannes, 866; Gerardus, 1531.
Porcella, 1581; f. Stephani de Clavica, 
1835; ma. Hugonis, 1215; ux. Ugo­
nis Mazalis, 720.
Porcelli Bartholomei f-, vide Baldui­
nus.
Porcellis (de) 1., 1556; Bertolinus, 
112; botea, 1827.
Porcello (de) Bertolinus, 414.
Porcellus Balduinus, 734; Bartholo- 
meus, 306, 966, 1246, 1538, 1539, 
1828; Wilielmus, 10, 392, 414, 757, 
767, 855, 1322, 1538; vide et Wiliel­
mus.
Porcevela fl., 884.
Porci, 61.
Porcili (de) Ansaldus, 513, 694.
Porcis (de) 1852; Anfelicis f. vide W i­
lia ; Anfelix, 707; vide et Guilia.
Porconis, 189.
Porconus, 253.
Porcus 62; Amicus, 984, 1807; Enricus, 
100, 356, 727, 829, 891, 912, 1529, 
1636; Hugo, 1712; Lafrancus, 1670,
1708, 1853; Obertus, 56, 258, 316, 
358, 385, 434, 448. 451, 457, 620, 
623, 627, 706, 707, 718, 719, 720, 
744, 748, 881, 1102, 1105, 1125, 1131, 
1251, 1484, 1584, 1645, 1852; Oge­
rius, 126, 221, 258, 304 , 316, ?27, 
329, 363, 924, 966, 983, 984, 994, 
1012, 1019, 1088, 1101, 1102, 1127,
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1128, 1129, 1134; Otto, 1431; Pasca­
lis, 1616, 1714, 1718; Rubaldus, b, 
132, 133; Wido, 96.
Poreto (de) Mabilia f. W ilielm i Cal­
vi, 1522; Petrus, 756.
Poronus mons, 1. 448.
Porta (de), Almerius, 505; Andreas, 
252; Ansaldonus, 1460; Ansaldus 
Bavar, 1397; Cantus, 260; Girardi- 
nus, 168; Gualfredus, 1613; Gorgius, 
1128; Hugo, 1242; Iohannes, 504, 
786, 918, 1727 ; Iohannes f. Bogerii 
t., 1527; Lafrancus, 85, 466; Langa­
sco (de) Wilielmus, 1842; Malerbo, 
253, 787, 1527, 1801, 1891, 1892; 
Maruel, vide Vasallus; Obertus, 
409, 988; Ottobonus Rubeus, 554, 
1846; Paganus ge. Marchesii de Sta­
nano, 1887; Petri Negri f. vide Vasal­
lus; Petrus, 386, 387, 408, 1386, 
1591, 1619, 1635; Rubaldus, 724; Ru­
bei Wilielmi, 1527; Sancti Stepha­
ni op. 1545; Tanti f. vide Almerius; 
Tantus, 127; Sancto Petro (de) Jo­
hannes presb. t., 1562, vide et Ber­
nardus; Sanctus Andreas, 1545; Ste­
phani f. vide Wilielmus; Tidisius, 
1309; Vasallus f. Petri Nigri, 1851, 
vide et Sancti Stephani.
Portapax Obertus, 469.
Porticu (de) Wilielmus, 209, 235, 289, 
296, 1310, 1313, 1340.
Portonarius Iacomus, 562; Obertus, 
160; Bicius, 335.
Porto (de) Obertus, 212.
Porto Veneri (de) Montalinus, 688.
Portu (de) Andreas, 269, 1785.
Portu Delfino (de) Ionathe f. vide Ta- 
cominus Marinus t. 1865.
Portu Veneri (de) Guido t., 1576; Mi­
chel, 821; Morus, 724; Rainerius, 
1003; Rolandus Rubeus, 904; Verdi- 
lia ux. Widonis, 1864; Vivaldus, 414.
432, 532, 708, 1432, 1615, 1817, 1852; 
Wido, 428, 1253, 1259, 1263, 1291.
Tortus Delphinus, 1. 770.
Portus Pisanus 1. 37, 178 , 205, 210. 
215.
Portus Veneris 1. 2, 688, 1515.
Prato (de) Anselmus, 202, 236, 241,
637, 963, 1191, 1411; Curradus, 1269; 
Hugo, 739; Ullus, 884; Vasallus, 
1527.
Pratum 1., 169, 283, 884.
Precepanu (de) Rogerius, 712.
Predamerza, 94.
Predi 1. 957, 1372; (de) BeletBonus, 
941; Bonaventura, 1039, 1635; Io ­
hannes, 639 Isimbardus, 1262; Mar­
tinus mag. 1527; Ricardus, 1451; 
Romanus, 155, 156; sive Faxoli (de) 
Alberti Clerici f., vide Iohannes, vi­
de et Capellerius.
Prementor (de) Anselmus, 777.
Preruncor (de), te. 23.
Prevengus Curradus, 202, 630, 1698.
Primanego (de) Iohannes, 1, 1537; Io­
hannes f. q. Marchesii, 1536, 1537; 
Luciana f. Merli, I; Merius, 33, 34; 
Obertus, 33; Obertus f. Iohannis, 
1536; Ugo, I.
Primanegus 1., 33, 34, 1077, 1868.
Primavere (de) Obertus, 1340.
Primus f. W ilielm i Pape, 619.
Principatum 1., 1511.
Prodaxius Ursus, 801, 803; vide et Ar- 
naldus.
Prosper, vide Fimer (de).
Prosperus vide Carpeneto (de); Quin­
to (de).
Provincialis Bernardus t., 1846; Mi­
chel, 1559; Rodulfus, 1299; W iliel­
mus, 1601, 1629.
Provintia re. 209, 289, 445, 507, 785.
Pruins 423, 540, 542, 544, 608, 615, 
1099, 1385, 1408, 1411, 1462, 1614, 
1624, 1683, 1690, 1697, 1698, vide et 
Maio (de).
Puella Ingo, 479, 836, 1350.
Pugnus vide Sezario (de); Obertus, 
1507.
Pulcifera fl. 1545, 1648.
Pulcifere Siccus fl., 1784.
Pulixinus Hugo, 1631, 1632, 1633.
Punzo, 160.
Purcellus Petrus, 1392.
Purpura nep. Oddonis de Melazo, 
1270; ux. Petri, 1270.
PuteRi f., vide Lacu (de).
Puzolo (de) Hugo, 749.
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Puteo (de) Ardigo, 877, 1637; Andreas, 
t. 1841.
0
Quadragesima Monacus, 1684. 
Quadrellus vide Fornarius.
Quarta (de) Guarinus, 55.
Quartanus Alamannus, 101, 525, 770;
Wilielmus, 194; Obertus, 773. 
Quartinascum 1. 228.
Quarto (de) Vasallus, 33; Wilielmus, 
210; (in) vide Ilexeto (de).
Quartum 1. 734, 816, 917, 926.
Quezi (de) lacomus t. 1787; Obertus
- f. q. Blanci, 1788, 1787.
Quezo (de) Ugo, 121.
Quillarum 1. 1003.
Quinto (de) Dominicus, 1509; Facius, 
155; Guerrinus, 536; Hugo, 536; 
Ioannardus, 1420; Iohannes, 511; 
Marini f. vide Gandulfus; Obertus 
vide Via (de); Martinus, 536; Osber- 
tus, 482; Petrus, 1419; Prosperus, 
1420; Rainerius, 176, 1419, 1420; 
Sigimbaldus, 502, 1793, 1843; Ugo, 
482; Wilielmus t., 1793, 1843. 
Quintum 1., 694, 1553.
R
Raalvengo (de) seu Raalvengus Gan­
dulfus, 864, 938, 939, 1449, 1529. 
Rabbia seu Rabia de Ast, Oddo seu 
Oddonus, 172, 195, 232, 776; Rolan­
dus, 1690.
Raenfredo (de) Bellamut, 1867.
Ragul, 1799, 1800; nep. Gerardi Ala­
manni, 1389, 1391; vide et Angli- 
cus Castello Landono, Legiensis. 
Ragulezo (de) Wilielmus, *23.
Raguli Ligiensis nep., vide Rodulfus. 
Ragù tal us Merlus, 503.
Raicarde Obertus, 1319.
Rahnundetus Oditio, 1249.
Raimundi Baltigarii ma., vide Mabi­
lia; Capellani f. vide Blancardus. 
Raimundini f., vide Boterius. 
Raimundinus, 62; vide et Luca (de). 
Raimundus, 55 , 818, 1416, 1458, 1742;
f. Ingonis de volta, 78; f. Mabilie, 
1824; fr. Alberti Picafane, 519; Od­
donis Damiani, 1229; Odebertus, 
766; Peirus, 266; Raimundi Trabuci 
fr. vide Obertus; Wilielmus, 394, 
641; vide et Adrictus, Albario (de), 
Alguerius, Arbuza, Arzar, Baltiga- 
rius, Baraterius, Bologno (de), Bu- 
zea, Buzulinus, Caputdurum, Car- 
penego (de), Castagneto (de), Cava­
runcus, Crespinus, Dodus, Guer­
tius, Hugo, Misel (de), Odo (de), Pà­
scerà (de), Plaza (de), Rapallo (de), 
Reco (de), Rodulfo (de), Saccus, Se- 
talia (de), Sori (de), Torsellus, Tra- 
bucus, Unaldus, Verrus, Volta (de), 
Wilielmus, 'Zirbinus, Vineis (de). 
Rainaldi f. vide Campagano (de); ux.
inde Aldana.
Rainaldus, 456, 485, 531, 813, 883, 928, 
940, 1168, 1295, 1443; Bochetus, 12; 
f. Petri de Vignolo, 1157; fr. Camar- 
lengi de Luca, 346; vide Camar- 
lengi, Ceba, Clericus, Cravascus, 
Cravosco (de), Curia (de), Drape­
rius, Ferrarius, Manezano (de) de 
Plano, Marescoto (de) de Reco, Mer­
lus, Plano de Manenzano, Quinto 
(de), Strugnonus, Stampex (de), 
Vermis.
Raineri f. vide Bonusvasallus, Lagne- 
to (de), Oddo, Odolinus.
Rainerius Barilaris, 32; vide et Con­
versus, Lombardus, Strucius, La­
gnato (de), Portu Veneri (de), Quin­
to (de).
Rainolus, vide Obertus.
Rambaldus, vide Baraterius, Nicia 
(de) Baraterius.
Ramierus Vitellus, 74.
Rangi Iohannis ux., vide Sibilia. 
Rangus Bauditio, 1200; Iohannes, 
1599; Michel, 1023, 1043; Obertus t., 
1703; Pontius, 289, 380, 733; 'Vival­
dus, 822.
Rapallinus, 1392; Ansaldus, 1491; To- 
hannes, 1362; Marinus, 1354, 1378, 
1463; Vasallus, 143, 177, 1572, 1790, 
1810; Wilielminus, 722.
Rapallo (de), Angelotus I. 1577; Ben-
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sevega, 1877; Bonifatius, 1169, 1170; 
Bonusvassallus f. Buflni, 51; Gerar­
dus, 1348; Homodeus, 444, 807, 
851, 1209, 1214, 1392, 1837; Iudeco 
Arduinus, 333; Molinarius, ,1652; 
Baimundus presb. t. 1562; Bufìnus, 
51, 101, 466, 1776; Villanus, 209, 
839, 954, 1076, 1194, 1297, 1371; W i­
lielmus, 614, vide et Futi Pecora.
Rapallus 1. 404, 694, ^30, 731, 944, 
1180, 1338, 1625; Iohannes, 1061; 
Obertus, 1492.
Bascatius Bustagnus, 766.
Bascerius seu Bascerus Iacomus, 232, 
245, 607, 809, 933, 1622.
Basora Vasallus, 608.
Bassi f. vide Saxus.
Basura Iacomus, 607; Vasallus, G17; 
Wilielmus, 607.
Rataldi W ilielm i f. vide Bataldus An­
saldus.
Bataldus Ansaldus, 335, 380, 431, 432, 
436, 507, 557, 567 , 946, 1097, 1099, 
1103, 1174, 1533, 1651, 1758, 1761; 
f. W ilielm i Bataldi, 380; W iliel­
mus, 103, 213, 218, 219, 481, 484, 
674, 710, 812, 1072, 1097, 1099, 
1103, 1104, 1120, 1135, 1169, 1193,
1199, 1245, 1267, 1452, 1453, 1573, 
1679, 1692, 1759, 1764, 1792, 1873; 
vide et Ansaldus, Wilielmus.
Bava Oddo, 1045, 1057; Wilielmus, 
1022, 1060, 1091, 1209, 1210, 1211, 
1214, 1217, 1224.
Bavanus Baldetus, 1400.
Bavaolengo (de) Gandulfus, 315.
Ravazanus, vide Frascario (de).
Bavenna, 1858.
Raxato (de) Dominicus, 1860.
Bazo (de) Nicola Blondus, 759, 760,
761, 828, 829; Guinemer, 1048; Ri- 
cius, 504, 505.
Razum 1., 1048, 1462.
Bebellus Lafrancus, 497.
Reco (de) Arduinus, 1500; Bucutius, 
114; Bernardus, 109; Girbaldus, 
1486, 1487; Pagani ux. vide Cata­
nia; Baimundus t. 1628; Rainaldus, 
782; vide et Marescoto (de); Ugo,
26, 55; Ugonis sor. vide Cita; W i­
lielmus, 864.
Beculi f., vide Iohannes.
Reculus, 367; vide et Mari (de).
Becum 1. 37, 372, 373, 619, 1486.
Begalis, 974; Petrus, 357, 803, 136-5.
Begina f. Grici de Monelia, 781; ux. 
Venci, 781.
Beja Wido, 7.62, 763; t. 1789.
Bepelardus Albertus nep. Baldini,. 
1285.
Bepia 1., 154; (de) Iohannes f. Bubal- 
di, 1332.
Resegus Marchesius, 467.
Besegusa, 944.
Besini f. q. vide Clerichinus.
Bespeitus Bonus Iohannes, 193, 291; 
Bonusvasallus, 391, 437, 513, 514, 
606, 1426; Calvus, 239, vide et flo- 
nusvasallus.
Besta Wilielmus, 93, 107.
Bestufati f. vtde Rodegerius, Salomon, 
Bodegerii f. vide Salomon; ux. vi­
de Matelda.
Bestufatus, 121, 143, 144, 193, 254, 
257, 391, 421, 436, 437 , 443, 455,
559, 640, 764, 814, 874, 879, 928, 
931, 934, 946, 953, 964, 965, 1071,
1073, 1245, 1341, 1607, 1650; Bo- 
degerius, 791.
Bevellus Ottobonus, 140-5.
Bevereto (de) Manfredus, 251.
Beverzarus, 1069.
Beverzolus Guala, 540, 813; Philippus, 
898, 909, 1635; Bubaldus, 1766; Bu- 
finus, 453, 630, 1390; Tebaldus, 144,
429, 443, 453, 456, 457, 538, 540, 
544, 545, 898, 901, 909, 914, 1074,
1191, 1246, 1257, 1275, 1387, 1388,
1390, 1399, 1586, 1635, 1683.
Bevest (de) Joffredus, 668.
Rex Obertus, 663, 666 ; Vasallus, 200; 
Wilielmus, 1516; vide et Arenzano 
(de).
Rezo (de) .... do, 89; Iacomus, 610, 
Otto, 559, 1405; Ricius, 683; Rusti­
cus, 406; Wido, 113, 173, 179, 186, 
206, 290, 292, 491, 500, 527, 636, 
735, 746, 780, 787, 795, 801, S02, 
870, 1482, 1630, 1643, 1762, 1765,
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1816, 1820, 1827; Widonis ux., vide 
Anna; Wilielmus, 406.
Rezum 1., 935.
Ri L, 62, 406.
Ricardi ux. vide Sicilia.
Ricardus Wilielmus, 1396, 1445; vide 
et Alba (de), Brignano (de), Predi 
(de).
Ricerius Bertramus, 833, 1147; Iorda­
nus, 120, 138, 160, 166, 356, 473. 
557, 611, 757, 891, 1012, 1034, 1090, 
1255, 1417, 1423, 1514, 1529, 1668,
1701, 1735, 1775, 1798, 1830; Lafran­
cus, 37, 67, 120, 138, 140, 147, 160, 
166, 356, 679, 757, 837, 910, 912, 
1012, 1048, 1054, 1055, 1057, 1107, 
1140, 1155, 1225, 1238, 1288, 1301,
1349, 1357, 1375, 1395, 1412, 1423, 
1427, 1668, 1669, 1678, 1701, 1715; 
Peirus, 1066; Petrus, 1395, vide et 
Caviga, Nicia (de).
Richelda Bernardi, 836; f. Alberti de 
Fontana, 1459; f. Ingonis de Castel­
lo, 834; f. Oberti de Ortallo, 1517; 
q. ux. Iohannis Cantaperpanem, 
1879; ux. Amici de Pelio, 108; ux. 
Helionis, 1152; ux. Iohannis de Pi- 
sis, 225; ux. Iohannis Fossati, 1-517; 
ux. Vasalli de Aquabona, 354; ux. 
W ilielm i de Canali, 462, 463; ux. 
W ilielmi de Valelonga, 663, 666.
Richelde f. vide Balduinus; fr. vide 
Gontardus, Iohannes; ma. vide 
Anna.
Richerius Iordanus, 446, vide et Pi- 
cerius.
Ricia cog. Widonis de Paver, 75; (de) 
de Clavari Iohannes, 229.
Ricii f., vide Paxano (de); gen. vide 
Clavica (de).
Ricius, 114; Albertonus, 90, 613, 726, 
1046; Ansaldus, 1474; Bernardus, 
154; Iohannes, 311, 842, 1033, 1213, 
1407; Iohannes, t. 1884; Iordanus r i ­
de Mascarano (de;; Obertus, 712, 
862; Philippus, 1335, 1494; Wiliel­
mus, 1431, 1699; vide et Barlaira, 
Claciva (de), Mari (de), Monleon 
(de), Portonarius, Rozo.
Ricobonus, 1211.
Ricomanna soc. Wilielmi, 323; vide 
et Mari (de).
Ricomanne f. Leonardus, 1558.
Ricomannus Amantus, 1199; vide !.l- 
vernatia (de).
Ricono (de) Paltrus, 1500.
Rieirdus vide Bergnonus.
Ripa 1. 1400; (de) Martinus, 1451.
Ristorbius seu Risturbius 1-, 470, 471, 
484.
Rival ta I., 227; (de) Iohannes, 739.
Rivaria 1., 90.
Rivarius, 441; Anselmus, 815, vide (t 
Castello (de); Baudus, 282, 637, 
953, 954, 1626; Gerardus, 1176, vide 
et Isula (de).
Rivaroli (de) Baudi f. vide Wilielmus; 
(de) hospit., 1577, 1616, 1617; Ful­
co t., 1605; Opizo, 1707; Opizo ar- 
chipresb., 1841; Sanctae Mariae 1., 
1841; Teci f. vide Arnaldus; W iliel­
mi soc. vide Armannus; Wilielm i 
ux. vide Iohanna.
Rivarolus 1., 495, 820, 927, 1018, 1528, 
1577, 1616, 1648, 1716, 1841; Ober­
tus, 944.
Rizardus mag., 1327; nep. W ilielmi 
Parvi, 1379, vide et Belardengus, 
Brixaturca, Calerno (de), Lovellus.
Rizisom Wilielmus, 107, 141, 148, 165.
230, 234, 237, 247, 251, 344, 355, 
362, 374, 389, 442, 446, 473, -509, 
515 , 530, 560, 627 , 632, 638 , 649, 
650, 652, 653, 661, 668, 669, 675, 
690' 695, 727, 759, 760, 766, 779, 
786, 806, 833, 839, 841, 910, 914,
919, 925, 950, 965, 973, 975, 976. 
1022, 1042, 1050, 1053, 1054, 1055,
1057, 1110. 1111, 1117, 1142, 1143, 
1169, 1173, 1177, 1182, 1183, 1184, 
1201 * 1242, 1243, 1260, 1265, 1271, 
1279, 1290, 1292, 1301, 1303, 1326, 
1357, 1376, 1398, 1404, 1417, 1425, 
1435, 1441, 1442, 1457, 1465, 1470. 
1481, 1513, 1519, 1551, 1556, 1561, 
1589, 1642, 1685, 1704, 1727, 1733, 
1779, 1786, 1797, 1798, 1799, 1880.
Roasa, 1467.
Roaxia, 1588; ma. Ogerii Visi, 1861;
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ux. .Iohannis Fossati, 1844; Rubal- 
di Rubei, 562.
Roba Robinus, 1365; Wilielminus, 
1151.
Robaldus, vide Galleta.
Roberti f. vide Levi (de), Lundrex (de) 
Grassi cog., vide Wilielmus; Grassi 
nep. vide Erembaldus, Lundrex (de).
Robertus, 1069; f. Ugonis Bernardi, 
606, 1694; vide et Cagnolus, Fordi- 
nus, Grassus, Lambrex (de), Lun­
drex (de).
Robinetus f. W ilielm i Robini, 510.
Robini ux. vide Alda; Lundrex (dei.
Robinus, 1447; Wilielmus, 510, 929, 
1076; vide et Roba, Lundrex (de); 
Wilielmus.
Roca (de) Ogerius, 279; (de) W iliel­
mus, 122; Tajata (de), Gandulfus, 
1322; Tajata (de), Iohannes, 1297, 
1307, 1572.
Roca (de) Wilielmus, 1345.
Rocia Lafrancus, 1401.
Rocia Lafrancus, 1474; Wilielmus,
780.
Rodegerii fr., vide Salomon.
Rodegerius f. Restufati, 764; iu. 653, 
1866; vide et Aimeline, Restufatus. 
Wilielmus, 196, 941, 1404, 1556, 
1886.
Roder Petrus, 1440.
Roderico (de) Ralduinus, 660, 1005; 
Maranus, 1530.
Rodoanus Lafrancus, 552.
Rodulfi f. vide Senebaldo (de).
Rodulfo (de) Ansaldus, 546, 1724, 1796; 
Ansaldus fr. Nicole, 1540; Nicola, 
378, 487, 818, 1540, 1541, 1542, 1784, 
1856, 1880; Raimundus, 41, 193, 
286, 300; Wilielmi ux. vide Verda; 
Wilielmus, 193, 552, 879, 1880.
Rodulfus Ragulis Ligiensis, 761; vide 
e ' Bonatius, Bonona, Draco, Garre- 
tus, Reduifi'.s, Oniberlo (de) Sagnes, 
Provintialis, Senebaldo (de), Turrel.
Rogerii f. Johannes, vide Porta )de).
Rogerius, 1039; 1391; f. Ansaldi Golie, 
440; f. Verri vide Nervi (de); Idonis 
de Compel, 343; t. 1759; Wilielmus, 
524; vide et Ajano (de), Alba (de),
Berlovus, Brazili (de), Caldinus, 
Caffara (de), Oital (de), Gallia, He­
lia, Nervi (de), Noxentius, Pelio 
(de), Precapanu (de), Usura.
Rogeroni f. 23, vide Brazili (de); ux. 
vide Matelda.
Rogerono (de) Sophia, 23.
Rogeronus, 218; vide et Amixellus, 
Brazili (de).
Rogi (de) Gerardus, 1579.
Rolandi Calauroni nep. vide W iliel­
mus; f. vide Aimericus, Podio (ds); 
f. mag. vide Castello (de); Guercii 
am., vide Berta; ux. vide Acri Fel- 
leta (de), Agnes, Alda, Iohanna, 
Sancto Thoma (de), Specia (de).
Rolandinus f. Vulturini, 858; vide et 
Soler (de).
Rolandus, 63, 76, 111, 122, 445, 485, 
510, 662, 782, 815, 870, 881, 916,
1052, 1128, 1784; can., 1878; dia.:.. 
827; f. Idonis Pizi, 813; f. Iordani de 
Pliche, 1179; f. q. Castagnoli de Se­
jestri, 2; f. Rolandi de Podio, 733; 
f. Vivaldi de Lozu, 789; gen. Ri­
d i de Clavica, 1232; subdiac. 224, 
683; t. 1784, 1864; Vacca, 1772; W i­
lielmus, 1678; vide et Acri Felleta 
(de), Bacemus, Barzolo (de), Boja- 
nus, Bocatius, Bonagente (de), Bor­
dello (de), Bordellus, Ca (de), Ca- 
lauronus, Camugi (de), Canneto 
(de), Capellana (de), Copa, Doniotus, 
Donniotus, Durus Nasus, Dux, Er- 
mita, Fontana (de), Gaivo (de), Ga- 
lupinus, Gavio (de), Guercius, Isula 
de Nervi (de), Lombardus, Luca (de), 
Lucensis, Nadolus, Plano (de) de Ga- 
suli, Rabia, Scaramangius, Soler 
(de), Suzupillus, Terri (de), Torsel- 
lus, Vacca, Valexella, Viver (de).
Roma 1., 341, 534, 1327, 1328, 1329, 
1333, 1382, 1463, 1590, 1678, 1750,
1771, 1773; (de) Petrus vide Lave- 
zuso.
Romani Anastasi f. vide Laurentius; 
f. vide Romanus.
Romania re., 19, 21.
Romano Bonovicino (de) Iohannes,
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1328, 1333; (de) Albertus, 739; Io­
hannes, 250.
Romanus, 1318; BonusVicinus Iohan­
nes, 1329; f. Putelli de Lacu, ôCl ; 
Iohannes f. Bomani, 1705, 1818;' vi- 
dello (de), Grassus, Predi (de), 
Sancto Damiano (de).
Romedius Amicus, 169, 283.
Boncum 1., 518.
Ropertus Monacus vide Calasco (de).
Rosa cog. Paxani, 208; sor. Carenta- 
ne, 1416.
Rossa (de) Petrus, 394.
Rostiguellus, vide Bursa (de) de Pi­
sis.
Rovalum 1., 1407.
Bovegno (de) Tortagne f. ude Mar 
tinus.
Rover (de) 1., 1527.
Rovereto (de) Anselmus, 830; Berto- 
lotus, 1463; Lambertus, 340; Sanc­
to Donato (de) Manfredus, 273; Va­
sallus, 1309.
Boza Bauditio, 489; (de) Ficii f. vide 
Martinus; Ogerius f. Arnaldi, 1865; 
Jacomus t., 1805; Lafrancus, 489.
Boze W ilielm i f. vide Gratianus.
Rozus Lafrancus, 96, 535.
Roxato (de) Dominicus, 971.
Roxeionum 1., 62, 64.
Rua 1., 621.
Rubaldi Ascerii f. vide Iohannes; Be- 
ganci ux., vide Albario (de); Belfo-
lii ux. vide Ita; Bisacii f- vide Bi- 
sacinus; Castellani ux. vide Erme- 
gina; Cavarunci f. vide Ugolinus; 
cog. vide Tasaleto (de); Detesalvi 
ux. vide Aldicis; f. vide Cabenna 
(de), Casaleto (de), Otto, W iliel­
mus; fr. vide Campomarejano (dei, 
Clusura (de), Ionathas, Martinus, 
Gimbi f. vide Otto; Guertii f. vile  
Maria; Ioannes de Rejna, 1332; Mal­
loni f. vide Iacomus, Philippus; 
Porci f. vide Altilia; Rubei ux. vide 
Roaxia; Scrujati f. vide Verda; ux. 
vide Campomarejano (de), Sorexel- 
la (de), Zinzina (de), Palma (de), 
Bonthomao (de).
Rubaldus, 20, 21, 225, 226, 230, 739,
774, 782, 944, 1081, 1154, 1175, 1451; 
arch., 495; Bucaxanus vide Grondo- 
na (de); Cavaruncus, 189; cog. Gan­
dulfì de Guandalino, • 822; Detesal- 
vus, 1699; diac., 535, 1878; f. An­
saldi, 1574; f. Anselmi Garazi, 1707; 
Ingonis Galle, 426; f. Jonathe Ca­
varunci, 472, 483; f. Isabelle, 1876; 
f. Petri Rubei, 563; f. Ugonis Al­
berici, 1025; f. q. Amici, 1574; fr. 
Lamberti de Clusura, 628; fr. Si­
bilie, 831; mon., 238; nep. Philippi 
de Levant, 74, 75, 396, 504, 516; 
t., 1766, 1875; vide et Aquabona 
(de), Artimon, Artimonus, Asce- 
rius, Baraterius, Bargallus, Belfo- 
lium, Bisatia, Boiasco (de), Bontho­
mao (de), Campomarejano (de), Ca- 
paroja, Cardinalis, Castello f de\ 
Castellanus; Cavaruncus, Cisterna, 
Clusura (de), Curroengus, Detesal- 
vus, Donna Alda (de), Fontana ^de), 
Guercii Enrici, Guertius, Lanza, 
Lanzo (de), Lavaninus, Lercarius, 
Levanto (de), Licanno (de), Loira- 
no (de), Mallonus, Manixellus, Me­
dicus, Mesena (de), Modo (de), Mo­
dulo (dc), Oliva (de), Palma ''de), 
Pasteno (de), Pezulinus, Pezullus, 
Plano (de) de Marenzano, Pontius, 
Porcus, Porta (de), Reverzolus, Tu- 
beus, Semico (de), Solari (de), 8o- 
rexella (de), Tarai, Tarallus, Tassa- 
leto (de), Trestorte, Via (de), Vival­
do (de), Volta (de), Zonesteto (de).
Rubea Anna, 261.
Rubei f. nide Gerardus, Volta (de); 
nep. vide Bernardus; ux. vide Be- 
lioro; Wilielmi vide Porta (de); iu. 
Wilielmi vide Aida.
Rubeus, 673, 859, 1243, 1259, 1390, 
1462, 1485, 1644; arch., 1451; Bal­
duinus, 179, 525, 526, 896; Bal- 
dus, 1694; Baudus, 755, 856; Rer- 
nardus, 1405, 1406, 1462, 1463, 1543, 
1588, 1622, 1644, 1895; cog. Oberti 
Blanci, 1863; Guerrixius, 761; Ja- 
comus, 1641; Johannes, 469, 1508; 
lordanus, 142, 1509; Obertus, '0, 
207; Otto, 1215, 1510; Ottobonus,
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414, vide et Porta (de); Pellegrini^, 
1386; Petrus, 562, 563; Rolandus, 
688 ; Rubaldus, 179, 682; t. 1606; 
vide et Balduinus, Curia (de), JLu- 
ceto (de), Palazolo (de), Pelio 'de), 
Volta (de), Vulturi (de), Vivaldus. 
Rudulfì Gimbi f. vide Fulconus, Jo­
hannes, Otto.
Rudus, vide Obertus.
Rufìni f. vide Rapallo (de); ux. vide 
Perpetua.
Rufmus, 1236; n., 782; vide et Bai- 
gnerus, Belardengus, Belser, Can­
neto (de), Castelleto (de), Grugnus, 
Guala, Rapallo (de), Reverzolus. 
Ruga (de) Sanctus Michel e., 1838. 
Rugiasco (de) Guala, 1477, 1614, 1664; 
Petrus, 254, 617 , 673, 713, 759, 937.
947, 1570.
Ruina (de) Baudus, 657.
Rumenta Obertus, 1717.
Rumol (de) Marchesius, 1250. 
Rundana, 694, 977.
Rusca 1., 895.
Rustagnus, Martinus, 1395.
Rustico (de) Otto de Sagona, 418. 
Rusticus diac., 224, 312, 343, 369, 
683, 782, 1268, 1364, 1582, ’ 609, 
1681; vide et Rezo (de).
Rustiguello (de) Lotiringius, 688. 
Rustigus vide Airolo (de).
Ruvico (in) 1., 1876.
s
Sacarelli ux. vide Maria.
Sacarellus mar. Marie, 1490.
Sacchus Balduinus, 682; Raimundus,
468, 506, 1526.
Sadurella 1., 228.
Sadurena fl., 228.
Safran vide Clavica (de).
Safrana ux. Vasalli Grandis, 1325. 
Safrane pa. vide Safranus.
Safrani f. vide Clavica (de); ux. vide 
Clavica (de).
Safranus pa. Safrane, 1335. 
Sagalonus, 779.
Sagnes (de) Redulfus vide Oniberto 
(de).
Sagona 1., 139, 1120, 1135, 1386, 1470r 
1595, 1698; (de) Ardition, 139;' En­
ricus, 1693; Gastaldus, 139, 291, 
1374; Guniberti f. vide Tranche- 
rius; Ionathas, 553; Ionathe f. vide 
Ansaldus; Leo, 945, 959; Petrus, 
279; Trincherius, 1711; vide et 
Otto.
Sagonensis Ansaldus, 1630; Arnoldus, 
418, lacomus, 1347.
Sajeimbene, vide Sancta Fede (de).
Sala, 1520; ux. Johannis Plazalonga,. 
406; (de) lacomus, 1232.
Salastrana 1., 1844, 1845.
Salerno (de) Rizardus, 47.
Saleto (de) Stephanus, 1284.
Salicus Obertus, 1584, 1756, 1845.
Salino (de) Bonacursus, 366; Ugo, 3.
Salinus 1., 612.
Salizola 1., 1847.
Salmon f. Restufati, 764; n. 1410.
Salom, 436.
Salomon Bernardus, 1069; f. Idonis 
de Compel, 343; f. Rodegeri Restu­
fati, 791; fr. Rodegerii, 653; n, 
1349 vide et Sexto (de).
Salsa Florianus, 1006.
Saltarus, 1552; vide et Calegarius.
Salvagnus, vide Digno (de).
Salvajo (de) Adeja, 1874.
Salvaticus Wilielmus, 546.
Salvi ux., vide Verda.
Salvus, 311, 1876; fr., 741, 742, 743, 
989; fr. Mili de Platealonga, 986.
Samma 1., 1527.
Sancta Agnete (de) lacomus, presb., 
782, 1507; Cruce (de) hospit. Va­
sallus t., 1603; Fide (de) Bonaven­
tura, £59, 1112; Fide (de) Sajembe- 
ne, 835; Maria de Castello e. 42, 644, 
782, 816; Maria de Celanexi, 728; 
Maria de Cumego I., 228; Maria de 
Quarto e. 1., 734; Maria Magdalena, 
679; Savina (de) Obertus presb., 
782, 836; Tecla (de) Guibertus 
presb., 1172.
Sancte, Margarite e. vide Murvallo 
(de); te., 1787; Marte Castello (de) 
doni., 1523; Marie e. vide Grana-
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rolo (de), Rivaroli (de), Castello (dei 
dom.; Marie te., 1527.
Sancti, Ambroxii diac. Wilielmus t. 
1582; Ambroxii e., 1592; Ambroxii 
op. 1545; Bartholoniei ab., vide le- 
remia; Beligni ab. vide Stephanus; 
Benigni pri. vide Petrus; Damiani
e., 1738; Fructuosi de Capite Mon­
tis ab., vide Obizo, Opizo; Fruc­
tuosi mon. vide Petrus; Georgii e., 
1592; Georgii forum 1., 1836; Gre- 
gorii e., 1868; Iohannis hospit., 
1545, 1838, 1874; Laurentii Bertran- 
nus, 1609; Laurentii can., 1583,
1602, 1609, 1610, 1754; Laurentii 
Carrubium, 1729, 1755; Laurentii
e., 1532, 1536, 1553, 1583, 1602, 
1828, 1880; Laurentii hospit., 1545; 
Laurentii op. 1545, 1571, 1592, 1604, 
1810, 1874; Luce de Spinulis e., 291; 
Mathei mo. Ianue, 1865; Mathei 
pri. vide Petrus; Sili e., 1592; sil­
vestri e., 1571; Stephani ab. vide 
Guido; Stephani cu., 1878; Stepha­
ni de Porta, e., 1874; Stephani ho­
spit., 1545, 1874; Stephani liospit., 
vide Damianus fr. mo.; Stephani 
mo. d. Guido ab., 1878; Stephani, 
vide Porta (de); Theodori dom., 
1867; Theodori pri. Benefatius, 
1629; Theodori Wilielmus subdiac., 
1629; Thome dom., 1601; Thome e., 
1629, 1874; Thome Hermita ab., 
1629; Thome mo., 1601; Torpetis 
dom., 1592; Torpetis e., 1540, 1592 
Sancto, Alexandro (de) Bellonus, 
1154; Ambroxio (de) Adalaxia, 
1874; Ambroxio (de) Albarius, 1708; 
Ambroxio (de) Albertinus, 1307; 
Ambroxio (de) Bonus Dies, 878; 
Ambroxio (de) Bovus 1891, 1892; 
Ambroxio (de) dom., 1545; Ambro­
xio (de) Enricus, 55; Ambroxio (de) 
Iohannes, 480, 738; Ambroxio (de) 
Ionathas, 207, 700, 859, 860, 873; 
Ambroxio {de) Ionathae fr. vide 
Widotus; Ambroxio (de) Obertus, 
700; Ambroxio (de) Ogerius, t. 
1609; Clemente (de), Andreas, 222; 
Dalmatio (de) Wilielmus, 1827; Da­
miano (de) Ardricus presb. 1.; Da­
miano (de) Benadu, 610; Damiano 
(de) Iohannes, 417, 501; Damiano 
(de) Ogerius q. f. Laurentii, 1574; 
Damiano (de) Oliverius, 717; Da­
miano (de) Romanus, 1156; Da­
miano (de) Wilielmus, 417, 501; 
Damiano (de) Wilielmus, presb. t. 
1871; Donato (de) Amicus, 672; Do­
nato (de) Bonesegna, 1789, 1832; 
Donato (de) Bonus Segnor, 1877; 
Donato (de) Lafranci q. f- Ogerius, 
1602; Donato (de) Manfredus, vide 
Rovereto (de); Donato (de) Marti­
nus, 239; Donato (de) Wilielmus,
528, 566; Genesio (de) Ansuixi cog., 
vide Marchesius; Genesio (de) An­
suixi ux. vide Iohanna; Genesio (de) 
Ansuixus, 135, 216, 352, 353, 359, 
425, 426, 430, 434, 435, 447, 452, 
459Ì 528, 555, 698, 706, 707, 725, 
885, 899, 909, 924, 956, 966, 977, 
1028, 1083, 1093, 1094, 1095, 1096, 
1098, 1100, 1382; Genesio (de) W i­
lielmus, 215; Georgio (de) vide 
Rlancus; Georgio (de) Caxizus, 352; 
Georgio (de) Hugo, 1597; Georgio 
(de) Iohannes Blancus, 724; Geor­
gio (de) Rodulfus, 1161; Georgio 
(de) Wilielmus, 304. 352, 353, 359,
382, 806, 854, 966, 1063, 1538, 1599,
1603, 1645; Grico (de) Ogerius, 163; 
Laurentio (de) Aimericus, 132; Lau­
rentio (de) Amerigus t., 1785; Lau­
rentio (de  ̂ Andreas, 155; Laurentio 
(de) Calvus, 823; Laurentio (de) 
Drogi f. vide. Lambertus, Sophia; 
Laurentio (de) Drogus, 127, 211, 
949, 1234, 1532, 1828; Laurentio 
(de) illi, 1874; Laurentio (de) Mar­
chesius, 88, 708, 726, 873, 874, 
1382, 1580; Laurentio (de) Ogerius, 
1692, 1713, 1722, 1723, 1770; Lau­
rentio (de) vide Drogus; Marcelli­
no (dei Iohannes, 1435; Marcellino 
(de) Pascal, 292; Martino (de) Ot- 
tolinus, 257, 284, 315, 374 , 391,
449. 455, 928, 931, 933, 934, 1414, 
1418, 1434; Martino (de) 1367, 1408; 
Malheo (de) dom., 1850; Matheo
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<de) Iohannes presb., 1336; Michele 
(de) Lafranci ux. vide Mabilia; Mi- 
chaele (de) Lafrancus, 941; Nairgio 
(de) Arnaldus, 835; Nazario (de) 
Guibertus, 858; Nazario (de) Moyses, 
782, 1771; Orsexeno (de) Iohannes, 
1171; Peiro de Arena (de) Balbus 0- 
bertus, 1529; Petro de Arena (de) 
Bonus Iohannes, 534; Petro de Are­
na (de) Obertus, 684; Petro (de) Ga- 
forus, 1181; Petro (de) Porta Bernar­
dus, 212; Petro (de) vide Porta (de), 
Vaira (de); Quirico (de) Iohannis 
de Faxolis f. vide Iohannes; Qui­
rico (de) Iohannis f. vide Berta; 
Quirico (de) Ogerius, 1520; Romulo 
(de) feria, 1752; Romulo (de) vide 
Obertus Bufinus; Salvatore (de) Al­
bertus presb., 782; Sylo (de) Jo­
hannes, 1171; Sylo (de) W iliel­
mus, 250, 1098; Silvestro (de) Ar­
naldus cler. t. 1571; Silvestro (de) 
Petrus, 158, 1604; Stephano (de) 
ab. vide Wido; Stephano (de) Gui- 
bertus; Thoma (de) Achillis, 155; 
Thoma (de) vide Ardicio; Thoma 
(de) Dabonus, 934; Thoma (de) En­
ricus, 393; Thoma (de) lacomus, 26; 
Thoma (de) Marinus, 1300; Thoma 
(de) Rolandi ux., vide Ermegina; 
Thoma (de) Thomas, 1207; Thoma 
(de) Tebaldus, 1321; Thoma (de) 
Ugo, 26; Thoma (de) Wilielmus 
presb. t., 1601; Torpete (de) Salvus, 
1592; Ursicino (de) Iohannes, 955, 
1564; Vincentio (de) Vasallus, 1157; 
Vittore (de) Petrus, 728.
Sanctus, Ambioxius, 334; Andreas de 
Porta 1., 1810; Andreas de Sexto, 
851; Andreas 1. 334; Bartolomeus 
de Fossato 1., 558; Benignus, 782; 
Benignus e., 238; Blasius 1., 90; Bo- 
xetus 1., 390; Damianus 1.; Damia­
nus e., 621; Donatus e., 239, 524,
683, 852; Egidius 1., 265; Fructuo­
sus, 227, 406, 770, 822, 1545; Fruc­
tuosus de Capite Monte, 276, 770; 
Georgius 1., 334; Georgius de Cam- 
pegelle, 820; Georgius e., 306, 553; 
Honoratus insula, 832; Johannes,
e., 371, hospit., 42, 334; Lauren­
tius e., 9, 18, 157, 171, 214, 248, 
253, 277, 312, 318, 343, 369, 522, 
619, 621, 640, 682, 683, 694, 755, 
782, 827, 831, 835, 856, hosp., 42; 
Lazarus, 90; Marcellinus e., 292, 
308; Marcus de Modulo, 782; Ma­
theus e., 276, 761; Michel vide Ru­
ga (de); Nicolaus de Capite Montis
1., 42; Nicolosus, 1604, 1838; Petrus 
de Arena 1., 517; Petrus de Clavari, 
831; Petrus de Porta, 302; Quiri- 
cus, 830; 1., 399; Quintinus 1., 
1431, 1462; Silvester 1., 158; Sylus
1., 820; Stephanus, 334; Theodorus
e., 564, 642; Thomas e., 90, 104, 
658; Torpetes e., 385.
Sanguinetus Obertus, 108, 1695; Ot­
to, 1790.
Sans 1., 1437.
Sansa f. Wilielm i Longi, 851.
Sanse fr. vide Ingo, Iterius; ma. r i ­
de Sibilia.
Saragus Bufarus, 1043, 1045, 1062, 
1064, 1065, 1083, 1084, 1093, 1098, 
1100; Donumdei, 1478; Obertus f. 
W ilielm i Saragi, 1478.
Sardena, 682; Ansaldus, 1068; Ansel­
mus, 1702; Ido t. 1786; Simon, 
1702; Wilielmus, 516, 517, 618.
Sardenis (de) Adalaxie te., 1841.
Sardinia de, 43, 112, 122, 163, 175, 
180, 184, 194 , 333 , 367 , 407 , 408, 
724, 727, 731, 732, 736, 737, 740,
748, 755, 772, 777, 871, 916, 917,
948, 1271, 1272, 1273, 1297, 1300, 
1302, 1307, 1309, 1310, 1311, 1312, 
1313’ 1315, 1321, 1343, 1345, 1369,
1370, 1371, 1384,- 1389, Ì391, 1600, 
1611, 1688, 1764, 1789, 1793, 1832,
1843, 1890.
Sardus Johannes, 471, 1878.
Sarraceni f. vide Anfussus, Vegio (de)
Sarracini f. vide Pisis (de).
Sartior Otachinus, 1006.
Sarzanum 1., 1719.
Satalea (de) Raimundus, 713.
Savarixius archdiac., 137.
Savignono (de) Obertus, 896; W iliel­
mus, 1891, 1892; vide et Lafrancus.
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Savignonum L, 721, 1331,
-Savonus Obertus, 1099.
Saxus f. Rassi, 911, vide et Bocca Pi­
scis.
Scafìna Wilielmus, 1398, 1428.
Scaiantus, 1018.
Scannavacca, 946.
Scapacatia Obertus, 1782.
Scaramangius Johannes, 487; Rolan­
dus, 487; Vasallus, 711.
Scarpa Belardus, 830; Vivaldus, 1475; 
Wilielmus, 1485. .
Scarsaria Vivaldus, 1848.
Scarsella Alamannus, 1467; Ansaldus, 
1467; Wilielmus, 1467.
Scarzaficus, 1468.
Scena (de) Wido, 1294.
Schenardus Donatus, 1837.
Scoleta Wilielmus, 1703.
Scorza 1., 820.
Scota Bertolotus, 1523.
Scoti Gerardi f. vide Adalaxia; Ogerii 
f. vide Balduinus.
Scotus 87; Balduinus, 56, 57, 61, 87,
126, 287, 302, 327 , 329, 692, 896, 
960, 1018, 1030, 1119, 1124, 1125, 
1134, 1603; Bernitio, 258, 270, 281, 
298, 368, 552, 565, 620, 692, 751, 
754, 755, 817, 967, 1017, 1020, 1021; 
Ogerius, 36, 56, 60, 61, 117, 119, 
281, 302, 316, 317, 327, 328, 329, 
346, 377, 385, 411, 418, 438, 492,
542, 543, 544, a38. 658, 692, 693, 
697, 698, 734, 798, 896, 913, 936, 
945, 961, 1018, 1030, 1031, 1119, 
1124, 1125, 1380, 1382, 1426, 1714, 
1718, 1775, 1776, 1853, 1863, 1889, 
1894, t. 1896; Gerardus, 1018; Hu­
go, 1518, 1.563; Ugo, 60, 120. 1.50, 
658, 692; Wilielmus t., 1864, 1895.
Scriba Johannes, 292, 308; Ogerius, 
96, 1068.
Scrivia fl., 1848.
Sechellinus Iohannes, 1180.
Sedazario (dej Bonus Dies, 1078.
Sedazarius Albertus, 1392; Bonadies, 
699; Bonusdies, 1309, t. 1545.
Segnorandus, vide Pelio (de).
Segnorolli f., vide Pisis (de).
Segnoreti Wido, 1318, 1325, 1327,. 
1333.
Segula (infra) 1., 1841.
Sejestri (de) Albertus, 822; Baldui­
nus, 914; Belardus, 916; Beliza jeu 
Belizus, 159, 163; Deusfecit, 1496; 
f. Widonis vide Sibilia; Iohannes, 
1202; Iustamons, 1346; Malverni f., 
1623; Montilianus, 276; Obertus, 
92; Oliverius, 612; Otto, 808, 824, 
825, 826, 922, 958, 1211, 1611, 1688;. 
Osbertus, 482; Valle 1-, 1812; W i­
do, 561, »1228; vide et Enbriacus, 
Rolandus.
Sejestris seu Sejestrum 1., 2, 163, 
276, 822, 932, 1069, 1227, 1285, 
1407, 1599, 1623.
Selvagneto (de) Ubaldus, 1299. 
Senebaldo (de) Alberti ux. vide Aida;: 
Rodulfi f. vide. Ugo; Rodulfi nep. 
vide Francïscus; Rodulfus, 671. 
Senescalcus Jacomus, 773.
Senestralis Ido, 1694, 1698.
Septa, 120, 351, 417, 422, 425, 426,.
431, 432, 460, 472, 481, 483, 488, 
490, 491, 492 , 493, 496, 499, 500, 
699, 706, 707, 708, 710, 716, 722, 
922, 945, 954, 956, 959, 960, 961,. 
1056, 1058, 1059, 1079, 1080, 1091, 
1092, 1107, 1108, 1109, 1115, 1136, 
1166, 1178, 1207, 1208, 1209, 1210,
1211, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 
1223, 1224, 1807, 1&50, 1854, 1861,
1872.
Septem, Lingue Oliverius, 306; Vo­
cem Oliverius, 470.
Seraphina ma. Pellegrini de Mejora,
185.
Sergius vide Castello (de).
Serra, 882; (de) Cavallo 1., 448; lìe- 
rardi f. vide Berta; Johannes, 467; 
Martinus, 537, 550, 819, 826, 375; 
Oberti f. vide Vencus; Obertus f. 
Cavalli, 1455; Serra Segula I., 1648. 
Serrino (de) Bonagens t., 1822; Ru­
baldus, 1004, 1009.
Sestaronum 1., 738.
Seta (de) Guola, 760.
Setalia (de) Raimundus, 1795.
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Setalo (de) Landulfus, 1675.
Seveteravis 1., 948.
Sexto (de) Anfussus, 739; Bivini fr. 
vide Marchesius; con., Ï603; Cur­
radus, 10, 757; Ido, 1268; Marulfus, 
184; Oliverius, 184, 739; (de) Otta- 
vianus, 1231, 1298; Rubaldus, 365; 
Salomon, 1298; Vasallus, 739; W i­
lielmus, 184, 1600.
Sextum 1., 180, 1068, 1231, 1268, 1298
Sezario (de) Pugnus, 1878.
Sibilia, 723, 827, 1545, 1641; f. Bello- 
ni de Ortogallo, 842; f. Isabelle, 
1876; f. Oberti Stancamolini, 1692; 
f. Tidisie, 334; f. Vivaldi de Cam­
pi, 1353; f. Widonis de Sejestri, 
1228; ma. Iterii Longi, '1068; Sanse, 
851; ux. Amelii, 708; ux. Amici, 
1227; ux. Balduini Vivesitis, 52, 
1768; ux. Fulconis de Castagneto, 
1483; ux. Hugonis, 1215; ux. Io­
hannis, 923; ux. Marini de Minuta, 
831; ux. Petri Lavanini, 1360, 1361, 
1362; ux. Rangi Iohannis, 1599; ux. 
W ilielmi, 1353; ux. Wilielmi Lon­
gi, 1392; ux. W ilielmi Fornarii, 
116, 748; vide et BergognO (de\ 
Longis (de), Lugarello (de), Orto­
gallo (de), Poma (de), Silo (de).
Sibilie f., vide Bergogno (de), Canne­
to (de), Durantinus, Marchesius, 
Petrinus, Rubaldus.
Sicardo (de) Obertus, 1179.
Sicardus, 454, 1305, 1758; Bertramus, 
147, 360, 362, 379; Peirus, 1225; 
vide et Mesclavinum.
Sicca ma. Oberti, 1007.
Siccus fl. vide Pulcifere.
Sicilia re., 19, 30, 38, 138, 151, 179, 
229, 248, 286, 296, 303, 314, 316, 
320, 327, 352, 359, 364, 375, 379, 
380, 382, 434, 475, 476, 482, 495, 
502, 520, 546, 792, 905, 907, 924, 
976, 1109, 1134, 1144, 1145, 1167, 
1201, 1202, 1203, 1281, 1485, 1511, 
1565, 1659, .1668, 1672, 1676, 1692,
1710, 1713, 1718, 1723, 1724, 1725, 
1726, 1753, 1757, 1770, 1877; Ricar­
di ux., 1877.
Sigimbaldus vide Clavica (de), Quin­
to (de).
Silica Thomas, 1264.
Silo (de) Alaxina f. Petri, 7; Bal­
duinus, 12; Isabelleta f. Petri, 7; 
Petrus, 7, 12, 293, 525; Sibilia .soc. 
Petri, 7; Sylus, 22, 293; Verda ux. 
Petri, 7; vide et Burgo (de), Can­
neto (de), Donnabulferia.
Silvagnus Anselmus, 1849; Johannes,
218, 219, 351, 431, 432, 454, 481.'
Silvani Ansaldi fr. vide Petrinus.
Silvanus Ansaldus, 808, 849, 1197, 
1198, 1760, 1810; Iohannes t., 1899.
Silvazola 1., 895.
Silvus fr., vide Crucigerii de Bisanni.
Simeon (de) Papia; vide et Fossadello 
(de), Papia (de).
Siminus BonaVentura, t. 1886.
Simia Obertus, 158, 1479.
Similia ma. Ingonis Longi, 1167.
Simon, 78, 158; f. Botari vide Bota­
rius; f. Marini de Bapallo t., 1865; 
f. Marini vide Sosilia (de); f. Ni­
cole de Bisanni, 1247, 1248; f. q. 
Enrici de Morta, 1770; f. W ilielm i 
Adricti, 1897; fr. Bartholomei Bace­
mi, 498; fr. Rubaldi de Campoma- 
rejano, 1402; vide et Adrictus, Al- 
pan, Auria, Bacemus, Barlajra, Bo- 
nothome (de), Botarius, Buferius, 
Bulgaro (de), Crispinus, Franguel- 
lus, Garcius, Gontradus, Greta, Iser 
(de), Lecanoze, Malagrundo de Al­
bario, Malocellus, Minuta (de), Po­
dio (de), Palma (de), Sardena, Stan- 
forti (de), Traversus, Ventus.
Simona f. Cuparii, 1293; f. Ingonis 
de Cartagenia, 79, 80; ux. Bertra­
mi Ricerii, 1473; Philippi de Pla­
tea Longa, 1833.
Simoneta vide Ottonis t.
Simonetus f. Galli de Canneto, 844.
Simonis Bacemi fr. vide Bartholo- 
meus; Botarii ux. vide Isabella; Ir. 
vide Obertus; ux. vide Isabella; 
Venti f., 13.
Sine Brachiis Wilielmus, C30, 1305,
1371, 1718.
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Sinenomen vide Alber.
Sipier Wilielmus, 1150.
Sivulelus Wilielmus, 1005.
Smeratus Bertolotus, 755.
Smirigius Wilielmus, 978, 1598, 1636, 
1738, t. 1886.
Sofia ux. Ogerii Guertii, 129.
Solari 1., 13; (de) Rubaldus, 1865.
Solario (de) Bonici f., vide Obertus; 
Martinus, 404; Ottobonus, 1415; t.
1556.
Soldanus, 280.
Soler (de) Belardus, 1192; Bozo, 1614; 
Jacomus, 254, 293, 361, 424, 449,
543, 566, 608, 623, 934, 953, 982,
990, 1422, 1429; Obertus, 172, 254,
259, 541, 549, 620, 934, 953, 982. 
1044, 1585, 1614; (de) Rolandinus f. 
Donnioti, 1885; (de) Rolandinus t., 
1614; (de) Rolandus, 979, 982, 989, 
1044, 1422, t. 1757; (de) Vasalli f. 
vide Spezapetra.
Solestel ux. Alberti Picafane, 519; ux. 
Belnepotis, 524.
Solia 1., 924, 950.
Soliana vide Bulgaro (de).
Solicus Obertus, 1422, 1681.
Solimano (de) Balduini f. vide Soli- 
manus.
Solimanus f. Balduini Solimani, 352,
430, 968, 969; f. Petri de Cazola, 
401; vide et Lupus.
Somarano (de) Geraldus, 394.
Sophia, 139, 1467; f. Anselmi de Caf­
fara, 81; f. Drogi de Sancto Lau­
rentio, 1286; f. Fredentionis Gon­
tardi, 23; f. Hugonis Fornarii, 1540, 
1541, 1542; f. Rogeroni vide Bra- 
zili (de); ux. Ogerii Guertii, 1286, 
1855; ux. Streje, 1087; vide et Al­
cherio (de), Rogerono (de).
Sophie fr., 23, vide el Opizo; Hugo­
nis Fornarii mar. vide Balduinus.
Sorbula (de) Rolandus, 1664; 1., 1602, 
1841, 1602.
Sorcior Otachinus, 554.
Sorexella (de) Rubaldi ux. vide Aida; 
Rubaldus, 1393.
Sori 1. 1051, 1197; (de) Arduinus, 413, 
1824; Donumdei, 739; Federicus O-
pizo, 474; Fulco archipresb., ^24; 
lordanus, 384, 772; Marchesius, 335; 
Martinus, 988; Obertus, 1258; Rai­
mundus, 811; Vasallus de Molino, 
388; Widotus, 1638; vide et Molino 
(de).
Soriana (de) Martinus, 406.
Soriano (de) Bernardus, 163, 345, 875.
*' Sorlion f. Wilielmi Piperis, 253; vide 
Ast (de), Cavallus, Deladatus.
Scrrentinus vide Iannus.
Sosilia 1., 1616; (de) Cazalia, 1600; 
Delmeda, 288; Federicus, 477, 1159, 
1426; Lafrancus, 5; Maimonus, 1248, 
Marinus, 14, 1795; Ottobonus ma. 
t., 1867; Pascalus, 53; Simon f. Ma­
rini t., 1810; Vasallus, 53.
Sozario (de) Odinus, 547.
Spacianus Hismael, 429.
Spalla Hugo seu Hugo, 166, 679.
Spandivinum de Placentia Gerardus, 
173, 186, 246.
Sparoara (de) Philippus, 843; W ilie l­
mi f. vide Anna; W ilielm i ux. vide 
Berta.
Speda, 140, 1874; (de) Rolandi ü ï. 
vide Maria.
Spejarius Corsus, 1525.
Spelligritus Vasallus, 560.
Speltagrasse Ogerii fr. vide Baldui­
nus, Wilielmus.
Sperunca 1., 1364.
Spezapetra Jacomus, 1049; Petrus, 
1049; f. Vasalli de Soler, 990.
Spina Mangnonus, 948.
Spinula Obertus, 1492, 1786; Ingo, 
1786; Wido, 291; Wilielmus, 1786
Spolitinus vide Vivianus.
Sporonus, 1048; Bertramus, 1441.
Sporta Lanfrancus, 54, 235, 856, 992, 
1180, 1444, 1644.
Sprani (de) Laurentii f., vide Odde- 
tus.
Spreca Ansaldus, 737.
Sprechetus Obertus, 811; vide et. O- 
bertus.
Stabilini ux. vide Meleda (de).
Stabilinus, 734, vide et Meleda (de).
Stabilis, 870.
Stafula 1., 1407.
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Stajano (de) Marchesii ge. vide Torta 
(de) Paganus; Marchesius, 1340.
Stampex (de) Agmi f. vide Tebaldus; 
Bernardus, 939; Guiardus, 936, 939; 
Rainaldus Cames, 540.
Stanconus Ido, 168, 534, 740, 756, 
777, 974, 1403, 1631, 1633, 1719, 
1743, 1762, 1836, 1837, 1893.
Stanfort I., 300, 301; (de) Abram, 675; 
Simon, 230, 355 , 638, 675, 839, 841.
Starax Wilielmus, 1551.
Statione (de) Guido, 1003; Guidonis 
ux. vide Bordella; Viventius, 167, 
201, 911, 1352; (de) Wido, 62, 446
Stella Michel, 269; Obertus, 59, 1479.
Stephaneninus Pesa (de) Iannus,
1319.
Stephani de Clavica f. vide Porcella; 
f. vide Porta (de); mag. f. W iliel­
mus t., 1811; sor. vide Boarono.
Stephania, 621.
Stephanus, 278, 472; Costentius, 394; 
f. Petri de Uguzone 299, 1318, 1324, 
1333, 1355; f. Vasalli de Bonagente, 
1419; fr. Ambroxi Ferrabo, 870; 
mag. 1186; Sancti Beligni ab., 238; 
vide et Bergognonus, Clavica (de), 
Dotor, Saleto (de), Turri Cobraria 
(de), Zartex (de), Zineste (de).
Stralleira seu Strallera Johannes, 53. 
58, 1660, 1661, 1801;' Marchesius, 
923; Vasallus, 570, 746, 893, 894, 
972, 975, 976, 1085, 1801, 1878; vide 
et Johannes, Vasallus.
Stramaezo seu Stramaezus f. Bonise- 
gnori de Fontana, 1397; (de) Gan­
dulfus, 774.
Strata, 1401; (de) Enricus, 1419, 1420.
Streja f. Strejaporci, 1087.
Strejaporci Bauditio t., 1813; f. vide 
Streja, Wilielmus.
Slrejaporcus, 242, 337, 444, 508, 821; 
Bauditio, 1006, 1100; Ingo, 1000; 
Wilielmus, 450, 1000.
Streje ux. vide Sophia.
Strepa (de) Wido, 888.
Strictus Arnaldus, 1323.
Strigus Vasallus, 1077.
Stropa (de) Armannus, t. 1603; (de)
Fulco, 504, 505; 1. 657, 1400; Iohan­
nes, 939.
Stropoldus Iohannes, 401.
Strucius Rainerius, 756.
Strugnonus Rainaldus, 496, 809, 818, 
869, 913, 940, 945, 959, 1111.
Strumaegii f., 1666.
Strupi (de) Anselmus, 1407.
Stulti f. vide Franciscus.
Sturla (de) Balduinus, 389, 529; Bo­
nus Vasallus, 101, 1037; Ogerius, 
547; Oliverius, 215.
Sturlo (de) Bonus Vasallus, 993.
Sublavia (de) Otto, 780, 782.
Subriva (de) Obertus, 502.
Sucella (de) Ottonis f. vide Alda, Po- 
marolus Wilielmus.
Suderca (de) Arduinus, 1830.
Sudica (de) Grimaldus t., 1862.
Sugar (de) Otto, 90, 104.
Summo Vigo (de) Gajaldus, 164, 764
Superia, 467; (de) Johannes, 822; cog. 
Rubaldi de Tasaleto, 840; ux. Ober­
ti Clerici, 849.
Suplicus Bonus, 962.
Suppa Obertus, 440.
Suzuboni mat. vide Donnicis.
Suzubonus, 87, 303, 405, 490, 555, 
796, 798, 808, 824 , 825, 826, 880r 
1088, 1091, 1129, 1229, 1234, 1415, 
1583, 1615, 1622, 1704, 1729, 1730, 
1731, 1776, 1807, 1813, 1814, 1824, 
1825, 1853, 1854, 1861, 1900.
Suzupilli nep., 1312, 1313.
Suzupillus Rolandus, 1197, 1235, 1310,
1315.
Sylus mag. 1179, vide et Craxuntius.
Szata Bertolotus, 461, 1176; t. 1766; 
Obertus, 1618.
T
Tabachus Ido, 845.
Tabaria (de) Vasallus, 62, 63.
Taberna, 622; Ubertus, 689, 1430,
1801.
Tachinus Obertus, 235, 849, 1313, 
1545.
Tadus, 445
Taifer Iolinnnes, 659.
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Tajabursa Aicardus, 115; Iobannes, 
1598.
Tajano (de) Nadalinus, 199, 200; Na- 
dalis, 204.
Tana 11., 1018.
Tanti f., vide Porta (de).
Tantus, vide Porta (de).
Tarallus seu Tarai- Rubaldus, 667,
1166, 1286, 1386.
Tarcularis 1., 440.
Tarigus vide Paxano (de).
Tarinus 1., 300, 362.
Tasaleto (de), Rubaldi cog. vide Su- 
peria; Rubaldus, 840.
Tasca, 954.
Tasce Gandulfì te., 1841.
Tavanus, 607, 608.
Tavella vide Uneto Spisso (de).
Taxonara seu Taxonaira 1., 440; (de) 
Marinus, 176; Martinus, 1787.
Taxonus Peirus, 265.
Tebaldus, 652, 813, 891, 1291, 1413; 
f. Agmi de Stampex, 608, 609, inde 
et Muxetus, Reverzolus, Sancto Tho­
ma (de).
Teci vide Rivaroli (de).
Tedaldi f. vide Albertus.
Tedaldus f. Bertrami com. de Lava- 
nia, 253; vide et Luca (de).
Tedezonus vide Luca (de).
Tefo, 1318.
Telietum seu Tilietum 1-, 160, 782.
Tellanus Bauditio, 215, 216.
Telosa (de) Marchesius Bernardi, 561, 
647, 680, vide et Marchesius.
Templa Ogerius, 1862; Sicca Olive­
rius, 198.
Tenca Albertonus, 804.
Tenevellus Colinus, 1057; Nicola, 1242, 
1274, 1279.
Terdanus seu Terdonus seu Turdo- 
nus, presb., 224, 312, 343, 369, 683, 
782, 827, 1582, 1609, 1681, 1754.
Terdona 1., 838, 1358; (de) Pelatus Pe­
trus, 1564; Pinabellus, 854; Wiliel­
mus, 70.
Terra Alba fde) Balduinus, 175; Ro- 
nuslohannes, 176; Gandulfus, 1581.
Terragni f. vide Wigenzonus.
Terragnus vide Otto.
Terri (de) Albario (de) Wilielmus, 
175; Bolandus, 267.
Terris 1., 183.
Terrizi (de) Wilielmus Vacarius pa.
Guilielmi Guertii, 770.
Terrus fl., 160.
Testa Ogerius t., 1587, 1709, 1710. 
Thomas presb., 535, 1492, 1878; i. 
Merli Nigrancii, 26; vide et Pascerà 
(de), Silica.
Thome ux. vide Agnes, Belrisus. 
Tiberius, 490, 1320; t., 1592, 1627, 
1639.
Tidisie f., vide Sibilia, Porta (de). 
Tidisius presb. 1331.
Tignosi f. vide Tignosus.
Tignosus Iohannes, 1900; f. Tignosi, 
6 ; vide et Monte Alto (de).
Tirus I., 525, 526.
Todesca 1., 1161.
Telia (de) Arialdus, 1364.
Tolomei Tulco, 1644.
Tolosa (de) Bernardus Marchesius, 
662; Martinus, 1685.
Tomadinus f. Enrici Cigale, 1120. 
Tomas f. Roberti de Lundrex, 1379. 
Topolum 1., 816.
...torius, 944.
Torano (de) Petri f. vide Iohannes, 
Margarita, Maria, Petri; sor. vide 
Adalaxia, Odiarda; Petrus, 970. 
Toranus Iohannes, 1278, 1314.
Tornai (de) Ogerius, 626.
Tornellus t., 1848; Pascalis, 733; W i­
lielmus, 390; vide et. Martinus. 
Torsellus Alexander, 227, 755, 991, 
1648 1824, 1825; Isnardus, 1428; 
Raimundus, 760, 766, 1425, 1428; 
Rolandus, 911.
Tortagne f. vide Rovegno (de).
Tosanus Enricus, 614 , 867, 932, 1006,
1030, 1038.
Tosus Ottobonus, 272.
Trabucus Raimundus, 1294.
Tracfasto (de) Oddo, 1527.
Trafardinus, 1582.
Trajolus Fulco, 1230.
Tramolus Wigonzonus, 404.
Trancherii cog. vide Iohannes; f. vide 
Matheus; ux. vide Berta.
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Trancherius, 255, 433, 1144, 1485; f. 
Fulconis de Neevnia, 1264; f. Guni- 
berti de Sagona, 532, 533, vide et 
PlaleaLonga (de).
Trari (de) Blancus, 1582.
Trasascus Iohannes, 58, 101, 105, .14, 
142, 184, 525, 567, 568, 736, 770, 
■ 805, 821, 947, 958, 980, 1105, 1106. 
Trasudatus Poncius, 1225; Ugo, 1186. 
Traversus Simon t., 1874; Wilielmus,
1200.
Treblola, 895.
Trebuchetus Bonus Iohannes, 1674. 
Tregazo (de) Albertus f. Blanci, 1582. 
Tren (de) Gualterius, 267, 282, 299, 
339, 350, 1745, 1750.
Trencavel, 1436, 1826; vide et Medio­
lano (de).
Trencherii f. de Platea Longa, vide 
Philippus.
Trencherij f. vide Matheus.
Trencherio (de) Ansaldus, 349; Du­
chessa ux. Enrici, 43; Philippus, 
1768.
Trencherius Ragul, 446, vide et La- 
gneto (de), Platea Longa (de). 
Trenchet Ragul, 509, 833, 925, 1050,
1054, 1055, 1063, 1141, 1142, 1143, 
1733, 1797, 1798; vide et Trenche­
rius.
Trenlib (de) Gualterius, 269.
Trepi (de) Otto t., 1822.
Treseca 1., 1181.
Tresteste Ogerius, 1617, 1716, 1803. 
Trestorte Rubaldus, 76, 122.
Trete (de), Loui, 1482.
Trevelo (de) Ansaldi f. vide Bonus 
Vasallus.
Trex 1., 607, 608, 617, 630, 673, 760, 
766, 779, 809, 1226; (de) Iohannes, 
1482; Martinus, 739; Thomas, 1271, 
1299.
Tribus Serris (de) Wilielmus, 1648. 
TribusTestis Ogerius, 1616.
Tricapellis Wilielmus, 1581.
Trizastella seu Trezastella seu Treza- 
stellis lacomus, 554, 632, 723, 727. 
Tromello (de) Armannus.
Tulbi (de) .Tacomus, 617; Manfredus, 
340.
Tunexis 1., 32, 49, 78, 85, 86, 103,
109, 110, 162, 251, 264, 458, 461, 
493, 725, 793, 810, 862, 8«5, 905,
1208.
Turbana presb., 1492.
Turca (de) Iacomi f. vide lacomus; 
lacomus, 253, 618, 796, 797, 1729, 
1784.
Turchetus, 1074.
Turchi q. Iohannes, vide Luca (de). 
Tureus Paganus t., 1575.
Turizi (de) Ingo, 612.
Turre seu Turri (de), Ermelina, 273, 
1307; Ugulinus, 551; BonusSegno- 
rus, 815, 832; Wilielmus, 1158. 
Turrel Belardus, 997, 998, 1137, 1147; 
Enricus, 541, 996, 1137; Petrus, 549,
1399, 1409; Rodulfus, 953, vide et 
Enricus.
Turri Cobraira (de) Stephanus, 850. 
Turrigi (de) Fredentio, 1002.
Turrizi (de) Ingonis f. vide Obertus.
u
Uberti f. vide Clusa (de).
Ubertinus f. Bonisegnori de Miseja,
762, 763.
Ubertus, 118; iu., 1007, vide CIuso 
seu Clusa (de), Costa, Cruce (de), 
Dainus, Dianus, Manjasal, Monede- 
rius, Palius, Taberna, Vacca. 
Ublagerius Pascalis, 145, 305.
Ugo, 33, 35, 43, 48, 60, 79, 158, 165, 
185, 347, 953, 1150, 1289; Bernar 
dus, 13; f. Rodulfì de Senebaldo, 
164; fr., 658; pr., 224, 343; presb., 
683; t., 358, 1053, 1606; t. presb.,
2; vide et Astur (de), Bauditione 
(de), Begai (de), Camugi (de), Ga- 
peta, Casanova (de), Cerco (de), 
Clapa (de), Figar (de), Fornarius, 
Ismael, Laurinus, Levant (de), Mal­
lonus, Mazalis, Muro Cincto (de), 
Novaria (de), Papazella, Pavarano 
(de), Primanego (de), Trasudatus, 
Quezo (de), Quinto (de), Reco (de), 
Salino (de), Sancto Thoma (de), 
Scotus, Spalla.
Ugolini Hominisdei f. vide Ugozonus.
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Ugolinus fr. Rubaldi. Cavarunci, 1858.
Ugoni Poesi f. vide Drua.
Ugonis Alberici f. vide Adalaxia, Ru­
baldus; Bernardi f. vide Robertus; 
Canis vide Drua; Faxolo (de) ux. 
vide Clapa (de); f. vide Castello (de), 
Lambertus, Payatàno (de); Mazalis 
ux. vide Porcella; sor. vide Beco 
(de); ux. vide Alda, Clapa (de), Pa- 
varano (de).
Ugozonus, 456; f. Ugolini Hominisdei,
911.
Uguazus vide Novaria (de).
Uguitus vide Cassina (de).
Uguitus f. Ansaldi Fornarii, 1110; 
vide et Caranzo (de); f. Druae, 397, 
Guercius vide Lacu (de).
Ugulini f. vide Pontezano (de); her. 
vide Volta (de); Malloni f. vide 0- 
bertus.
Ugulinus fr. Paxani, 208; vide Albus, 
Cavaruncus, Mallonus, Turre (de), 
Volta (de).
Uguzone (de) Petri fr. vide Stepha- 
nus, 299.
Uguzonis vide Nicole Petri.
Uldinus ldo, 1268.
Ullus vide Prato (de).
Ultramare (de) Alen, 1158.
UltraMosa (de) Lambertus, 970.
Unaldus Baimundus, 10, 79, 93, 98, 
100, 120, 138, 140, 147, 185, 210,
231, 265 , 266 , 293 , 361, 362 , 364, 
365 , 379, 392, 405 , 423, 442, 146, 
458, 499, 611, 622, 759, 760, 766, 
807 , 829, 874, 889, 924, 1026, 1034, 
1048, 1083, 1084, 1107, 1140, 1150,
1201, 1203, 1255, 1256, 1259, 1301, 
1302, 1303, 1344, 1417, 1475, 1488, 
1678, 1701, 1735, t. 1778.
Unazase (de) Albertus, 14.
Uncisa 1., 1188.
Uneto Spisso (de) Tavella te., 1527.
Ursarolus, 1402.
Ursi de Candeasco f. vide Berta; i 
vide Lafrancus.
Ursus, 499, 1522, 1545; f. Archarii, 
792; Nicola. 879; vide et Arduinus, 
Arenzano (de), Iohann?s, Proda- 
xius.
Usura Iohannes, 234, 248, 249, %4, 
1802; Bogerius, 1296.
Ususmaris illi, 1795; Lam bertus, 631, 
W ilie lm u s, 852.
Uuguzus Balduinus, 1509.
Uzaldus Wilielmus, 265.
Vacarus Michel, 682.
Vacca Arnaldus, 562; Rolandus, 298, 
411, 528, 565, 567 , 568, 570, 571,
998, 1498; Ubertus, 232, 241, 939, 
1355, 1367, 1437, 1449, vide et Ro­
landus.
Vacca (de) Martinus, 892.
Vaccareza (de) Iohannes, 735.
Vaccaria 1., 1582.
Vaccarinus Rubaldus, 1456.
Vachinus Petrus, 478, 1823.
Vaira (de) Sancto Petro, (de) Alber­
tus presb., 1543; Liculfus, 1646.
Vairato (de) Wilielmus cl., 11.
Vairatum , 1500.
Vaireso (de) Fornarius Iohannes, 2,1't.
Valresum 1., 1003.
Valcape 1., 561.
Valdetari (de) Montanarius, 347,
900; Otto, 421, 482, 775; Otto de 
Quinto, 92, Ottonus, 439.
Valdetaris 1., 1447.
Valdetarius, 42, 639, 716 ,t. 1564, t. 
1738, 1828; Wilielmus, 1121.
Valdetarus Otto, 1490.
Valentus, 1877.
Valeza (de) Lombardus, 1525.
Valfenera (de) Belardus, 272, 274, 
285, 368, 429, 538, 544, 545, 997, 
1043 1044, 1191, 1192, 1233, 1243, 
1246’ 1266, 12G9, 1399, 1405, 1626, 
1631, 1632, 1635, 1677, 1766; Iohan­
nes, ’ 979; Obertus, 258, 559, 998,
1074, 1233, 1234, 1243, 1251, 1252, 
1253Ì 1255, 1257, 1258, 1444, 1631,
1677, 1748; Tebaldus, 457.
Valle Calida (in) 1-, 1841.
Valle Candida (de), Wilielmus, 261. 
Valle Colubano (de) Oberti ux. vide 
Alda; Obertus, 1518.
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Valle (de) Gandulfus, 224; Marcuini 
f. vide Iohannes.
Valle Gramu... 1., 62.
Valle Longa (de) Iohannes, 664; Io­
hannis f. vide Jannus Bonus; Io­
hannis f. vide Wilielmus; Mala (de) 
Iohannes, 1358; Wilielm i ux. vide 
Richelda.
Valle Trebie (de) vide Callegarius. 
Vallexella Rolandus, 45, 46, 52.
Vallis Cravia 1., 1582.
Vallosus Iohannes, 211.
Valontus, 989.
Vanzano (de) Wilielmus, 1317, 1365. 
Vanzono (de) Albertonus, 88, 140, 
896, 1365, t. 1749.
Varagenis 1., 160.
Vasalli, Barbavaire f. vide Nicola; 
Blanci fr. vide Nadalis; Blanci ux. 
vide Arenzano (de); f. vide Aren­
zano (de), Bonagente (de), Cruce 
(de), Gandulfus, Minuto (de), W i­
lielmus; f. Iohannis vide Cravili 
(de); fr. vide Bardi (de); Grandis 
vide Safrana; Respeiti f. vide Bo­
nus Iohannes; sor. vide Bardi (dei; 
Tortella f. vide Girardus, Iohannes; 
ux. 1058, vide et Aquabona (de), 
Axevel.
Vasallus, 812, 1060, 1230, 1314, 1521,
1557, 1597; vide et Arenzano (de); 
f. Alberti vide Bardi (de); f. Fulco­
nis de Cagneto, 404; f. Helie, 1510;
f. Iacomi, 1459; f. Petri Nigri de 
Porta, 1378; fr. Iordani Clerici, 1659; 
fr. Martini Barrillaris t., 1522; gen. 
Petri Lombardi, 1307; Muxejonus,
17; nep. Oliverii presb., 42; q. f.
Azi vide Zanego (de); Stralleire, 78; 
t. 1592, 1849, vide et Albario (de), 
Aquabona (de), Arenzano (de), Ber- 
gaginus, Blancus, Bonagente (de), 
Botinus, Cigala, Figues (de), For­
narius, Grandis, Helia (de), Helie, 
Langasco (de), Maruel de Porta, Ma- 
xiritus, Merlo (de), Mazatorta, Na- 
turanus, Molino (de), Nigri Petri f., 
Nuce (de), Plano (de), Porta (de), 
Prato (de), Quarto (de), Rapallinus, 
Rex, Rovereto (de), Sancta Cruce
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(de), Sancto Vincentio (de), Scara- 
marigius, Sexto (de), Sosilia (de), 
Spelligritus, Stralleira seu Stralle- 
ra, Strigus, Tabana (de), Sori (de), 
Zixolus.
Vataro (de) mons. 1., 1716.
Vaxellus Damianus, 939; Jacomus, 
1490, vide et Damianus.
Vedrario, 448.
Vegio (de) Anfussi ux. vide Dicunda;
Sarraceni f. vide Anfussus.
Veguli (de) Iohannes, 5, 75, 157, 305, 
444; Wilielmus, 212; Ottoboni f. 
vide Baudus.
Velacinus Obertus, 404, 684, 1285. 
Velasanus Obertus, 159.
Velazo 1. 159; (de) Petrus, 1285. 
Venci ux. vide Regina.
Vencus f. Oberti de Serra, 781. 
Venderzo (de) Martinus, 174, 713,
749, 1273.
Veneris vide Portus.
Ventarola 1., 1172.
Venti f. vide Simonis; Villani f. vide 
Wilielmus; Villani ux. vide Al­
dana.
Ventis (de) Migdonia, 1061.
Ventus Lafrancus, 548, 927; Ogerius, 
7, 113, 278, 794, 801, 896, 992, 1068,
1154, 1164, 1165, 1167, 1187, 1205,
1350, 1412, 1413, 1538, 1765, 1832, 
1839; Petrus, 62, 85, 86 , 106, 269, 
495, 523, 527, 554, 634, 1056, 1068,
1167, 1218, 1331, 1370, 1816; Simou, 
13, 199, 204, 684; Thomas, 1068, 
Villanus, 1605; Wilielmus, 189, 296, 
307 , 319, 330, 367 , 407, 699, 783, 
1066, 1078, 1167, 1307, 1572, 1675, 
vide et. Petrus, Wilielmus.
Vera ux. Beldies, 11.
Veradi (de) Petrus, 1402.
Veradis 1., 1402.I
Verazano (de) Otto, Ferruzius, 98; Ot­
tonis Ferruzi f. vide Calandria; W i­
lielmus, 1397, 1458.
Vercellensis ep. vide Albertus.
Vercelli 1., 782.
Verda, 658, 1874; f. Balduini de Cam­
po. 1518; f. Rubaldi Scrujati, 1002;
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ux. Salvi, 311; ux. W ilielm i de Ro- 
dulfo, 552, vide et Silo (de).
Verde fr. vide Ogerius.
Verdelia seu Verdilia, 907, 1047; f. 
Iohannis Nigri, 721; mo., 1629; sor. 
W ilielm i Pomaroli, 918; sor. Va­
salli de Bardi, 944; ux. Bonsegnori 
Gatti, 428; ux. Gerardi Caput ïu- 
dei, 721; ux. Oberti f. q. Blanci 
de Quezi, 1787, 1788; ux. Widonis 
Bergognoni, 810, 955; ux. W iliel­
mi, 1393; vide et Baila, Caxina (de), 
Portu Venere (de).
Verdonus 1., 645.
Verdun (de) Wilielmus, 113.
Verduno (de) Vivianus, 1451.
Veredeto (de) Ansaldus, 1545; Gandul­
fus, 190, 1198; Marinus, 1066, 1197, 
1198, 1310; Obertus, 209, 453, 1235, 
1236, 1237, 1312, 1313, 1314; Pe­
trus, 209, 1512, 1545, 1549.
Veritas fr. W ilie, 696.
Verlus vide Cortenella.
Vermis Carbonus, 1156; Rainaldus, 
1156.
Vernazanus Enricus, 227.
Vernazonus Otto t., 1871.
Verojo (de) Iohannes, 1407.
Verona (de) Zenus, 971.
Verrubio (de) Gerardus Bocca, 1587, 
1885; Obertus, 399.
Verruja (de) Vivianus, 1623.
Verrus Aldricus, 1497; Ambroxius t., 
1831; Raimundus, 1509.
Verzellato (de) Agmus, 187, 188, 1488; 
Guamerius, 310; Imbertus, 22, 540, 
608, 609, 639, 745, 1275, 1385, 1396, 
1421, 1431, 1445, 1453, 1799; Gazali 
ux. vide Ansa (de) Maria; Gazali <. 
vide Gerardus.
Verzonus Wilielmus, 644.
Verzuli (de) Albertus, 227.
V<scontus Albertus, 1554; Angelotus, 
1652; Baudus, 770, 1508; Bonus To 
hannes, 134, 135, 931, 1028, 1105; 
Bonusvasallus, 137; Enricus t-, 
1554; Lafrancus, 1050; Otto, 893, 
894; Pascalis, 1605; Rubaldus, 1160; 
Wilielmus, 124, 787, 1891, 1892; 
vide et Angioinus.
Vesetus Nicola, 193.
Vetano (de) Martinus, 847.
Vetera f. lustae, 739.
Vetulus Ansaldus, 204; Wilielmus, 
1230, vide et Iohannes, Marinus.
Vexotus Wilielmus, 910.
Vexemo (de) Albertus, 943.
Vezastello (de) Imberti f. vide Guido- 
nus; Imbertus, 19, 20, 22, 290, 1079,
1080.
Vezulo (de) Carnelevarius, 186, 348, 
851, 880.
Via (de) Oberti ux. vide Pasca; Ober­
tus de Quinto, 536; Rubaldus, t. 
1862.
Vicedomino (de) Gerardus, 1170, 1582, 
1681.
Vicentius vide Statione (de).
Vicini sor. vide Bordella.
Vicinus f- Bergalii, 619.
Vicomuscato (de) Albertinus f. Bro- 
chi, 1817.
Viganeo (de) DonumDei, 1284.
Vignalum 1., 840.
Vignolo “eu Vignoli (.de) Pétri f. vide 
Rainaldus; Petri ux. vide Ermelina;
. Petrus, 733, 903, 915.
Vigo 1., 62.
Vigo Longo (de) Gandulfus, 1681.
Vigonzonus, vide Ajo (de).
Villa (de) Andreas, 238.
Villana, 658; ma., 1849; ux. Enrici 
Porci, 1636, vide et Marchesia.
Villani f., vide Castello (de).
Villano (de) de Sagona Petrus Philip­
pus, 153.
Villanova (de) Bertramus, 1464.
Villanus f. Ansaldi Axaxini t. 1758; 
no. 1843; Iohannes, 1004; Lauren­
tius 1234; vide et Axaxinus, Barra- 
chinus, Castello (de), Isula (de), I* 
sule (de), Rapallo (de), Ventus.
Viller (de) Bellexore f., vide W iliel­
mus.
Vincijent, 631, 966,. 1430; ux., vide. 
Aidela, Elena.
Vinea Vetula 1., 464; (de) Bonusiohan- 
nes, 402, 464 , 465, 501.
Vineis (de) Ansaldus presb., 782, 
1641; Lafrancus presb., 782; Ober-
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tus diac., 14; Raimundus can., 369.
Vintimilia 1. 878; (de) Otto com., 644; 
Wilielmus, 351, v\ide el Lambrusca; 
vide et Bernardus.
Visus Ogerius vide Becunis (de).
Vitalis seu Vitallis Enricus, 285, 362, 
364, 365, 366, 375, 379, 405; f. vide 
Nervi (de); Michel, 79, 93, 118, 185, 
889; Vivaldus, 1796; vide et Barri- 
laris, Bojasco (de), Grassa (de), Po 
(de).
Vitalle (de) Enricus, 293.
Vitellus Gilius, 786, 1685; Gadaluscus, 
1589; Iohannes, 197, 1467, vide et 
Bamierus.
Vitre (de) Obertus, 1299.
Vitrola (de) Wilielmus, 625.
Viva Bona (de) Obertus, 1512.
Vivaldi Boccegrasse nep., vide Vival­
dus; f. vide Arenzano vde), Campo 
(de), Costa (de), Lozu (de), Panalbo 
(de); Bubei ux. vide Demanda.
Vivaldo (de) Bubaldus, 1867.
Vivaldus, 1478; f. Carli, 477; f. Gui- 
sulfì Codemagi, 139; f. Isabelle, 
1876; f. Oliverii de Maraxi, 834; f. 
W ilielm i Zetapanis, 1606; nep. Boc­
ce Grosc, 1368; Scarsaria, 1475; 
vide et Albario (de), Carenzius, 
Gambalixa, Perna (de), Pinu (de), 
Portu Veneri (de); Bangus, Scarsa­
ria, Vitalis, Vulturi (de), Statione 
(de).
Yivencius, vide Statione (de).
Viver (de) Damianiìs, 565; Obertus, 
275, 528, 565, 567, 571, 996, 997, 
1044, 1651, 1690; Baimundus, 565; 
Bolandus, 1251, 1252, 1253, 1748.
Vivesitis seu Vivositos seu Vivusitis 
Balduinus, 45, 46, 921, 968, 1215, 
1510, 1530, 1687, 1835, 1836; Done­
xella ux. Balduini, 45.
Viviani f. vide Curia (de) ux. vide 
Malvenue (de).
Vivianus fr. vide Crucigeri de Bisan­
ni; Spoletinus, 6 ; Wilielmus, 142; 
vide et Casa Grarldi (de), Verdun 
(de), Verruja (de).
Vivulus, vide Clavari (de).
Voiadiscus Montanarius, 921, 1530; 
Cardinalis, 1724.
Vola Jacomus, 559, 979, 1634, 1644; 
Opizo, 302, 559, 1137.
Volentus Iohannes, 524.
Volta (de), Balduini f., vide W iliel­
mus; Belengerius, 625; Bertolotus,
398, 552; Bonefacius, 255, 297, 1244, 
1504, 1540; Enricus, 71, 1166; Fatii 
censarius Melanus, 1747; Guascus, 
333, 1000; Iacomi f. vide Bonifatius, 
1426; Ingo, 440, 822, 852, 853, 1000, 
1001, 1369, 1494, 1526, 1558, 1813; 
Ingoni f. vide Baimundus; Lafran­
cus, 1166, 1244; Marchesius, 260, 
405, 814, 823, 1081, 1166, 1491, 1536, 
1724, 1725, 1726, 1813; Marus Ingo, 
1195; Mollazana (de), 640, 814,1231; 
Oberti ma. vide Adalaxia; Obertus, 
78, 158; Ogerius, 138, 980; Opizo, 
487; Otto, 775; Paganus, 1020, 1021,
1079, 1080, 1108, 1109, 1110, 1136, 
1208; Raimundus, 297, 1122, 1540, 
1542; Rubaldus, 1108, 1109, 1112; 
Rubei f. vide Lafrancus; Rubeus, 
261, 297, 399; Ugulini her., 739; U- 
gulinus, 1086; Wilielmus Ingonis, 
255.
Vona Vida Lavaninus, 1732.
Vozicantus Michel, 320, 423, 1722, vi­
de et Michel.
Vulpaira (de) Marchesius, 145, 305, 
314, 1013, 1014, 1015, 1082, 1859; 
Marchesii ux. vide Aidela.
Vulpis,. 1874; f. vide Bauditio; vide et 
Anna nep.
Vultabio (de) Albertinus, 1244; Mari­
nus, 222, 789; Obertus, 548, 1155.
Vulturi 1., 309, 672, 860, 1609, 1840.
Vulturi (de) Aicardus, 458, 943, 1840; 
Andree ux. vide Aimelina; Bodonus,
115, 736; Gualterius, 197, 421, 562, 
616, 1070, 1071, 1072; Jordanus, 
1302; Manfredus archipresb., 1204; 
Marchesius, 1859; Petrus, 739; Ru­
beus Vivaldus, 309; Arditionis ux. 
vide Matelda; vide et Gratianus.
Vulturini f., vide Rolandinus.
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Walcerus, 1319; ep. 1325.
Wassallus fr. Iacomi Rasure, 607; vi­
de et Pancia.
Werduna de Vivianus, 113.
Widinisus, vide Botarius.
W ido, 13, 76, 548, 672, 772, 908, 949, 
1060, 1206, 1234, 1356, 1494, 1593; 
ab. de Sancto Stefano, 535; de Pa­
pie vide Guelizis (de); fr. Ole, 851; 
mag., 606, 1263, 1287; presb., 1451; 
t. 1594, 1827; vide et Arenzano (de), 
Balbus, Barata, Bergognonus, Bi- 
lissinus, Bonaventura, Brancula 
(de), Canizo (de), Carrizarius, Cara- 
ben, Costa (de), Elephans, Galliga 
(dé), Lamandrella (de), Laude (de), 
Lavania (de), Lucensis, Maius, Mu 
laterius, Muro (de), Pacer (d°), 
Porcus, Portu Veneri (de), Beja fde) 
Rezo (de), Scena (de), Segnoreti, 
Segnoretus, Sejestri (de), Spinu'a, 
Statione (de), Strepa (de), Zenz.au- 
rata.
Widolotus vide Lucensis.
Widonis, Barate f. vide Enricus; Ber- 
gognoni ux. vide Mabilia; cog. vide 
Paver (de); Lupi f., vide Manfredus, 
Sejestri (de); ux., vide Gaiarda; Por­
tu Venere (de), Rezo (de); vide et 
DomumDei.
Widotus, 417, 456, 721, 837, 863, 
944, 1045, 1089, 1259, 1288, 1477,
1479, 1480, 1565, 1585, 1586, 1594, 
1822; fr. lonathae de Sancto Am­
broxio, 860; t. 1570; vide et Cazabo, 
Lancer, Sori (de).
Wigenzonus cog. Oberti de Aquabo­
na, 354; f. Ottonis Terragni, 17; 
Lombardus, 15.
W igonzoni her. vide Crevato (de).
Wigonzonus vide Ajo (de); Greco (de); 
Mollazana (de), Tramolus.
W ilia , 1545; f. Anfelicis de Porcis, 
707, 748; sor. Ogerii Porci, 1102; ux. 
Fredentionis Gontardi, 1343.
W ilie  fr. vide Veritas.
W ilielm eta, vide Ottonis fr.
W ilie lm i Adobati ux. vide Maria; A-
dricti f. vide Baudus; Agnelli f. vi­
de Enricus; Alfachini ux, vide Gui- 
lia; Arnaldi ux. vide Alexandria; 
Belli f, vide Castello (de); Bolla ux. 
vide Agnes; Botaci! cog. vide Papié- 
cius; Botaci ux. vide Marchesa; Bu­
ferii f. vide Anna; Calvi f. vide An­
na; de Bombel, fr. vide Iacomus; 
de Fontana ux. vide Adelina; f. vi­
de Albario (de), Aquabella (de), Bo­
sco (de), Molar (de), Nacer (de), O- 
ria (de), Sparoara (de); Fornarii f. 
vide Lambertus, Montanaria; For­
narii ux. vide Sibilia; fr. vide Bar- 
iholomeus, Bombel (de); Galee f. vi­
de Wilielmus; Galli f. vide Gallus; 
Guertii f. vide Wilielmus, Iosbertus, 
Lafranchinus; Galli ux. vide Agnes; 
Gote f. vide Celasco (de); Longi f. 
vide Sansa; Longi ux. vide Sibilia; 
ma. vide Agnes; Mussi nep. vide 
Wilielmus; nep. vide Wilielmus; 
Parvi nep. vide Bizardus; pa. vide 
Liblela (de); Piperis f. vide Sorlion; 
Proiperate f. vide Alda; Quartani f. 
vide Anna; Bataldi vide Ansaldus; 
Bizisom f. vide Iacomus; Bobini f. 
vide Adalaxina, Lanfranchinus, Ma- 
rinetus, Bobinetus; Robini ux. vi­
de Alda; Saragi f. vide Obertus; sor. 
Ricomanna, Rivaroli (de); sor. vide 
Gisla; ux. vide Agnes, Alda, Cana­
li (de), Fioria, Fontanejo (de), Iti- 
xiana, Maria, Nervi (de), Palio (de), 
Rivaroli (de), Rodulfo (de), Sparoa­
ra (de), Vallelonga (de), Verdilin;. 
Zetapanis fr. vide Albertus; Zirbini
f. vide Lafrancus.
Wilielminus fr. Gandulfì de Guanda- 
lino, 822; vide et Florenzano (de\ 
Roba.
Wilielmo (de) Iohannes vide Monloro 
(de).
Wilielmus, 4, 39, 62, 66, 85, 87, 106, 
150, 151, 179, 212, 314, 408, 485, 
682, 820, 871, 908, 927, 971, 1066,
1058, 1120, 1218, 1249, 1273, 1282, 
1283, 1299, 1301, 1315, 1331, 1332, 
1336’ 1337, 1350, 1353, 1395, 1459, 
1469, 1508, 1595, 1599, 1662, 1732*
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1849, 1875, 1876; Achilleus, 1711; \- 
lamannus vide Podio (de); archiep., 
782, 827; archipresb., 1268 vide et 
Bergalio (de); Barillaris, 4; Bergalio 
(de); cler. vide Varanzano (de); Cle­
ricus vide Nuvelonus; cog. Aimeri- 
gi, 1693; cog. Iacomi, 1605; cog. 
Roberti Grassi, 83, 130, S58; com., 
553; diac., 343; de Celasco vide Go­
ta; de Nervi vide Gualdo (de); de 
Rapallo vide Futi Pecora; de Vin- 
timilia vide Lambrusca; f. Ansaldi 
Buferii, 522; f. Anseimi vide Grua- 
tus; f. Anseimi de Caffara, 404; f. 
Balduini Scoti, 57, 647, 748, 945, 
960, 961, 1124; f. Baudi de Riva­
roli, 71, 72, 73; f. Baudi de Riva­
roli ux. vide Iohanna; f. Bellexore 
de Viller, 1451; f. Bombel Roma­
ni, 177; f. Bonisenioris, 157, 193, 
755; f. Carnelevarii, 869; f. Enrici 
Aradelli, 464; f. Galli, 323; f. Gisle, 
1604; f. Guilie, 728, 1601; f. Gui- 
sulfi Codemagi, 139; f. Gisulfi, 1116, 
1856; fr. Hugonis Enbriaci, 1862; f. 
Iohannis de Aiano, 204; f. Iohan­
nis de Vallelonga, 663, 664, 665, 
666, 677; f. Iohannis Parvi, 1255, 
vide et Canneto (de); f. Michelis de 
Castello, 194, 412, 1183; f. Ogerii ,ìe 
Fileto, 176; f. Ogerii de Liblela, 366;
f. Ogerii Spelta, 487; f. Oliveris de 
Cella, 1393; f. Opizonis de Castel­
lo, 61, 1058; f. Opizonis vide Ca­
stello (de); f. Ottonis mag., 1075;
f. Ottobonis, 981; f. q. Nicole, 1862;
f. Roberti de Levi, 1337; f. Rubaldi 
vide Aquabona (de); f. Sibilie vide 
Canneto (de); f. Stephani de Porta,
1312, 1313; f. Strejaporci, 1087; f. 
Vasalli de Cruce, 227; f. Vasalli,
1313, 1314; f. Villani de Castello, 
134, 137; f. Villani Venti, 1554; f. 
Viviani de Curia, 1509; f. Wilielmi 
Belli de Castello, t. 1771; f. W iliel­
mi de Albario, 1396; f. Wilielmi 
Galee, 1394; Ferrandus, 1681; Fi­
cus vide Matare; Fornarius, 1684, 
vide et Clavica (de); fr. can. Sancti 
Laurentii, 18; fr. gen. Mazarati, 524;
fr. Iohannis Parvi, 106, 441, 1006, 
1123, 1178, 1187, 1190, 135o’ 1351; 
fr. de Canneto, 723, 899; Gontardus, 
/3; Gota vide Celasco (de); Grassus, 
1072; Guercius, vide Ostaliboi; In ­
gonis vide Volta (de); Ioceralmus, 
1398; Longus, 36; Loorengus, 832; 
Maior vide Castello (de); mag. 761,
1364, 1451, vide et Bellucius, Ca- 
stelleto (de); Manent, 484; Milus, 
1395; mon., 1467; Mussus, 29, vide 
et Mercato (de); nep. Cavaturte, 731; 
732, 733, 916; nep. losberti Mussi, 
569; nep. Oberti de Aquabona, 106; 
nep. Ogerii Scoti, 418; Rolandi Ca­
varunci, 1262; nep. W ilielm i Mus­
si, 29, 334, 1251, vide et Mussus; n. 
160, vide et CassSnensis; Parvus vi­
de Canneto (de); Pontius, 7, 1436; 
presb., 224, 312, 369, 782, 1268, 
1492, 1601, 1658, vide et Sancto Da­
miano (de); Sivuletus, 1005; Ratal- 
dus, 1099; Robinus, 31; ser., 1299, 
1662; t. 1733, 1836, 1850; Vacarius 
pa., Guilielmi Guertii vide Terrizi 
(de); Ventus, 13; Vùllanus vide Ca­
stello (de); Zirbinus vide Petris (de); 
vide et Agnellus, Adobatus, Alba, 
Alba Villa (de), Albario (de), Al- 
bizola (de), Alda (de), Aldo (de), 
Alfachinus, Alinerio (de), Alius, An- 
glicus, Arcu (de), Arcu Vidoni 
(de), Ariolus, Ariot, Arnaldus, Ar- 
taldus, Aspiranus, Asplanatus, A* 
stemera (de), Azacuda, Azarius, Bal­
neo (de), Barbarola (de), Barbavai­
ra, Barca, Barellus, Beaqua, Beders 
(de), Belardengus, Belluchius, Bel- 
lutius, Bellus, Berel, Bergallio (de), 
Bergognonus, Bermundus, Bernar­
dus, Bilissinus, Blancus, Boasus, 
Bocca, Boiasco (de) Baxabarda, Bom­
bel seu Bombello (de),. Bonadonna, 
Bonaventura, Bonbel (de), Bonfa- 
cello (de), Bolla, Botarius, Bresane 
(de), Bruellos (de), Bucutius, Bur­
donus, Buronus, Buchetus, Cafila, 
Caitus, Calderarius, Caligepalii, Ca­
liga Rubea, Calvus, Canali (de), 
Canneto (de), Capellerius, Carena,
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Cassinensi, Castello (de), Castelle- 
to (de), Cavalerius, Cavaruncus, Ca- 
xina, Celle (de), Ciriolus, Clapa 
(de), Clavica (de), Fornarius, Cle­
ricus, Collum Grois seu Gruvis, Co­
lumbus, Comasco (de), Corsus, 
Cortesus, Costa (de), Cravareza, 
Craviada, Crispinus, Croselus, Cru­
ce (de), Culniger, Dataro (de), Do­
do (de), Enbriacus, Ermengardus, 
Farmous, Faxaplana (de), Ferran- 
dus, Ferranius, Ficus Matarius, Fi- 
leto (de), Foja (de), Fontana (de), 
Fontanejo (de), Fornarius Clavica 
(de), Frascaro (de), Fundigarius, 
Gaetus, Galia, Galleta, Gallonus, 
Gallus, Galupinus, Gambaldus, Ga- 
rinus, Garrexio (de), Gianego (de,'; 
Gocus, Gontardus, Gontius, Gota, 
Grata, Guaracus, Guertius, Gui- 
bulo (de) seu Guibulus, Gusulfi f., 
Infantibus (de), Joceramus, Iusta 
(de), Juxiolus, Lalanda (de), La- 
vaninus, Lercarius Olius, Levani 
(de), Levanto (de), Ligamusca, L i­
terio (de), Liter (de), Loda (de), 
Longus, Majus, Malcatiatus Malfi­
liaster, Mallonus, Malocello (de), 
Malocellus, Manent, Manentis Man- 
nentus, Mangano (de), Majapanis, 
Mari (de), Martonus, Marzonus, Ma­
ra, Mazo (de), Melano (de), Meleto 
(de), Merlo (de), Mesclavinus, Mol­
lazana (de), Monacus, Moneta (de), 
Monloro (de), Monte Acuto (de), 
Montobio (de), Murvella, Muscula, 
Mussus, Mutitus, Mazazus, Nacer 
(de), Nicole q. f. Nonus, Novara 
(de\ Ottonis Bonis, 9, Oria (de), 
Ostaliboi, Ozolo (de), Padu (de), 
Palio (de), Palma (de), Paltro, Pa­
radisus, Parvus de Canneto, Pele- 
grino (de), Petalus, Petia, Pezonus. 
Pinu (de), Piper, Piperis, Pisanus, 
Pojanus, Polpa ru s, Poncinus, Pon- 
cius, Pontius, Porcellus, Porta (de), 
Porticu (de), Provintiîalis, Quarta­
nus, Quarto (de), Ragulezo (de), 
Rapallinus, Rapallo (de), Rasura, 
Rataldus, Rava, Reca (de), Resto,
Rex, Reza (de), Rezo (de), Ricar- 
dus, Rizisom, Robinus, Roca (de), 
Rocia Rodes (de), Rodulfo (de), RU- 
gerius, Salvaticus, Sancto Ambro- 
xio, Sancto Dalmatio (de), Sancto 
Donato (de), Sancto Damiano (de), 
Sancto Genesio (de), Sancto Georgio 
(de), Sancto Sylo (de), Sancto Theo­
doro, Sardena, Savignano (de), Sca­
fina, Scarpa, Scotus, Sexto (de), Si­
ne Brachiis, Smirigius, Spinula, 
Starax, Stephani ma. f., Terdona 
(de), Terri de Albazio, Tornellus, 
Traverius, Tribus Serris (de), Tri­
capellis, Turre (de), Usumaris, U- 
zaldus, Valle Candida (de), Vanzo­
no (de), Veguli, Verazano (de), Ve­
tulus, Vintimilia (de), Vitrola (de), 
Vivianus, Zirbinus, Zetapanós, Zo- 
colarius, Zolarius, Ariolus.
Wiliezenche, 658.
Witrola (de) Wilielmus, 1316.
Wivaldus cog. Wilielm i Botaci vide 
Papucius; f. Idonis de Albario, 732; 
nep. Vivaldi Boccegrasse, 837; vide 
et Xategarius.
Wrizardus fr. Belardi Belardengi, 259.
X
Xategarius Wivaldus, 341.
Z
Zabrera, 752, t. 1782.
Zacarias vide Castello (de).
Zulon 1. 1385, 1462.
Zanego (de) Vasallus q. f. Azi, 1811.
Zaprina ux. Bonaventure Clerici, 268.
Zaputius Iohannes, 702, 1394; Wiliel­
mus, 1394; vide Iohannes.
Zarela Anselmus, 150, 161, 1016; Oge­
rius, 248, 251, 270, 281, 375, 101, 
4.33, 887, 907, 1008, 1016, 1239, t. 
1588, 1638, 1705, 1706, t. 1794, t. 
1819; Wilielmus, 925, 1016, 1046, 
1047, 1065.
Zar ita 1. 649.
Zaritola Bonusvasallus, 490, 538, 611,
727, 829, 891, 012, 962, 1303, 1375,
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1412, 1502, 1604, 1701, 1735, 1861; 
Iohannes, t. 1827.
Zarroli (de) Giradus, 275.
Zarlex (de) Stephanus, 1238.
Zavallino (de) Marchesius, 1157.
Zavar (de) Ambroxius, 523, 1684, 1774, 
1839, t. 1884; Marchisius, 252.
Zazaria, 718.
Zemignano (de) Ogerius Gastaldus, t. 
1784.
Zemignanus vide Zimignanus.
Zenevria ux. Gerardi Caponi, 420.
Zenus vide Verona (de).
Zenzaurata Wido, 789.
Zerboni sor. vide Maiole (de).
Zerlis, 1. 1416.
Zerri (de) Iohannes, 1531; Obertus,
1531.
Zetapanis Obertus, 550; Wilielmi f., 
vide Vivaldus; Wilielmus, 396, 432,
433, 697, 785, 872, 890, 892, 932, 
1118, 1160, 1180, 1315, 1461, 1489, 
1606, t. 1830, 1884.
Zimignano (de) Albertonus, 909; Zi­
mignanus, 1683.
Zimignanus, 1. 562.
Zineste (de) Stephanus, t. 1582.
Zinzina (de) Bonefatius, 764; Marche­
sii f. vide Aimelina; Marchesius, 
764; Rubaldi ux. vide Aimelina.
Zirbinus 1029, 1117, 1233; Laurentius, 
t. 1880; Baimundus, 1090, 1095, 
1133, 1213; Wilielmus, 157, 184, 
193, 222, 300, vide et Campo (de).
Zo (de) Iohannes, 159.
Zoccolo (de) vide Iannus.
Zocolarius Anselmus, 849; Wilielmus, 
t. 1563.
Zocole (de) seu Zocolis (de), Belizus,
999, 1634; Opizo, 692.
Zocolo (de) Iannus, 143.
Zolarius Wilielmus, 1518.
Zolcani Wilielmi ux. p. vide Adala­
xia.
Zoncha Guilia, 1601.
Zonesteto (de) Bubaldus, 334.
Zonus, 186, 292, 308, 636, 1138, 1138,
1192.
Zooler Curradus, 1684.
Zota Obertus, 1152.
Zurlus Iohannes, 1895; Marchesius, 
134, 135, 136, 137, 352, 698, 706, 
707, 725, 881, 909, 924, 966, 1093, 
1094, 1096, 1124; Obertus, 686, 1666.
Zuxolus Ingo, 1363.
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